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E L " D I A R I O " Y L A M A N I F E S -
T A C I O N D E H O Y 
Con objeto de que el personal 
de la R e d a c c i ó n , Admini s trac ión y 
Talleres de este D I A R I O pueda 
concurrir a la gran m a n i f e s t a c i ó n 
patriót ica que se (.alebrará hoy, 
dejaremos de publicar la ed ic ión 
de esta tarde. 
E n la misma forma que noso-
tros, es decir, dando asueto al per-
sonal, deben contribuir el comer-
cio, las industrias y en general 
ledas las empresas, a! mayor es-
plendor del s impát ico acto, para 
que alcance no sólo por Ja cali-
dad, sino por el número de mani-
festantes, la debida importancia. 
R E V I S T I O C A R A C T E R E S D E E X T R A O R D I N A R I A S O L E l i l D A O - L A 
A P E R T U R A D E L A E X P O S I C I O N C O R R E D O I R A , A Y E R E N E L D I A R I O 
B E L L A S D A M A S , D E L A M E J O R S O C I E D A D H A B A N E R A , Y D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S . 
A D M I R A R O N . A Y E R E N N U E S T R O S S A L O N E S L O S B E L L O S C U A D R O S D E L P I N T O R G A L L E G O 
ciirr»nc»a que í n é a recibir a Enloa^a y "aran^a, «n el cual se encuentran el Ministro de Ba-
jn yrnpo 49 la ^ . instrucción Pública, doctor Manet; el Pvasídente de la Empresa del D I A R I O D E E A M A R I 
j j j j . el Secretano aRlvero. el Subdirector, Edo. Eeón Ichaso; el Presidente de la Unión Vasco Española , sefior 
,1. Mftor Conde 6 vlcepríts'laente| aeaor Oarmviflia; el tercero, s«»ftor Opltz; los señores Hernández Ga^mán y Per-
i; el según nándex Sos y otras personalidades. mtrén; 
Desde ayer noche son h u é s p e d e s 
D^res de esta capital 103 pintores 
S o l e s Zuloaga y Uranga qu3 lie 
S n a bordo del vapor " ü o v e r n o r 
fobb' y fueron ohjeto de uu muy 




nández Bos y otras personal 
Desde las seis de la tarde, y por 
el C o m i t é de R e c e p c i ó n , se dio co-
mienzo a la tarea de organizar la 
m a n i f e s t a c i ó n m a r í t i m a que se t e -
nía proyectada p a r a ir mar a f u e r a . 
E n el remolcador Aux i l i ar luime-
ro 4, puesto a l a d i s p o s i c i ó n del se-
ñor Ministro de E s p a ñ a , embarca-
CON L A M A N I F E S T A C I O N D E E S T A T A R D E , E P U E B L O 
DE C U B A E X T E R I O R I Z A R A S U S A T I S F A C C I O N P O R E L 
ACTO D E J U S T I C I A R E A L I Z A D O P O R L O S E E . U N I D O S 
Por d Alcalde de l a H a b a n a se inv i ta a l p u e b l o y a l c o m e r c i o 
a que concurran a l a m a n i f e s t a c i ó n , i n t e r e s a n d o d e c o m e r c i a n t e s 
e industriales el c i e r r e d e sus e s tab lec imientos a las tres p . m . 
POR E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O S E H A C E N D E C L A R A C I O N E S 
R E S P E C T O A L O B J E T O D E L A M A N I F E S T A C I O N 
En la tarde de hoy , c o n a n t e r i o r i d a d a l a s a l i d a d e l a 
manifestación, e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a i r á a d e p o s i t a r 
una ofrenda f lora l ante l a e s ta tua d e D . T o m á s E s t r a d a P a l m a 
AXTE LA E S T A T U A D E E S T R A D A 
P A L M A 
Esta tarde, con anterioridad a la 
salida de la gfan m a n i f e s t a c i ó n del 
Parque de Maceo, e l s e ñ o r presi-
dente de la República, con algunos 
de los miembros del Gabinete, se 
dirigirá a la calle G, en el Vedado, 
con objeto de depositar una ofren-
di íloral ante la estatua de don 
Tomás Estrada Pa lma. 
De aquel lugar se d ir ig irá a l P a r -
QM de Maceo, para ponerse a l fren-
1 de la manifes tac ión. 
DECLAMACION D E L ,DOOTOR C E S -
P E D E S 
Bl eecretario de Estado, habiendo 
eido interrogado sobre el iparticu-
•w Por algunas personas amigas 
?w coucurrieron a eu despacho, ba 
wlio lo siguiente: 
"La nunltesta'ción cubana Que 
aaeetra hermosa capital presencia-
* el miércoles, día dieciocho del 
wnente, será un acontecimiento 
Wónco de gran Importancia eu 
^ anales de la patria; no es Ja de 
. ^ n a una mani fes tac ión de gra-
T i - I T del PU€bl0 cubano por 
^ ^oluc ién del Senado americano 
.ne ^ ^ ^ A t d T " 7 ^ PUebl0 de 
c h a . . . , ^ o T u e i r ^ ' ^ 
ttan mu 
j a la f 
l u n M S A N F R A N C I S C O 
C O B E R N A D O R Z A Y A S B A Z A N 
"El 
Cuba ^ L ^ n oar' con-
r ^ \ a ¿ i & F r f n c i ^ de 
e Estado m8 a Ia Secr,5ta--«juta  el sien 
S1guiente cable-
acalde do 
' i / D ? ^ o r e Z T * ™ h0n0r 
"cíéndoIo hasta 0i , azan' 
^^tor io p, '(l10. lii s e s i ó n del 
^ P r o m S ^ ^ 6 ^1 Ayun 
( V ^ 0 a Cuba 6 Un discur6o. 
l contesté v ' 
« « ' " ^ s * * * * 
nues-
- w3 por 
^Ü1Ce eiogios 1 ,pronuucia-
^ado u Uícricano al raHPi„ 
Hai-Ques»(1. ratificar 
yas B í ^ á n pro->r Za _ patriót¡cn H 
E t S E N A B o A R l A E N 
r l t T O X L A C O N s T I -
I * ^ fiana i 
tratar n extrn—'•»«-de 





A L A S C O R P O R A C I O N E S E O O N O -
M I C A S 
H a b i é n d o s e acordado celebrar en 
el d ía de hqy una m a n i f e s t a c i ó n , 
que revele el l e g í t i m o regocijo del 
Pueblo de Cuba , por haber sido r a -
tificado por e l Senado americano el 
tratado Hay-Quesada , y en la yue, 
a l mismo tiempo, se exterioricen ha-
cia el pueblo americano los m á s "vi-
vos sentimientos que de amis tad y 
afecto sienten y a n i m a n a todos los 
cubanos, en nombre del Consejo de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s , ruego a todas 
las corporajciones de carájeter mer-
canti l , a g r í c o l a e industrial) que 
concurran a d^oho acto. 
E l lugar que se nog tyi designa-
do es e l comprendido entre el C a -
f é V i s t a Alegre y el T o r r e ó n de San 
L á z a r o , a cuyo sitio deben concu-
r r i r los elementos e c o n ó m i c o s a las 
tres de la tarde, donde se organiza-
r á n debidamente. 
E s de esperar que todos, la B a n -
c a , e l Comercio, e t c . , e t c . , c ierren 
establecimientos y d é n por termina-
das sus labores antes de la una y 
media de la tarde, a fin de que tan 
valiosos elementos puedan as is t ir a 
ese acto, s ignificativo del afecto y 
amis tad hacia e l gran pueblo de 
Washington, y de vigorosa reaf ir-
m a c i ó n del sent lmientc de a m o r 
por nuestra t i e r r a cubana , 
( P . ) D r . Pedro P . K o h l y . 
Presidente del Consejo do la F e -
d e r a c i ó n Naciorual ds Corporaciones 
E c o n ó m i c a s . 
— « _ 
E n la S e c r e t a r í a de la A s a c l a c l ó n 
de Comerciantea de la H a b a n a , se 
nos ha facil itado la copia del s i -
guiente escrito :* 
" A los miembros de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerc iantes de l a H a b a n a : 
" L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana , inv i ta , muy cordiai-
mente, a todos sus afi l iados para 
que concurran a la m a n i f e s t a c i ó n 
que ha de celebrarse hoy, mi^rt-o-
'es, a las tres X media de la tarOe, 
como d e m o s t r a c i ó n del regocijo que 
siente el pueblo cubano al ver r a -
tificado, por el Senado de los E s -
tados "Unidos de Norte A m é r i c a , el 
Tratado por el c u a l se reconoce la 
s o b e r a n í a que ejerce el Gobierno de 
Cuba sobre I s la de P i n o s . 
L o s miembros de la AsoclacWn 
de Cormerciantes de la H a b a n a se 
r e u n i r á n previamente en los porta-
les del C a f é V i s t a Alegre (Parque 
de M a c e o ) ; en cuyo lugar recibi-
r á n instrucciones de los d e l e g a d o á 
de esta ent idad corporativa, y de 
una C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Corporaciones E c o n ó D l -
cas Út Cuba , a quienes se hu con-
fiado la o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n de 
las ciases representativas de tales 
intereses, que a o l s t i r á u a dicho v o -
v; miento. , 
E l Consejo de Directores i h la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
ron a d e m á s el Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s Artes , doc-
tor E d u a r d o G o n z á l e z Manet; el P r e -
sidente del Casino E s p a ñ o l , s e ñ o r 
F a l l a G u t i é r r e z ; e l Secretario, se-
ñor F u e n t e s ; ej vocal , s e ñ o r R u i z ; 
el car icatur i s ta s e ñ o r J a i m e V a l s y 
el s e ñ o r F r a n c i s c o R u b i o . 
L a lancha Pototo f u é ocupada por 
famiüias de vascos . 
Cuando el barco estuvo a la vista 
la escuadri l la de remolcadores y lan-
cbas sal ieron mar afuera c r u z á n d o -
se saludos con las s irenas y so dis-
pararon sa lvas con el c a ñ ó n y mu» 
clios voladores . 
E n el muelle del A r s e n a l espera-
ban k los dist inguidos viajeros el 
Pres iderte de la E m p r e s a del " D I A -
R I O D E L A M A R I N A " , s e ñ o r Con-
de del R i v e r o ; e L Director del " D i a -
rlo E s p a ñ o l " s e ñ o r Adelardo Novo; 
el Sub-Dlrector del " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " s e ñ o r L e ó n Ichaso, Pre-
sidente de Honor de la Unión Vas-
co E s p a ñ o l a , con el Pies idente P . S , 
R . s e ñ o r F r a n c i s c o B u t r ó n y los sc-
gores F é l i x G a r m e n d í a , Segundo V i -
cepresidente y Jo.^é Opitz, Tesorero, 
que hic ieron entrega a los s e ñ o r e s 
Zuloaga y U r a ñ g á de t í t u l o s d é 'So-
cios de Honor de l a - A s o c i a c i ó n , nues-
tro Durector a r t í s t i c o , s e ñ o r Mar ia -
no Miguel, y el Jefe de R e d a c c i ó n 
Btñoi" tíuárez ó o l í s . . 
E l s e ñ o r Secundino B a ñ o s por el 
Centro Gal lego; el A d m i n i s t r a d o r 
U N A C O M I S I O N D E S A N T A 
C L A R A S E E N T R E V I S T A R A 
C O N E L D O C T O R C A R R E R A 
L o s c o m i s i o n a d o s i n v i t a r á n 
a l s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
a r e s o l v e r lo d e l a c u e d u c t o 
S E I S O B R E R O S L E S I O N A D O S E N 
U N C H O Q U E D E T R E N E S Aspecto d* la concurrencia qu« presea ció ayer noche la apertura de l a expos ic ión del pintor Correloyra 
L a a s o c i a c i ó n d e c o l o n o s d e 
C h a p a r r a y D e l i c i a s r e c h a z ó 
a u n a c o m i s i ó n d e a r b i t r a j e 
S A N T A C L A R A , Marzo 17 . 
D I A R I O 
H a b a n a . 
L a a c t u a c i ó n del Supervisor Mil i -
tar, comandante Be tancour l , es ca -
da d ía má« efect iva. Acaban de ser 
detenidos R a m ó n Ruiz^ J o s é Ares y 
Celestino B l a n c o . A este ú l t i m o se 
le ocuparon trece pomos do c o c a í n a , 
h e r o í n a y morf ina . 
E l servicio lo p r e s t ó el comandan-
te Betancourt con ej vigilante R o -
j a s , siendo los deteuidop puestos a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado de Ins truc-
c i ó n . V i l l a c l a r a entera espera un 
fuerte castigo contra los corrupto-
res de la j u v e n t u d . 
E l .lomingo s a l d r á n para la H a -
bana, por iniciat ivas del C lub Rota -
rlo, el Alcalde Munic ipal y una co-
m i s i ó n representativa de las fuer-
zas vivas de esta c iudad, con obje-
to de invi tar al Sec 
P ú b l i c a s a resol » r 
acueducto. 
S E R G I O A L V A R E Z 
Corresponsal 
H E R I D O S E N C N C H O Q U E 
A N T 1 L L A , Marzo 17 . 
D I A R I O . , 
H a b a n a . 
E u e l patio de la T e r m i v a l se re-
g i s t r ó un choque entre el tren de 
de " L a Noche-', s e ñ o r J o s é H e r n á n - trabajadores procedente de los a lma 
de^ G u z m á n ; el Director de este pe-.ecnes de Ceuta y otro t r e n . A con-
r i ó d i c o s e ñ o r Leopoldo F e r n á n d e z ' s e c u e n c i a del í - cc idénte resultaron 
R o s ; el Inspector G e n e r a l de E s - - I s e r i a m e n t e lesionados seis obreros. 
p e c t á c u l o s , s e ñ o r G a r c í a Vega, que 
llevaba la r e p r e s e n t a c i ó n del A l c a l -
de de la H a b a n a . 
Mauric io L ó p e z Aldazabal , J o s é 
Allende de H e r r e r a , J o a q u í n R a v a -
net, M a r t í n Pizarroi y Avel ino P é r e z . 
U n a C o m i s i ó n del Centro de De-
pendientes integrada por su Pres i -
dente s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z ; el V i -
ce, s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a y los se-
ñ o r e s J e s ú s Gandar i l l a , Lorenzo Mi-
jerea, Franc i sco R ivacoba , F l o r e n t i -
no Canales , F r a n c i s c o C a n i l o y el 
Secretario s e ñ o r Car los M a r t í . 
Con los v iajeros l l e g ó t a m b i é n el 
s e ñ o r T o m á s * Servando G u t i é r r e z , 
qvlen nos i n f o r m ó de que los cua-
dros que expondjrán an la H a ca-
na los s e ñ o r e s U r a n g a y Zuloaga lle-
g a r á n hoy. y que los notables p i n -
tores p e r m a n e c e r á n en Cuba 12 
d í a s . 
P l á c e n o s re i terar a tan i lustres 
h u é s p e d e s de esta c iudad nuestro 
m á s efusivo saludo de bienvenida. 
L a apertura do la e x p o s i c i ó n de 
cuadros del i lustre pintor e s p a ñ o l 
J e s ú s Corredoyra de Castro en nues-
tros s á l o u e s ayer noche, . r e v i s t i ó ca-
racteres do extraordinaria aolemni-
dad. E r triunfo del art i s ta • s e ñ a l a 
una fecha gloriosa en nuestra histo-
r ia de ar t e . Hemos de consignar, s in 
reservas, que nunca un pintor obtuvo 
tan defintivo acatamiento . -
Y fueron personas de m á x i m a au-
toridad las que *hicieron el elogio 
de la obra de C o r r e d o y r a . 
Don Ignacio Z ú l o a g a y don .Ma-
nuel Uranga, de cuyo recibimiento 
por el pueblo de la Habana damos 
cuenta en eBte n ú m e r o , han querido 
test imoniar a don J e s ú s Corredoyra 
su a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a vis itando 
su. e x p o s i c i ó n t in acogerse a l nece-
sario descanso del v i a j e . L l e g a r o n 
a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Ministro do 
E s p a ñ a y de los s e ñ o r e s J o s é H e r -
n á n d e z G u z m á n y Leopoldo F e r n á n -
dez R o s s . 
E n los salones del D I A R I O se en-
contraban a esas horas muchas da-
mas dn la mejor sociedad habanera . 
, hombres representativos del mundo 
ríi? • h i l d e i arte, del periodismo y de los ue-
.onil i icto d e l j g p ^ g . teiigiosos, d i p l o m á t i c o s , po-
l í t i cos , e tc . L a colonia Gal l ega esta-
ba representada por muchas de sus 
m á s dist inguidas personal idades . Y 
vino t a m b i é n a sa ludar a l paisano 
i lustre y a d m i r a r sus cuadros e l sa-
bio c a t e d r á t i c o don J o s é Casares G i l , 
h u é s p e d de honor t a m b i é n de l a H a -
bana en estos d í a s . 
• Don Ignacio Zuloaga ante los lien-
zos de Corredoyra , que e x a m i n ó de-
tenidamente,, se e x p r e s ó en los t ér -
minos m á s e n c o m i á s t i c o s . Hizo ro-
tundas declaraciones de cuanto valo 
y supone el nombre del pintor ga-
llego en el ante de nuestros d í a s . E n -
tusiasmado, a b r a z ó a l art i s ta , espe-
cialmente por sus dos retratos de fa-
mi l ia , de los que dijo que eran obras 
de una definit iva v i r tud p i c t ó r i c a y 
de un i n t e r é s a r t í s t i c o inefable, cada 
uno de los cuadros f u é elogiado con 
calor. Y luego, yendo hacia Corredoy-
r a lo a b r a z ó y f e l i c i t ó efus ivamente . 
L a c r í t i c a viene hablando estos 
d í a s en iguales t é r m i n o s e n c o m i á s t i -
cos . A y e r don Manuel A z n a r , en " E l 
P a í s " , le dedica una c r ó n i c a muy 
be l la . Y nosotros, en repetidos ar-
t í c u l o s venimos estudiando l a obra 
de esto art is ta tan interesante en su 
t é c n i c a como en sus concepciones. 
Por eso en estas l í n e a s nos reduci-
mos a r e s e ñ a r el acto i n a u g u r a l . 
Que ^ué , como decimos, en estremo 
br i l lante . L o s salones del D I A R I O 
se vieron honrados por l a ca l idad 7 
el n ú m e r o de los v i s i tantes . E n la 
f o t o g r a f í a que reproduc imos se agru-
pan personas que 3 a n c a r á c t e r a la 
fiesta de verdadero momento h i s t ó -
r i co . (Las damas dist inguidas llena-
ron el s a l ó n de exhibiciones. E l am 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) [ biente era digno déf la i m p á r t a n c i a 
de la m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , pro-
¡ fundamente satisfecho da las gra-
cias a l pintor Corredoyra y a los vi-
sitantes y se enorgullece do haber 
contribuido a tan bri l lante acto de 
cu l tura , de belleza y de a r t e . 
j B l Director del D I A R I O , el Con-
de del R ivero , Presidente de l a B m -
j presa, el Sub-director y todo el per-
sonal de la r e d a c c i ó n y junto con el 
L icenc iado Secundino B a ñ o s , que 
f i r m ó las invitaciones, recibieron j 
atendieron a los v i s i tantes . 
L a e x p o s i c i ó n p o d r á verso en los 
d ía s sucesivos, gratuitamente, desde 
las cinco 'de la tarde hasta las diez 
y media dexla noche. 
U n a vez m á s felicitamos a don J o -
s é Corredoyra de Castro por este 
triunfo, que viene a continuar loa 
otros parecidos alcanzados en M a -
drid , P a r í s , Bruse las , Londres y B u e -
nos A i r e s . 
M E R R Y D E L V A L , E M B A J A D O R E S P A Ñ O L E N L O N D R E S 
M O S T R O E N U N D I S C U R S 3 S U E X T R A Ñ E Z A P O R E L 
D E S C O N O C I M I E N T O D E T O D O L O R E L A T I V O A E S P A Ñ A 
E n s u d i s c u r s o c i t ó e l t r i b u t o r e n d i d o , e n E s p a ñ a a B e r n a r d 
S h a w , q u i e n e s c r i b i ó r e c i e n t e m e n t e q u e " E s p a ñ a es u n p a í s 
e n el q u e los h o m b r e s s a b e n t o d a v í a - e s c r i b i r c o m e d i a s ' 
tres de ellos bastante graves 
ranse las causas del hecho . 
Ignó-
H a pasado un d í a en esta locali-
dad nuestro muy estimado c o m p a -
ñero el s e ñ o r Pablo F e r n á n d e z Abe-
za. redactor viajero del " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " . 
R e s u l t ó muy lucido el baile de 
m á s c a r a s celebrado el s á b a d o en el 
U n i ó n C l u b . 
Corresponsa l . 
R E H U S A R O N E l i A R B I T R A J E D E 
L O S C O L O N O S P R O V I N C I A L E S 
C H A P A R R A , Marzo 17 . 
D I A R I O 
H a b a n a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los colonos 
de l a provincia de Oriente, l legada 
a esta, para lograr u n acercamien-
to entre la A s o c i a c i ó n de Colonos 
de " C h a p a r r a " y "Del ic ias" y la Com 
p a ñ í a . retorna hoy s in haber l o g r a -
do é x i t o a lguno . 
E L G O B I E R N O D E L E C U A D O R H A C O N C E D I D O A L R E Y A L F O N S O 
L A M A S P R E C I A D A C O N D E C O R A C I O N M I L I T A R 
D i c e " q u e h a q u e r i d o r e n d i r p ú b l i c o y o f i c ia l t e s t imonio 
d e a d m i r a c i ó n h a c i a las p r e n d a s q u e a d o r n a n a l i lus tre 
M o n a r c a q u e h a s a b i d o c u l t i v a r los l a z o s c o n H i s p a n o a m é r i c a 
L O N D R E S , marzo 1 7 . 
, L a ignorancia y la indeferencia 
del pueblo i n g l é s hacia E s p a ñ a y las 
cosas e s p a ñ o l a s , fueron deploradas 
anoche por el embajador e s p a ñ o l , 
s e ñ o r Merry del V a l , en un d iscur-
oO pronunciado en el C í r c u l o de 
Autores . 
Incomparablemente m á s conocidos 
son en E s p a ñ a el idioma, la histo-
r i a , la l i t eratura y las costumbres 
de Inglaterra , que lo son a este p a í s 
esas mismas cosas de E s p a ñ a , dijo. 
A t i i b u y ó este extraordinario estado 
de « o s a s a l antiguo e x t r a ñ a m i e n t o 
de Ips dos p a í s e s que se m a n t e n í a n 
alejados por motivos p o l í t i c o s , aho-
r a , afortunadamente, desaparecidos. 
Tra tando acerca de la inflíuenci:i 
que la l i t eratura y el idioma esjav 
ñ o l e s han ejercido en l a cu l tura h u -
mana, se m a r a v i l l ó de que l a Un* 
versidad de Oxford tuv iera c á t e d r a s 
de á r a b e , f r a n c é s , a l e m á n , i tal iano 
y r u s q ; pero que no la tuv iera de 
e s p a ñ o l , y r o g ó que semejante omi-
s i ó n fuera subsanada . 
E l s e ñ o r Merry del V a l c i t ó , en 
su discurso, el tributo vrendido a 
su n a c i ó n por George B e r n a r d Sha"w 
lu ien , recientemente, e s c r i b i ó lo que 
sigue: " E s p a ñ a es un p a í s donde 
los h o r n e e s saben t o d a v í a escr ib ir 
comedias ." 
ñ o l a s , real izando con. frecuencia 
audaces a taques . Otra part ida re-
belde de HIdmehayed B e n t a h a r , 
que a d q u i r i ó a l g ú n prestigio por 
sus h á z a ñ a s como bandido, t a m b i é n 
se dedicaba a host i l izar a los espa-
ñ o l e s . 
Desarrol lando un plan para cap-
turarlos , las fuerzas de la m e j a l a 
de L a r a c h e , apoyadas por un escua-
d r ó n de Regulares , se c o n c e n t r ó en 
un lugar conveniente cerca de Tzo-
nin , a l mismo tiempo que o tra co-
l u m n a r e c i b í a ó r d e n e s de estar pre-
parada para acudir en auxil io, caso 
d e q u e fuera necesar io . 
Nuestras tropas avanzaron r á p i -
damente, por ser deseo del oficial 
que la mandaba apoderarse del je -
fe rebelde; pero, a l darse é s t e cuen-
ta de que h a b í a sido sorprendido, 
r e s i s t i ó desesperadamente, soste-
niendo un dnelo a pistola con el c a - , 
p i t á n e s p a ñ o l G a r c í a F I g u e r a s . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
U N O F I C I A L ' E S P A Ñ O L S O S T I E N E 
I A D U E L O A P I S T O L A C O N iüN 
J E F E M O R O 
T E T U A N , marzo 1 7 . 
L a s tropas e s p a ñ o l a s de l a zona 
de L a r a c h e rea l izaron una impor-
tante o p e r a c i ó n , que ha afectado se-
riamente a la mora l del enemigo en 
esa. r e g i ó n . 
D e s p u é s de la re t i rada de nues-
tras fuerzas de las posiciones mon-
t a ñ o s a s , : varios grupos rebeldes, 
pertenecientes a E l Mundlen, con-
t inuaron cerca de las l í n e a s espa-
V I S I T A D E L D R . T O R R I E N T E 
A L P R E S I D E N T E C C O L I D G E 
U N A F O T O G R A F I A I N T E R E S A N T E T O M A D A D U R A N T E L A A P E R T U R A "DE L A E X P O S I C I O N D E L O S 
C U A D R O S D E J E S U S < o R R E I k V R A D E ( A S T R O 
r,n el grabado se ven, de izquierda a derecha, el doctor José Xffaaclo Xivero, Director d i l S X A S I O D F T A. M A R I N A ; 
XtCdo. don Secundino B a ñ o s ; señor José Hernandes Ctnzm&n, Administrador General de " L a Lucha"; vsñor Leopol 
do Fernández Ros, Director de " l a Noche"; don Manuel Aznar, Dlteotor de " E l Vais"; Conde del Rivero, Presiden-
te de la Empresa del D I A R I O D E L A M A R I N A ; don Alfredo de Mariátegrui, M'nlstro de Espada; don Ignacio Zu-
Icag-a; don Oesús Corredoyra de Castro; don Manuel Uranga; don Mariano Miguel; don Rafael Sanchis Yago; el doc-
tor don Temas Felipe Ciuincho y el doctor don J o s é Casares OH, Decano de la Facultad de Fannaclo de la 
Universidad Central da Madrid. 
E l secretarlo de Es tado r e c i b i ó 
ayer el siguiente cablegrama, del 
embajador de C u b a en Wash ington: 
Washington, D . C , marzo 1 6 . 
"Hoy, lunes, a las diez de la ma-
ñ a n a , he visitado a l presidente Coo-
lidge, e x p r e s á n d o l e el profundo 
agradecimiento del pueblo y del Go-
bierno cubano, por el (gran esfuerzo 
que r e a l i z ó para obtener del Sena-
do la a p r o b a c i ó n del Tra tado sohre 
I s l a de P inos . P a r e c í a muy satisfe-
cho del resultado logrado, y me di-
Jo, entre otras cosas, como me io 
h a b í a expresado en diversas opor-
tunidades, que ee deb ía ese acto de 
J u s t i c i a a Cuba , c o n t e s t á n d o l e yo 
que en la Hi s tor ia de las relacio-
nes de su n a c i ó n y la nuestra , su 
nombre o c u p a r í a el mismo lugar 
prominente que los presidentes Me 
K i n l c y y Roosevelt, ya que ahora, 
con la r a t i f i c a c i ó n del Tratado , se 
c u m p l í a n en sus ú l t i m o s extremos la 
Joint Resolution de abr i l de 1898 . 
T o r r i o n t e . " 
L o s p i n t o r e s Z u l o a g a y U r a n g a 
y e l D r . C a s a r e s v i s i t a r o n 
a y e r e l C e n t r o G a l l e g o 
E L E X O I O . S R . t M I M S T H O D E E S -
I P A Ñ A Y D I S T I N G U I D A S P E R S O N A -
L I D A D E S D E L A C O L O N LA R E C O -
R R l f t R O N L A R E G L A M A N S I O N E N 
I c O M P A f r L A D E L O S V I S I T A N T E S 
, Anoche se v l ó honrado el Muy 
, I l u s t r é Centro Gal lego, con la v i s i ta 
i de los pintores e s p a ñ o l e s Zuloaga y 
¡ U r a n g a , y la del doctor J o s é C a s a r e s 
i G i l . A c o m p a ñ a b a al i lustre ar t i s ta 
el E x c m o . s e ñ o r Ministro de E s p a -
¡ fia, s e ñ o r Alfredo de M a r i á t e s u i , el 
Pres idente del Casino E s p a ñ o l , L i -
cenciado Secundino B a ñ o s ; el P r e -
sidente de l a Asamblea de Apodera-
dos, sefior E n r i q u e Saavedra , el V i -
ce-presidente s e ñ o r J e s ú s - M a r í a B o u -
za, los s e ñ o r e s J o s é Sobrino P i t a , 
F r a n c i s c o G . Naveiro, Lorenzo E s -
tevez, Antonio Reymondez. J o s é L ó -
pez V l l l a m i l , Manuel V l l l a n u e v a . el 
doctor J o s é Campos Goas, Avel ino 
B r e l j o , Rest i tuto del Canto, s e ñ o r 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . Leopoldo 
F e r n á n d é z Ross y el doctor T o m á s 
Servando G u t i é r r e z . 
T a m b i é n a c o m p a ñ a r o n a. los dis-
tinguidos visitantes la s e ñ o r a Con-
i suelo Goas de Bouza , y las s e ñ o r i t a s 
] Jus ta Bouza y Cel ia y Neno Sobriuo. 
D e s p u é s de recorrer los diferentea 
I departamentos del Centro, v is i taron 
e l Teatro Nacional , teniendo frases 
i de a d m i r a c i ó n y de s i m p a t í a para 
l a poderosa Sociedad que tan alto h a 
sabido colocar el nombre de G a l i c i a , 
Del Centro Gallego se t.raslauaron 
los vis i tantes a l Casino E s p a ñ o l , don-
de fueron recibidos por algtQQpa 
miembroH de la Direct iva del mismo, 
y el Secretarlo s e ñ o r J o s é P . F u e n -
tes . 
L o s visitantes sal ieron complaci-
d í s i m o s de dichas v i s i ta s . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 ^ 5 _ 
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E l m o n u m e n t o a L e o n c i o P r a i 
E n la ed ic ión de U Gaceta Oficial tenario de la Independencia de aquel 
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . 
C O N V E N Z A S E D E 
T A M A Ñ O S 
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E S T A S D O S 
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IDEAL 
C 1684 a l t . l ü t 18, •id 21 
repart ida el s á b a d o úl t imo, se ha pu-
M i c a d o con el refrendo del señor Se-
cretario de Estado el Decreto Presi-
(lencial n ú m e r o 343. 
Corresponde, desde luego, dicha ci-
fra, a las resoluciones de ese carác-
ter dictadas por el Poder 
p a í s , para los gastos que con motivo 
dt dichas fiestas pudieran ocasionar-
se a nuestra L e g a c i ó n en L i m a , y 
"para que en alguna forma contri-
buyera el Gobierno de C u b a a la erec-
c ión de un monumento que p e r p e t ú e 
Ejecutivo i ei dicha capital la memoria de Leon-
curantc el ano en curso, conforme es | c ió Pradc" . 
; regla y práct ica desde el inicio de la Ahora bien, de esa L e y quedaron 
R e p ú b l i c a establecida. Pero conviene ; cumplidos en su oportunidad los dos 
subrayarla este a ñ o porque tal véz | primeros extremos: e-: decir, se e n v i ó 
s no, encontrándose muy a la zaga | a L i m a la Mis ión Espacial y se entre-
Jel otro n ú m e r o que le correspondiese g ó a la L e g a c i ó n una cantidad para 
en el oiden de los Decretos de las j los gastos consabidos. E n los gastos 
llamadas Apropiaciones de Fondos | ¿ e la Misión s egún el Decreto en aque-
disponibles del Tesoro, sin espera de j Ha fecha publicado, d e b í a n invertir-
leyes que vengan a autorizar los des-j se $12.000.00. Pero a virtud de la 
embolsos, ni protestas de un Confere-1 renuncia de una de ia? personas de-
so que ve invadidas sus atribuciones. ' signadas para constituirla, se redujo 
D I N E R O 
S i para algo y en alguna ocas ión 
resultaran justificadas o disculpables 
ias apelaciones a medios y recursos 
extraordinarios con el fin (̂ e atender 
servicios y cubrir obligaciones del E s -
Uido, es precisamente cuando se tra-
té de compromisos internacionales, 
que tan pronto como son adquiridos 
generan la imperiosa necesidad de 
satisfacerlos. Y si, a mayor abunda-
miento, el compromiso se contrajo a 
virtud d i una L e y oportuna y debida-
mente promulgada, parece que no de-
biera existir como impedimento para 
solventarlo ni admitir como causa pa-
ra aplazarlo, sino una imposibilidad 
absolut.i creada por la evidente, gra-
vedad de hechos inesperados o for-
lu i tov 
v C o n t n todos esos principios de ru-
clitncn'.viia cortes ía entre pueblos y 
Gobiernos y frente a aquella prodiga-
lidad de Decretos de ' refuerzo o am-
pl iac ión de crédi tos , presupuestos y 
precios de contratos,, ha venido de-
m o r á n d o s e por nuestra Canci l ler ía el 
el desembolso a $9.500,00, distribuí-
dos en esta forma: 
A cada uno de los E n v i a -
dos $2.500, o sea, para 
los dos $5.000.00 
A cada uno de los Secre-
tarios $2.000, o sea pa-
ra los dos $4.000.00 
A la d i spos ic ión del Jefe 
de la Mis ión para aten-
ciones extraordinarias y 
comunes $500.00 
A d e m á s se remitieron dos mil qui-
nientos pesos al S r . Ministro de C u -
ba en L i m a ; con lo aue lo impendi-
do por razón de la citada L e y , ascen-
| dió en su totalidad a doce mil pesos. 
Quedaron disponiMes, por consi-
¡ gu íente , del crédi to autorizado, diez 
i y ocho mil pesos q m debieron des-
tinarse inmediatamente al monumento 
de Leoncio Prado, pero s e g ú n se di-
jo entonces, Kis dificuUades e c o n ó m i -
cas de la N a c i ó n i m p e d í a n efectuarlo. 
E n el transcurso de cuatro a ñ o s se 
han presentado sin duda alguna, fre-
D I P O T E X C I A P £ n D I D A S 
S E M A N A L E S , K a T E K l l > I -
D A D , V E N E R E O , S1F1E1S 
y 1 1 E U M A S O ( ¿ U E B K A -
U Ü K A » , C O N S U L T A S D E 
1 A O 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
^ P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
A razonable interés lo facilita, en 
operac ión reservada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de P I G -
N O R A C I O N E S , exclusivamente «obre 
joyas. % 
B A H A M O N D E y C i a 
Obrapía 103-5 esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A-3650 
A S O C I A C I O N D E C R O N I S T A S 
J U D I C I A L E S 
P U R G A N T E r E s e l m e j o r E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O a l mismo t iempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY ion soberanas por bu 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. . 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
L o s reportera que hacen la I n -
f o r m a c i ó n de los T r i b u n a l e s en el 
T r i b u n a l Supremo y en la Audienc ia 
do esta Capi ta l , los que se encuen-
tran unidos e. identificados, en el m á s 
cordia l c o m p a ñ e r i s m o , acaban de 
dar una s i m p á t i c a nota constituyen-
}do, d e s p u é s de un cambio de Impre-
siones celebrado entre los mismos, 
la " A s o c i a c i ó n de Cronis tas J u d i c i a -
les" y eligiendo su pr imera direct i -
va en la siguiente forma: 
Pres idente: seflor Octavio Doba l . 
Vlce -Pres idente : Oscar H e r r e r o . Se-
cretar io: J o s é Cami lo P é r e z . .V i ce -
secre tar io : 'Emil io V l l l a c a m p a . T e -
sorero: Horac io C a r d o n a . V i c e - T e -
sorero: R a m i r o M a r t í n e z . Vocales : 
Santiago M . de l a P e ñ a , M o i s é s A l -
mansa, F a u s t i n o L e a l , doctor J o s é 
M a r í a Grapert, Procurador J o s é Ma-
ría L e a n é s , Procurador L a u r e a n o 
Carrasco 
S e g ú n el Reglamento de esta Aso-
c i a c i ó n , qae ha sido ya enviado a l 
Gobernador de la Prov inc ia , para su 
a p r o b a c i ó n , p r o p e n d e r á la m i s m a a 
Hoy. dieciocho de marzo, se c u í n 
p í e n ciento tres aniversarios da la 
d e s a p a r i c i ó n del hombre inmorta l , 
cuyo nombre encabeza estas l íneas . ' ¡ 
L a sociedad cubana se agita on 
estos tiempos por el sostenimiento 
en la capi ta l de la R e p ú b l i c a , de 
una E s c u e l a Nacional para Ciegos, 
que ostenta, con honor, e l t í t u l o de 
" V a l e n t í n H a ü y " , y eu incansable 
presidenta, la s e ñ o r a H e r m i n i a P l a -
nas de Garr ido , t rabaja s in descan-
so, no escatimando sacr i fk ios ñor i 
dotar a su patria de una i n s t i t u c i ó n ! 
de esa í n d o l e . 
P a r a d a r a conocer a l p ú b l i c o la 
s i g n i f i c a c i ó n del nombre que nos 
ocitpa, daremos ligeros datoa h i s t ó -
ricos y b i o g r á f i c o s del fundador del 
s is tema que » e emplea para instruir 
a c iegos . 
V a l e n t í n H a ü y , hermano de R e -
nato, n a c i ó el tre^e de noviembre 
de mil setecientos cuarenta y c in-
co, c u r s ó sus estudios en P a r í s , 
desde su Juventud se c o n s a g r ó ' a l ¡ espíritu.s 
estudio de Idiomas y de la C a l l g r a - U a memorable 
T I R A N O S Q U E 
E N L A P R O V I N C I A T 




y j Uno de los Tnás 
ocasión 
I uiuo * i v ea por 
tudiaba con mayor i n t e r é s , el cual do a la incaoafiHaH 
le v a l l ó en el Ministerio de N e g ó - ! País a sojuzgar , 1 de 
cios E x t r a n j e r o s de su p a í s el e m - | fuerza de las ar 




f ía , esta ú l t i m a la practicaba y os-1 blos viven porquiT"11 que 
do a la incanfl^H.Jle?saií. a l ¿ -
811 íloriT 
- — — r—.u w ^¡ju- i — " i  avnías 
yleo de traductor de documentos j zando esta admirable n ' 
oficiales y correspondencia c i frada. í agregarse que la nieloPl 
L a constante p r á c t i c a , persevo- sobrevivir a un ¿ 2 5   i , e l e v i v i r '   ^ ¡ ^ 1 mail(!ri ' 
rante estudio e intensas observado-! admirable que el present ^ ^ 
nes le sugir ieron la Idea de cons--i dando nuevamente el gran' 68 
t ru i r un s istema para e n s e ñ a r c i é - ! 1 0 ido' Porque así viven m*1*^ 
gss, b a s á n d o s e en la superior idad i h e r o Í 8 m o de los días pret^-^1' 
sens i t iva que adiqulere un individuo ; Puebl0 l ú e vuelva coV ^ * 
que pierde la vista, pues es p o s i t i - i o í ? s lmc,a su Pasado, Bin ^ 
vo que la falta de un sentido a u - i r e t ° r n a 2n la idealidad b a ^ ? 
menta la potencia de otrn. v ^ t o ?ente8 esfuerzos — 
i i , 
otro, esto 
sucede a .los ciegos, privados de la derecho, si se t ^ ^ e ^ f ^ 
vis ta , el tacto es s u t i l í s i m o . i * , ó n ^ 0 fijar una gran ¡ A 
V a l e n t í n H a ü y . se p r o v e y ó de n ú - i A f S ^ T a d e V l o m b r e - ' í 
meros y letrag en relieve para e m - ^ o E s c r i b i d in V i ^ 
pezar s u obra, y por v ía de e n s a y ó o s v i c i s u i d f s H r ' 3 , la ^ 
b u s c ó un ciego analfabeto, l o g r a n - : ^ x n a r U r ^ q t ? o u S 0 ^ 
do, en e l corto espacio de seis me-; ^dependenc ia p o l í t k r ' 0 ? ! 
ses, que aprendiera a leer, calcular,1 v e r e n d a ese pasado ' : 
nociones de G e o g r a f í a y de M ú s i c a . ' el homenaje merecido ^ ^ ri><tl 
Regoci jado por el é x i t o obtenido des hombres y sus h é r o t b U 8 - ^ 
y por el beneficio que r e p o r t a r í a la que por ley de -
defender y a aux i l iar a los asociados; ol>r.a' Proporcionando a los ciegos cen obscuros 
naturulezu p ^ J 
. . acaso para siemnr. 
en todos los casos en que é s t o s re- '. meJor medl0 de soportar su mfor-1 L a historia de las RevoluSl 
c lamen dicho auxil io, Interviniendo!tun10' p r e s e n t ó a la Academia! de' Cubanas está aún inédita. 
s iempre en favor de los mismos; se Cienciae una memor ia descr ipt iva , diendo de muy recomend'ableTÍ, 
e s f o r z a r á por publicar, d á n d o l e , en- K1 Í W ^ P f r a n c é s no d e s o y ó sus sayos que no abarcan, ni con mww 
tus iasta preferencia, todos aquellos! r « e g 0 3 , y le p r e s t ó su concurso, que la totalidad de la ;uclla sosienJi 
asuntos que por su importancia y | í e p e r m i t i ó aumentar los a lumnos por emanciparnos. De la historiafcl 
trascendencia j u r í d i c a merezcan e s - ¡ basta el n ú m e r o de doce, en el a ñ o la R e v o l u c i ó n en la Provincia de 3ü.| 
p e d a l a t e n c i ó n y de manera s e ñ a l a - ) de m i r setecientos ochenta y cua- tanzas a i siquiera se han escrito, 
da los casos de jur i sprudenc ia ; a tro; en ese mismo a ñ o f u n d ó una sa>'os Que puedan ser considerado! 
cuyo efecto proyectan la f u n d a c i ó n 
de una revista j u d i c i a l . 
E s t a sociedad c o n t a r á con socios 
de n ú m e r o , de m é r i t o y protectores. 
Sea bienvenida la nueva asocia-
c i ó n , a la que deseamos muchos 
é x i t o s . 
cumplimiento de una L e y , que fué cuentes oportunidades para la satis-
votada en el inicio del Gcbierno del facc ión de ese compromiso interna-
Doctor Zayas y que, ahora en sus pos- ctonal, y recursos m á s que cuficifen-
t n m e r í a s , se pretende cumplir eerce-1 tes hemos tenido para ello. S in embar-
nando inopinadamente el gasto. Y go, y a pesar de las remetidas exci-
como en reiteradas ocasiones, y des-' taciones del D I A R I O D E L A M A R I -
de hace dos a ñ o s , hemos venido en- N A , velando incesantemente por el 
carecienoo de la S e c r e t a r í a de Es ta - ¡ Prestigio colectivo y ganoso a todal 
do la a t e n c i ó n al asunto por dictados I hora de las m á s estrechas y cordiales; 
de la nacional conveniencia y por im- rt-laciones con los pueblos hermanos, i 
p o s i c i ó n del decoro cubano, nos ve- nada pudo obtenerse hasta a h o r a . . . 
mos en el caso de sustituir la públ i ca y ahora se a c o m p a ñ a el aplazamiento, 
expres ión de reconocimiento con que con la mut i lac ión del c r é d i t o . . . 
nos hubierat complacido saludar l a L o s diez y ocho mil pesos que res-
M A Ñ A N A E L D I A D E S A N J O S E 
R E G A L E U S T E D 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S i los q u i e r e q u e s a l g a n p r e m i a d o s c ó m p r e l o s e n l a c a s a d e l a 
b u e n a suerte . 
" L A I S L A " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 0 0 1 6 . 
I N T R O D U C T O R E S D E 
D R O G A S 
S e g ú n noticias recibidas ayer en 
G o b e r n a c i ó n , fueron detenidos en la 
ciudad d é Santa C l a r a , por introdu-
c ir drogas heroicas, Celestino Tsáez 
y J . B lanco . Se les o c u p ó determi-
nada cant idad de d i c h a » drogas . 
1 5 M O Í C O N E C Z E M A 
jlos h é r o e s i ioméricos . 
Usted tuvo la suerte de hallan I 
C 2689 I d 18 
apar i c ión del Decreto, por la renova-
c i ó n de nuestra queja motivada por 
el d e s v í o que hacia una n a c i ó n que 
m á s que amiga, debemos l lamar her-
mana, representa la mezquindad de la 
escatima de unos cuantos pesos al 
^decidirse a cumplir en su honor una 
L e y que l leva cuatro a ñ o s de promul-
gada. 
L a L e y de 21 de Julio de 1921. 
tan de la L e y , esto es, del c réd i to au-
torizado por el Congreso de la Na-
c i ó n , han quedado reducidos, por 
obra del Decreto 343 a cinco m i l : es 
decir, a menos de la tercera parte. 
Pero a pesar de cuanto a esas vir-
tudes de prudente e c o n o m í a sea da-
ble en e x a l t a c i ó n , es lo cierto que en 
el exterior se arriesga con tales peque-
neces nuestro c r é d i t o . . y que en el 
T A T U A J E S 
B A R R O S D E Z>A C A R A , LTTNARCS T BCAXTCSAS 
Procedimiento especial para hacerlos desaparecer total y rápidamente, s in 
dejar cicatriz y sin producir dolor. 
D R . ^. O A R C I A A M A D O R 
r . s P E C T A I i l S T A en enfermedades de la piel, s í f i l i s y venéreo de los ho»-
pltalaa de París, Berl ín y Londres. Consultas de 10 y media a 12 y de 4 a 6. 
CONCORDIA 44 (esquina a Manrique) T E I i E P O y O A-450a. 
c 2C72 i ^ a l í" 
UN C I U D A D A N O D E L A H A B A N A 
C U R A D O C O N U N F R A S C O D E 
D , D . D . 
E l s e ñ o r A r m a n d o Torres , Te je -
dor n ú m e r o 5, Regla , H a b a n a nos 
ha escrito por el bien de otros cu-
banos que sufren de enfermedades 
de la piel. 
E s t a p r e p a r a d ó n D . D . D . penetra 
en la piel y a l iv ia i n s t a n t á n e a m e n -
te toda p i c a z ó n y dolor, y las erup-
ciones y p ú s t u l a s desaparecen 
Usted puede ensayarlo hoy mis-
mo, pues e l J a b ó n D. D. D. y la pre-
p a r a c i ó n D. D. D. se vendo en todas 
las buenas farmacias y boticas. 
A l t . 2d-4 
escue la . E n mil setecientos ochen-;como un aPorte valioso a la biografk 
ta y seis el rey le c o n c e d i ó una can- ide los Jefer en la Provincia o i(l 
t ldad suflcdente para a l o j a r e ins-:lt* hlstoria singularísima de la iv 
t r u i r a ciento ochenta ciegos. otor- i^ha (lue adqu ir ió en ella los aspect» 
d á n d o l e el t í t u l o de secretario i n - i ? Q ^ continuo sacrificio dign0 j 
t é r p r o t e del rey y de l Almirantuz 
f?o de F r a n c i a de los idiomas in 
g l ó s y h o l a n d é s ; en vista de todo 
eso, ¿ u b l l c ó E n s a y o s sobre la ^ • ^ I V l ^ . ^ ^ "sted la 
S K J ; nara rietros Alás tardo la ,cha de UaCer ^ Su SUel0' Sln m fMftn p  c g  la  ti , '  ^ aste(] n0 se ha d e c ^ h 
C o n v e n c i ó n Nacional decre ta q u e j a ; a aportar a ]a idea ae 
escuela fuera sostenida por el Go- ,h igtor ia! la narración de cnalquien 
b ierno . ¡ ¿ e i0s hechos en que hubo de toínr 
A b s t r a í d o V a l e n t í n H a ü y , . cpn el ipartQ> ^ que este llamamiento qh 
m é t o d o para e n s e ñ a r ciegos, eácrl - a su ^triotigmo para ]ibrar „<. 
b ló , en mil ochexcientos un ^silaba- ú l t i m a batalla que aún nos espea 
rio y d e s c u i d ó la a d m i n i s t r a c i ó n ' j ^ ser;! d e s o í d o por usted, 
^lel instituto, y como consecuencia, T Con la cooperación de dos tilló-
se v i ó precisado a abandonarlo,:-ya-1 sos escritores qae nacieron tambiíi 
sando a San Petersburgo en mit; en Matanzas y que tienen puesto o 
ochocientos seis, a l l í f u n d ó una es^ i es ta obra sus entusiasmos y sur * 
cuela y otra en B e r l í n . R e g r é s ó a :tudes l i terarias , he concebido la ide» 
P a r í s en mi l odiocientos diecisiete, de escribir la historia de nuestra h-
caneado y abatido, donde m u r i ó el cha, especialmente en el período di 
dieciocho de marzo de mU pchoden- 1 8 9 5 . Como usted fué mi compaiie-
tos v e i n t i d ó s , olnco a ñ o s d e s p u é s d e . r o en la guerra, abrigo la esperas» 
su regreso . de que lo sea otra vez en la paz R 
C u b a , es p a í s hospitalario,• a f tn i i s . r a este- noble y alto {in. _ 
ta- y por natura leza caritat ivo, y ¿ o Cualquier hecho ^ ^ ¡ f ' ^ 
m o s t r a r á indiferencia a l a inicia ti- f e y en que P ^ * ^ 
va de proveerle de- una E s c u e l a pa- l^cha, puede usted ^ n j i la J 
ra Ciegos, al Igual de las ciudades v o r m e l a s f , / e d h 7 i £ 
c iv i l izadas de otros lugares, y per- ^ datos para 


































































definitivamente, Nada importa que 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g u i a r 
E d i f i c i o "Lrarrea" 
Te lé fonos ! A-2621 y M-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D B M A R K A N D P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
2345 a l t . 9d 8 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Bey. 80. sitos Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te» 
Uilono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
que es a la que venimos aludiendo, i interior hay cierto derecho a pregun-
dispone la c o n c e s i ó n de un créd i to de' tar por q u é razón no fe dedican ínte-
treinfa mil pesos para enviar a l Pe-
rú una Mis ión especia! que represen-
tará a Cuba en las fiestas del Cen-
gramente al monumento a Prado los 
d;ez y ocho mil pesos que' restan del 
c edito concedido. 
E . P . D . 
E L S R . f R A N C I S C O , C A R R E R A S Y H O R A C H 
H A F A L l i E O I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l e s 18 de marzo 
a las cuatro de la tarde, su viuda, nietos, sobrino y d e m á s fa-
mi l iares y amigos, supl ican a sus amistades, a c o m p a ñ e n el 
c a d á v e r desde la casa mortuor ia Dolores n ú m e r o 21, J e s ú s de l 
Monte hasta e l Cementer io de Co lón , favor que a g r a d e c e r á n 
e ternamente . 
H a b a n a , marzo 18 de 1 9 2 5 . . 
Manuela H e r n á n d e z , v l m l » de C a r r e r a s ; Micaela y F r a n c i s c o 
C a r r e r a s ; E n r i q u e R i b o s ; G o n z á l e z > R i b a s y doctor 
R i c a r d o Madan. 
11096 I d . 18 mrz . 
A m m c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ! 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m n y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de q u i n a , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como al 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A G O / ^ l l i a - l a r ( i c l 1 1 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I N A L A R 0 C 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
RE CON 
C0MPLCT 
C o n s e c u e n c i a s & P a r t o s ) F 9 r r o g ; a o s a 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom 
pensa nac ional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medal las de Oro. 
DONItl 
Frar-co 
E x i j a s e l a V e r d a d e r a Q X T Z Z V J l . - X . A R O C a B 
recuerde a l j ú n hecho heroico y » | 
narre ta l como sucedió . • 
L o s dos escritores de referenc. 
una ^-ez en poses ión de daU* stf-
cientes, le l iarán »na visita P»f«| 
' e usted escriba no lo esté lití; 
hombre Interesado por su p r ó j i m o , ^ ^te . lo esencial es que M 
que se l l a m ó V a l e n t í n H a ü y , que  
tanto bien ha hecho; • corresponde-
rá , como siempre ha hecho cuando 
la car idad le implora ; j a m á s el pue-
bjo ctibano vuelve la espalda al 
bien, y s i de su patr ia se trata , pd- , q ^ " ^ ' . . u g labios alguna narraciei 
nese ile frente a l sol , a la necesl-; qUe recuer(je _ 
dad y coopera, con d e c i s i ó n , no Ua-j Tengo el propósito de hacer p-
hiendo motivo para d u d a r de que de UI1 tomo, s i fuere necesario, _ 
la E s c u e l a Nac ional para Ciegos, :la historia de la Revolución ra 
Inst i tuida en Cuba , avance . y per-1 provlnCia de Matanzas- ^ 
dure con el beneplá ic i to de los h l - l E s p e r o , tener noticaia ae r; 
jos todos del p a í s , en provecho de dentro, de breve, y . * n ^ ' J l 
sus semejantes desgraciados . dad le doy las sracias^por 
X a r c i s a J u b e r t . 
Vlce- tesorera de la A s o c i a c i ó n 
Va!l»ntín H a ü y . 
E L D R . J . M . R E P O S O 
C i r u j a n o Dentista ae las U n l w 
sidkdbB de Ph l lade lp t la y la Haba 
na, de reereso del extranjero reanu-
da « a s consultas en S i n L á z a r o n ú -
mero 208. altos. T e l é f o n o A - 1 8 1 2 . 
6628 19 Marz 
l  a i K ' ^ ' " r-- í}. 
: Ipac ión en la noble Id^ . f . .11^ , 
j a r I n é d i t a s las V f ^ J ^ 
tanceros y l a participación de'a p 
v lnc la en las guerras que sostu^ 
por obtener la I n d e p e n d e n ^ 
Quedo de usted su afe= 
axnigo y c o m p a ü ^ d e ^ m 
Pedro E 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C m U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L 1>K B M K H U E N C l A f 
« •pec l s i i s ta <>• V l u Drinar'aB y BafM 
• edades v*nér«aa. Clator^opU y CAt*. 
t«rl«roo d« lo» aret«r«n cZrnKla 9% 
Vías Urinaria». ConmiltAw d» 10 * 11 
* « • 8 a S ». a . 1* oaAi* í « Cuba 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
2 a 3 
ANTES 
de tomar la» 
P I L D O R A S O R i E ü l A l f S 
¡er flaca, promueve 
Aún la muií 
teilo desarrollo ^ su bus.o ¿s 
PILDORAS ORlENTALCfc 
si W*1 
Hermosean, e mbcliecen V 
hace» 
¡ C O L E C T O R E S ! 
C c n motivo del alto precio de los billetes pagamos P » * 
Abri l m á s de 350 pesos. ofer*8' 
No liquiden ni vendan sin antes conocer nuestra» 
en prev is ión de un nuevo aumento. f de billetes 
A los que en el interior se dediquen a i ^ v e n 357, a $ 
podemos servirles cualquier cantidad para el ^ *teo Ccrtifica' 
pesos al recibo del importe en giros postales cheque 
dos o premios. 
flHGEL A L V f l R E Z , S . C Q 
M E R C A D O D E T A C O N 39 y 40 
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C : 
T e l é g r a f o : « G a l Ü t o " 
Teléfono 
1 0fi24 
A s o x a n 
C A R T A S 
D T f l L l f l Ñ i ñ 
D I A R I O D E Í .A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
¡ 0 I E R N O J L N m n 
/ D E y r B S | l v " íc nrsqnlzado para 
( . , - ^ 0 e s t i J u - . A l e m a n i a es un País organlz^ faitan 
Acabamos nU 
' ^ r mera ^aneas ^ t i c i P a n ya ^ 
s j s n p r , m e r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ho-
^ r d l a s ' B e r l l n . por P r f " ^ ^ a nna temperacura d é j a n o s gra 
par d e / 1 ^ * oUbierto. al ^ baj0 Cero en los kloskos 
mía y otro l a epuca — - , . 
-/:da se desorganiza y r e s a n a v 
/ /d icados importantes intereses tan 
v e - í t i m o s como var iados . 
1 g í a y en primer lugar los empresa-
rios de P l s L do Patinaje y los m u -
T i c o s ^ u e - e s . p r e c i s o ver o para 
r » = ^ / ^ ^ t r e n f a lente m e n ú a. 
dp,e / V A <lue a IUI'1 „ 0F flUerían- y. „ flCunuular una, 
" t e g u r a ^ a r ^ - e . vio-
P» .K-trnia segura compaüero3 
n v¡6 cu i , ' ^ ^ j o c ' l s s de m ú -
" .«te año s e . V ° capa blanca > I ' ^ j de pat inaje . L a ex-
16 de O r d i n a r i o provo- ^ 1 ^ % estas Pistas 
í a ire l ibra (el bombee del norte 
t í c n e un horror a los nionstruosos 
•rpalacios do Hie lo") resulta impo-
sible cuando falta como en este a ñ o . 
S fuerza motriz: el fr ío , generadora 
de la pr imera mater ia : el bielo 
H a y ese propietario ^ 1 restauran 
"Onkel Toms T ü t t e " — l a C a b a ñ a del 
^ vfLtl narte de sus c o m p a ñ e r o ^ « n K e ^ durante verano hi 
^ s ^ ^ p o j a d o por la u e r ^ t ío Tom ^ ^ ¿ Grunew^ld . 
i * Ve!o,n botín. Hanz y F r l t z l le- 5 ° " ^ ^ Berlín> unas , gigantescas 
m ^ J ^ ^ ^ S ^ l ^ S J ^ rusas para q.ue los afielo-
'talones 7 ^ I ^ í a ! nados, c a d a , d í a ^ m á s numeroso 
^ ^ - r ^ t p í r i t u de re 
W ' C t i n t r p r e o ' c u p a a mu-
vancha utros franceses. Pero a l sa-
fhos P í S e l ^ J a s causas de gue-
I r desaparecido. L l o v í a y 
™ habíaTSafianera blanca y Buave. 
'a " ' r r barro y agua suc ia . Hans ahora barro 7 * * ar m Te. 
ios aescensus "i<" -
saltos m á s aproximados a l suicidio 
sin necesidad de tras ladarse a Suiza , 
a Noruega o a B a v i e r a . L a s monta-
ñ a s rusas costaron un dineral y su 
propietario, desesperado, e s t a r í a dis-
puesto a pagar una nevada a precio 
de oro . Pero la nieve, blanca y su -
]a a h ¿ a barro y agua fucaia • f *ne! ti l es Incorrupt ib le -^una de las po-
^ r t tuvieron que ^ « ' V ^ ca cosas ^corrupt ib le s que quedan 
^crha hasta la p r ó x i m a _ nevada. ^ ^ y H a y los Cas t:uQa.s ^iv-ua» " i " " " » ^ 
ia basta i - efec. entre cielo y t i e r r a . H a y los propie-
pproe3que vamos, a t ener , en ^ « hoteles en las montanas 
i ^ a 6 nevada que merezca el nom ta i o ^ ^ ^ ^ ^ 
fo u — 
b r > ^ o f u r í e « i n s ó l i t o y de*-
^ ¿ u n t e . sobre (todo para las concertante. Be en . 
defintivamente desarmadas 
f U ^ e d e n darsá el .gusto de invocar 
y o E t e s Y a no los bay. Y a hace 
C d e aulnce días que los preceden-
r j ^ h Ü agotado. P a s é noviembre 
1 1 mayor parte de diciembre, pa-
y f l Í Z N a v i d a d e s - i o h blasfemia' 
í 'ésTas tierras del norte con una 
j e f a t u r a digna de Argel ia o de 
eB?6te d'Azar. Se nos aseguraba 
ue todo esto no t e n í a nada de par-
í .1 r y se nos invitaba a esperar 
^ ent/mente la llegada de mes de 
e o. época en W*> a l decir de las 
Utl 1UH UO u.'j^'^^ v/»» 
del H a r z y de Si lesia, donde la nie 
ve v a tan escasa como en B e r l í n , 
que d e s p u é s de res i s t ir heroicamente 
e l calor invernal durante dos meses 
tienen que cerrar las puertas y l i -
cenciar e l personal porque la nieve 
no l lega ni los clientes tampoco. H a y 
ilos fabricantes de a r t í c i f o s y trajes 
para deportes de invierno que no lo-
gran vender ni un par de patines ni 
una bufanda s i q u i e r a . H a y . . . 
Hay , escondida en l a b landura ^9 
este invierno tibio y asoleado, una 
humilde y lamentable tragedia: la 
de los barrenderos . E n B e r l í n exis-
te un cuerpo especial de barrenderos 
para l a nieve. Son e j é r c i t o s de vete-
ranos, muchos de ellos medio i n v á -
• L A G L O R I A R E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
C A R L O S I V E X O N E R A A G O D O Y 
( M a r z o 18, 1808) 
AquesLe don Manuel Godoy 
Alvarez de F a r i a R í o s S á n c h e z 
y Zarposa, era nada menos .que 
P r í n c i p e da la P a z y de B á r a m o , 
Duque de Alcudia y de Sueca, 
ministro universa l de l a s 'Ss-
p a ñ a s , g e n e r a l í s i m o de todas las 
fuerzas de mar y t i e r r a , favori -
to ñ e su rey Carlos I V y en tra -
ñ a b l e amigo de la esposa del 
mencionado Carlos , o sea la 
r e i n a . . 
¡ A h ! . . a d e m á s de eso era m á s 
burro que la pata de un oso. 
como v e r á el que s iga leyendo 
hasta dar con el chocolate ex-
quisito da " L a G l o r i a " , 
E s e s e ñ o r de tantos t í t a l o s , 
'(como dicen algunos p a r a g ü e -
ros ) fué el que a c o n s e j ó a C a r -
los I V , que f irmase un tratado 
por el cual se daba permiso a 
N a p o l e ó n I para dir ig irse co^ 
sus tropas a Portugal , pasando 
por E s p a ñ a sin que nadie le 
dijese ni pescao f r i i o . 
E l tratado se f i r m ó por con-
sejo del c a l a b a c í n Manuel Go-
dev Alvarez de F a r i a R í o s S á n -
chez y Zarzosa , por el c u a l mo-
tivo pasaron las tropas france-
sas por E s p a ñ a , y en vez de d i r i -
girse a Portugal , lo que hicie-
ron f u é invadir a la " P i n í n s u l a " 
dando por resultado la cruenta 
guerra f r a n c o - e s p a ñ o l a que em-
p e z ó el d í a dos de Mayo del 
a ñ o 180S con Daiz y Ve lardo a l 
frente . 
Por ese enorme fracaso don-
de le dieron a l mencionado Go-
doy el timo del l ibre t r á n s i t o , 
f u é exonerado por el rey, o, 
para mejor decir, le qui taron 
los t í t u l o s de pr ínc ipe de la P a z 
y de B á r u m o , duque de A l c u d i a 
y de Sueca, ministro un iversa l 
de las E s p a ñ a s , ^ m e r a l í s i m o 
de todas laa fuerzas de mar y 
t i erra , conviniendo el lector, 
*
on el redactor de estas l í n e a s , 
ue sobre todos esos altos car -
gos t e n í a el que le h a b í a conce-
dido natura de ser m á s bruto, 
pero mucho m á s que la ya men-
cionada pata del o s o . . 
¡ Y perdonen las patas de loa 
m a m í f e r o s p l a n t í g r a d o s la com-
p a r a c i ó n ! . . 
j k m ^ - l ¿gcjj. (jg ¡  en a uu  m  iuva 
e.ero. época en y ^ nieve j iido8 cas i todos y a en el ocaso d. 
S a a convertirse en una necesi- una miserable existencia. E l muni -
ad imprescindible del paisaje . Pero I.cipio aos contrata cuando hay nieve 
oJrnrrlda la primera quincena de que barrer y los paga a la j o r n a d a ; 
trn ante la más absoluta Indif e-] los d í a s de nevada l igera , a la hora. 
T r i a del t e r m ó m e t r o , que s e g u í a T a n pronto las cal les emblanquecen, 
- - v - - n se igS ven aparecer en legiones I n -
numerables, con sus grandes escobas, 
sus altas botas de cuero (que el mu-
nicipio les presta) sus gorros de lana 
calados hasta las orejas y sus pipas 
a semejante. de yeso. Cuanto m á s rudo es el I n -
No nieva. Y como una desgracia i vierno mejor pueden los barrenderos 
jamás vienie sola, tampoco h i e l a . | luchar contra sus r igores . Son vie-
Caro. Si empezara a holar, a c a b a - ¡ jos, s in trabajo, s in oficio, s in f a m í -
m nevando. Sería m a g n í f i c o y todo l ia en la m a y o r í a de los casos . ¿ Q u é 
e; mundo estaría c o n t e n t í s i m o . A b o - ' h a r á n durante este invierno m a r a v i -
ra en cambio la tristeza de 'os pe- lioso, e ln nieve y s in f r í o ? Nieve, 
(lueños—quien no ha visto un par- j S e ñ o r , para los infelices barrenderos, 
que de Berlín en día de nieve no sa- 1 Antes de que sea demasiado tarde. 
L o s caramelos Suisos T de frutas , 
que fabricamos tlenon sobre los ex-
tranjeros a m á s de la a l ta ca l idad, 
la f re scura de recient* e l a b o r a e i é n ; 
no e s t á n a trasados . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . H a b a n a ^ 
enea w i - - • 
marcando ocho grados sobre cero a 
la una de la madrugada como si ta l 
rosa fué necesario rend.rse . Nun-
ca nunca había ocurrido en Alema-
riá, y especialmente en B e r l í n una 
cosa semejante 
T O D O S L O S D I A S 
 u  o c í u u  1^ • o 
be lo que es a legr ía y felicidad de 
la infancia—empieza a apoderarse 
de los mayoree. Y no es eUo s ó l o . 
'Eugenio X a m m a r . 
B e r l í n , febrero de 1 9 2 5 . 
E l M e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
Pan Bníermedade* Nervloaai y IKenta^ee .Oalxada j José X . G-r.mes SCarlanao 
Con todoi los adelantos científi eos modernos, 30.000 metros de te-
rr«no, Jardines, citmpoa de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono 
F-O-7006. Oficina ea la Habana, Belascoaln 95. L . M . y V. de 1 a 3. Telé-
fono A-3383. 
Ind. 18 f. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A desv ía la causa, curando tam-
bién L a Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O M O 
Q U I N I N A " . L a firma de E . W . G R O -
V E viene con cada caj i ta . 
D E P A L A C I O , 
O E S a B E S U P E R V I S O R 
Se ha dispuesto el ees© del super 
Tisor militar de Jovellanos, tenien-
te Alfonso Bustamante Hurtado . 
»B 8AGUA A L A I S A B E L A 
J ^ l í 9 0 1 ^ Presidencial se ha 
1 " Z 1 1 ^ 0 de $62.100.49 
^ construcción de la carretera de 
la Grande a l a Isabela . 
N O M B R A M I E N T O 
' e ^ A ^ - T 6 r c e r a C l a M ' audi-
C s s i . Ha,bana- 61 8 e ñ ^ Carlos 
^ I N D U L T O S 
ü? al m í d ^ B a m o m ^ M 0 ^ 1 í 0 ' « . r o e du Cherche-Midi, París , dan óptimos 
Castromani( nUe ^ n é n d e z i resulUdos en los caso» de tos, bronquitis y 
Cator<:e años, ocho m J L ena de: Iw^senfermedadesdelasvíasrespiratorias . 
Por falsificación da hni / Un rtía Las cápsulas creosotadas del Doctor Fourníer 
canog de bailetes ameri - , le hallan en t o d „ iai j u ^ u y 
' ^ e t n á S Sipd0 ,Ddultad(« A n . i ^ ^ d « C u b i , 
^ ValdS, ^ M ? r f 6 n 0 Per i lán-
l * * " * a ñ o , q" ! .S^fr ía ^ d e n a de 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
(Exc lus ivamente ) 
S A N L A Z A R O 268. De 3 a 8. 
Lunes , M i é r c o l e s y VJemes . 
nos llegan estilos nuevos. Por 
eso hemos reducidos les precios 
de los modelos anteriores 
A L A M I T A D D E S U V A L O R 
V 
p e l e t e r a 
P f l E T E R I A " B R O A D W A Y " 
[ L A M A Y O R D E L M U N D O ] 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M-5874 English Spoken 
Ammcios T R U J I L L O M A R I N 
D E O B R A S P U B L I C A S 
k ménade imitadas, nanea Igualadas, h i j T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
^psolas creosotadas del Doctor Fournier, 
S e S i e n t e M o l e s t o 
d e s p u é s d e l a C o m i d a ? 
••"imjQ fine « . /.*• """vicntt u
^ e z C0;-Dpoor homiddi^ PSdro 
Emit id o' t a S ^ 0 3 l un día J A1enéndez bw^TI J ' m a m ó m e , 
p e n a d o a la L f A d e Z ' ^ 
Plomero V e ^ T ^ pena ^ 
^ U enéndez Cuatromaui , 
« M Í c ^ **** Que cación de hnT*11119 é8te' Por 
qe billet«3 americanos. 




S W & S g 0 H t í t u l o s de 
ño 1 expedi<los a « 7 de Procura-
0re8 * * * * * * * de los se-
Barroda y V i -
<*nte X ^ n d o H . 
êan ^ r c e r ^ T ' / ^ P e c t ^ V e n í e ; 
• Ü v H ^ í n el Í S S el P H m e r ó 
' ^BotUca, SfeacJtan señori ta Marga-
^ b r a r p r o ¿ ^ ^ e r s i d a d . 
^ ^ o r titular de la 
Cátedra G . ( e n s e ñ a n z a especial de 
e lectric idad) de la Univers idad, al 
s e ñ o r Luc iano G a r c i g a . 
— D e s t i n a r la suma de mil pesos 
para gastos de v iaje del a lumno be-
cado por la Univers idad de Buenos 
Aires , seitor Car los M . R a m í r e z . 
L A H U E L G A D E L ' G O M E Z M E N A » 
E l supervisor de San N i c o l á s , te-
niente G o n z á l e z F a c e d , c o m u n i c ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que h a b í a que-
dado terminada la huelga del cen-
tral " G ó m e z M e n a . " 
L A P R E S I D E N C I A D E L S U P R E M O 
A y e r c o n f e r e n c i ó , por m á s de dos 
horas, con el jefe del Es tado el pre-
sidente electo de la Rep.úbilica, ge-
nera l Machado . 
Tenemos entendido que se t r a t ó 
de distintos asuntos relacionados 
con las ú l t i m a s concesiones de c r é -
ditos para d iversas S e c r e t a r í a s , y, 
especialmente, del nombramiento 
del doctor G u t i é r r e z Q u i r ó s , para la 
presidencia del T r i b u n a l S u p r e m o . 
^ U m i e n t o m e d i c ó ) 
d e l C a n 
E c z ? Z C e r ' L u p u s , H e r p e : 
s e r n a s y t o d a c l a s e d e 
x l S e r a s y t u m o r e s 
f m E " o . t u 
e s P e c í a / 
C O N S U L T A S D E í a 
P a « / e s p o b r e s d e J y m e d i a a 4 . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o O y a l a , Pres i -
dente de la C á m a r a de Comercio de 
Remedios, se ha dirigido en atento: 
telegrama1 a l s e ñ o r Secretarlo delj 
R a m o , f e l i c i t á n d o l o con motivo deli 
ofrecimiento hecho a l Representantej 
doctor Wol ter del R í o , en r e l a c i ó n ' 
con el arreglo de las cal les de aque-
l la c iudad, las c u á l e s se encuentran 
en p é s i m o estado. 
Y en r e l a c i ó n con este asunto, 
la Sociedad de Recreo de dicho pue-
blo t a m b i é n se ha dirigido a l s e ñ o r 
Carrerá por conducto de l s e ñ o r Ma-
nuel M á r q u e z , Pres idente de l a 
m i s m a . 
S O B R E P A G O D E H A B E R E S 
A T R A S A D O S 
Por no hr.ber sido f irmadas to-
d a v í a las n ó m i n a s del personal em-
pleado en la oficina de pavimenta-
c ión , a ú n no han podido cobrar sus 
haberes correspondientes a l mes de 
Febrero , dichos empleados . 
S O B R E L I C E N C I A A 
E M P L E A D O S 
L O S 
Habiendo notado la J e f a t u r a de 
la Ciudad, el excesivo n ú m e r o de l i -
cencias que se han solicitado por 
empleados de distintos negociados, 
el Ingeniero Jefe, s e ñ o r C u é l l a r del 
R í o , ha dictado una c i r c u l a r en el 
d í a de ayer dir ig ida a los jefes de 
los mismos, para que no se cursen 
solicitudes de l icencias que no e s t é n 
debidamente jus t i f i cadas . 
L a s Pastillas Stuart para la Dispepsia 
tomadas d e s p u é s de las Comidas 
producen un Saludable Efecto 
Alcalino en el E s t ó m a g o y 
Disipan el Gas y las 
Agruras . 
Cuando se.vtoTna en cons iderac ión 
que hasta las personas mas escrupu-
losas en materia de dieta, padecen 
«.taques de ind iges t ión , no es nece-
B A N Q U E T E A L S E C R E T A R I O 
O B R A S P U B L I C A S 
D E 
L o s obreros residentes en el ba-
rr io de Pogolottl, preparan un ban-
quete homenaje a l s e ñ o r Carrerá , 
Secretar lo de Obras P ú b l i c a s , el 
c u a l t e n d r á efecto el d í a 12 del 
p r ó x i m o meg en dicho b a r r i o . 
Dicho homenaje, que ha sido or-
ganizado por los s e ñ o r e s Pablo C a l -
zadi l la y Antolfn P u j a d a s , constitu-
ye un testimonio do agradecimien-
to por las obras que se e s t á n rea-
lizando en «1 barrio de R e d e n c i ó n . 
«arlo recurrir n argumentos para 
reconiender el mejor m é t o d o para 
obtener alivio. Las Pasti l las Stuart 
para la Dispepsia son usados en to-
dos los pa í ses del mundo por aboga-
dos, médicos y profesores; por 
comerciantes, damas y caballeros de 
la alta sociedad y por todos los qus sa-
ben gozar de l a vida. 
Durante treinta a ñ o s l a gente h a 
llegado a saber que pueden comer lo 
que les place, y que no obstante l a 
condición del e s t ó m a g o , si no es re-
sultado de la dispepsia, estas mara-
villoas pastillas disipan el gas y las 
agruras, dando al e s t ó m a g o el efecto 
alcalino que vence la acidez. E v i t a 
cualesquler -molestia d e s p u é s de co-
mer, o la calma rápidamente . ¡Pre-
párese! Compre hoy mismo una caja 
de Pasti l las S íuar t para la Dispep-
sia en cualquier d r o g u e r í a y podr4 
«iempre vencar a l a Indiges t ión . 
COMSERVA PEINADO EL CUELLO 
Ptdalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " y e l v i a -
j e d e l a S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s a O r i e n t e 
Reconociendo el i n t e r é s extraordi-
nario de las briiantes justas m é d i c a s 
que organizadas por la Sociedad de 
Es tudios C l i n i m s y el C ircu lo Mé-
dico de Cuba h a b r á n de celebrarse 
dentro de .breves d í a s en S a n t a C l a -
r a y Oriente, D I A R I O D E L A M A R I -
N A ha acordado enviar con la co-
m i s i ó n de i lustres profesionales que, 
presididos por el insustituible " P a n -
chto" M a . Fernando s a l d r á de esta 
capital en la noche de m a ñ a n a , a l 
joven estudiante de Medicina s e ñ o r 
Rogelio sopo Barre te , adjunto a es-
ta R e d a c c i ó n desde comiepzos de es-
l í e a ñ o en cal idad de Redactor Qien-
t í f i c o . 
B l s e ñ o r Sopo Barre to nos remi -
t i r á c r ó n i c a s de esta e x c u r s i ó n q,ue 
promete gran é x i t o . 
V E A E S T E M O D E L O D E C A M A S P A R A N I Ñ O S D E 4 A 
14 A Ñ O S . O C U P A N P O C O E S P A C I O Y O F R E C E N S E G U R I D A D 
A B S O L U T A . T A M A Ñ O 30x60 P U L G A D A S . C O L O R M A R F I L . B A S -
T I D O R " S A N I T A R Y " . 
T . R U E S G 4 Y C a . 
C U B A 1 0 3 , E N T R E L U Z Y A G O S T A , T E L F . M - 3 7 9 0 
C 2589 alt 2 d l 5 
L O S M E D I C O S S E S O R P R E N D E N 
D E I A E F I C A C I A D E B 0 N - 0 P T 0 
P A R A F O R T A L E C E R O J O S D E -
B I L E S — O P I N I O N D E L D O C T O R 
L E W I S 
Se (Tarantiza qua en una semana for-
talece la vista clncncnt.i por d e n t ó en 
muchos casos 
Trna receta gratuita que usted puede 
hacer despachar y usarla en su casa 
L a s personas que tengan la vista 
cansada o debilidad de los ojos, así co-
mo las Tque usen espejuelos, se alegra-
rán de saber que según la opinión del 
D r . Lewls ahora tienen la esperanza 
oe ourarse. Muchos cuya vista estaba 
debilitándose, dicen que se restablecie-
ron con dicha notable receta, y muchos 
que entes usaban espejuelos dicen que 
los han abandonado. Un individuo dice 
10 que sigue, después de haberla usado: 
"Estaba casi ciego; no ve ía para leer 
absolutamente. Ahora puedo leerlo todo 
sin los espejuelos, y ya no me duelen 
los ojos. Por la noche me dolían terri-
blemente, mas ahora jamás están dolo-
ridos. Para mí fué como un milagro". 
Una dama que usó la receta, dice: " L a 
ntmrtsfera me parecía anieblada con o sin 
espejuelos, pero después de usar esta 
receta durante 15 días todo me parece 
claro. Puedo leer sin espejuelos hasta 
el tipo m á s pequeño." Otro hombre* que 
usó la receta, escribe: "Sufría de can-
sancio de la vista por trabajo excesi-
vo lo que m» producía terribles jaque-
cas. He usado espejuelos durante varios 
afios y sin ellos no podía leer nada. 
Ahora veo perfectamente; leo con fa-
cilidad sin espejuelos; puedo contar las 
hojas de los árboles en la acera de en-
frente, que por muchos afios me pare-
cían una mancha verde indistinta. No 
puedo expresar mi contento por el bien 
que me ha hecho." 
Se ere que millares de personas que 
usan espejuelos pueden ahora abando-
narlos dentro de un plazo prudente, y 
que millones pueden fortalecer sus ojos 
de manera que no les sea necesario usar 
espejuelos jamás . Todas las afecciones 
de los ojos pueden aliviarse maravillo-
samente con el uso de esta receta. Vá-
yase a una botica buena y cómprese 
un frasco de pastillas Bon-Opto. E n un 
cuarto de vaso da agua échese una pas-
tilla Bón-Opto y déjese que se disuel-
va. Con ese líquido, bAñense los ojos 
de dos a cuatro veces al día. Muy pron-
to se notará una evidente mejoría en 
los ojos, y la Inflamación y rojez de los 
párpados desaparecerá rápidamente. Si 
a usted le molestan los ojos, por muy 
poco que sea, debe usted tomar medi-
das para salvar la vista a tiempo, an-
tes de que sea demasiado tarde. Muchas 
personas clepras pudieron haber conser-
vado su vista si hubiesen atendido a 
la curación de sus ojos a tiempo. 
NOTA.—Otro médico prominente a 
quien se le sometió el artículo que pre. 
cede, dijo: "Sí. la receta Bon-Opto es 
en verdad un remed'o maravilloso para 
los ojos. Sus Ingredientes son bien co-
nocidos de eminentes especialistas en 
enfermedades de los ojos quienes los 
recetan constantemente. To he usado 
esa receta en pacientes míos que sufrían 
cansancio de la vista por exceso de 
trabajo o por usar espejuelo* que no 
les servían. Puedo recomendarla mu-
cho para casos de debilidad de la vis-
ta, ojos llorosos, ardor, rojez e Infla-
mación de los párpados, debido a ex-
posición al humo, al sol al polvo o al I 
viento. Esta es una de las pocas pre-1 
paraclones que creo debe tenerse a ma-
no siempre en toda cnsa de familia pa-
ra usarla con regularidad." Bon-Opto 
no es una medicina de patente ni un 
r ímedio secreto. E s una preparación me-
dicinal cuya receta se imprime en la 
etiqueta de cada paquete. Sus fabrican-
tes garantizan que fortalece la vista 
Tin cincuenta por ciento en una semana 
en muchos casos, o se devolverá el di-
nero. Puede obtenerse er. todas las bue-
nas boticas. 
Alt. 13 mz. 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T R A S L A D O 
E l doctor Justo T r a d a Pi ta nos 
part ic ipa haber trasladado su es-
tudio a ia calle de San Ignacio n ú -
mero 5 0 . 
S é p a n l o sus amigos y c l iente la . 
B a j o / l a p r é s i d e n c l a de l doctor 
J o s é A . L ó p e z del Val l e , y con 
asistencia de los doctores Diego T a -
mayo, Hugo Roberts , Antonio D í a z 
Albert in i , Armando A l v a r e z Eacobnr, 
J u a n F . Morales, F r a n c i s c o J . de 
Velasco, Conrado M a r t í n e z , Pedro 
Sabí , y Franc i sco R o d r í g u e z A l o n -
so, que a c t u ó de secretario, c e l e b r ó 
s e s i ó n extraordinaria la J u n t a Na-
c ional de Sanidad y Beneficencia, 
en la m a ñ a n a de ayer , h a b i é n d o s e 
tomado los siguientes acuerdos: 
Aprobar e l acta de la s e s i ó n an- Tratamiento médico o quirúrgico de las 
terior con una a c l a r a c i ó n del doc-
D r . P I N E D A 
C I K U A X O or : L A q u i n t a d e 
D E P E . V D I K N T E S 
tor Pedro S a b í . 
Quedar enterada de un escrito 
del s e ñ o r Secretario del Departa-
mento, interesando a u t o r i z a c i ó n pa-
r a disponer de un c r é d i t o de tres 
mil quinientos pesos con cargo a l 
Fondo de E p i d e m i a s , p a r a los gas-
tos del saneamiento de la ciudad de 
la Habana , a c o r d á n d o s e , de c o n í o r -
midad previo los t r á m i t e s reglamen-
tarios dispuestos, por la J u n t a . 
Igualmente acordp la J u n t a auto-
r izar a l s e ñ o r secretario para que 
con cargo a l Fondo de E p i d e m i a s 
sean abonadas las cuentas por gas-
tos ocasionados en el Hospi ta l de 
Baracoa , con motivo de la epidemia 
de d i s e n t e r í a en aquel la local idad. 
y ascendentes a la cantidad de | . . . 
2 . 2 4 8 . 6 8 pasando el mater ia l no 
consumible, que hubo que adqui-
r irse con esta c o n s i g n a c i ó n , a la 
propiedad del Hospi ta l de B a r a c o a , 
el c u a l f i g u r a r á en, sus inventarios . 
T a m b i é n a c o r d ó la J u n t a que con 
cargo a l Fondo de E p i d e m i a s fuera 
abonada la cant idad de $ 4 0 . 2 5 por 
suministro efectuado a l m é d i e o pr i -
mero del puerto de Santiago de C u -
ba, encargado d e l L a z a r e t o de C a -
yo Duan , por motivos ds l caso de 
v iruelas a l l í ocurr ido . 
K l doc t í l r L ó p e z del Val le , da 
cuenta a la J u n t a de la vis i ta que 
en el d í a de ayer, y en c o m p a ñ í a 
del jefe Ibcal do Sanidad de Ma-
rianao, hubo 'de g irar a ese t é r m i -
no, para inspeccionar, en pr imer lu -
gar el acueducto y comprobar sobre 
el terreno las obras que. s e g ú n in-
afecciones de la mujer y partos. Ho-
ras especiales y visitas, avise al U-1750 
Consultas: Finlay (Zanja) 112, bajos, 
de 2 a 5 p. m. 
10990 8 d alt 18 mz 
— E x p e d i e n t e sobre el acueducto 
de C á r d e n a s . 
— E s c r i t o del jefe de Sanidad de 
G u a n t á n a m o , sobre viviendas frente 
a l mar, con letrinas que desaguau 
a l l i t o r a l . 
— P r o y e c t o oe alcantari l lado pa-
^ ra el Naranj i to , enviado por la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , intere-
s á n d o s e el previo informe de inge-
n i e r í a . 
— P r o y e c t o de relleno para a l m a -
c é n y d e p ó s i t o s en el l i toral del 
puerto de C á r d e n a s , interesado por 
el s e ñ o r J . A . L a r r i e u , previo in-
forme de la D i r e c c i ó n de Ingenie-
r ía Sa n i ta r i a Nac iona l . 
— P r o y e c t o de e s p i g ó n de « e m c u -
to y hierro en el puerto de C á r d e -
nas, a instancia de la C o m p a ñ í a d-e 
Construcciones M a r í t i m a s S . A . , 
i n t e r e s á n d o s e el previo informe de 
la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sani ta-
r i a Nacional , antes de pasarse a la 
ponencia que s e ñ a l ó la Junta en es-
tos tres ú l t i m o s asuntos . 
F u e r o n aprobados los siguientes 
informes: 
— -Del ingeniero*. . . favorable <*, 
un tanque de gasolina en M o r ó n . 
— A un edificio teatro, c a f é y vi-
vienda, en B o l o n d r ó n . 
T a m b i é n se aprobaron los infor-
mes: t 
— D e l doctor Velasco, favorable 
a l Reglamento interior para e l m a -
forme de ese local , se estaban l i e - ¡ l a d e r o del barrio de Dorado, en B a -
vando a cabo para el a l cantar i l l a - ! yamo, del s e ñ o r N i c o l á s T a m a y o . 
do de Pogolotti y otros repartos de — B o l doctor Roberts , sobre el es-
M a r i a n a o . j crito del s e ñ o r Roberto H e y d r i c h , 
M a n i f e s t ó e l aocror LOpez d e l | e n <JU«. interesaba a c l a r a c i ó n de una 
V a l l e , con respecto a l acueducto de ponenCla en e! sent[do de que l a 
la empresa propietaria del mismo, 
estaba, ampliando la P l a n t a de Bom-
J u n t a t r a t w a de prohibir el uso do 
zapati l las iie gomas en las v a l v a -
beo con objeto de faci l i tar mayor l las •de los tail(iues de los inodoros, 
cant idad de agua y resolver, a s í , e \ \DaTii evitar el desperdicio de agua, 
grave problema planteado en ese!681:11 
t é r m i n o por la carencia de agua su 
N o m a s m w t 
S f l R R f l y 
B l f E N A S F A R M M l f l S . 
; men anterior de la J u n t a no era de 
f k i l n t e a ' r e s o l V e r ' ' s u s " u n i d a d e s l ^ 1 " ^ 1 " 5 ^ por c^ant0 s61o. intere 
san i tar ias . Se e s t á n ejecutando los 
trabajos de. z á n j e o s y c o l o c a c i ó n de 
t u b e r í a s para el nuevo a lcantar i l la -
do de Pogolottl, s in que esta J u n t a 
tenga conocimiento de los planos, 
.proyectos y d i s p o s i c i ó n f inal de las 
excretas, por cuyo mot ivo , . precisa 
que se interese del s e ñ o r secretario 
de Sanidad y Beneficencia que dis-
ponga que, por la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a a se suspendan los 
saba a la J u n t a el que se evi tara el | 
desperdicio del agua; pero no "los 
medios que se e m p l e a r á n para evi-
t a r l o . , ¿ 
F'ué aprobado el dictamen del in-
geniero condicional a la a p r o b a c i ó n 
de un proyecto de mercado de abas-
to en Manzani l lo , a instancia de la 
C o m p a ñ í a de Construcciones S . A . , 
por no a c o m p a ñ a r s e plano de ins-
talaciones sanitarias ni especificarbe 
trabajos para é l a lcantar i l lado de la forma de e l iminar las aguas de 
I 
C o m p l e t a c u r a c i ó n 
Habana, septiembre 9 de 1924. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
v H a b a n a . 
Muy distinguido doctor: 
Tengo verdadera s a t i s f a c c i ó n en 
comunicarle que he estado usando 
por espacio de cinco meses « u famo-
sa P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E , a l a cual debo la completa cu-
r a c i ó n de mi m a l es tomacal . 
Puede hacer de é s t a el' uso que 
crea conveniente. 
De usted, a f fmo . . * 
( f . ) R a f a e l O. G a r c í a . 
a n u n c í e s e e n e l - d i a r i o 
d e l a m a r i n a " 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia , dia-
n e a ? . v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todos los 
d e s ó r d e n e s del aparato digestilvo. 
N O T A : 
Cuidado con lap Imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rantiza el producto. 
1d I S 
Pogolotti, hasta que se estudien los 
planos de acuerdo con lo estableci-
do en el a r t í c u l o 317 de las Orde-
nanzas San i tar ias vigentes, toda voz 
que se trata de un a lcantar i l lado 
para un Municipio, en el que el E s -
tado sustituye la personal idad del 
Munioipio respect ivo. L a J u n t a a s í 
lo a c o r d ó , por u n a n i m i d a d . 
A l darse cuenta con unos escri-
tos de la Je fa tura de Sanidad de 
Santiago de Cuba y de la Compa-
ñía de Seguros sobre el alcance de 
la c i r c u l a r 391 de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, y los antecedentes que le 
fueron pasados a l doctor Tamayo , 
sobre este a-sunto, se acuerda que 
por la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha-
ga una c ircu lar , ac larando que di-
cha c i rcu lar no tiene r e l a c i ó n con 
lo establecido en la L e y de Acs lden-
tes del T r a b a j o en cuanto, a las 
fumclones del m é d i c o . 
P a s a r o n ponencia los asuntos 
siguientes: 
a l b a ñ a l . 
Se a p r o b ó el informe del doctor 
Velasco, favorable a l Reglamento 
interior para un matadero, en el po-
blado de J u l i a , en Bayamo, de los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y Peneque . 
F u é aprobado el informe del in-
geniero favorable al proyecto de m a -
tadero en Guisa , Bayamo, a in3Cau-
cia de Heriberto Molina, pasando el 
Reglamento interior a ponencia del 
doctor Ve lasco . • 
B l vocal ingeniero s e ñ o r M a r t í -
nez, devuelve a la J u n t a , nuevamen-
te, el proyecto de acueducto para 
el poblado de Mendoza, en Guane . 
a f in de que ée obtenga el cuader-
no or ig inal que m o t i v ó las observa-
ciones del ponente en anterior in-
forme, y que sea tramitado prev ia-
mente por I n g e n i e r í a San i tar ia Na-
cional antes de regresar a esta J u n -
t a . 
Y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n siendo 
avanzada la h o r a . 
G R A T I F I C A R E 
l i b e r a l m e n l e a l a p e r s o n a q u « m e d é datos p a r a r e c u p e r a r é . 
a u t o m ó v i l T h r y s l e r " ( S e d a n ) d e c i n c o p a s a j e r o s , c o l o r a z u l . * 
c o n c i n c o g o m a s b a l l o o n m a r c a F i s k , m o t o r n u m e r o 5 4 , 7 1 7 
c h a p a 3 , 7 4 2 d e l a m a t r í c u l a de l a H a b a n a , e l c u a l f u é r o b a -
d o e l d í a 1 0 d e F e b r e r o , entre / y 8 d e la n o c h e , frente a 
l a c a s a J o v c l l a r n ú m e r o 3 9 . 
F r a n d s ( V K e e f e , 
J o v e l l a r n ú m e r o 3 9 , H a b a n a . 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 
A R T I C U L O S D E 5 A 2 0 C T S . 
H A Y M I L 
e n N i n m m d e g u o 4 2 
S O R B E T E R A S D E C A L I D A D E X T R A 
M O L D E S D E A L U M I N I O Y L A T A P A R A K A K E S 
D E P O S I T O S D E L A T A P A R A A Z U C A R , C A F E Y P A I 
P E S A S F A M I L I A R E S , E N K I L O S Y L I B R A S 
J U E G O S D E R E F R E S C O Y L I C O R 
F L O R E R O S Y F R E I D E R A S D E B A R R O C A T A L A N 
T E R M O S A L E M A N E S D E U N L I T R O Y D E M E D I O A 7 5 C b , 
J U E G O S D E C O P A S Y V A J I L L A S D E P O R C E L A N A Y L O Z A 
D E P O S I T O S P A R A B A S U R A , D E L A T A C O R R U G A D A 
j P L U M E R O S D E P I T A Y D E P L U M A 
¡ O T A O L A U R R U C I f l Y H í R M A N O 
" L A V A J I L L A " 
G A L I A N O 1 1 4 Y G A L 1 A N O 4 2 
T e l é t a M » A - 4 0 8 0 y M - 6 6 4 9 
§ 
a 
' t a 
E L D E R E C H O D E S E L E C C I O N 
( P o r A n g c lo P A T R I E ) 
••Hay muchas cosas en las que 
los nlfi-oa no pueden tener 
r o z n i voto". 
"derecho de o p c l ó n , , pertenece a los 
p a d r e » y no a los hi jos . 
Pei-o—alguien pre&untarA— ¿ q u é 
decisiones quedan, t pues, « mfrcod 
Justo y l ó g i c o es p e r m i t i r a l n i ñ o ! d e loa n i ñ o s ? Muchas , Innumerables 
que seleccione las cosas a s u gusto y d i a r i a s . T a n pronto como adquie-
inando h a y a l u g a r a ta l g e l e c c i ó n ; ¡ ei uso (j0 i a r a z ó n , l ó g i c o es qne 
pero n i es Justo n i l ó g l r o pretender, e jercj ten 8n derecho a seguir es ta 
que e jerza s u l ibro a l b e d r í o cuando l inea de conducta y rechazar aqut -
solo hay un camino razonable a s e - ' j i n . P e r o este poder de d e c i s i ó n h a -
g u l r . Mucho mejor es hacer le com- , b r á de estar de acuerdo con sus fa-
prender desde u n principio que hay cuitados; las cuales no » o n t o d a v í a 
cosas fen las cuales los n i ñ o s no t í o - ̂  n i cpn mucho lo suficientemente a m -
nen derecho a elegir, y queda a s í pi las para aceptar una rcsponsabl l l -
U N 
V E R O A o e f t o o c u í T e r -
PARA EL BAÑO 
PAÑÜELO^TOCAOOR 
A G V A -
F L O R I D A 
d e M u t r a ^ Lanman 
D E J U S T I C I A 
sentado e l precedente. 
P o r e jemplo: todo n i ñ o debe wa-
ber que hay una h o r a f i ja p a r a acos-
tarse y que por n i n g ú n motivo «ísta 
i p o d r á ser cambiada o a l t e r a d a . SI 
! se le inculca . esta n o c i ó n desde e l 
' pr imer 'momento, no I iabrá disgustos 
1<A C R E A C I O N D E N O T A R I A S 
L a Secretar la de Jus t i c ia hace pú-
- y \ Wico, para general conocimiento que 
p e q u e ñ o reí la crea<.lón de N o t a r í a 8 en ^ c l , ldad 
dad demasiado grande. 
Siendo t o d a v í a muy 
n i ñ o , debo c o n c e d é r s e l e y a e l d e r e - ; á « la H a b a n a que ha llevado a cabo 
cho de seleccionar l a forma y color • ú l t i m a m e n t e , responde a loa dos fac-
de algunos de sus juguetes, de a l - tc>rea I " 9 ^ Orden n ú m e r o 112 
gunos de su^ trajes , de a lgunas de 
j sus d ivers iones . Cuando de comprar-
| le guantes se trate, l l é v e l o a l a t ien-
iri discusiones . Aquel lo de: " D é j a m e , . . . 
^ ,± e «Hi escoja usted los dos pares que 
estar otro rat i to j t o d a v í a es tem- | . . • • , , 
' _ . mejores le p a í ^ z c a n y p ó n g a s e l o s de-
prano l L a semana pasada me d e j a s - ! , -
*f; , , . : lante para que decida entre 
te t a m b i é n " , s e r á algo desconocido ^ . . 
cua l es e l que m á s le g u s t a . . . 
en el hogar. 
Tampoco debiera hal>er l u g a r a du 
7>llos 
P e r o 
no es prudente decir le: " E s c o j o en 
esta c a j a e l que m á s te guste". L i m i -
das en cuanto a c iertas reglas de l a t a n d ° elu<*mI*> de s e l e c c i ó n se l l m l -
tan t a m b i é n las probabil idades de dieta d i a r i a . E l b e b é no debe probar 
e l a z ú c a r . A f ó r r e s e pues a ese dicta-
do de l a higiene 'estomacal y abs-
t é n g a s e de dar o í d o s a l c o r a z ó n i 
cuando é s t e , l leno de t o m n r a , le pi-
d a « gritos <4,nn c a r a m e i í t o " para e l 
nene . S i se lo d á , el nlfio c r e e r á que 
tiene e l derecho < de o p c i ó n en ^ l 
un error . 
A medida que crezca, a m p l í e e l 
campo de s e l e c c i ó n y haga c o n c e s i ó n 
a la experiencia qne pueda tener y a 
de 1900, modificada por la L e y de 
30 de Junio do 1921, a satoer: a las 
necesidades del servicio p ú b l i c o , qua 
es dicha S e c r e t a r í a la ú n i c a ¿ a m a -
da a apreciar , y a la p o b l a c i ó n del 
t é r m i n o munic ipal de la H a b a n a , que 
Begun c e r t i f i c a c i ó n de la Ofic ina Na-
cional del Censo que obra en el ex-
pediente respeiotlvo, excede de 550 
mil habitants. 
No es exacto, como por a lguien se 
ha ^firmado en estos ú l t i m o s díaa , 
que la mencionada Ofic ina Nacional 
del Censo se halle inact iva y que no 
expida certif icaciones del n ú m e r o de 
habltantee de cada local idad o de 
cada t é r m i n o munic ipal . E s a Oftema 
funciona act ivamente y expide a to-
do el que lo solicite las indicadas 
a d q u i r i d a . L o s n i ñ o s y n i ñ a s a l a ' certificaciones 
edad de 17 a ñ o s , pueden y « escoger i ^ S e c r e t a r í a de J u s t i c i a cnmpilen-
sns t ra jes y vestidos con poeos con- ldo ^ e l de Proveer a que e l 
— w w . . , , servuclo notarial resulte en todos loe 
asunto y h a r á constar s u preferen-1 8eJo8 ^ se Ios dén* 81 h a s t » ent<m-j momentos debidamente atetndido. ha 
t é y el i ̂  ^lan est,a<ío Wen e n s o ñ a d o s . P e r o j reado c incuenta y cuatro N o t a r í a s 
en lo que a t a ñ e a sus vidas y con- i "Jáe en esta c iudad, en la que ha 
ductas, l a cosa v a r í a enteramente de 
aspecto. G o z a r á n de m á s l ibertades 
c í a . Y no hay tal r o s a . E l  
c a f é "no se h a n hecho tampoco p a r a 
los n i ñ o s de corta edad . E s m á s , n i 
s iquiera debe d e j á r s e l e s tomar •4nn 
sorblto" por l a taza de l a m a m á . I 
L o s n i ñ o s y n i ñ a s que cruzan por t e n d r á n voz ni voto. No permita que 
! l a c r í t i c a fase del crecimiento, deben \ se crean d u e ñ o s de s í mismos. • 
m á s en esta 
bíaq creadas ciento cuatro, teniendo 
en cuenta que el n ú m e r o de escr i tu-
ras p ú b l i c a s otorgadas en la c iudad 
que cuando t e n í a diez a ñ o s ; pero de la Habana en 31 de dic iembre de 
t o d a v í a h a b r á cosas en las cuales no 1917 a s c e n d i ó a 30.762 y el n ú m e r o 
' ie esas escr i turas o t o r g a d a » en 81 
de diciembre de 1923 a l c a n e ó la ci-
A h o r a bien; es preciso ser honra-
ra de 45.657, o sea un aumento de 
un 50 por ciento en un p e r í o d o bo-
D E D A L C I O 0 2565 6d-15 
sabor que e s t á n sometidos a ciertas 
restricciones f i jas e inv io lables . Ni do en ta l act i tud de r ig idez . De n a d a d o de e e í s a ñ o s . 
pueden permanecer fuera de casa por v a l d r á que diga usted a l n i ñ o quej ^ S e c r e t a r í a de J u s t i c i a ent ien 
noches ni pueden as i s t ir a baile c o n f í a en su d i r e c c i ó n y buen ju ic io de (lue la ^ ^ í * * ^ 1 la m a t « 
U s a n d o a d i a r i o l a 
" N I E V E 
{Haroa. ét Fábrica) 
H A Z E L I N E 
f f f 
a d q u i r i r á V . d e m a n e r a d e f i n i t i v a u n a t e z p e r f e c t a . 
C o n s ó l o a p l i c a r u n p o c o d e " N i e v e * H a z e l i n e / " 
d e m a ñ a n a y n o c h e » s u c u t i s i r á a d q u i r i e n d o u n a 
s u a v i d a d , l i s u r a y b e l l e z a t a l e s , q u e l a h a n d e 
s o r p r e n d e r . 
B u r r o u o h s W e l l c o m e y C í a . . L o n d r e s 
¡ las 
•alguno sin l l evar a c o m p a ñ a n t e . To-
das las Invitaciones que se les ha -
gan para e m » fiestas h a b r á n de lle-
gar a su poder por medio de sus pa-
dres, so pena de que sean devueltas' cosas en que los n i ñ o s no t iene voz 
inmediatamente . E n esto caso, el i n i voto. 
Sp.P. 1930 All Rightt Rttrrvc, 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
E n cumpl lmlnto de acuerdo adop-
tado por l a O o m i s i ó n E j e c u t i v a de 
este Centro , se nace p ú b l i c o , por 
esta medio, que el d í a 28 de los oou 
rr ientes , a las ocho y media de la ' 
noche y en el local donde e s t á Ins-
ta lada l a S e c r e t a r í a social , se veri -
f i c a r á l a subasta p ú b l i c a para e l su* 
min i s tro , por t é r m i n o de un a ñ o , de 
los impresos y efectos de escritorio; 
que se precisen en las oficinas del 
P a l a c i o social , de la C a s a de S a i n a ' 
y T e a t r o Nacional , de acuerdo con 
e l pliego de condiciones obrante en 
esta Secretar la , y que p o d r á n exami-
nar cuantas personas deseen presen-
tarse como l i c i tad ores, en las horas , 
de ocho a once de l a m a ñ a n a y de 
a n a a c inco do l a tarde, todos los 
d í a s h á b i l e s . 
Se advierte que los pliegos de pro-
p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á n a l T r i b u n a l 
de la Subasta a l momento de l a l i c i -
t a c i ó n . • 
H a b a n a , Marzo 14 de 1925 
v t o . « n o . i x i o . b e c / ' l A d u n o 
B A Ñ O S , (Pres idente del T r i b u n a l de 
l a S u b a s t a ) . — A N G K L N A Y A , Se-
c r e t a r i o . x 
« 2640 a l t 8 d - l T 
s i , a l fin y a l a postre, h a de tener 
usted que decidir por -él en l a m a -
y o r í a de los casos. 
Sobre todo: no olvidemos que h a y 
P r i m e r a y U n i c a 
E s o significa la etiqueta 
B . V . D . tejida en rojo 
P R I M E R A 
jue f u é la or ig inar ia . 
U N I C A 
Por no tener igual en 
)urac ión y Comodidad 
E s t a Et iqueta 
M A D E F O R T H E 
B E S T R E T A I l T R A P E 
Tejida' en R o j o 
Garantiza la mejor ropa 
interior para caballeros. 
Convénzase de que es B.V 
viendo esta etiqueta y 1 
se asombrará de lo que dura 
8 6 Ct$. En E . U . A . 
E o Cuba 8 5 C t s . 
S u C a l i d a d es Insuperab le^! 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N . Y . 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, in-omnio y dispepsia, 
son dolea'Jan para las cuales T o a i -
kel es rx-pricia.mente recomendado. 
Su c o m b i i f - f l ó o es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
precisamente ios elementos necesa-
rios P1"^ irpoT)er las fuerzas perdi-
das A m f í c a r Apoti iecarles Compa* 
alt. 
r ia q eea la Orden n ú m e r o 112 de 
1900 modificada por la Dey de 
SO de junio de 1921, no le Impo-
ne el deber de esperar para proveer 
a tan Importante servicio, a que den- i 
tro de ciruco o m á s a ñ o s se f o r m » un 
nuevo Censo de PobUaclón . Por el 
contrario el decreto 1043, de 26 de 
octubre de 1908 dictado por ©1 G o -
bernador Provis ional , autor idad esta 
que a s u m i ó las funciones ejecutivas 
y legislativas en ©1 territorio de Ja 
Reipública, d e c l a r ó ser el p r o p ó s i t o 
de dicha Orden remover todos los 
o b s t á c u l o s que puedan retardaj* que 
el servicio notarial resulte ©n todos 
'os momentos debidamente atendido. 
E s cuanto le interesa hacer cons-
tar. 
L O S C O D I G O S P E N A I v B S D E 
N A Y P A N A M A 
C H I -
A r j i a c i e s e e n e l " D I A R I O D E I A M A R I N A " 
'ANUNCIO D» VADIA 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A ' * 
P E P I E L 
Acabamos de rec ibir un ex-
tenso surtido de carteras y 
bolsas de piel para s e ñ o r a , en 
ios m á s nuevos estilos y colo-
res, las cuales hemos morcado 
a precios sumamente reduci-
dos. 
V é a l a s y compare precios y 
o b t e n d r á el convencimiento de 
lo barato que vendemos. 
T a m b i é n acabamos die poner 
a la venta un nuevo surt ido 
de p a ñ u e l o s de s e ñ o r a j de 
n i ñ a . 
I A Z A R Z U f l A 
Z E N E A T A R A N G U K E N 
H N P Í I N 0 o C A M P A N A R I O 
A l t 18 Mz. 
L a s e ñ o r a Manuela B r a v o de D í a z 
1 de Vil legas, está, traduiciendo al caa-
. tellano por orden del Secretarlo de 
Just ic ia el C ó d i g o Pena l de la R e p ú -
blica d^ C h i n a y las L/eyes O r g á n i c a s 
del Poder J u d i c i a l y E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l t a m b i é n de C h i n a , a fin de 
I Imprimirlos y regalarlos d e s p u é s de 
i una conferencia en el Colegio d « 
i Arquitectos a los Es tud iantes de D©-
! recho Penal por conducto de su C a -
t e d r á t i c o doctor P ó r t e l a . 
I T a m b i é n e s t á I m p r i m i é n d o s e ©I Có-
digo Pena l de la Repábl i i ca d « P a n a -
! m á con I d é n t i c o objeto. 
P R i A V E R A 
Vamos hac ia la pr imavera é p o c a 
del reverdeclmien^o de l a naturale-
za, db r e n o v a c i ó n y por eso, el hom-
bre que siente sus fuerzas d é b i l e s , 
bus e n e r g í a s decaldas y su á n i m o 
destruido, por la vejez prematura o 
just i f icada, debe I r ü a d a la pr ima-
vera otra vez, reponiendo sus dos-
gastes. P a r a ello debe tomar lab 
Pi ldoras Vi ta l lnas , qu,e so venden 
en las bot ica» y en su d e p ó s i t o E l 
Cr i so l , Neptuno y Manrique, H a b a -
n a . Reverdecen e n e r g í a s , fuerzas y 
vigor 
M A Ñ A NA 
E S 
S A N JOSE 
d r e g a l o m á s ú t i l p a r a o b s e q u i a r en su santo a 
a m i g o , es u n a c a j a d e l a exquisita ^ 
S I D R A G A I T E R O 
P ( P 
C P 
L a b e b i d a d e todas las ocasiones 
D e v e n t a e n todas partes 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de 
L o n d r e s . 
L A MODA PRINCIPE DE G A L E S S E HA IMPUESTO-
0OMO3 LA VUICA CASA QUE CONOCE A PONDO LAS MEDIDAS PBOPOICJOlttLB 
DEL ESTILO PRÍNCIPE OC QALtS. 
¿CUANTAS PULGADAS DEBE TENER DE ANCHO EL PANTAL0R 
PRINCIPE DE GALES? - ¿CUANTOS BOTONES Y DE QUE HODO HAJI 
DE ESTAR DISPUESTOS EN EL SACO? - ¿CUAL DEBE SER 
LA LINEA DE LOS HOMBROS? 
ESTAS SON PREGUNTAS QUE SOLO PUEDEN SER RESPONDIDAS D* 
L A S O C I E D A D 
MAS RinWADO EN TRAJKJ * LA HEDIDA. LO MAS BCOKOMICO 
O B I S P O 6 5 H A B A N A 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N I D _ 
E j i f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . exclusivamente 
C a l l e B a r r e t e , o ú m e o 6 2 , G u a n a b a c t A 
L a Inauf farac ión de la temporada de pr imavera en P a r l a ha sido 
urx é x i t o . L03 modelos presentados han sido rerdaderoa primo-
r e s . S e ñ o r a : ¿ H a n s t o usted la e v o l u c i ó n de la moda en el esti-
lo de las te las? L a s empleadas por los m á s famosos modistos, talea 
como: R c i a n d o . Drecol l , Le long , B e m a r d y Fatou , ol Idolo de las 
elegantes; constituyen el conjunto m á s armonioso en aus coloridos 
y ca l idades . E l F l a t - C r e p y Radiante liso y labrado a rayas y cua-
dros, ban merecido mencidn especial; a s í como los colores, ver-
de, malva , a m a r i l l o , chairo y cereza . L a nota m á s alegre es de 
la nueva t e l a — C I N D a R B L L a . — muy sugest iva y atrayente por sus 
tonalidades, l a Que ya podemos ofrecer a usted en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A 
- 3 2 6 0 
F O L L E T I N 2 3 
M A U R I C E L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción ú« 
C A R L O S D O C T E U R 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P i y Mareall (antes Oblapo)) 
número 186. 
( C o n t i n ü a ) 
co c o n t r i la entreg* mmedlata del 
n .no . 
D a u b r ^ q no pa- ío contener nn 
n ovlmlenfo de B o r p r o M . 
— M u - l i o e m p e ñ o l lenes en oue te 
devuelva ese chic í» , 
—-Muo. í i l s lmo. i .u«s tengo, la per-
s u a s i ó n de que la s e ñ o r a de Mergv 
se m o r i r á s i no ve pronto a su hi-
Jo . 
— L o cual te apena, don J u a n . 
— ¿ Q u é dices? 
L u p l n se p'.antó frente a Dau-
brecq. y replti-V 
— « Q u é quieres ftech- a l l l n n a r -
me don J u a n ? 
— N a d a . . . n . i d a . . . C l i r l s a Mer-
gy es t o i a v í a joven, g u a p a . . . 
L u p i n se e a ' f . g l ó de hombros. 
— ^ B e s t i a ! . m a s c u l l ó é.' entra dlen-
tes . te imaginas que todo el mun-
do es como t ú , s in c o r a z ó n y s in 
piedad. ¿ T e pone malo, verdad, e l 
que un bandido de mi especie pier-
da tiempo en hacer el Quijote, y te 
preguntas q u é suelo motivo puede 
moverme a sor g e n e r o s o ? . . . No 
busques, no l legan a tanto tus po-
bres a lcances . L i m í t a t e a contes-
t a r m e . ¿ A c e p t a s ? 
— ¿ E s cosa s er la? . I n t e r r o g ó D a n -
brecq. a quien dejaba I m p á v i d o el 
desprecio con que L u p l n le trata-
b a . 
—Abso lutamente s e r l a . L o s cua-
renta y cinco objetos e s t á n en un 
patio t r b i e r t o cuyas s e ñ a s te d a r é , 
y te s e r á n entregados, el esta no-
che, a las nueve, ta presentas a l l í 
cen el n i ñ o . 
L a c o n t e s t a c i ó n de Daubrecq no 
era dudosa . E l rapto de Santj/agul-
to no h a b í a sido para él m á s que 
un medio de obrar sobre C l a r i s a , 
y, qu^'zá t a m b i é n un aviso para que 
cesara ella la guerra emprendida . 
Pero, la amenaza de un suicidio ha-
bía necesariamente de mostrar a 
Daubrecq que estaba é s t e en mal c a -
mino; en cuyo caso, ¿ p o r q u é rehu-
sar la ventajosa p r o p o s i c i ó n de L u -
pln? 
—Acepto , c o n t e s t ó . 
—:He a q u í las s e ñ a s del deposito: 
cal les C h a r l e s Laff l t te , n ú m e r o 98, 
en N e u i l l y . No t e n d r á s m á s que l la-
m a r . 
— ¿ Y , s i en mi lugar . e n v í o a l 
secretarlo general P r a s v i l l e ? 
— S I e n v í a s a P r a s v i l l e , d e c l a r ó 
L u p l n , eH sitio e s t á dispuesto de tal 
manera que le v e r é acerca rae, y que 
t e n d r é tiempo para e s c a n u m e , no 
sin antea haber prendido fuego a loa 
moJUonea de heno y de paja que cu-
bren tus confeoias, tus redo j e s y tus 
v í r g e n e s g ó t i c a s . 
— P e r o tu cobertizo s e r á 'abrasa-
do. . , 
— P o c o me Importa». Y a Iq «s tá 
vigilando la p o h c í a . De todos mo-
dos, lo dejo. 
— Y , ¿ q u i é n me asegura que es-
to no es una t rampa? 
— C o m i e u z a por apoderarte de la 
m e r c a n c í a , y no entregues el niflo 
sino d e s p u é s . Pana que veas que no 
soy desconfiado. 
— V a y a , se ve que todo lo ha pre-
visto, dijo Daubrecq. E s t á olen: te 
d e v o l v e r é la c r i a t u r a , la hermosa 
Clar isa v iv irá , y todos sensmoe feli-
ces. Ahora, s i he de darte un con-
sejo, te d i ré que te larguen cuanto 
antes. 
— T o d a v í a no. 
— ¿ Q u é d:ces? . . . 
—Digo que t o d a v í a nv. 
— E s t á s loco, Prasv i l l e e s t á en ca-
mino. 
— P u e s eeíperará. no he acabado. 
— i C ó m o , c ó m o ! ¿ Q u é mas quie-
res? C l a r i s a r e c u p e r a r á s u <.'atu-
r a . ¿ N o te basta con esto? 
— N o . 
- X - í P o t q u é ? 
-—Queda otro hi jo . 
—;.&ilbeat? 
— S I . 
— ¿ Y , q u é ? j veinte a ñ o s estoy peonslgulendp. . . . 
— T e pido que salves a QHbert. SaJvaría yo a Gilbert s in por ello 
— ¿ Q u é e s t á s diidendo? i Y o . sa lvar recibir recompensa a lguna, s ó l o por 
a Gi lbert ! ¡ g r a n d e z a de a l m a . . . yo, Daubrecq! 
— L o puedes: basta con quu des Vamos, hombne, veo que no me co-
algunos pasos. . . ' i noces a fondo. 
Daubrecq, que hasta antaaceB ha« Se re ía con r i sa abomlnsble y fe-
bía escuchado con calma, se Irri tó roa. Prec ia ver, a l loance de su ma-
brusoamente, y, dando p u ñ e t a s o c so- no, la presa tan codiciada. Y , a l 
bre la mesa, c o n t e s t ó : ¡ m i s m o tiempo, v i ó L u p l n a C l a r i s a 
— ¡ N o , J a m á s , no cuentos comnlgo tal como d í a s antes la h a b í a visto: 
para tal c o s a l . . . ¡ P u e s no s e r í a po- desfalleciente, vencida ya, fata imen-
co estupido por parte m í a ! I te contiulstada, puesto que todas las 
Se h a b í a puesto a andar con « s t r e - 1 fuerzas enemigas se l igaban contra 
mada a g i t a c i ó n , y con aquel paso su-1 ella, 
yo tan e x t r a ñ o que le m e c í a alter- ¡ C o n t e n i é n d o s e , d l jo i 
nativament-e sobre cada una de sus ! — E s c ú c h a m e . 
piernas, como un a n i m a l e ü v e a t r e , 1 Y , como. Impacientado, t r a t ó D a u -
un oso, xle andar pesado y tosco. brecq de no seguir escuchando, L u -
Y , con voz ronca, y semblante que pin le c o g i ó por los dos hombros con 
mada de humano t e n í a , e x c l a m ó : | aquel la sobrehumiama f l rmssa que 
— ¡ Q u e venga ella a q u í ! ¡ Q u e v e n - ¡ ya Daubrecq h a b í a experlmenUlo en 
ga a implorar la s a l v a c i ó n de su hl-jed palco del VaudevlUa, e, Iprnovl-
j o l ¡ P e r o que venga sin a r m a a lgu- l i z á n d o l e , d i j o : 
n a y sin p r o p ó s i t o s crlminaJes, co-1 — S ó l o una palabra , l a ú l t i m a , 
mo la ú l t i m a vez! Que venga como' — P i w d e s miserablemente un tlem-
pupliicante, como mujer vencida, su - po precioso, c o n t e s t ó en tono desa-
n r s a . que comprende y que acepta . . i brido el diputado. 
Y , entonces, v e r e m o s . . . ¿ G i l b e r t ? — S ó l o uua palabra. E s c u c h a , Dau 
¿ L a condena de Gi lber t? ¿ E l cadal- brooq, olvida la s e ñ o r a de Mergy. re-
so? puee en eso consiste toda mi nuñola a todas las t o n t e r í a s que tu 
tuerza. ¡ C ó m o ! hace m á s de veinte amor y tus pasiones te hacen come-
a ñ o s que estoy esperando mi hora , ; ter, aparta todo eso de tu e s p í r i t u , 
y, cuando por fin Uega; cuando la y no pienses m á s que en tu Irite-
casual ldad me ofrece osba suerte l n - i r é « . . . 
esperada; cuando, por fin. voy a sar — M I I n t e r é s , c o n t e s t ó Daubreoq en 
borear 41 goce del desquito comple- tono de broma, e s t á s iempre de 
to . . . iy q u é d e s q u i t e ! . . . h a b r í a acuerdo con ml amor propio y con 
yo de renunc iar a 080 desde hace 1 lo que tú l l amas mis pasiones. 
— H a s t a ahora, q u i z á ! Pero, ao de su voluntad, f ^ * ^ * 
ya en lo sucesivo, no desde que es-; puso en Ple' ^ „ con !• ^ ya en xo sucesivo, no utouo vi"o , i ' — " — - u^mhrn v, - m 
toy yo mezclado en el asunto. H a y i secos en el ^ ^ ¿ ¿ a obsün»'^ 
; en todo esto un elemento nuevo del i ma calma, con ia m ~ 
que no haces m é r i t o . Peor p a j a t í . rabiosa di jo: ^ 
Gi lbert es c ó m p l i c e m í o . Gi lbert es Yo> m9 .llamo ^ ^ ¿ f l » f 
I amigo m í o . E s preciso que G i l b e r t 1 ^ rl£la n0 es sino u u * r i e • 
isiea salvado del cadalso. H a z e a t o í todos los minutos, una ^ (i«< 
i emplea bu inf luenc ia; y ta Juro, ^ ^ j ^ y ¿ s fracasos, w pd 
¡ ó y e l o bien, te Juro que t« dejaremos ^ gastado tanta e n e r g » . 
! tranqui lo . L a s a l v a c i ó n de G i l b e r t : ! ^ ha aCudIdo la ^ " ^ r e m * ^ 
imada m á s . D e s p u é s , se acabaron las laj definitiva, insolent6,t0<üi i* í* 
, luchas" con l a s e ñ o r a de Mergy, con- Tengo contra mi a 
1 migo. Ninguna t r a m p a , n i n g ú n lazo, a todQ si gobierno, , gn]i 
P o d r á s haoer lo que te d é la gana. | t ada | ei mundo ente(r°' ^ oo»^ 
L a " s a l v a c i ó n de G ü b e r t , Daubrecq . ; rea aue Importe w d<>D y 
SI n o . . . . m í . por a ñ a d i d u r a . ^ J ^ a t o i 
— i S I no? senio L u p l n ? Diré m á s ^ ^ ^ 
— S I no, la guerra Implaoab-ls: as , numerosos y lli^lJe* ^ • • « ' y 
decir, para tl , l a derrota segura. jgos, m á s o W l g a * » f i a r l o * 
— ¿ L o cua l s ignif ica? « t j Ingenio y a sefjor » 
— L o c u a l s ignif ica que me a p o - | c u a l significa. . a " * r nue 1« 
d e r a x é de l a l is ta de loa veintisiete, que, en vez üac*Lrao «n ^ j j 
í — ¿ N a d a menos? a usted la PoU«l* M | 
I — T e lo Juro. | cosa s e n o i l l í s l m a para 
— L o que Prasv i l l e yvsu gente lo a usted el campo ¡ ¡ ^ ¿ ü * M 
i que l a s e ñ o r a de Mergy, lo que na- i caritativamente «u» 
¡ d l e ha podido hacer, ¿ lo iba* a ha - minutos, es menesw» 
leer t ú ? 1 
—l^o h a r é . ' 
— ¿ Y , por q u é ? ¿ A santo de q u ó 
i l o g r a r í a t ú é x i t o donde todos han 
'fracasaitfo? ¿ H a y s in duda r a z ó n ? 
— S í . 
— ¿ C u á l . 
— M e llamo Arsenlo L u p l n . 
usted largado. „„? 
— ¿ D e modo qne, 
— E s : no. r G H ^ ' j r 
_ ¿ N o b a r á s nadf J o 10 flu. J . 
— S í , s e g u i r é ^ ^ e s i a d o - f «I 
go desde que fué arre .obre ,, 
Inlstro d.3 la J tod0 lo P li*i.ixiu Arsenlo JL/upm. ministro — . ¡0ao •* -
H a b í a soltado a Daubrecq, pero lo proceso sea BcUva° ¿eseo. , 
¡ mantuvo unos instantes bajo su m l - y en el sentido íuer» d« ** 
' r a d a Imperiosa y bajo ta d o m i n a c i ó n l — j C ó m o ! grito 
3e n 
P I A R I O D E L A ftlARINA M a r z o 1 8 d e 1 9 2 5 
a k o x c i n 
P A G I N A C I N C O 
< ' Z Z - m M I E M B R O D E l C U E R P O D E 
U N C f C ' P i f f L A H A B A N A S E 
^ m m m K P O E S D E V E I N T E 
^ C K D E S Ü F R 1 M W 
í í a C l o n f ' u na d e s p u é s de padecer :lu-
L u r a n ó , g j 'na. .,tttarro c r ó n i c o de 
rante veint- a°°Sn1° y de haber tomado 
18 n a r , L i g de medi-cinaB kín n i n g ú n re-
m e i o r ó notablen^nte con solo 
s M l t ^ ^ a ? r f r a s c o s de P K R U N A y no» 
un0n V é -mente c a r t a : 
e Í Inte a ñ o s n;:e v e n í a padecuon-
, c tarro c r ó n i c o de la nariz y 8 ^ -
á 0 f 3 5 b b S encontrado n i n g ú n reme-
ganta * i * J to fln a una enrer-
^ n d ' o u e S r minando * i existencia T 
medad J » e ^ » " toCÓ ia casualidad de ha-
a n0, K a i un per iód-co ue mi p a í s un 
ber í / o de la Peruna. corriendo en el «c -
anuncio de a r y c o m p r é 
t0 ^ ton. ^ i s frascoe y estoy bastan-
^ " ' t T ^ o t l : . ^ s u f r a n como yo s u f r í no 
^ e a T t o m a r dicho ^ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ u los catarros en 
* ¿a Poruña cura 7 ™ i * { o ^ Z c e noUb)ementc los orga-
¿ J * £ ^ i f e s t a . d o n ^ t a V r o . r conrierte f á c i l m e n t e en una 
' . respiratorios. (Jn 2 ^ ^ J ! k ? ^ L ¿ por completo y para 
^ eSfermedad ^ ^ ^ ' V e Bn?reí tos. catarro eatomacal 
S p r e - Toda8 ^ r ^ ™ • ^ • " u n la m á s leve, debe a U ; 
^ cualquier otra forma u ^ p j ^ n l ^ q y 
' ]0 mediatamente a n t w j enferTnedade.. I « Peruna 
í p a r e el campo para ™ 8 * a™ inaJ> eUmilltl 5n8 causas, 
S S e t f POr(lne ^ ^ Í J u r a r alud y el vigor. De venta en 
E l T a l c o J l p i m i 
n ««a BOUQUET, FLEURS. LOV'ME o 
ADOR'ME, c«da cual con su pertume exem-
d d & d T ^ el Pináculo de la ¿«anc ia 
U suavidad rfrwcura que w * * * * 1 , ™ ! ? * 
después del ejercicio, lo han hecho el favorito 
de todos los amantes del deporte. 
SoI>iB«nt« cuando hays tuted Mad» 
«1 Talco Melba después da bafiarw. 
apreciará en toda bu plenitud el olen-
«atar j el placer que brinda el baso. 
Pruebe tnted el Talco Melba Bouquet en la 
nueva lau de una libra, primorosamente de-
corada. Es sumamente manual y «ínmea 
una decidida economía. 
De reata ca Botica». Dretuerias. Perfum-
eHai y ea loa mejores Esubledmlentos. 
p^DMHMionciVKma QNMIT 
Ntv Tarfc-CHICAGO U. S. A.—Unirei 
R O D O L F O Q U I N T A S 
Representante 
Consalado 42 Habana 
A U d . C o n f i a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
QUANDO «1 bebé está enfermo y tíane cólicos u otros 
^ desórdenes Intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boqoita inocente y 
confiada* 
Tode madre qne ee preocupa por la salud de au hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
P«ro, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dindols 
aceite de ricino que le repugna: ea preferible administrar L A X O L . 
que ea el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválido» o adultos. 
^ ¿ S l r ? * * * 3 , * - ^ * I * * 0 * * «i la firmada. Viene en betellas árnica y 
L . r ^ u ^ V i? «"""teH». 1°» eállcoe, la fiebre, el tifo y el eatrefilmleato. 
Le rê amiendan diariamente los médlcoe de todas partes. 
¡ | T R A D E ^ 5 
| L A X O L í 
E s p e c i a l i d a d e s S I 
m N a n i t a ñ a s W 
OTOS RESOLTADOS GARANTIZA L A 
CASA PRODUCTORA MAS GRANDE EN 

















^ ' • e x t e r n r i ^ ? ^ ^ « « f c e e l e B a d a dnloa y eaehistoamente 
njentoe qa« B0, ̂ ¿ejíl?'1»da Pl«oa, y representa afloe daexperí. 
luta. n*WMtan para garantlsar su efeotiridad abMM 
* W n ^ ' ^ t l d 0 , ! n r W r . 
^ l t Í & V " ^ S ^ T a a * metales, eristatee. 
V Ó 2 0 - p -Polvo para limpiar objetos eeoealta. 
" S m ^ J ' S p Z l í t e P l f 2 «••'"«tef' eaBerfae 
„ AUTO Q L c d i r ,?1*r 'etretea— 
'deodo"**' p'r* limt>i«' T dar lustre a oaeraejea 
c K E R & C O M P A N Y 
C W ^ O a l l l . , E . Ü . A . 
K t Í c a J a J e n t o d a s L A S 
^ ' • C A S , F E R R E T E R I A S Y 
B o d e g a s 
^ D i a i i » d e í a M a r i n a ' 
C A S O S Y C O S A ; 
A N I M A L A D A S 
Q u e e l p e r r o e s n o b l e y b u e n o y c a r i ñ o s o 
d í c e s e p o r d o q u i e r , 
a l h o m b r e m a l o se le l l a m a p e r r o ; 
n o c o m p r e n d o e l p o r q u é 
C u a n d o u n h o m b r e en e l c a m p o o d o n d e q u i e r a 
t r a b a j a c o m o u n b u e y , 
si d e p e n d e d e a q u e l l a b r e g a r u d a 
e l p a n q u e h a d e c o m e r , 
y o s é c u á l es e l h o m b r e f á c i l m e n t e , 
c o n m i r a r u n a v e z . 
P e r o si e l h o m b r e que se a f a n a tanto 
es a l g ú n R o q u e f e l 
a q u i e n s o b r a n mi l lones , a u n q u e m i r e 
c o n m a r c a d o i n t e r é s , 
f r a n c a m e n t e c o n f i e s o m i t o r p e z a : 
n o s é c u á l e s e l b u e y . 
S e r g i o A C E B A L . 
A S G R A N D E S a r t i s t a s , p a r a t a e s c e n a 
n o u s a n o t r o s " p o l v o s q u e l o s 
U L T R A . I M P A L P A B L E S 
R E Y A 
T O N O M A L V A 
p o r lo q u e f a v o r e c e n c o n t a l u j e a r t i f i c i a l , 
f L O II A L I A : M A D R I D 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
M A N U A L D E U R O L O G I A T 
C I R U G I A G E N I T O - U R I -
N A R I A , por el doctor R . 
Molla, Proteaur da Clínica 
Quirúrgica de - la Facultad 
de Medicina de Madrid. Se-
gunda edlcidn coneiderable-
mente aumentada e ilustra-
da, 2 tomos en rús t i ca . . . ? 7.00 
T R A T A D O D K O T O H K I N O -
L A R I N Q O L O G I A , para • mé-
dicos y estudiantes, por el 
doctor R . Botey. Cuarta edl-
ciún culdadosatnenié revisa-
da, corregida y aumentada 
con | j3 ú l i imos adelantos del 
movimiento científ ico de esta 
especialidad. 1 tomo en 4o.. 
mayor, pasta española . . . $10.00 
COMPiüNDIO D& D E R M A T O -
L O G I A , por el doctor J . Da-
rier. Traducción de la 3a., 
y ú l t ima edición francesa e 
ilustrada con 211 figuras in-
tercaladas en el texto. 1 to-
mo encuadernado ea pasta 
española $ 9.00 
E L E C T K O C A R D I O L O G I A . — 
Estudio teónco-práLCtico del 
eleoirocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas, por el doctor Tiburcio 
Padi l la . Edición ilustrada, 
con 607 figuras en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, rúst i -
ca } 9.00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I B E R O - A M E R I C A N A publi-
cado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernández Mar-
tínez. Fasc ícu lo 21. Contie-
ne: Estrecheces intestinales. 
Obstrucciones intestinales. 
Infecciones especificas del 
Intestino. Enfermedad de L a 
ne. Tumores del Intestino. 
Precio de este f a s c í c u l o . . $ 2 . 2 5 
L E S A R k M l i ü S E N C L 1 N I -
Q U E , por A . Clero, Preface 
uu P r . H . Vázquez. 1 tomo 
en 4o. rúst ica $ 3.60 
R E V I S T A ( iü iN^KAL DE¡ M E -
D I C I N A Y C1RÜGIA. -— Re-
copilación del movimiento 
cienitfico médico durante el 
año de 1B24. Publicación di-
rigida por el doctor H . Ro-
drigues Plnl l la . 1 tomo en 
4o. mayor, pasta española . $ 7.00 
M A N U A L D E DJb.REC.falU M E B 
C A N T I L Y F O R M U L A R I O S 
D E ACTOS, C O N T R A T O S Y 
A C T U A C I O N E S J U D I C I A -
L E S D E C O M E R C I O , en con 
cordauda con la L e y y cou 
los usos, costumbres y prac-
ticas comerciales, as i como 
formularios referentes a tu-
telas y consejos de familia, 
por E . Lanfraneo Casano-
vas. 2 tomos en un volumen | 
pasta española $4 .00 
E N S A Y O D E UNOS R U D I -
M E N T O S D E E C O N O M I A 
M O D E R N A por el doctor 
Antonio Camaoho, Profesor 
de la Escuela de Comercio 1 
de Oijón. 2 tomos en un vo-
la raen, pasta española. . „ | 4.10 
P R I N C I P I O D-E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por José 
Cbloveada. Obra laureada 
por la R . Academia del L i n -
eal . Traducción española ds 
la torcera edición italiana, 
prólogo y notas de J . Casáis 
v San ta ló . Tomo I I . 1 ro-
lúmen en pasta e spaño la . . J S.00 
B L V I N C U L O J U R I D I C O M E R 
C A N T I L E N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — Conferen-
cias pronunciadas por el 
Profesor José Ma. González 
de E c h a v a r r l . 1 folleto en 
4o. rúst ica ( 0 . 6 0 
C O L E C C I O N DES D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A I N -
T R N A C I O N A L , con una in-
troducción de don Rafael A l -
tamira. I tomo sn rús t i ca . $ i.go 
H I D R A U L I C A G E N E R A L T 
A P L I C A D A , por Dionisio E y -
doux, con un prefacio de M . 
Blondel. Enciclopedia do I n -
aenierla civil y de obras pú-
blicas. Edición ilustrada con 
S14 grabados en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
l a | i.go 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . —Tomo I I I . E l 
lenguaje. Introducción lin-
gü i s t i ca a la his torl» por J . 
Vendrys» . 1 tomo en 4o. ele-
aantemente encuadernado. , " ".OO 
T E A T R O E S C O L A R . — Colec-
ción de 9 comedlaa propias 
oara representadas por 
los n iños de las escuelas; 
12 diá logos y monó logos : 
10 coros escolares y 1S poe-
s ías patriót icas alusivas a Cu 
ba, por la señora Dula* Ma-
ría Salnz de la P e ñ a . Obra ds 
gran interés para las maes-
tras de Instruoolón primarla, 
por ssr un arsenal de donde 
pueden sacar los elementos 
necesarios para la celebra-
ción de todas las fiestas es-
colares, 1 tomo en rúst ica | l a s 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S — Curso senci-
llo y práctioo para la en. 
señanaa de la gimnasia ea 
las escuelas, por J , H , Ban-
crof, 1 tomo t e l a . . . , . , , | | ,6e 
Librería O U R T A N T X B ds K . TUZiOSO 
7 OIA, 
Avenida I ta l ia 99. (Antes Oallaae). 
Apartado 1116, Teléfono A-«t68. 
JKabana 
s l t . Ind . 6 M 
N O H U B O Q U O R U M 
E l Ayuntamiento no podo celebrar 
s e s i ó n ayer tarde por falta de quo-
r u m , a las cuatro y media p á s ^ lis-
ta el secretario, s e ñ o r R i c a r d o Ca-
banas, respondiendo solo 13 conce-
j a l e s . F a l t a b a uno para poder efec-
tuar s e f l ó n . 
R R N U X C U Y N O M B R A M I E N T O 
Por el Alcalde se h a aceptado I a | 
renuncia presentada por e l s e ñ o r i 
J o s é L ó p e z y Negron, Interventor do 
C o n t a d u r í a , nombrando para susti-
I l u i r l e a l s e ñ o r Alfredo L u a c e s . 
P E N A L I D A D A L A B A T A N A 
G B N T R A I i 
E l A ^ I ^ o del vecino pueblo de! 
Regla , doctor Bosch, ha remitido a ¡ 
la A l c a l d í a de esta c iudad una co-l 
m u n i c a c i ó n . adjuntando un escrito! 
dirigido a l Admin i s t rador de la H a -
vana .Central , donde se notifica a ¡ 
esta empresa que se le ha impuesto] 
como p e n a l l ü a d por no abonar la 
c o n t r i b u c i ó n por explotar el servicio 
de a lumbrado en aquel Municipio la 
cantidad de $ 1 9 . 6 7 2 . 2 0 . L o s déb i -
tos de la H a v a n a C e n t r a l a l Muni-
cipio de Regla por el a e r r i ^ o ex-
presado, datan de hace tres a ñ o s . 
AMPLLflLOrON D B I T I N E R A R I O 
E l s e ñ o r Bonifacio V a l d é s , pro-
pietario de la l í n e a do ó m n i b u s L a 
C o m p a ñ í a , que cubre e l i t inerario de 
F i n l a y a l barrio del Cerro , ruega 
a l Alca lde le permita a m p l i a r su re-
corrido hasta Pr ime l l e s y Washing-
ton, en e l reparto L a s C a ñ a s . 
L I C E N C I A S O O M E R d A L B S 
P a r a establecerse en esta c iudad, 
han solicitado l icencia de l a A l c a l ! 
d í a los s e ñ o r e s ^ 
E n r i q u e S c h u h j i n . para posada en ' 
H a b a n a 185; Joae B a r c e n a , para " 
fábr i ca de calzado en L u y a n ó 85; j 
E m i l i o H e r n á n d e z , para t i n t o r e r í a I 
« n P r i n c a í a 18 -C; He lames Mll laUi 
para z a p a t e r í a en San Is idro 36: V i - ! 
fias e Izquierdo, para comisionista) 
con muestras en Corra le s 2 1 8 . 
C A M I O N P A R A L A V A N D E R I A • i 
Se ha puesto a d i s p o s i c i ó n del i 
Jefo de Sanidad Munic ipal , doctor I 
Loredo , un c a m i ó n para e l reparto' 
y recogida de ropas de la l a v a n d e r í a 
municipal , y s u c o n d u c c i ó n a los De-
partamentos . 
D E S A N A N T O N I O A M A I S I 
E n todo el territorio nacional (en las 
(buenas farmacias), se vendan los supo-
sitorios flamel, el remedio m á s eficaz 
contra las almorranas. 
Desde la primera aplicación, los en-
fermos de almorranas sienten mejoría; 
y en 86 horas de tratamiento es un 
liecho su completa curación. 
Depósi tos: sarrá, johnson, taquechel, 
murlllo, etc. 
L e c h e 
M A G N O L I A 
Q N D E N S E D 
l i s n s 
D e l i c i o s a 
L A M E J O R 
E N 
S U P R E C I O 
» J ! ^ B V A v a i r f j e n i s i K 7 / j i K s i 5 3 f i £ R a B á 
M A Q U I N A S " S A V A G E " 
L A V A R 
Lavar ea la miquioa aavage es el método más per-
fecto que existe. 
En breves minutos esta marariSota máquina, lava la 
ropa, la enjuaga, la añila, la almidona y ia seca. Todo esto 
en d mismo aparato sin necesidad de utensilios auxiliares. 
Seca la ropa en tres minutos sin usar es pr iroidor que 
destruye la tela por fuerte que sea 
Lava sin restregar haciendo que su ropa dure indefi-
nidamente. 
Trabajan con ta comente eléctrica de la luz da su casa 
gastando solo tres centavos pos hora. Venga a verla pa-
ra que se la demuestren. Usted quedará asombrada. 
CASA PRINCtPAL 
MAgTsy\BjEi; (Aim«o<jura) v Habana 
sucursal 
\. ff Zenea ( Níptuwo)M06S 
T E L . A 8320 TEL. M 7320 
S T O M A C j O . 
- Ü X Í 0 E W V 0 -
E Ü X I R E S T O M f t C f l l . $ 1 2 2 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e V i v a y R e v i v a ! 
Qu e r e v i v a e l o r g a n i s m o v i c i a d o 
y d e b i l i t a d o p o r l a c o n s t i p a c i ó n ; 
q u e s i e n t a e l e s t í m u l o d e l a S A L 
H E P Á T I C A , t o n i f i c a n t e y r e n o v a -
d o r a . Q u e v i v a l a s a l u d e n e l 
c u e r p o y q u e r e v i v a , a s í , e l o p t i -
m i s m o e n e l e s p í r i t u . 
V i v a U d . R e v i v a U d . 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
S A L A f c P Á T I C A 
fihbéraéa h t f o l r f w t n * U Pasta Uentífi im I t A X á 
P A G I N A S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 
¡ h a b a n e r a s ] 
D E L D I A 
E X P O S I C I O N D E C Ü A B R O S 
V U E S T B O 
Bello acto . 
De gran luc imiento . 
F u é anoche en el salOn de exhibi-
ciones de este p e r i ó d i c o con un con-
curso de invitados tan numeroso co-
mo selecto -'a apertura de la Expos i -
c jón C o r r e d o y r a . 
Grandes elogies se hicieron de los 
SAI .ON 
cuadros d«l notable pintor gallego. 
Puede el p ú b l i c o a d m i r a r l o s . 
Desde el d í a de hoy . 
De .cinco de la tarde a diez de la 
noche e s t a r á s iempre abierta para 
cuantos deseen v i s i tar la , l a Expos i -
c i ó n Corredoyra . 




L I D O v e j v i c e 
E l . T E D E H O T 
L a c i ta de la t a r d e . i 
'£e para el J j í ^ o Venice hoy. ' 
Ul t imo t é d e . l o s m i é r c o l e s en el 
elegante restaurant ^a l lano del Ve-
dado. 
la orquesta del 
Se d a r á n ahora los domingos, a 
part ir del p r ó x i m o , con baile siempre 
E X L A C O M E D I A 
a los acordes de 
profesor C u r b é l o , 
Aquel s a l ó n del L i d o Venice apa-
r e c e r á esta^. tarde muy favorecido-
Dos horas fle a n i m a c i ó n . 
De cinco a s iete . 
X a p v ' m t v a O f e r t a 6 e . p r i m a v e r a 
CANCZ O N E R A 
Una obra prec iosa . A d e m á s le. í u n c l ó n n o c t u r n a . 
Del m á s fino corte . Como de cos tumbre . , 
No es otra que L a s grandes fortu-; , Se representa de nuevo L a s g r a * 
ñ a s , p r o d u c c i ó n de Car los A m i c h e s des tor unas en la m a t m é e . 
í u e d e l e i t ó , anoche a l DÚDlIco tan « ^ 1 , ^ la noche E l Cast i l lo de os 
meroso y tan dist inguido, como U t r a j e s , de Munnoz Seca, en la tun-
T J clon organizada por la sociedad A -
siempre el de las funciones de m o - i B 0 COn m ú l t i p l e s a tract ivos , 
da, que r e u n í a s e en la sa la del P n n - L a grari comedia l e los Quintero 
c ipa l . ¡ c o n él t í t u l o de C a n c i o n e r a se es-
Declarado d ía de fiesta nacional i f r e n a r á el v iernes , 
el-de hoy, desde las doce, habrá ma-1 T o m a parte Socorrito G o n z á l e z , 
t í n é e o n ' e l coliseo de E s t r a d a . j L a cubanita del P r i n c i p a l . 
B O D A 
I G L E S I A D E L V E D A D O 
Una boda hoy. 
E n la P a r r o q u i a del Vedado . 
P a r a las nueve y m e d í a de la 
noche ea tá dispuesta la de la bella 
s e ñ o r i t a Oti l ia Cardona y A n d r é y 
el joven Es teban Montiel R e y e s . 
L l e v a r á la novia una corte de ho-
nor compuesta de seis s e ñ o r i t a s . 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
J A I A L A I 
N O C H E DH GAJV 
Mlss F e r g u s o u . 
L a R e i n a de la Bel leza de T e x a s . 
A s i s t i r á hoy a l a f u n c i ó n del J a i 
A l a i desde el palco presidencial , ce-
dido galantemente, como y a s a b r á n 
todos, por la P r i m e r a D a m a de la 
R e p ú b l i c a . 
Noche de ga la . 
Con partidos extraordinar ios . 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
P a r a la p r ó x i m a semana ten-
dremos los ú l t i m o s modelos de 
V E S T I D O S D E V E R A N O , de 
musel ina dibujados, de P A T O U , 
P R E M E T y J E K N Y . 
Tenemos a la venta un lindo 
Surtido de 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
Y 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
P r e c i o s i d á d e s de las mejores 
f irniüs parisienses. 
^ t t l l e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 
y su Sucursa l de 
P R A D O 9 6 
J O Y E R I A 
(COH TALLERES PROPIOS) 
C u a l q u i e r a que sea el rega lo a c a r i c i a d o e n su 
m e n t e p a r a J o s e f i n a o P e p e , e s t é seguro d e e n c o n 
t r a r l o en l a J o y e r í a E L G A L L O 
C o n l a v e n a t j a de. q u e o b s e q u i a r á a lgo or ig ina l 
y d e gusto s in que h a g a u n g r a n d e s e m b o l s o . 
TELEFltO-A2 Eifca *—a£) 
I te ! o s L i t e e n P l a t a A l e m a n a l 
: N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S D E 
• P L A T A A L E M A N A E S T A C I M E N T A D A E N L A E X -
P O S I C I O N R E N O V A D A Q U E O F R E C E M O S . L O 
M A S N U E V O S I E M P R E L O E N C O N T R A R A U S -
T E D E N E S T A S U C A S A . 
L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E í i 2 8 i 
A n ü B c i e s e m e l D i r i o k í a M a r i n a 
Las razones no vamos a decirlas. No interesan, por c lra parte . L o importante es la oferta. Y las ven-
tajas que de ella se derivan para toda persona en acecho de las buenas oportunidades. 
E s a base de lindos y finos trajes de primavera, de bonitos colores, de hechura graciosa, de adernos 
muy s i m p á t i c o s . 
De esas particularidades hablaremos mas abajo. Y entre las particularidades es la del precio la mas 
tentadora • U n precio que pudiera parecer excesivamente modesto para una l iquidac ión de vestidos de invierno. 
Y , sin embargo, son de pr imavera . Y bellos. Y de calidad exquisita. 
¿El spereto? N : hay secreto. Pero la cosa m á s vale verla que contarla . Que cada cual aprecie con 
sus propios ojos, y para el propio provecho, la co l ecc ión de estos vestidos primaverales. E n ella hay siempre 
uno grate al gusto de cualquier persona. Uno de esos vestidos que tan bien ayudan a resolver el problema de 
las toilettes en esta hora vacilante entre dos estaciones. 
Como una norma para la visita a que invitamos a nuestra d i é n t e l a , con motivr. de la oferta especial, 
publicamos a c o n t i n u a c i ó n una p e q u e ñ a lista. 
Y y a saben que nuestras listas siempre se refieren a un sorteo en e) qué , sin jugar, están premiadas 
todas las necesidades. 
" E s t a e s l a T L i s t a 
A $ 4 . 7 5 . — V e s t i d o s de warandol 
de hilo, calados. E n un solo color 
muy bonito: verde almendra. 
A $ 4 . 7 5 . — Vestidcs de voile de 
color entero. Muchos colores. Confec 
cionados y calados a mano, 
A $ 5 . 5 0 . — V e s t i d o s de m a ñ a n a . 
E n ratiné de color entero. F o r m a rec 
t a . Detalles de muselina en el cue-
llo y la terminac ión de las mangas. 
A $ 5 . 9 0 . — Vestid s >. voile de 
color entero. Calados a mano en pro-
fusión de estilos. 
A $ 6 . 9 0 . — V e s t i d o s de voile, con 
alforcitas y calados hechos a mano. 
E n color-entero, y de des tonos com-
binados . 
A $ 7 . 9 0 . — V e s t i d o s de ho lán de 
hilo. E n color Habana ú n i c a m e n t e . 
Calados a mano y adornados con ri 
cas botonaduras de n á c a r . 
A $ 9 . 9 0 . — V e s t i d o s de voile de 
color entero. E s p l é n d i d a m e n t e borda-
dos a mano con hilos de colores con-
trastantes . 
A $ 1 0 . 9 0 . — V e s t i d o s de crepé de 
a l g o d ó n , profusamente bordad), s con 
hilos lavaHes y calados a mano. A 
elegir entre treinta y cinco colores. 
A $ 1 2 . 7 5 . — V e s t i d o s de voile de 
color entero. E s p l é n d i d a m e n t e boii-
dados a mano c: n hilos de colores, la -
vaii les . Surtidos en quince • estilos. 
Todos graciosos y elegantes. 
A $ 1 4 . 7 5 . — V e s t i d o s de georgette 
lavable. Bordados y calados a mano. 
Y con aplicaciones de e n e j e s leg í t i -
mos. G r a n diversidad de estilos. 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
S8TRAX>A P A L M A TXo. 111, (antes Cousnlaíl* 
T E L E F O N O A-9982 
Dinero en todas cantidades sobre joyas, Intereses mdtflcos. L a s pren-
da? pignoradas en este Banco, están completament* garantizadas. 
Operaciones privadas. 
E L M O D E R N O C U B A N O 
alt. Ind. 24 t 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a ü i m C a l m a r a 
t u D o l o r ! 
L a s m a d r e s previsoras t ienen 
s iempre a l a m a n o M e n t h o l a -
t u m , pues saben que M e n -
tho la tum es e l mejor a m i g o de 
los n i ñ o s , e l remedio ú n i c o y 
e f i c á z p a r a los r a s g u ñ o s , i r r i t a -
ciones, golpes, inf lamaciones , 
terceduras y d e m á s dolencias 
que les p u e d a n oceurr ir . 
m e n t h o l a í w n 
lodúpcnjable en el hogar 
Dorante veinticinco â fios ha rigto 
desaparecer muchas imltacionea 7 
substitutos, y hoy en día en todos los 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentboiatum para ob-
tener pronto alivio para delor de ca-
beza, catarros y resfriados, «czetna, 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es legítimo en los enrases 
originales. Rechace las imitaciones. 
De venta en las Farmacias y 
Droguerías. 
m e n t h o l a t ú m 
C A R N E 
M Or. mDtS (MClA, (« MMtrtÜs 
E l m á s podero&o r e c o i K -
tituyento. • EJ m á x i m u m 





E S O P O R T U N O 
E n toda é p o c a es de u n a g r a n 
o p o r t u n i d a d el h a c e r u n a 
v i s i ta a 
T R I A N O N 
E n raso 
negro y 
en t i s ú . 
P A R A Z.A TBSTXVXDAS S E S. J O S E 
E l próximo Jueves, día de San José. 
celebran1 su fiesta onomást ica muchas 
LtHaa damltas en esta cultn capital y 
raro es el hoffar donde po haya una Jo-
Bc-fa, Pepllla o Josefina a quien feli-
citar. 
E l Moderno Cubano de Faustino LA-
pez, Obispo Bl, es la casa de confiansa 
de las prlnolpales familias habaneras, 
por Hi'.̂  exquisitos dulces y confituras; 
rasteles de todas alases y frutas cris-
talizadas muy sabrosa* al paladar. 
Hay infinidad de estuches de fantas ía 
y bomboneras muy alegantes, conte-
niendo dulces y confitura? procedentes 
de Europa y los Estados Unidos. 
E s tal el crédito de esta afamada ca-
pa que la pernona que entra en ella 
por primem vez queda tau aatisfeoha 
del esmerado trato de su dependencia 
y de la buena calidad de todos los ar-
t ículos que ella ge expenden que se 
hace constante parroquiano de "I}1 Mo-
tíc-rno Cubano"; que fundado en el «fio 
1850 y desde entonela hasta la fecha, 
ha sabido captarse la s impat ía y con-
fianza de buena sociedad habanera, 
dejando a todos sus clientes complaci-
dos y satisfechos hasta a los m á s exi-
gentes. 
E l Moderno Cubano. Obispo 51. 
TelMono A-3034. 
1062S 1 d 16 y 1 t 18 ms 
R e g o c i j o 
Nos la p o d í a n quitar, pero no 
d á r n o s l a porque ya era nuestra. E l 
Senado, por tanto, no nos ha dado 
Isla de Pinos: se l imitó a desapro-
bar que nes las llevasen. No es 
poco, si se advierte que l a . m o r a l 
po l í t i ca autoriza a los Estadcs fuer 
tes para el saqueo; pero ese lau-
do honesto que trabajosamente lo-
gró la m a y o r í a de senadores, no de-
bemos interpretarlo como un gesto 
do esplendidez insól ita, ya que si 
por regalo lo estimamos va a pa-
recer que no t e n í a m o s derecho. Los 
déb i l e s siempre han de agradecer 
que se les haga justicia, mas sin 
olvidar que el exceso de gratitud 
tan defecto en nuestro corazón 
" t r i g u e ñ o " — es vicio propio de 
' quienes se inclinan y bendicen mien 
tras se embolsan la limosna. 
E l júb i lo de Cuba es hoy verda-
deramente nacional, pues para un 
pueblo inteligente y ncble ninguna 
o c u p a c i ó n m á s grata que la de fes-
tejar la razón triunfante. " L a F i 
l o s o f í a " se asocia con "sincera de-
v o c i ó n al regocijo públ ico . Y for 
m u í a preces porque la batalla ga-
nada a la usurpac ión nos sirva de 
aviso para mantener perennemente 
intangible a la misma C u b a , mucho 
m á s codiciable. . . 
"Miérco le s Blanco" 
Los precios exclusivos, los pre-
cios remarcados ú n i c a m e n t e para 
este d í a , nos relevan de ponderacio-
n e s . / L é a n l o s las señoras con calma. 
Piezas de Crea de a l g o d ó n , cfm 
28 varas; la No- 10000. a $5.b0; 
N a c i ó n 
la ,5000. a ^ . c 
$7 60 p $5-45; la , 
bien, de Crea- ? ,28 
Las r , , ^ y ^ 
Las Ueas de h\\ ' 
varas: la 1000 PUro r 
Cotanzas d f ^ ^ ^ ^ 




Telas Rica» . 
lanes y Cambra' :2 R3 X 
bray. a 35 cts. G C 
1 ^ m e d i a varas de T n t ^ 
a 50 cts. vara. ncho. ^ 
E n Toallas, Un j 
me: a 20, 34. 43 , 
9Ue ^ n a ' u s í e d L | N 
m a ñ a n a , como a y l T v S í S j 
ler m á s . y r'Nolveráaí 
Afeccione, 
Reducidos a las tar¡fai , , t ^ 
coles Blanco", aqu * Ce % ^ * 
J ^ g o s de cama.Ta T;$Per»« , í ^ 
Ropa ¡ n t e r i , ^ j 
y ^ a lgodón. t C T ^ i 
pmbyemos a ustedes ' T ^ 




Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
L A 
de Vestidos y Telas CsTm6' 
Ayer insistieron las bella. * ^ 
en ponerle el mejor c o m e n t é 
de acompañar los el-ció, ^ 
^ - p r a s . . . T t r : > r 
vo que ver. am.ga Carmela * Cannei 
Antes o después de la msBt Carmen 
tacion popular. esperamos ^ ^ Fér: 


























N 1 C 0 L A J 
" I H a i s o n P i p í a » 
T i e n e e l gusto d e i n v i t a r a u s t e d p a r a la inaugura-
c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
i 
*••••••*«•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••M,,,, 
R o p a B l a n c a F r a n c e s a 
P o r t ener d e m a s i a d a c a n t i d a d rebajamos los pre-
cios d e toda la R o p a In ter ior d e Hi lo y Algodón. 
A r t í c u l o s espec ia les p a r a equipos de N O V I A 
Z E N E A 7 6 , A N T E S N E P T U N O 

















« 2 0 8 i 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o V e g e t e í 
J ) e L t f d i a E . H n ^ k a m 
I S rtNKHAM MCOICJMt CO. LVHN, MASA. £t 
Í M 
L a c a s a d e los m o d e l o s selec-1 
tos c o m o l l a m a n u e s t r a so- j 
c i e d a d a l a p e l e t e r í a d e los 
H e r m a n o s A l v a r e z . 
" T R I A N O N n o t iene 
sucursa l e s . 
N e p t u n o e s q . a S . N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
V A L S A M 
C 2687 5d 18 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i f f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e o o i ó n d e J e a n 
P a l o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
. e l e g a n t e s 
S a r a b t i 
'•tec«nCtM 1 I k 
X 1 ^ 
B O T O / N A D Ü R A S PíflvRA. P R A C 4 V T U X f c D O . 
Y U G O S E r S / V S / V L T A D O S - B O T O M E r S 
e O R T I D O ' O O / A P U E r T O . 
ñ n i i n G l e s e 6 n e l D i f l R l O D E L f l 





300o »j¡ . 
lino. lett > • 
2.13 ' 
1 '8.22 
;a y ot,, 
ano / 
13 y 63 
iones 
;arifai ^ I 
í esperé 
lenina. j ^ -
^ 1 
sicióa 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ M a r z o 1 8 de 1 ^ P A G I N A S I E T E 
E R A S 
L A P R I M E R A P I E D R A 
. « t . F L A B E N D I C I O N 
M M B W M ^ ^ . ^ ^ . ¡ ( a , c a r m e n 
M.4 « a n a n a . ' ^ " " c a . - r n i l i n a V l ñ a a , C a r m e n Tere -
s l , lemn. ía4 " f Mart ín. C a r m e n E a l r a d a . C a r m e n 
í . " a 5 ? . * ^ ' v f ^ " U » F e r r a r V i n d a 
I ^ i . Calzada u o „ Ioa onCe 
^ C a r m e n Bvangel lna Coya V lu -
H o y , a m e d i o d ' a , c e r r a m o s 
O Y , m i é r c o l e s , c e r r a m o s a m e d i c d í a p a r a t o m a r par te e n l a 
m a n i f e s t a c i ó n n a c i o n a l q u e , p01' i n i c i a t i v a de l D r . C a r l o s 
M a n u e l d e C é s p e d e s , i lus tre S e c r e t a r i o de E s t a d o , h a o r g a n i z a d o 7 igleeia , infanta í 1 * - , , p n t i é r r e z Carmen ssanuwu»**- «v, ^ ^ ^ k ^ — . — - a . ~ — - -o 
í* la Ca!íada p a ^ las ^ de p " ^ ^ ¿armeI1 Gut l érroz dc e l G o b i e r n o d e la R e p ú b l i c a , c o n m o t i v o d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
E t * feñ! iOciando Monseñor ^ a-j eg> T r a t a d o H a v - O u e s a d a . o u e r e c o n o c e la s o b e r a n í a c u b a n a s o b r e 
1 . ' ^ ^ * ^ nombre 
_ nffeiando mono 
l O b i s ^ de P inar del R í o . Hena.-es. 
actualmente de Admi- S e ñ o r i t a s . 
hHi6- Carmen V i l l a l ó n . 
Carmen D í a z Mesa, C a r m e n Co l í , 
Carmen Ussirf, C a r m e l i n a D í a z , C a r -
men Vago y C a r m e n Campos. 
Carmi ta M a r t í n e z Pedro, Mar ía 
dol C a r m e n Cabel lo y C a r m e n P é -
rez Poucln. * 
Carmeia F e r n á n d e z , C a r m e l a He-
r r e r a , C a r m e l a Mola Betancourt , 
ofici  
e la Habana. dr i . 
^ 3 d : : í o r u d ¿ s -
^ f 3 ' í b r e de Carmen. 
r a t a d o a y - Q u e s a d a , que, r e c o n o c e la s o b e r a n í a c u b a n a s o b r e 
l a I s l a d c P i n o s . 
S ó l o p u e d e n us tedes , p o r lo tanto , h a c e r h o y sus c o m p r a s h a s -
ta las d o c e . 
coa t. -
ja re lac ión . 
va,- extensa. 
I íntre las ¿eñoras . C a í m e l m a B l a n -
L d e Pruna Lat té , Carmela L e d ó n • rrera , y .a í~ 
G jlendleta, Carmen Fernández de Carmita R a v i ñ a , C a r m e l a Swan , C a r 
fj-ro de Rodríguez Capote, María men M u ñ i z , M a r í a del C a r m e n V a l 
LT'Carmen Romero de Echarte , d é s , Carmi ta Troncoso, C a r m e n ¡Al- ¡ 





M a ñ a n a , S a n J o s é 
W A R A N D O L B E G A 
a 8 0 C e n t a v o s V a r a 
D c p u r o y f ino h i l o . 
D e a p r e s t o m u y s u a v e y f ino t e j i d o . 
E n todos los c o l o r e s d c m o d a . 
" E s u n a p r u e b a m á s d e nues tros p r e c i o s d e p r o p a g a n d a . 
H O L A N B E L G A a 9 0 c e n t a v o s v a r a 
T a m b i é n d e p u r o y fino h i lo . 
E s t e es o t r o c o n q u i s t a d o r de d i e n t a 
C u a n t a s lo v e n lo c o m p r a n . 
C a r e n e n Carmen 0rtügai 
| ^ F e n ? e de c t er^^^ y Ca .me- j t iérrez . 
U Puente 5i O v i l l a la secreta 
M ^ 1 ^ M d f Ta l i m e r a Dama 
| O M O m a ñ a n a es el d ía de S a n • galos para los J o s é : hemos ofrecido 
José , y hoy por la tarde es tará ! una selecta y amplia relación de to-
armita iruucvou. v — j ó s e , y nuy pui n Laiuc tomia i • j 
Carmen la ^ ^ ' ^ ^ . ^ ^ E l Encanto, deben ustedes | ¿ 0 lo .^V i S nUCStr0 Departa ' . C a r m i t a B a d í a y C a r m e n G u - m ^ n * ^ ™ t o Cabaleros. 
l a T S e Z Galarraga de M -
1 ^ « c u Casu.0 de Saavedra 
ííDío. carpabeiio dc A b a r e . 





L 2 u S a ' € a r m r . ^ T o n S melina Giquel y F e J K o 7 Carmela Safont de Gon¿a m e ^ ^ c LT* oarujcaa, 7 C a r m i t a P é r e z 31 
Carmen Pilar Murales de V i l a , i D íaz . Carmen L ó p e z Padln , C a r m i t a 1 
Jrarnen tíeiglíe de Sollosso y Car- Cancio, Mar ía del C a r m e n A lvares ' 
Peraino iLc férez Ricart de Tabernil la. , y Carmita Montalvo. 
todas l! 3 ^iCarmelina do la Torriente Viuda E l Padre J o s é Vicente , V i c a r i o • 
"¿a Fargas, Carmen Barrena, María Provincial de los Carmel i tas , se s i r -
E Carmen Cerra. Carmela Tronco- ^e invitarme a la solemnidad, 
j,,,, Carmen Díaz D u e ñ a s , María de l , C o r t e s í a \ q u e agradezco, 
LA C A S A B O A B O L L A 
Y S ' K 







E n " E l Encanto", hay de todo 
' N ú ñ e z C a r m c ü n a Tierrero, Carmen 
Gut iérrez Egea . C a r m e l a C a u l a , C a r 
meu Casuso y Carmen aovo . Anteyarc hemos publicado, por vía 
IS'ifiaa. i de or ientac ión , una extensa lista dc 
Un corto grupo. 
Carmita Pel la Santaraarma. C aí^ 
F e r n á n d e z Longa. 
, rhento de  
apresurarse a comprar en la m a ñ a n a # , _ 
E l Encanto es, desde hace tiempo, 
y cada d í a 
uevos art ícu los 
y nuevas rantasias justifica y confir-
mfi esta general y unánime denomi-
•nac ión . 
U n regalo dc E l Encanto se agra-
o que ofrece E l Encanto para rcga- |dece doblemente, 
los a las Josefinas. Por el regalo en sí, y por ser de 
Y ayer hicimos b mismo con los re E l Encanto . . . 
H O L A N E S T A M P A D O a $ 1 . 1 6 
i 
E n c a p r i c h o s í s i m o s d i b u j o s . 
E n g r a n v a r i e d a d d e co lores . 
E n c l a r í n y b a t i s t a . 
T o d o s d e p u r o h i lo y a l m i s m o p r e c i o 
N u e s t r a m a e s t r a c o r t a d o r 
E ^ á n O T » maflana?:fin l a gasa tre las curiosidades del mobil iario. 
- - - p l é n d i d a C a - la Mesa de la Paz ( r e p r o d u c c i ó n de j 
la de Ve.vssailles), el B u r e a u de Ma-1 
ría A«;tonieta (de 'bronce) y la Có- i 
moda de Fontainebleau (copia del j 
Museo,del L o u v r e ) . 
L a mesa de c a r i á t i d e s , del C h a -
tcau de Compiegne, que es una pre-
ciosidad. 
L indas butacas. 
"Do ta p i cer ía de X imes . 
Y muebles c l á s i c o s e s p a ñ o l e s , es-
ran expos ic ión. 
caracteres de un museo. 
A d m i r a r á n cuantos la vis iten, en-
Borbolla, la nueva y es 
Id Borbolla, en pleno P r a d o . 
Et, de muebles de estilo. 
Es de bronces de arte . 
Y es también de joyas, todas de 
Marzo, con ese sello de gusto, orí -
calidad y belleza distintivo en el 
íunow joyero de P a r l a . 
Monsieur IVIarzo, que es h u é s p e d 
innestro desde hace varias semanas, 
lia traído también los muebles y los; 
ouces para la fastuosa expos i c ión . ; tilo Renacimiento, en variedad sor 
Puede también considerarse como ¡ p r é n d e n t e . 
iíal la asoc iac ión en l a Casa l No falta el b a r g u e ñ o , 
de Monsieur Marzo y e l s e - í X I el frailero. 
| r Constante Diego. ^ D e s f i l a r á n todas las personas do 
Artistas los dos. i gusto, seguramente, por l a suntuo-
De un gusto refinado. s ¿ e x p o s i c i ó n de la C a s a B o r b o l l a , 
j La exposición. Instalada ©n los de- L o repito, 
^rtamentos interiores, r e v e s t i r á los; Se abre m a ñ a n a . 
A X A M A R I A M E X O O A L 
Jta rispara de riaje. 
Ana María Menocal. v 
La distinguida dama, soberana de 
|i grada, le, belleza y la s i m p a t í a , 
Enbnrca mañana para los Estdos 
bldos. 
Ta a reunirse con su hijo, el jo-
tan Julio Habel, que hace sus estu-
llos en un gran plantel de nueva 
llork. 
Esperará después la llegada de su; 
, e8ora madre, . a r a 8 p . t a t ó e dama D U R A N T E E S T O S D I A S D E G R A N A C T I V I D A D E N E L D E P A R 
d ^ « K Ü S T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
y María L u i s a Menocal, para seguir ; 
v ia ja a E u r o p a . 
S a l d r á n todos eí 15 de abr i l 
F e c h a f i j a . 
M O D E L O 21816 
E legant í s imo estilo apropiado 
para calle. L o tenemos en v a -
rias pieles diferentes, y , con t a c ó n 
mas alto. De charol, dc gamu-
za negra, de piel mate negra, de 
gamuza color gris y gamuza co-
lor F a w n . Precio rebajado 
$ 8 . 5 0 . 
Igual estilo los tenemos de 
otra calidad también buena, con 
igual tacón y otro mas alto que 
vendemos a $ 6 . 5 0 , en las pieles 
de charol, gamuza gx¡s, carmeli-
ta , F a w n , negra, y de raso ne-
gro. 
^ e t e t e ^ i a S 
m 
masculina pueda hacer sus en-
. E n ' s u residencia del Vedado reci - i ^ J J fin de que nuestra clientela 
birá esta tarde a sus amigaS A n a ' Cargos de camisas a la orden con la 
María Menocal . | mayor facilidad y rapidez, uno de 
•Recibo dc despedida. ; nuestros maestros camiseros es tará en 
J O S E F I N A BOUT^A 
Esto es, Justa Josefina Bouza y I lo constar as í 
Koát, la segunda de las hijas del ' 
Wrido amigo Jesús M. Bouza, ce-
[líbra mañana, en la festiridad de 
San José, su fiesta o n o m á s t i c a . 
La bellísima señor i ta Bouza no 
recftlrá mañana. 
Tengo encargo expreso de hacor-
P a s a r á con su famil ia el d í a en 
el campo. 
E n V i l l a Consuelo. 
¡ F e l i c i d a d e s , Juet ica! 
J o s é , da al departamento un m o v í - ' 
miento excepcional. 
T o m a r á , pues, las medidas en el ¡ 
propio Departamento de Caballeros | 
cMiua coiiua wauua^iuo nuestro maestro certador, que es, s e - i 
el Departamento de Caballeros en es-1 g ú n el testimonio de todos nuestros I 
tos d ías en que la venta de regalos, | clientes, un consumado y admirable j 
con motivo dc la festividad de S a n ; a r t i s t a . . . # 
" B a z a r Iugle^"^ Rafael t I m ^ v j ^ i a í 
M A B A N A - C U B A 
(Continúa en 1& p á g i r a fikz) 
N o v e d a d e s 
a n a n a 
m 
O D O S los d ías llegan diverjas ^ s y calacks, y unos holanes bor-
c infinitas novedades de pri- dados y estampados, en los m á s bellos 
y sugestivos colores. 
Y crespones, y georgette$, y cre-
p é s . . . 
¡ U n a variedad indefinible! 
mavera y verano. 
Entre las que vinieron ayer figu 
ran unos guarandoles franceses, bor 
T i m e nrted tiempo de seleccionar 
un bonito regalo. Con la extensa va-
riedad de artíst icos objetos que ex-
ponemos, en nuestros grandes salo-
nes, le será de sama facilidad en-
contrar lo m á s indicado p a r a l a per-
sona qne usted ba de obsequiar. 
C A 5 A £ £ ^ 0 5 l U i O A W > 5 
Anuncios T r u j l l l o M a r í n . 
} M S D E P U L S E R A O E O R O Y P L A T I N O C O N B R I L L A N T E ^ 
B O L S A S D E O R O 
y todo c u a n t o se p u e d a d e s e a r en J o y e r í a . 
O D J E T O S D E ftRTE P f l R f l R E G A L O S 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
' « L A E S M E R A L D A » 
L O S E N F E R M O S Y 
L O S B U E N O S 
d e b e n i r a M a d r u g a p a r a c u r a r s e 
o n o e n f e r m a r s e d e los n e r v i o s , 
e l c e r e b r o , e l h í g a d o y los ríño-
nes . N a d a m e j o r p a r a e l r e u m a -
t i smo, l a a n e m i a , e l a r t r i t i s m o y l a s 
a f e c c i o n e s gas tro - in te s t ina le s . E n 
el " H o t e l S a n L u i s " , — c a d a d í a 
m e j o r a t e n d i d o y m á s b a r a t o — , 
e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s c o n o s in 
b a ñ o p r i v a d o , c o m i d a a b u n d a n t e 
e h i g i é n i c a , a l a c r i o l l a , a l a e s p a -
ñ o l a y a l a f r a n c e s a . 
11059 3d 19 Mz. 
l ú p a r a l o s c u b a n o s 
* : repetirle a todos q u e s i g a n t o m a n d o e l r i c o y s in 
rival c a f é d c 
A.3820 F L O R D E T I B E S ' 
B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
DE ITALIA, 1 0 2 - T E L . A . 2 S 5 9 . 
c K A n ^ S A N J O S E . V E N G A H O Y A B U S -
Q I T i r u í E T 0 ^ A R T E O a A R T I C U L O 
P O C O ^ Q U E D A R B I E N G A S T A N D O 
E S T A Í ÍARCADO C O N P R E C I O F I J O 
S A N T O E S M A Ñ A N A 
R e g a l o s se l ec tos , d e m u c h o luc imiento e i n m e -
i o r a b l e c a l i d a d . 
6 B C i ¥ © r i 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , V a j i l l a s , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s y A r t í c u l o s de P l a t a 
V _ J 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Lo» callos más beligerantes pierden Inmé-
dista mente todos sus sentidos al recibir la 
Anuncios: T R U J I L i L O M A R I N . 
P A R A L A S D A M A S : l o s é Ma. ü o r e n s 
Anticuo peluquero de Dubic, hace ssber r bu dlntlnculda. y numerosa 
clientela que.! teniendo en conatruoolón una gran peuiquorta en la calle 
Pi Margall (eutes Obispo) número 113. s í r e c e ana aervlcloa a domici-
lio basta tener terminada su caea. Pida su, tumo con tiempo al telefo-
no A-5451. 
1D5T7 B d 15 mz 
caricia de dos o tres gotas de "Gets-lt" A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a si mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo pan des-
cascararse de raíz. Cuesta nna peque fie». 
fcLawreaoe k Co., Fabdcaote*. Chicuo.B.LTA»-
5 m V E m U M T I D P . 
M i s m a . C V B P Y , 
m a ñ a n a e s S a n J o s é 
A n t e s d e e l eg ir e l r e g a l o q u e h a r á m a ñ a n a a 
su a m i g o o f a m i l i a r q u e os tente es te n o m b r e v i s i -
te L A C A S A G R A N D E , e n l a s e g u r i d a d d e q u e a l l í 
e n c o n t r a r á , a m e n o s p r e c i o , el o b j e t o q u e p o n d r á 
d e r e l i e v e s u b u e n gusto . 
H e » a q u í u n a r e l a c i ó n d e a l g u n o s , entre los m u -
c h í s i m o s , o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n p r e s e n t e 
a g r a d a b l e a l a s J o s e f i n a s o J o s e s . 
E s t u c h e s d e m a n i c u r e d e c a r e y y g a l a l i t h . 
A r e t e s d e p e r l a s y p l a t i n o . 
T e m o s c o n t e n i e n d o are te s , p a s a d o r y s o r t i j a 
P u l s o s d e f a n t a s í a . 
C o l l a r e s d e p e r l a s y d e p i e d r a s e n dis t intos co-
lores y t a m a ñ o s . 
P e n d e n t i f s d e f a n t a s í a . 
P a s a d o r e s d e p e r l a s , d e a l t a f a n t a s í a . 
S o r t i j a s d e p e r l a s y p i e d r a s d e f a n t a s í a . 
A b a n i c o s d e n á c a r y d e ga la l i th . 
A b a n i c o s d e s á n d a l o d e esti lo an t iguo . 
B o l s a s d e p l a t a y e s m a l t e en d i s t intos co lores . 
B o l s a s d e g a m u z a y d e s e d a . 
C a j a s d e m a d e r a c o n d i b u j o s e n c o b r e p r o p i o s 
p a r a c i g a r r o s . 
C i g a r r e r a s d e p l a t a y e smal t e . 
B o q u i l l a s p a r a f u m a r . 
C a j i t a s d e m a r f i l p r o p i a s p a r a sel los. 
M u ñ e c a s , b o m b o n e r a s y m u ñ e c a s - m o t e r a s . 
P e r f u m a d o r e s en d i v e r s o s est i los y c o l o r e s . 
Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S Y 
P A Ñ U E L O S . . . 
P a ñ u e l o s e n d i v e r s i d a d d e est i los y c a l i d a d e s . 
S a c h e t s d e g r a n f a n t a s í a p a r a p a ñ u e l o s . 
M e d i a s d e s e d a d e s d e $ 1 . 1 5 e l pa*-
P E R F U M E R I A 
G u e r l a n 
E s t u c h e s d e f a n t a s í a d e H o u b i g a n t , 
E s t u c h e s d e f a n t a s í a d e G u e r l a i n . 
E s e n c i a s d e O r s a y , d e B o u r g e o i s , d e 
de S i l k a , d e C a d ó n , e t c . 
E s t u c h e s d e las T r e s M u s a s d e F a y . 
Y P A R A L O S C A B A L L E R O S 
P a j a m a s d c soisset , d e v i c h i , d e p o p l í n , d e se-
d a , e t c é t e r a . 
P a ñ u e l o s d e h i lo en b l a n c o y en c o l o r , i n m e n s o 
surt ido . 
P a ñ u e l o s c o n las in i c ia l e s b o r d a d a s en b l a n c o y 
en c o l o r . 
C a l c e t i n e s d e h i l o y d e s e d a . 
J u e g o s d e t i rantes y de l igas . 
P a ñ u e l o s d e s e d a en est i los b ú l g a r o s y otro?. 
F u m a d o r e s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Fre«ldente E D U A R D O P R I M B L L B S 
T*4VsrtM 
x n r v u w r r y bx. m o t o s o 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Serrlnjot l«ehe pura y tr*nc%. « domicilio. 
»«TlmoB leoh» paateuriaada y refrigerada a •itablsctmltntoB * « . 
rantlzando grasa y densidad, 
« a ^ » E A V A T A «ntrs • y • VtUfom» V - M l i 
«1191 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 192i> 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
iTAClOZ-TAI. {Pai to « • X » r t l •squta» m , M A X T i (Braronta «s^nlm» • «n iu»t» ) 
San .Toaéj Compaftla cómico l írico «Rrafiola dl-
NNo huy fur.ción. ¡r ígida por ei compositor Arradeo VI-
P A V R E T (Pasto da Uxrt i « iqnln* « • - • . 
Saa Xafael> ' A las ocho y tres cuartnj: la zarzue-
Compañía cómiro dramática de E n - | la en tres actos^ de L u i s Mariano da 
ligue Borrás . L a r r a y el maestro Barbier!, L l Barbe-
\ las ocho y tres cuar'o.í. el drama ^riüo dé Lavap l íP . 
trágico tn tres actos, de José LOpcz : Al»SAaiBRA (Oonstuaeo asaoni» a T l r -
J'inillos, Esclavi tud. 
: = X I K C I P A ^ D E I . A CONCEBIA (Aal-
mas y Xnlnata) 
f o m p a ñ f a dramátca dinw'da por el 
primer actor José Rivero. 
A las nu^vc: la comedia cti tres ac-
tos, E l castillo de los ultrajes. 
A las tres menos cuarto. Las gran-
des fortunas. 
tudas) 
Compañía de zarzuela de Rcglno L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conyugal. 
A las nueve y cuarto: la revisto Ca-
sos y Cosas. 
A las diez y media: Los efectos dal 
Ba-Ta-Clan. 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
un colosal programa. A las 7 y cuar-
to comlensa con cinta» cdmlcas, a las 
3 y cuarto reestreno en Cuba Lobos 
de la Noche grandiosa pel ícula por 
Wll l ani T a m u m . E s un remolino do 
pasiones, bajo las cuales dudan todos 
los hombres, Impulsados por la arrolla-
dora y encantadora belleza de una mu-
jer que Juega con el amor y a las 9 
v cuarto regio estreno Compromiso da 
Honor. E l cariño de una madre, la 
v a l Á t l a de una niña, el amor de un 
alma pura, el castigo de una fiera hu-
mana. E s t a ^preciosa pel ícula tiene 7 
ación y e s tá Interpretada por Bessle 
Love y Wll l iam Scoott y a las 10 y 
cuarto reestreno en Cuba Lobos de la 
Noche colosal pel ícula en 6 actos por 
Willlam Farnum. E s un remolino de 
paaiones, bajo las cuales dudan todos, 
los hombres, impulsados por la arro-
llador ay encantadora belleza de una 
mujer que acostumbra a Jugar con el 
amor. „ . 
Mañana: L a s Hijas de la Noclie y 
Lns Puertas do la Muerte, viernes 20 
Carne de Mar. Galopeando hacia el 
Oeste y E l Trono del Amor. 
L A T E M P O R A D A D E B O R R A S 
E L A B U E L O , d e P é r e z C a l d o s 
Un drama de Benito P é r e z XJal- Pertenece, pues, " E l Abuelo ," y 
dos. el inmorta l novelista que creo 
' L o s Episodios Nacionales ," hecho 
:.ior E n r i q u e B o r r á s , el gran actor 
r i ramát lco e s p a ñ o l , tenia que prove-
í a r. como p r o v o c ó " E l Abue lo"— 
obra de admirable factura a r t í s t i c a 
— u n a e x p e c t a c i ó n inmensa . 
P a y r í t se r i ó anoche c o n c u r r i d í -
tjimo. y en la sa la del m ú s amplio 
ya otras veces lo hemos dicho, a. la 
parte buena de la p r o d u c c i ó n oel 
C I N E 0 L 1 M P I C 
I Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
I cuarto y 9 y media estreno de la gran-
| diosa pel ícula interpretada por la ge-
nial actriz Leda Gys1 titulada Mam 
l Zelle NKouchc, argumento altamente ' 
jatravente con lujo en todo su e s p í e n - j 
dor y fastuosidades e^ todas sus es-
cenas Oran Suecas. 
Tanda do 8 y media Francesca Ber-
I Uní en la producción Juventud del Dla-
1 blo • 
! Mañana en las tandas elegantes do 
I 5 y cuarto y 9 y media la regia crea-
cldn do Ana Q. Nilson titulada Ven-
ganza. 
Sábado 21, en las tandas e.egantes 
de G v cuarto y 0 y meít a Viola Dana 
en la divertida comedia titulada E n 
Y O M A T É 
A s í s e t i t u l a l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l g e n i a l a c t o r j a p o n é s 
m i H H K A i 
q u e el d í a 2 3 de f in i t i vamen-
te p r e s e n t a r á n e n 
novelista m á s ampl io de Espaf ia , ll08 Placeres do P a r í s . 
Domingo 22 en la raatnee de l** 0 
JtcUic Coogan en E l Vagabundg de 
Flandes, Reginalds Dannls ^«.'í^."' Sen--
del creador de la novela h i s t ó r i c a . 
B o r r á s , que en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de la3 grandes concepciones a r t í s t i -
cas, destaca su hi i i ial . iyicu persona-
lidad de a'-tor, dio, en el Conde de 
Abri l , prueba evidente de su gran-
de nuestros «0118608 i»)día haberse deza, de su c o m p r e n s i ó n , de &u In 
escuchado el vuelo de una mosca . tensidad 
No vamos ahora a ofender a l lec-
tor c o n t á n d o l e el argumento de " E l 
A b u e l o . " E s obra &uficlentemonte 
conocida por el p ú b l i c o , y se ha 
puesto en escena muchas veces' en 
la H a b a n a . 
Ni el espacio ni el tiempo, por 
otra parte, lo p e r m i t i r í a n . 
Xo es " E l Abue lo" como " E l e c -
f r a " obra de tendencias, de parcia-
lidad ni de o c a s i ó n . E s labor de 
« r t e , de p s i c o l o g í a , de caracteres, 
de humanidad, de v ida palpitante. 
No puede negarse que Caldos no 
era como S a r d ó n , n i como Echega-
r a y . P r e s c i n d í a de los efectismos; 
no creaba f iguras de teatral idad 
refionante. ni planteaba conflictoa de 
;os que producen extraordinar ia i m -
p r e s i ó n nerv iosa: B u s c a b a ol docu-
;ner/> humano, q u e r í a provocar la 
e m o c i ó n , l legar al e s p í r i t u , es decir 
al c o r a z ó n y a l cerebro de su p ú -
emotiva, de su r e f i n a d í s i -
ma sens ib i l idad . 
E s t u v o a las mi l m a r a v i l l a s en el 
d e s e m p e ñ o del r o l e . No puede aspi-
rarse a v/\a. mayor i d e n t i f i c a c i ó n en-
tre el c a r á c t e r de l personaje y la 
i m p r e s i ó n que de é l tiene el art i s -
ta a l in terpretar lo . Aplausos entu-
s i á s t i c o s premiaron su a c t u a c i ó n es-
p l énd ida en el protagonista . 
Isabel i ta B a r r ó n , en l a Dolly, y 
Margari ta Gelabert , en la Nelly, ob-
tuvieron un s u o c é e br i l lant í s imo* . 
Comes, actor de valer positivo, 
e n c a r n ó magis tra lmente el Venanc io 
Muy acertado Mesejo, en el P í o 
Coronado. 
P laus ib le f u é la labor de A d e l a 
C a l d e r ó n , J u l i a Sala , L ó p e z de C a -
r r i ó n , F e r n a n d o Sa la , B a r r a y c o a y 
A l c ó n , porque todos, absolutamente 
todoa, propendieron a l m a g n í f i c o 
resultado. , 
E n suma. "JBl Abuelo" a l c a n z ó un 
ruidoso é x i t o . 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E A N T O N I O P A L A C I O S 
Se c e l e b r ó anoche, en Mart í , co- E n los otros n ú m e r o s del progra-
mo h a b í a m o s anunciado, la g r a n l m a f iguraban la S i n f o n í a de C a m -
¡ u n d ó n extraordinar ia en honor y \ a ñ o n e , d ir ig ida por Palacios , y l a 
\da del Deber y nuevos eplsmilos de la 
serie Los Milagros de la Selva. 
Tanda de 5 y cuarto E l a U e Ham-
merstein en la reg.'a creacidn E l Espress 
de Media Noche. 
Tanda dé 9 y media un grupo de es-
trelles en la soberbia cinta ttulada Lo-
curas de Placer. 
I R I A N O N 
A las 6 y cuarto y 9 y media se ex-
hibe la cinta adaptación de la obra 
de Claude Farrere titulada L a Bata-
lla por Sessue Hayaka\^a. Mañana Jue-
ves L a Edad Peligrosa por Lewia Sto-
ne y Graoe Darmond. E l viernes dta 
do moda L a Modelo de L a Quinta Ave 
n»'da o E l Maniquí por Mary Philbln 
y Norman K e r r y . A las 9 y 30 se pre-
senVb de nuevo lu Marimba de los Her-
manos Gómez ejecutando el siguenta 
repertorio: Danza de las Horas, Victo-
ria (Danzón) Waya va i s , (Fox trot). 
I t Aln T Gonna Rain no Mo, (Fox 
trot) . Ba T a Clan ( D a n z ó n ) . Los pre-
cios de entrada de la noche serán 80 
centavos por la tarde y 60 centavos 
por la noche. 
C A M P O A M O R 
S A N T O S y A R T I G A S . 
L a p e l í c u l a se e s p e c i a b a , 
p o r e l i n t e r é s d e su a r g u m e n -
to, p o r l a a d m i r a b l e in ter -
p r e t a c i ó n d e H u g u e t t e Duf los 
y S e s s u e H a y a k a w a , y m á s 
q u e n a d a , p o r l a e x q u i s i t a 
e l e g a n c i a d e la p r e s e n t a c i ó n 
y d e los m o d e l o s d e ves t idos 
par i s ' enses q u e los c é l e b r e s 
modis tos P h i l i p e y G a s t ó n , 
i d e a r o n p a r a que los l u c i e r a 
en e s ta p e l í c u l a l a p r i m e r a 
ac t r i z . 
D e estos mode los v i n i e r o n 
s imi lares a " E l E n c a n t o " . 
H U P O í S í 
B O R R A ! 
oeneficio de l n o t a b i l í s i m o tepor c ó -
mico de la C o m p a ñ í a C ó m i c o - L í r i c a 
E s p a ñ o l a de Amadeo Vives , Antonio 
P a l a c i o s , " 
E n el programa, que era atrayen-
l í s i m o , f iguraban, la p o p u l a r í a i m a 
zarzuela de L u i s Mariano de L a r r a 
y el maestro Barb ier i , - t i tulada " E l 
Barber i l lo de L a v a p i é s . " 
¡ C u á n t o tiempo h a c í a que no se 
"nterpretaba esta obrita en la H a -
bana, y con c u á n t o regocijo la oye-
ron anoche los aficionados a l g é -
nero! 
E s t u v o muy acertado Palacios , 
a l escogerla para su beneficio. F u é j 
muy aplaudida y g u s t ó extraordina-1 
r iamente . 
Con la m ú s i c a da .Barbier i y el 
l ibro de L a r r a pasaron los concu-
rrentes u n rato del ic ioso. 
Exce lente f u é la i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l seratanto hizo gala de « u la -
lento y de su v i s c ó m i c a en el L a m -
pari l la . 
P i l a r Arcos , cantante de m a g n í -
ficos medios vocales y de ó p t i m a 
escuela, y notable actriz, d i ó vida 
intensa a la P a l o m a , y obtuvo un 
gran é x i t o persona l . Se la aolau-
<iió jus tamente . 
Muy bien la Montes en la Mar-
quesa . 
Pon<ce, en el Don L u i s , acerta-
d í s i m o . 
Navarro Sola, b i en . 
L a Navarro , la Hidalgo, la L u -
• s. Mercé , , y R o s a d a actuaron plau-
s iblemente. 
c a n c i ó n de " E l N i ñ o J u d í o , " y Vals 
F r a n c é s , por R o s i t a C l a v e r í a ; " L o s 
fia vi lanos" y " ¡ A y , A y , A y ! , " por 
P e ñ a l v e r , y l a r e a p a r i c i ó n de E n r i -
queta Sbler con el s a í n e t e de \fufioz 
Seca y A l v a r e z " L a Remolino^', en 
que tomaban parte t a m b i é n la Do-
t e ] , la Navarro , R u f a r t Roa , R o « a d a , 
Mercó , L a r r l c a , P é r e z y P a l a c í o a . 
Todos loa n ú m e r o » que «e ejecu-
taron fueron Interpretados « o n s in-
gular acierto, y el p ú b l i c o lea aplau-
"dló con entusiasmo y s a l l ó m á s que 
satisfecho, conuplac ído de l espec-
t á c u l o . 
Pa lac ios r e c i b i ó u n a verdadera 
prueba de l a a i m p a t í a con que 
c u e n t a . Se le r i n d i ó u n verdadero 
homenaje de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
E n rea l idad, es un ar t i s ta que lo 
merece, por sus excelentes cual ida-
dea, por s u extraordinario v a l e r . 
J o s é López Goldarás. 
C A M P O A M O R 
Industria y San José , Teléfonos: 
A-7054 y A-7063. 
HOY M I E R C O L E S 18 HOY 
Functón continua de 11 a 5̂  
L a revista 
" F O X N E W S " No . 5 2 
la comedia 
" O D I O A L A S M U J E R E S " 
el epifodio núm. 8 de la serie 
por William Duncan 
" H O M B R E S D E L N O R T E " 
E l dramita del Oeste por Hoot 
Oibson 
" L A V E N G A N Z A D E L 
H U E R F A N O " 
y el drama por Ora CUr:\vs 
I H E N T R A D O U N L A D R O N 
S p. m. Tanda Especial 8 p. m. 
" H O M B R E S D E L N O R T E " 
por William Duncan y 
H A E M R A D O U N L í D R O N 
por Ora Carew 
E l I n f i e r n o d e D a n t e 
E l - a r g u m e n t o es s e n c i l l o : 
es l a o d i s e a d e u n c a b a l l e r o 
j a p o n é s , v í c t i m a d e las d e s -
g r a c i a s p o r que . p a s o h a c e 
p o c o s u p ^ í s y v í c t i m a de é l , > 
d e s p u é s d e u n a m o r i m p o s i -
ble y d e u n a a b n e g a c i ó n s in 
l í m i t e s , d i c t a d a p o r e l a g r a -
d e c i m i e n t o . D e t e s t e p e r s o n a -
j e h a c e H a y a k s ^ w a u n a de sus 
m e j o r e s i n t e r p r e t a c i o n e s . • 
C 2674 I d 1S 
' " " ' ^ p t , ^ 
¿a- D E ABONO I 
M l E R C O L - E s l e j j ' J 
E l grandioso dram, de ^ 
E S C L A V I T U D 
Portentosa creación de r J 
Enrique B O R R A g ^ 
M a ñ a n a : E L HAM)U)oDELl 
« I E R R A . 14 
A V I S O l.MPORTAMt 
Quedan suprimidos los 
grat is , s in distinción d s ^ J 
sonas. Para ahorrarse U 
gativa lo mejor o8 no ¡ 1 
los . Conociendo que en Cuk 
ha degenerado en abuso U 
costumbre do ir gratis al 
Teatro, las empresas estrank 
ras, en suá contratos quitj. 
a las empresas locales, la fg 
cuitad de concederlos. Y a 
esa s i tuac ión estaraos con r* 
pecto a la Compañía Borrás.. 
Sépanlo así, nuestros amigoi' 
— S A N T O S y ARTIGAS, 
lutria 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L " A L A S P U E R T A S D E L A M J E R T E , " E N "CAMPOAMOiT 
Para «1 gran baile d»l próximo domin- costo no baja de $80-00. Dicna peineta' Bello drama, de argumento intenso |din "Odio a las mujeres". Los 
go, ¡a empresa Bon,-.tIn y Eneas prepa-
ra grandes sorpresas. 
8a es tán organizando numerosas y 
nutrldas comparsas, con art í s t i cos dis 
fmees. 
L a gran juguetería Los Reyes Ma« 
gos. ha tenido la deferencia do regalar, 
para' uno de loa concursos del baile del 
doml.fgo, una teja o peineta, que es 
tiene su estuche, que es otra pieza de y ^ovedoso. "A las puertas de la muer 
arto te", una sola exhiblciím hoy. en ven 
Los palcos para dicho baile se siguen «liado y moderno teatro de Industria y 
vendiendo en la Adminis trac ión del Tea- ^ X ^ J - 8 * ? *n *[ t*urno eleffante 
tro. a: precio de $10,00, c a s i l l a mitad d*4las cinco y cuarto-
de lo que suelen pedir los rovendedo- A *W «SgV*.? media se efectuará la 
res la noche del baile. anunciada función extra, a benoficlo del 
Tocarán las dos mejoras orquestas nuevo Hospital de Avilíf", organizada y 
de la Habana: la de Corbacho y Zer- patrocinada por el "C'tnb Avilesino" 
una verdadera Joya art í s t ica y cuyo 1 quera. 
E L H O M E N A J E A L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
Anoche se efeftuó en el Martf, con berilio de L a v a p i é s . 
Kn el turno continuo de las once a las 
! cinco, se cumplirá ol siguiente progra-
! ma: "It&vista Fox númer 
" L a venganza del huérfano" por (M 
Carew y "Ha entrado un ladrón" * 
Hoot Glbson y e'. episodio númtrij 
do la serie "Hombres del Norie" w 
Wllliam Doñean. 
E n la tanda especa! de las ocho Ti 
entrado un ladrón", por Ora Carcw. 
Maftana, jueves de moda, gran ««• 
teclmlenío de la temporad.i. 'Ene!» 
laclo del Key" por Blanche Swort y ft» 
lino Starkc. 
Para el dominfo a la una de h tartj 
L a come-se prepara una interesant^matinít. 
-
Para mañana, jueves, se prepara con 
toda actividad la grandiosa función de 
homenaje a la Reina del Carnaval, su 
graciosa majestad CarmeL'na I , y 
la 
Anoche alcanzó Knrlque Borrás, el i se desprende sU mpr^ S« 
principe de la ^escena dramática un re-idazos de vida que son t 
q u e la F O X F I L M D E C U B A p r e s e n t a r á en 
R I A L T O 
E L L U N E S 2 3 , M A R T E S 2 4 Y M I E R C O L E S 2 5 
C A L I D O S E L O G I O S D E L A P R E N S A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L o s g r a n d e s r o t a t i v o s : 
" T H E N E W Y O R K E V E N I N G 
G R A P H I C " , T H E N E W Y O R K 
T E L E G R A M " , " N E W Y O R K 
H E R A L D " , " N E W Y O R K 
T R I B U N E " , " T H E E V E N I N G 
W O R L D " , " N E W Y O R K 
E V E N I N G B U L L E T I N " , " D A L -
L E N E W S " y " T H E N E W 
T I M E S " . 
H i c i e r o n g r a n d e s a r t í c u l o s 
a c e r c a d e la m a g n i f i c e n c i a d e 
U g r a n d i o s a p e l í c i í l a " E L I N -
F I E R N O D E D A N T E ' ' q u e l a 
F O X p r e s e n t a r á m o d e r n i z a -
d a y c o n u n f iel r e f l e j o de los 
c u a d r o s d e D O R E . 
" E L I N F E R N O D E D A N -
T E " es u n a p e l í c u l a e n d o n -
de se v e el l u g a r r e s e r v a d o 
a l odos los p e c a d o r e s en el 
m u n d o , y el lo s i rve de freno 
a los d e s b o r d a m i e n t o s soc ia les , p u d i e n d o e x p o n e r s e q u e e l la 
a b a r c a l a m á s s a n a m o r a l d e l u n i v e r s o . 
P O C A S S O N L A S L O C A L I D A D E S D I S P O N I B L E S . S E P A -
R E A H O R A M I S M O L A D E U S T E D S I N O Q U I E R E Q U E D A R -
S E S I N V E R E S T A M A R A V I L L A . 
1 d 18. 
un éxi to muy brillante, el beneficio de 
Antonio PalacioF, noia'üillsímo tenor 
cómico, que disfruta de grandes sim 
pailas en esta capital. 
E l Barberillo de Lavapiés , la faino» 
Ba zarzuela de Barbieri. reprlsada layer, 
obtuvo la cálida acogida quo todos es-
perábamos, no solo por quo la obra os 
bel l í s ima y siempre ha gustado a nues-
tro público, sino por que la Compañía 
de Amadeo Vives le dió una inlerpre-
taq!ón irreprochable. I está . nspirado en la .comedia de Lope, so y aplaudido actor dramático, con 
Antonio Palacios, hizo una magnifica L a discreta enamorada. singular acierta. Todas las demás p«r-
crcaclón. ganándose merecidos aplausos.} Sobre ese libto maravillosamente so tes de la compañía merecieron los más 
Y también se distinguieron mucho las brío y gracioso, que conserva todaa las fervientes elogios 
T R I U N F A B O R R Á S 
taclón de la clásica comedia de F r a n - E i conde Albi i l fué una admirable 
cisco de Rojas, Kntrc bobos anda el creación hecha por Borríls. Kl anciano 
juego, como el de Doña Francisquita, aristócrata fué revivido por el talento 
vantes. no descienda tanto co 
rracho. reservándole en su. (jom 
asilo para la dig:iidaiJ en ol n 
en qufc él sabe que su hija 1 
deshonrada por su prolector, el 
Ae Venegas. E s una nobleza es 
del autor, un plausible acierte 
señoras Arcos y Montes y los señores 
Ponce, Rufart, Navarro Sola etc. 
Rosita Clavería. la be l l í s ima tiple 
cantante, fué ovacionada en sus can 
clones, viéndose obligada a repetirlas. 
T Enriqueta Soler, la f in í s ima actriz, 
hizo las delicias del auditorio en L a 
Remolino, ef gracioso saínete de Muñoz 
Seca y García Alvarez. 
Eata noche «e ofrecerá en el Martí 
una iegunda representación de E l Bar-
cual.dades dominantes del teatro c lás i - E s t a noche, en segunda función de ae otro modo ese tipo serí'i inn 
co español ha tejido el Maestro Vives abono, se repreaenUrá 'Esclavitud" el mientras que de este niodo n« 
la trama de sus inspiradas melodías, eran éxito del domingo por la nochr. compasión L a obra en* l>*W 
componiendo una partitura freeca. j u - ^ ^ a y ^ u t ^ ^ J . . 1 * a " } ? / i z a t l R * c ^ * t * l * n t ° „ r * « . . . . to en esceni • _ n i . 1 rnln un de >.. iiui"-/; Silva «"rítlro d^i Mañana sera puesto en qnmq gosa. clara que cautiva al ^ Sg, Diario j h i s t r ^ & - de Chile E s un vnmente. " E l bandido 0. ETj 
somete al encanto de sus deliciosos mo- drama amarff0i firIdo ^ dcja en ellrtrama en verso de T.uis Fermind 
tlV0S- •. ; espíritu una sensación áspera, la que davín. joven y brillante vorta i 
L a s localidades para el Homenaje a ' la Reina del Carnaval e s t á n a la dis-
posición del póbllco en la Contaduría 
del Martí . 
L O S F E S T E J O S D E H O Y E N H A B A N A P A R K 
Hoy celebra la República la rat i f ica- . dadora sorpresa para el pfiDUco. 
clón del Tratado Hay-Quesada, y H a - E l sábado, la gran compañía de Re-
bana Park, queriéndose sumar al regó- vistas Pimienta Roja, estrenará una su-
cljo popular, ha organizado una gran ¡ gesliva revista titulada No enseño eso. 
función extraordinaria para esta no 
che en el gran Parque de Diversiones. 
E n esta, a d e m á s de funcionar to-
dos los espectáculos y aparatos mecá-
nicos, se añadirán varios númerets má« 
de extraordinaria atracción, entre silos 
los v i s tos í s imos fuegos artificiales que 
se exhibirán en el gran Stad:um del 
Parque. 
Entre dichos fuegos, que prepara el 
famoso pirotécnico cubano, señor F u -
lo más audazmente artlstco quo se ha 
hecho en este género de espectácu lo . 
E l domingo sorá la ú l t ima función 
de la temporada, que sepamos, al me-
„ o s , pues la Kmprcsa no ha decidido 
todavía si el Parque, como en tempo-
radas anteriores, permanecerá abierto 
los sábados- y domingos, hasta la tem-
porada veran.ega. 
Para la clausura de la temporada in-
Yernai, .se ha combinado un gran pro-
nes. f igurará una aloRoría quo repre-j grama, en el que figuran fuegos arti-
sentará una cotorra diciendo: I s l a de j f le íales . Son Oriental, Canciones jcu-
Plno, Cubana. bana.s por los mejores cantadores crio-
Lo3 fuegos han de constituir una ver-1 l íos de la Habana etc. etc. 
? L G R i f l N D E R ñ v j ' 
. P E M t l Q H . p . < i B E B E -
¿ m t t L i c i o f o s F W Q - s a r r A 
C I N E R I A L T O 
f A R M A C i A S . J 
T E A T R O 
i M P E R Í Ü 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y M I E R C O L E S 18 H O Y 
E n matinée y noche 
A L F I N D E L 
M U N D O 
C 2G83 I d 1S 
pr B E T T Y COMPSON y M I L T O N 
S I L L S 
'VENGANZA' 
Ha sido tal el éxi to de la producción 
Metro titulada "Venganza" por Ana Q. 
Xelson. que la empresa se ha visto en 
el caso de llevarla una vez m á s y será 
la últ ima. c>i las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media, cuyas exhibiciones 
será un nuvo triunfo de este elegante 
cinema. 
. Mufiana. gran ao^ntecimiento con el 
estreno de la maravillosa y dulce foto-
opereta de gran lujo, escenas factuo-
1 saa. esplendor y amor. t i tulad» " E l 
. cisne negro", por Monte Blue y la in-
¡ quietante Mary Prevost. 
Pocas son las localidades disponibles 
l para las primeras exhibiciones el d ía . 
; 28 del grandioso drf\ma " E l Infierno del | 
; Dante" en donde la casa Fox ha hecho • 
una maravilla del arte c inematográf ico . 
C o r a z o n e s p e r d i d o s y pas iones dominantes v e r á usted en 
" V E N G A N Z A " 
p o r A N A Q. N I L S S O N 
P r o d u c c i ó n M e t r o de G o n z á l e z y L ó p e z Porta 















C I N E L I R A 
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Para hoy la Empresa de e»t© slm . 
pático salón ha sefecolonado pn regio 
>• selecto programa. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
ico y media. " L a Criandera", graciosa 
; comedia en dos actos. Gonzáléz y Ló-
, pez Porta presentan el regio estreno 
de la producción Joya de la Metro, tltu-1 
lada "Loa pmceres de París" por la en-
1 cantadora estrelln Viola Danífe estreno 
'de la gran atracción de la L'ulversal 
¡ t i tulada " E l espectro *el pasado" por 
;ei gran actor Jaokie Joxie. 
i Tanda Elegante a l a ^ cinco y media, 
1 "lia Criandera", graciosa comedia en 
¡dos actos, y el pran eslfeno de la por-
' durrión de la Metro "Los placeres de 
Parts" por Viola Dena. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
dr la matinée. 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d de v e r a ' " V e n g a n z a , es una ^ 
p e l í c u l a s m á s rea le s y m á s emoc ionantes de 
A n a Ni'lsson. 
" V E N G A N Z A " 




( A T E N C I O N ! 
l a coinosteiicia modema exige (¡ue so producto se a o w » 
fl DIARIO DE I A M I N A e » leído en toda la 
H A B A N A P A R K 
H O Y M i é r c o l e s 1 8 H O Y 
G r a n f iesta oon m o t i v o d e l r e g o c i j o p o p i í l a r p o r l a r a t i f i c a c i ó n defl t r a t a d o de Isla . ^ Vitan n c o i a «v/u m i r w v u u c i i c g i ^ i j u ¿Jirpuiai yyjl ta. i c i i u i u a L I U U u c i u «.«.•"-—^ —- ^ 
G R A N D E S A T R A C T I V O S . — S e q u e m a r á n m a g n í f i c o s fuegos ar t i f i c i a l e s , entre ello 
a l u s - v a a tan g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o i a 
E n t r a d a a l P a r q u e 1 
M A R Z O 
S A N J O S E 
d e G l n e n o r a t o s 
D I A R I O Dfc L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
P a r a sus r e g a l o s , t e n e m o s d e s d e e l j u g u e t e m á s d e l i c a d o h a b l a e l m á s f ino y e legante o b j e t o , y a sea d e p l a t a y cr i s ta l d e 
b o h e m i a o d e p o r c e l a n a . 
V E A N O S A N T E S D E H A C E R S U S C O M P R A S 
L O S R E T E S M A R O S 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e de l m u n d o y la c a s a m e j o r . s u r t i d a e n t o d a d a s e d e obje tos p a r a regalos . 
7 3 A V E . D E I T A L I A 7 3 C A R C A y C E U 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
ONO, 7 
' E moda. 
TUD 
ón de ^ 
DDK) De 
'RTAMe 
ÍOS los pju, 
cién de p». 
•rarse la j 
08 no pejjr 
íue en Cuín 




)cales, la f» 
erlos. Y n 
mos con r» 
ĵ ía Borrás., 
tros amigos 
C 2679 2 á 18 
I» y cuarto: A » • P " " " 
, U ' ' 4 1 » : (unción e^tra-
V ^ c l i por Orea ,» 
(Paieo 
*,<", . y a las nuave y media: 
l ^ l Z U L , por Geo^r O-Bryen. 
\ ^ v media: cintaf cómicas; 
ocho 
triángulo, por C;r,ire Wind-
Tie Love y Uobartt Bos^'orth. 
cinco y cuarto y !as nueve 
por Miss Dupont; Intrigas fronteriza», 
por Franklyn Farnum; episodio cuarto 
de Hombre» del Norte. 
S B I S ( « . 7 17, Vedado» 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: I>a Batalla, por Se»BU6 Haya-
kawa y Tsuru Aoki . 
A las ocho y cuarto: Oro maldito, por 
Pete Morrlson. 
VEl tDUN (Coniuiado entr» Anima» 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: cintas c6mi-
cas. 
A las ocho y cuarto: LoDos de la no-
che, por William Parnum. 
A las nueve y cuarto: Compromiso 
jde honor, por Bessie Love y William 
F A U S T O 
5 % . J u e v e s 1 9 * V i e r n e s * 2 0 C W 
G R A N E S T P U N O C U B A 
/ á . C & r i b f e é i n film C p r e s e n Á j á / g f a ü ó c / o t ' ' 
T M E O D O R E 
P O B Í P T S 
C o n r á d í f í g é i 
D E A B R E U S 
cuarto: Lobos de la no-
. ni cinco i 
^¿l. Una noche deliciosa, por He- Soott. 
" Hanmiersiein; una película cOmi- | A las diez y 
'che. 
1 ¡js ocho1 cintas cómicas. 
• Uíociio y media: E l Hijo de Xa- 0I .ZX7X9 (Avenida Wllson «f ta lna a 
. ^ Edith JJoberts. Vedado) 
. < A la» ooho: cintas cómi ja? . 
)S (.C»a»ral CarrUlc 7 Paire ! A la? ocho y media: Juventud del 
HHHj I diablo, por Francesca Bertlnl . 
^ lu Tinco y cuarto y a las nu»v« j A las cinco y cuarto y a h s nueve 
r'atfi*: Lo cjue cuesta un p'acer, por , y media: Mamzelle Nitoucho, por Leda 
riRit Valü y Norman K t r r y . |Gy». 
jlJjsocho: La dama pintada, por Do-
ij- JIc láaill y tieorge O'Bryen. 
jSLATrjiIA (Oenaral CarrUlo 7 2»-
A lis dos: La Asesina, por Agnes 
Conrad Nagéi; Por su defensa, ; y media: L a Batalla, por Sessue Haya-
T R I A N O K (Avenida WilMon entra A. 7 
Paseo, Vedado) 
A la» ocho: Luchar en vano, por 
Franklyn Farnum. 1 / 
A las cinco y cuarto y á las nueve 
'es". Los ir, 
Jrfano" • por 0a| 
un ladrón" g 
isodio número 
del Norie" v 
de las ocho "a 
Eihíl Claytpn. 
i !as cir̂ co y cuarto y a las nueve 
judia: Donde comienza e1 Norte, por 
pjrra Rtntintln. 




Q i d u r e 
A H E R I C A 
ADVCRTIJincí 
A - 0 6 3 8 
* 
L I B A (Inan.ftrla es^nlna a San José ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
espectro del pasado, por .Trck Hoxie; 
VtO (Xrptnno entro Consulado 7 ; L a criandera, comedia; Los placeres de 
su Mljuei) ¡ París, por Viola Dana. 
A I11 cinco y cuarto y a las nueve A las cinco y media: L9 criandera; 
media: Venganza, por Aíin.H Q. Nil- Los placeres de P a r í s , 
ion. A lás ocho y media: L a criandera; 
Doma cinco y de siete a nueve y E l espectro del pasado; Lo? placeres 
aoia: Lo íue tres hombres buscaban, | de Par í s . 
S I N H I L I S M O 
B R I L L A N T E V E L A D A 
Como oportunamente c o m u n i q u é a 
nuestros lectorea, ayer se l l e v ó a ca-
bo en el teatro " A l i c i a " de esta lo-
cal idad la bri l lante velada que or-
ganizaron las celadoras del Aposto-
|lado de la O r a c i ó n , ayudadas efi-
cazmente por nuestro iqjuertdo p á -
rroco don J o s é A b a s ó l o , con objeto 
do recabar fondos para reparar nues-
tra parroquia . Pocas veces se ha 
visto nuestra bonito teatro cop u n 
lleno tan completo como s u c e d i ó el 
jueves . A s i s t i ó lo m á s selecto de 
nuestra sociedad. S e r í a tarea impo-
sible r e s e ñ a r los nombres de las da-
mas y d i m i t a s que ocupaban los pal -
cos y lunetas . 
Tc i igu mucjTio gusto en copiar el 
programa. Helo a q u í : P r i m e r a par-
te: Himno Nac iona l ; el juguete c ó -
mico en un acto de Miguel R a m o s 
C a r d ó n y V i t a l A s a , t i tulado: "De 
T i r o s L a r g o s " . Repar to : E l o í s a : se-
ñ o r i t a Mar ía Josefa F e l M ; Manue la : 
s e ñ o r i t a B l a n c a L e ó n ; Don Beni to : 
sijfior F e l i p e T o r r e s ; Pedro ( c r i a -
d o ) : s e ñ o r Danie l P u i g Cueto; "Co-
lombina": serenata galant*» por las 
s e ñ o r i t a s Micaela Mier y Generosa 
F e r n á n d e z . E s t a r e p r e s e n t a c i ó n lo 
v a l i ó a las s e ñ o r i t a s Mier y F e r n á n -
; de^ grandes y prolongados ap lau-
sos. Pr imero ejecutaron a l piano y 
a cuatro manoe las n i ñ a s Zenaida 
j Cerones y J u s t a G o n z á l e z " L a D a n -
za E s p a ñ o l a " . 
Segunda parte: el Juguete c ó m i c o 
en tres actos, de Antonio Pazoai y 
J o a q u í n Abate, t itulado; " E l Orgu-
llo de Albacete"; reparto: Pepe: se-
ñor F r a n c i s c o Caste l l ; don C l a u d i o : 
s e ñ o r Dan ie l P u i g ; Gerardo: s e ñ o r 
Augusto Cebal los; C o r r e a : s e ñ o r F o -
Upe T o r r e s ; F l o r a , s e ñ o r i t a Micae-
la Mier; F a b i o : s e ñ o r Higinlo P i t a ; 
D o ñ a C a s i l d a : s e ñ o r i t a C a r m e n F e r -
n á n d e z ; P a u i i t a : s e ñ o r i t a Generosa 
F e r n á n d e z ; U n s e ñ o r : s e ñ o r F r a n -
cisco O r j a l e s ; U n a s e ñ o r a : s e ñ o r i t a 
L u z del C a r m e n T o r r e s ; U n guar-
d ia : s e ñ o r Antonio Ba ldoquin; Otro 
guardia : s e ñ o r T e r e c i a n q T o r r e s ; 
D o ñ a E s c o l á s t i c a : s e ñ o r i t a J u a n a 
Reina ldo; , Don S e b a s t i á n : s e ñ o r A n -
tonio Ba ldoquin; D o ñ a V a l e n t i n a : 
s e ñ o r i t a L . > 4 e l C . T o r r e s ; E n g r a -
cia ( c r i a d a ) : s e ñ o r i t a M . J . F e l i ú ; 
L o r e n z a ( c r i a d a ) : s e ñ o r i t a Marta 
Soto; L e a n d r o : Terenciano T o r r e s ; 
Deseada: s e ñ o r i t a L u z del C a r m e n 
T o r r e s ; E l Juez: seflor Danie l Pul í ; 
Cueto; S a r a : s e ñ o r i t a B l a n c a d é 
L e ó n . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n todos los quo 
tomaron parte Cosecharon nutridos 
r.plausos. 
Nuestro p á r r o c o en los interme-
dios nos d ó l e i t ó a l plano con esco-
gidas piezas inus ica les . 
T e r m i n a d a la velada, el padre 
A b a s ó l o hizo uso de l a palabra pa-
r a dar las gracias a t o d o » los con-
currentes por la c o o p e r a c i ó n pres-
tada en este d ía a la Ig l e s ia . T a m -
b i é n e n c o m i ó la labor de las s e ñ o -
r i tas y j ó v e n e s que tomaron parte 
en la ve lada . 
U n a fiesta que deje g r a t í s i m o s re-
cuerdos en la menta de todos los 
concurrentes . 
Nosotros fel icitamos a sus orga-
nizadores y especialmente a las Ce-
ladoras de] Apostolado t>e la O r a -
c i ó n y a nuestro p á r r o c o don J o s é 
A b a s ó l o . T a m b i é n nuestra felicita-
c i ó n al apuntador, Lorenzo Mendle-
ta P é r e z . Por un olvido d e j á b a m o s 
de consignar que la s e ñ o r i t a C a r -
reen F e r n á n d e z e j e c u t ó a l plano una 
pieza con verdadera m a e s t r í a . 




ESTA CJOX E S AM E R I C A N A S 
W. O. ü . 
De la John Nanamaker de Fi la-1 
Itiíia que trasmite con 509 metros.} 
I 
.MIERCOLES 18 D E M A R Z O 
Aiap T y 30 p. m. Concierto eu 
| Hotel Adelphina. 
A la» 8. Canciones por el tenor , 
foii Berdler y números de piano 
^ Ellgabeltti Kunzer. 
1 las 8 y 20. Concierto por la 
puesta filaTmónica de New Y o r k . 
A Ufl 10 y 15. R e t r a s m i s i ó n del 
Cierto de la W . E . A - F . 
A las 11. Programa bailable en «1 
f^fl Sylvaaia. 
W . E . A . F . 
De ia A m é r i c a Telephone and T e -
legraph Company de New Y o r k que 
trasmite con 492 metros . 
M I E R C O L E S 1S D E M A R Z O 
De 6 a 12 p . m . Concierto en el 
Hotel Waldor A s t e r i a . 
Servicios rel igiosos. 
Elezabelfeh K u n z e r pianis ta . 
Conferenc ia . 
L u i s Zerdler tenor. 
Programa por el cuarteto de ó p e -
ras W . E . A . F . 
Programa bailable en el restaurant 
L i d o Venice . 
£ n ¿ 2 f o y x . P A P A ' J 1 0 U M T " f / f u / o d a 
E L C A B E L L O 
A C U S A D O R 
C G W M P Y J fró/.rf, W J e r 
m j e n i o p / e Í o > j c o / á * y m a p e m o c i o i i t Z ? ? -
l e u s / t f c s a . c / o j 2 e * f , 
m m m a i a r t e ú r i c o e n e s p a ñ a 
A L O S J O S E S Y J O S E F I N A S 
P a s e n p o r l a P a n a d e r í a y D u l c e r í a L A C A O B A , l a q u e c u e n t a c o n los m á s f i n o s y exqui s i tos d u l c e s 
e k h o r a d o s e n sus n u e v o s y m á s m o d e r n o s ta l l eres , y c o n l o s m á s v a r i a d o s y exqui s i tos b o m b o n e s 
e n e s tuches d e v a r i o s t a m a ñ o s . 
D E P O S I T O D E 1 A D E L I C I O S A S I D R A C H A M P A G N E " L A P R A V I A J Í A ' 
Por R e a l orden comunicada "de 7 
de Jul io de 1924 se declara exento 
del pago de todo impuesto, contri-
b u c i ó n o arbitr io , de cualquier clase 
que sea, del Estacro, provincia o Mu-
nicipo, a l teatro R e a l de Madr id; y 
siendo el e s p í r i t u de la c i tada sobe-
r a n a d i s p o s i c i ó n el de proteger el 
arte l í r i co , por lo que puede contri-
buir al fomento de la c u l t u r a pú-
blica, como la ampl i tud del conceptp 
pudiera dar lugar a e r r ó n e a s inter-
pretaciones, con evidente perjuicio 
para los Intereses del E s t a d o , si se 
consideran exentos de toda contri-
b u c i ó n o tributo cuantos e s p e c t á c u -
los y diversiones, s in e x c e p c i ó n , se 
efectuasen en el teatro R e a l , aun no 
• estando dentro de su pecul iar fina-
1 lidad, en r e l a c i ó n con el sosteni-
I miento y fomento del arte l í r i c o , Su 
• Majestad el R e y se h a servido dis-
j poner quede ac larada la c i tada Rea l 
| orden en ei sentido de que s ó l o los 
, conciertos, representaciones de ópe -
i r a s e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s , ' l a s co-
I r e o g r á f e i a s de gran e s p e c t á c u l o o 
1 cualquier otro e s p e c t á c u l o que me-
rezca ser incluido entre los que con-
tribuyen a fomentar l a cu l tura , es-
: t a r á n exentos de pago de todo Im-
p ú e s t o , c o n t r i b u c i ó n o arbitr io , con-
; forme ordena aquel la soberana dis-
| p o s i c i ó n , debiendo estar sujetos a 
ellos todos los d e m á s e s p e c t á c u l o s 
ino incluidos eu estos conceptos. 
rta 
W . G . T . 
M a General Electric Company de 
^ Vork que trasmite con 380 
MIERCOLES 18 D E M A R Z O 
A las 6 y 45 p. ni . Programa pro-
1 Jara niños. 
l i l a s 7. Concierto en el teatro 
W. R . C . 
38 la Raíio Corporation ot A m é -
de "Washington D . C . que tras-
T'* con 489 metros. 
L^1 trasmite hoy después de las 
P ^ la tarde. 
U V . W 
De la Westinghouse de Chicago 
que trasmite con 53 6 metros . 
M I E R C O L E S 18 D E M A R Z O 
A las 7 y 3 0 . Concierto en el Ho-
tel Congress . 
A las 7 y 45 . Conferencia . 
A las S . P r o g r a m a vocal e instru-
mental . , 
De 1 a 2 a. m. Concierto por el 
Club del insominio en el Hotel Con-
gress . 
W . O . ^ . 
De la Pa lmer Schoal Churooraotic 
de Davenport lowa que trasmite con 
484 metros. 
M I E R C O L E S 18 D E M A R Z O 
A las 6 p. m . Noticias de po l i c ía . 
A las 6 y 30 p . m . Cuentos para 
! n i ñ o s . 
A las G y 50 p. m. Conferenc ia . 
A las 9 p. m . P r o g r a m a musical . 
^ « r e s C i e d a s 
de Pinos-
ana m 
. 10 o 
y 
Mtt̂ M wujeTet no ven los malo» 
y * ^ cosméticos, crema* J 
^«'-hoH. E \ íudco cutis hermoso es 
? m contramstaT la tos-
J***4 4»\ cutis, asi como los 
v*»'». TOinclit», irritación ^ otros 
V i * ^ 41 ̂  c*1*» a p l í c e s e un poco 
r^upi«nlo Cadnm. De esta ma-
tan HnciWa el cutis ™\veT& » 
• «todo uno y con ello a «u pri-
^ UUm. "Xo traten de ocultar 
^ ^ « • s del rostro Lajo un m t b 
t t o u r ^ ^ deíe^tos con el Un-
^r«J-*4mn. Suprime al instante la 
H^. ' ¿ f% m ŷ calmante y ticatri-
Panos. mancVias, sarpullido, 
"^t picaduras de inBecto3; etc. 
¡ L A R E T R E T A E N R L M A L E C O X 
Programa del conciarto por la 
¡ B c n d a de Mús ica del Estado Mayor 
, de la Marina X a r i o n a l . desde la Glo-
i rieta del M a l e c ó n , que será trasni i -
itldo por la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
' W . V - . de la Cuban Telephone 
| Company el día 18 de Marzo de 
1925 a las S p. m . 
P R I M E R A P A R T E 
¡ 1 . — P a s o doble "Suspiros de E s -
p a ñ a " . A . A l v a r e z . 
2 . — O b e r t u r a " T h e Cal i f of Bab-
dad". A . B o ü d i e u . 
3 . — C a n c i ó n e s p a ñ o l a ' " B e n a m o r " 
; P . L u n a . 
C h a r l a en e s p a ñ o l por el anuncia-
dor . ' 
S E G l ' X D A P A R T E 
i . — ' R a p s o d i a V a s c a " E u s k e r i a " . 
N . A r u z . 
B . — M a r c h a M i l i t a r . E . Granados 
6. — V a l s Lento " E x l a t de V l e " . O 
V a l o r e n . 
Char la en i n g l é s por el anunciador. 
T E R C E R A P A R T E 
7. — D a n z ó n " L a Danza'de las L i -
b é l u l a s " . B . V a l d é s . 
S . — F o x trot "Bebe" . A . Sil v e r . 
J u a n Tjarlcslas, 
Director de l a B a n d a . 
E n " R I A L T O " 
19 M A X A N A J U E V E S 19 
Dicen que m a ñ a n a se acaba el mundo. . . pero no se intranqui-
lice usted, todo se reduce a l t í p i c o — ¡ n o empujen, c a b a l l e r o s ! — a l 
•querer sacar sus boletos debido a Ha enorme c o n g e s t i ó n de públ i -
co que h a b r á ; esto s í es rigurosamente exacto. 
T^odos los á n i m o s e s t á n pendientes. De q u é ? De M A R I A P R E -
) S T y M O N T E B L U B la pareja de los besos "inquietantes" que 
interpretan las partes principales de la novela de Ernes to P a s c a l : 
" E L C l 
P o r ' s u c a l i d a d , p o r ' s u e M i í o > ' 
p o r s u d i b u i o y c o l o r i d o . 
J u e g o s d e p o r c e l a n a B d h e m i a 
I n d i s p e n s a b l e s e n e l h o g a r d e b u e n g u M o 
V i u d a & e H u m a r a y l a s t r a , 5 : ^ c . 
A l m o c e m s t a a d e l o c e r í a y c r i s t a l e r í a 
R 1 C L A ( M U R A L L A ) a 5 Y 6 5 
T e l . M - 9 0 9 5 M A B A N A 
/ 
I ! 
Con sus escenas de positivo esplendor, amor y romantic ismo y 
con bastante "pimienta" sumínis trax la por los pilacereB que nos brin-
da la vida moderna, es una p e l í c u l a Sup^r-Esipeclal. P r e s e n t a c i ó n 
" F E R N A N D E Z " que g u s t a r á extraordinariamente. 
Pronto: 
Rin-Tln ' -T in , el perro que tiene cerebro humano en 
" L A T R A G E D I A D E L F A R O " 
C o m p a ñ í a CinematQigráficd Oibana . V ir tudes so. 
C~2G9Ó Id-18 
N A T I O N A L C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
J U E V E S Y S A B A D O S T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
S a s c K a P i a t o y y L o i s N a t a l i e , p a r e j a d e ba i l e s i n t e r n a c i o n a l e s p r o c e d e n t e d e M o n t e G a r l o 
E n r i c M a d r i g u e r a y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k . 
L A T E M P O R A D A T E R M I N A L A N O C H E D E L D O M I N G O 2 2 D E M A R ] 
. T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 . F O - 7 4 7 2 . 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a ! . F r a n k H . B r u e R ; A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
P A G I N A D I E Z 
ü l A R I O D E J L A M A R I N A M a n o 1 8 d e 1 9 Z 5 
H A B A N E R A S E L C I N O D R O M O 
(\')cn<; de la paginé 
D I G A L E A S U S A M I -
G A S L A M A G N I F I C A 
O P O R T L N D A D Q U E 
B R I N D A M O S , ' V E N -
D I E N D O . A L P R I N -
C I P I O D E L A E S T A -
C I O N , C R E A C I O N E S 
E X T R A N J E R A S D E 
C A L Z A D O B L A N C O A 
P R E C I O S Q U E V A R I A N 
E N T R E 
$ 5 , $ 7 Y $ 8 
E c el Vedado . . 
Cambio de res idenc ia . 
Xuest iO Ministro en C h i n a , ol doc-
tor J o s é A . Barn6t , que con su dis-' 
l i n g u í d a esposa se hospedaba provi-1 
aionalmcnte. en el hotel Cec i l so ha i 
trasJadado a 1h Malson Huyale des-' 
de hace unos día.s . 
S é p a n l o sus amis tades . 
ra E l i s a Castro V i a d a de M i l l á a . 
Su estado es. sat isfactorio , 
Mejo ia por d í a . 
' N U E S T R O G R A N P O D E N C O P A R O L A L I E B R E , Y C E L E B R O C O N E L L A U N A L A R G A C O N F E R E N C I A 1 ^ 
S U 
L O Q U E L E D I J O E L P O D E N C O A L G A L G O C A M P E O N D E M I A M I — A L L A , P O R L A S T A R D E S A Z U -
L E S O L A S S E R E N A S N O C H E S E S T R E L L A D A S D E A B R I L - L A P I S T A L U M I N O S A , P R E C I O S A , P R I M O - u i r a d a s 
R O S A . — E L Q U E C A L L A O T O R G A . — E L C R U C E D E L H I L O S I N H I L O S — ¡ H A S T A L U E G O , PODENCO» 11 jor 
Val ls . 
E l profesor J o s é Valí 
I O D O L O O Y O M U E S T R O R E D A C T O R . M O N S I F U R L E V R I E R . 
Nuestro podenco i l ú s t r e s e dispone ; roso; casi casi a la vera de la m a r ; ( de todas las patrias y todos k s mun-
funciones de ojeo y de en un barrio risueño y gracioso que dos, y ck todo esto que habrá de ser 
)o traviesa, a la busca aqui llaman Vedado, calle 23 , P y tree chic, 
a entrar en 
oteo a campo 
E n su obsequio, y con o c a s i ó n de dc la licb ^ fofa dcs .! 2 5 . No confundas esto con una íór-
c ¿ S d L ^ 108 - ¡ 1 - t r e s y volado-' muía , q u í m i c a o a l g e b i á i c a , Espacio-
- Hasta luego, gran podenco 
R a z ó n ten ía el p o a / , c o en ten 
n. u 
m ^ t e . su 
Aleación del 
las boticas yeft ' ^ e i l í ( 
^eptuno y Ma aePos^ 
« e l o usted si •riqUe es 
Un sa ludo. 
Que es do f e l i c i t a c i ó n . . 
L l í ^ U e hasta el dist inguido pro-
fesor Gabrie l de la T o r r o y su hijo, 
joven abogado, que celebra hoy su 
fiesta o n o m á s t i c a . 
¡ T e n g a n un d ía feTiz! 
U n caso m á s . 
E n la Covadonga. 
Por el doctor Fresno ha sido ope-
rada con e] m á s feliz é x i t o la s e ñ o -
n de actos del Colegio de L« j ™ de la noble raza y de la ¡ so, luminoso, precioso. ¡ Q u é pista, que hubiera cruce en el hilo sin hí- do y le inv iene . ( 
Sailt í . 'extirpe señoria l . Ante? de echarse;chico, q u é pista! ¡ C ó m o vais a luc ir ! ¡ los. L o hubo. Y graciao a él me e n - ¡ P . c e 7 así má8 pro^'0 ** 
Será por la noche. 
Con un m a g n í f i c o programa. 
calle arriba y camyo risueño a d e I a n - ; ¡ Q u é bien vais a correr y c ó m o va¡» teré de tan importante conferencia, 
te, s a c u d i ó las amplias y colgantes a volar envueltos en vuestras mantas 
orejas, hizo tres o cuatro coquete-^dc seda! Tiene 340 metros de largo 
rías de cola, e s tornudó y ladró de el ó v a l o y de ancho ! 0 0 ; el piso, de 
« u l t a d o s 
Noche de abono. 
Se p o n ^ r á T n ' e s r e n a ^ E s c l a T i t u d , elocuente y '.astiza manera: 'hierba fina, pelada, como los. jardines 
drama intenso, h e r m o s í s i m o , por la 
C c m p a ñ í a de B o r r á s . 
A s i s t i r é . 
I n i ique F O X T A N I L L S . 
E s c a l z a d o d e $ 1 6 q u e 
r e b a j a m o s p a r a v e n d e r -
lo antes q u e l leguen los 
estilos d c B á l l y y 
A l b e r t . 
— N o ; no está bien, ni medio bien/ ingleses . Se os verá arrancar, volar, 
que los que formamos en las genti- doblar la curva y entrar en la recta 
•les colleras, en las señoriales traillas, de la meta, desde todas partes, muy 
ladremos bien y escribamos m a l . .claramente. 
, H a y que ser o no ser.. Que no se pue- \ Correréis tras una liebre m e c á n i c a , 
¡ dc ser can con criados y estar al ser , m á s veloz y rauda que vosotre s, pues 
I vici . de nobles señores , si no escri-1 como m e c á n i c a se le dará m á s velo-
I bimos con la misma sonoridad con ! c idad que la vues tn , y l e v á n d o o s 
jque ladramos. Como la c i n e g é t i c a es por de trás , pasará Ja meta con ob-
R O l i O D K P R E N D A S . O B J E T O S Y Emergenc ias anoche a F r a n c i s c o U - cosa de e m o c i ó n , y po. b tanto a r t í s - . j e t o de que vosotros pasé i s tras ella, 
D I X E R O ¡ q u i o r d o Romero, de la Habana y de tica, ya que la preside' la Marcha momento en que el Jurado ca l i f i cará 
}1 76 a ü o s de edad, domici l iado en S i - triunfal dc San Humberto, aquel Re3\ les lugares y luego otorgará los pre-
fine presentaba contu- cazador a quien cazando se le apa- mios. 
r e d ó el ciervo,^ llevando entre sus L a liebre, ilustre galgo, es algo ge-
astas el aspa d r la Cruz , debemos, n ia l . L a inventó la inventiva d i a b ó -
N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
nunca talla 
Monsieur Levríer. 
ABA -i A 
¡ntrada a s i , bravo iaquiordo. que s e g ú n , d e c l a r ó nonradamenle debemos, rectificar al- lica de un c o r a z ó n caballeroso, don 
te estaban ee c a u s ó en Sitios y Oquendo a! co- gunas enormes enatas que afearon mi Manuel Sagrario, quien también es 
¡ Dio cuenta a la Poli<-ía anoche e 
j s e ñ o r Alejo E s t a p é P a l m a , de 4S tios letra A 
a ñ o o de edad y vecino de la casa S a n . sionet- en l a j rosiones superc i l iar U -
1 Franc i sco n ú m e r o 2o, que al regre- , quic-rda y muslo del mismo lado y 
laf a su domicilio n o t ó que la c e - ¡ l a fractura de los h u e s o á del ante-
; r r a d a r a de la puerta de e 
como la de un escapara c o s uquo oo i rc ron m i o no. 
, v i o k r t a d a s . notando la falta de v a - i j - r w para no ser alcanzado por un ínterwieu primera con el galgo, cam- el inventor de este elegante e s p e c t á c u 
rias prendas, cheques, objetos y di- a ü l o m ó v i l y caer a l suelo por haber p e ó n ¿c M¡ami> j ^ j , , ^ ¿ e \ hilo lo. Como los buenos y los nobles ha-
i S S s V 1 1 CfeCtÍV0 ^ r Val0r ^ Ü00:VO3baladO- > ¡!Ú» Hilo. blan en alta voz h a b l ó de esto | 
—' " ~ j Empero, no lo ha^o. Mí ayuda de unos americanos, y los amer icanos"Íc \ 
l \ 7 t \ i \ k o . N R O B A R ^ T R O P A S D E R E I N O D E L H E D - c á m a r a , que me ha lavado, y me ha dieron en ¿1 suelo. i Q u é podencones! 
E n la acceeoria s i ta en R e v ü l a g i - ' J A Z D E R R O T A N A L O S W A H A B E S peinado y atusado, antes de salir, me Xorrere i s como los caballos, iden- i 
sedo 79, lugar en que reside J o s é | ha dicho: ticamente. Ü e s d e luego, sin j o c k e y » , ; 
Fe l ipe Molina Ramoe, de M é x i c o y 
de 4S a ñ o s de edad, rompieron la 
c e r r a d u r a de la puerta abriendo é s -
J R A N F A R M A C I A - D R O G U E -
R I A " F I G U E R O A " 
M O N S E R R A T E Y T E N I E N T E R E Y 
De turno los Jnevcs. Te^gfono M-331S 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Al lado del D I A U I O DU L A MARINA 
C1685 ÍOt-lt 
S E A U N O M Á S T 
E n t r e ios miles de r e u m á t i c o s que 
atacan su mal usted puede ser n ú -
mero si sabe atender c i e n t í f i c a m e n t e 
bu mal tomando A n t i r r e u m á t i c o del 
D r . R u s e l l Hurs t de F l lade l f i a , que 
puede adquir ir en cualquier botica. 
Una l e g i ó n de r e m i t i ó o s que fueron, 
diariamente celebran .el é x i t o a lcan-
zado con ei tratamiento efectivo del 
A n t i r r e m á t l c o del D r . Russe l , de 
F l l a d e l f i a . 
a l t 13 va/. 
E L . C A I R O , Egipto , marao 17. I — N o proteste mi excelencia, se- que son hombres y los hombres co-
F n depacho recibido de Jeddah ^or Podenco; usted ignora que les meten pecades, y es enojoso casti-
i n - l ^ a n í ¿ l e ! l a que la3 trOI>aS f ^ i J A ^ o s á b a d o s en las imprentas dc los rota- garlos con multas o descalificarlos, 
ta, s in que se negaran n a c a ae i in | del Hedjaz causaron una tremenda . j - i _i n i A D i n r i i i i i 
t enor de la c a s a . t . t derrota a los guerreros de l a tr ibu tlvo8 mundiales, como d U I A K 1 U Lv i ta el hombre y cvaareis el pecado 
^ I de los Wahab l s . teniendo estos 300 D E L A M A R I N A , se arma el gran y el castigo. 
^ - ? R A T 4 ? . D ? _ ^ S ^ * ? ' ? 1 ! hombres muertos . m a r e m á g n u m de la. v ida; algo así co- L a quintaesencia da la gente bien 
Dlcese que las fuerzas del H e d j a z mo el disolver a civicllazos dc una de por a c á , ca l la ; y el que calla otor-
I tuvieron 38 bajas; 9 muertos y 30 romería asturiana, como mi excelen- ga. No só lo es tán al t.^nto de la inau-
E l D r . V i l l a r C r u z , a s i s t i ó en her idos . ; cia habrá leido en la Aldea Perdi- g u r a c i ó n del gran Cinodromo de la 
da , del inmortal Palacio V a l d c s . Habana , sino que a la chita cal lan-
L L A D O ( A Y O A L B U E I X ) L E S I O 
N A X D O S E 
E S U N R A R O 
A s í con l á s t i m a se dice de un 
n e u r a s t é n i c o , oe un agitado de los 
nervios, de un pobre diablo, que su-1 
í r e desarreglos en sus n e r v i o s . » E s I 
i. n raro , que vive mortificado y i 
luortificando, pero s e r á dichoso y 
una persona n o r m a l s i toma E l í x i r 
Ant inervioso del doctor Vernezo-
bre, que todas las boticas venden y i 
su d e p ó s l t 0 " E l Crisol", Neptuno y I 
Manrique, H a b a n a . E l desequilibrio1 
nervioso desaparece cuando se toma ' 
tan exrelente preparado . T ó m e l o y ' 
sea felia. 
A l t . 2 ^Tar. 
P a r a e l e g a n t i z a r s u f i g u r a y d a r esbel tez a s u c u e r p o 
U s e s i e m p r e 
L A F A J A D E G O M A 
E L A S T I C A 
• ^ j j Unas veces vencen los anuncios al do es tán adquiriendo galgos muy 
l i ar t í cu lo ; otras, los art ículos d c s t n p á n majos para que compitan con vos-
í ' a los anuncios. De, tan enorme tra- otros. 
gedia queda la sangre, el plomo he-j Torna al lado de U adorable miss 
che caldo que mancha toda la im- qUe te acariciaba. M a ñ a n a v o l v e r é a 
prenta; y las erratas son los muertos hablarte del stand, dc los galgos que 
que flotan en las p á g i n a s del domin- y a salieron con rumbo hacia a c á , des-
go. No proteste. 
S u Excelencia no p r o t e s t ó . Fuese , 
D i s e ñ a d a sobre Modelos vivos. 
Por eso ajusta tan bien. 
Que como todos los productos 
W A R N E R , comunican al cuer-
po femenino, gracia, elegancia, 
y esbelta d i s t inc ión , no impor-
ta la edad ni el peso dc la per-
sona . H a y un tipo para cada 
mujer . 
N O R O M P E N , R A S G A N NI 
O X I D A N 
P I D A L A S E N S U T I E N D A » 
Unicos Distribuidores: 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
é 
Muralla 119 .—Habana . 
R E G A L O S P A R A S A N M 
T e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n inmenso surtido d I 
a p r o p i a d o s p a r a o b s e q u i a r a las Jose fas o a los ^ 
a m i s t a d . C a d a u n o d c el los representa u n regalo de l f ¿T \ 
s i e m p r e s e r á b i e n r e c i b i d o ; e l costo p o d r á usted grad 2 ^ 
a c u e r d o c o n su v o l u n t a d . 
P A R A L A S J O S E F A ! 
A B A N I C O S , B O L S A S , C A R T E R A S , E S T U C H E S DE PFS 
i v l E R I A , C A J I T A S D E P A Ñ U E L O S , S A C H E T S P A R A 3 
L O S , P E R F U M A D O R E S , B O M B O N E R A S , M O T E R A S í í ru 
T A S I A , C O R T E S D E V E S T I D O , J U E G O S D E R O P A I N T f c 
E T C . , E T C . 
P A R A L O S P E P E S 
C O R B A T A S , P A Ñ U E L O S B L A N C O S Y D E COLOR 
L O Y E N S E D A , C O N I N I C I A L E S 0 S I N E L L A S CORTb'Í 
C A M I S A E N B A T I S T A D E H I L O Y S E D A . DIBUJOS EXC11 
S I V O S , C A M I S E T A S D E H I L O Y D E S E D A , PIJAMAS OU 
C E T I N E S . 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c é 







calle arriba y calle abajo, y l a n z ó s e 
a campo traviesa. 
M A R Z O 
1 9 
S A N J O S E 
P a r a c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d 
d e l d í a . P a r a u n o b s e q u i o d e -
l i c a d o a s u s a m i g o s p r e d i -
l e c t o s . 
P I D A L O S 
S u Excelencia el Podenco ha vuel-
to. Por le poco que estuvo por a l l á ; 
! por lo limpio y atusado que torna y 
1 por el alegre talante que trae, barrun-
jto que, si vio la liebre, la p a r ó ; pero 
: no l l amó a los galgos para que la co-
I rrieran, la rindieran y la destronca-
j ran de un mordisco y de una frenc-
1 tica sacudida. H u é l e m c que hubo tra-
! tado de paz y dc amistad fraterna. 
Pues en cuanto el podenco l l egó , pi-
d i ó el smoking;, e n c e n d i ó un cigarrí-
i lio del Cairo , y echando mano al be-
jneo del hilo sin hilos, l l a m ó a Mia -
mi. Florida, do corren los galgos a 
los acordes de la Marcha triunfal del 
Rey Humberto. 
— ¿ E s t á el galgo c a m p e ó n ? 
— E s t á : pero está o c u p a d í s i m o ; en 
j estos momentos le acaricia una mis 
de esas que tiran de espalda. 
— D í g a l e que tonterías no: que se 
j aproxime c ingrese su fino hocico y 
- ¡ i l . su oreja avizorante; tengo que darle 
\ V importantes noticias sobre el Cinodro-
mo de la Habana , que elegantfe, caba-
lleroso y cortés recibirá al p ú b l i c o , al 
señor ío de las doradas y floridas " H a -
baneras" de esta Habana luminosa 
para quien trova sus poemas de oro, 
p a p á S o l . 
P a r a S A N J O S E 
a 
O f r e c e : E X Q U I S I T O S D U L C E S 
A R T I S T I C O S C E N T R O S 
C A P R I C H O S O S E S T U C H E S 
H E L A D O S , L U N C H , V I N O S , L I C O R E S 
, A v e . d e T e l l é S s . k A t ^ 
E L A B O R A D O S C O N F R U T A S F R E S C A S Y C O N L E C H E P U R A D E N U E S T R A S 
P R O P I A S F I N C A S , i 
A L A 
O E L A D E L E C H E 
T E L E F O N O S 1 - 3 0 3 5 ó 1 : 9 I 8 . O U S I I N A , 1 7 , 1 9 
S e r v i c i o R í ' p i d o e n C a m i o n e s l u j o s o s d e l a C o m p a ñ í a . 
!62G H IT Id" 
—Presente, don C a m p e ó n . ¿ Q u é 
pasa? 
I — T e contaré una lt¡¿toria totto voc-
ee, para que nadie se entere si hay! 
cruce en el hilo sin hilo, que a veces 
los hay . 
T o p é con la liebre. D o r m í a , enea-! 
mada, al sol; dormía como duerme! 
siempre: con un ojo; y con el otro es-! 
taba atalayando el peligro. No os I 
ladré a vosotros pava que la corr ic - ¡ 
rais. S e ade lan tó cortés , y me dio; 
| cuantas noticias deseá i s saber los vo-
ladores de Miami. 
H a y English Coursing. H a y Cine-
dromo . Hay carreras de galgos • Hay , 
pues, fiestas galanas y galantes p a - ; 
' ra la quintaesencia de la gente bien ) 
j de C u b a . Acaso para las tardes azules \ 
dc la primera quincena de A b r i l ; o en 
i las noches serenas, cuando las estre-
¡ l las h / ! en .su rendez vous, en miste-
jliosos guiños , de la segunda del mis-
mo mes. • i 
i Lugar , el m á s excelente y primo-
ñ 
2d 1S AKEJtZCA. AJDTERTI.vINC. A-9S38. 
I S L A D E P i N O S 
T A M B I E N L,S C I B A I X B l t i ; 
y lo mismo «.lid que aquí, para 
tener el cut's fresco, bello y sa-
no, hay quo usar en el bailo y 
tocador el delicioso o insupera-
ble 
J a b ó n d e ( a r a b a ñ a 
el Jabón que usan y recomiendan 
• N O T A B L E E X P O S I C I O N 
D E 
J O Y A S , B R O N C E S , M U E B L E S 
E l p r ó x i m o Jueves inauguraremos, 
una triple expos i c ión de joyas, bron-
ces y muebles dc estilos. 
Invitamos a usted en la seguridad 
de proporcionarle la oportunidad de 
ver en Joyas, las m á s originales crea-
ciones de las presentes y futuras mo-
das, dc les famosos joyeros "Marzo"; 
en Bronces de Arte, reproducciones 
firmadas por los m á s geniales escul-
tores europeos, y en Muebles de es-
tilo algo nunca visto en C u b a -
Venga y deieitese admirando lo», 
m á s nuevos y originales que ha pro-
ducido el arte . 
n r 
Alt. 1 d :s 1 t. 20 
A N U N C I E S E E N E " 0 I A R 1 0 
D E L A H A K I N A " ¡ 
o í L a ^ 
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l a c a í e 
E BIEN 
. / naata polro, j a b ó n ) , es un d e n t í f r i c o que 
E l DeBgler un S c e l c n t e an t i s ép t i co e s t á dotado de un perfume 
. !íl!vmí^»dab,e• i . irt. trábalos de Pasteur, endurece las encias. E n 
f a b r i c a d o ^ á V i ? n i e s la blancura de la leche. Purifica el aliento 
r ^ i ^ d S ^ n t e S ^ lo» fumadores. Deja en la boca 
Jaa sensación de iresou^^^^ todo8 Í08 buenos establecimientoi 
^ ^ M ^ X Z ™ , ™ . ^ P . r . . . 
Depósito gener í" . i « 
CHES 
2 t l 7 Id» 
E s t a B a t e r í a " B " rinde u n 
s e r v i c i o c o n t i n u o y p o t e n t e 
IA B a t e r í a " B " e v e r e a d y N o . 766 de 22V4 J voltios h a sido e spec ia lmente a d a p t a d a p a r a 
usarla con los tubos detectores "gaseosos". D e -
bido al gran t a m a ñ o de s u s e l ementos , e s , p o r 
mucho, la b a t e r í a " B " de 221/2 vo l t ios m á s e c o n ó -
mica que se fabrica. T i e n e se i s contactos de r e -
sorte "Fahnestock" y se puede obtener u n v o l t e o 
de I6V2 a 221/2. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION C A R B I D E S A L E S C O M P A N Y 
Roy») Bank of Canadá Building Habana 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
• P a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
L I G A S 
h a y c o n t a d o d e m e t a l c o n U x p k L 
w n S n P 1 * ? * ^ 3 s i e m P r e l a m a r c a P A R I S y s e 
c S o 5 ? d ! ^ue 5011 138 m e j o r e s . S u b r o c h e d e 
mitP n , ^ e n í d o n u n c a r o m P e e l c a l c e t í n n i p e r -
^ n f e c H n n S d e s S r e n < ? a - L a s L I G A S P A R I S s o n 
c o m b i í ^ 3 8 ^ 6 e l á s t i c o v i v o Y e n v a r i a d a s 
M e S ^ f d f co lores y d i b u j o s . S e a d a p t a n 
^ é s u 6 ^ l a P i e r n a - N o a c e p t e i m i t a c i o n e s , 
p es te m u l t a r á n d e m a s i a d o c a r a s ; 
Fabricante* 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
1 
, R O D R I G U E Z M O L I N A 
* * ^ m e d a d e s de las V f a i ü r m a r i a i t u l a 
Unjvers idad de k H a b a n a 
^ r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
^ ' N l a i j ( í lreCt0 ^ " ^ n e s , v e j i g a , e tc . 
i t i n 7 . ^ Ia m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e , 
T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
" J O S E F I N A ' ' G A L I A N O 5 4 
M O V I M 1 K X T O D E V I A J E R O S Y 
O I H . \ S A O T l O J A i s 
M R . H U I U B E R 
K u e j o y au hermano Antonio; Zaza 
del Medio: AuLouio R o d r í g u e z . 
F i i J R > T A M ) E Z A R K Z A 
B l Jafe ú » T r á í i c o de los F . O . I R e g r e s ó ayer d« Santiago de C u -
Unidoa s e ñ o r J . O . H u m b e r t sa le j ba nuestro redactor Corresponaal ae-
esta ñ o c h a en el coche a a l ó n n ú m e - j ñor F . F e r n á n d e z A b e z a . 
ro 500 a hacer un recorrido, acom- < 
panado del s e ñ o r Skecht , inSCniero 
Jefe de los mismofi ferrocarr i lee . 
T R E N E S F E C I A I i 
E l jueves a las doce y media de la 
madrugada s a l d r á para Santiago de 
Cuba un tren especial desde la E s -
t a c i ó n T e r m i n a l conduciendo a 75 
Miembros del Congreso Míódico or-
T R E N A S A N T I A G O D E O U R A 
P o r é s t e tren fueron a C a m a g ü e y : 
Gregorio S á r e z miembro de la Po l i -
c ía Secreta Nacional , el ingeniero A l -
varez Fuente ; Matanzas: el c a p i t á n 
dei E j é r c i t o , Nacional W a U i i m a r 
Schweyer, Jul io M a r t í n e z y Antonio 
L ó p e z Kubio empleado de los F . C . 
Unidos; Santiago de C u b a : F r a n c i s -
co R l c a r d , s o ñ e r a Cata l ina T a m a y o 
ganizado por la Sociedad d i Es tud ios | v iuda de Neira , s e ñ o r i t a s D o p í T a -
Cl ínícof l . ¡ m a y o , M a r í a Quintana y una R e i i -
¡ giosa del Sagrado Corazón de J e s ú s 
, P O R L A M T B R T B D E S U S E Ñ O R el conductor do Coches Dormitorios 
P A D R E i del F . C . de C u b a , Angel C á d i z , 
¡ A u r e l i o C a b r e r a ; U u a n t á n a m o : C á r -
A y e r fueron a San J o s é de loa R a - ' d e m l ; : F e r n á n d e z Rojas , su s q ñ o r a y 
mos, el s e ñ o r J u a n Bal lester y s u s ' su bi j i ta Maricusa, J o s é Antonio S a -
fami l lares l lamados por el sensible la , Victoriano Cuesta, H é c t o r de l a 
fallecimiento de] aeflor F r a n c i s c o Ba-1 Torre , Gui l lermo S u á r e z y s e ñ o r a ; 
l l es ter . , Plac&taa; Angel G a r c í a ; C e n t r a l P o r 
i * ( F u e r z a : J u a n Pedemonte Marcel ino 
. S u á r e z ; A g u a í c a t e : nAotnio Rula»; 
''Santa C l a r a : R a ú l E m b í ; Puerto T a -
s e ñ o r r a f a : Antonio S á n c h e z ; Jovel lanos: 
el consejero del Consejo P r o v i n c i a l 
A C A M A G U E T 
A y e r fué a C a m a g ü e y ' el 
Graciano Betancourt Cast i l lo , l l a m a 
'do por Yi gravedad de su s e ñ o r a ma- de Matanzas, M a r y í n H e r n á n d e z que 
dre E m m a Cast i l lo del C a s t i l l o . ; hizo gestiones en la S e c r e t a r í a de 
•• ; Obras P ú b l i c a s sobre c r é d i t o s y a so-
E L P R E S I D E N T E D E L S E X A D O 1 licitados anteriormente para a q u é l 
! t é r m i n o ; Centra l Algodones: j u l i o 
A c o m p a ñ a d o de su Secretar io se-! S a b i n a , 
flor Arve l io de la Torre y de su her-
mano Fi l lberto Alvarez r e g r e s ó del 
centra l Vertientes el s e ñ o r Aure l io 
Alvarez , Presidente del Senado . 
E A L I Z A C I O N 
H a s t a e l d í a q u i n c e d e a b r i l 
v e n i d e r o v e n d e r e m o s a l 
c o s t o t o d a s l a s j o y a s , m u e -
b l e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , 
p l a t a , m e t a l e s , o b j e t o s d e 
a r t e , e t c . , e t c . , e x i s t e n t e s 
e n e s t o s a l m a c e n e s . 
" L a C a s a B o r b o l l a ' 
C o m p o s t e l a 5 2 y 5 4 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 2625 alt . 6d 17 
D B 
E L C O R O N E L J . M . Q U E R O 
B l Jefe Mil i tar de C a m a g ü e y coro-
nel J . M . Quero l l e g ó de aquel la 
ciudad a y e r . 
S E B A S T I A N P I j W A S 
De Manzanil lo l l e g ó ayer el eieñor 
S e b a s t e j á n "Planas Mojena que se di-
ce e s t á Indicado para un importante 
puesto en la nueva s i t u a c i ó n que se 
aveiclna. 
L A V I U D A D E L C O R O N E L 
B R A U L I O P E Ñ A 
A y e r de C a m a g ü e y la s e ñ o r a 
v iuda de] curonel Brau l io P e ñ a acom-
p a ñ a d a de sus h i jas "Nena" y J u a -
nita . 
D E L C E N T R A L C U N A G U A 
L a famil ia de Arel iano, la de P á -
rraga , la s e ñ o r a de K i n d e l a n y el 
s e ñ o r A d r i á n Macla regresaron i £ l 
central C u n a g u a . 
L X S P E O T O R G E N E R A L 
P E N A L E S 
A y e r fué a C a m a g ü e y el aefior M a -
nuel Sobrado, Inspector Genera l de 
Penales, a c o m p a ñ a d o de su Secreta-
rio s e ñ o r Ever i ldo P u n j u a n . 
G o a n a b a c o a a l D i a 
A L A G R A N M A N I F E S T A C I O N D E 
H O Y 
No se queda a t r á s el pueblo de 
Guanabacoa dejando de tomar parte 
en l a d e m o s t r a c i ó n de entusiasmo pa-
t r i ó t i c o que los cubanos y e s p a ñ o l e s 
residentes en Cuba v a n a celebrar • 
hoy, en s e ñ a l , m á s que de grat i tud, 
de entusiasmo por ver deflntlvamen-
G O N Z A L E Z M O R A A L C E N T R V L 
F E R R E R 
Anoche flué al central " F e r r e r " 
el s e ñ o r Antonio G o n z á l e z Mora, D i -
rector de nuestro colega " E l Mundo" 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida esposa 
y de otras personas. 
T R E N D E C O L O N 
Por é s t e tren llegaron de J a g ü e y 
Grande: Eusebio Sorlano; C á r d e n a s : 
R a m ó n M e n é n d e z ; Aguacate: R a f a e l I *e resuelto un problema que j a m á s , 
R o d r í g u e z que r e g r e s ó por la tarde; | a juic io j j y í s t r o d e b i ó haber sido pro-
Jaruco : Rodrigo Gonzalo; Matanzas: , b l e m a . L o s vecinos, los empleados, 
s e ñ o r a del doctor F o r n s . ¡ e l e m e n t o s del comercio y de l a i n -
¡ d u s t r i a local, autoridades, todos acu-
T R B \ A J A C F U E Y G R I N D B ¡ d i r á n a l solemne acto que dentro 
•Por é s t e tren fueron a U n i ó n de [de breves horas la ciudad de l a H a -
Reyes: J o s é Garc ía Vega , A n g e l : b a ñ a va a presenc iar . L a s socieda-
G a r c í a : D u r á n : el jefe de aque l la des L iceo , Cas ino E s p a ñ o l , Progre-
E s t a c l ó n Oscar Mansina y f a m i l i a ; ¡ s o s o . Porvenir y L a Glor ia , todas aou-
Q u i v i c á n : Manuel íRodrígiuez; R o - ! d i r á n con sus estadartea respectivos, 
ble: Guarino Corvo, Jefe de a q u e - j L a D e l e g a c i ó n de Veteranos de la 
Ha e s t a c i ó n de los f errocarr i l e s ; C e n - ! Independencia con s u Presidente el 
t ra l Mercedlta: E m i l i o R i v e r o . Teniente VUlaloboa, i r o p r e s e n t a c i ó n 
del "Club C a r r a l " y A s o c i a c i ó n de 
F I D E L B A R R E T O I Propietarios , Comerciantes e Indus-
E l Administrador del C e n t r a ! " L a ¡ t r í a l e s . 
J u l i a " s e ñ o r F i d e l Barreto acompa-
ñ a d o del s e ñ o r Franc i sco R o d r í g u e z 
r e g r e s ó a dicho c e n t r a l . 
V I D A M A R I T I M A 
B U L L I R E \ R E G R E S A V E L C O R O -
N E l i C A L V O T A M B l K S 
A y e r regresaron de C a m a g ü e y el 
coronel Leopoldo del Calvo, Director 
de la E s c u e l a de Arto y Oficios de 
esta capital v ei s e ñ o r F é l i x Cal l e -
jas , " B i l l i k e n " . 
T R E N D E J O A T J X A N O S 
Por é s t e tren llegaron de A g u a 
cate; s e ñ o r a Rosario L , v i u d a 
Bi lbao y sue hijos Domingo y F r a n -
cisco; C á r d e n a s : doctor Alfredo Gon- j 
z á l e z B e n a r d ; Central C a r m e n : doc-; 
tor Pedro Antonio F e r n á n d e z de C a s - i 
tro que r e g r e s ó por la tarde acom- i 
panado de l a s e ñ o r i t a M e c h é R o i g ; j 
Campo F l o r i d o : Antonio M a r t í n e z y 
famil iares; Matanzas: doctor L o r e - j 
do. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
L I M I T A D O " 
A y e r l l e g ó este tren a las nueve 
y m e d í a y por el de Santa C l a r a : el 
T R E X A J O V E L L A N O S 
P o r é s t e fueron a Matanzas: T . 
Cagigas; Campo Flor ido: . Alberto 
Godinez; Aguacate: F e r n a n d o Oroz-
co y fami l iares . 
E n nuestro poder el sexto n ú m e r o 
de la interesante Rev i s ta " V i d a Ma-
r í t i m a " que dirige con tanto acierto 
de y « n t u s i a s m o nuestro part icu lar a m i -
go ^ s e ñ o r F r a n c i s c o A l o n s o . N ú -
mero este lleno de mater ia l artayente 
y con m a g n í f i c o s grabados. T r a e , 
a d e m á s , el retrato del l)atallaidoT 
Senador Danie l Compte, defensor en 
la Al ta C á m a r a del personal m a r í -
t imo. 
Fe l i c i tamos a l c o m p a ñ e r o Alonso 
por la buena p r e s e n t a c i ó n ^ cada d ía 
mejor, de su bonita R e v i s t a que debe 
contar con el concurso de todos los 
elementos m a r í t i m o s . 
A B R I R A S U S PUÍvUTASl L A 
S O C I E D A D " E L P O R V E N I R " 
E l s e ñ o r J e s ú s de la T o r r e , Se-
cretario de la Sociedad de I n s t r u c -
c ión v recreo " B l Porvenir" , me 
T R E N A C O L O N 
Por é s t e tren fueron á San C r i s 
t ó b a l : J u l i á n Gal lo ; A r t e m i s a : doc- part ic ipa en car ta expresiva, que el 
tor P é r e z Díaz , doctor Oscar J . Mo- día 23 de los corrientes, de noievo 
reno; P u e r t a de Golpe; Manuel So- obrlrA sus puertas la s lmipát lca Ins-
representante a la C á m a r a Octavio laum' y famil iares , Cal ixto R o d r í g u e z , t l t u c l ó n . , 
B a r r e r o , C h a r l e s Schmidt; Matan- s e ñ o r a de Patric io G a r c í a y sus hl-1 Noticia é s t a , dada l a h is tor ia de 
zas: el doctor Miguel Cabal lero que jas Joaquina y M a r í a ; P i n a r del R í o : ¡"El Porven ir" , ha de causar contento I 
r e g r e s ó a Matanzas por la tarde; Adolfo Pino Tenedor de L i b r o s de la j en todas partes . 
Ciego de A v i l a : Mariano C o n c e p c i ó n , Hacienda de la^Habana, Gonzalo Gó-
F é Ü x Bello, J o a q u í n T o r r e , J o s é V a - mez de Molina Abrahan iPérez , Pre -
l lejo; M o r ó n : "señorita C á n d i d a F e r - sidente de aquel Consejo Prov inc ia l , 
u á n d e z , Mr. Parlcar; C a m a g ü e y : V I - Jacobo Vl l l a lba , representante de l a 
conté G r a u ; Santiago de C u b a : Sa l - f á b r i c a del l icor "Guayabitas del P l -
vador R l c a r d i , J a c k F e r e n s o n y fa- n a r " ; L a F r a n c i a : Mr. F e l i p e L y n c h . 
mi l lares . Baldomcro R o d r í g u e z , doc-' , 
tor Antonio Penaba, el coronel S a b a - ' E L T R E N D E i S A N T T A G O D E C U R A 
di S e b a s t i á n V i d a l , Ju l i o Zorzano L l e g ó é s t e tren ayer con m á s de | tres de la tarde, es que te escribo es-. 
J o r r í n J o a q u í n AJc lna; E s m e r a l d a : una hora y veinte y cinco minutos 
E m i l i o Bango G a r c í a , F r a n c i s c o de r e t r a s o . 
E L A G U A E S T A U N P O C O F L O J A 
Querido Mas ip . 
P a r a complacer a las fami l ias qne 
me piden que c a r i ñ o s a m e n t e te diga 
que desde hace dos o m á s d í a s e s t á 
el agua sostenida solamente hasta Isa 
( P U P I T R E 
P A R A 
C O M O D O S , H I G I E N I C O S , D U R A D E R O S 
Fabricados ¿de acuerdo con l a p e d a g o g í a moderna. So c o n s t r u c c i ó n 
t a t i c i en t í f i camente estudiada en cnanto a ia p e t i c i ó n qne adopta el 
n iño en «Ooi , as í como el color ¡de los mismos. 
T A M B I E N F A B R I C A M O S B U T A C A S P A R A C I N E S Y T E A T R O S 
j toda clase de út i les para l a e n s e ñ a n z a . 
F a b r i c a n t e s : A m e r i c a n S e a t i n g C o , C h i c a g o , N e w Y o r k . 
A G E N T E S P A R A C U B A 
T D í i D O R C O M P A N Y L I D . 
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tas breves l í n e a s . Y o s é que t ú no 
eres de los que te molestas cuando 
por medio de ía prensa se te hace 
a lguna i n d i c a c i ó n beneficiosa a l pue-
blo. Por el contrario, te agrada que 
lo" que tenga aspecto de deficiencia 
te sea indicado para inmediatamente 
darle s o l u c i ó n . 
M i r a s i e l vecindario te conoce 
bien, y e s t á acostumbrado a tu buena 
a c t u a c i ó n , que m á s de uno me ha 
hecho esta pregunta por t e l é f o n o : 
" D í g a m e , Calzadl l la , es cierto que 
Maslp e s t á con l icencia? Y a l pre-
guntar, con motivo de q u é , se nos ha 
dicho, porque el agua se v a m u y tem-
prano" . 
¿ Q u i e r e s , amigo Maslp. mayor d e - | 
m o s t r a c i ó n de confianza y seguridad 
en un buen gobernante? 
Te quiere, J . C . 
M A C A N A E N S A N T O 
D O M I N G O 
E n honor de San J o s é Esposo h a -
brá solemne fiesta m a ñ a n a , jueves , 
en la iglesia de Santo Domingo. 
T a m b i é n en los Escolapios i y en 
su elegante altar,—'del que es en-
tusiasta C a m a r e r a l a s e ñ o r i t a "Che-
p í" C a s t r o — h a b r á fiesta con Igual 
mot ivo . 
Ambos templos se v e r á n muy con-
curr idos . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
P I N O C H O 
R E V I S T A I ^ F A N T r L 
P a r a encontrar lo que pueda ins-
tru ir , d ivert ir Interesar, conmover y 
apasionar a sus hijos , s u s c r í b a l o s o 
c ó m p r e l e "Pinocho", revista s emana l 
I lus trada en colores . Sus n i ñ o s po-
drán leer semanal mente las nuevas 
y maravi l losas aventuras del popu-
l a r P inocho . Histor ias , cuentos, chis-
tes y Jueguetes para recortar y a r -
m a r , D i e i centavos el n ú m e r o o 
seis pesos a l a ñ o . 
" L \ C A S A W I L S O V 
Obispo nmn. 5 3 . — H a b a n a 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T o r n e s u s m u e b l e s t a n b r i l l a n t e s 
c o m o c u a n d o n u e v o s 
ES muy rara la casa en qne no exista algunos mneotea antiguos qua sus dueños desean conservar por ser 
herencia de familia o por cualquier otro motivo. Pero ya 
muy viejos y estropeados con el uso alguien intenta res-
taurarlos barnizándolos de muy mala manera. 
Comprad una latita de "Sapolin," dadles un retoque con 
él, y veréis con cuanta facilidad producirá el atractivo y 
deleite de las cosas nuevas. 
Sapolin se prepara en una variedad de colores y para 
rodos los pulimentos necesarios. E s fácil de aplicar si-
guiendo las instrucciones que se dan en cada lata. 
A Sapolin no le afecta el clima más cálido. 
Se vende en todo almacén que venda pinturas. BúsqueM 
sis mere la marca " S A P O L I N " . 
E S M A L T E 
ü . P O L I N 
(Acabado Peroelana en blanco, asare y demás ootorea) 
Ademást 
Colores lustrosos SAPOLIN para Plsoe y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruaiea 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
Eemalte SAPOLIN paraTinas de Bafio 
Esmalte de Aluminio SAPOLIN 
Tinte de Lastre SAPOLIN / 
Lustre de Plata SAPOLIN 
Luutre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
Fabricantes: Gerstendorfer Bros . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre "Our Favorita". De económica jr í íeü aplicación y al 
mejor substituto del legitimo oro en hojas. 
E L . T I E M P O 
V A L . E 
D i M E R O 
P $ ta mejor máquina de sumar por que aumenta en 4 0 % la velocidad del 
operador, debido a que suma con solo 10 teclas. Es tan sencillo el uso 
del teclado que, rápidamente, al tacto suma usted. 
Permítanos darle una demostración sin compromiso por su parte. 
T E X I D O R C O M P A N Y L T D . 
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E 8 el t inte d o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a lana , 
seda , htlo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a el u s o i n m e d i a t o en a g u a . 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
a f P K E S E N T A N T a b x c l u s i v o . F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Taléfono M-7398 ~ Habana 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 5 
S A Q U E R A S 
D E S A N I D A D 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l i 
C O R O N A C I O l S r D E S . M . B E R T A I 
A O B I T E D E A L G O D O N 
E L P A N 
P A R A 
E l c o q u e t ó n Chalet del l i d i e s 
T e n n i s Club , l a arlstocrAtica socie-
dad femenina, Tlat ló el silbado bus 
itiAs r icas galas p a r a rec ibir en gra-
c ia de majes tad a la tr iunfadora en 
«1 certamen para elegir R e m a del 
C a r n a v a l , l levado a cabo por dicho 
C l u b con el é x i t o m i l i l i sonjero, se-
fiorita B e r t a Tomas ino , h i j a del 
acaudalado hombre de negocios y 
Presidente de la C á m a r a do Comer-
cio, Indus tr ia 7 N a v e g a c i ó n , s e ñ o r 
D e l f í n T o m a s i n o . 
U n lugar de encantamiento pare-
c í a e l L a d i e s * a noche. 
Todas las f lores de la V i l l a , so-
bre las cuales v e r t í a su luz a r a u -
dales una profusa i l u m i n a c i ó n , es-
taban a l l í r i n d i é n d o l e p l e i t e s í a a la 
m á s bella flor de S a g u a . 
E l trono, dispuesto a r t í s t i c a m e n -
te en el "sport place", estaba be-
l l f mente adornado con p r o f u s i ó n 
de fragantes flores y regios a tr ibu-
tos . 
A las nueve en punto hizo bu 
a p a r i c i ó n la t r i u n f a d o r a . 
V e s t í a un f i n í s i m o traje blanco de 
tnagestuosas y elegantes l í n e a s , so-
bre el cual ca ía , é o m o regio a t r i -
buto, un costoso m a n t o . 
S u a p a r i c i ó n f u é sa ludada con v í -
tores y aplausos f r e n é t i c o s de entu-
uiasmo, a c o m p a ñ a d o s de una verda-
dera Huvia de serpentinas, confet-
tis y flores, muchas f lores. 
Seguida de su Corte de Honor , 
formada por bellas s e ñ o r i t a s perte-
3e¿or i ta Btr ta Tomaslao 
A J € r í a é vis i tado el Director dej 
I Sanidad, doctor L ó p e z del Va l l e por, 
I una C o m i s i ó n de miembros de laj 
¡ C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a , de 
! la C á m a r a de Comercio Cubana y dej 
l a A s o c i a c i ó p de Comerciantes de; 
F i r m a s E x t r a n j e r a s , i n t e r e s á n d o s e 
porque sea revocado el acuerdo re-) 
cientemente adoptado por la J u n t a 
Nacional de Sanidad, autorizando el 
empleo del aceite puro de semil la de 
a l g o d ó n en dist intas industrias , cx-¡ 
cepto en la e l a b o r a c i ó n de pan . 
E s t i m a n los visitantes que debe' 
consentirse la f a b r i c a c i ó n de pan 
usando el aceite de a l g o d ó n , siempre 
que e s t é perfectamente depurado de 
cualquier sustancia que pediera serj 
nociva a la s a l u d . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e les ma-
n i f e s t ó que él d a r á cuenta a la 
Junta Nacional de la p e t i c i ó n por 
ellos formulada y que en la p r ó x i m a 
Junta , t e n d r á mucho gusto en que 
una o dos personas designadas por 
los visitantes, asistan a la s e s i ó n do 
la Junta Nacional , e informen am-
pliamente de los fundamentos que 
tienen para ins is t ir en el empleo del 
aceite en la e l a b o r a c i ó n de p a n . 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
fliuTfln 
DOC VABIA.AGU1 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
tAgentc: 3. Vadi», Reina 59. I-UtNtn*. 
E L E S T A D O S A N I T A R I O 
M A R I A N A O 
D E 
le el vasa l la je de su a d m i r a c i ó n y 
la gracia de sus encantos a la gen-
til t r iunfadora . 
551 doctor L ó p e z del V a l « g i r ó ayer 
una vis i ta de i n s p e c c i ó n a l vecino 
pueblo de Marinao, para conocer el 
Unas manos a r i s t o c r á t i c a s , las d e n t a d o sanitario en que se encuentra 
el mismo y a l propio tiempo para la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a G l o r i a G u t i é -
r r e z , c i ñ e r o n a la alba frente de la comprobar la denuncia a él presen-
necientes a dist inguidas famil ias s a - | elegida la regia corona, la cual fué tada de estarse real izando el a lcan-
g ü e r a s , d i r i g i ó s e a l trono. ' jconducida hasta el trono por dos tari l lado do Pogolottl, s in que los 
L a s fragantes flores que lo ador- | precjOSOB pajecii)os vestidos a la I Planos hayan sido aprobados por la 
naban y la luz que a raudales caia!mc,cla del Segundo i m p e r i o , 
cobre é l en f a n t a s m a g ó r i c a por f ía . ¡ , . re<;laniaba la eí ,re*ia. 
parecieron P ^ * ^ 
? f g a n c ' f d ^ ^ f y I - de e X i l a S6I0 él faltaba para compietar dig-
í d e B e r t a S ó l o ^ l l a p a r e c í a br l - e m e n t e la rea l belleza de B e r t a I . 
l l a r en medio de aquel la p r o f u s i ó n Como apoteosis a tan fastuoso ac-
de luz y de flores y de m ü j e r e s - f l o - j to, hubo un animado baile que du-
res^ que todas las m á s bellas m u j e - j r ó hasta muy avanzada hora de la 
r e s i d e Saguu estaban a l l í r i n d i é n d o - noche. 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
UD . g o z a r í a m e j o r d e l a * v i d a s i s u e s t ó m a g o n o l e 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s , 
s i p u d i e r a d i s f r u t a r d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g i a q u e a c o m p a ñ a n a 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e a b r i g a n d o l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e e s o s 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a l 
p a s a d o . P r u e b e l a " N E R -
V I T A ' * d e l D r . H u x l e y , q u e 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a l o s t e -Junta Nacional de Sanidad, cosa que 
r e s u l t ó cierta, por lo que se ha con- - j í d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s , 
cedido un plazo conminatorio para 
que los propietarios de . los dist in-
tos repartos porque a t r a v e s a r á e l 
a lcantari l lado, presenten los planos 
para su a p r o b a c i ó n . 
E n c a m i n e ahora mismo sus pasos 
h a d a » u boticario y obtenga, u n 
frasco de 
m » : j o k . \ s e \ e l a c u e d l c t o d e ; 
N E R V I T A 
é e i D r . N u x / e y 
r o t a r i s m o 
E l jueves c e l e b r ó s e s i ó n - c o m i d a 
el R o t a r y Club en su nuevo campa-
meuto Hotel S a g u a . AsistSeron los 
rotarlos siguientes: A . F e r n á n d e z , 
p . Montero, Ignacio Beguir is ta in , 
doctor C . M a r t í n , doctor S . A j a 
ftatgt, V . Paredes , doctor M . E s t r a -
da, J . G o n z á l e z , T . F e r n á n d e z , W . 
Bntler , M . F e r n á n d e z , S . Ve lga . 
doctor J . C a s á i s , R . Alfert . S. 
Mancfar l tne , actuando de Pres iden-
te el que lo es t n propiedad, doctor 
V a l e n t í n A r e n a s . 
E l doctor A r e n a s , en breves pala-
L i a s da la bienvenida a los nuevos 
ro tar ión R a m i r o Aííejrt e .tewa:'. 
Macfariano y a l invi iado de hpnor. 
Profesor Antonino F a b r e , Director 
de l a B a n d a Munic ipa l , los que son 
recibidos con u n a sa lva de a p l á n -
eos. 
Veri f icado el pase de l i s ta regla-
mentario , se procede a dar l ec tura 
por e l Secreta i io a las comunicacio-
'nes recibidas, entre las que f igura 
u n cablegrama del rotarlo L u i s G á l -
v é z comunicando a l Club haber en-
E l c o m p a ñ e r o A j a R a i g t da lectu-
ra a una iuteresante conferencia so-
bre la p r o f e s i ó n de Dentista, ame-
na por su ettilo, erudi ta por la gran 
a p o r t a c i ó n de datos 
c: 
g 
Por el Pres idente se recuerda a ! - - ; ^ ; ^ " ^ " - ^ ^ ¿ 3 ^ 
todos loe companeros la necesidad 
E n el Acueducto dei t é r m i n o mC-
nicipal :ie Marlanao. han sido Ins- A v e . Porvenir , ele I s m a e l P e r r e r , 1 
taladas tres potentes bombas para carece c e r t i f i c a c i ó n facu l ta t iva do-
extraer de las c a ñ e r í a s e l agua e im- cumentada de l a existencia de me-, 
h i s t ó r i c o s Que ]sarla j consumidores de los dianera a l a ñ o de 1 9 1 7 . Aldecoa, R e 
:-ta. la oue los rotarlos reciben con d.gtlntog rei)artos del término> a8l parto de Anastas io G a r c í a . Infringe 
í i a n a e s a ^ a u s o s . como a l poblado de Marlanao, que a r t . 55, p . 1. 
E L L A D O B U E N O 
de l a T i d a . L a m a y o r í a de noso tro i 
c o m p r e n d e que n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a q u e t i e n e 
d e r e c h o . E n t r e e l B i n n ú m e r o de 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o es l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c n e n t a d e l a sombroso c o n j u n -
to de do lor , p é r d i d a y t e m o r e s q u e 
p r o c e d e n de l a s m u c h a s a fecc iones 
y en fermedades , t a n c o n o c i d a s de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a de 
u n a e n o r m e n u b e , flota sobre u n a 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r . 
E s t o s desgrac iados p u e d e n Terse 
p o r todas p a r t e 8 , y p a r a d l o s l a "vi-
d a a p e n a s p u e d e d e c i r s e q u e t e n -
g a a l g ú n l a d o a legre . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . R e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m í * 
t a d a conf ianza c o n e l p ú b l i c o p o r 
m e d i o de s i m p l e s a f i rmac iones y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n que 
l l e g a r a e s a a l t u r a p o r e l e f i ca i 
c u m p l i m i e n t o de s u s pre tens iones . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se obt iene d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos C o m p u e s t o 7 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
tre . N o h a y c o s a q u e presen te u n a 
h i s t o r i a t a l d e b n e n é x i t o e n A n e » 
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase d e e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u u s o a y u d a a c o m p r e n -
der e l l a d o b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , d e l a H a b a -
n a , d i c e : ' ' H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y h e obten ido en 
todos los casos d e a f ecc iones b r o n -
oo-pn lmonares u n r e s u l t a d o exce -
l en te ." B a s t a u n a bote l la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e es h e c h a 
l o l a m e n t e por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
quien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
oe dudoso v a l o r . E n l a s B o t i c a b 
de empezar las sesiones a las sie-
te pesado meridiano en punto, me-
dida que viene siendo algo descui-
dada, dando margen a diversas mo-
lestias e inconvenientes . 
Inr C A S O D E Ü N T R Ü S I S H O 
> M . l D A B L i : E J E M P L O 
con la escasez de ese precioso e 
dispensable l í q u i d o . 
Otras m a c h a s mejoras , de i n t e r é s E1 J t f e P ^ 1 d* Sanidad de B a -
general , se han real izado en el yamo; ^ ! V f o r ^ . a ^ a ^ d 0 C f l t 0 ^ L t " 
Acueducto de Marlanao. en provecho Pez dvel Í a l l e ' ? l J : * A o ? Tde 8 » n W » d ' 
í d e Pos consumidores . j ^ 6 ha denunciado a l Jungado Co-
I rrecciona.1. a t 'arload Martlness, por 
i E X E L C E N T R A L F A J A R D O 
en el Hote l "Siglo X X " 
Pocas veces se ha dado a l pue-
blo un ejemplo como el ofrecido en 
dicho d ía . en que un grupo de per-
sonas de prestigio, s in vanos a lar-
tregado la bandera cubana enviada!des , I n f o r m ó a l digno Juez doctor 
I haber la sorprendido ejer<5lendo d « , 
I comadrona, sin poseer t í t u l o algn-l 
doctor A r m a n d o del B a r r i o , ! n o que para olio la capaci te . 
Jete L o c a l de s a n i d a d de San Anto-' E l citado Jefe L o c a l de Sanidad. ; 
nio de los B a ñ o s , ha comunicado a ha aportado con -su d « n u n c i a l a s ' 
la D i r e c c i ó n de Sanidad, que en una pruebas pertinentes, 7 m a n t e n d r á 
v i?Ua que g i r ó a l Centra l " F a j a r d o " , debidamente la a c u s a c i ó n , hastía ob-
ubi^ado en aquel t é r m i n o Municipal , tener el castigo a que se h a hecho 
rrol lado el d í a 19 del mes pasado!hubo dQ h a i l a r ia8 v iv iendas para acreedora la In frac tora . 
L o ha sido s in duda a lguna e! 
c í r e c i d o en la m a ñ a n a del d í a 9 por 
los miembros del R o t a r y Club de 
Sagua. concurriendo a l ju ic io co-
rreccional seguido contra el causan-
te del l a n u m t a b l é incidente desa-
D E A G R A M O N T E 
los obreros en p é s i m a s condiciones 
sani tar ias o r d e n á n d o l e el exacto! 
cumplimiento de las c i rcu lares de l a 
D i r e c c i ó n de Sanidad, que ee refle-j L a Je fa tura L o c a l de Sanidad de 
ren a ese rerpecto, c o n c e d i é n d o l e s a l Agramonte, ha dado cuenta a la D i -
mismo tiempo a los propietarios del r e c c l ó n de Sanldafl, del buen resul* 
a l R o t a r y C l u b (íe Buenos A ires y L a u r o Angulo sobre la verdad de Centra l aludido, un plazo prudencial tado de sus gestiones, tendentes a 
rec ib ir del mismo una hermosa ban- | i 0 s u c ^ i d o 
dera argent ina p a r a este C l u b . L o s L a vis i ta 
rotarlos reciben con grandes ap lau-
sos esta not i c ia . 
L a s comunicaciones reciniaas de 
/ y E S E - ñ U E N M 
a dicho lugar debiera 
repetirso el d í a en que se pueda 
acusar con fundamento á los m a j a -
deros que se dedican a romper las 
l a C u b a n Telephone Company sobre'bombi l las de las farolas colocadas 
el servicio con la Isabela , promueven la cal le Mart í a In ic iat ivas ' del 
ven animado debate, en el que i n - | C l u b R o t a r l o , 
tervlenen Amado, E s t r a d a , M . F e r - Dan ie l Cneíras . 
n á n a e z y A r e n a s , a c o r d á n d o s e pro-
testar del nuevo servicio que t ien-
de a cobrar las comunicaciones con 
l a I sabe la , por ser este un barr io 
do Sagua y no ser de gran impor-
tancia el servicio con é l . 
E l presidente in forma detal lada-
mente a l Club del incidente ocurr i -
do e l d í a I B durante la s e s i ó n cele-
b r a d a en honor del Gobernador del 
Distr i to 25 del R o t a r y l u t e i . í a c i o n u l , 
doctor J u l i o H e r n á n d e z Miyares , y 
lee las ccmunlcac iones remit idas a l 
e e ñ o r Alca lde Munic ipal y a l Jefe 
L o c a l de Sanidad, a s í como la car ta 
Batís f a c c i ó n enviada a l C l u b por el 
causante de dicho Incidente, acor-
d á r d o s e concurr ir todos los miem-
bros del Club a l ju ic io correcc ional . 
Informado el Profesor F a b r e de 
los deseos de la U n i ó n P a n A m e r i c a -
n a de poseer copia de piezas de m ú -
s ica cr io l la para dar audiciones por 
radio , ofrece gustosamente al C lub 
hacer algunas copias para ser remi -
t idas a dicha C o r p o r a c i ó n . 
para que e f e c t ú e n las obras de repa-
r a c i ó n y saneamiento . 
Í X f ^ E N I E R I A S A N I T A R I A 
- . Í * * * A ? % 
D I A R I A M E N T E 
Se puede asegurar que en cada 
casa se necesita un u n g ü e n t o capaz 
de c u r a r pronto granos malos, go-
londrinos, diviesos, u ñ e r o s ; s iete-
cueros; rasponazos; quemaduras y 
otros males p e q u e ñ o s , dolorosos 7 
mortificantes. U n g ü e n t o M e n é e l a es 
la m e d i c a c i ó n de ellos, c ó m p r e l o en 
su botica hoy y t é n g a l o a mano. 
A l t . 4 Mzo. 
m e j o r a r las v iviendas del C e n t r a l 
Santa R i t a , pues ya se han real izado 
importantes obras con ese fin en el 
mencionado Centra l , y actualmente, 
viene empleando la A d m i n i s t r a c i ó n 
Se han aprobado los planos s i - ^ 1 mi8mo, gran n ú m e r o de obreros, 
guientes: General Manuel S u á r e s en ^ r e a l i z a c i ó n de las que a ú n 
215, de M a n u e l T r i d a ; M o r á n De l - faitan por h a t e r . 
gado y E ; Fonts , de J u a n Montes de 
O c a ; L a R o s a 4-C. del Cerro , de L u i s 
M . Menocal; Inquis idor 46, de Mi-
caela M . de F e r r e r ; s u b l r a n a entre; 
D e s a g ü e y B e n j u m e d a , casas A , B , 
C y D, de F e m a n d o Z a p a t a ; Santa ' 
E m i l i a y s e r r a n o de Franc i sco Q. 
U r b l z u ; D ' E s t r a m p e s entre Pablo y 
L , E s t é v e z , de A r t u r o P e ñ a r a n d a . \ 
Se han rechazado P l á c i d o 21, de antiguos que sean . 
Mánüé l F e r n á n d e z : a c o m p á ñ e s e pro- De venta en las farmacias de Jhon j 
yerto original o i n d í q u e s e n ú m e r o son. S a r r á , Taqueche l , E s q u i n a d e j 
total de plantaa. Santa Cata l ina y T e j a s . F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
E X C E M 1 C 1 D A 
Maravil losa, I n l a l i b í e , goberaaa \ 
pomada francesa . C u r a los brotes! 
del á c i d o ú r i c o en la piel y t a m b i é n 
herpes, eczemas, llagas, granos por! 
Antes de hacer sus compras da 
muebles de acero, vea l a m a r c a 
S E C U R I T Y 
A l f O E L E S 10, T E L . A - 1 8 t 0 . 
C a s a T L a r i n 
C í « 1 4 6d 16 
r 
m m k S A L A ^ M A J A D O S , I N R J I i l A Y M I Z D 3 
s o l i d o s y m m 
Vendemos a plazos y alquilamos toda clase de muebles . 
E N V I A M O S C A T A L O G O S A S O L I C I T U D 
V I C T O R N O S T E Y C I A . 
A N G E L E S N o . 1 4 . T E L F . A . 7 4 5 1 . 
c 2667 alt 4d-18 
C o n s e r v e s iempre fresca 
piel de s a n i ñ o j evi te 
irritaciones y d e m á s c o a 
secuencias de l calor . 
Use abundante y fre-
cuentemente e l 
P o l v o d e 
L 
p a r a N i ñ o s 1/ t t a r n . ¡Vt f l 
S e p a I n v e r t i r s u D i o e r o 
L a i n v e r s i ó n e n t e r r e n o s e s t á c o n s i d e r a d a c o m o u n a d e 
l a s m á s s ó l i d a s q u e se p u e d e h a c e r , p e r o , s e l e c c i o n a n d o m e -
d í t a d a m e n t e el l u g a r e n q u e se h a d e c o m p r a r . 
S i cd r e p a r t o e s t á b i e n s i t u a d o ; s i sus c a l l e s , a c e r a s y 
p a r q u e s e s t á n e s c r u p u l o s a m e n t e a t e n d i d o s ; si e s t á d o t a d o d e 
u n a l u m b r a d o m o d e r n o y s u f i c i e n t e ; s i t i ene b u e n o s y r á p i d o s 
m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n y ; p r i n c i p a l m e n t e , s i todos estos r e -
quis i tos e s t á n d e b i d a m e n t e g a r a n t i z a d o s p o r l a s o l v e n c i a y se -
n í d a d de s u C o m p a ñ í a : 
U S T E D I N V I E R T E S U D I N E R O , 
N O E S P E C U L A 
O M R 
A M A R G U R A 2 3 T E L E F O N O A - 1 8 3 3 
5 
H u e v e s i 9 ) S A ^ 
inmediatamente fleva , 
" L A S E C C I O N v " 
P I M A R G A L L ( O b ^ ) . ^ A 
f ara rega ar a quienes llevan aau,T 
sean, de la « f e d que T ^ f del to 
primoroso y de novedad. q 1 eI reSalo v 
H A C E 30 A Ñ O S . A Q U I E S C O G E N S U S R E r ^ ^ 
S O N A S D E G U S T O ^ U s ^ 
£ Para ^ « « " ^ lo más nuevo en I 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto Inrtrnctlvo g ^ t í , 
De Para toda maje . 
C o m b a t a l o s D i a b l i l l o s q u e 
D e s t r u y e n s u D e n t a d u r a 
Millones de g é r m e n e s pululan en la boca. Si no v i 
oombate, pueden producir la cáries , mal de garganta v iL^I 
te pérdida de la salud en generaL Protéjase S f r a «tos t ? , 
invisibles todos los d ías , con el uso de la 
C r e m a D e n t a l K o l y n o s 
RoI toos es un a n t i s é p t i c o benigno que destruye un sin númím 
de bacterias y mantiene la boca en estado saludable KoIvbm 
as también el mejor dent í fr ico para los diente* núes puls sma 
mente sin gastar el esmalte. E s . además, t mico—un cen 
tfmetro en el cepillo es suficiente. Pedir siempi^/mftooma-
rltto « n catfa a m a r i l l a . 
COTMA DENTAL v 
J U A N ; -¿Por qa€ no gasrda» esos docu-
mentos tan valiosos en una caja 
S A F E - C A B I N E T ? -
P E D R O : -tNo te ocupes - e s t ín salvo do 
pe Ijrro, no va» que yo soy 
inmune! 
I P E R O E L D E S T I N O 
N O P I E N S A A S I ¡ 
N a d i e e s p e r a e l p e l i g r o . S e p r e s e n t a e s p o n t á n e a -
r n e n t e ! E l f u e g o e s u n p u n t o r o j o q u e nos 
i c e c h a d e s d e l a s o m b r a . N o r e s p e t a personas, 
p o s i c i ó n , n i p r o p i e d a d . V i e n e d e repente -cuaf t i -
do y d o n d e q u i e r e , s i n a v i s o y s i n p i e d a d . 
I L a p r e v e n c i ó n e s e l e n e m i g o e t e r n o d e l fuego! 
\ o j u e g u e m á s c o n e l d e s t i n o . P r o t e j a s u nego-





















S A F E - O B I 
O F R E C E P R O T E C C I O N P E R A N M E E N T 
H A S I D O P R O B A D O científicamente 
que la S A F E - C A B I N E T resiste el fuego 
• aún el más intenso. 
Las p redes están rellenas con un« 
patentada, que no desmejora eos 
tiempo. 
U s divisiones interiores pueden ser 
puestas a gusto del comprador. 
f R A N K R í H W K 
H A B A N A 



































P A R A « « P W ^ g ^ 
l o s V E L L O S y e l 
Fe-e^ mucho cuidado en usai ud VW1*10^ mavor̂ ; 
pués de aplicarlo, los pelos vuelvc^l °™ ? u n a r e c " ^ 
r rigor. Viómt un di' inducida a " P u i ™ ™ ¿ t ¡ pelo-L*?^ 
cida.pero que posee verdadera acción «>bre u rai¿ onPl"»^ 
xuidos de^temoSo .A $0 VUELVEN *f ̂ « f J ^ u t u l U " ^ " ^ 
n explicado con la mayor claridad '.n ̂  ^ l r f ° ' D ^ dSé l«»J¡5 
Kgipcio' que enrío G R A T I S , baio sobre cerrado, muv ^ g j j 
ilgunas. - Basta escrib.rtne ^luntado un sello ^ 
Ü í s b 3 G T P S I A , 43, Bue de BivoU. ^ 
N t ü R A S T t N I A - I M P O I E N C I A - Í U B t H C Ü ^ 
r inro - A n e ^ V g ^ 
De infal ible resultado en la Neuras ten ia . ^ ¿¡¿idas, ^ V 
t é n c i a . afecciones n e n i o s a a , agotamitsnto vital , ^^fatisioo 
bronquitis, a s m a , tisis Incipiente, raquitismo T ^ 
uifios. , . TJ^m»*" 
D e Tcnta e n D r o g u e r í a s y T n T m W * * 1 ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e J j I Z D P A G I N A T R E C E 
U s 
tefe 
C a t ó l i c a 
^ . / - / i inDe". 7 da sincero deseo de " P R E -
I O S U t > ^ , : X K D i C A R v P R A C T I C A R las verdade-
B doctrinas de amor y caridad de 
expectación que ro S e ñ o r Jesucris to de sus 
- S S T * ha Tos Santos A p ó s t o l e s " (que j a m á s ^ se 
r ^ nnjo nií11^0 i un apoderaron a mano a r m a d a de n in-
ésil'0' neos, anunciando u a s inagoga) . pidiendo por fin ga-
^¡egnii^ Méx¡co. aauirt rant ías para usar p a c í f i c a m e n t e lo 
1 ^ 2 a '-a P ^ ' ^ c u J l lo robado, es decir, para que se les dé 
T p a s o . poses ión del templo de la Soledad, • 
m*dú0 D fa C a t ó : ^ 7̂  al dei que se apoderaron violentamen-j 
P' j , Ke"513 correspondienie a : te A eBt0 COntestó el s e ñ o r Presiden- | 
% *- 'aClual). te! que 5'a h a b í a dado instrucciones 
f̂tf10 ' pa'ra que se les den las g a r a n t í a s ne-
M E X I C 0 I cesarlas. Conforme a esto, la misma 
- d e l ' po l ic ía se e n c a r g ó de defender el 
templo contra los que justamente 
lo reclamaban. 
A pesar de esto, el Gobierno quie 
t ! e . 
a t e a ! 
L a cuest ión 
» ^ ¿ c u c i ó n contra ^ ^ g - re aparecer neutral , dando g a r a n t í a s i 
^ « h a estado ocuparía i ^ ^ ^ pIdlendc) informe5 a las a u - ; 
¡ S ^ I S e r n t A l t m i n a , 
* úiuffla.fnr nos llegaban las 
jos 
q u e 
u r a | 
no se 1» 
y hasta 
estos seres 
bandoleros o de agraris- | rr i0 donde e s t á la iglesia de la So-
rüia de . a capita¡ gozara pa- ledad declararon que a no haber s i -
lie e° ^ ¿e la protecc ión di- , fi0 por la p r o h i b i c i ó n del s e ñ o r A r - I 
í fe.c^recta de los encargados | gobispo y de varios sacerdotes, se I 
0 üúblico. E r b e c h o es un i bubieran apoderado ya del templo,1 
'r̂ eI1 nue puede tener muchos j "aunque hubiera costado mucha j 
dtnl* ' sangre y muchas v idas": con ,esto se j 
•̂"üd dc los c i s m á t i c o s . — E s t o s , r ve qU9 eg el Clero y no Ios " c i s m á - i 
^ rfe lanzar un nianifiesto en ticos" los que de veras desean "pre- | 
^ ciaban su programa, y ha- ¿ i c a r ' y practicar las verdaderas doc-j 
"'""«nrAsentantes de la Igle- trinas de amor y car idad de nuestro 1 
¿oie reyicoc u,ov.on a t .-.^ .1- n . - x . . . 
primer "patriarca . 
1  ^ca tnrea d 
sm número 
- Kolynoi 




Y «i no ie la cura lo dejará calvo. 
Compre inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
JQAiat«rmlnar toridadeg e c l e s i á s t i c a s y a los r e b e l - ¡ , 1, • • r -
• .V^ohan las des, y protestando que quiere r e s p e - ¡ y mañana mismo, d é s e la pnmera fric-
ción. D e s p u é s siga aplicándosela todos 
l o i d í a s . Dentro de poco Iniáombra de 
caspa! Y fíjese q u é brillo" y lozanía 
adquiere el c a b e l l o y c ó m o deja de 
caérsele d e s d e las p r i m e r a s aplica-
ciones. D A N D E R I N A es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
• J anterior nos 1 o3 tar igualmente a unos y a otros. ¡ E x -
los 8a»gr,ieI"p la Soie. traño modo de hacer jus t i c ia , 
*** eu el lemp a punto ciendo comparecer en el ban _ 
^ n a s aue han de la de log reos a agresores y agredidos. 
la « 2 ? ^ en Ptros ^ í " ^ adep- y defendiendo entretanto con 
• f r r ei número a* fuerza a l l a d r ó n para que c o n t i n ú e 
^ 'un ,0 ' fu^unfc 'ase : se re- en p o s e s i ó n de lo robado! 
• A l i c i a de u1U£' rHn|CS de con- Act i tud do las Autor idades E c t e -
.omendable, y sus- s i á s t i c a s . — E n estas ocasiones en 
por razo- que el pueblo alborotado es capaz muy 
3n su m i n ^ ^ ^-gug aut0. jiagta ¿e cuaiqUier atropello, sobre 
„ honran^ rodeado de todo cuando se ve tan indignamente 
pero éstos ..Caballeros Guada- tratado por aquellos mismos que de- | 
(jadrilla de cabajjej0g de hor- bieraji piotegerlo, las autoridades 
^ o mC^u'e con revólver en ec lef i iást icas han procurado apaci-
, fochi'l0- q .erarg3 de los tem- guar los á n i m o s con la esperanza de 
quieren a P o v j m j e n t o una no- pnnsegulr jus t ic ia por medios pac í -
dando a 8 alcanzaría una l fieos y legales. L o s vecinos del ba 
j-j tal como • ^ _„^ío_ . j j 3 i,-. i„ _ j _ i - o-
ívAlica en México, nombraban a .señor Jesucristo y de 
_ ^ dieron a A p ó s t o l e s " . E l S e ñ o r Arzobispo, pa-
sus Santos 
Bríos "ataques" del pueblo, an-
, de recobrar por si mismo lo 
Its autoridades le negaba:-.. 
obo les salió tan bien su prime-
liaiaña" en el tempio de la So-
i quisieron extender sus "con-
tÍs" a otros templos de la capi-
honros  a e apoderarse ra extirpar o cortar de l a í z el mal ¡ 
timente de un* iglesia, echan- 0 por lo menos evi tar que se extien-
| ella a su legí t imo Párroco , ¿ a , l a n z ó entredicho contra el tem- i 
«z conquistada la "plaza", se pi0 de la Soledad, y e x c o m u n i ó n con- ! 
^ron en ella y quisieron co- tra ios c i s m á t i c o s ; con lo que se ve j 
sus "cultos", '.o que d ió lu- '•Hn. templo" desierto y hasta se h u - I 
, motines populares dentro y ye de él como de lugar de m a l d i c i ó n , 
t de! 'ocal, entranao en a c c i ó n Mientras las "excomuniones" del fe-' 
bomberos con sus mangas de mentido "patr iarca" excitan la hila-1 
| ia policía y los caballeros ridad, las de la l e g í t i m a autoridad I 
Inpaiios o porristas. para re- e c l e s i á s t i c a producen efectos s a l u - ¡ 
dables y duraderos. 
L o s Rdos. P á r r o c o s leyeron e l ! 
edicto en sus iglesias. A d e m á s tuvie-
ron una j u n t a en la que acordaron' 
presentar al s e ñ o r Arzobispo un me- i 
morial de d a h e s i ó n al venerable P r e - i 
lado, y mediante él a l Sumo P o n t í -
como ei de Santo Tomás L a P a l - fice | 
el de la nueva colonia de Pera l - L a s ag0ciaciones c a t ó l i c a s m á s no- I 
y otros. Pero como el pueblo, tables, como la de D a m a s C a t ó l i c a s , I 
mentado de lo pasauo, se les Caballeros de C o l ó n , Juventud C a - i 
luto, armándose de podras para tól icat esperaban la p u b l i c a c i ó n de 
¡íder su iglesia contra ios asal - lag declaraciones de. distinguido 
ta, é-tos tuvieron <me empren- r r e l a d o arquidiocesano, para dar 
i retirada. Ahora se dice que t a m b i é n e ¡a publ ic idad sus respec-
los "cismáticos rechaza- t ívas protestas. De esta suerte, lo 
«lacapital, quieren extenderse c.ue en nn prlnc5pit> parecia un r u -
«partes de país, como a Gua- do ataque COntra la j l e s ¡ va a l 
t 7 ^ ! Í ! f J w ? e I l . u L Í > - e ? l 0 resultai una verdadera m i s i ó n , re-1 
vivando el fervor de los c a t ó l i c o s , y I 
h a c i é n d o s e caer en la cuenta de que 
na cosa llama mucho la a t e n c i ó n no deben dormirse s i no quieren s e r ! 
ia prodigalidad con que los v í c t i m a s de una nueva p e r s e c u c i ó n ! 
anáticos" quieren comprar las religiosa. Si se hubieran limitado a , 
e-asfas. Se sabe que a varios sa- l lorar en secreto la p é r d i d a de un | 
lotes de la capital han ofrecido templo, ¡ c u á n t o s templos de la R e -
W sumas de dinero; pero ellos p ú b l i c a hubieran corrido la mi sma 
êron rechazar noblemente las suerte! 
WiTag de esos mercaderes de a l -
También se dice que ofrecen C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E 
c e l e b r ó v ig i l ia o r d i n a r i a de turno, 
en la noche del jueves 12 a l vle-r-l 
nes 13 del ac tua l , la cual a propues- | 
ta del Jefe de T u r n o s e ñ o r Ensebio 
Herrero , se a p l i c ó de un modo es-1 
peda l a i n t e n c i ó n del adorador nocr 
turno s e ñ o r G a b r i e l B lanco Dova l , ' 
en a t e n c i ó n a celebrar sus d í a s el 
24 del ac tual . 
Mui:ho agradecemos esta cr i s t ia -
na deferencia a l .Jefe de l "Segundo 
T u r n o " s e ñ o r Herrero a s í como a ios 
d e m á s adoradores dol mismo. 
A c t u ó de Secretarlo el s e ñ o r A l -
berto C o r r a l . 
Of ic ió en los actos de cultos, el 
P . R e n t e r í a . 
L a Vig i l ia d i ó comienzo a ias diez 
y c o n c l u y ó , a las cinco y media de 
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C e l e b r ó sus cultos mensuales, la 
C o n g r e g a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a de! 
Lourdes , con misa de c o m u n i ó n y 
rolemne. Dijo la p r i m e r a el Director 
in ciero han llegado a de ia C o n g r e g a c i ó n P . J u a n Zamo-
ero a gente ignorante, pa- r a C M 
'1 fra^Íea^0r.venar>/. C 0 ^ t0d0 ' A m e n a z ó la misa y c o m u n i ó n el ce-! 
Wo efec ° n ;Sma Pro- , lebrado maestro F r a n c i s c o Saur í . \ 
K p o n r í a 108 in- E n la 8 0 l e « n e o f i c i ó de preste e l ! 
^ L r L l i ! ' Z !P- Bar( ,uin' ayudado de lüa Padre3j 
h artit^ n i ? * ~ E 8 ü 0 0 " ' l ^ r í g u e z y A n t ó n . C . M. 
^ o . de " m P i 0 61 E1 S a n t í s i m o Sacramento, expues-
' la qU€ Ie pueden 8e- to antes de la m i s a - f u é reservado 
¡Wnia'qup^ ^ n^debe haber 1 rec^ión del maestro S a ú r í ; organis-
^1 señor p L . / ' F 0 . 6 8 1 6 C ° n ' - M del mismo. 
* ]h t i l l *u l r i* ^ ' ^ ^ o s o mente o b s e q u i ó a los asistentes 
1 cuito se apoderen preciosas estampas. 
S8* ̂  la narfrtn0Sf,de JemP^08 3 i 
los Por ésta a/aD 8id0 ^ ^ " a ^ Nuestra S e ñ o r a de L o u r -
»leyes « ^onformida(l cíes, que se hallaba a r t í s t i c a m e n t e en-
íe ^ra r e l S n 161 0 minls- p l a n a d a . 
^ ^ sus n r á o t w 1 ? 61 l}hTQ ! Concluida la f u n c i ó n religiosa, ce-




Anemia. í f^ 
lída», ^ V 
spone a recibirlos también a pe-
M, 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A 
RÍA D E L T E M P L O T>KL C O R A Z O N 
D E J E S U S 
E l d í a 14 del ac tual c e l e b r ó la 
c o m u n i ó n mensual reglaimentaria, 
conforme a l siguiente orden: A ¡as 
ocho menos cuarto, a. m. e l Her -
mano Durantez , r e z ó el Santo Rosa-
rio. A las octfio, a. m. misa , plática, 
y c o m u n i ó n general. O f i c i ó y p r e d i c ó 
e l P . J o s é BeloquI, S. J . , ayudado 
del Hermano Durantez , S. J . y los 
a c ó l i t o s Antonio y A r m a n d o F e r n a n -
dez 
A m e n i z ó la capi l la m u s i c a l del 
templo, bajo la d i r e c c i ó n del orga-
nista, el celebrado maestro s e ñ o r 
Toribio Azpiazu . 
A s i s t i ó una gran concurrenc ia . 
pueblo para que vayan a 
'"; mas a pesar de esto "Su 
lueda desierto. Asimismo 
comprar con dinero las 
a sus peticiones al Gobler-
CM0 resultado. A ú n m á s . 
S O R A D E L O L R D E 8 
r serias rnmni(„„„- . , ^ " i t o 
por la. Comunidad de la C o n g r e g a - ¡ 
¡c ión del referido templo, bajo la di 
E l Director P . Z a m o r a , personal-
on, 
¿ r a a o E e ( l i ? i e n t o s TepToba 
ana no deben motoras. E n esta junta Z a -
obtener lo a Tr^roDa~ ^ o r a , d i ó p o s e s i ó n de sus cargos a ! 
S t a ? ^ ESTAN D l S P u ^ T A ^ ' Ia9 nUeVas ^ o ^ 0 1 0 ^ 8 ' cuyoa nom-
/ " « G A R l e s . T A S , b ^ r a « o n arnterioridad publicamos. | 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
C o n c l u y ó el pasada domingo " l í o s 
Siete Domingos", que con gran es-
plendor ha venido celebrando en ho-
nor a l P a t r i a r c a San J o s é . 
A las siete y media a. m. c e l e b r ó 
la misa de c o m u n i ó n general , .el P . 
Tobar. Director de .la C o n g r e g a c i ó n 
de la E s c l a v i t u d , que este domingo 
celebraba sus cultos mensuales . 
L a C o m u n i ó n tuvo lugar en el a l -
tar de J o s é , que se ha l laba a r t í s -
ticamente adornado y profusamente 
i luminado. 
F u é n u m e r o s í s i m a l a C o m u n i ó n 
general , l a cua l fué armonizada por 
el maestro s e ñ o r Franc i sco S a u r í . 
A las ocho misa cantada oon expo-
s i c i ó n del S a n t í s i m o , que f u é reser-
vado d e s p u é s de la m i s a . . 
Of ic ió e l P . B a r q u í n C . M. , y pre-
d i c ó el P. Saturnino Ibáf iez , C M. 
Asist ieron a l a l tar el Hermano 
B a r t o l o m é Tobar , C M . y varios a c ó -
litos. 
A las nueve a. m. el P . Vicente 
Sainz, C M. c e l e b r ó misa en el a l tar 
de S a n J o s é . 
Dieron guardia de honor, a lum-
nas del Colegio " L a Mi lagrosa" de 
Regla , vestidas de á n g e l e s , las cua-
les d e s p u é s de la misa y ejercicio de 
los "Siete Domingos", rec i taron poe-
s í a s y regalos. 
T a m b i é n r e c i b i ó la s e ñ o r i t a Dulce 
M u ñ o z S a ñ u d o , l a cual p r e s e n t ó a la 
Mil ic ia , l a Secretar ia s e ñ o r a Adeli-
na Tau ler , v iuda de Car.casés , po-
niendo de manifiesto los grandes fa-
vores que a la Mil ic ia prestaron sus 
famil iares, y de un modo su distin-
guida abuelita. 
A la fiesta s i g u i ó la Junta general 
extraordinaria , en l a c u a l se a c o r d ó 
celebrar con gran pompa la proce-
s i ó n dio San J o s é , 
Se d ió cuenta de la s u s c r i p c i ó n pa-
O L G A T E S 
O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
i d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a . , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
S í a r k s í n c o r p o r a t e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
C o l g a t e & C o . 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 0 6 
G r a n d P r i x P a r i s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B a r i o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C o l g d l e 
ra adqu ir i r una preciosa estatua de 
m á r m o l con destino a l P a n t e ó n del 
Cementerio. 
E x i s t e gran entusiasmo, e s p e r á n -
dose que el d í a de San J o s é quede 
terminada. 
E l Director p r o n u n c i ó una caluro-
s a e x h o r t a c i ó n . 
C o n e n r r i ó ^ esta Junta , nuestro 
Redactor C a t ó l i c o , s e ñ o r Lorenzo 
Blanco . 
Nos alegramos en los progresos y 
entusiasmos de la Mi l i c ia Josefina. 
la Habana , misa cantada y s e r m ó n 
en honor a San J o s é . 
Grandiosas funciones en los tem-
plos de la Merced, Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s y Santa AngeL 
L o s "Quince Jueves" en los tem-
plos de costumbre. 
P R O C E S I O N D E S A N J O S E 
* 
A las cinco de la tarde grandiosa 
p r o c e s i ó n y recitaciones en honor al 
Santo P a t r i a r c a . 
A L A S H I J A S D E M A R I A D E L A ^ ^ . ^ ^ p ^ S T A O U E L A A S O -
I G L E S I A i D E L C O R A Z O N D E J E S U S S O I i B M N B F I E S T A QVJí. í j A A t * J -
Celebrando nuestro Director, su O I A O I O N D E S A N J O S E D E G U A -
o n o m á s t i c o el 19 del ac tua l , se cita N A J A Y , C E L E B R A E N H O N O R D E L 
por e s t e medio a las H i j a s de Ma-
ría a l a c o m u n i ó n general que en: 
su honor t e n d r á lugar el 18 alas 
8 a. m. 
A las nueve r e c e p c i ó n en l a sala I 
de J u n t a s . — L a Pres identa . 
G L O R I O S O P A T R O N O D E L A 
I G L E S I A . U N I V E R S A L 
P R O G R A M A 
Jueves 1 0 . — F i e s t a de S a n J o s é 
tedral de l a H a b a n a y p r o c e s i ó n con 
la Imagen de S a n J o s é , en rededor , 
del T e m p l o . 
A J e s ú s nuestro Dios vayamos por ' 
Mar ía su a m a n t í s i m a Madre y a M a - i 
r í a vayamos por J o s é su c a s t í s i m o 
E s p o s o . E n todas nuestras necesi-
dades, dolores y peligros acudamos 
con confianza a San J o s é y segura-
mente experimetaremos su p r o t e c c i ó n 
i y aux i l i o . Dice Santa T e r e s a de J e -
s ú s , la gran Doctora m í s t i c a : " E l 
que no crea en el gran poder de 
i San J o s é que haga la prueba; pues 
nadie a c u d i ó a E l que no ¡fuese 
o í d o " . • 
Se invita a los c a t ó l i c o s a los actos ' 
[ arr iba expresados. 
C a r m e n R o d r í g u e z de A l v a r e z , 
P r e s i d e n t a . 
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia 
de j e s ú s del Monte. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y a las siete y media de la m a ñ a n a . ' 
E l Jubileo Circu í»^ en la Iglesia1 Misa de C o m u n i ó n general . A las 
de J e s ú s del Monte. I nueve . Misa cantada, a dos voces, de 
E nlos d e m á s templos las misas Minis tros . A l ofertorio se c a n t a r á 
A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A 
Hoy es d í a de a y u n ó s in abstinen-
:ia. 
I N C A T O L I C O . 
rezadas y cantadas de costumbre. 
C U L T O O A T O L ^ r o P A R A M A 
S A N A 
M a ñ a n a en los d.versos tmplos de L a g o , C a n ó n i g o Magistral de la C a 
una h e r m o s í s i m a A v e m a r i a . 
Por la noene a las siete y m e d í a . 
R o s a r l o , septenario con c á n t i c o s a 
San J o s é , s e r m ó n por M o n s e ñ o r A . 
D L 1 18 D E M A U Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a -
tr iarca S a n J o s é . 
Jubi leo C l c u l a r . S u D i v i n a Majes-
Santos C ir i l o de Jerusa l en y A n -
selmo, obispos; Salvador de H o r t a , 
franciscano, confesor; E d u a r d o , rey y 
m á r t i r ; santa F a u s t i n a , ( v irgen. 
ER Beato Salvador de H o r t a . N a -
c i ó al mundo en el siglo X V I . en 
G e r o n a . E n e m o r a d o de la pobreza y 
v ida penitente de los reü^giosos de 
San F r a n c i s c o , p i d i ó y obtuvo e l h á -
bito de frai le lego, estando muy con-
forme a sus deseos, pues en su des-
e m p e ñ o p o d í a santif icarse en las h u -
mi l lac iones . Cumpilido su noviciado, 
hizo l a solemne p r o f e s i ó n y encon-
t r á n d o s e l igado con votos esenciades 
que p r o m e t i ó a Dios, se e n t r e g ó a 
la v ida penitente y contemplat iva . 
Todos los religosos estaban a d m i r a -
dos de las eminentes v ir tudes del 
Sa lvador de H o r t a . 
S u nombre se hizo c é l e b r o en to-
da E s p a ñ a , por sus curas prodigiosas 
y ardiente c a n d a d , v i é n d o s e su con-
vento lleno constantemente de enfer-
mos que a c u d í a n a é l llenos de f é . 
M u r i ó en fin con l a muerte de los 
santos en el d í a 18 de Marzo del 
a ñ o 1567 . Quiso el S e ñ o r manifes-
tar la gloria de su siervo con innu-
merabdea milagros . 
- ^ S , siemnr^ i DQr3 10011 arnteriondad pui 
L60 toma B t t í f l í i qUe 10 80-1 E l Padre J u a n Zaonora p r o n u n c i ó 
^ reoHie . , *^"1^ y cumplan 
1U^omadb^n Pr?nto se v l ó l 
¡ > ^ o 8 rnJ0K0blenid0 Por ! 
^ PoDufndOSe " '^ t lmas" 
un grapdiloouente discurso. 
R e i n ó gran entusiasmo. 
^ » e ^ l ^ i L ^ P Í - "San Cayetano" 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
Celebraron los cultos mensuales 
correspondiente al ac tua l mes de mar 
zo, lag Congregaciones de "Nuestra 
S e ñ o r a de la C a r i d a d del Cobre" y . 
Prof8sl6n rifthlpocresía lu-
ta E,,I111»i<in s u . f ^ i o t i s m o y 
r*rac'<5n a . . la*lfc>^ dei m í a 
^ " - i L vUe8tra ^ « o r a y 
W e a de Guada 
11 T R ^ A T L A N T I C o 







P A R I S " 
^ GOMEZ 
1 Plaza) 
Aniba^ Congregaciones, aunque de 
reciente c r e a c i ó n , cuentan los asocia-
dos por centenares. 
Celebran sys funciones con gran 
esplendor. Of ic ió en ambas Monse-
ñor Franc i sco Abasca l , p á r r o c o del 
Angel y Director de las mencionar i 
das Congregaciones, 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-! 
da por ©1 organista del templo s e ñ o r 
Pedro A r a n d a . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C T O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S I 
H a dado un alto ejemplo de amor 
a J e s ú s Sacramentado, concurriendo 
en numeroso concurso a los cultos 
de los "Quince Jueves", que anua l -
mente consagra a glori f icar a l S a c r a -
t í s i m o Corazón de J e i ú s . 
Merece mil p l á c e m e s por ello, es-
perando que en los Jueves sucesivos 
d a r á n el mismo ejemplo de amor 
al S a n t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , que 
tanto a m a a los hombres. I 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D ! S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S , 
E N B O R D A L E S AS. 
„ C U A R T O S . Y M 1 Í 
E N C U A R T O S . 
m E S P E C t } 
E N C U A R V O í , 
O N i l O S A G E N T E S 
B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o r j a . T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f i C I O S 4 8 , H A B A N A 
J t 
S E C C I O N ^ D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
E n el templo d^l E s p í r i t u Santo, I D E A S P A S U » . T í í L . M-4060 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 
M A N I F I E S T O S 
MANIFÍESTO 2362— Vapor francés 
CUBA, capitán Hyaclnthe, procedente 
í e Veracruz, consignado a K . Gaye. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2353—Vapor america-
no C U B A , capitán White, procedente 
do Tampa y escalas, consignado a K . 
L . Brannen. 
D E K E Y W E S T 
TL. Huguet: 6 cintas crema. 
Thral l Elcctrical Co: 2 cajas acce-
sorios. 
Starr Sales Co: 2 cajas muestras' 
American 11. Express: 14 bultos ex-
press. 
• Chambles Bros: 32 bultos llancas. 
M A N I F I E S T O 2354—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán I larring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
T I V J B R E S : 
J Dold P: 66 cajas salchichas, 3,874 
piezas puerco. A 
A Menéndez: 9,072 ídem Idem, 3D 
tercerolas manteca' 
Swlft Co: 120 idom, 80 cajas Idem, 
5,260 piezas puerco. 
Armour Co: 8,545 ide midem, 24, 76 
kilos m.uiteca. 
M I S C E L A N E A : 
G Toca Co: 141 bultos efectos sani-
tarios. 
Crespo y García: B Idem Idem., ^ 
P García: 21 idem idem. 
Arellano Co: 31 Idem Idem, 
Compaflia Cervecera: 700 sacos mal-
ta. 
Fábrica de Hielo: 2,786 Idem Idem. 
Metropolitan Auto: tí autos. 
Ortega Fernández: 9 autos y 18 bul-
tos aeccesorios auto' 
F Wolfe: 140 cerdos. 
Lykes Bros: 316 idem. -
Cueto Co: 27,736 kilos aceita. 
Havana Fru i t s : . 2,000 atados cor-
P Pereda> 2,000 Ídem idem. 
Independent Fru i t s : 1,501 Idem Id. 
M A N I F I E S T O 2355.— Vapor sueco 
A . B R A T T , capitán Olsson, proceden-
te de St John, consignado a la Mun-
son S . L ine . 
V A V A S : 
Banco Canadá: 994 barriles, 1,50 sa-
cos papas. * 
H Martínez: 500 idem, 100 barriles 
Idem. 
R Suárez Co: 150 idem, 350 sacos 
idem. 
C Echevarri Co: 750 idem, 200 ba-
rriles idem. 
Mestre Machado: 200 idem, 1,600 sa-
cos idem. 
F E r v i t l : 86a idem idem. 
M Soto Co: i,2f0 idem, 250 barriles 
idem. » 
M . Nazábal: 950 sacos idem. 
P Inclán Co: 1,050 idem, 750 barrí-
Ies Idem. 
Hevia y Co: 1,850 sacos idem. 
Viadero Hno. Co: 1,200 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2356.— Vapor inglés 
J U N I N , capitán Benson, procedente de 
Glasgow y escalas, consignado a Dtí-
ssaq Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2367—Vapor america-
no W . D . Munson, capitán Nielsen, 
procedente de New York, consignado 
a Munson S. L ine . 
V I V E R E S : 
Martínez Ortlz: 300 sacos harina. 
P iñán Co: 500 idem idem. 
D M Moya: 645 idem leche. 
B Alvarez: 110 atados pescado. 
S S Lung: 5 barriles idem. 
A W Kent: 2 idem alimentos. 
Compañía Mafg. Nacional: 50 sacos 
harina. 
M García Co: 30 fardos l a u y l . 
M S C I E I i A N E A: 
G Mena Donald Co: 5 cajas tapones. 
B Zabala Co: 2 cajas maquinaria. 
G Barañano Co: 13 idem idem. 
National Paper Tipe: 6 cajas cartón . 
Fuente Presa Co: 8 fardos cordel. 
J Fernández Co: 29 cajas pintura. 
P G de los R íos : 58 bultos idem. 
C Joarlstl Co: 1,000 atados barra. 
F Maseda: 13 bultos tubos. 
Marlanao Industrial: 8 cajas tapo-
nes. 
American Trading: 25 fardos tela. 
S R Wllson: 1 caja semillas. 
A R Langwith Co: 3 idem idem., 
E Sarrá:: 99 bulto sdrogas. 
Havana Evening: 5 atados papel. 
.T Fernández Co: 50 cajas pintura. 
F González Co: 8 cajaá tejidos. 
Huerta Co: 1 Idem idem. 
Ortega Fernández: ^ fardo Idem. 
E Rarrá: 6 cajas drogas. 
J C'Penichet: 6 bultos idem. 
Droguería Barrera: 5 barriles idem. 
E Aragón: 1 caja l ámparas , 
Merson P Co: 6 bultos muelles. 
Arellano y Mendoza; 200 barriles as-
falto. 
Compañía de Aguas Minerales: 100 
carriles soda. 
P C : 1 fardo tejidos. 
L.arrea Co: 27 Idem ferreter ía . 
Cuban Trading: 2 cajas lencería . 
IVearborn Chemical: 80 tambores 
aceite. 
Gart f i Pérez Co: 165 bultos soda y 
tubos. 
A R P Co: - 195 idem efectos do hie-
rro. 
González Co: 135 Idem aceite. 
Steel Co: 155 bultos vigas y cansu 
les. ' 
calla. 
Fuente P.resa Co: 14 idem ferretería . 
Gómez Hno: 20 idem idem. 
Montalvo y Eppinger: 52 bultos ac-
cesorios carros. 
Angones Co: 2 cajas tejidos. 
P Fernández Co: 3 idem ferretería . 
Infera Co: 1 idem goma. 
Viuda Humara U: 5 idem loza, 9 Id. 
Idem. 
Méndez Co: 12 idom Idem. 
C Vizoso Co: 9 cajas ferretería , 
P Gómez: 27 idem quincalla. 
Droguería Johnson: 17 cajas drogas. 
González y Caruz: 3 idem ferretería . 
E Castillo Co: 2 Idem quincalla. , 
Bango G Co: 1 Idem tejidos. 
Mostciro Co; 1 Idem Idem. 
V Campa Co: 1 idem idem. 
S Coalla Co: 1 idem Idem. 
C Ferrelro Co: 3 idem idem'. 
M Rodríguez Co: 6 idem quincalla. 
P P'ernández Co: 7 Idem papel. 
Fernández Hno: 5 bultos idem. 
Suárez Cueto: 10 idem sobres. 
Carasa Co: 6 idem efectos de eácri-
torlo. 
Thral l Elcctrical Co: 4 idem acceso-
rios. 
R Veloso Co: 3 idem papel. 
J Fernández Co: 18 bultos ferrete-
ría . 
B Mes^: 1 caja loza. 
B Gulone: 1 caja metal. 
J C Pin: 3 idfem tejidos. 
Zaldo Martínez Co: 16 cajas lámpa-
ras y accesorios. v 
Celis Tamargo Co: S Idem tejidos. 
C Navedo: 2 cajas alfombras. 
J Martens: 3 cajas f e r r e t e r í a . 
J González: 30 cajas Idem. 
C Garay Co: 6 Idem idem. 
Gutiérrez Hno: 2" Idem vidrios. 
Viuda Huniara L : 12 idem idem. 
Romero Co: 10 Idem metal. 
Zaldo MarMnez Co: l í cajas lámpa-
rás . 
Gramla García Menéndez: 1 caja te-
jidos . 
Campos Fernández: 9 id«m quinca-
la . " 
G Brooermaim Co: 4 cajas Juguetes. 
J Fernández Co: 10 idem quincalla. 
Amado Paz Cor 8 cajas tejidos. 
' G Prats: 3 pianos. 
T Martínez: 5 cajas ferreter ía . 
Calvo Viera: 2 idem ferreter ía . 
Saavedra y Blanco: 3 idem Idem. 
González Cervera: 2 cajas neveras. 
Varias marcas: 42 bultos lámparas, 
37 ídem tejidos, 30 Idem relojes, 67 
idem maquinaria, 5 pianos, 27 rajas 
máquinas de escribir, 22 bultos maqui-
naria, 18 cajas juguetes, 4 iderñ dro-
gas, 3 idem molduras, 6 Idem acce-
sorios auto, 39 idem .muebles, 596 ata-
i dos papel, 106 idem cartón, 74 cajas 
impresos, 13 idem accesorios eléctri-
cos, 34 idem juguetes, 5 idem porcela-
na, 14 idem muestras, 13 idem bom-
billos, 405 ídem botellas, 161 IdeTn vi-
drios, 123 idem quincalla, 648 Idem fe-
rretería, 112 ide mloza, 6 Idem azule-
jos, 22 huacales porrones. 
D E A M B E R E S 
Nestle A S Milk: 102 cajas choco-
late. 
193.—666 sacos jud ías , 
B : 400 Idem idem. 
No niarca: 500 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Otaolarruchi Hno: 5 cajas vidrios. 
M P Pérez: 1 caja bordados^. 
López Rio: 1 idem p a ñ u e l o s . 
Suárez González Co: 2 idem tejidos. 
García Slsto Co: 1 ídem Idem. 
V Campa Co: 6 idem idem.. 
P Gi l : 2 idem idem. 
M- San Martin: 2 Idem Idem. 
Prendes Paradela Co: 1 Idem Id. 
Soliño y Suárez: 1. ídem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 4 Idem Idem. 
A Pérez: 1 idem idem. 
M Escoto: 21 cajas sombreros y ac-
cesorios. \¿m MM * 
Droguería Johnson: 12 Idem drogas, 
26 idem vidrios. 
General Electrlcal: 5 ídem acceso-
rios e léctr icos . 
Dussaq Co: 1 caja bordados.) 
Steel Co: 594 atados barras. 
Fuente Presa Co: 250 roll(|i alam-
bres. „ , 
A Urain: 8 rollos plomo. 
Varias marcas: 254 sacos estearina, 
23 idem gelatina, 36 bultos estaño, 5 
idem tejidos, 83 ide vmidríos , 249 idem 
ferretería, 2 idem quincalla. < 
« • 
M A N I F I E S T O 2360— Vapor español 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A . capitán 
Bisch, procedente do New York, con-
signado a M- Otaduy. 
Con carga on t ráns i to . 
M A N I F I E S ' i O 2361—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . , Brannen. 
R L Brannen: 13 carros y accesorios. 
J Morato: 1,609 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2358—Vapor am^rica-
no OSSINIÍSG, capitán Svano M f 
dente de Mobíla, consignaao a la .uun-
son S . L i n e . 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2359— Vapor alemán 
W E S T E R W A L D , capitán Kruse, proce-
dente de Hamburgo y escalas, consig-
nado a L . Claslng. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
Prasse E Co: 27 cajas licor.. 
P U : 30 oarriles cerveza. 
F Domínguez: 351 cajas Idem, 
L Classing: 3 Idem provisión» 
.7 H : 30 cajas cerveza. 
P H : 10 Idem idem. 
E E : TO Idem Idenij. 
González y Suárez: 400 Idem '•-"•a-
lao, 238 sacos j u d í a s . i 
C E C : 300 Idem idem. 
O C: 237 idem idem. 
O Nacedo: 313 bultos vino. 
E A: 100 cajas cerveza. 
C K : 1.S40 sacos arroz. 
Nestle A S Milk: 12,900 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
Diez García Co: 6 cajas tejidos. 
Echevarría Co: 1 idem vidrios. 
C Pego Co: 2 Ido mr.iaqulnarla., 
Aliones L : 5 Idem ídem. 
D Ruisanchez: 8 Idem relojes. 
.1 G Vázquez: 2 idem hierro. 
P Loredo: idem Idem. 
Compañía de Joyería: 7 cajajS efec-
tos de hierro. 
C Vlzosi> Co: 2 Idem ferretería . 1 
M Jiménez: 1 caja impresos. 
Zaldo Martínez Co: 2 cajas acceso-
rios. 
Otaolarruchl ITno: 8 huacales loza. 
C Rey: 6 cajas esencias. 
V Taquechel: 21 bultos drogas. 
R Zabala Co: 2 cajas acero. 
N García: 2 Idem relojes. 
M Cervera: 1 idem vidrios. 
Solo Armada Co: 4 idém papel. 
Pomar Chao Co: 7 Idem loza, 
B. Lapido: 1 caja etiquetas. 
E Sarrá: 73 bultos drogas. 
.1 Zabala: 4 cajas Juguetes, 
Suárez Soto: 5 Idem loza. 
Mangas Co: 1 caja tejidos. 
Fernández Castro Co: 9 cajas efec-
tos escritorio. 
Quintana Co: 4 idem lámparas . 
Feito y Cabezón: 3 idem vidrios. 
MHermlda: 4 idem loza. 
M Rico: 5 Idem Idem. 
Gómez Co: 6 Idem ferreter ía . 
Viuda Humara L : 20 i<̂ pni idem. 
E Mande: 1 caja hierro". 
S Vl la : 5 Idem idem. 
.T. Murlllo: 2 cajas drogas. 
Calvo y Viera: 11 cajas ferretería. 
Andino Hno. Co: 1 caja goma. / 
P Alvarez Hno: 1 caja tejidos. 
M Guerrero: 6 Idem drogas. 
E Hachez: 13 Idem Idem. 
Fábrica da Hielo: 3 cajas maquina-
r la . 
Muñoz y Agustl: 14 idem metal, 
rjarcla Maduro Co: 4 idem loza. 
A Reimann: 2 Idem Idem. 
Otaolarruchl Hno: 10 idem Idem. 
American Importac ión: 8 Idem quln-
cal la . 
Fernández C6: 1 Idem muebles. 
Méndes Co: 6 ide mloza. 
O . Pedroarlaji Co: 3 idem porcc!ana 
t s c a l a r . u Castillo Co: 4 cajas quin-
M A N I F I E S T O 2363— Vapor francés 
L A F A Y E T T E , capitán Thomas, proce-
dente de Port au Prlnce y escalas, con-
signado a E . Gayo. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 2364—Va/por america-
no» S I B O N E V , capitán Miller, proceden-
te de New York, consignado a W . H -
Smít l i . 
V I V E R E S : 
H T Robert": 4 atados andulo. 
Co. M a í g . Nacional: 4 cajas cocos. 
Santelro y Co: X ide mchocolate, 10 
huacales cacao. . ¡ 
García y Co: 10 ide midem, 1 caja 
chocolate. 
F T H : 21 bultos provisiones. 
P M Costas: 10 cajas añ i l . 
H D C: 21 sacos garbanzos. 
H E S: 25 idem idem. 
E Q H : 16 Iflwin idem, 15 idem id. 
C González y Co: 1 caja conservas. 
Valea y Co: 20 barriles sirope. 
Solo Armada Co: 20 idem idem. 
R y Co: 20 cajas conservas. 
Lozano Acosta y Co: 45 idem Idem. 
Swift Company? 160 barriles soda. 
S S Freidlein: 199 bultos provisio-
nes. _„_ ' , , 
American Milk Corp: 70a cajas leche, 
1 caja impresós . 
Libby McNeil Libby: 100 cajas em-
butidos, 80 Idem coles. 
L C: 113 tinas queso. 
G V : 20 sacos chícharos, 20 Idem 
f r j 0 B : 70 Idem idem, 50 idem chicha-
ros. 
A Montaña Co: 50 cajas quewo.j 
H Astorqui Co: 10 Oidem idem. 
Romagosa Co: 100 idem idem. 
G C : 50 sacos ch ícharos . 
López R Suárez: 50 idem Idem., 
C W H : 125 idem fr i jo l . 
Flleshmann Co: 200-cajas levadura. 
(27^): 75 cajas pescado. 
Hbtel Sevilla: 19 bultos provisiones. 
Garcia y Co: 15 cajas ga l le ta» . 
G M: 2 cascos calabaza, 7 bultos 
confituras. 
Lozano Acosta y Co: 14 cajas Idem. 
J Gallarreta Co: 180 cajas agua mi-
neral. _ ¡ '' 
M de la Vega: 20 alados queso. 
F T" C: 62 cajas idem. 
L B de Luna: 15 cajas calamares. 
Hotel Sevilla: 3 l(iem aves. 
V : 5'J Idem menudos. 
A Armand o •Hijo: 32 atados colea. 
MC: 600 cajas jabón . 
Flleshman Co: 2 cajas levadura. 
González Tejelro Co: 100 sacos fri-
jol . 
(2348): 200 sacos garbanzos. 
R Larrea Co: 400 idem harina. 
V Rese l ló : 30 caias pescado, 
(ÓVl): 200 atados arenques. 
H MartineV.: 437 piezas puerco., 
Muñiz v Co: 358 idom idem. 
A Campos: 15 huacales Jamón. 
Viña López: 15 ídem Idem. 
J Ramos: 25 idem idem. 
Santelro y Ci : 458 piezas puerco. 
Fernández Trápaga Co: 7 cajas Id. 
Nestle A S Milk' Corp: .,000 cajas 
leche. • . 
Hotel Sevilla: 7 barriles carne. 
National Blscuit Co: 65 bultos gallo-
taf i Gómez: 111 bultos provisiones. 
Morro Castle Supply Co: 23 id . Id . 
M: 100 cajas pescado. 
*• American Grocery: 23 cajas galle-
tas . 
R Co: 245 sacos c a f é . 
Cuban Trading Co: 5 c».Jas mante-
quilla. 
M M C: 10 cajas queso. 
O S: 10 Idem idem. 
S C : 10 idem Idem. 
Wllson y Co: 100 tercerolas mafc- 1 
teca. 
Zabaleta JF Co: 20 cajas Idem. 
H Astorqui Co:- 6 tercerolas Jamón. 
García C<>: 25 atados arenque.*, 10 
idem bacalao. _ 
B Ganln Hno: 10 sacos trlKO. 3 tu'.-
tos provisiones. 
R López: 700 cajas conservas 
S Rlcardl: r.50 idem Idem. 
K P: 200 sacos caf * . 
J Calle y Co: 90 sacos frijol . 
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200 cajas menú-González y Suárez 
dos. 
D Y : 1 barril cacao. 
Levonel y Co: 200 atados queso. 
í í e s t l e A S Milk: 20 cajas cacao, 
40 idem chocolate, 1 idem libros, 186 
idem leche. 
M I S C E L A N E A : 
Fairbank Co; 9 bultos romanas y ac-
cesorios . 
C Y O Q; 5 cajas acceesorios auto. 
Co. Nacional de Pianos: 2 cajas ma-
teriales. 
N Gouyon: 1 caja accesorios para 
fumadores. ' y 
K B : 1 caja pipas. 
L : t>0 barriles locetas. 
C L : 5 cajas tinte. 
B Tan y Co: 1 caja metal. 
Nacional de Perfumería: 1 caja 1/-
dríos . 
Santos, Alvarado Co: 1 Idem idem. 
Carasa Co; 5 idem papel. 
Y C; 1 caja estantes. 
M G: 33 huacales botellas. 
Legac ión Argentina: 1 caja libros. 
• F A Larcada: 5 cajas machetes. 
P C Artman: 5 barriles jabón. 
Rambla Bouza y Co: 3 cajas archi-
vos. 
Ajiier. Electro Radio Co: 3 bultos 
materiales. 
P C: 11 cajas tinte. 
G R: 4 fardos hilo^ 
L L Aguirre y Co; 20 cajas cartu-
chos. 
H E H : 1 caja papel. 
H T RobeTt: 5 idem naipes. 
Cuban American Motor: 1 caja acce-
sorios. 
Caamajío: 3 bultos accesorios ca-
mión. 
F Navas y Co: 7 huacales bicicletas. 
E G Abreu Co: 1 caja accesorios 
maquinaria. ^ 
G C : 10 bultos papel. • 
S B; 1 caja accesorios sombreros. 
G Hnos: 3 cajas cubiertos. 
González Co: 6 cajas acceesorios 11-
tográf icos . 
Díaz y Loma: 1 caja t inta. 
L L Aguirre: 34 cajas mechas. 
Ramírez Electrlcal Radio: 1 caja ac-
cesorios. 
González y Co: 1 caja accesorios 
e léctr icos . 
A Cuevas: 1 caja aceltf. 
Rodríguez Hno: 100 bu:;.os acceeso-
rios auto. 
Centro Balear: 14 cajas aparato». 
National Paper y Co: 14 cajas eom-
breros. 
Maza Caso y Co; 44 bultos efectos 
de cíísritorio. 
A C C : 11 cajas papel. 
F Manfredi: 18 idem idem. 
P W: 3 cajas cartón. 
Si lva v Cubas; 2 autos. 
Co. Cubana de Pesca: C bultos mo-
toreis. 
J Manvllle Co: 15 cajas accesorios 
tubos. 
A Navarreto: 7 cajas tornillos. 
.T Maa; 2 bultos molinos. 
J M L : 12 cajaa ratoneras. 
F Lizaso: 3 bultos locetas. 
L B Ross: 30 bultos accesorloe au-
to. , 
.T B Klndehm: 1 ^aja efectos de uso. 
O Alsina: 2 cajas efectos de toca-
d0Han "Vicente de Paul: 8 bultos papel. 
E l So: 140 atados papel. 
F Fernández: 2 cajas Idem. 
Casa Giralt: > planos. 
Montalvo Cárdenas Co; 18 cajas pa-
PCA Navarrete: 1 caja» accesorios mue-
blNational Paper 7 Type Co; 7 cajas 
paB&1Bougue y Co: 2 idem efectos to-
^H^drlgucz y Vlfia: 1 Idem accesorios 
máquinas . 
Q P: 28 bultos goma. 
P S P: 8 cajas pasta. 
\ S Co: 3C fardos a lgodón . 
P M Moore: 4 cajas tinta. 
Naeional de Perfumería: 2 cajas per-
fumeria. 
R Huguet; 32 fardos tapones. 
Industrial Alfilerera; 12 barriles 
quincalla. 
Fernández y Co: 6 barriles porce-
lana. 
Díaz González Co: 7 fardos paja. 
Zaldo Martínez Co: 7 bultos eleva-
dor, 9 idem idem. 
S S P: 2 cajas pasta. 
A López: 1 caja aceite. 
S L : 5 cajas ferreteria,,. 
Molina y Co: 4 cajas papel. 
P Ruiz Hno; 23 bultos efectos de es-
critorio. 
Co. Cubana de Fonógrafos ; 6 cajas 
accesorios, 20 idem idem. 
B Pujol; 1 caja papel. 
F P C . 7 idem accesorios auto. 
A M Carneiro y Co: 11 bultos-tin-
I tft, 
West India On Rcfg . Co: 249 bultos 
materiales. 
Steel Co: 200 cuííetes c lavazón . 
M Pérez; 10 cajas piedras de «amo-
lar . , » 
Co. Litográf ica: 48 cajas papel., 
S S W: 16 cajas metal. 
G E Enight: 50 barriles arc i l la . 
Cónsul Americano; 9 cajas motoci-
cletas y accesorios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazines. 
H B Co: 4 cajas anuncios. 
Carasa Co: 49 cajas papel. 
Arredondo Pérez Co; 4 lardos paja. 
B A; 1 casco loza. 
Fábrica ae Hielo; 51 cajas malta. 
T T C C : 12 huacales loza. 
T H Reahbroun. 3 cajas muestras. 
Isidoro Pelea: 9 barriles vidrio. 
J" Gómez. 1 caja sombreros. 
Díaz González Co: 3 fardos paja. 
G T H : 1 caja acero. 
F C N: 40 idem cartón . 
B A W: 21 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
M «A Dessau: 15 bultos máquinas . 
H Duys; 4 barriles tabaco. 
F Robins Co: 2 camiones. 
C : 50 barriles zinc. 
Nacional de Perfumería: 8 bultos 
materiales. , 
B Rodríguez: 10 cajas mangueras. 
A Pérez: 65 atados cartón. 
Maza Caso y Co: 6 c^jas papel. 
Westinghouse Electrlcal Co: 10 ca-
jas maquinarla. 
S A de 'la Habana; 8 cajas papel. 
J ZHorter: 10 cajas á c i d o . 
Baldwin Locomotive Co; 2 cajas re-
lojes y accesoriot». 
Solana Hno. Co: 2 cajas tinta. 
Hotel Sevilla; 2 cajas jabón. 
Harris Bros Co: 2 bultos alfombras. 
Singer S . Machino Corp: 14 bultos 
accesorios máquinas . 
V del Canto: 2 cajas badanas. 
Guasch y Rivera; 251 atados camas 
y accesorios. 
D Silva; 1 auto. 
M A Dessau: 32 bultos maquinarla. 
Cuban Portland Cement: 32 bultos 
materiales. 
Méndez Co: 38 barriles vidrio., 
C E Co: 3 cajas papel. 
M Y Co: 5 cuñetes extfactos. 
Pérez: 3 cajas goma. 
F Amador: 4 bultos acne^orios para 
baú les . 
Vda . Humara: 16 barriles vidrio. 
.T Romero: 16 Idem Idem. 
Llano y Co: 8 cajas relojes. 
F, C U/iidos: 73 bultos materiales. 
J L Vi l lamll : 3 cajas máquinas . 
M P More: 92 cajas barniz. 
R Fernández de Castro: 5 cajas pa-
pel . 
Martínez Suárez Co: 12 fardos som-
breros. 
Fred Snare Corp: 4 cajas maquina-
r r ía. 
M ' R López: «15 fardos a lgodón . 
C G : 6 Idem Idem/ 
M Caparó: 60 idem Idem. 
Majestic Tintorería: 6 bultos tinte. 
York Shlply Co: i cajas termóme-
tros. * 
M F V : 2 cajas accesorios eléctri-
cos . 
A Espinosa; 20 tambores ác ido . 
^González: 13 barriles Ídem. 
R A C: 2 cajas lámina» . 
K: 2 oajas pasta-. 
J Roíg: 11 ídem efectos dentales. 
B O S: 8 bultos 'planchas. 
Zaldo- Martínez Co: 11 atados ba-
r r a s . 
(129): 12 bultos tierro. 
Sánchez Hno: 10 cajas sombreros. 
Wellu Fargo Co; 2 cajas accesorios 
radio. 
American R . Express: 2 bultos im-
presos.. 
Rodríguez Hno; 2 cajas accesorios' 
auto. ' 
F R : 1 idem Idem. 
A Alderete: 2 fardos rej i l las . 
Ruisanchez Co; 13 bultos accesorios 
muebles. 
Central Agencia: 14 cajas a lgodón . 
Minas Matahambre: 15 atados ace-
ro. 
Kelmah Co: 5 bultos correajes. 
Harris tírps Co: 5d bultos efectos do 
escritorio, 12 cajas idem. 
Vassallo Barinaga Co: 28 Idem id . 
J> González; 7 cajas accesorios gas. 
Cosme Hno. Co: 14 cajas Idem. 
V Noste y Co: 5 sacos goma. 
K : 30 cajas idem. 
L A T; 3 ídem herramientas. 
M P; 3 idem bastones. 
Hotel Sevilla: 1 caja magazlne. 
León Elso Blasco; 7 atados alam-
bre . 
J M Bouza; 7 tercerolas v l d n c 
J Gabriel: 24 idem idem. / 
A L4pez: 13 cajas herramientas. 
G / ragón: 4 cajas arandelas. 
F Rol lán: 17 bultos accesorios para 
muebles. < 
Porto Verdura Hno: 16 Idem acceso-
rios para escobas. 
P M Costas; 5 barriles pasta. 
Fernández Solana Co: 4 cajas papel. 
H O: 30 barriles pintura. 
Co. Impresora Cuba; 65 cajas papel. 
A G Duque: 1 caja cuero. 
F Carrasco: 402 atados car tón . 
No marca; 4 cajas papel. 
Baldwln Locomotive Co: 2 cajas 
anunclci . f 
A K C: 10 cajas goma. 
A Bona Co: 23 cajas aceite. 
R J D Orn: 1 caja correajes. 
Havana Electric R y Co: 140 bultos 
materiales. 
M S: 4 cajas carbones. 
.1 López R; 3 cajas efectos de escri-
torio. . . 
Harris Bros Oo: 8 cajas navajas . 
Ind . Elcctrical . Co; 14 cajas cade-
^ M Lozano: 1 caja herramientas. 
Rodríguez Hno: 2 cajas acceesorios 
auto. . ' 
(515): 10 tambores ác ido . 
Levonel y Co: 35 cajas goma 
hojas para navajas. 
j S G: 3 cajas colgadores. 
W A Halm; 1 caja correajes. 
Rodríguez y Munte; 36 atados mim-
bre. 
D J C: 4 idem Idem. \ 
A Piñeiro Co: 1 fardo fieltro. 
Cuartel Maestre General: 1 caja ins-
trumentos. • 
D A G: 1 Idem sobres. 
1, C del Real: 5 idem accesorios mo-
t0C M: 1 caja pe l ícu las . 
R Karman: 5 cajas acceesorios elec-
r j 0 E z r a : 1 caja monos, 1 huacal jau-1 
las. 2 atados canarios. 
M R Trlcenza Co: 2 cajas tanques 
accesorios. 
(129): 5 cajas maquinarla. 
p C : 23 Idem aceite. 
H D Muller; 1 caja rop*. 
Henry Clay Bock Co: 17 cajas 
rUF1 Robins Co: 33 bultos papel y mue-
IIps, 6 Idem efectos de escritorio. 
Ferrero y Segarra: 7 fardos paja . 
Fox F i l m Co; 1 caja pe l í cu las . 
F W "SVoodworth: 377 bultos quin-
calla y efectos varios. 
SITCAROOS: 
* I S: 1 Caja accesorios manlcure.-
Ci Suárez: 1 huacal sombreros. 
Baffley: 1 caja l"7,n. 
P S: 1 fardo impresos. 
J L Crowthers; 1 atado tejidos. 
Rodríguez Hno: 1 idem calendarlos. 
Cuba Hotel: 3 Idem impresos. 
W B Flesh; 1 caja idem. 
C E N T R A L E S : 
Alava: 44 bultos maquinarla. 
Andorra: 1 idem Idem. 
Gómez Mena: 1 Idem Idem. 
María Victoria: 667 idem idem 
Mercedes: 4 ídem idem. 
Perseverancia: 1 Idem idem. 
Toledo: 1 idem Idem. 
Santa Gertrudis; 9 idem idem. 
V G Mendoza: 4 idem Idem. 
Babock Wilcox Co; 10 Idem Idem, 
^ndia; 249 fardos sacos. 
C A L Z A D O : 
F -'idal; 2 -cajas calzado'. 
A Sampedro: 2 ídem ídem. 
Rodríguez lucera Co; 12 idem tala-
bartería . 
N Piedra: 6 idem calzado. 
M Alonso y Co; 13 idem idem. 
F EÍrln: 12 Idem idem. 
V Gómez; 6 idem ídem. 
J Vázquez: 7 Idem idem. 
L López; 2 idem idem. 
Abadin y Co: 5 idem idem. 
M Fernández; 4 idem idem. 
Briol y Co; 9 Idem talabartería . 
Muñoz y Agusti: 36 idem ídem.. 
N Garcia; 22 idem ídem. 
Varias marcas; ü Idem cuero. 
D R O G A S : 
T C Padrón: 30 bultos drogas. 
R Gómez Mena McDonald: 23 idem 
í d e m . y 
J Murlllo: 21 idem ídem. 
A C Bosque; 9 Idem idem. 
E Sarrá: 387 idem idem. 
Masmontet: 2 idem idem. 
F Taquechel: 1 Idem Idem. 
M Guerrero: 2 Idem Idem. 
Droguería Johnson; 325 idem Idem. 
Brandiere y Co; 25 idom idem. 
J Posada; 12 idem idom. 1 
Inter Drugs Store: 6 iüem ídem.. 
E Locours: 190 Idem áoido . 
S bultos ferre-
15 Id. 
F E R R E T E R I A : 
Casteleiro Vizoso Co 
teria. 
A Fernández Co: 14 idem ídem. 
J Fernández y Co: 52 idem ídem. 
Saavedra y Blanco: 20 ídem idem. 
Méndez y Co: 8 idem ídem. 
Migoya Hno; 2 idem idem. 
N López: 2 idem idemí. 
R Canosa: 13 idem Idem. 
C Joarlstl y Co: 414 idem Idem. 
Otermin y Sánchez: 2 idem Idem. 
F Maseda: 56 Idem Idem. 
R Goris; 14 idem idem. 
Oorostiza Barañano Co: 13 idem Id. 
A Menchaca: 14 idem idem. 
Marina y Co: 1 Idem idem. 
J Fernández Co: 2 idem idem. 
Reclprocity Supply Co; 18 idem Id. 
E ' C o n e j o : 13 idem Idem. 
Suárez Soto: 13 idem idem. 
Machín y W a l l : 5 Idem ídem. 
Capestany Garay Co: 4 Idem Idem. 
V. Rentería: 6 idem idem. 
Fuente Presa Co: 8 idem idem 
F Lizama: 9 idem ídem 
F González Co: 40 Idem 14 
F López: 1 idem idem, 
Fernández Menéndez: 1 Ide 
Guau y Garcia: 5 idem ¡ 
Garcia Vivancos Co: 18 i 
González Candanodo: 7 ¡c 
Garcia Sislo Co; 10 ide 
idem idem. 
G randa Garcia Menéndez: 
González Garcia: 2 idem idp 
Garcia Tuñóu Co: 1 idem 
Garcia Hno Co: 1 idem ide 
García Co: 1 idem idem. 
Garcia Suárez: o Idem ideaÉ 
Garcia Hno: 1 idem idem. 
Gray Villapol: 3 Idem ¡dem.* 
González Co; 14 idem idem. 
Huerta CO; 2 idem idem. 
Izaguirre Alinso Co: - id?» 
Inclán Cobo Co; 1 idem m 
J G Rodríguez Co: 53 idemí 
.1 Rodríguez Co: 3 idem !«• 
J Garcia Co: 7 ídem Idem, 
J González: S idem idem. 
J úííezj 12 .idem Idem. 
J de los Heros: 2 Idem ida» 
J M González: 2 ídem * 
J C Pin; 32 idem ídem. 
J Olivares: 2 idem idem. 
Juelle Sobrino'.' 4 idem 
J B Díaz: 1 idnn. id'-m-
j del Rio: 14 Idem dem. 
3 Fernández Co: 2 .den, * 
j Artau: U idem id^-
j M Musa: i ui'.m dum 
Lizama Muñiz y tu. «ra 
• López Rio: 2 f " C em.J 
Leiva Garda: V ( ¡" n 
Llapurt y Salup ^ 
López Fernández: 2 |de" "j 
Lamedo y ^ ' I ^ V m i* 
López Bravo.C.0- 1 idenlJ 
M Fernández » dem * 
Madrid T-Suarez. < 
Menéndez Hno. » m 
Menéndez «randa to. 





Martínez ta.t o j 
M Seijo: 4 «ei !Ít0 
M López tu. » • jdenl k 
M San MarUn t o . ^ ^ 
Mosteiro y t .' ^ idem 
Mangas y > . % ¡dem ••' 
Muñiz y «-o. o ] 
- C Nogueras, t M •, idem 
O Cuervo: ^ i f c c í X 
Pérez > ^ " deia Co: » ' 




1 FaraMUnd. pernas >' 
poo L'ing: 
Prieto Hno: 
r Girc ia ) 
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K Fernánoe- ¡¿«,11, 
n in í ies ta: 1 ^ ídem-
Koarlguez ^ Wm\iefi; R Sainz: 2 ¡den j(Jem i«» I 
P V ^ S u á r e » : i5.1d5a 
Solxlfi0 honzáiez Co idtlp* uárez « a 6l u» _ 1 
Solis Ehtrwlg^ áLa]: . > , 
Sobrinos de N ^ idciii '« 
Sánchez Hnoc 
idem^ .̂o- 1 id*"11 j ^ r ' ^ j i á 
S Beyoller: 23 ^ ¿ 1 1 , í , 1 
Sánchez ^ ' 1. ¡de.o ^ . S Fernández^ 1 ^ tde^ 
i S ' v 
DE 
T 
y " Alonso: ' ' f iá ( 
V Campa- ^ 
Valle W C 4 ide* 
4 idern 
9 id?11? V Romero: Y a u Cheon 
Zuluoaga B ¿ ^ 
bl-
A V I S O 
C o n m o l i v o d e l a m a n i f í s l a c i ó n q u e d e n ^ . . . 
t o e n e l d í a d e h o y , l o s B a n o s A s o c i a d o s a 
C L E A R I N G H O U S E h a n a c o r d i d o c e r r a r W 
a l a s 1 2 m . 
H A B A N A , M A R Z O 1 8 D E 1 9 2 5 
I 
l e 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 b P A G I N A Q U I N C E 
g T i R C A D O E X T R A N J E R O 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
10 dtíl 
concurrie-, (por nueatro hilo Oirecto) 
^ Í Í o Í S : l í íSKCADO ¿ M B O S U S C H I C A G O 
Xntreg-as futurai 
Represéntame^ 
de q Mr. Altxan-
ra?, ^ • ^ • ^ de TTo Consultor 
% Americana 
Marzo 11 
T R I G O 
Muyo. 
. de ^ m r o o . a c i ó n , se- ;,Uilo. 




í e l f r He la Lonja sldente de 1 dog 
ofr^ct íva los 
Bfayo-
Julio. 
.mercio " í ' ñ t a D i r e c t n » i " -
* ¿ pn nombre de la j _ 
rfo: ^ r 4 é a T señor Director } S í ^ . 
i n t e r é s de las clases i «ept.embre 
^ d e L - s e . ^ b í a n reu- , 
Í 1 6 6 '"fnera resuelto el asun-
Sr» i"6 f ! í \ c e i t e de semilla , 
r^o leo del aceir 
A V E N A 
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M E R C A D J S E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Marzo 17. 
Trigo rojo invierno 1.7C. 
Trigo dum Invierno 1.C7 l\2. 
Heno de 22 n 23. / 
Avena de 53 a 59. 
Afrecho d<i 23 a 24. 
Manteca a 19.20. 
Harina do S.CD a 9.0C 
Centeno i 1.23 1|4. 
«¡rasa de 8.75 a 9.00, 
Maíz a 1.22. 
Oleo a 14.00. 
Aceité semilla de alfrodón a 
Arroz F a r u \ Head de í . iú a 
Bacalao de 12 a 1". 
- Cebollas de £.15 a 2,70. 
Frijo.es a 10.50. 
Papas do 1.90 a 3.35. 
D A T O S S O B R E l i A C R I A N Z A D K 
i C E R D O S Y C E B A D E L O S M I S M O S 
I c O N S U L T A : (. 
E l s e ñ o r Electo F e r n á n d e z Codi -
na, hacendado, de V icana , Oriente, 
desea saber cuál es la mejor condi-
c ión para cebar cerdos; a q u é edad 
se empieza a cebar, c u á l es la me-
jor a l i m e n t a c i ó n y en q u é cant idad 
haiy que dar la d iar iamente . 
C O N T E S T A C I O N " : 
L a ceba do los cerdos resulta u n ' g , 
problema de fác i l s o l u c i ó n si se tie- Bé lg ica : Francos" vVsü* 
ne en ello el empeno necesario y Francos cabie 
se dispone de medios para r e a l i z a r - 1 } ^ ^ ^ ^ 3 / ^ 1 * ; ; ; ; 
se . íáuecia: Coro; 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C E L E B R O S E S I O N L A D I R E C -
T I V A D E L A L O N J A 




',ü: 1 * m 
} ídem M». 
iez Co: 
•ñ?: 3 ideu 
; idem id, 
1 W e i iaem iiit¡. 
w Co: ) ü 
idem idem 
lri8uez: » ij 
üem ídem. 
'll'J\ 11 ideo 
•s idem idsm 
"ciae l ¡d^ 
Co: 2 ideniií 
'• 2 idem idem 
-o: 10 lüemita 
ídem Iden 
o: 1 idem 
illu Cu; 6 
e; 1 iden 
brilloso, quintal, 
10 ídem ídt8K 
n idem 
modo: 7 ide 
Ju: 10 idem 
Mcnéndez: 1 
a: 2 idem ii 
Co: 1 Idem 
: 1 idem ideo. 
idem idem 
ü Idem iden 
Arroz Slam 
de 5.V5 a . , 
Arroz Val inc ía legít imo, q c . . 
emocrático, tenía el gusto de j Arroz americano tipo Valencia, 
ar a todos los presentes para ¡ Quintal 
concuiTÍerau a la próxima s e s i ó n Arroz americano partido, q q . . 
i Junta Nacional de Sanidad a Avena tlanca, quintal 
cer su opinión en el sentido de Azúcar refmo primera, qq 
se pretende. Hizo presente su Azúcar refino l a . . Uershey, 
íión en el sentido de que d e b í a I Quintal 
se a cabo una prueba b io lóg i ca j Azúcar turbinado Providencia, 
pan confeccionado con aceite de I Quintal 
Jia de algodón a fin de poder Azúcar turbinado corriente, qq. 
;robar por medio de esa expe- Azúcar cent. Providencia, qq. 
da cuáles eran las a l t e r a c i o n e s ! A z ú c a r "ent- ™rrient*. quintal 
ansformaciones beneficiosas 0 i Bacalao Noruega, caja 
.. que pudiera causar la expe-jBacalao -Escocia caja 
_ en el organismo sometido a Bacalao pleta neer». <2aJ* 
• fba, a cuyo efecto consideraba Ba-C*1*0 Altska, caja 
Rífente que a esa r e u n i ó n se yatún, caja, de 15.00 a 
tru pan fabricado con aceite de |Caf6 P;iert0 R l c ^ Quintal de 
m de algodón. 40 a 
Il señor Morís expuso que no v e í a i Café pal3' g q - de 33-()0 e " 
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l e c t o r de Sa 
la gest ión Que lo* 
solamente el ln-
también el de 
enüivocada interpre-
n d a apas de dicho pro- M,o „ 
Ominara exc lus ión de , , . „ „ 
ue en 
| Do había 
mercial- sino 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas fntoraii 
M A N T E C A 
Abre Cierre. 
16. SO .07 
M E R C A D O D E V X V r . K E i 
E E CHICAGO 
CHICAGO. Marzo I T . 
Trigo rojo número 1 a 1.70. 
Trigo número 2 duro » i í>0. 
Maíz número l mixto a 1 11 l|v 
Maíz númtro 2 amarillo a 1.07 1|3 
Manteca a 17.07. 
Avena número 1 blanca a 45 3]' 
Cosí illas a 19.00. 
Patas a 21.[10. 
Centeno a 1.0* 1¡2. 
Cebada de 0.72 a 0.93. 
I .AS P ^ P A S P N CH7CAQO 
C H I C A G O . Marzo 17. 
ijas pi-.paK l> ancati de 'Visconsin 
?acos. se cotizaron de 1.00 
uintai: Je Minnesota y Notth Dakota, 
le 1.00 a 1.05; jmpás rosadas de IdaCio, 
.e 2.25 a 2 50. 
(Por naos tro U l e directo) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Marzo 17. 




L i b r a esterlina cable 4-78"t, 
L i b r a ester'nia 60 días . . . . 4.74^4 
Kspaña: I'esetas 14.20 
Francia: Francos vista . . ... 5.17 
Francos cabio 5.171<4 
. . ln:2S\k 
5.05 Vi 
0.06 
. . 4.07V4 
4.08 
. . 26.94 
Cuando p© comienza é s t a , deben ^íolanda: Florines 39.93 
colocarse los cerdos en sitios l i m - : G ° e c i a f a D Coronas, j^racmas 
pios, en ausencia ae luz, con ab un- , Dinamarca: C o r o n a s » . . . . 
daute agua l impia y en reducido es- C116006810^^^*41 Coronas 
p a c i ó ; uno y medio o dos metros ^ S ^ ^ ^ V . W 
cuadrados, con el f in de evitar que | Polonia: Marcos 
ol animal haga mucho ejercicio gas-1 Alemania: Marcos oro. . . . 
tando sus e n e r g í a s i n ú t i l m e n t e , que A u l r n ^ Coronas V. VI. ?. 
ir ía en detrimento de su aumento Bras i l : Mi ieis 






Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin ce Usar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.14; cierre 101.17. 
Segundo i 1¡4 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.24; cierre 100.27. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.14; cierre 101.14. 
Cuarto 4 1:4 por 100: Alto 101.25; 
bajo 101.22; cierre 101.25. 
U . S. Trcasury 4 oor ^00. Alto 
100.16; bajo 100.14; cierre 100.14. 
•ü . S. m a s u r y 4 Ii4 uoi i00. Alto 
104.27; bajo 104.20; cierre 104.25. 
Inter. T e i , and T e l . Co. Alto 91 112; 
bajo 90 112, cierre 90 112. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Marro 17. 
tener. 
L a a l i m e n t a c i ó n que se les sumi-
nistre a estos animales debe de ser 
cocida, evitaudo gastos de e n e r g í a s 
con l a m a s t i c a c i ó n y facilitando con piata e'spañcda 
ello su d i g e s t i ó n y la a s i m i l a c i ó n de 
todos sus principios al imentecios . 
L a comida cocida, carne toda a 
g ibase de carné , es muy rica en ele-
1.06 «' i mentes proteicos y carbohidratados 
y como eitos animales poseen u n 
gran poder de cVgestibilidad, la 
transforman f á c i l m e n t e en tejido 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Hoy se regisiraron las « iguientes co-
tizaciones a la hora del cierra para los 
valores cubanos: . 
Deuda Exterior 6 í\2 por 100 1953.— 
H í f f Alto 98 718- bajo 98 112; cierre 98 112. 
Deuda ¿ x t e r i o r del 5 por 100, 1904.— 
Alto 97 818; bajo 97 3|8; cierro 97 318. 
Deuda Exterior 5 por 100 do 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Alto 88 114, bajo 86 1|4; Cierro 86 1¡4. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 87 1|4; bajo 87 114; cierre 87 114. 











BONOS E X T R A N J E R O S 
Lióa i H l)an- — — — — — — — — — — — — — — 
r . » K : ¿ 0 N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
¿ al señor Director de Sa-1 
, serie de disposiciones ema-^ o F H I A T , n F . L A S V E N T A S 1 .11, POR- MA V U R V A L 
B O L S A S E M A D R H } 
M A D R I D , Marzo 17. 
^•as cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 36.51. 
Franco: S3.69. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
adiposo, resultando- un gran factor B A R C E L O N A , Marzo 17. 














!er 7anVcíto de Al imcn- : C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L S V E N T A S ' A L P  V( 
^ E s S ^ d o s , en los! C O N T A D O E N E L D I A D E A Y E R ' , 17 D E M A R Z O 
116 T i i una def inic ión de lo 1 aceite ae oilv», jatue, uo z í ios. 
S£ ¡ « m á s amplia que la con-j, quintal 20.50 
" las actuales Ordenanzas I Aceite semi'la de algodón, ca-
" V c d e Cuba; agregando que! ja, de 15.50 a 
•i admitida generlmento Afrecho f in) harinoso, qq.. de 
iTmp'eo de los aceites o gra-; 3.00 a . . 
eraJes en todas las operado- \y}% cappadres morados, 32 
Atinadas a produclrs ustan- | rnancuernas 
r nticias era especialmente j Ajos Cappadres bañólas, 32 
^údada en los climas cá l idos i ,nancuernas 
^diebo3 productos o b t e n í a n una Ajoa . l a i ^ mancuernas 
• fusión. i Ajos chilenes, de 0.70 a 
i'spñor Director de Sanidad ex- rroz cam.ia viejo, quintal 
la Junt;i Nacional de Sa- Arroz Salgon largo número 1, 
' babía estudiado detenidamen- quintal 
Si asunto objeto de la entrevis- arroi, «emllla .3 Q quintal 
v había declarado en su Última Al-roZ siam Gjrden nüait>r3 
ide que el ac^te de semil la de quintal 
[ón es una sustncia perfectamen- Arroz Siam Grrdgn extra, 
mestible y que de acuerdo con pür 100, quintal 
irdenanzas sanitarias p o d í a fa- Arroz tüam Carden extra 
ne pan con sustancias que*fue-l por 100, quintal 
conocidas y que para la mejor 
wción y resolución de este pro-














Maíz del país, ijuintal. 
Maíz de arto Domingq, qq.". 
Papas en barriles . . 
Papas en ¡-acos, ainéH¿¿ntts . . 
Papas en sacos, del país 
Papas en tercerolas, CanadA.. 
Papas seai í i ia blanca 
Pimientos u s i ^ ñ u e s l ]! ftil 
Queso Pí i tagtás , crema t.ilfcra, 
quintal, di' 39̂  a • . . 
Queso Pataf.rás medi.i cr^ma, 
quinta] 
Sal molida, saco 
Sal espoma, saco de 1.25 a . . 
Sardinas Espadín Club, 30 r^ m 
caja 
Sardinas espadín planas 18 
mlm., caja 
Tasajo surtido,, quintal . . 
Tasajo pierna, qyintal. 
Tocino barriga, quintal . . 
Tomates esnañoles natural \ lf4 
caja 
Tomates puré en 1|4 oaÍ3 . . . . 
Tomates puró en 1|8 caja . . . . 
Tomates natural americano, un 







comida debe verif icarse en l a can-
tidad de agua a b s o l u t a m e n t é nece-
sar ia , la que c o n s t i t u i r á un caldo 
rico en grasa, que debe d á r s e l e a 
los animales juntamente con la co-
mida; óíHa debe ser preparada en 
el mismo d ía en que haya de ser 
adminis trada, para de este modo 
evitar fermentaciones intestinales 
que d a r í a n lugar a l desarrollo de • 
PtomaíupG y L e u c o i n a í n a s que en-
t o r p e c e r í a n la d i g e s t i ó n , si es •quei 
no determinaran el Botul ismo, e s | 
7.(»' 
B O L S A U E P A R . 
P A R I S , Marzo 17. 
Los precios estuvieron hoy Irregula-
res. 
Renta del 3 por 100: 47.10 frs . 
Cambios f;obre Londres: 92.45 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 66.70 f r s ; 
E l dollar se cotizó a 19.34 112 frs . 
62V4 ¡ N U E V A Y O R K , Marzo 17. 
Ciudad de Burdeos, « por 100 de 1919 
—Cierre 93. 
Ciudad de Lyon, « por 100 de 1919.— 
Alto 84; bajo 83 3|4; cierre 84. 
laa Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 1919. 
<—Alto 84; bajo 84; cierre S4. 
Emp-és t l tu a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 94 1|2; bajo 94 114; cierre 
94 3|8 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89 318; bajo 89, cierre 89. 
Eraprés:iTo holandés iel ó por 100 de 
1954. — Alto 103; bajo 102 814; cierre 
103. 
Emprést i to argentino del 8 por 100 
de 1957.—Alto 96 i j í ; bajo 96 114; cie-
rre 96 112, 
Emprést i to de Chile del C por 100 de 
1949.—Alto 100 818; bajo 100 114; cie-
rre 100 318. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 8 
por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 99 3|4 
cierre 100. 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S , Marzo 17. 
40.00 
Consolidados por dinero: 67 115. 
United Havana Rallway: 93 1|2. 
U m p t é t t u u toritamco ael 6 por 100: 
decir, la i n t o x i c a c i ó n por la I n g é s - 101 i r 
í i ó n de alimentos desoompuestos. 
T a m b i é n puodo s u m i n i s t r á r s e l e s 
palmiche entero o molido, formand-i 
7l>1o no parte do la r a c i ó n . Nosotros. 
60!t-in embargo, aconsejariamos se les 
:. 00 1 
Emprést i to 
100: 97 118. 
Británico del 4 112 por 
BONOS D E L A L I B E R T A D 









S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Miera separademtne para dar i W O f l b J Í ^ M o ; 3 c l ^ o A % \ ^ ^ 
I variedad a la r a c i ó n . De di 1 ' 
'do junto ser ía ijrcferible el que 
fuera molido en foniui de h a r i n a y 
formando con ol caldo, carne, e t c . , 
una papilla, y por consiguiente so-
Iría de íntíé fáci l m a s t i c a c i ó n , redun-
1 dundo en un engorde mayor . 
1 A l co i í i i enzo de la ceba, el a l imen-
to debe d á r s e l e s en poca cantidad e 
l ir io aumentando gradualmente has-
ta que el animal se acostumbre, 
'pues la i n g e s t i ó n de alimentos ex-
I c e s í v a m e n t e rtcsosi en grasa no son 
i f á c i l m e n t e digRr.blrs. determinando 
numerosos trastornos o r g á n i c o s . 
A c o n t i i . n a c i ó n íe s e ñ a l a m o s un 
•grupo de plantas forrajeras 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 17. 
J U N T A D I R E C T I V A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la . Junta, D i -
rect iva do la L o n j a del Comercio de 
l a H a b a n a bajo la Pres idencia del 
sefior Flopentino S u á r e z y con asis-
tencia de los s e ñ o r e s A . G a r c í a 
C a s t r o , J o s é Ba-lleste, R a f a e l P a l a -
cios, J o s é Pa lac io , Gregorio Usate-
gui , Honorato M a r t í n e z , J o s é B a l -
e e n » . R a f a e l P é r e z , Franc i sco G u t i é -
rrez , R a m ó n L a r r e a , J o s é L l a m a s 
E v e r a r d o Acevedo, Gaspar Otero y 
Antonio M . de A y a l a . 
P A R A A D J U N T O S 
A r i r t u d de c o m u n i c a c i ó n del se-
ñ o r Presidente del Ayuntamiento pi-
diendo nombres de miembros de la 
L o n j a para designar los adjuntos, se 
a c o r d ó enviarles los de los s e ñ o l e a 
T o m a s F e r n á n d e z B ó a d a de la C a s a 
F e r n á n d e z , G a r c í a y Cía. E u d a l d o 
Romagosa , de Romagosa y C i a . , S . 
en C . y G a b r i e l G a r c í a de Antonld 
Garc ía y C l á . , S . en C . 
L A 3 I A N I F E S T A C I O N P R O I S L A DT9 
P I N O S 
Se a c o r d ó c e r r a r los E s t a b l e c i -
mientos a las 12 del d í a del m i é r -
coles e Inv i tar a loa Socios de la 
L o n j a para que concurran a la ma-
n i f e s t a c i ó n que se c e l e b r a r á como 
homenaje por l a r a t i f i c a c i ó n del T r a -
tado con los Es tados Unidos que re-
conoce la S o b e r a n í a de Cuba sobre 
l a I s l a de P i n o s . Socios de la Tyón-
j a c o n c u r r i r á n en u n i ó n de las de-
m á s Corporaciones E c o n ó m i c a s , s ien-
do su punto de i<euni6n e a " V i s t a 
Alegre" , c a f é de B e l a s c o a í n entre 
San L á z a r o y M a l e c ó n , a las S y me-
dia p . m . 
L A A S A M B L E A D E S O d O S 
E n v i r t u d de m o c i ó n de loe s e ñ e -
res S u á r e z R a m o s y C i a . , y otros pro-
M e r c a d o P e c n a r i o " 0 ™ ™ 1 ^ 0 4 8 0 1 ^ 
. poniendo determinado s i s tema para 
9,wome-AUo ^ i M ^ b a j o ^ O T ^ c i e ^ r l el cobro de cuentas por ventas efec-
60 112. tuadas mediante Compradores por 
3 , 3 ^ - A i f o ^ r l C í ? ; b ^ r s o . T i e r r e ^ o ! Cuenta A j e n a , se acuerda cOintestar. 
VCuba >Jane Bu^ar uumpany —ventas les que a f m de ootener et mejor 
4,000.—Alto 13 l is; bajo 13; cierre 13. estuciio del asuntp y c o n f o m l d a d del 
Cuba . «<iu Suferir, pi eleriflas.—Ven- . . . , j , j _ «««q» r>o m n v p -
tas 6,200.—Alto 58 112; bajo 67 618; . m a y o r numero de casas es conve 
cierre 57 6|d. J niente que recogiendo las re lnte t i r -
Fuñía A.efrre Supar Company — V e n - . d Socios que se requieren por 
tas l .oOO.-Altto 42; bajo 41, cierre | ^ Be 8olicite la conToc*. 
' , t o r i a a l a A s a m b l e a Genera l de So-
c i o s . 
IN F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pifi. 
E l mercado cotiza los precios s i -
guientes: • • 
Vacuno: de 7 y un cuarto a 7 y 
medio centavos. • ' 
, L E T R A D E C A M B I O 
I L a J u n t a se da por enterada dflí 
' escr i to voto part i cu lar del s e ñ o r Ba-
Manifiesto d© cabotaje del vapor en- __oni.A nil#, ho-^ referencia a la lm-
baño Bolivia, capiUm Coloma, entrado r r a q u é que nace r ^ ; n c i a V a m h i f l 
calas, consignado a la Empresa Navle- p l a n t a c i ó n de la L e t r a de CamDlC 
procedente de Ensenada de Mqra y es- como s istema conveniente en las vem 
R O C A O L I V E L L V, S E N C , 
C e r d a : de 11 a 12 centavos el del 
muy ( p a í s y de 13 y medio a ir> f l ame-
j buenas para la ceba-de estos a n i m a - , ricano 
Los s e ñ o r e s Roca y Olivelra S . 
en C . nos participan (¡ue ron fephs 
22 del p r ó x i m o pasado febrero, ocu-
rr ió el fallecimiento de su querido 
y nunca bien l lorado socio, s e ñ o r D . 
14-50 Arturo Roca Camps, Í Q . E . P . D . ; 
18.00 ;pr{mer gerente que fué de esta ca -




' C O W - P E A : Esto 
(ruto, contione: 
Pro t e í n a . . . 
Hidratos do Car1 
G r a s a . . . . . 
Lámar; de 
arto centavos. 
medio a 8 y un 
M;i(adcro de L u y a n ó 
ra de Cuba. 
D E E N S E N A D A D E MORA 
P . Granda 115 atados cuero». 
D E M A N Z A N I L L O 
Harria Bro.4 4 ca>a« máqnlnas de es-
T . Abistannan 1 caá teldoa. 
Llndner Cp. 1 caja id . 
M . Seljo 1 Id. Id. 
Alonso y Arena lea j a quincalla. 
C. B . Zetlna 1 ceja zapatos. 
Ouong Uon Wall , 1 caja papel. 
Metropolitan. Auto Co. 1 paquete efec-
tos. , 
D.ivid v C a . 1 paquete drogas. • 
M'. India 9 envases. 
L 
Como el caso de pr. muerte e s t á 
previsto en el contrato social , los 
de 35.30 a 38.00 negocios de dicha casa c o n t i n u a r á n 
38.00 como hasta el presente y bajo l i 
misma razón soc ia l . 
2.75 
2.50 
en la confección de pan, c u a n - l ? f é Br£3,,•• nd« 31 <)0 * 
era dP tnri™ ™ L i - L .Calamares, caja de 9.00 a 12.00 
era ae toaos conocido que núes-1, - , . . . , , . •npi-Míin ero „„„ _ Cebollas 1" huaca es . . . . . . aercaao se consume una g.an ^ ^ 
ifin« oí 0̂ Qu A 8U V I Y I i Ceboüad en sacos, americanas, 
«ion el aceite de semilla de al- de 4 50 a 
í ó s , ^ DÍre<;t0r de San¡dad i Cebollas del p ¡ í s , ' q u i n t a l V. \ \ 
auna respecto a esa par-' chícharos , ouintal 
Ml V T 56 eUcontrara Pre-I Fideos pa.s. quintal 
irtef h artmani ^ue es Preci- Frijoles negros país, q u : n í c l . . 
tizn? Cante de 656 ProductO, 'Frijoles nebros orín?, quinta' 
ició° 5na aiuplia y detallada ex-! Frijoles negros arribeños, qq. 
tódn t ^ maJlipulación de es- 1 Frijo'es co orados 'argos amr-
^ucto, demostrando cumpl ida rlcanos. quintal . .• . . . . . . 
, úqi!e su Preparación reconoce' Frijoles co.crados chicos, q q . . 
^ . 00 y exoluslvo principio el Frijoles rayados largos, q q . . . 
ae semilla de a l g o d ó n . I Frijoles rosados California, qq. 
rtnr'^ Qnt .Pregunt6 aI s e ñ o r ' Frijolea car: ta, quintal 
e Sanidad si en lo suces í - i Frijoles blancos medianos, 
Frijoles blancos 
F R I J O L 
cuyo heno 
P r o t e í n a 
HidrutoK 
G r a s a . . 
M A N I : 
i-oi.tiene: 
Agi;: i . 
U E S O J A 
contiene: 
1 . Ü 1 
( S o y - B e a n ) , 
de Carbono 3S 




reses beneficiadas en este D E g u a y a b a l __. . 
cotizan a los I f f i ü t t l ^ T r a d i n < f Co 14 ci l indro. , 
j Wilnan y Campbell 1 goma autos de 
centavos . | ^ L> Bravo 10 pip0te8 « n y a s e a 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. j Casacarter 2 bultos motor y acceso-
sacri f icadas en este 1 C R U Z 
I C . 'Arnoldson 26 bultos miel de abe-
matadero 
tes precios: 
V a c u n o : de 
R e s é 
dero: 
V a c u n o : 158; C e r d a : 1C5 
Mitt.Klcro Indnsi i ' inl 
• .r.s y cera. 
P . Inclán y C a . 10 cajas bacala. 
Campello y C a . 5 cuartos licores, 
I W. India, 5 nipotes vacíos . 
Primo Cranda 22 l íos cueros. 










T a m b i é n nos participan lo 
res R o c a OlyveJla, que con 
5 de marzo han conferido 
a sus empleados s e ñ o r e s M a g í n Ol i -
vel la y Maximil iano Roca , para que 
juntos o separados hagan uso de 
la f i rma social en las gestiones de 
los negocios de la m i s m a . 
11.ou 
9.25 
9 . 2 B | S r 
9.00 i 
R A P I D A C U R A C I O N 
P r o t e í n a 1 1 . 7 5 ,, 
Hidratos de Crabono 4 . 0 5 „ 
Grasa 1 .48 ,, 
F i b r a . 2 2 . 1 1 , , 
Materias minera les . . 1 7 . 0 4 ,, 
* L a cantidad do alimento que ne-
ostdra un cerdo, diariamente, para 
M ó n t e n e i b e y dcsarrol ia i se . es Im i 
posible el precisarlo de un modo 
m a t e m á t i c o y general , pues esa can- i 
t idad depende, en primer lugar , de! 
la cal idad del al imento; en segundo 
lugar, de la raza y edad del a n i - ! 
L a s reses beneficiadas eq este ( 
. . . „ „ «iíMilpTi-• i-^s: 433 tablones cedro con 6014 pies matadero se « o t i g a n - a los siguien l , 116 balaa ct)dro con 22209 
tes precios: 
Vacuno: de 27 a 30 centavos . 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos . 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno; 46 7; C e r d a : -
nar: 132 . 
L a -
R . Diis«aq y Ca. 60 trozos caoba: 
¡S285 pies y 2 bultos seblcú y maja-
' Kua labrada 334 pies. 
M. Fdez. y Ca. 189 trozos caoba la-
l.ríida ^0034 pies. 
D E C I E X F U E G O S 
F . Forlnda 1 caja tabacof, 
i J . Nódé l l caia mánuina» de coser, 
I O. E l e c . Supply 2 cajas motores. 
\ W . India 113 envares. 
¡ Laft Proct. Corp. 12 sacos recortes 
c6neros, 3 l íos sogas viejas. 
¡ J . G. Vlla 110 eacoa botellas v a c í a a 
líciío a los s e ñ o r e s Jefes 
ae ffnidad seguir decoml-
a^eite de semilla de algo 
qq. 5.718 
i t l C0Iítrarí Qn P0*3^ ^ 
«presó qUe ello no podría 
marro ws eu • 
11. de s. 00 • . . . . 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal . . 
Frijoles blonccs marrows ame-
ricanos, u i n t a i . . . . . . . 
•uevamente, ya que la^Tiiñ"* Frl;Joles ^ í o r a d o s país , qr ln-
^1 había declaiado que e ¡ i tal 
«e seciilla de alírodrtTi *><> Qarbanzos gordos sin cribar, 
J0 comestible. UU 
^ ñ o r 1 1 ? r€tIró ^ ^ « - l 
^ B a t i s f e i r r o r ^ f c o l l S ^ do ^ 'als-
ten l , m u y ^ ^ r a l z a d o de 
'^Picblema será resue'to Jam6n paleta, quintal de 22 a 
lamente en un nróxlm !a" Jamón Pierna, quintal de 32 n 
^tegiendo el Intpríc ^ 0 , ¡ M»n^<» orlmera refinada en 




Harina da trigo, según marca, 
saco 
t ce olas, quintal 
Manteca menos refinada, qq, 
es superior ~ - - -USta"' Manteoa c 
D r . Ar turo C . Bosque. 
H a b a n a . ¡ c i d a d as imi latr iz del a n i m a l . 
Muy s e ñ o r m í o : E n una experiencia l levada a ca-
Habiendo l e í d o en u n p e r i ó d i c o ' b o por nosotros, con un cerdo cr io-
de esta local idad, v a r í a s veces, e n j l i o , obtuvimos un promedio de a u -
que le daban a usted las g r a c i a s | m e n t ó de peso diario de 1 .30 l ibras , 
| por el e s p e c í f i c o tan nombrado lia-1 en un p e r í o d o de tiempo de noven-
6-00 mado G R I P P O L , que tan buenos r e - | t a d í a s , con ufla r a c i ó n de 1 7 . 6 l i -
saltados le h a b í a proporcionado. V i b r a s de malanga y 5 . 5 l ibras de 
siendo como es verdad, no quiero I m a í z ; pero esta no era sino r a c i ó n 
ser menos que dichos s e ñ o r e s a l i de engorde. 
darle a usted las gracias y a l mis-j A c o n t i n u a c i ó n le transcr ib imos 
mo tiempo para que usted le pue- las cantidades de elementos n u t r i e n -
da dar publicidad a esta car ta si i tes que deben entrar en la r a c i ó n 
lo cree conveniente. H a c í a mucho Ido los cerdos en crecimiento, s e g ú n 
tiempo que v e n í a padeciendo de unos su edad y peso, s e ñ a l a d a s en el S tan-
dolores y un catarro que por mu- d a r d publicado por Mentzel & L e n -
chos medicamentos que he tomado gerke's L a n d w . K a l e n d e r , 1 8 9 9 . 
de nada me s irvieron, cuando no E ü e m e n t o s o r g á n i c o s digeribles: 
c r e í a encontrar el remedio para mij E d a d en meses: 2 . 3 ; peso en H-
c u r á c i ó n , tuve l a suerte de leer ol braft: 45; mater ia seca en l ibras : 
E n t r a d a s d© Ganado 
Se espera esta tarde un tren d e | p F . c i e n f t t b g o s A G I B A R A 
mal , y, en tercer lugar, de la capa-'¡ oriente , con .13 carros con ganacio | Sjntfta Berdir 1 caja tejidos 
acum) p a r a e l consumo, cons igna- , 










do a la 
mismo tren trae 2 carros m á s uo 
C a m a g ü e y , para Alberto E s c o b a r . 
Debido a la fiesta de m a ñ a n a , 
hoy hubo matanza doble en ambos 
ras tros . 
D E c i e n p u e g o s a b a ñ e s 
S Batista. 12 baflles vacíos . 
Zaldo Martínea y Ca. 1 caja de rao' 
tor v 1 atado con un eje. 
tao comerc ia l e s . 
L A S T A R J E T A S D E E N T R A D A A I 
S A L O N 
Se acuerda modif icar la» t a r j é t a i 
de entrada y a fin de que no se des-
cuiden en el pago oportuno de lai 
contribuciones respectivas, se solici-
t a r á e l ú l t i m o recibo del Municipio* 
R E C O R D A T O R I O 
Se recuerda a los socios da l a Ter-
c e r a C a t e g o r í a o sea a los C o m l s l o 
nistas Representantes d^ F i r m a s Bx» 
tranJeras que ej 31 d « l actual ven' 
ce el plazo para la p r e s e n t a c i ó a 
de sus car tas poderles a s í como r » 
cordarles t a m b i é n las d e m á s modlffa 
caclones que lee a t a ñ e n y que ce h a i 
insertado en l a rev is ta of icial de U 
L o n j a . 
D E L C O M I T E D E A D M I S I O N E S 
Prev io Informe del C o m i t é da A d ^ 
misiones ee aceptaron los socios s\* 
guientes: 
3a C a t e g o r í a : E . B . Ogden C o . 
I n c . L o n j a 531, H a b a n a . 5 a . Ca<* 
t e g o r í a Con Gen Cbeong, Bodega, F o -
1 cito y Reyes , J e s ú s del Monte, H a -
b a n a . F u é rechazada u n a sol ic i tud 
de socio de cuarta c a t e g o r í a y que-
daron pendientes otras solicitud 
por fa l tar algunos informes . 
I N Q U I L I N O S 
Se rat i f i caron los contratos de 
arrendamientos s iguientes: Con efl 
sefior P . B l a s Du-Bouchet , Departa-
mento B17, F o r e l g n T r a d e C o . De-
partamento 5 3 2 . A d e m á s fueron tra-
tados otros asuntos Interiores que 
carecen de i m p o r t a n c i a . 
S Í S ? ? ^ ^ a Bustan-
grasa anl - . Mantequilla danesa, latan de y% 
libra, qutn^al, de 69 a . . . . 
Mantequilla asturiana, lata* de 
4 libras, c4ulntal, de 40 ? 
Maíz argentir.o colorado, qo . . . . 
Maíz argentino pálido, q q . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 







anuncio antes indicado y me deter 
m i n é a tomarlo; cuando t o m é el pr i -
44 . Por cada 100 l ibras de peso, 
diar iamente: P r o t e í n a en l ibras : 7.6; 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
A S O C I A C I O N D E 
E M B O T E L L A D O R E S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
23 
1(5 
mer pomo n o t é una gran m e j o r í a pe-^Carhohid en l ibras : 2 8 . 0 0 ; grasa en 
ro a l segundo me e n c o n t r é totalmen 
¡ te restablecido del m a l que v e n í a 
padeciendo, y en prueba de m i agra-
lihraf:: 
l a e j ó n 
1; total en l ibras: 
nutr i t iva: 4 . 
E d a d en meses: 
5 5 . 7 ; re-
peso en l i -
declmiento hacia usted por e l buen i)ras: 10O; mater ia seca en l i b r a s , 
resultado del mismo le doy las m á s , 35 por ca(ia 100 l ibras de peso, 
T I C A O E W O l l í 
U N I C A L E G I T I M A 
^ P o r t a d o r e s E x c í u s i v o s 
1 s l a R e p ú b l i c a : : 
E g A S S E & C O . 
expresivas gracias y queda de 
ted, S . S . S . Q . B . S . M . , 
(fdo.) R . A l v a r e z . 
. S ¡ c . : J e s ú s M a r í a 3 2 . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase e l nombre B O S Q U E que ga-
rfciitiza el producto. 
u • I d 18 
financiamos la c o n s t r u c c i ó n 
de su casa 
Pagos mensuales 
F O M E N T O Y 
F A B R I C A C I O N 
S. A . 
Edificio del Banco Gelats. 
^ A g u i a r 106. Telf . M . 7 2 4 5 ^ 
Í69 alt. 2d 16 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
diar iamente: P r o t e í n a en l i b r a s : 
5; carhohid en llbratt: 2 3 . 1 ; grasa 
en l ibras: S; total en l ibras : 28 .9; 
r e l a c i ó n n u t r i t i v a : 5. 
E d a d en meses: 5 . 6 ; peso en l i -
bras: 120; mater ia seca en l i b r a s : 
S 2 . Por cada 100 l ibras de peso, 
d iar iamente: P r o t e í n a en l ibras : 
3 . 7 ; carhohid en l ibras : 2 1 . 8 ; gra-
sa en l ibras: 4 f total en l ibras : 26.4; 
r e l a c i ó n n u t r i t i v a : 6. x 
E d a d en meses: 6 . 8 ; peso en l i -
bras : 175; m a t e r i a seca en l ibras : 
2 8 . Por cada 100 l ibras de peso, 
diariamente: P r o t e í n a en l ibras : 
2 . 8 ; carhohid en l ibras : 1 8 . 7 ; gra-
sa en l ibras: 3 : total en l ibras : 
21» 8; r e l a c i ó n n u t r i t i v a . 7. 
E d a d en meses: 8 . 1 2 ; peso en l i -
bras: 260; m a t e r i a seca en l ibras : 
2 5 ; . Por cada 10 l ibras de peso, 
diariamente: P r o t e í n a en l i b r a s : 
¡ 2 . 1 ; carhohid en l ibras: 1 5 . 3 ; gra-
| s a en l ibras: 2; total en l ibras : 
¡ 1 7 . 6 ; r e l a c i ó n nutr i t i va : 7 . 5 . 
C o n estas c i f ras , es, pues, fác i l 
el* calcular la r a c i ó n para un cerdo, 
conocida su edad y peso. B a s t a r á 
mult ipl icar por el peso del a n i m a l 
y d iv id ir por m i l la cant idad de 
cada elemento nutriente que d e b e r á 
contener su r a c i ó n de crec imiento . 
E l Jefe de este Departamento, 
doctor R a f a e l de Castro y R a m í r e z . 
Vapor Antolln del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 20 
Puerto Tárala, en Nucvltas, vlaj» ae 
Ida. tM 
Cjébarlén, en reparación 
Bi>iivla, descargando en el tercer es-
pigón de Paula. =1 • . .• Z. . 
Gibara, en Puerto Tarafa, viaje de 
i<3Julián Alonso, fondeado en bahía. 
Baracoa, en Santiago de Cuba. 
L a Fe llepO aver a Calbarlén. 
Yr.:;s Villas, salid ayer de Manzani-
llo para Santa Cruz dol Sur, viaje de 
retorno. 
Clenfuegs. sin operaciones. 
Manzanillo, saldrá, noy de Mansanl-
Uo para Santiago de Cuba. 
Santiago do Cuba, en Bañes , viaje 
de retomo. 
Guanvanamo. en reparaclfin. 
Habana, l legará esta tardn a Santla-
co de Cuba en viaje de Ida. 
Ensebio Coterlllo, l legñ hoy proce-
dente de Baracoa, Atracado en el pri-
mer espigón de Paula. 
Cayo Mambí, sin operaciones. 
Cayo Cristo, llegara hoy a Clenfue-
gos en viaje do Ida. 
Rápido, cargando para Nuevltas. Ma-
natí y ^ e r t o Padre (.Chaparra). Saldrá 
el viernes^ 
permitimos aconsejar la su adquis i -
c i ó n , p a r a que usted pueda lograr 
el mejor é x i t o en s u e m p r e s a . Se 
ha l la a la venta en la Casa E d i t o -
r a " R a m b l a y Bouza", P Í ' M a r g a l i 
33 y 35, H a b a n a . 
L e a c o m p a ñ a m o s coplas da varios 
trabajos relativos a la c r i a n z a de 
cerdos, las cuales est imamos le se-
rá beneficiosa su l e c t u r a . 
A s í mismo le enviamos el B o l e t í n 
26 y l a C i r c u l a r 52, que t ra tan de 
la plntadll la en Cuba y las lombri -
ces del r i f ión de los cerdos. 
Cualquier dato concreto que us-
ted desee conocer acerca de estas 
1 Banco Nacional 18 
Hoy a las 4 p . m . c e l e b r a r á , bu Banco Espafiol 10 
anunc iada r e u n i ó n , l a A s o c i a c i ó n i13anco Esrafioi, cert., con 
Nacional de Embote l ladores , on el B^co5 ^ o V c o ^ i a . * y 6 ' 
local de l a A s o c i a c i ó n de Industria-1 í a . B por 100 cobrado.. . i t 
les, tercer piso de la Manzana daiB£"Jc? do Ponabad.. . . . . Nominal nAma* ' Nota.—Estos tipos de Bolsa oon pan u o m e z . lot68 de 5 000 peS08 ca(ia un<>> 
Í N . G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Á g w a t 1 0 6 4 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ' l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbíotos Depósitos en fsta tarióo, Pagando Interés i l 3 por 100 Anual 
T o d a s es tas operac iones p u e d e n e fec tuarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
part icularidades , s í r v a s e dir ig irnos 
es autor de la Obra " E l cerdo del sus preguntas c o n c r e t á n d o l a s , y 
nacimiento a l matadero", la que nos gustosos le informaremos . 
C A M I O N E S R E N A U L T 
S e v e n d e n n u e v e c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R E . 
N A U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s de 3 ' 4 tons. 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r A n t o n i o F a l -
c o n , ca l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 . a l m a c é n de G ó m e z M e n a y F a i -
c o n A z u c a r e r a , S. A . * " * í I I H í w * h m 
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BOLSA DE Lfl HflBflNfl 
Con buen aspecto y mejor disposición 
para operar cont inúa el mercado local 
da valorea. 
L a s acciones comunes de la Co^Pf-
ftía de Jarc ia de Matanzas "tuvieran 
activas, operándose en unas ochocientas 
acciones a base de contado. . 
L a s preferidas se cotizaron a distan-
c ia . 
Con alguna Irregularidad rigen las 
acciones ü u la Empresa Navier*, de 
L a ' C u b a Cañe cont inúa con tcndcn-
ola de baja. . 
Con precios firmes las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos. 
E n los E léc tr i cos la demanda es bue-
na: en comunes se e fectuó un regular 
número de operaciones al contado. 
Los bonos de la Compañía Licorera 
Cubana se afirmaron; y los de ia Ma-
nufacturera Nacional se sostienen. 
Hubo precios aceptables en los bo-
nos de Cuba de las diferentes emisio-
nes y en los de Havana Electrio, Cerve-
cera, Papelera Cubana y Gas . 
Han mejorado algo las acciones be-
neficiarlas del Seguro Hlápano Ameri-
cano; las c»! capital cotizadas de 21 1\2 
a 23 112. No hay n ingún interés en las 
accionea <1<¡ la Compañía de tíeguroa 
Unión Nacional. 
Rigen sostenidas las accion-ís do L i -
corera, comunes; las preferidas y co-
munes de la Manufacturera, e s tán ^ r e -
gulares; m á s bien con tendencia f loja. 
E n las acciones preferidas de la Cer-
vecera se esperan precios más altos, 
con arreglo a la tendencia aue por el 
momento tienen en el mercado. 
Cerró el mercado bien impresionado, 
notándose interés para opeiar en accio-
nes de Jarcia y Havana Eiectrio. 
Hoy la Bolsa terminará sus opera-
ciones av las 12 m.. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
88 • 3 
60 V« 
Cuban Ttlephone. . . 
Ciego ún Avi la . . • . 
Cervecerri Int . prime-
ra hipoteca 
Bonos i< ael Noroeste 
de "Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción Jl.000,000.00) . Nominal 
Bon^s Acueducto Clon-
fuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales) de la Cuban 
Te!ehpone Co. . . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Paraua 
y Playa de Marianas 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
( C a . Consolidada de 
Calzado) 
Bonos 2a hlp. C a . Pa-
pelera Cubana, * ) • 
ríe B 
Bonos h(p. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . . 
Bonos h.p. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos hip C a . Curt i -
dora Cubana 
P3 
(ib Vi 68 
C O T I Z A C I O N C E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
3 ^ C é o t i m o s 
p o r c a d a ¿ o l l a r . 
S O B R E L O S P R O M E D I O S O F I -
C I A L E S D E L P R E C I O D E 
A Z U C A R 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . . 
E m p . R . Cuba D . I n t . . . . 
L m p . Rep. Cuba 4 112 por 
100 
Kmp. Rep. Cuba Morgau 
1814 
E m p . R . Cuba Puertos . . 
Ump. Rep. Cuba Morgan 
1923 
Havana Electr l R y C e . . . 
Havana Electric, Hftjotcea 
General 




















A C C I O N E S Comp. Vend. 
F , C . Unidos í>8 91 
Havana Electrio p r e f . . . . 104% 104% 
Havana Electrio comunes. 93% 9Z 
Telé fono prefer ida^. . . . 9^% 98% 
Teléfono comunes 108 l..u 
Inter. Telephone C o . . . H . 90% 92% 
Naviera preferidas. . . . . . . 79% 83 
Naviera comunes . . . . . . 24 28% 
Manufacturera pref 7 11 
Manufacturera comunes . ,« 1% 3 
Licorera comunes 3% 4 
Jarc ia preferidas 80 90 
Jarc ia comunes 21% 22% 
U . H . A . de Seguros 21% 23% 
U . H . A. de Seguros be-
nef ic iar ías 2% 8 
COTT&ACTOrr O F I C I A L 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
Banco Agrrcoia .'. — — 
Banco Territorial . . . . . . — — 
Banco Territorial benef.. — — 
Trust Co. «.$600,000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culac ión) 
F . C . Unidos. 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes., 
F . C . Gibara y Ho lu ln . . 
Cuba R . R 
Electric 3 de Cuba . . . . 
Havana Electr ic pref. . . . 
Havana Electr ic comunes. 
Eléctrica de S. optrltus. . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . prof 
Lonja del í o m e r c i o , pref. 
Lonja del Comercio, com. . 
C a . Curtidora Cubana . . . . 
Te lé fono preferidas. . ; . 
Te lé fono comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . . 
Matadero Juaustrial . . . . 
Industrial Cuba 1 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes 
Ciego de Av i la ' . . 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegar ión (en cirou-
lación 5550,000 p r e f . . . . 
C^. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes. . . 
Unión liispano ¿"uerlcana 
de Seguror 
Unión •iispano Americana 
benef ic iarías 
Union OI! Co. 1660,000 en 
olroulaclón 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 




















( F o r nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 1 7 . 
E l mercado para el crudo estuvo 
m á s fác i l hoy y el pieclo b a j ó a me-
nos de 3 centavos costo y flete c u a n -
E n la S e c r e t a r í a do la A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos se noa fa-
c i l i t ó ayer , copia de l a s iguiente car -
ta : 
"Marzo 16 de 1 9 2 5 . 
S r . D r . Alberto G ó m e z Miguel . 
Apartado n ú m e r o 2, Ja t ibon ico . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n r e l a c i ó n con el escrito dir igi -
do por V d . en nombi'e del C o m i t é de 
Colonos de Jat ibonico, a l H o n . S r . 
Presidente de la R e p ú b l i c a protestan-
do contra el procedimiento Que se 
sigue para la o b t e n c i ó n de los pro-
medios oficiales del a z ú c a r , y la res-
pueota enviada a V d . por el seaor 
Secretario de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y T r a b a j o , creemos que V d . y sus 
colegas e s t a r á n interesados en sa-
ber yue nuestra A s o c i a c i ó n se o c u p ó 
con preferencia de este asunto va-
rios meses en el a ñ o pasado. 
P a r a que V d . pueda informarse 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
3 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
S o n ó * y Oba«racione» Comp. Vend 
6 R . Cuba Speyer . . 
6 R , Cuba D . Int . . . . 
•1% R . Cuba 4 1|2 por 100 
f) R . Cuba 1914, Morgan 
ñ R . Cuba 1917, Puertos 
6% R . Cuba 1923, Morgan 
ó Ayuntamier 10 Habana 
l a . hipoteca 
i Ayuntaimenio Habana 
2a. hipoteca 
1 6 Gibara-iiuiguto, prima-
r a hipoteca 
< P . C . Unido», Perpe-
tuas 
t Banco Territorial serle 
B . *2 000,000 en clr-
• oulación 
6 Gas y Electricidad. . . 
'6 Havana Elec tr i c R y . . 
fe Havana Elec tr i c R y . 
H. G r a l . ($10.828,000 
en c irculac ión . . . . 
liJlectrio 8 . de Cuba . 4 

























7 por 100 Cn Manufacture-
ra Nacional pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . . 
C a . Licorera Cubana, co-
munes 8% 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. 11.000,000 
en cricuIaclOn 00 70 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.3D0.O00 en circu-
lación, comunes 10 80 
Compañía Acueducto Cien» 
fuegos — 
7 0|0 C a . Jarc ia de Ma-
tanza», prefs . 86 99 
Ca . de . lar' ia de Matan-
zas, comunes 31% 23% 
Compañía cubana de Acci -
dentes «-^ — 
L a Unión Nacional. Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref — — 
Idem Idem beneficiarlas . —» - ~ 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y P laya de Marlanao, 
preferidas —• 
Ca, Urbani'zadira del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes »— 1—1 
C a . de Construcciones j 
Urbanización, p r e f . . . . — w 
C a . de Construcciones y 
Urbanización comunes. . — 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en c irculación (300,000.. 15 86 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R M E R C A D O L O C A L D E 
L a s exportaciones de azocar reporta-
das ayer p< r las Aduanae en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, tuerun las si-
i f.u irrites: 
Aduana de Cárdenas: 17,000 sacos.— 
Destino: New York . 
Aduana de Sagua: 10.000 saoos Des-
tino: Texas C i t y . 
Aduana de Ca ibar l ia : 56,500 sacos. 
Destino: New york. 
Aduana de Nuevitas: 70,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana do B a ñ e s : 14,000 saooa. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Clenfuegos: 80,264 sacos. 
Destino: Pl ladelf ia. • 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C A M B I O S 
Abrió ayer el mercado local de cam-
bios con tono Irregular. 
Entre bancos y banqueros se operó 
en cheque sobre New York a 1(16 por 
100 premio y en pesetas cheques a 
14.20 1|2. 
F l o j a l a libra esterlina. 
E l franco francés de s i sa ; sostenida 




M cerrar ayer el mercado, de New 
York se cot izó el a lgodón como sigue: 
Marzo . . . »« 
Mayo . . . « i« 
Julio 
.Septiembre .< 
Octubre. . . . 







B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O IT 
P s b B c a x n o f b t o t a í d a d 
Sas t r a n s a c c i o n e s e n B o -
bos e n h B o b a d e V a l o r e s 
i e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 8 8 1 . 0 0 0 
a c o o n i s 
2 . 4 8 8 . 6 0 0 
L o s c h e c k » a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n g H o u s e " d e 
N a t r r a Y o r k , i a s o o r t a n a : 
1 . 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
New Tork cable . . 
New York vista m* . . ' 
l Londres cable . . , . . . 
Londres v i s t a . . . « . . . . 
Londres 60 d ías . . . ..^ 
Par ís cable . . . . . . . . . . 
Par ís vista , . . 
Haraburgo cable. . . . . . . 
Hamburgo v i s t a . . . 
España oable . . . . . ... . . 
E s p a ñ a vista . . . . . . . . . 
Italia cable . . . . . . . . 
Ital ia v i s t a . . . . . . . . . . . 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista iMj 
Zurich cable . . 
Zurich vista 
Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Toronto cable 
Soronto vista ong Eong cable . . . . 































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 17 de M a n o 
S j E . Unidos cable 
S«B. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . . 
Paría cable . . A. 
París vista . . 7 . 
Bruselas vista 
1 132 P. 






España cable 14.23 
España v i s t a . . . , 
Ital ia vista 
Zurich vista , 
Hong Kong vista . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista . . 
Chrlstianla vista . . . , 
Estocolmo v i s t a . . ,„ 
Montreal vista 
! Berl ín vista 
Brotarlos da ramo 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para .n orvenir en <h iz.wirtn oft-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüel les y Rafael Gómez Romagosa.' 
Vto. Bno. Anaree H v^ampiiio ^.u-





1 118 D. 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 1 7 . 
L a r e a n u d a c i ó n de la p r e s i ó n de 
venta por parte de los baj istas y 
- , 1 a l i q u i d a c i ó n coincidieron con otra 
do en las ul t imas horas del d í a « d ^ ^ n í * de la8 geatines he- brusra baja en los precios del t m o . 
Íĵ í̂̂ —.1*̂  Tí̂ v̂̂  q i'J^fiTiprfíi. ^^ipfii ! ̂ h^^ por nosotros, tenemos el gusto desarreglando las cot izaciones. L a 
L r a em^arnue en marzo a 4 74 do ÍnClUÍrle i m p l a r e s de nuestra mayor parte de las emisiones indus-
c ^ T a v o T en?reKa a ? 31132 CÍrCUlar de 14' 1923. t r í a l e s y ferroviar ias perdieron da 1 
^ v o s ^ ^ de copla del V « * * * > \ * ^ r e g i s t r á n d o s e .nayores 
BOLSñ DE NEWl 
American' Bcct Sugar 
American Can . . . . 
American Car Foundry. 
American H . & L . pref 
American 
American 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref . Co 
American Woolen . . . . 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i*. 
American Water works . . 
Allis Cluümers . . . . . . 
Atlantic Cousst Line . ." 
Baldwin Locomotlv.e Works 
Cierre Pisk Tire 
39 General a 1:0 • . " 
fóomot^'v: ":: M 1 ^ I 
Hmeltin. Ref! ^ " ^ g ^ l ^ ^ 
ST HudS0n Motor . 
40^ ííítternalionnai-pa-
107,? InternaU. tvi .ar -
Baltimore & Ohio . . . . " 7¿í? Kansas Citv & Te' 
41% 
eos de C u b a a una r e f i n e r í a local . 
de la l l amada L e y " S i l v a " , y de la 
. , ponencia del C o m i t é nombrado por para embarque en a b r i l , a 2 31 32 a 1 j ¡ j -
^ " V r, x t " 1 ' . . nuestra A s o c i a c i ó n para estudiar di-centavos costo y flete. E n las p n - cj10 
p é r d i d a s por algunas de las especia-
l idades . L a s ventas en total p i s a -
ron de 2 millones de acciones por 
i e r o n i r - , » r o y e c t o de L e y . T a m b i é n le pr imera vez desde febrero 17, inien-
2 7 . ^ ™ d ^ u ^ el promedio de las principales 
abr i l , a u n operador a J K ^ ^ S £ 4 l ^ d t ^ ^ J í f aCC10ne8 ^ 
costo y flete y cerca de 4 5 . 0 0 0 sa- |nai lmente el folleto conteniendo las 
modificaciones a la L e y de Prome-
dios recomendadas a la C á m a r a de 
Representantes en ju l io del a ñ o pa-
cos, pronto embarque. j$ lan refine-
r ía s , a 3 centavos costo y flete. A l 
c ierre de l d í a , e l mercado se consi-
deraba f irme s in p r e s i ó n de ventas 
con compradores deseosos de adqui-
ron un nuevo record alto para el 
a ñ o . 
W a l l títreet no ba carec ida de ex-
cusas para la reciente b a j a . L a re-
d u c c i ó n de los precios del trigo y ¡as 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing 
Calf . Pet. . . , 
Canadian Pacific . . , . 1461* 
Central Leather f . , 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. . . . . . . 
Ohesapeake & Ohio Ry . ' 
C h ; , Milw. & St. Paul com. 
C h . , Milw. St . Paul nref 
Chic . & N . W 
C , Rock I & P . . 
Chile Copper 
Cast l l on Pipe' . . . . , . , 
Coca Cola 
Col Fue l . . . . 
Consolidated Gas 
Corn Products . . . . . . . . 
Cosden & Co ".. . . 
Cruclble Steel . . 
Cuban American Sugar New 
t'uban Cañe Sugar coni. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Certain-Teed Prodc. . . . 4 3 1 4 
Davidson 37 ' 
Delaware & Huduon 139 
Du Pont . j , 139 
Er ie 30% 
E r i e F irs t • ^ 
K e l l f - ^ ^ S o u t h e a " -
Kennecott Tir¿-
? 1 » Moon Motor " •-
8 ^axwen Motor ^ 4 














Norfolk & We^V-'V. •• . 
Otis Elevator ern 
Pacific Gil Co " •• 3 
Pan Am. Petl. T - • • 
Pan Am' Pt. class ^ C"-
Pensylvannia S R 
Endlcott Johnson Corp. 
Famous Players . . . . . 
^75/ lPero Marquette"" " ' 
" PUts. & w . Vlr¿rt! 
Prressed Steel Car ' 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil T. _ Kdr •• 




A T O D O S L O S A S O C I A D O S D E 
sado, copias do cuyo folleto fueron opeiacione sde futuros indudable- [ A A S O C I A C I O N D E R E P R F -
r l r a J £ u n o s lotes a base de 2 31132; ^ f ^ 3 a cada miemhT0 de d icha m ^ e h aobligado a la l i q u i d a c . ó n * - L v> 
centavos esto y f lete . E l mercado 
c e r r ó a 4 . 7 4 centavos entrega 
F U T U I I O S D E A Z U O A H C R U D O 
de un gran volumen de acciones que 
p o s e í a n los especuladores quo ac-
t ú a n en ambos melgados . Algunos 
S E N T A N T E S D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
E l mercado para los futuros 
crudos a b r i ó desde s in cambio a 3 
puntos m á s bajo y c e r r ó con p é r d i -
das netas de 2 a 4 puntos . E l total 
de ventas para e l d í a se c a l c u l ó eji 
3 C O C O toneladas . E l tono f u é fá-
c i l la mayor parte del d í a y el sen-
timlent estuvo inf luenciado por nue-
vas de a z ú c a r crudo para todas las 
posiciones desde a z ú c a r en puerto a 
embarques en a b r i l , a base de 3 cen-
tavos costo y flete p a r a C u b a , y por, pogii^g 
la debil idad de otros a r t í c u l o s de! 
Como V d . v e r á en las citadas re-
comendaciones, estamos enteramente 
de acuerdo con su cr i ter io de que observadores ven en la derrota del 
eu la c o n f e c c i ó n del Promedio Ofi- nombramiento de M r . W a r r e n un 
. c i a l d e b e r í a tomarse en c o n s i d e r a c i ó n rompimiento en las i-elaciones entrej 
' l i a s l e n t a s del a z ú c a r real izadas en el jefe del ejecut ivo y el congreso| 
¡ l a plaza de New Y o r k . que es muy posible que afecto a 103! Senado de los Es tados Unidos l a v i - Texas"'co 
E n var ias ocasiones hemos trata- d e m á s Planes de la a d m i n i s t r a c i ó n v tal c u e s t i ó n del reconocimiento de í e x a s & P a c 
Sinclair Oil Corp •. 
Southern Pacific' 
Southern Railway " " " •> 
Studebaker Corp " " ' • ' l 
Stdard. Oil (of Ñew J¿¿8;v\ | 
Stewart Warner *5) * 
Shell Union Oil " " •• 
R e s u l t a sat isfactoriamente por e l ; f t l n d f r d ^ S L 
Phillips Petroleum e £ 0U-
Phlladelphla & Read p 1. -
Poyal Dutch N v C<í^' 
Reading . . • •• .. 
Republic Iron,&, st¿¿1 " -
Replof>e Seel • •• 




A bing lenoi 













d e á s planes de la a d i n i s t r a c i ó n y — — Timken Roí i" p 
do de obtener l a d i s c u s i ó n de núes -1 t a m b i é n a los negocios. L a c a l m a 108 derechos de Cuba a la p o s e s i ó n Tobacco Prod. ^ , 
tras recomendaciones en l a C á m a r a |que 6e observa en los negocios Lam- definit iva de la I s l a de Pinos , como Transcontinentai' oii* 
e r a m a t e r i a generalmente acepta-
da por la t r a d i c i ó n y por los ante-
cedentes h i s t ó r i c o s de todas las é p o -
Unlon Pacific 
United Frult . 7 . " " 
U . S. Industrial AÍcoh¿l 
U . S. Rubber . . 
U . S. Steel 
Do V d . atentamente, 
p r i m e r a necesidad a s í como t a m b i é n : A s o r í a c i ó n de Hacendados y Colonos 





J u l i o 
297 299 295 298 298 
307 307 804 304 304 
314 
321 322 318 320 319 
Agosto 326 
Septiembre . 335 336 332 334 334 
Dic iembre . 339 341 335 335 338 
E u e i o . . . 324 324 323 323 322 
Marzo ,1926 315 315 315 315 315 
A Z U C A R R E F I N A D O 
B l mercado para el a z ú c a r ref i -
nado estuvo muy inactivo y aunque 
( f . ) H . 8 . B r a n d t , 
Secnetario E j e c u t i v o , 
R e v i s t a d e C a f é 
t u r a ! regocijo que tal s i t u a c i ó n h a ' wln^sTov5!-
producido en el sentimiento popular, i •vvrhfte^i/o^rs^f.' 
de Representantes , y nos parece que I b i é n es factor que h a causado ma-
el modo m á s eficaz de obtenerle s - h e á t a i en algunos c í r c u l o s y se ha 
ría que Vds. se dirigiesen a los Re-1 reflejado en el va lor de las aocio-
preesntantes de esa provincia in te - .nes . sobre las cuales se h a b í a n a b r i - i c ^ » e l s e ñ o r Fi-esidente de la R e - j w'aba'sh^preV'A* 
r e s á n d o l e s que tomen la in ic iat iva gado grandes esperanzas hace alga-1 P ú b l i c a , h a c i é n d o s e p a r t í c i p e del na-j Westinghouse . . ' 
a este efecto, a la mayor brevedad nos meses . 
Aunque el promedio de la cotiza 
c i ó n ferrov iar ia f u é bajo, estas ac - iBe ha servido hacer una i n v i t a c i ó n j 
c ionts no descendieron tan orusca- a todas las clases que integran l a j 
mente como las indus tr ia l e s . De he- sociedad cubana para en una forma, 
cho la compra de acciones ferrovia- l Púb l i ca y solemne, no solo manifes-
riae f u é contenida por l a b a j a aire- tar de modo ostensible dichos l e g í t i - | 
dedor del medio d í a . New Q r l e a n s , ¡ mes s e í i t i m i e n t o s , s í que t a m b i é n pa-
Texas and M é x i c o f u é el va lor mAs | r a expresar a l pueblo americano el 
fuerte, cerrando 4 puntos m á s a l to . reconocimiento de nuestra grat i tud 
N o r í o l k and W e s t e r n a v a n z ó 1 m á s l e Po- el alto y noble e s p í r i t u de jus t i -
2 puntos 133.314, ref lejando el efe-- fcfc* ofrecido con la s o l u c i ó n de tan 
to de las noticias referentes a que 
se h a b í a n reabierto las negociacio-
nes para su arriendo a la Pennsyl -
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 1 7 . 
L o s futuros en c a f é bajaron h o y i v a n i a , pero c a n c e l ó la mayor parte 
a causa de las re i teradas noticias de de sus ganancias en la ú l t i m a o'.a 
escasa demanda en el mercado de de ventas . 
. . . r r ^ ^ r , .costo y flete y m á s fác i l tono en e l ' Jedsey C e n t r a l b a j ó 10 puntos a 
loe precios permanecieron u o s u n a . - . B r a 6 i K Abriero i l de 6 a 1 
mente s in cambio, las r e f i n e r í a s pa 
recian m á s deseosas de negocios y, 1 a 2 7 puntos por debajo de las c i -
por lo menos una . estuvo ofrec iendo | fraa de c ierre de ayer ba.ando m a . 
a 0 -puntos , 290 en una v e n t a . St P a u l p r o í e r i -
m á s bajo y el mercado v e n d i ó de 20 Idas establecieron un nuevo record 
bajo a 1 3 . 1 | 4 y las comunes repi-
contratos a 30 d í a s a 6 centavos pa 
n . los cl ientes que t e n í a n ó r d e n e s 
dadas s in e j e c u t a r . A l c i erre coti 
eaba e í mercado de 6 a 6 . 2 0 centa-
vos p a r a el granulado f ino. 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
N U E V A T O R K , marzo 1 7 . 
Corea de 7 . 0 0 0 rac imos de p l á t a -
nos de J a m a i c a , del vapor M i r a flo-
res , se vendieron a y e r como sigue: 
Rac imos de 9 manos , escogidos, 
a 2 . 2 0 ; de 8 manos escogidos, a i 
1 . 6 5 ; de 7 manos escogidos, de 
1 .07 .1 |2 a 1 . 1 2 . 1 | 2 ; de 9 manos re-
z a g ó s e de 1 .06 a 1 . 3 5 ; de 8 manos 
rezagos, de 1 .10 a 1 . 3 5 ; de 7 ma-
nos rezagos, de 0 . 6 7 . 1 | 2 a 0 . 8 2 . 1 | 2 . 
yo a 18.93 y c e n a n d o a 1 8 . 9 5 . E l 
v i e ja c u e s t i ó n • 
Habiendo cabido a esta A s o c i a c i ó n 
e l alto honor de obtener que el Con-
greso Comerc ia l del S u r celebrado 
en At lanta , Georgia el a.&o p r ó x i m o 
pasado tomara el acuerdo, de inte-
resar del Senado, de los E s t a d o s U n i -
dos l eso lv iera este problema en la 
forma que lo h a sido, esa boIucíód 
constituye un positivo é x i t o en nues-
tras esperanzas; y por ser a s í y por 
tratarse de acto p ú b l i c o de tan i n -
t r í n s e c a trascendencia , me permito 
invi tar a todos nuestros asociados 
D R O G U E R I A i 
S A R R A 
L A MAYOR 
A H ? ! 6 A,TOOA8 LAS rAHMAOtt 
ABIERTA TOOOS LOS DUS Y 

























co a r 
t ieron el de 7 . 1 | 2 , cerarndo ambas 
emisiones fraccionalmente m á s a l -
mercado en general c e r r ó con baja', t a s . E n t r e los muchos f errocarr l i r s 
neta de 18 a 25 puntos. L a s ventas que perdieron un punto o m á s esta-
se calcularon en 5 6 . 0 0 0 sacos . I b a n New Y o r n C e n t r a l , Atchisor,, ( p a r a que concurran a los portales 
M E S C I E R R E ' N o n e r n Pac i f i c . Southern Paci f ic . 1 del Ed i f i c io conocido por 
At lant i c Coast L i n e , K a t y comunes 
Marzo ' 2 0 . 0 0 y preferidas y C h i c a » o and E a s t e r n 
May> 1 8 . 9 5 i i i in6i6 comunes y prefer idas . 
Ju l io 1 7 . 8 3 L a p r e s i ó n de ventas en la '.ista 
Septiembre 16 . 9.2 ¡ industr ia l f u é part icu larmente agr<j-
ü c t u b r e 1 6 . 7 5 Biva contra las l lamadas acciones D u -
Dlcl'jmbre 1 6 . 3 6 
fc-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Qnieto y s in operactones rrg ló 
a y e r e l mercado local J e a f . ú c a r . 
Se exportaron 207,766 sacos de 
a s ú c a r . 
E l movimiento de a í ú c a r en los 
distintos puertos de la R e p ú b l i c a , 
durante la pasada semana , s e g ú n da-
tos del se f íor H . A . H ime ly , f u é 
como sigue: 
A r r i b o s : 200.465 toneladas . 
E x p o r t a d o : 1 8 0 . 9 0 7 toneladas . 
E x i s t e n c i a s : 7 1 1 . 9 0 1 toneladas . 
De l a zafra anter ior , 
nada en ex i s tenc ia . 
no queda 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 1 7 . 
L a sombra de las dif icultades f i-
nancieras del St P a u l R a i . w a y vol -
v i ó a verse suspendida sobre el mer-
cado de bonos hoy, obligando la re-
novada l i q u i d a c i ó n de muchas de las 
obliteaciones de esa c o m p a ü . » . a ba-
j a r u nuevos nivelas, desdcreglando 
el t iBto de la l i s ta . • L a p r e s i ó n de 
venta a f l o j ó algo en las ú l t l m a j t r a n -
sacciones, pero el ¿neroado no pudo 
convcner el males ' . \ - que so hab ía 
intensificado por e! colapso de las 
cotizaciones en los morcados de v a -
lores y cereales. 
E n la superficie no a p a r t c í e r m 
nuevoa a c o n t e c i m U V o s relacionados 
con la s i t u a c i ó n -131 St P a u l pero 
persist ieron los rumores de que los 
propietarios de valores de dicha em-
presa estaban preparando planes pa-
r a la r e o r g a n i z a c i ó n . B a j a s de 1 a 
2 puntos provocaron en las emisio-
Muelen actualmente 178 
obreros . 
r a n t . United States Cas t I r o n Pipe 
que a l c a n z ó un record alto do 25C 
hace 5 semanas, p e r d i ó 8 puntos a 
200 . Independent O i l and Gas b a j ó 
4 puntos . 
A m e r i c a n Safety R a z o r b a j ó 2,1 ¡2 
puntos . B a l d w i n , va lor en quo tam-
b i é n se a n u n c i ó que estuvo operan-
do M i . D u r a n t hace unas semanas, 
c e r r ó a 2 . 3 | 8 m á s bajo a 1 2 7 . 1 ¡ S 
cont ia un m á x i m u m de 14 6 el mes 
pasado. 
L r s comunes de la Uni ted States 
Steel perdieron 1-5¡8 a 120, un nue-
vo min imun en el movimiento y solo 
114 sobre al m i n i m u n ' p a r a el a ñ o . 
L a s grandes ventas de A m e r i c a n C a n 
ocurr idas antes del c ierre hicieron 
bajar a esa a c c i ó n cerca de 7 puntos. 
A m e r i c a n C a r and F o u n d r y , Colora-
do F u e l , las emisiones de Commer-
c ia l Solvents, Genera l Aspha l t pre-
feridas, N a s h Motors, W e s t Penn Po-
wer y Worth ington P u m p ofrecieron 
bajas netas de 4 a 8 puntos . 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo co-
t l za ion a 4 por ciento y d e s p u é s ba-
j a r o n a 8 i 113. L o s cambios exterio-
res estuvieron i r r e g u l a r e s . L a de-
manda de l a l ibra es ter l ina se coti-
zó l igeramente m á s ba ja alrededor 
de $ 4 . 7 7 . 1 1 2 mientras loe francos 
franceses estuvieron moderadamen-
E l yeu 
ñ o " sito en la Avenida de W a s h i n g -
ton antes M a r i n a , a fin de r e u n i m o s 
a l l í y tomar parte en dicho ac to . 
H a b a n a , 18 de marzo de 1 9 2 5 . 
A r m a n d o M a r e é , 
Presidente . 
nes de St P a u l los precios m á s bi<-
c e n t r a - ' j o s en su h i s t o r i a . L a s d e m á s c h i l -
l e s , i gaclones ferroviar ias e i n d u s t r i a l e s ' t e í n á s altos 5 . 1 7 centavos 
H a y 4 centrales paral izados de-1 cedle ion t a m b i é n a l a p r e s i ó n de ven-1 j a p o n é s estuvo l igeramente reacc ic-
btdo a l a huelga que esotienen los ta s . F r i s c o renta del 6 b a j ó 2 pun- narj0 perdiendo 318 de centavos a 
tos y bajas de 1 punto p m á s 63'41.1 ,0 centavos . 
reg is traron por una var iedad de b c - ' — J 
E l mercado de N e w Y o r k a b r i ó nos, incluyendo New Y o r k C e n t r a l 
con vendedores de C u b a y Puerto del 6, E r l e general del 4, New Y o r k 
R i c o a 8 centavos l i b r a , costo y fio- Westchester and Boston del 4 . 1 | 2 y 
tes . I Chicago and T e r r a h a u t e , refundidas 
Se a n u n c i ó una venta de 3 5 . 0 0 0 del 5 . 
sacos de C u b a en puerto a flote y L a s noticias acerca de las campa-
pronto embarque a A r b u c k l e , B r o s fias que se vienen haciendo en las 
a 3 centavos l ibra costo y fleet para porforaclohes petroleras, contrlbuye-
devolver en a b r i l a l mismo prec io . ; ron a la pesadez de las obl igaciones . 
I L o s boaos azucareros y de cobres 
L o s cables l legados al medio d í a t a m b i é n bajaron, pero W i l s o n and 
anunciaban un mercado m á s flojo. Co. , d e s a r r o l l ó fuerza independien-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
con las siguientes ventas: 
1.000 toneladas de C u b a a 2*31|82 
centavos l ibra , costo y flete embar-
que do a b r i l a l a W a r n e r Sugar C o . 
22,000 sacos de Puerto R i c o a 
te . 
M a ñ a n a ee o f r e c e r á u n a e m i s i ó n 
de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de la C u y a m e l F r u l t 
Co . , amortlzable en 15 afios, a l 6 por 
ciento a 9 9 . Hoy se o f r e c i ó una emi-
4 . 7 4 centavos l i b r a costo, s e g u r o ' y : s i ó n de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de la N i á g a -
fle-te. embarque de este mee a l a ' r a Lockporb and t O n t a r i o Power , 
A m e r i c a n Sugar C o . del 5 por c iento . 
Beportaaas por los Ooltfios 
A» Corrodoro» 
Clenfuegros 8.728750 
ü educidas por el procedimiento señala-




Cá-rdenaa.. . . 2.710188 
Bagua 2.787980 
Manzanillo 2.704136 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efeetnadaa ayer 
por el Clearlner House 1e la Habana, 
cendleron a $5.652,724.28. 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial de «cuerdo con 
el decreto 1770 para la l ib ia de azúcar 
centrí fuga polarización 96, en a lmacén, 
es como sigue: • 
M E S D E M A R Z O 
Primera quincena 
Habana 2.690201 
Matanzas ü. 7¿6S78 
Cárdena» 2.679676 
Manzanillo.. . . , 2.673434 
Sagua 2.710327 
Clenfuegos 2.689608 
M i a 
ra1 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el martes , a las 
siete de l a m a ñ a n a : 
Eetadoe Unidos: a l tas presiones, 
excepto bajas en Colorado y en los 
Es tados vec inos . 
Golfo de M é x i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto excepto bajo en el 
extrema occ identa l ; vientos de l E s -
te a l Sur moderados . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tiempo 
bueno hoy 7 e l m i é r c o l e s Iguales 
temperaturas , terra les y br isas fres-
cae, a lcanzando fuerza de br isote . 
Obserrator io N a c i o n a l . 
M I E R C O L E S 
Rie la nAmero 2-A. 
San Francisco número U 
San Francisco No. 86 (Vfo» 
J e s ú s del Monte número (U 
L u y a n ó número 74. 
Santos Suárez número 10̂  
J e s ú s del Monte número SM 
R o d r í g u e z y fioloref. 
Cerro número 859. 
Vis ta Hermsoa 14-B (Om 
Palatino y Atocha (Cerro), 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
B e l a s c o a í n número t i 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campan«ní. 
Escobar y Animaa. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Renjumeda número 6. 
Suarez y Apodaca. 
Alcantari l la número 24 
Consulad0 y Trocadero. 
Ban Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones j * 
Habana número U * . 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número T4. 
Monte y Estóvez- M 
Gervasio No. 130, esq. « 
Agua Dulce núroer0 
Habana y San ^idro. 
Ban Rafael r ^ ^ . 
2 n ú m e r o 14S (vea* 
Santa Ana y G u a i c o » 
B e l a s c o a í n número 8'-
J u a n Alonso e I n f a n ^ 
10 de Octubre nun^o 
J u a n Delgado y L a f t ' 
R e i n a v Campanario. 
F A R M A C I A 1 
L A 
A B I E R T A TODA L * 
^ e l t f o n c w t A - a m ^ l ^ 
o o ü ^ 
R i v e r o , Z e n d e g u i y C i n c » 
B U F E T E Y N O T A R I A 
F E L I P E R T T E R O T A L O N S O 
Abogado y Notario 
















































Cerveza: ¡Déme mediaftTropica 
lódlco 
P S . ^ I P ^ ! ; ; privado. P a r a 
^ « . S ^ ' cen Monee. Uame a l 
f y jesüS del MollCe¿oluniMa. 
. cerro 7 worianao. ^1 „ftnft 
DIARIO DE LA MARINA r 
yoi S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ún ica 
Que posee el derecho de ut i l i zar . 'pa-
r a reproducir las noticias cablegra-
flcas que en este D I A R I O se publi-
quen as i como la i n f o r m a c i ó n local 





^ ^ m ^ m m i s p r o p o r c i o n e s 
I ^ S t a D E G R A N P A R T E D E P U E B L O P E R U A N O 
Ka D I C T A D 3 S O B R E T A C N A Y A R I C A 
^ b a j a d a ^ f " ^ ¡ ¿ b a j a d o r d e l P e r ú e n W a s h i n g t o n 
5oas especiaies ^ ^ su pues to como s e ñ a l ¿t p r o t e s t a 
en L i m a se h a l l a c u s t o d i a d a p o r 
N e c e s i d a d de c o n c e s i o n e s a r a n c e l a r i a s m á s a m p l i a s p a r a 
que los E s t a d o s U n i d o s m a n t e n g a n s u - p o s i c i ó n e n C u b a 
N E W Y O R K , marzo 17 . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n , cauil ida con 
referencia a las relaciones comercia-
les entre C u b a y los E s t a d o s Unidos, 
el s e ñ o r R a ú l G a r c í a G u z m á n , se-
cretario de l a C á m a r a de Comercio 
. s,- observa <Mi el Tolumen total de 
l ias importac iones ." 
" E l T r a t a d o de Rec iproc idad, que 
tan eficazmente h a est imulado el co-
mercio entre los E s t a d o s Unidos y 
t'uJvi desde 1908, es inadecuado pa-
a hacer frente a la s i t u a c i ó n ac-
D E C L A R O M I T C H E L L Q U E 
L O S A C O R A Z A D O S H A N D E 
D E S A P A R E C E R D E L M U N D O 
C u b a n a en N e w Y o r k , m a n i f e s t ó i t u a l . Concesiones arance lar ia s m á s 
5C 
dispone a 
r A i l n r i a M A Y O R I A E N E L P E R U E S Q U E E L L A U D O 
^ O P ^ s % D E N T E C O O L ^ ^ ^ D E B E S E R R E C O N S I D E R A D O 
? i ^ r ^ 1 0 ^ IuarZQ 17. 
1 Rt 
Tran & 
Qers ou •' 
Co.. ••1 »• 
it¿¿i •• -










J ' pasados que l a m u l t i t u d h a b í a a r r a n c a d o 
asegu^0 dia.S b a n d e r a a m e r i c a n o s d e l ed i f i c io d e l a l e g a c i ó n , 
escudo ^ c o n inquie tud los a c o n t e c i m i e n t o s fu turos 
que Uan estado en disputa durante 
toda una g e n e r a c i ó n . Or ig inar ia -
mente peruanas las provincias, du-
rante ese p e r í o d o han estado baje 
el control chi leno, y los peruanos 
sostienen que la c h i l e n i z a c i ó n ba si-
do tan completa que s ó l o debe es-
perar le una completa v ictoria chi-
lena de un plebisc i to . 
E n log c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s la-
tino-americanos de esta capital no 
ŝe considera improbable que el Go-
bierno peruano, a f in de sat i s facer 
el c lamor popular y conservarse en 
el Poder, sacrif ique a los funciona-
rios m á s í n t i m a m e n t e asociados fon 
el arb i t ra je americano , incluyendo 
eJ embajador Ve larde . No solamen-
te ha representado é s t e a su Gobier-
no en Washington , mientras el caso 
estuvo sometido a la c o n s i d e r a c i ó n 
de Coolldge, sino que f u é uno de 
los delegados peruanos a la confe-
rencia sobre T a c n a y A r i c a , que se 
c e l e b r ó en esta capita l , en 1922, y 
f i r m ó el protocolo que c o l o c ó la de-
c i s i ó n en míanos del presldenle 
que las mam 
los amenca-
el Gobierno de Was-
' Q r Z mantuvo completo s j -
n ^ hoy acerca de las mam-
'de protesta celebradas en 
*t'on nlra el laudo arbitral he-
^ V d T r é s n a t e Coolidge en 
1 p0 i r S a sobre Tacna y A r i -
c o n t r ^ f y Perú se supo hoy. 
í r o s cobductos; 
• hostiles a 
^ r S á n propagando y adqui-
^ g r a d a d , y Que H e r m á n 
ld nhaiador peruano en esta 
^ • / ^ posible que t a m b i é n 
^ n e el puesto «n seña l de pro-
L h i é n se han recibido noticias 
^ u ^ m i informando que es 
WaS ne e r P e r ú realice algunas 
",6 vuelva a abrirse 
a ^ i o u s i ó n . E l Departa 
Estado no ha recibido, sm 
ningún informo en este 
con las noticias ex-
hoy que "concesiones arance lar ias 
m á s ampl ia^ que Has provistas en 
el presente T r a t a d o de Rec iproc i -
dad, son esencales p a r a que los E s -
tados Unidos mantengan su Impor-
tante p o s i c i ó n comerc ia l en C u b a . " 
" U n estudio comparat ivo del co-
mercio exterior de C u b a durante los 
amplias que las provistas en el pre-
sento Tratado son esenciales para 
que los exportadores americanos 
puedan l iacer frente a l a Intensa 
competencia europea que so aveci-
lla, y, a l mi smo tiempo, p a r a que 
los productos cubanos tengan m a -
yor acceso a los mercados americn-
ú l t ü n o s tres a ü o s , Ind ica que las nos, e l i m i n á n d o s e e l o b s t á c u l o que 
importaciones de productos amer i - estos productos encuentran actual 
ranos no e s t á n aumentando en La 
m i s m a , p r o p o r c i ó n a l progreso que 
monte, ^n 
oes iva ." 
forma de u n a tar i fa ex-
R E C H A Z A D O P O R D O S V E C E S E N E L S E N A D O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E L N O M B R A M I E N T O D E W A R R E N , E L 
P R E S I D E N T E D E S I G N O A S A R G E N T P A R A E L C A R G O 
idlendo 
l U E R I A 
A Y O R 
UAS FARMAClil 
LOS OLAS Y Itt 
^ NOCHE. 
de 
wles"de manifestaciones an-1 ios Es tados Un idos . A parte de 
canas en el P e r ú , el presi- cualquiera p r e s i ó n de su p a í s , a l -
^Cooiidge recibió anoche un gunos amigos del embajador le han 
ie del presidente peruano, de-1 a c o n e j a d o que abandone su pueeto, 
do q»e Mr. Coolidge h a b í a | v o l ú n t a r i a m e n t e , como protesta por-
f, decido a Chile, a la parte " c u ¡ - | S o n a l contra el l a u d o . 
eu la disputa. Es te mensa-1 T a l re t i rada c o n s t i t u i r í a un rom-
bió la debida s a n c i ó n por[pimiento de las re lac iones d i p l o m á -
C o o l i d g e o f r e c i ó a W a r r e n e l n o m b r a m i e n t o p r o v i s i o n a l , 
q u e f u é r e c h a z a d o p o r a q u é l , f u n d á n d o s e e n q u e c r e a r í a 
n u e v a s d i f i c u l t a d e s a l E j e c u t i v o c o n los opos i c ion i s tas 
U N A N I M E M E N T E F U E A P R O B A D O P O R E L S E N A D O E L N O M B R E 
D E S A R G E N T P A R A D I R E C T O R G E N E R A L D E J U S T I C I A 
P o r l a C a s a B l a n c a se d io a y e r a l a p u b l i c i d a d t o d a l a 
c o r r e s p o n d e n c i a c r u z a d a entre e l P r e s i d e n t e y M r . W a r r e n 
y e l o f r e c i m i e n t o d e l n o m b r a m i e n t o h e c h o p r o v i s i o n a l m e n t e 
W A S H I N G T O N , marzo 1 7 . 
J o h n G . Sargent, de Vermont , fue 
designado hoy ppr el 'Presidente Coo-
lidge para e l cargo de director gene-
r a l de j u s t i c i a . . 
E l nombre de Mr. Sargent fué en-
viado a l Capitol io d e s p u é s que C h a r -
les B . W a r r e n rechazado dos veces 
por el Senado, se n e g ó a aceptar un 
Camamas del Parlamento pe^ ticas, paso que é l Gobierno de L i m a ( nombramiento interino y d e s p u é s de 
roano. 
• no parece dispuesto a adoptar . Sin haber dado seguridades los jefes del 
Senado respecto a que e x i s t í a una 
favorable perspectiva para el nuevo 
candidato . 
os funcionarios del Departamen-; embargo, se c o n s i d e r a r í a como un 
. ^ Estado se han negado, cate-1 lamentable resul tado del arb i tra je , 
•óricamente, a hacer comentarios j constituyendo u n a dif icultad a la 
Íot acerca de la s i t u a c i ó n . De otros < c o m p r e n s i ó n la t ino-amer icana . 
nductrvs se sabe que una guardia Cuando se p r e g u n t ó hoy a l s e ñ o r j ijre ^ ^ Sargeat a l Senado, la 
Hitar peruana ha sido montada en | Velarde s i esperaba sal ir de W a s - | C a s a B l a n c a d i ó a lav publicidad 
8 alrededores de la E m b a j a d a ¡ hington, pe n e g ó a hacer declaracio-1 ooxresp0n(iencia cambiada entra el 
¡unericana en Lima, como m s d i ú a nes . M á s tarde, los funcionarios de | pres idente y Mr. W a r r e n en la c u a l 
(¡.precaución, después que las m u - | ] a E m b a j a d a fac i l i taron la acostum- 8e hace re ferenc ia a la lucha contra 
nbres destruyeron el escudo j i j a d a nota que suelen ofrecer l a s ' ]a conf irma<;ión de este ú l t i m o como 
ano que figuraba en uno de E m b a j a d a s en tales c ircunstancias 
] t icia de su d e s i g n a c i ó n f u é dada poco 
1 desipués de conferenciar Mr . Coolidge 
con los l iders parlamentarios , repu-
blicanos y d e m o c r á t i c o s en la A l t a 
1 C á m a r a . E l Jefe del E j e c u t i v o no 
Uiuerla presentar este nuevo nombre 
hasta cerciorarse de que su viejo 
amigo no h a b í a de ser objeto de a t a -
que como los sufridos por Mr. W a r -
ren . 
A l irecibir el nombramiento, e l 
Senado d e c i d i ó aprobarlo con la ma-
D i c e q u e los o f i c ia l e s d e l a 
a r m a d a no t e n í a n i d e a d e l a 
e f e c t i v i d a d de los a e r o p l a n o s 
I N F E R I O R I D A D D E L O S P A I S E S 
S I N D E F E N S A S A E R E A S 
D i j o e l c o r o n e l G r a h a m q u e los 
a e r o p l a n o s h a r í a n t e r r i b l e u n a 
g u e r r a p a r a e l p u e b l o i n f e r i o r 
M A D I S O N , Wisconsin, Marzo 1 7 . 
A P E S A R D E L L A U D O D E 
C O O L I D G E , B O L I V I A 
P E R S I S T I R A E N 
S U D E M A N D A 
B U E N O S A I R E S » mai-zo l ^ . 
E l corresponsal en- L a V n r 
( B o l i v i a ) de l p e r i ó d i c o " l a 
N a c i ó n de Buenos A i r e s , par -
t ic ipa que el Minis ter io de l i s -
tado boliviano h a notificado a 
Jas Legac iones ex tranjeras que 
el laudo sobre T a c n a y Arica, 
no afecta, en m a n e r a a lguna, 
a las aspiraciones do B o l i v i a 
de u n a sa l ida a l P a c í f i c o , pues 
esta c u e s t i ó n no se s o m e t i ó a 
l a d e c i s i ó n del presidente Coo-
lidge . 
A g r é g a s e que B o l i v i a no ce-
s a r á en entablar sus r e c l a m a -
ciones ante el mundo, con fe 
en que, a l fin, se r e c o n o c e r á n 
sus derechos . 
U N A B O R R A S C O S A S E S I O N 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
S O B R E A L S A C I A - L O R E N A 
DE C L A R A N D O que los acoraza-dos carecen de defensa contra un ataque por el a ire , el briga-
dier general Mitchel l , en un discurso 
pronunciado anoche r e i t e r ó sus " H O R R I B L E A S E S I N A T O D E L 
S e t r a t ó en e l l a de los tres 
d e p a r t a m e n t o s de A l s a c i a - L o r e n a 
y s u r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
L E L L A M A R O N H I P O C R I T A A L 
" P R E M I E R " H E R R I O T 
U n d i p u t a d o d i j o que los 
a l s a c i a n o s n o son f r a n c e s e s y^ 
h o r a de h a b l a r f r a n c é s que es 
gumentos en pro del desarrol lo del 
servicio at íreo, i lustrando sus d e c í a - i ^ 
raciones con proyecciones cinemato-
g r á f i c a s acerca de loa combates por 
el a i r e . 
" L o s oficiales de la a r m a d a nt» 
t e n í a n una Idea de que los ataques 
a é r e o s pudiesen ser tan efectivos co-
mo demostraron serlo", dijo el gene-
r a l Mitchel i " Y cuando vieron que 
sus acorazados se iban a pique en un 
p e r í o d o de cinco minutos apenas su-
pieron que pensar". 
"Cuando uno considera que cuesta 
de# $5O.(fO0.000 a $ 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
construir un acorazado moderno ,y 
cerca de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 anuales man-
tenerlo y que un aeroplano puede! 
hundirlo en pocos minutos, purece ' l UPrprtc\^ n i l - n a d a b a a m a n o s 
como que dedicar dinero a l a cons-1La fterenCla qUe P ^ a D a a m a n o S 
t r u c c i ó n de buques de guen-a os un d e l a se s ino , es d e u n m i l l ó n . 
M I L L O N A R I O H U E R F A N O " 
P O R S U P A D R E A D O P T I V O 
F a i m a n d e c l a r ó q u e m e d i a n t e 
c i e n m i l p e s o s f a c i l i t ó los 
P A R I S , Marzo 17 . ! 
L a s e s i ó n celebrada hoy por l a ' 
C á m a r a de Diputados francesa, de-
;dicada a la r e o r g a n i z a c i ó n adminis -
¡ t r a t i v a de los tres departamentos de 
" la A l sacc ia -Lorena , devueltos a F r a n -
¡c ia como consecuencia de la guerra , 
¡ t u v o por c a r a c t e r í s t i c a s el e s c á n d a l o 
y la v io lenc ia . 
E l Presidente. M . Painleve , se v ió 
'obligado una vez a ponerse el som-
brero y suspende^ l a s e s i ó n ; y en 
otro momento tuvo que a largnr ta 
mano hac ia el mismo en son de ame-
naza con el objeto de caltuar ^loa 
á n i m o s . L a m a y o r í a d ió un voto de 
censura a dos miembros y los con-
gresistas se deciararon en receso 
S E I N V E S T I G A R A S O B R E O T R A S 
D O S M U E R T E S M I S T E R I O S A S 
derroche De a.qní a veinte afios las 
defensas m a r í t i m a s c o n f i a r á n a 
los submarinos o Duques sumergi -
bles de a l g ú n tipo, pues los buques 
modernos no tienen p r o t e c c i ó n aigu-
na contra los ataques desde el a i r e . 
" E l punto m á s vulnerable de un 
b u q u é de guej-ra es e l fondo. U n 
ataque aereo puede l legar hasta el 
mediante la e x p l o s i ó n d e bombas 
desde 5 a 100 pies bajo el agua y la 
yor soiavidad. E l Senador Cummins , | c o n c u s i ó n de las aguas contra los 
Presidente del C o m i t é J u d i c i a l , t o m é i costados del buque a r r a n c a r l a sus 
la extraordinaria d e t e r m i n a c i ó n d e . p i l c h a s " . 
O f r e t i ó el general Mitchel l p e l í c u -
las de loa hundimientos de los acó-
Coinci idendo con el e n v í o del nom - 8oraeteT el nombramiento en s e s i ó n 
abierta y luego c o n s t i t u y ó a su co-
m i t é , para que lo aprobase . 
H o r a y media m á s tarde f u é l e í d o 
g é r m e n e s t i fo ideos n e c e s a r i o s ¡ P u e s t o que. dado el a .u loramionlo a 
Ique h a b í a n llegado algunos do los 
diputados .ora imposible seguir los 
debates con la mesura debida . 
E l pr imer e s c á n d a l o Ip p r o v o c ó el 
miembro de la o p o s i c i ó n M . Po i tu 
Du Plessy, quien H u m ó "tartufe" 
( h i p ó c r i t a ) a l P r i m e r Ministro H e -
rriot , y a l pedrle M . Painleve qtte 
ac larase sus conceptos, a ñ a d i ó quo 
toda la m a y o r í a era una c o l e c c i ó n de 
"tartufes". 
L a C á m a r a m o s t r ó su resentimien-
to ante ta l insulto y a p r o b ó un voto 
de censura condenando al ofensor 
con la mul ta de un mes de dietas . 
M á s tarde, el dipu* ido social ista 
acaecida el d í a 4 del pasado d i - m . Maes i n t e r r u m p i ó a l m i é m b r o 
ciembre a consecuencia de un ata- alsaciano que representaba al bajo 
quo de fiebre tifoidea, la represen- R i n , declarando: "VosDtros. los a l sa -
t a c i ó n del pueblo h a decidido, por c í a n o s , no sois franceses . Y a es lio-
v o t a c i ó n , hacer una a c u s a c i ó n d i - ; r a de que so haole a ini f r a n c é s , no 
recta de asesinato contra el e n c a u - ¡ a l s a c i a n o " . 
eado. j M . Maes l o g r ó evadir el voto de 
L o s v e i n t i t r é s miembros del G r a n censura aclarando que so h a b í a re-
Jurado sal ieron en las ú l t i m a s ho- ferido tan solo a l lenguaje do sus 
ras de la tarde de hoy del s a l ó n de colega, pero el diputado por F i n i s t e -
e x c e p t o o c h o m i l pesos a n u a l e s 
C H I C A G O , marzo 17. 
E n el ju ic io por jurados abierto 
acerca de la muer ta del joven mi-
llonario W i U i a m M. McCl ln tock , 
m m 
a s í -
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H GRUPO D E P E R L A N O S A T A -
m V UN D E S T A C A M E N T O C H I -
L E X O 
BTEXGS A I R E S , marzo 17 . 
El corresponsal de " L a N a c i ó n ' ' 
Santiago, ha comunicado que el 
jfcakle de Tacna ha enviado una 
omaukación oficial al Ministerio 
de Estado chileno, diciendo oue e¡ 
13 de marzo, un grupo de p e d í a n o s 
atacó por tres veces, a un desta 
famnito de carabineros chilenos en 
"ca'aoa, siendo rechazados po1* 
utos. 
PARTE D E L P U E B L O P E R U A N O 
PEDIRA L A R E C O N S I D E R A C I O N 
D E L L A U D O 
E l Departamento de Es tado dijo 
que no t e n í a c o n f i r m a c i ó n de la no-
ticia, y nQ quiso agregar n i n g ú n co-
mentario . 
Tampoco los funcionarios ¡del De-
partamento de E s t a d o quisieron dis-
cutir el mensaje del presidente pe-
ruano a l presidente Coolidge, decla-
rando que se h a b í a decidido a fa-
vor de la parte culpable, n i las ma-
nifestaciones que han obligado a l 
Gobierno del P e r ú a montar una 
guardia mi l i tar en ía E m b a j a d a 
americana en L i m a . E l Departamen-
to, aparentemente, no ha conf irma-
do l a noticia, procedente, a l pare-
cer, de c í r c u l o s autorizados, anun-
ciando que una muchedumbre ha-
bía arrancado e l escudo de la E m -
bajada amer icana y amenazado con 
rea l izar tales violencias que se con-
s i d e r ó necesrio destacar las fuerzas 
que ahora custodian la E m b a j a d a . 
Se cree en esta capital que las 
WASHINGTON, marzo 17 . 
El descontento que ha producido 
4 el Peni el reciente laudo del pre-
sente Coolidge, en e l arbi tra ie 
«bre Tacna y Arica, ha tomado tan T « u a r d a " g « d i f i c i o de la 
E m b a j a d a son suficientes para ga-
rant izar la seguridad del personal 
de la m i s m a ; pero se esperan con 
inquietud los acontecimientos de los 
p r ó x i m o a d í a s . 
«•armantes proporciones que se ha-
51 gran número de comentarios 
«cerca del sesgo quo puedan tomar 
acontecimieritos. 
La Embajada americana en L i m a 
«encuentra ya custodiada por una 
fwha especial de soldados perua-
jos. después de un asalto real iza-
d o r una muchedumbre que ceie-
"na ^ a i f e s t a c i ó n antiameri-
» ¡ ;B?emar í Velarde' embajador 
W a 5 h i n ^ n . s e g ú n Ee 
X r ^ T T 0 8 ' eStá a punt0 de 
S h í f , ?fra 8U Patria; el presi-
2 t e Coo l i r ^ aCUS^0 al 
^ I n i u ^ m j f f haber favoreci-l fiesta por e l c o m i t é pro C u b a , i z á n 
4do v ente' a. 01106 
L A F I E S T A P A T R I O T I C A 
D E H O Y E N N E W Y O R K 
D « nuestra R e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel H a l a m a c , Broadway and 71 
st Street . 
Secundando la iniciat iva oficial , 
e l d ía de m a ñ a n a s e r á declarado de 
una "controversia p o l í t i c a " . 
(La c a r t a de M r . Coolidge re i tera 
eu oferta de ain nombramiento inte-
r ino y M r . W a r r e n lo declina ba-
s á n d o s e en que su a c e p t a c i ó n pro-
l o n g a r í a la controvers ia con posibles 
dificultades para el gobierno. 
L A C O M I S I O N D E J U S T I C T A D E L 
S E N A D O . A P R O B O E L N O M B R A -
M I E N T O B E S A U G E N T 
•WAfíHTNiGTON, marzo 1 7 . 
U n dictamen favorable a l nombra-
miento de John G . Sargent para el 
cargo do director general de J u s t i -
icia, f u é votado u n á n i m e m e n t e hoy 
por la c o m i s i ó n de Just ic ia del Se-
nado. L a c o m i s i ó n solaioente t a r d ó 
tres cuartos de bota en l legar a un 
a c u e r d o . 
razados V i r g i n i a y New J e r s e y por 
un ataque a é r e o . E x p l i c ó el general ^ l i b e r a c i o n e s con airo s o m b r í o y r r a M . Bal . iraant agravo la c u e s t i ó n 
el informe en s e s i ó n e jecut iva del el ataque se e f e c t u ó , d e s p u é s a p e s a d u m b r a d » . Uno de ellos, s e r é - acusando a M . P a l n i e y é de no baber 
Senado y aprobado en s e s i ó n abierta Una P e r s e c u c i ó n de 175 mil las, m a r , ñ á m e n t e , d ió cuenta del veredicto amonestada a l miembro que dht m-
por unanimidad, exactamente cuatro adentro, desde e l cabo í l a t t e r a s . Am-I alcanzado. s u l t ó a l diputado a'saciano 
horas d e s p u é s de haber sido í e - i b i d o bos buques se hundieron en cinco! W fiscal C r p w e h a b í a anunciado M . B a l a m a n t trato en vano de 
• minutos, d i j o . A g r e g ó e l general ¡ que t e n d r í a e n c é r r a d o a l J u r a d o proseguir su discurso, puesto J « e el 
Mitchel l presentando en la pantal la hasta que emitiese un veredicto ha- e s c á n d a l o se hizo t » " formidabb; que 
un plano que existe una á r e a rolat i 
vamente p e q u e ñ a en mitad del océa 
M U E R E N 3 3 H O M B R E S E N U N A 
C A T A S T R O F E M I N E R A 
no A t l á n t i c o l ibre contra l a presen 
F A I R M O U N T , W . V a . , marzo 17 . c ia de naves a é r e a s , basando sus cou 
L a m i n a 41, que tres mil las a i i d u s i o n e a en las distancias r e c o r r í 
Oeste de é s t a posee Ja Bethlehen 
ciendo recaer l a responsabi l idad d é tuvo que abandonar el uso de la pa-
la muerte del joven McCl lntock so- labra , saliendo del hemiciclo e r / r e 
bre W i l l i a m B . Shepherd, padre los f r e n é ü c ó t ; aplausos de los dipu-
adoptivo del fallecido mil lonario y tados de lau derechas y del c e u h o . 
principal heredero de s u fortuna de 
C O O L I D G E N O M B R A 
N E R A L A J O H > (i 
F I S C A L G E -
S A R G E N T 
y existen 
^ lo menos 
con 
indicaciones 
su dose la bandera Nacional en las of í 
de| c i ñ a s del W a l d o l r f A s t e r i a y cele-! 
W A S H I N G T O N , marzo 17 . 
L a fuerte controvers ia suscitada 
entre el Presidente Coolidge y el 
Senado acerca de la F i s c a l í a Gene-
r a l , t e r m i n ó hoy bruscamente con la 
d e s i g n a c i ó n de Mr. J o h n G . Sargent, 
de Vermont , para ese puesto, y su 
pronta r a t i f i c a c i ó n por el Senado. 
E x - F i s c a i General de Vermont í n -
timo amigo del Presidente , Mr. Sar-
gent f u é nombrado a l ser rechaza-
do dos veces por el Senado el nom-
bre de Char les B . W a r r e n , de Mi-
chigan, a l que la A l t a C á m a r a n e g ó 
t a m b i é n una d e s i g n a c i ó n Provis ional 
de receso . 
L a C a s a B l a n c a d í d a l a publici-
dad toda la correspondencia cambia-
d a entre el jefe del E j e c u t i v o y Mr. 
W a r r e n , por l a c u a l se vé que el 
Mine C o r p . . ha quedado esta noche 
destruida por una e x p l o s i ó n , en la 
q u é , se cree, hayan perecido trein-
ta y tres hombres . 
L a e x p l o s i ó n sobrevino entre las 
nueve y med.ia y las diez de la no-
che, y en los primeros momentos ge 
cre ía que todos, o g r a n parte de los 
hombres que en e l la h a b í a , estaban 
vivos. No obstante, e l superinten-
dente de la mina m a n i f e s t ó esta no-
che que, a su ju ic io , perecieron to-
dos los obreros que h a b í a en las ga-
l e r í a s , agregando que toda la mina 
estaba ard iendo . 
C r é e s e que esta e x p l o s i ó n , una de 
las m á s terribles que registra la 
historia de la r e g i ó n minora de 
F a i r m o u n t , f u é causada por la ig-
das por los aeroplanos en sus vue lo s 'un m i l l ó n de pesos, y G. C . F a i m a n , G L O R I A S W A N S O N Y E L M A R -
sin esca las . ¡ q u e hace a ñ o s a r r a s t r a b a .un c a r r i - , c a í A i c r P M R A R C A R O N 
"Vir tua lmente todas las naciones" to de reparto por las cal les , pero Q U t i ) ÜL t A U U b b I M V I B A K ^ a k v w 
del mundo, excepto I n g l a t e r r a , J a p ó n es ahora director de una .academia | H O Y 
y los E . U . han cesado de gastar 
grandes sumas en la c o n s t r u c c i ó n de 
acorazados y hasta Ing la terra e s t á 
equipando todos sus nuevas unida-
des como portadoras de aeroplanos", 
d i j o . 
L A S NA ( I O N E S S l . \ O K F E N S A ^ 
A E R E A S E S T A N E N C O N D I C I O N E S 
D E I N F E R I O R I D A D 
S A N D I E G O , C a l i . , Marzo 1 7 . 
Hablando ante e l H a m m e r Club 
de la L e g i ó n A m e r i c a n a de esta ciu-
dad, e l coronel H a r í y G r a h a m , co-
mandante del a e r ó d r o m o de Rock-
tvell, dijo que los aeroplanos pueden 
hacer tan terr ib l ela guerra , que las 
n i c i ó n de gases . L o s primeros dea-1naciones que tengan unas defensas 
pachos d e c í a n que ' a lguien h a b í a 
arrojado una bomba de d inamita al 
pozo p r i n c i p a l . 
Aunque s u f r i ó grandes desper-
fectos a consecuencia de la trepida-
c i ó n , la planta e l é c t r i c a de la mina 
funcionaba y a a media noche, a s í 
como uno de los dos ventiladores 
principales de la e x p l o t a c i ó n . A l 
mismo tiempo, las brigadas de sal -
vamento preparaban una jau la pa-
r a descender a l fondo de la m i n a . 
L a fuerza de la e x p l o s i ó n fué tan 
enorme que s a c u d i ó todos los edi-
ficios de F a i r m o u n t y" gu resplan-
dor i l u m i n ó el cielo en varias mi-
• y s una norlprosa u - j ¡x. nomoramiemo provis ional ex 
1511 de la nnini^^ a sec"I b r a n d ó s e una r e c e p c i ó n que segura- , , ^ , Cr.™of4H« 
'a, opinión publica peruana r , * J V * — ¿ i * - - * k ü m ^ . ^ S » . ! favor de este fué sometido 
b nt tendido • Has a l a redonda. L a m i n a se hal la 
a c c i ó n desfavorable del Senado. 
Mr. W a r r e n e s c r i b i ó una car ta a l 
Presidente d i c i é n d o l e que no q u e r í a 
diento n ^ T ^ . " 1 ^ ^ ae un mo-
a ^ ^ que el caso 
L, A nsl(Ierarse. 
^ " a Z T i . í d 0 S los despachos 
acerca 
jada pe-
lM50 h0.y ^ e hubiese recibí ego hoy qUe hnhl 
^ a iue163 d " ^ 
^ en 1 0 ^ qUe se bace referen 
t« 2 ± \ U s a j e s 
cuantos actos p ú b l i c o s e f e c t u ó has-
ta ahora tan b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
E L V I A J E D E U N D I S T I N G 1,100 
P O R T O R R I Q U E Ñ O A E S P A Ñ A 
M a ñ a n a s a l d r á para E u r o p a , di-
s i tuada en B a r r a k s v i l l e , y trabaja-
ba a base de obrero* no unidos . 
E l siniestro e m p e z ó con una se-
rie de sordas trepidaciones seguida 
de violentas explosiones intermiten 
a é r e a s inferiores se v e r í a n obligadas 
a pedir l a paz enseguida. 
" L a á n l c a p r o t e c c i ó n contra loa 
ataques por el a ire , es el aeroplano 
de combate, preparado para comba-
t i r inmediatamente de rotas las hos-! 
t i l i d a á e s " , dijo el coronel G r a h a m 
de b a c t e r i o l o g í a . i 
D e s p u é s d é haber confesado euj 
complic idad esta m a ñ a n a , Fai iraan; 
• m a n i f e s t ó que h a b i é n d o s e l e prome-j 
tido la suma de c ien mi l pesos, pro-
cedente de los bienes de McCl iu tock . 
f a c i l i t ó a Shepherd g é r m e n e s de la 
fiebre itifoidea y le e n s e ñ ó l a for-
ma de inocularlos . 
Shepherd no presenta s e ñ a l e s de £ L R Q Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
haber pasado por el intenso inte-
PARJLS. marzo 17 . 
G l o r i a Swauson, estrel la amer icana 
de l c í n é r a a , y su esposo, el M a r q u é s 
l l e n r i de la Fa la i se de la Cou d ra y, 
e m b a r c a r á n m a ñ a n a para >Te\v Y o r k 
a bordo del t r a s a t l á n t i c o " P a r í s " . 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O D A O R -
D E N E S E N E R G I C A S A L O S C O M A N -
D A N T E S M I L I T A R E S 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 17 . 
Ordenes a fodos los comandantes 
mi l i tares de Iterritorio para que su-
p r i m a r los d e j ó r d e n e s , haciendo uso 
de la fuerza en caso necesario, han 
rrogatorio a que hoy se le s o m e t i ó 
y c o n d e n á acremente la credul idad 
de los testigos citados para coimpli-
carlo en la muevte de McCl ln tock . 
C a l i f i c ó de "v i l mentiroso" a F a i -
maift y de "demente precoz" a 
L o u i s K l e s , chauffeur de la fami l ia 
STiepherd, que d e c l a r ó t a m b i é n en 
contra de é l . 
L a s autoridades jud ic ia les pro-
yectaban hoy exhumar el c a d á v e r 
de Mre. B m m a Nelson McCl iu tock , 
cuya muerte puso al "mi l lonar io 
h u é r f a n o " en manos de los Shepherd, 
(Continúa rn la página ve in t idós ) 
A D Q U I E R E E L A C T I V O Y P A S I -
V O D E L M E R C A N T I L 
S A N J O S E , C . R . , marzo 17. 
E l R o y a l B a n k o£ C a n a d á ba ads 
quirido el activo y pasivo del H.iji-
co Mercant i l de Costa R i c a . E s t a 
ú l t i m a i n s t i t u c i ó n c e s a r á en sus ne-
gocios . 
E L C O N S U L D E C U B A E N L O N -
D R E S P R O T E S T A C O N T R A U N A 
O B R A T E A T R A L A L U S I V A A C U B A 
C O M E N T A R I O S D E L O S P E R I O -
D I C O S F R A N C E S E S A L A H U E L -
G A E S C O L A R 
P A R I S , marzo 17 . 
L o s resultados de l a hue lga esco-
lar rel igiosa dec larada en la Alsacda-
Pido dictados por e] departamento L o r e n a , siguen satisfaciendo a l pa-
de l a Guerr?, , en cumpl imiento da recer a ambas partes en l i t igio y 
ir.HtvuccionfJ'} i a d a s pnr o. Presidente acerca de el la dice hoy " L a C t o í x " 
C a d e s , L a mpdida se ba adoptado principal ó r g a n o de la Ig les ia en la 
prolongar una controvers ia P o l í U c a tes, que hicieron sa l tar las puertas debido a la actitud de los obreros prensa francesa 
r i g i é n d o s e a E s p a ñ a , él dist inguido, poj{ticas 
que pudiese menguar " la oportuni-
dad de efectividad de sus normas 
ciudad, 
t«a iaformadas 
, l ú e llegan a es 
Procedentes de 
Estado tÜmK-?1 DePartamen 
-« divnil m ^ é n se ha ahste-
111)6 ^ sus 103 « f e m e s quo'' 
I * y de c^eSentant6s en S u ? CÍaS-
^^iento ,COIl lentar ú l t i m o 
escritor y laureado poeta portorri -
q u e ñ o don Gonzalo O'Neil l , que en 
N i i e \ a Y o r k , donde reside desde ha-
ce muchas a ñ o s , es e s t i m a d í s i m o . 
E l hidalgo v ia jero ferviente enamo-
a, se propone pasar 
un par de meses en Madr id , escri-
biendo a r t í c u l o s y dando conferen-
fuentesi rado de E s p a ñ 
Mr. J o h n Sargent vive en l a pe-
q u e ñ a aldea de L u d l o w , cerca del 




. 'a embargo • 
Por i V u Puede dudarse, 
£ en ^ t a cUeaC,hOS ^ e se co-
*. ,0 Parece ñ\B¿ trobierno pr-
! a > e p l ^ / hacer t 
S n ' Pero nn» ' resolver ia 
11114 &ran 
L j , d i r e c c i ó n de " E l I m p a r c l a l " 
de Madrid le ha encargado una se-
r ie de c r ó n i c a s sobre la v ida de los 
hispanos en N u e v a Y o r k . 
H A R E G R E S A D O A N U E V A Y O R K 
E L S R . A G Ü E R O 
D e s p u é s de un ausencia d© v a -
r ios meses, esta ta?de regresjó a 
N u e \ a Y o r k , nuestro querido amigo 
si- i el s e ñ o r Antonio A g ü e r o , pres-
Pe^ano"* cr8ran parte d e l í t i g i o s o Gerente del departamen-
^ V V ^ ^ n de í ir ine,7,ente, to hispano del hotel A l a m a c . E l es-
51 Qn tAm*.*..**' Coolidge a timado s e ñ o r A g ü e r o viene acompa-
ñ a d o de s u interesante esposa A v a n -
gelina Ñ á p e l e s 
Sean bienvenidos . 
Z A R R A G A . 
A N T O N I O A G Ü E R O 
Conocido por toda la Colonia 
C u b a n a 
Gerente H i s p a n o del Hotel 
A L A M A C — 7 1 a n d Broadway 
New Y o r k . 
0 
Se encuentra en el Hotel Ce-
c i l , por breve tiempo, donde 
t e n d r á el gusto de informar a 
los que deseen datos sobre las 
comodidades &.& del popular 
A l a m a c . 
y ventanas de todas las casas edifi-
cadas dentro de un radio de tres-
cientos pies en torno a la boca pr in-
cipal . 
U n haz de l lamas b r o t ó de la bo-
ca de la mina, y a l c a n z ó una eleva-
c i ó n de varios cientos de pies hacia 
éi espacio. Densas nubes de negro 
humo empezaron a invadir las co-
l inas cercanas, que t o d a v í a r e p e t í a n 
los ecos de la e x p l o s i ó n entre el 
cruj ido de los apuntalamientos de 
la e x p l o t a c i ó n . Q u e d ó destruido el 
tendido e l é c t r i c o y se hicieron las 
t in ieblas . 
C o r r i ó , precipitadamente, h a c í a 
el lugar del s iniestro, todo un e j é r -
cito de ambulancias , m é d i c o s y en-
f e r m e r a s . 
L a p o l i c í a del E s t a d o a c o r d o n ó 
la boca de la mina , con el objeto de 
j a l e j a r a la m u l t i t u d . V a r i a s muje -
¡ r e s y n i ñ o s , enloquecidos de dolor, 
I t rataban de romper el cerco en la 
¡ esperanza de conocer la suerte de 
sus famil iares 
ferroviarios de varios distritos, pro- " A pesar de la p r e s i ó n que ejerce 
testando contra el reciente decreto el Gobierno, se e s t á efectuando un 
presidencial que los c las i f ica como. verdadero plebiscito en favor de la 
empleados federales . 1 e n s e ñ a n z a re l ig iosa" . 
•—1 ; No obstante, los part idar ios del 
E N T R E M E X I C O Y A L E M A N I A I S E Gobierno manifiestan por medio de 
FIRuMO U N C O N V E N I O S O B R E I "{Le So ir" de P a r í s que: "el fracaso 
R E C L A 3 I A C I O N . E S ¡ d e la huelga escolar dec larada en 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 17 . ' A l s a c i a es todo lo completo que pu-
L a c o n v e n c i ó n de reclamaciones d i é r a m o s desear", 
mexicano-alemana, se f i r m ó a y e r por L a a c c i ó n ejerc ida ayer por los 
el ministro a l e m á n E u g e n e W i l i y el sacerotes a la puerta de las escue-
secretario de estado mexicano Aaron las , d i ó lugar a mumerosos inciden-
S a e n r . t e s . Hubo v i o l e n t í s i m a s discusiones 
L a c o n v e n c i ó n p a s u r á ahora a l entre los padres de los muchachos y 
Re lchs tag y al Senado mexicano para aquellos, h a c i é n d o s e necesar ia l a ín-
su r a t i f i c a c i ó n . t e r v e n é l ó n de la p o l í t i c a . 
¡ L O N D R E S , marzo 17. 
E l "Daily M i r r o r " y el " S k e t c h " 
dicen esta m a ñ a n a que el c ó n s u l 
cubano en L o n d r e s , s e ñ o r R a o u l 
M e j e r , ha protestado ante el Minis -
terio de Es tado contra la represen-
t a c i ó n de un vaudevi l le l lamado 
" U n cabaret en C u b a " . 
E l c ó n s u l basa su protsta en que 
d icha obra teatral "es suisceptible 
de dar a l pueblo de este pa í s una 
idea equivocada de las costumbres 
y normas morales de Cuba , d e j á n -
dolo con la i m p r e s i ó n de que los 
asesinatos son a l l í cotsa corriente". 
E l " M i r r o r " dice que el c ó n s u l Me-
j e r m a n i f e s t ó a uno de sus r e p ó r -
ter» que c o n f í a en que el Ministe-
rio de Es tado at ienda su queja. S á -
bese que con anter ior idad h a b í a pe-
dido al empresario del teatro don-
de se representa el vaudevi l le que 
cambiase el t í t u l o de la obra, con-
t e s t á n d o l e é s t e que se lo i m p e d í a el 
contrato firmado con el autor. 
C ' * f i s i ó  ^̂ Cr<;e,, f ni T t   t e n d r á el gusto de informar a | trataban de ro per el cerco en la flfe ^ b k 
Arí de u  p i e í L Í 1 1 ' - í á  ^ que deseen datos sobre as esperanza de conocer la suerte de M W H 
¿ í , t í f i c a ^ T a o f a y    i   A v a n - comodidades &.& del popular sus fa i l i ares . H U 
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Blue Dale y Chambelona Triunfaron Montadas por tí. CaUal 
Hispano y Cataluña; Rovers y Vigo Jugarán el Domingo en Almendn 
T ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
T A M B I E N E L B O S T O N N A C I O -
N A L L E G A N O A L O S 
C H A M P I O N S 
P o r A L F O N S O R E N f t N P E D R E D O Z 
A l g o s o b r e los p a r t i d o s d e l d o m i n g o . — L a r e n u n c i a d e l t e s o r e r o de 
l a F . 0 . F . A . , s e ñ o r D í a z M a l i e d o . — D o s h e r m o s o s t ro feos que 
d o n a e l s e ñ o r J o s é P a i r o t . 
•St. Petersburgh, F i a . , marzo 17. 
H o y jugaron a q u í un match de 
e x h i b i c i ó n los clubs Boston, de la 
L i g a Nacional , y el Washingtou, . 
champions mundiales , de la L i g a 
Amer icana . E s t o s perdieron el match 
E l domingo se ce lebraron dos in- con c a r á c t e r irrevocable su renun-1 y por poco salen blanqueados, pues 
t e r e s a n t ° 3 encuentros futbolisticos y c i a del cargo ante el s e ñ o r P r e s i - ' So]amiente dos hits pudieron darles 
afortunadamente (dicho sea en bue-dente del mismo organismo, s e ñ o r a ios lanzadores contrarios, que lo 
n a hora) co tuvimos que l amentar 'Eduardo F i ü e i r o . | fueron Cooney y Barues . 
n i n g ú n feo e s p e c t á c u l o . Y ello no Nos dicen que el motivo de la re- a c o n t i n u a c i ó n va el resultado 
es m á s que el produoto de los seve- nunc ia del s e ñ o r Maliedo d é b e s e ^el encuentro: 
ros castigos impuestos por la Fede- ú n i c a y exclusivamente a l hecho de C , H . E . 
' haber sido demasiado benigna la 
r = ^ C H A R L A P O R L A E S T A C I O N 
B q 2 p W ' 1 D E U C Ü B A N 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
T E L E P H O N E 
Cuando revteamoa los _. grandes 
• rotativos h a b a n e r o á , lo que hacemos 
- J / todas las n>afianas co<mo parte in -
tegral de nuestro desayuno, confe_ 
M e n ú J S p o r t h 
P o r D A V E G . B R A G G 8 
0 
r a c i ó n cuando sucedieron los p e n ú l 
timos e s c á n d a l o s . 
V e a nuestro organismo m á x i m o 
F e d e r a c i ó n a l dejar s in castigo a Boston ( N . ) . . . . 
los jugadores del O l i m p i a que fue- Washington ( A . ) 
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f u t b o l í s t i c o la ventaja de proceder!ron expulsados del campo en el B a t e r í a s : Cooney, B a r n e s y Gib -
siempre en esos casos, con mano'match celebrado el pr imer domingo son. Modridge, Ogden y RueJ , , Tate . 
d u r a . C o n v é n z a s e la F o f a que es de marzo c o n el Iberia, , 
nsf como hay que actuar , y no con! nos parece bien y a l mismo t iem 
p a ñ o s calientes, como parece proce-|po mal , l a r e s o l u c i ó n adoptada por 
d ió a l t ra tar sobre los ú l t i m o s inc i - i e l s e ñ o r Díaz Mal iedo. B ien , por ser 
fgérve que ello ello un motivo m á s que Buflfciénte I j | R | ( , | [ } 0 S P O R M A K j f t N h 
d a r á un argumento de que agarrar- ; para d e j á r un organismo que no ^ I 1 U V " * , V W 1 V11 w w w « f ' M 
se a los p r ó x i m o s equipiers que de-'procede siempre con enuidad. cuan-1 
l inquen en el campo de juego . do tiene que apl icar j u s t i c i a . Y mal , l E n ei s tadium de la Univers idad 
Y conste que no es nuestro inte-'porque estando actuando nuestro estuvieron de p r á c t i c a s ayer tarde 
el perjudicar a nad ie . A d e m á s , ; amigo en el seno federativo y pre- ios c a r ¡ b e s del doctor Clemente I n 
Miguel Alvarez , G u a u a j a y . — L a s 
•preguntas <}ue usted me hace y a 
lian sido contestadas en esta mis-
ma s e c c i ó n m á s de una vez. 
I nmcisro .Mai-rinoz, C a m a g ü e y . — 
Pedro ü i b u t c o n t i n ú a en «1 C i n c i n -
nati. Y o p o n d r í a a L u q u e en el 
quinto o sexto puesto; no creo que 
G é o r g e Godfrey pueda tener é x i t o 
en un bout con H a r r y W i l l s ; A l -
mendares P a r k es m á s grande. Sí , 
J o s e í t o tiene condiciones para j u -
g a r , en las Grandes L i g a s . 
Rfxynaldo G o n z á l e z , E l O a n o . — 
E s c r i b a m á s claro el nombre del 
boxeador que usted dice p e l e ó e h i -
zo tablas con A r a m í s , :en T a m p a . 
N s w Y o r k , . Marzo 1 S . t mente el 
H a c e d í a s cuando los Braves de j r e c c i ó n a l ^ n u ^ ^ I n ^ 
Boston se enfrentaron con los New rá a unn «,7 ? 
Y n r k Yankeea en Rt v * * * ^ u_ i una ^ e r t e . " i Y o r k Y a n k e e s en St. Peterburghs, 
samos que las pr imeras noticias que estos ú l t i m o s se dieron ei gusto de 
buscamos son las de Radio , con un acoplar unos veinte hits contra los 
aifán hijo del e s p í r i t u comparativo, lanzadores Bostonianos. 
que se ha de reconocer muy natti-j De todos esog hits, el utl l i ty tn-
r a l en nosotros. Saciada esta c u r i o - ¡ f le lder Shanks que j u g ó la tercera 
sidad, leemos todo lo que nuestro p o r . D u g a n tiene tres. Comba, cua-
tiempo disponible nos permite y tro; Cul lop , dos; dejando el resto 
hay algo en lo que s iempre nos p a r a los regulares . 
detenemos y que leemos con l e g í t l - ¡ E l l o prueba de una manera evl-1 E l ex-cham i I 
mo orgullo y s i n c e r a a d m i r a c i ó n ; ' dente el" trabajo que e s t á n real izan- nacional ructe011 pUcller de i, I 
no es otra cosa que esas enormes do los novatos para ocupar un pues- ble y se^ú Feríectaniente 11 
p á g i n a s y hasta en lalgunos p e r l ó - to d e . . . suplente con los ex-cham- es muy nrobihi maaaSer a, 
dicos suplementos, ' en los que s ó l o piona del mundo. I ta su m-nH-ci que este a 
se t r a t a de sports. : 1 | ' T a l ve-f-8'1 r ^ 
Desde el base-ball , el emperador, U r b a n Shocker, ex-pitcher de los ! —pero los vieínreg^remo? 
hasta el elegante tennis, todos s o n ' B r o w n s , que o c u p ó el box durante .ej03 8olo tii 
^ ^ l ó n . " ^ 
Adolfo L u a u T ^ T , 
l o s .Reds d e ^ J ^ c . ^ 
d í s i m o este afio al atj' r W J 
Rerds . Adolfo d e c L ^ Í 
Pañero Dlbut se ha1íaqUe í 
^P^ro en la capital 3 
le impedir ía r e p o r t S ^ y 
manas. • riar Por 
tratados por verdaderos 
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expertos, tres innlngs en ese juego, d e j ó s in a ñ o s , Va'tuvo el qut ^ 
que detal ladamente nos dan cuenta h i t s n i carreras a l Boston. U n solo o «i su jo . . 
de todos loa juegos celebrados e l hombre le l l e g ó a pr imera , B a n c r o f t ' Joe Boley 
No, s e ñ o r ; no creo que ninguno de, ? í a anterlor- E s t 0 requiere una l a , por basa por bolas, pero de a h í no Stop del Baitimor;' 
los' l ight-weight r u b i o s que e s t á n r d l a a r I a d % ^ e l B r a D ^ e T ^ . ^ ^ o ^ r l ^ H 
i o iar ia , y que na ae « e i n - , o K « « i r ^ u„ i i peradas, es tá decavend ^ en el Norte puedan hacer talgo do 
part icular . 
c lan, dirigidos por el nuevo coach. I 
Marsaiw y Mendiondo.! 
poco puede inf luir ahora en el á n i - sentarse ante él . un caso del juga 
mo de los s e ñ o r e s federativos lo que dor Norberto, dei C lub F o r t u n a , no Armando 
a q u í se diga, pues ya el caso no fué D í a z - M a l l e d o quien hab lara fe-
tiene remedio . S ó l o deseamos dar la derativamente, sino ' f o r t u n i s t í c a -
voz de a lerta , para que se procure camente" a favor del citado juga-
no dejar sin castigo On lo adelante dor, y eso que quiso hacer é l , cuan-
a los jugadores que levanten la ma- do la falta de Norberto f u é s in du-
no, que é.^to demuestra s iempre fia da lo que ce c o n s i g u i ó ú l t i m a m e n t e 
quezas, y mucho m á s ahora d e s p u é s en el caso del o de los jugadores 
de los d r á o t i c o s castigos que se v i ó del O l i m p i a . 
ohligado a hacer ese organ i smo; y é s t o es precisamente lo malo 
Suponemos que en ia ú l t i m a reu-!,¡ie nuestro organismo m á x i m o fede-
n i ó n de la F o f a no se quiso proce-: rativo, que algunos de los s e ñ o r e a cho y se propone oontinuar, s: es 
der contra un equipier del Ol impia qUe lo integran van a l l í a hacer la - que j í i buen resultado, con su a n , 
para no debil i tar a ese equipo, que bor pro Club y no labor pro-depor- tigua querencia de la antesa la uni 
t e n í a que jugar un match con el.^e. 
F o r t u n a , club a l que todos los s^ 
_ ji^m. jc!* r ' iy in 
Tomamos de la interesante 
teligente y exacta, porque se t ra ta 
de temas por muchos entendidos y 
S h c c k e r que parece hal larse muy 
contento con su sx-
conatantemente su curva favorita 
team, e m p l e ó Clemente, ya no es elBolev00,?^ 
nr y el mismo Jack n , , ^ ._ a?»CB is o Jack Dunn ^ n , 
R a o u l H e m * ^ H a b ^ L a s Z V ^ S r l S ^ ' ^ « f f f ^ i * ^ Í ^ Y ^ de n0 ~ h ¡ ^ 
quien o b s e r v ó atentamente todo el principales Plazas de Toros son: ; Nosotros hemos dicho que l a Ha^ 1 y ] e j a n a í,61 í ^ 6 ' S i Urban con- ° L ? eeíi P01" el P ^ o que 
m a g n í f i c o elemento puesto a su " L a Monumental", de Barce lona , y; b a ñ a es una c iudad sport iva en el t i n ú a desarrollando s u famosa bola Proponían , 
d i s p o s i c i ó n para rea l izar la obra " L a * A r e n a s " ; t a m b i é n de Barce lo - ; m á s alt0 grado> y i0 anterior que 8Plt-ba11 de e8ta manera, casi pode- ü o i e y ac tuó recientemente 
que de él se espera. E n la t e j e r a na, en las cuales caben 20,000 y hemos observado nos permite con- mos asegurar que los Yankees s e r á n ¡os Reds en un juego dg exhibí 
base estuvo practicando Danie l 16,500 espectadores respect lvamen- , f i rmarlo a s í ; no hay Sport qUe no m á s fuertes contendientes para y a mas de mostrarse ^ ^ ¿ 1 
Blanco, el que fué muy famoso an- te. L a plaza de toros de Madr id (Se practique y a en nuestra capita l , | l a P r ó x í m a c a m p a ñ a . ¿ e m o , c o m e t i ó tres errores v af3 
tesalistia del team caribe y d e s p u é s tiene cabida para 13,542 é s p e c t a - l y en 8U3 diferentes ''cielos" y a b r l ' l 1— se porto completamente ' W 
" l ian c o n luz propia nunferosaa es"' St8Ve 0'Nei11' * * * * * * r e c i é n ad 
ñ o r e s Delegados de los d e á s Clubs
federados desean ver sa l i r derrota-
dos por e l hecho de no haber perdi-
do hasta el presente n i n g ú n juego 
de los celebrados en el presente tor 
neo . Pero é s t o que has ta cierto 
punto es perdonable en esos se-
ñ o r e s Delegados, no hace n i g ú n fa-
vor a l organismo federativo, quien 
e s t á obligado a ve lar por la pureza 
del' sport, s in pararse a ver en sus 
cosas, m á s que eso m i s m o . 
corr ió la aventura de formar en el 
Mlddletown de T o m á s , Calvo . D a -
niel Blanco es ya doctor en- Dere-
vers i tar ia . 
dores y ocupa un p o l í g o n o de 60 
lados, siendo el radio de 52.50 me-
tros; a l tura de l a fachada, 15.62 
metros. F o r m a n cuerpo aparte los 
corrales , cabal lerizas , desolladero y i 
d e m á s dependencias. D i á m e t r o del i 
redondel, 60 metros; el c a l l e j ó n de y siendo C u b a la R e i n a v P e r l a de*tres bases que l l e v ó a home a Orioles, parece hallarse en li ¿ I 
1 la barrera tiene 2.10 metros de an-1 ias Ant i l las una Is la , no era po- piPP y a W a r d fl"6 se ha l laban en de sus facultades. I 
Marsans q u e d ó bastante cotmpla- cho- Lai> medidas de "Almendares que ei ,sport n á u t i c o permane- bases. " I Porter que está fildeando prij 
- c l era dormido, c o n t á n d o s e con u n i E n t r e O'Nei l l , Schang y Tloff- x o s ^ m ^ t , e ' a c t . u ó ^ varios y 
trellas, que en no lejanos d í a s h a - ; í i u l r i d t f del Bos t í )n por & V ™ ñ o de ^ erto es que^ ya el mismo 
r á n con sus triunfos en t i e r r í s ex- 4000 Pe803 a c t u ó en ^ d e s a f í o . S u siente desconfianza.. . 
t r a n j e r a s , pronunciar con a d m i r a - labor f u é y aunque solo co- j 
c i ó n el nombre de Cuba , su P a - n e c t ó un hlt en trea excursiones qUe I •  L n cambio si Boley está decajM 
t r i a i f u é a l p í a t e , é s t e f u é un buen batazo do, Dick Porter, el left fielder del 
Aunq 
ra C a t e g o r í a jugados el domingo no uato Regional 
fueron todo lo bueno que esperaba 1 De gran valor son Ios trofeos, 
[Dos de plata que s e r á n la a d m i r a 
c ión de todos los f a n á t i c o s . 
E l trofeo que se denomina 
c i ó n de " C o a l a G o a l " de nuestro' cido de c ó m o van las cosas, aunque P a r k " "las puede usted obtener pí 
querido amigo y c o m p a ñ e r o " J u - no es posible que determine t o d a v í a d i ó n d o s e l a s al s e ñ o r Abel L i n a r e s , 
nior", los s iguientes p á r r a f o s : j nada, pero por lo pronto se hace . ProPietario de esos terrenos. 
" E l estimado amigo J o s é Pairot , t respetar, que e l que no se encuen- • 
un f a n á t i c o futbolista cien por cien, tre con fuerzas de estar dentro dp Xuovo f a n á t i c o , Matanzas . J a c k 
ha querido demostrar de una mane- esa disc ipl ina sabe que lo mejor R e n a u l t es el c a m p e ó n del peso pe-
ra bien elocuente, todo su fervor que puede hacer es entregar e l uni - en C a n a d á , 
por la causa b a l o m p é d i c a . forme. ' * 
Y ha conseguido, para poner a dis ' ' 
p o s i c i ó n de la F e d e r a c i ó n Occiden- j i i f A A T r ' f T n c n T \ r D A I I C C 
tal, dos v a l i o s í s i m o s premios, para E L w i l t U U ü U l ) L D A l L L j 
que sean discutidos en un Concurso 
N a c i ó el 18 de 
1898, en Chashem, 
A s í es que nuestro 
hoy, m i é r c o l e s 17 
enero del a ñ o 
Que. C a n a d á , 
hombre tiene 
de marzo de 
l ú e los dos matchs de P r l m e - i d e Verano, a l t e rminar el Campeo- D F R F S U ^ T F N f í A 
iSÓTi  n l . U I a 
la a f i c i ó n , resul taron bastante inte-
j s á n t e a . 
1925, 27 a ñ o s y c incuenta y 
ve d í a s . 
con u n ; isntre u r i e m , s cuang y 
hermoso palacio en l a nacar ina p í a - m a n n . los tres receptores Yankees , "Gon^ra el U n c í y lo-ró acuinúl 
y a de Marlanao, en el que s ó l o se se e s t á í i b r a n d o una fuerte l u c h á ™ m r a Pltclier3 úe la. categorU 
tra tan y discuten cuestiones de para ocupar el puesto regular . H a s - tíenton' -yays y Rixer, un totili 
mar . , i a ahora parece Steve el m á s proba- £aertes dos lineas ta 
E n las pintorescas m á r g e n e s del ble, pero tanto Hoffmann como 0163 fllie fueron aceptadas por. 
r ío Almendares . un modesto, pero Schang e s t á n bateando reciamente mer J ^ u n , «uo ocupaba el ceattri 
muy criollo ast i l lero, construye cons- para no quedar descartados. ¡108 K e a s y UIia base ^ bD^. 
t a n t e m e n t é 'para sociedades y par-1 De continuar en esta bnllantiái 
t iculares airosas embarcaciones, con ' tt • ht * i , • ^ A^ I forma , estamos seguros que Uitki 
las maderas preciosas del p a í s , l a s 1 , , ^ V ^ T V * cf?e?rado 0Ut- ba de terminar la p r ó x i m a ^ 
m á s apropiadas por su superior d u ! í eIder l e l ^ ^ I , 0 ^ ' contlnUa * * * * * rada en ta liga lutei-naclonaU 
r a c i ó n a las extranjeras . P r e p á r a n l [ 1 T m ^ \ ^ n í T e M ? f a n a S e r ^ b b en las mayores, donde ya tiene 
se y a las grandes regatas de la y a h a habido m ü l t l t u d de ^ t r e v i s t a s cho a f ¡gurar debido a sus exce? 
j Cada d í a es mayor el entus iasmo, 
E l Iber ia , que se h a b í a presenta-i l i  " in- por ese original concurso i n v a d o en la Hat,:ana y p e l e ó en el í r o n - j De ello se e n c a r g a r á n nuestros1 sueldo pero T y r u s s e s t á decidido a Broivus, que hasta ahora habíají 
do con al&unas reservas , hizo un dustrias A g r í c o l a s de J u a n de la por un estimado colega y que tanto t ó n Nuevo c0? A n t o l í n F i e r r o . T i e - j icbos de mar , que aunque no son no aumentar el salario que m a r c a manecldo en huelga debido la si 
juego estupendo, mejor en el s e g ú n - C i e r v a " , 98 -un verdadero "monu- l l a m ó l a a t e n c i ó n no ha mucho en ne m á s de 80113 p í e s de est:atura- I legiones, son lobos a l fin. I e l contrato. " S i no me aumentan el' rio que le ofrecían, se "íindió" 
do tiempo que en el pr imero, y lo- m e n t ó " de o r f e b r e r í a . E n este pre- i0g Estados Un idos . \ • S u pe30 n u c t ú a entre Ias 195 y ^ s u e l d o — d i j o Manush hace d í a s — m e fin a Sisler y ya estampó su fi 
g r ó vencer a los asturianos , quienes mio se han desbordado los a r t í f i c e s l 0 3 bailes de resistencia han t « - : 200 libru:%- T T I A D C 9 Kf l A C n i n n r C T T I i q u e d a r é en c a s a " . . . . i en el contrato, 
parece estaban esa tarde pensando que lo construyeron. De plata repu- m d o v i r t u d hast a h o r a ' é - r cuan 
en que no les c o n v e n í a estropearse j a d a y de un gran va lor , es cas i se-
S u estatura es m á s bien a l ta que p r ó x i m a e s t a c i ó n , demostrando que pero &un n0 ha,n llegado a un acuor- nales facultades 
baja . Cas i todos los f a n á t i c o s d e l . el sport n á u t i c o ha despertado Con . do definitivo. I 
boxeo le conocen bien, pues estuvo! gran entusiasmo. | Manush quiere nuevo aumento de Dave Danforth, piicher de 
para part ic ipar por J a noche del ba i - ; guro," que "en "premios f u t b o l í s t i c o s , m L S f r d ^ i r a M e ^ d u r a ^ i n ! tienpn un enemigo formidable en ese! T A N D O I N V F N f l R I F 
le social que se daba en sus salones . Ino se ha dado t o d a v í a u n a Copa de t ^ ^ extraordinai io b a i l a r í n chileno, que ' » ™ W l l W E i ^ U D L Ü 
q u e ' t T a r f a L s ' r T n j u s t o r i í I T * ^ gUSt0 ' • . J Te ¿ e v a ' a ocnV^r en l a 1 ? . ^ en México ba i l ó por espacio de ochen-
^ I L ^ J ^ L ^ } r l ñ 0 l SLn.° í1"! A y e r f u é despachada en esta mifi L am(esta curiosa a nresenciar , ta 7 cuatro horas consecutivas. 
T E J A R S A N J O S E V A R E S U L - Cobb: a l enterarse - de esta d e c í a - 1 Dave que ha'anunciado que 
r a c i ó n de Henle se l i m i t ó a encojer- to r e p o r t a r á al campo de Taipofl 
ra 
que se ap.'esta curiosa a p r e s e n c i a n 
E l Concurso de 
E s t e , e s t á plenamente garantizado t e n ^ i se efectuar 
por la cantidad de parejas que figu- dicho en el "Teatro 
E l domingo 15 se e f e c t u ó e l m a t h 
se de hombros. Spring dijo a los reporters: " M 
l s i estoy contento con mi nuevo coa 
J o h n Morrinsno, uno de los me-1 trato, pero solo un compromiso q« 
Jores lanzadores del pitching staff de t e n í a me ha hecho firmar." 
c ie iamos constar el juego desarro-: Aduaiia( y amabiemente invitado por e7" ; ; ~ ctácüfo" 
liado por el p e q u e ñ o "Noy" quien pairot fu í a verlai ( i u e d é senci l la- el CXlraU0 esPectacul0-
a nuestro entender fue el mejor detmente a d m ¡ r a d o del gusto exquisi-
0ST , , , ito y del "despilfarro" del gran pol í -
Jugo -como pocas veces lo hemos tico e S p a ñ o i don J u a n de la C i e r v a ra« ? a en las l istas de i n s c r i p c i ó n y 
visto Todo lo contrario de Huergo, i p e ñ a { i e l . T a n gran hombre como sobre todo por la cal idad i e el ias, s u p e r v - n ó n de un jurado comit-ten- recfa que ios tejaleros r e c i b i r í a n l a s V ^ ' ^ ' d e r p í u s b u r ^ podremos'decir que Sisler al fin erfl 
que lo hizo m u y m a l . excelente "tomatero". s u s indus- porgue como ya hemos dicho, aspi - te que p r e s i d i r á el s e ñ o r F e r n a n a e z t a m í c A B nueve argollas , pues e l olt- S S Í - P l t t s b u r g í l para la pro I 
tr ias de " L a Arboleda", son un or- ran al campeonato del baile d3 re- Ross . director de " L a Noche" y que ch(.r c h a c ó n , de 
P o r su parte el Ol impia , hizo otro g ü i l o para la agr i cu l t u ra e s p a ñ o l a , s istencia en .Cuba, nuestros m á s patrocina este certamen sensacional ^ , ^ ^ 1 ^ 
tanto en el encuentro que j u g ó a L a otra copa de plata , que consi- reputados y conocidos "dancers" que de danzas , 
segunda hora con los "osos" del g u i ó igualmente de la casa B r u g u i e r 
Bailes do Res i s animciado entre los potentes c lubs ios P i r a t a s s u f r i ó ayer un agudo Como quiera que haya sido ji 
:á como v-, hemos T t j a r San J o s é y b r o l l a s de T e - j ataque de apendicit is , s e g ú n me co- S i s ler tiene en sus manos ia coíírfl 
ro Marinnai" o\ d í a rán ' :habiendo quedfido empatados m u n i c a n desde Paso Dobles, campo ta de Danforth y como quiera 
I o r ó x i m o mes de abri l bato H í 1 ? ^ C Í n ^ en once i n n i n ^ de r u - i d e entrenamiento de los P iratas . este muchacho es "na verdadera»! 
tes de abri l , najo la ¿ a * l u c h a . A l principio del juego pa- Morrison que es una de las espe- peranza para la próxima eami*J| 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 3 años y 
ICeclamable. Seis Furlones. 
CaTjallos 1.138. Jockey 
F o r t u n a . 5 u labor, d e s p u é s de con- y T r u j i l l o de Sevi l la , y que donomi ->rfcnrfc » n w\r* a i r n n 
« . ^ K ^ r ; ^ ; ^ 0 " M ttmb,itt ^ r a l , 0 8 0 i i i E S l l L T A O O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
nada defensiva, logrando con ello De este Concurso y de esta despren 
anu lar a ia l í n e a de ataque con- dlda labor de Pairot , ya seguiremos' 1 1 / 
. t r a r i a , que a e x c e p c i ó n de Cosme, no o c u p á n d o n o s , y ía F e d e r a c i ó n , los 
'PlvV> hacer nada , abso lutamente . ciubs, la a f i c i ó n en general , s a b r á n 
n a d a . | e s t imar 'e s ta s i m p á t i c a h a z a ñ a del in 
Del resto del equipo blanqul-ne- |quieto y activo c a t a l á n " , 
gro, estupendamente b i e n . Se te Por nuestra parte podemos d e c i r ' ¿ ¿ ¿ ¿ ^ j " T q ^ Tauieiie 
censura per haber sido demasiado1 que hemos visto esos trofeos y que ^¡uch Q'Snúff.' ..' . . ".' " 100 Alien 
e n é r g i c o , pero é s t o que parece una rati f icamos cuanto ha escrito C a r l o s Tbeodep 102 H . Callahan 
cr í t i ca es m á s b i é n una alabanza G o n z á l e z de Ancos . R a z ó n tiene a l Tiompo: ! 15 3¡5 Ganador Jaca de c añoa. hijo de Dick Finneii-Lucii le Mor 
que se le hace . U n arb i t ra je anver- decir que en premios f u t b o l í s t i c o s V TaVbi6n1 corrieron:" The Sap^ng. Xuyaka, L a u r a Cochran, Dewy Pleld y 
so a l de él fué el del Alb i su y ya no se ha dado t o d a v í a u n á Copa de.Irene Walton. 
ven c ó m o lo cr i t i caron y c ó m o lo tanto gusto y v a l í a , 
cast igaron. , ' 1 Magnlflco trofeo que d a r á un 
¡ gasto a l Club que tenga l a dicha de 
E l s e ñ o r D í a z - M a l l e d o , ü n amigo conquistarlo, pues por su Valor y 
st . 
$ 4.80 








las E s t r e l l a s , se 
Intransitable, pero des-
r u é s de pasado el cuarto i n n í n g los 
muchachos del T e j a i empezaron a 
¡ d e m o s t r a r lo que valen en el uso 
:de la j e r i n g u i l l a y no pararon has-
' t a empatar el score cinco a cinco. 
• de donde no pudieron pasar; pero é l 
' .Tejar t a m b i é n c e r r ó al enviar a l a 
• l í n e a de fuego a David G ó m e z , que 
i se m o s t r ó Intransitablo empujando 
] v n e s c ó n de s truck outs y s i l enc ian-
do a les mejores bateadores de las 
¡ E s t r e l l a s . 
! Se dlstinguiercm por las E s t r e l l a s 
B A S K E T B E L E N P I N A R D E I 
E L T E A M I N S T I T U T O P E R D I O U I N V E C I B I L I D A D A W 
D E L T E A M " E S C O L A P I O S " 
E l d í a 12 de los corrientes se ce- p á g i n a de sus ftevovet ^ 
a p a r e c í a una anotación que ai» 
^ í - u . . r-n r̂-o He. 19 ñor l»1^ 
SEGUNDA C A U R E R A — P r e m i o 
Keclaniable. 5 1|2 Furlones. 
5600.—Para ejemplares de •> años y m á s . — 
nuestro, que «ra el tesorero de la F e por su cal idad merece tenerlo en una; 
d e r a c i ó u Occidental , ha presentado v i tr ina a parte . 
Caballos 
Flue Dale 
Captain K i n h a « i e y 
Plentycoos 
Tiempo: 1.08 3|5. 
propiedad de M . K 
Xibe. Jockey St. Pía . Sh. 
$11-70 $ G.30 
29.40 
112 H . Calaban 
. . . . . . 109 Charles 
112 Pickana 
Ganador. Jaca de 5 años, hijo de Armesdale-Blue Racer 
Thompson. 
$ 4.50 
Í 6 . 4 0 
3.40 
También corrieron: Plneliurst, Josephine C . 
Pt ler Camba y John A . Scott J r . 
F u l l Moon, Zalher, Kidnap. 
T B f i C E R A C A P R E R A . — P r e m i o $600.—Para cjemplarce de 4 añeja y 
Keclamable. Seis Furlones. 
Caballos 
Battle Bent . . 
Gray G i r l . . . . 
ü ld Hcsnestead 
Tiempo: 1.15 
liba. Jockey St. 
$13.30 
Pía. 




. . . 110 Me Cabe 
. . . 105 Neal" 
. . . 110 Ilabjan 




P l a y e r s q u e V d . 
D e b e C o n o c e r . . . 
T r a v i s J A ( ' K S t > N , sbort stop de los Gigantes, L i g a N a c i o n a l , . , * . , 
Cuando la pasada temporada John puesto a l mismo tiempo que una ex-
McGraw, el veterano manager de Jos c é l e n t e r e p u t a c i ó n que ha de d u r a r 
Gigantes, c a m b i ó a su short stop es-! le en muchos a ñ o s t o d a v í a . 
trella Dave Bancrof t por varios pía-1 N a c i ó TVavis en e l lejano pueblo Reclamable. 4 F u r l 
yers a l Boston, todos los c r í t i c o s pu- de Waldo, A r k . , el d í a 2 de Noviem- cabaUon 
sieron el grito en el c ie lo . Creye* lire de 1903; in ic ió s u v ida basebole-
ron que el c é l e b r e " p e q u e ñ o Cabo" ra con el c l n b L i t t l e R o c k de l a L i g a £ h a r , , e l o n a a 1 0 9 O^Mah 
se h a b í a vuelto loco, y dieron rienda del S u r , en el a ñ o 1921, y d e s p u é s vondeil iV 006 Burns 
suelta a sus pensamientos, atacando de permanecer por dos temporadas Tiempo: 48 4¡5. Ganador, potranca de 2 años, hija de Harmonlque - Oriental 
al sustituto de Dave en iaa filas G i - en las menores fué contratadn nnr Gold ' propiedad del Caimito Stable ^ »., • 
gamites, a l entonces novato del L i t t l e M c G r a w p a r r ^ t i e a c t u a r a con sus Tamblén COrrifr0n: « " ' ^ ^ l^arra, Lena R . . ^est iny y A ü u n a . 
piedad de J . StotlíU". 
También corrieron: Y l t e l é K>. 
y Swim. 
Aunt Deda, Primus, Last ins Love. Ehvod K 














l e b r ó el Juego que marcaba el sche-
dule en el floor de las E s c u e l a s 
G o n z á l e z , disparando dos hits en la I P í a s , entre los f ives P i n a r e Ins t i -
segunda; Correa , aceptando lances tuto, venciendo el segundo por el 
m u y d i f í c i l e s y G a m i z , bateando s ^ r e díí 23; por 8 . R e s u l t ó un jue- « o í * do8 team»• "I 
fuertemente . Por e l T e j a r : L ó p e z ¡ g o bastante roug jyjr ambos con-(e l glorioso luga. 10 e ^ ^ j 
aceptando u n a tremenda l í n e a deI tendientes . Se d i s t i i n g u i á el center juego estuvo 
C o r r e a ; B a u z á , que b a t e ó un three1 H e r r y m a n , batiendo é l record do 
dicaba; un score de 19 por ¿i 
vor del five Escolapios y uw 
rrota para los del I ^ 1 1 1 ^ « 
esta victoria quedan m i * * * 
base, y todos los d e m á s jugadores !Koal8' Puea lfueron 5 los a u á coftsl" 
g u i ó l l evar a su ces ta . 
B l d í a 14 hnbo u n doble juego 
entre los teams Esco lap ios -Normal y 
L iceo - Ins t i tu to . F u e r o n loa favore-
cidos con los laureles Escolapios e 
Inst i tuto , s e g ú n las anotaciones 24 
4 y 39 por 12 
j u g r n d o con amor y disc ipl ina. 
Albora v é a s e el score: 
E S T R E L L A S D E T K R A N 
Vb. C . H . O. A . B . 
• ¡ t íu u, 1- u m M 
tendientes y no tuvo ^ e lamedsí;{ 
incidentes de ninguna cía»* 
todo a la acertada actuación * 
feree y umpire d 
Son de felicitar las do» c 11 
Federico Si»" 
P e ñ a , ss., . 3b 
Delgado, 5 b . 
C o r r e a , ss. . 
J . P é r e z , j l b 
G o n z á l e z , 2b. 
T e r á n , cf . . 
Gamiz^ . c . . 
Abr.eu, r f . . 
M a c i á , I f . . 
C h a c ó n , p . . 
—- ipor 
0 
del Escolapios, . ct. 
alaron c a s i ^ ^ 
spectlvos 
menos i 
Todos estos juegos eran como doit l tuto que. aunque no 
que a n u í a n " '-.rds. •'I 




nieto a sus re *.-
K puedo decir enos de ^ 
y 1 11 '<»' c¡jhj3 juv^^^o v x — — • — - /«tivis rayaron - . 
0 p r e p a r a c i ó n para el del domingo por suficiente e r e c u w . ^ ^ ^ ^ ^ 
1 l a . m a ñ a n a a segunda hora , tit f!u^ i e l t u r a ; ^ ? , 0 „ r ; i , < : C 0 Fernánde».^ 
1 t e n í a n que conteader los colosvs el c a p i t á n F r a n u - que indM 
1' teams Inst i tuto-Esoolapios . A l a s l q u í n co n s ^ s J u cbomnietól í^J3 
0 hueve y media del domingo 15 loa testar P03®10"* j B e r a ^ ' S 
0 f i v é s P i n a r - E s c u e l a Normal i ^ t r e - Juego, y el c e i j ^ ^ 
1 tuvieron a l p ú b l i c o con ^ o a l t ^ ^ f c p pesar ^ « ¿ 5 
losal J • jj,!» 1 
o(¿Vi«UÍÓ due la e s f f ^ c a ^ | 
perforara cinco ^ece» C W ' ] \ 
B i e n por vencedores y ôC85Í6B J 
aue de s e g u r o . ^ caíl H 










Totales , 36 5 12 33 10 
T E J A R S A N J O S E 
Vb. C . H . O. A . E . 
Rock, a T r a v i s J a c k s o n . en fin. i Gigantes, con los que ha p e r m a n e c í - Q U I N T A c a r u e h a . Premi 
do desde entonces. P r i m e r o como I:ec'amable. 5 1¡2 Furlones. 
Durante casi todo el principio de ! uti l ity infielder y a h o r a como ahort c i b a i l o . 
la temporada J a c k s o n t r a b a j ó con-• stop regu lar del team. 
tra el "parecer" de los c r í t i c o s , tarea Beer Pardon 
bastante á r d u a . pero v e n c i ó y hoy, i T r a v i s que es graduado del c o l é - ! h ? . ™ ^ 
aquellos mismos que le atacaban son gio Baut i s ta de A r k a d l e f l a , \ r k po 
los primeros en ce lebrarle por 
dia pulgadas, t i ra y batea a la dere 
cha y pesa 167 l ibras . 
Su batting average desde su Ingre-














su see una estatura de 5 pies 10 y me 
latjor. P layers como Jackson son los 
que tr iunfan. S in importa i le "un ble-
do" el decir de sus c r í t i c o s , el mu-
chacho de Waldo , A r k . , se g a n ó su 






C l u b . 
L i t t l e R o c k 
Li t t l e R o c k 
X e w Y o r k 
New Y o r k 
New Y o r k 
Serios Mumi ia l c s : 
>23 N'ew Y o r k 
124 New Y o r k 
L . S , 
L . . S . ' 
J . . X . 
L . N . 
L . N . 
U N , 



















Bosque M a ñ a n n : PLAYHÍRS Q l ' E L ' S T E D D E B E C O N ' O C E R : 









Ua lp l i 
Tiempo: 1.07 3i5. Ganador, caballo de 7 a í o s , hijo de Smoke Hause-Morning 
Konrs y propiedad de Cleveland Stable. 
También corrieron: Chicken. Summer Moon, Mcrry Mari?, Goldsteln. Gtpsy 
Gold I I y. Glry of the Seas I I . 
S E X T A C A R R E R A . Premio $900.00.—Para ejemplares de 
St Patricio Handicap. 5 Furlones. 
aftos y m i s . — 
Caballos Lb«. Jockey 
Epe , 96 Charles 
Varkition 114 Eank« 
Mnrionette 112 Pickena 
Tiempo: 1.07. Ganador, yegua do 5 años, hija de 
Jarnette y propiedad de G . W . Smith. 
St. 
$18.00 









S E P T I M A C A R R E R A . 
lUclamable. 1 Milla v 
Caballos 
Wildcat . . . . 
Bolle F a y . . 
D r . / Mayer. . 
Tiempo: 1 
propiedad 
Premio $600.00_Para ejemplares de 3 años v m á s . — 
1116. 















de W . Metzpar. aballo «le 5 aftos, hijo de Polymeí lnn-Catacomb I I 
• i .' i; corrieron Captain Adamp, Cavalcadour I I . Happyy Moments, Wltch 
V e r n á n d é z , fk . 
Pd'te . 2b r f I f . 
C . L ó p e z , c f . 
M . Pd.nte . , r f . 
¿Rodríguez , I b . 
P . F e r r e r , s s . 
L . Romero , 3b 
Marg'tt l I b 5b 
M. B a u z a , I f . . 
G ó m e z lf. p . . 
P . L u í s , p . . 
R e n í t e z , rf . . . 






u n ü o n i i o se „ ü g " 
0 juego en el qu e la acometividad del F e d n t o Garc ía . ^ j 
^ tu ü í „ „or,HA nn-n loa PRnfirau- truno el gaiu ,Á-tAa-(i p i n a r del R í o a c a b ó con las esperan-! trarlo 
- zas de los futuros maestros, íju.ie-
4 nes. a pesar de l levar ventaja a l 
principio del juego, tuvieron que 
anotar una derrota m á s en su l i s ta , 
s e g ú n el score de 26 por 1 3 . 
PoV fin a las diez y media, re-
pletas las espaciosas g a l e r í a s de las 
1 E s c u e l a s P í a s de una mult i tud de, 
0 f a n á t i c o s , se a l inearon los dos teams 
0! I n s t i t u t o - E a c o l á p i o s , dando prindh ' 
0 1 p í o a la segunda vuelta del campeo-
olnuto, que se puede l lamar vuelta de | 




V é a s e el 
juego: 
I N S T I T V T O 
Fíl TOS 
0 ¡ d o c t o r Gui l l ermo Cuervo, como rer 
ü j f e a e e y del Padre Rector , como um-
o'p lre , se d l ó principio a l juego que 
0 h a c í a d í a s t r a í a revueltos a los m u -
0 chachos de la antesa la de la U n l -
1 vers idad, a los fines de los E s c o l a -
11 33 9 1 pios y a todos los part idarios de( 
ambos contendientes. V imos a l prln-j 
A n o t a c i ó n por entradas:. cipio del juego ondear orgullosa l a , 
E . de T e r a n . . 021 000 200 .00—5 bandera del t eam Instituto, por to-
T . S a n J o s é . . 000 011 210 00—5 do lo que ocupa el espacio del te-
T h r e base hi ts : M . B a u z á . . Tmto;rreno, a l a mitad del d e s a f í o l a vi-
base: R o m e r o ; P . L u i s G o n z á l e z yernos desamparada j sola en mitad 
L ó p e z . Sacrlf ice hi ts : M a c i á . D o v t í e l terreno, talmente auguraba que, 
ble plays: Correa a P é r e z a P e ñ a , i s i b a h í a entrado triunfante, t e n d r í a 
S t r u c k out: P . L u í s 3 : C h a c ó n 9: que sa l ir como plato de segunda 
G ó m e z 6. Base on ba l l : P . L u i s 1: m e s a . A los veinte minutos de un 
C h a c ó n 5 . Dead ba l l : P . L u i s 1: juego colosal el score marcaba 12 
G ó m e z 1; Chacón 1. WMd pltcher: por 5 a favor del team E s c o l a p i o s . 
C h a c ó n . Umpires : García , H o m e ; Recobradas las perdidas fuerzas, a 
R o d r í g u e z bases. T iempo: dos ho- los diez minutos de descanso, era-
ras quince minutos . Scorer: G u t l é - p ieza nuevamente e l ataque de lor. 
r r e z . • . boya del Inst i tuto, quienes a pesar 
Observaciones: G ó m e z como plt- de sus muchas combinaciones T bue-
cher : R o d r í g u e z l a . : Pedemonte pos pases, pasados los 20 minutos 






Muñiz . t • 
K Méndez, 
Herryman, 
Berna l , G . 
Seco, G - • 
Totales 
E S C O l ^ r l O S 
F e r n á n d e z , 
García , F -
Berasain, 0< 
S i l i ó , G . • 




R e f t r e e 
EscoiaP'0-
Ilernio . f t : Guuien 
pire: Marcelino r ° 
T i m e keepers-
Cue^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 a / A G I N A D I E C I N U E V E 
Esta farde en el V . T. C. Villalba vs. París y Banet vs. Vollmer 
"Isla de Pinos" Rpnt Bolt y Jeroboam Discuten Hoy el Handicap 
Ala i Jat 
n c n í I E H O Y , N O C H E D E O R O , S E R E P E T I R A i 
rr A N ^ ' ^ n c i n s I N M O R T A L E S , E G U I L U Z Y G U T I E R R E Z 
P A R T I R i a r r U S C A I N Y T E O D O R O , E L E V O L O S E N -
C O N T R A ^ S s A ^ CÜIV C U M B R E S 
, Je G u a n e , a r m ó u n a a r r o g a n t e r e v o l u c i ó n p a r a 
Juani lOvel /en0mj p r ó l o g o . — D e s p u é s de u n p é l o t e o soso y de v a -
tnunfar en e ^ . , A l t a m i r a d e j a n a I r i g o y e n y a M a r t í n 
n 0 S ? r L No nos ivert imos . 
en ¿'J-
F A L A B ^ . P A L A B R A S . 
cn-má la caricatura a Cuando asom* i donde pre. 




¡leño, a"u~7r0S. Había máa 
<'bes0 fprano Jai-Alai que en f i«-
enel,V. r d e la Virgen de Regla. 
& el í t r ; trente entusiasta, gen-
aplaudiente. Q u e 
fué francamente b lanca; tan franca-
mente como lo f u é la r a c h a azul 
que la s i g u i ó . G r a n o v a c i ó n . H a b í a n 
empatado, en doce. E n toda la se-
„ gunda parte andaban bastante des-
n I0S partidos J ^ tienen ni aho-gados los blancor; pero ee revo-
1)rofe«ioDaleb.3 ex trañó irí l u c i o n ó Juanl to , se acordft del 
p s n s ó que deb ía de a b ó -
la 
L A S E Ñ O R I T A R A Q U E L R A M I R E Z G A N O E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L D E S I N G L E S , V E N C I E N D O A L A S E Ñ O R I T A 
C O N S U E L O B A T I S T A E N S T R I G H T S E T S : 6 - 3 ; 6 - 3 
O T R O C A M P E O N A T O M A S Q U E S E A N O T A N L O S E N T U S I A S T A S D E F E N S O R E S D E L P A B E L L O N 
D E L O S E N S U E Ñ O S D E J U A N M A N U E L D E L A P U E N T E . — G U S T A V O V O L L M E R Y L A S E N O -
R I T A R O S I T A V E G A E L I M I N A R O N D E L C A M P E O N A T O D E M I X E D D O U B L E S A L A S E Ñ O R A 
E S T R E L L A H E R N A N D E Z Y A R A U L C H A C O N . 
A u n q u e m a r t e s , n i te cases n i t e a p a r t e s , se c a s a r o n p a r t i d o s y se 
p e l o t e a r o n a n t e las e n t u s i a s t a s m a s a s f a n á t i c a s . 
' í n la ni partido. 








1 r, .ontA v apiauuiouvo. ^ 
V0C1 6 Como en cualquier d í a 
- ^ f c o m o en las d e s l u m b r -
^nde. LO"1. 0r0 Me entero 
L Noches decoro. 
Como slumhrado 
j C 
QUé pacha? No 
^ a pasar m a ñ a n a , m l é r c o -
i0,lUVoSe de Oro. i Vuelve el fe-
les, N fif^nlco «1 terremoto, el 
n ú m T la Caged la en todo «u os-
c a M r . Se rlpite aquel partido 
^ f f í uno l e los má^ grandes 
^tidos aue pelotearon en la 
ha inmortal del viejo J a i - A l a i ; 
SCa formidable que aun se r e c w -
fa Con elogio, que aun ee aplaude 
on entueiaismo delirante. 
Vuelven los Inmortales E s u l l n í y 
mtiérrez. contra L a r r u s c a l n y Teo-
ínro Y dicen que vuelven pasaos, 
L o estuvieron el r lernes: serenos, 
? ia tette sere-«ilardos, valientes; 
el brazo inflaniao, las piernas 
las cinturas flexibles y los 
los de las á g u i l a s ; las 
paisa 
garle. 
¡Y lo a h o g ó ! J u a n i t ó el F e n ó m e -
no de Guane , se d e c l a r ó inmortal , 
y respaldado por L a r r i u a g a , empa-
t ó en 20 y en 21, y haciendo pri-
mores en los primeros cuadros, les 
r o b ó e l partido a los dos blancos, 
que quedaron en 23. 
¡ C a b a l l e r o e , se e m p e ñ ó Juani to ! 
S E B M P E f f O D O N L U I S 
No nos- divertimos, n i nos entu-
s iasmamos, ni nos sobresaltamos con 
el peloteo ni con los acontecimien-
tos acontecidos en l a disputa del se-
gundo, que f u é de treinta tantos, 
contantes; pero no sonantes, aun-
que sal ieron a pelotearlo dos pare-
jas que, para martes , eran de las 
extra fenomenales. 
De blanco. Gabr ie l y A l t a m i r a . 
De azu l , R icardo Ir igoyen y Mar-
t ín . 
Aunque el gran M a r t í n protesta 
de la pelota muerta , cuando le ha-
ce pupa, y de la v i r a cuando le ha-
ce yaya , aplaudimos en su reapar i -
c i ó n a M a r t í n , porque M a r t í n es un 
gordo de peso completo y e inupát ico . 
No hay de q u é dar las , Mart in . 
P o r entrar descompuestos los 
blancos, se suben a la higuera los 
dan "unos saltos que hubo que c ía - ¡ azules en toda la p r i m e r a decena, 
tartos al perchero barato. Se pusieron medias sue la^ los blan-
Los fanáticos, con la noticia, e s - ¡ c o i s , y pierden los tacones los azu-
laban que no sab ían d ó n d e eata- les, sobreviniendo lo que t e n í a n que 
sobrevenir: el pr imer empate en 14 
y la r a t i f i c a c i ó n en 15. 
P a s a n los blancos. Y sndando los 
cuatro t inta, c o n t i n ú a n empatados 
en 17, 19, 20, 21 y 23, L o s blan-
cos suje taron a M a r t í n , se quitaron 
a R icardo , y M a r t í n hizo fondo, que-
d á n d o s e en 25. 
A l t a m i r a de un cotte y del otro 
rott© Ir igoyen, fueron los que j u -
garon bien. Gabr ie l , mediano. Y 
M a r t í n , desconfiado, inseguro, algo 
falto de movimiento. 
Hoy, los inmortales . 
No se e q u i v o c ó la c á t e d r a a l va -
t icinar el triunfo de la s e ñ o r i t a R a -
quel R a m í r e z en los Singles de D a -
mas. L a segunda "estre l la" del L o m a 
Tennis , (pues hay que tener en cuen-
ta que la pr imera, es la s e ñ o r i t a 
H e r n á n d e z de E s s r i g ) , se impuso en 
la tarde de ayer en el court n ú -
mero 3 del Vedado Tennis Club j u -
gando contra la s e ñ o r i t a Consuelo 
Bat is ta , que d e f e n d í a las sedas de-
portivas de la sociedad de los "mar-
queses*. ^ 
L a s e ñ o r i t a Bat i s ta des.aiTolTó un 
juego menos agresivo que el que ha 
empleado en los anteriores matchs, 
pei'o é s t o puede atr ibuirse a dos co-
P B I M E R S E T 
1 2 8 4 
sas, en pr imer lugar, a l a ef iciencia 
do la contrar ia que t e n í a en fren-
te y en segundo t é r m i n o , a los mal -
ditos nervios . Nos p a r e c i ó que la 
s i m p á t i c a vedadiEla estaba fuera de 
sí, y eso lo notamos en seguida a l 
ver c ó m o fal laba las m á s inocentes 
jugadas . Se m o v i ó poco a d e m á s , y 
la s e ñ o r i t a R a m í r e z , que se d i ó cuen-
ta de esto, tan pronto como v e í a a 
su r ival cerca de la net le bombea-
ba l a pelota y asi le g a n ó l a m a r 
de tantos. 
A c o n t i n u a c i ó n va el score por 
juegos de los sets jugados entre las 
finalistas d€<l Campeonato de Sin-
gles: 
U L A C I A Y G U E Z A L A , P E L O T E A N D O A M A R A V I L L A , D E J A R O N 
E N 1 4 A P I S T O N Y J O A Q U I N 
A u r o r a e s t u v o c o l o s a l y a r r e b a t ó c o n e l s e g u n d o . S a r a y C o n s u e l í n 
t a m b i é n g a n a r o n de c a l l e a M a r y y P e t r a . 
se l lar gloriosamente el Campeonato 
de Singles. Con la a n o t a c i ó n de 10! 
por S t e r m i n ó a l fin d e s p u é s de I n - ; 
cesante peloteo, el pr imer set a f a - ' Ni te cases ni te apartes, que di-
vor de los representantes de la s o - í ce e l veterano r e f r á n . Bueno, pues 
c iedad que preside M r . Websetr , a q u í , en e l H a b a n a Madrid , palacio 
quienes tuvieron que comportarse n o ' d e l a bulla eteilna, somos algo mor-
como Pulgarcitos que son sino como! monas; nos casamos los martes y 
Juegos: 6 6 7 8 9 T o t a l de Tantos 
unos "giigantes". 
E l segundo set t a m b i é n lo gana-
ron ellos, pero con mucha m á s faci-
l idad, pues ya con el pr imer set en 
el bolsillo, el rubio "Cuiquí", j u g ó 
fenbmenalmente y f u é a d e m á s bien 
secundado por s a c o m p a ñ e r a . V o l l -
mer r e m a t ó con una seguridad es-
tupenda, convirtiendo en tanto c u a n -
nos descasamos y casamos todos los 
d í a s de l a s e m a n a . Y s in miedo a l 
ta s . De blanco, M a r u j a y C a r m e n -
chu, contra las de lo azul . Sagrar lo 
y A u r o r a . Y azul el peloteo, azu l el 
dominio, azul el tanteo, y don T r e i n -
ta, e l cobrante vestidito de azul tur-
q u í . 
M a r u j a nada b r u j a , C a r m e n c h u 
r e f r á n , y continuando nuestro bello desigual y desconcertada, Sagrar io 
procedimiento de casaca un d í a s í s in importancia y A u r o r a la f e n ó -
y e l otro t a m b i é n , Beloqui , el gran• m e n a . L a ú n i c a que p e l o t e ó bien, 
maestro de la dejada no de ja de c a - | c o n elegancia, con m a e s t r í a , con a r -
sar todos l o s ' martes , aunque nos j te . Sabiendo poner la pelota donde 
ca igá i s a r r i b a todos los rayos da l a 
s a l a z ó n que as is tan a los tontos que 
tas pelotas bombeadas a lcanzaba cer-1 creen en b r u j e r í a s , a g ü e r o s y para-
4 5 7 2 6 2 






5 3 6 1 4 2-
3 5 4 4 2 4-
29 
38 
Raque l R a m í r e z 2 
Consuelo Bat i s ta 4 
S E G U N D O S E T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l de Tantos 
• ' 
Consuelo Bat i s ta 6 1 1 
R a q u e l R a m í r e z 8 4 4 
' Terminado el duelo f inal entre . taba jugando « l match mixto entre 
las s e ñ o r i t a s , la concurrencia no e s - ' l a s parejas s e ñ o r i l R o s i t a Vega y 
p e r ó n i el c l á s i c o "shaks bands" de ¡ G u s t a v o Vo l lmer , del C lub F e r r o v i a -
í o s contendientes por sobre la net, rio contra la s e ñ o r a E s t r e l l a H e r n á n -
que es como ya he dicho lo m á s bo- dez de E s s r i g y R a ú l C h a c ó n , del 
nit'o de esos encuentros. T o d a e l la . L o m a T e n n i s . 
estaban discutiendo el pr l -
ca de la neta, y la m i s m a efect ividad 
tuvo en las devoluciones d» los sa -
quea, los contestaba a lgunas veoes 
con una velocidad tal que p a r e c í a 
m á s bien una pelota de pamplona 
sa l ida de l a cesta del " F e n ó m e n o " 
que una e s f é r l d e de goma. E l c h i -




-e<us pelotean solas en el cuarto, 
'as blusas se inflan de orgullo y los 
pantalones fiufren de c o n v u l s i ó n y 
ban. si paraos, tomando c a f é ; si en 
cejillas, jugando al s i l ó . Pues el 
ido anuncio de tan formidable re-
petición, elevó el entusiasmo a las 
cumbres; unos hablaban solos, otros 
ron la pared. Jos m á s h a c í a n gua-
rimos en la atmósfera . Todo lo que 
precede a las grandes tragedias del 
deporte vasco. Lo que se levanta a 
las cumbres cuando se juega a la 
pelota veldá, patá, patente. 
Y más nada. ^ 
SE E J I P E S O J U A N I T O 
la concurrencia , como movida por 
un resorte p a s ó incontinenti a l court 
cercano, a l n ú m e r o 2, donde se es-
A ú n 
mer set los contendientes, cuando la 
s e ñ o r i t a R a m í r e z h a b í a acabado de 
Hoy m i é r c o l e s h a b r á n t a m b i é n 
buenos part idos . . 
V i l l a l b a J u g a r á con P a r í s , y e l 
" F e n ó m e n o " C u q n í contra Vicente 
B a n e t . 
Son estos dos matchs, que l l eva-
r á n a los courts de l a prestigiosa 
sociedad que preside el cabal leroso 
c lubman, S r . Porf ir io F r a n c a , a to-
da la a f i c i ó n t e n n í s t i c a . 
P B T E B . 
F R O N T O N J A I A L A I 
Tocó el quorum las palmas, sa -
ludo previo, tocó l a orquesta el 
himno y comenzó el p r ó l o g o (}el 
caries. De blanco, TaberniUas y 
Angel, y de azul, Juanito y L a r r i -
nasa. Juanito, que no las piensa, 
en cuanto le casan un partido con-
tra un .paisa, ya 'está pensando en 
tym añicos al paisa. 
Expliquémonos. L a primera r a c h a 
L A S Q U I N I E L A S 
Teodoro, e n t r e n á n d o s e para pelo-
tear el inmortal de hoy, en la Ho-
r a Grande , se l l e v ó l a pr imera qui-
niela. 
L a segunda se la q u e d ó Odrio-
zola. 
F e r n a n d o R I V E i R O . 
X I E R C O U S S 18 D E MARZO 
A XiAS 8 14 P M 
Primar partido a 39 tantos 
Lucio y Machín, blancos; 
Millán y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules dol i» 1Í2 
Primera qnls l ) !* 
Gutiérrez; Egulluz; 
Irigoyen Menor; Mart ín; 
Cazalis Mcnoi; Marcelino 
Befando partido a 30 tantos 
Eguiluz y Gutiérrez, b l a n d í s : 
Larruscaín y Tejdorr), azules 
A sacar blancofí y azulea rlei '.» 1|2 
Sernnda qnlnle l» 
Aristondo; Altamira; Juaris t i ; 
Gómez; Gabriel; Casralis Mayor 
S P O R T S E N L A P A G I N A 1 
T.OS PAOOS DE 
Tvmer paiuaot 
ASTTLXS 
A Y E R 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
R e s u l t a d o d e los j u e g o s e f ec -
t u a d o s a y e r 
F i n a l e s s ing l e s , - f emen inos : 
R . R a m í r e z g a n ó a C . B a t i s -
t a , 6 x 3t 6 x 3 . 
D o b l e s m i x t o s : 
V e g a - V o l l m e r g a n ó a H e r -
n á n d e z - C h a c ó n , 10 x 8 , 6 x 3 . 
C I T A C I O N E S P A R A H O Y 
S ing le s d e c a b a l l e r o s : 
G u i l l e r m o V i l l a l b a , v s . R o -
ge l io P a r í s . 
V i c e n t e B a n e t , v s . G u s t a v o 
V o l l m e r . » 
I F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
g ü e r o s y otras cosas de la superst i -
c i ó n 
Y s o n r r i é n d o n o s y r i é n d o n o s de 
los martes y de los peces de colores, 
escobemos el color que m á s nos gus-
ta y que menos se destifia, v nos 
metomos de cabeza en la h a r i n a pe-
loteardo del p r ó l o g o de 25 tantos. 
B l a n . o s , P i s t ó n y J o a q u í n . Azules , 
U l a c i a y C u e z a l a . 
E n l a disputa d i la pr imera On-
cena que f u é brava en todos lo? ta-
bleros, el equil ibrio so mantiene ad-
mirab-o en los empates de tros, c in -
co, feis y siet3, 
— ¿ Q u é pach^.' 
Q'ie Ulac ia y C u e z a l a , Mecidos, 
se s u m a el tanto . D e j ó a las uc-.-
concertadas blancas en el pelao ve in-
te . 
Otro y v a n dos rodando d» cal le-
j ó n derecho para los mismos s e ñ o -
res del martes . F u é el ter^ova e l 
ú l t i m o , e l fenomenal, que s a l i ó fe-
nomenal de la serie de enanos. 
B lancas , S a r a y C o n s u e l í n -
Azules , Mary y P e t r a . 
Debemos tanta gracia a la grac ia , 
y a l oonaire de raquetistas tan gen-
tiles como Sara , la de la a lborc lada 
cabel lera rubiales , y a esa m u r e c a 
ch iqui t i l la que le dicen la B o i L a de. 
Oro, que cuando ru^da bien va de-
jando una estela de oro y de ap lau-
sos a su paso. Y. ayer f u é un d í a 
de aplausos y de estela. Mary y l e -
tra., que anduvieron medianas, i ) r e -
de 2 2 . 
L A S Q U I N I E L A S 
M I E R C O L E S 18 S E 
A I iAS 3 113 P . 
WTARZO 
M . 
B E A C 0 N 
$ 4 . 1 2 
J U A N I T O Y L A R R I N A G A . Llevaban 
124 boletos. 
Los blancoe aran Tabernilla y An-
gel; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 155 boletos que se hubieran paga-
do a $3.36. 
'^rtmera gnlnlilat 
T E O D O R O $ 3 . 8 1 
Tanto» Btos. Dvdo. 
N U R M I P I E R D E U N A C A R R E -
R A D E S P U E S D E B A T I R T R E S 
R E C O R D S M U N D I A L E S 
Primer partido a 25 tantos 
Ulacia y Gárate, blancos; 
P i s tón y Euseb'o, azules 
A sacar blancos del 11; acules del 10 
Primera qulni^1.» 
I 
Paquita; Mary; Angela; 
Carmenchu; Encarna; Maruja 
Secando partido a 30 tantos 
'Manolita y Consuelín, blancos; 
Maruja y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 l|2 
Begrunda quiniela 
I 
Consuelín; Eibarresa; Petra; 
^Lol ina; Aurora; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
I Eibarresa y Petra, blancos; 
Lol i ta y Lolina, azules 
' A scaar blancos del 13; azules del 11 
arrogantes , mu., gigantescos, hechos, san0n 
un Pfr de m u ' .wms soltaron con 
e n o r u e p a l i z ó i a P i s t ó n y a J o a -
q u í n , que se d i s j l / i ^ r o n c o n o A l m -
enando el humo se f u é nos P i s t ó n , a quien lo quitaa e. jns-
de que se h a b í a n q u e d a ' t ó n eu los partidos, estuvo la a t í ^ 
de plntanudo en ia quiniela , que se 
l l e v ó . Y G l o r i a , a quien c r e í a r-1̂ 0 
acabada para siempre con lo qü > !ií 
ocunMó el lunes, se i l e v ó la seg' nda. 
Hoy, a la m i s m a h o r a . 
mo 
enteramos de que se 
ido en los catorce, que todo lo tuer-j 
cen. ¡ L o s probes! 
T a m b i é n r o d ó c a l l e j ó n abajo e l : 
segundo, de 30 tantos del martes , ' 
que saliei'on a pelotear cuatro flo-
disfrazadas f i ; r \ A v . ) bonitas s e n o n 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . m 
P W R I . O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y M A S — P R E M I O $600 
Caballos 









110 Lógicamente no debe perder. 
U5 Buena potranca y va ligerita. 
108 Tien ^os ñames adoloridos. 
93 Kl grupo es muy fuerte. 
100 Aquí no luce con cliunce. 
P o n d L i l y Belle, 100; Occldcnta,. 104; 'iugs, 104 y Bob 
S E G U N D A CAi'.:<£ H A . — ( R e c l a m a b l e ) , 
S E I S P Ü R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS.—PREMIO $60O 
G A L L E O N S i E E D I E S O E O COR R E 
Fosos Obserraclonei Caballos 




Cazalis Mayor . . 
Aristondo . . . • 
Gabrie l . . .> . • 














B L A N C O S 
A L T A M I R A . Llevaban 
$ 3 . 2 9 
G A B R I E L Y 
267 boletos. 
L o s azules eran Irigoyen 
Martín; se quedaron en Cií 
llevaban 204 boletos que S( 





N E W Y O R K , marzo 17. 
Willie Rítala, formidable corredoer 
de distancian largad, derrotó esta noche 
a su vicio rival Paavo Nurmi en una 
competencia a 5.000 metros que fué el 
principal evento de la fiesta atlét ica 
celebrada en esta por los Caballeros de 
Colón. • , . 
Nurml se retiró a tres vueltas de dis-
tancia de la cinta, después de correr 
magistralments, dejando a Ritola como 
vencedor indiscutible. 
Cuatro vueltas antes de lelgar a la 
meta Nurmi acortó el paso bruscamente 
y se l levó las manoí» a'un costado, apo-
yándose contra la cerca y aunque poco I 
ilespues quiso reanudar la carrera, tuvo I 
que retirarse enseguida del track. 
Los médicos dicen que Nurmi sufre, 
un ugudo ataque estomacal a conse- Cuezala 
cuenola de habar comido pocas horas Gárate 
antes de entrar en la competencia. I EUSebio 
Antes de retirarse Nurmi batirt tres 
records mundiales. Hizo las 4.000 yar-
das en 10.31. que es 10 115 segundos 
más rápido qu»- le marca establecida 
por "Willie Ritola. 
A Z U L E S $ 4 . 8 5 
U L L A C I A Y G U E Z A L A . Llevaban 22 
boletos. 
Los blanco s eran P l s t ó a y Joaquín; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
37 boletos que se hubieran pagado a 
$3.01. 
Primera qa-vnlela: 
P I S T O N 
Ulacia 
$ 1 8 . 5 4 
llantos Btos. Dvdo. 
Joaquín . 







Galleon 115 Puede resistir el escaparate. 
Little Bl'ack'sheep 112 Tendrá que hacer su mejor. 
Cast i l la ' • 106 Debe entrar en el dinero. 
Kan Diego . . . . . •• •• . . U S Pudiera hacer una buena c a y e r a . 
l'ilades • •• " 115 Muy débil para tanto peso. 
También correraa:-Quincy Ward, 113;'Buzz Saw, 105; Forty Two, 105; Char-
les J . Craigmlle, 107 y Leona Daré, lOC. 
T E R C E R A C A K K ü K A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
P U R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y MAS.—Premio »600 
L E W P O P E NO D E B E P E R D E R A Q l I 
s u s 
Caballos Peso» Observaciones 
Lew Pope • • . . ' 107 
Kollow Me . . . . . . . ... • • 111 
Cuba Encanto H3 
Gold Mark 115 







Parece una excelente apuesta. 
Veloz, pero se cansa a l final. 
No es ya lo que fué . 
Empieza con gran lentitud. 
Dudo que pueda aquí. 
También correrán: Big Wig, 111; My Boy, 105; Nebish, 113; Betty Mae, 112 
y St Angelina. 102. 
C U A R T A C A K R S R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
6 113 P U R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R B S D E T R E S AÑOS.—PREMIO $700.00 
M E R C E D E S E S VNA B U E N A P O T R A N C A 
Caballos Pesos Observaciones 
E L l Í F A M O S O 
CALZADO 
BEACON 
S a t i s f a c e a ú n a l m á s e x i g e n t e ; p o r 
s u e s t i l o c o r r e c t o , m U e r i a l i n m e j o r a b l e 
v l a r g a d u r a c i ó n 
N O L O H A Y M E J O R 
0 e f e n f a e n todas l a s 
P e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s 
C O A / 
\«ganda qn-.meis: 
O D R I O Z O L A 
Higinio . . . . 
Mallagaray. . 
Tabernilla . . 
O D R I O Z O L A 
.Táuregui. . . . 
Ansola . . • • 
$ 3 . 8 0 







Nurmi b^tió también el record mun-
dial a 4.000 metros, cubriendo la dis-
tnneia en 11.30 4|5 qu¿ es 24 4l5 m á s 
veloz que la ninrra esfablecida por él 
mismo el 4 de Febrero. • 
También batió el record mundial para 
las dos millas y media, cubriendo ese 
trayecto en 11.26 1|5, o sea una ven-
taja do 4 segundos enteros sobre el re-
cord establecido por Ritola el 9 do 
Marzo. 
Joe Ray, Icruaío el record pofa track 
cubierto establecido por Nurmt a una 
5 34 | niilln, ganando ese evento en 4.12. 




4 . 0 7 
$ 5 70 
i iegnndo partido: 
| J l Z U L E S 
l S A G R A R I O Y A U R O R A . Llevaban 32 
boletos. 
Los blancos eran Maruja y Carmen-
chu; se quedaron en 20 tantos y lleva-







F . , 103. 
correrán: -Rocking^ 
100 Siempre luce a grap altura. 
107 Sale fresca a la cancha. 
96 Más cuento que otra cosa. 
105 Estuvo muy enfermo el potro. 
102; Della Robbla, 103; Smudge. 102 y Ethe l 
C A N T A B R I A B . P . 
E s t a sociedad celebra hoy ( M i é r -
coles 1 8 ) . junta general y directiva 
en Mura l la 3 7 ^ , a las ocho de la 
noche. 
E n t r e los asuntos del d í a e s t á la 
toma do p o s e s i ó n de los directivos 
que han de regir en esto p e r í o d o re-
g lamentar io . 
Se recomienda as i s t enc ia . 
D O S C I E N T A S C A S A S D E M A D E R A 
Q U E D A R O N D E S T R U I D A S E N 
F U R O A D O 
S E I S E U R L O N E S . 
Caballos 
Q U I N T A C A R R t R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
- P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. 





R E M 
D E A F E I T A R A 
NO C U L P E A LA NAVAJA 
SI L E M O L E S T A 
E L A F E I T A R S E , 
U S E NUESTRA C R E M A 
M 
L I S B O A , marzo 1 7 . 
U n incendio que se r e g i s t r ó 
Furoado , cerca de Oporto, ha des-
truido m á s de 200 casas, en su m a -
yor parte cabanas de m a d e r a perte-
necientes a los pescadores . T a m b i é n 
recibieron muy importantes d a ñ a s 
muchos ootes y barcos de pesca . No 
se ha registrado n inguna desgracia 
personal . 
legan aa rminlela: 
G L O R I A 
Aurora 
Eibarresa . . 
Petra - . 
Lolina 
G L O R I A . . . 
Consuelín . . . 
Tercer partido: 
$ 6 . 1 3 












C O N S U E L I N 
$ 5 1 6 
Llevaban 22 S A R A Y 
boletos. 
Los azulos eran Mary y Petra; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 41 
boletos que se hubieran pagudo a $2.91 
V e n d e m o s a P l a z o s C ó m o d o s 
Y S I N F I A D O R , ofreciendo sienip ? los 
tanto en muebles finos como mnlestos . 
sa, V I S I T E N O S 
P R E C I O S MAS B A J O » , 
Antes de amueblar su ca-
L A P R E D I L E C T A 
M U E B L E S F l W é * M O D E S T O S . , . 
E x p o s i c i ó n y v e n t a : S a n R a f a e l 171 y 1 7 3 . T e l é f o n o U - 1 7 2 9 . 
Gene >.] C a r r i l l o , 1 3 3 . A l m a ^ e s ; 
Ben Bolt < 103 
•Jeroboam. . . . .• * 113 





Formidable a pesar de sus ñ a m e s . 
E l contrario temible a vencer. 
Ha coírldo su mejor forma. 
Dudo que pueda con estos. 
E l caballo misterioso. 
Jocose, 106; Havana ÉTectric, 106; Raising Sand, 102 y 
S E X T A C A R R t R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 1 16.—PARA E J E M P L A R E S D E TODAS E D A D E S . —Premio $900 
Caballos 
A R O S E A T E L E R A C E N TTIT R E G A E I T O 
Peso» Observaciones 
Roseato 102 Hay que estar bien con Mr. Llppman 
Ponderosa , 107 Inscrito en el Kentucky Derby. 
rü-¿z\c, 107 ¿Cuando lelgará Noche Buena' 
También correrán: Balfour. 112; Plurallty, 107 y Swenson 112 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A Y OCTAVO. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y X A S P R E M I O »70O 
L A N K E N C A R R E R A D I P I C Z L 
Caballos Poso» Observaciones 
Liink IOS 





Si repitiera su ú l t l m e . 
Dará n i c h o que hacer. 
E n su anterior lució grande. 
Lleva demasiado p^so. 
I-a jintipua posatilllá de Pepito. 
Le agrada mucho el recorrido 
lí .- i .bnn correrán: Pírate Me Goe. 1C8; Serbian, 108; Amelia S., 103- Cuco 
i í i y , ?08 y T o n E l o C ^ 6 9 ' 103: QUeen8 OWn• 108: Dad(ly Wolf' 108; « t í S 
c 2259 alt 
J A I A L A I 
" L o s S e c r e t o s d e l a P e l o t a V a s c a " 
(K es velaciones de un ex-pelotaii) 
^ v ^ H ^ l f l demuestra la falsedad del deporte cuando se Inega con apues-
tas y art.manas que se ponen en ju-go para burlar al público ' P 
Estar.! a la venta el próximo sá'^do. Su precio. $1 50 
Directamente a E . C. Glspert Neptuno 185-A, altos, " Incluyendo in). 
porte. 
18 mj 
P A T I N A V F T N T E D I A R I O D I 
i * m a r z o 1 8 de 1 9 2 5 
A N O 
M A S S P O R T S 
P A R A I O S 
C A 
P R E M I O S D E L A S 
l D O M I N G O , % 
P E I E A S P A R A 
E l S A B A D O 2 8 
E l s á b a d o 2 1 q u e d a r á c e r r a d o e l p l a z o d e l a s i n s c r i p c i o n e s p a r a 
p r o c e d e r a h a c e r l a s s e l ecc io n e s e l i m i n a t o r i a s p r e v i a m e n t e . 
A l a d i s n o s i c i ó n del Jurado de las ha despertado, y m á s e m o c i ó n ha 
r ^ i r ^ f ^ a r a "er adjudicadas a producido, se han inscripto o e s t á n 
fos c o r r e d o r i de T a s d i í e r a a s cate- a punto de rat i f .oar sue solicitudes. pr imera de é s t a s d i s c u t i r á n . Roleaux 
í n l ^ f pn T L ? competencias del d í a seis "osos" de pr imera l í n e a . Me. S a g ü e r o frente a C á r d e n a s , 
f 1 pn .nentran c ^ be l l í - Br ide , ganador eu Santiago de C u - ; ^ p u é s Pedro I s la , contra H u m -
s i m L que han sido ofrecidae por ha. con su D u s s e m b e r g ^ I r a m o . ^ t r o boiíd> y ¡os cuales d a r á n una pe-
E n las oficinas de los Promoto-
r e - P a r g a y Ca:coya , se f irmaron en 
l a tarde de ayer cuatro magnlf i iaa 
peleas, que c o n o t i t u i r á n el regio 
programa que se o L e c e r á a los fa-
n á t i c o s , el d í a 28, s á b a d o . E n la 
3 o por p a r t í c u l a - ! de los leaders . con el formidable lea ca i ient€ . Más tarde Genaro P l -
d x v e r s ^ empresas o v y , Spec ia l . Amadorj Con el carro n0 vs j a c i n t o P é r e z V a l d é s Dtw mu-
^ A ^ á l l a ' c o o a del doctor C a r - ' especial *ue ha hecho con el cha- ch8LChos calientes y buenos b o x e á -
i s M r i f l C é s p e d e s que 66 una ssis del Mercer F a n t a s m a y el mo-
r a g n í f i c a obra 'de a'rte' y de los tor de un Hispano P o ^ s i m o . y 
S o f e o s ofrecidos por el Repar to . Manolo R I v e r o . con e l Stutz. 
M i r a m a r y la c o m p a ñ í a de aceites i -
M a r l a n tienen ahora los miembros ' Completan el sexteto, Rossuim, ei Dqs ^ ¡ ¡ g ^ g qVLe 8er fa jan y que Be 
del referido J u r a d o una copa de l a ; formidable dr iver . a u s t r í a c o , cuyo d a r á n torta8 ae todas las clases ha 
í.ivvrim rlfl dulces y galleticas " L a ; solo nombre es g a r a n t í a 5 1 Jí" 1 h<Hfia v / i - a i ^ n n a » nu* jxn A-rist^t 
A m b r o s í a ' ' y otra del hotel P l a z a . ! fo. y que irá al t i m ó n _ d e l / ' K l s s e ^ 
dures que h a r á n todo lo posible por 
a g r a d a r . 
F ina lmente B i l l y Murphy contra 
F e l l o R o d r í g u e z , el T i g r e cubano, 
Q U A T R A I N G A N O E L D E R B Y 
D E L O U S I A N A C U B R I E N D O 
L A M I L L A Y ÜM O C T A V O E N 
1 M I N . 5 6 S E G U N D O S 
N e w O r l e a n s , M a r z o 1 7 . 
Q u a t r a i n g a n ó h o y el D c r -
b y d e L o u i s i a n a , a d q u i r i e n d o 
u n p r e i ñ i o de $ 1 7 . 5 0 0 e n u n a 
y un o c t a v o m i l l a s . 
B e n e d i c t V o w . l l e g ó e n se -
g u n d o l u g a r ; B r a v e B o b , e n 
t e r c e r o , y S t i r r u p C u p , e n 
c u a r t o . Q u a t r a i n , e l f a v o r i t o , 
g a n ó l a c a r r e r a p o r c u a t r o l a r -
gos y t o m ó d e l a n t e r a s o b r e 
sus rivales e n e l p r i m e r c u a r t o . 
E l t i empo f u é d e 1 : 5 6 . 
Q u a t r a i n , p r o p i e d a d d e F r c -
d e r i c k J o h n s o n , y m o n t a d o 
p o r e l j o c k e y S tut t s , l l e v a b a 
1 2 6 l i b r a s . 
Q u a t r a i n p a g ó 9 a 2 0 p a r a 
g a n a r y I a 6 p a r a p l a c e . 
T o d o s los c a b a l l o s f u e r o n 
los s e l e c c i o n a d o s p a r a e l K e n -
t u c k y D e r b y . 
L A I N M I G R A C I O N Y 
i E L E M B A J A D O R M A T S U D A I R A 
! R U E G A Q U E S E O C U P E D E L 
L A T R A T A D E B L A N C A S ™*imA i n m i g r a t o r i o 
• 
• , W A S H I N G T O N , marzo 1 7 . 
E l Secretarlo de E&tado comlaio- L a s noticias Informando' aue T s u 
n ó a l doctor Alberto Hev la y a l ee- neo Matsudaira. el nuevo E m b a l a d 
flor E n r i q u e G u l r a l . Jefe de los Ne- J a ^ é á en Washington había S e l 
goclados de Pasaportes y Nacional!- bicio instrucciones de Tokio para que 
x c i n 
X E W YORtf 
E - Lee, de ir^v.(le la ¿lei>. a 
na8. ae Haba^. ^ ¿ S J * V 
b a l t i m o r e b,:;: " ^ ^ 
dad y de la U g a de las Naciones, volviese a plantear el problema de la B o ^ o ^ mar7 
: e l P e ' l Y t ? t n l e ' P ^ a que de acuerdo i n m i g r a c i ó n a su llegada a esta o L - : ^ 4 ^ 1 1 
el Decreto aue doT P u m e n t e de un c a r á c t e r O r l e a n s ^ ^ 14 W 
bre la m a t e r a ^enera1' con •> f í ° ^ promover la | ¡ í l T 1 el Ca^riP^I10 H 
. c o n t r a ^ l a ' T ' r a U ^ " . ? n e m h a ? ^ 4 ' ^ e ^ ^ V 
Blancas , de acuerdo con los com-' , A?rK,g ' U ^ aunque rrabune. P a r a ^ L ^ a c , ^ . 
misos intemacionalea c o n t r a í d o . ^ 1 / r o ^ e m a ^ ^ ' ^ l ^ ó n se con- MOB 
la R e n ú b l í c a s ideraba en los Estados Unidos so- Salla- ^ ^ i T ^ 
h 
c o m i s i ó n , se r e d a c t ó ^ 
reglamenta la L e y so 
y establece medidas contra 
de 
pro  
por la e p ú b l i c a . 
A d e m á s / J l Jefe de I n m i g r a c i ó n ha i l e o n a d o para siempre, a ú n se abr i -
sldo revestido de la autor idad cen- gaban esperanzas en el J a p ó n de 
t ra l . nece8arla para comunicarse di- 9116 en a lguna fecha futura p o d r á 
rectamente con los d e m á s p a í s e s , se- volv^rBe a tratar dbi asunto con el 
g ú n acuerdo de la L i g a de las N a c i ó - de buscar una s o l u c i ó n que sea 
nes, que e s t á laborando con f r u t í ^ a<;ePtable Para ^os gobiernos de T o -
contra la T r a t a de B l a n c a s . E l P r e - M*5 7 Wash ington . 
sldente de la R e p ú b l i c a t a f irma-i 
do el s i suiente Decreto. P O R U L T I M A V O l ü T A D D E U N 
A r t í c u l o l ^ - E M u e d l r e c t a 0 J P I N T 0 R S E R A N P ^ S T R U I D A S 27 
directamente transporte a C u b a cua l - D E S U S O B R A S 
•••:<• 
Salló: él M?0, 11 
R E O R G A N I Z A D ^ 
D E U CIUDAD mu J -
S T - " A U L R ^ L W ^ , 
, Avecinase Qna , 
^ estructura f ' ^ ^ ^ ^ W 
<*Eo ^:waukeft f d e r a S i T Í 
e r a r í a J u d i a J ^1xl mu > 
quler mujer para dedicar la a la pros- N U E V A Y O R K , marzo 17 
t l t u c í ó n u otro fin Inmora l , obtenga, 
ayude, asista o en cua lquier forma Mr- Albert Mllch , negociante en 
contribuya a s u m l n s t r a r el importe obras de arte y aibaoea « ^ t a m e n - 1 j u ñ ^ X » ln»nado8 está noch ^ 
del pasaje para venir , cua lquier mu- t»1"10 del c é l e b r e paisajista norte- E s nrnh m tores de 
j e r a Cuba con el mismo objet ivo; o americano W í l l l a m L . Metcalf, a n u n - ¡ i a C o m p a r a qUe el P ^ w j H 









^ v i s e 
que Intente, Induzca, a l h a h u e t é e , c í 6 tlue' de acuerdo con la ül -
coacclone, obligue, persuada, sustrai - t ima voluntad del pintor, s e r á n dee-
mpaüía . Mr H p ^ ^ . i 
P ^ n d a mañana v o l u L ^ n . ¿ | 
consentlmlen- truí<i08 v«Inte y d_e sus^ cuadros gur a ^ 
h a - , . d o £ d ^ _un tmodo Ocho en L i n e a " . 
especial a const i tuir un premio pa-
r a los corredores de la tercera ca-
t e g o r í a , los m á s modestos y los 
m á s esforzados competidores. 
D e acuerdo con las noticias que 
hemos venido publicando a diario, 
e l s á b a d o 21 q u e d a r á cerrado el 
plazo de I n s c r i p c i ó n para los auto-
m ó v i l e s de carreras , con objeto de 
celebrar en seguida las el iminacio-
nes y poder conocer el nombre y 
ahora como el 
competencias, e " I m p a r c i a l Special . 
un carro que ha preparado la ma-
no experta de F r a n c i s c o Vi l la fuer te 
y que seguramente d a r á que hacer 
a 8U6 contrarios en l a carre tera . 
E n l a cal le G esquina a la ave-
nida V e i n t i t r é s , lugar de sa l ida de 
los competidores, se i n s t a l a r á una 
tr ibuna para las autoridades y la 
prensa, de modo que puedan pre-
Ucll a  LUI lcio ua uuutt» o «-io-oco l í o . - _ _ _ _ _ _ _ _ ñ —. _ c. » «.uü^uo aca vv»« ou íJUiiacuti unen " • " — v^u.wviiuo BílT & t i l o» 
bída.s y de algu as que no existen R R S i l l T A n i I ñ F I ^ O R T F O to 0 en otra forma' a una m u ^ r Pa- por Ber d8 una factura i n í e r l o r a l súdoup^p t ^ - l 
a ú n . Í V L O U L l i l ü U V L L D V l i í L V ra dedicarla a la p r o s t i t u c i ó n u otro grado de p e r f e c c i ó n perseguido Por ¡ S ^ ^ 1 3 1 ^ Que han 
con pi nhi^t^ comité8 de 
n ú m e r o de los 'autos que han de t o - | s e n c i a r de una n * n m * 6 m o á * > J M 
m a r parte en la prueba definit iva 
Conocido el trayecto de l a com-
petencia en el c ircui to , el n ú m e r o 
de vueltas que han de dar los con-
cursantes en las d iversas c a t e g o r í a s 
y hasta el tiempo que ha de mediar 
en las sa l idas , los espectadores acu-
d i r á n el domingo 29 a los lugares 
desde donde sea m á s amplia y com-
pleta la v i s i ó n del paso de los bó-
lidos de acero, para presenciar las 
competencias entre los "ases" de 
cada una de las divisiones. 
E n la pr imera c a t e g o r í a , que ha 
sido siempre l a que m á s a t e n c i ó n 
Y a e s t á c o m p l e t o 
e l r e g i o e l e n c o 
d e l S á b a d o d í a H 
P A R A L A S C O M P E T E N C I A S 
P O R L A C O P A D A V I S 
U s e m a n a 
£l<lo i 
con el objeto de 8; i ; ;4earf otec^ 
tereses de los accioaCBrdar »Sk 
res de bonos, en r t f ^ í 
correcc ional que . s e ñ a l a la Orden E N T O D O E L T E R R I T O R I O S U E C O ' pesos63 ^ la 8Uma d6 ^ M t í 
Mil i tar n ú m e r o 155 de 15 de mayo o* r v r ^ t a » * i t u r ^ n » . » * . . n . « « ^ ^ 
de 1902. p r e c e d i é n d o s e a l reembar- S E D E C L A R A U N F O R M I D A R I c Siendo 
fin Inmoral , ya- sea permanente o el art i s ta 
temporalmente, d e s p u é s de su des-i Mr . M e t o a l í í a l l e c l ó 
embarco en el territorio nacional , se-: pasada, 
rá castigado con las penas de p r i s i ó n 
W A S H I N G T O N , marzo 1 7 . ide i ^ 0 2 . p r e c e d i é n d o s e a l ree bar-j S E D E C L A R A  F O R I D A B L E 
E n e l d ía de hoy. X X V anlversa- (3ue de la m u j e r a l p a í s de origen. L O C K O U T 
rio de la Copa Da vía, torneo Í n t e r - a s í como de los d e m á s delincuentes, l E g T 0 C 0 L M O Marzo 17 
nacional de tennis, el Vicepresidente Un* J f z ,cul?plida13,¡a P^na^ Impuesta 1 
Dawes a b r i ó loa sorteos para las 
kee üna 
porte m á s grande del S J * tíu*-
cr í t ica s i tuac ión de ^ « 
A pesar de los esiuerzos hechos " V a c u e n c i a InmedisT» e.mprea« 
c ^ e t e n c i Z Z P o r ' T a m i s m a P a g ü r e r - a l ^ u I l e r d e ^ r u a T q ^ r c ^ a : Por las autoridades gubernamentalps.; capacidad para h a c e r S e n e9 
S t i r á n ^ t e ^ l ~ h a b i t a c i ó n o lugar destinado a la o d i a n t e una Junta oficial mediado-1 bolso de los $48.000.000 J 1 ^ 
A d e m á s de l a g r a n p e l e a d e Chicle el 
K a i t s a s y P a t s y J o h n s o n , t e n - americano se e n f r e n t a r á con los ga- S ^ c t e c o ' a f i o s de « ^ T r e g a d a " « " ' c ñ b á l c e d i d a , han quedado cerradas m u - j a presentar lo 8n te ¡ n 
d r e m o s e se d í a tres m a g n í f i c o s nadores de las e l iminatorias euro- s e r á consiaerado como indeseable y c,has f i n c a s de maquinar ia , s e r r é - E l c o m i t é qUe tiene a 
i . i . ** . Pea" 7 amer icanas . decretado su e m b a r a ñ a . R n tndn r í a s . plantas productor— 
s ó l o las sa'Idae. sino luego las cur -
vas ante la meta hasta completar 
el n ú m e r o de vueltas que deben dar 
al c ircuito en las diversas catego-
r ías . 
Loe encargados de l a c o n f e c c i ó n 
del programa de las c a r r e r a s comen-
z a r á n la i m p r e s i ó n del mismo el 
lunes próx' imo, d e s p u é s de termina-
das las inscripciones , y real izadas 
as el iminaciones, es de manera que 
los f a n á t i c o s puedan seguir, con el 
programa en l a mano, el curso de 
las c a r r e r a s , el n ú m e r o de vueltas | s á b a d o en el A r e n a C o l ó n , sea u n a l t e : 
de cada corredor y la p o s i c i ó n que I de las mejores peleas de cuantas han J a p ó n - C h i n a 
ii«rv V>n,- nu rtnua 11 a uita^iuu u lugar UC.-UUUUU « 1» " . " I -r . v/uu . 000 Pn V. I 
i " 1 n n m . ^ n j a r loe conflictos surgí -1 Que vencen el próximo Ju • 1,5 
patronos y obreros. hoy | A n u n c i ó s e que los.reíer d 
( M Í O e x p l o t é ' ' k 7 u a í q u l é r m l l j e r ^ 8ldo d s c ^ r a d o un lockout n a c i ó - t é s de protección ccoperaron3,,, , 
Es tados Unidos pa í s que hoy posee qUe se dedique a l ejercic io de la pros- "a l afecta a unos 130 .000 t ra - a d m i n i s t r a c i ó n del fefrocamu? ? 
! ° / : „ C ^ i t ! ^ , - ° r ^ ! " t i t u c l ó n u otro fin inmoral , dentro de b a A a d ° / e 3 . ^ > . C 0 ü 3 t u | c o n f e c c i ó n de un pian ¿ " l * * 
^ ^ ^ 2 5 nfl^Tn P r o s t i t u c i ó n u otro fin i n m o r a l ; hos- r a . p a r a - i a n j a r loe conflictos surgi - ue vencen el próxi o Junio 
?lc!?fnfo 7 26 ^ 1 ° - pede, permita v iv ir en precario, man- dos entr0 Patro1108 7 obreros, hoyi A n u n c i ó s e n„n . . . 
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í £ v o 1 
an «1 i-nmnn / « ^ ^ ^ í j c u o . que E o o
DOUtS, e n 01 q u e t o m a n p a r t e Cuba y E s p a ñ a j u g a r á n un round caB0 ia prueba para jus t i f i car un paPe y £ i b r i c a s de tejidos, a t n h u 
b u e n o s m u c h a c h o s d e l p a t i o . preJiminar en las competencias de tiempo de residencia s ú p e r l o r a l ya y é n d o s e 1.% responsabil idad del cen-
ia zona a m e r i c a n a , cuyo ganador expresado, incumbe a los Infracto- flict0 a los afil iados a los uniones 
as de pulpa y la protucclón de los interesé (J*^ I Por últ; 
tenedores de bonos está preridíl l ^ 0 ; , 
por M r . Frederick H . Erkpr »«urso de 
A l fin han conseguido los promo- j u g a r á con México . L a s d e m á s na- r e s . 
tores Parga y Ca icoya , piHjparar las cIonea de lazona americana queda-
de resistencia que se negaron a ad-
mit ir el plan sometidr por el referi-
í i i ron anareiac form- • ^rtIc,-í1(> 3 o - ~ T A - í 0 ^ m n , e f q.Ue do c o m i t é gubernamental, no obstan-cosas de manera que la f u n c i ó n del f011 aparejadas en l a torma alguien- v iaje gola en t r á n s i t o , de cualquier haberlo aprobado >a en princ'pos 
vienen ocupando en l a r e ñ i d a j u s t a 
a u t o m o v i l í s t i c a . 
L T I V E " B E L 
C O M A D E " L E A D E R " E N E l 
T O R N E O D E F E R R O V I A R I O 
E K E L U L T I M O E N C U E N T R O L E G A N A R O N A L T E A M B L A N C O 
C O N A N O T A C I O N D E 4 1 x 2 5 
A continuación publicamos el BCOM 
del ú l t imo juego efectuado en el Ferro-
viario la noche del lunes. 
Nada más que se jugó un juego, pues 
el Azul que le tocaba jugar contra el 
Marrón no se presentó completo. 
E l primer juego lo jugó el Verde con-
tra el Blanco y ganaron los verdes y 
con esta ya van cinco victorias conse-
cutivas. Como se verá por el score. los 
ún icos que pudieron anotar canastas 
fueron Bebe Uubio y Prú, las dos de 
este últi inó fueron hechas desde e! 
centro del sa lón; el Verde» gardeó mucho 
pues en el primer' tiempo los Blancos 
nada más que tenían tres puntos. 
Jhony Gutsens, Rodrigues y Ba'oyra 
fueron . los que llevaron todo el peso 
del juego, pues no dejaron palomear a 
ninguno de los Blancos, 
léa . shrdlu shrdlu shrdl shrdl shu 
He aquí el. score: 
V E R D E 
García, G . . . 
F . Gutsens, Q 
J . Llao, G . . . 






Portillo, F . . . ~ 
Bebe Rubio, F . 
E . Menéndez, C . 
Fundora, G . . . • 
Brút^ G . . . . . 
¡Kobert, G , . , . 
Rodrigucz, F . . . 
Totales, 
E l estado del Campeonato es el s i -
guiente: _ 
J . G. P. E . Ave. 
F . F g . Fe, 









Jhony Gutsens, F , 
Baloyra. F . . . . , 
Fodriguez. c . . . . 
Homero César, G 
, Verde . . . v v . « •• 6 
2 Anaranjado. . • . • « 5 
2 Marrón . . . • . - « • , ^ 
2 Blanco. . < ^ 











E G E P A R T I O V E L O Z A L F R E J T E D E L A C A R A V A N A 
G A N A N D O E H A N D I Ü P D E ' S A N P A T R I C I O D A Y ' 
de efectuarse en nuestra c iudad en 
unos cuantos d í a s . 
Y puede decirse, que no es ya so-
lo la gran pelea de K a n s a s y J h o n -
son. dos s e ñ o r e s de mucha Tuerza 
y de grandee cualidades, la que ha-
brá de l l a m a r la a t e n c i ó n de los fa^ 
n á t i c o s . 
N U X C A H A N L T J C H A T K ) 
E s conveniente, hacer presente a 
los lectores que en estas peleas, en 
el A / e n a C o l ó n del s á b a d o se nos 
presenta un s i m p á t i c o problema de 
Boxho. C h i c k K a n s a s y Patsy J h o n -
son, los dos r ivales de ese d í a , nun-
ca Su han enfrentado. 
Es to nos indica que en C u b a ve-
A u s t r a l i a - H a w a l l . 
New Z e a l a n d - C a n a d á . 
Y las de la zona E u r o p e a , a s í : 
Holanda-Czecho-Slovakia . 
Su iza -Suec ia . 
B é l g i c a - I n d i a . 
A u s t r a . i a - I r l a n d a . 
H u n g r í a - F r a n c i a . 
P o r t u g a l - I t a l i a . 
R u m a n i a - D i n a m a r c a . 
P o l o n i a - I g l a t e r r a . 
- Ecker. tw. 
p r t s i d e U e de la Metropolita^ l í 
Insurance Company. ' 
Utro c o m i t é protegerá los int^. 
ses de los accionistas tenedor»^ 
estado c iv i l y aunque sea pasajero ^ r e V r e s e ^ a n t e V de V s " patronos ' i ^ 
de c á m a r a , p o d r á impled ír se l e el d ^ - Egte r r o b i e m a ' h a dado lugar d"-! T I ^ n L Y o r ^ ^ 
embarque a j u i c i o del Comisionado rante el dfu de ayer y el de ho7 a 'otro r e n r L n t a r 4 ? Z * T * 1 1 
de I n m i g r a c i ó n , si no presta Ias ga- W e s bfn-aS ^ ^ precios de los, f e ^ ^ f ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r a n t í a s que é l estime oportunas . valores industriales J i a se cot izar i ^ V r S ' x r n r p ^ ^ nltlmo ^ 
A r t í c u l o 4 o . — L a s mujeres meno-' de ¿„tí, u mitc- e s tará presidido por Donald 
res de v e i n t i ú n a ñ o s no p o d r á n des- " a " ' | Geddes, perteneciente a la íimu 
e m b a r c a r si no vienen a c o m p a ñ a d a s «vea r r i t m i r f f T V r ' T A U ü o d s e and Company. 
de sus padres, un fami l iar o tutor t L 1 / l A £ l l W A ü i l i r l u l U W Cada un0 ^ esos comités está re-
autorizado. Cuando vengan ecompa-- • dactando ya un arreglo en nombn 
fiadas de famil iares que no sean sus — J o h n B . Sargent f u é desiguado á-¿ sus representados' para el depé-
padres, o de tutores, d e b e r á n presen- y confirmado para el cargo de dl - js i to de las acciones o bonos, 
tar a u t o r i z a c i ó n paterna debidamen- rector « e n t r a l de j u . i t c i a . Desde hace varias semanas, la 
te legalizada y, en todo caso, probar — C h a r l e s B W a r r e n a n u n c i ó que cr í t ica s i tuac ión de la susodicha em-








hs HUÍ ¿1 
klAAUM 
«.•Ikl 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
remes quien es mejor de los dos í R ' i . ^ J S ^ k - ^ f S S 3LíIérk,n8' 
. Z v t . „ ̂  -„ j , CATAJLI>.A I&LAND. Cal. , marzo 17. 
muchachos . Y esto, a d e m á s , nos d i - c. H. E . 
ce que no ee una pelea preparaad Salt Lak© (Coast) 2 6 2 
entre s e ñ o r e s que se conocen perfec- Chicago ( N . ) . . . . x , , . 4 6 2 
tamente . 
el parentesco o t u t o r í a de quienes 10 deseaba fi nombramiento lo di-
las a c o m p a ñ e n . E n cualquier otro rector general de just ic ia interino 
caso, solo p ó d r á n desembarcar a j u i - —-Jacou Gould s c h u r m a n , mmis-
C. H . E . ci0 del comis ionado de I n m i g r a c i ó n . tro en China , l u é nombrado y confir-
A r t í c u l o 5 o . — L a s mujeres c a s a - m a ( l 0 E m o a j a d c r en ^ema-nia 
das que se d i r i jan a Cuba , d e b e r á n — L a c o m i s i ó n de comercio mter-
Nehf, McQuiiian. V . Bames y Wal- estar provistas de la correspondiente estado o r d e u ó una i n v e s t i g a c i ó n ge-
Sew York ( N a t . ) . 
ihiladelphit ( A m . ) 
5 21 
0 2 
E L S E M T F I N A L 
Antes que el estar bout de la noche. 
Infracci 











presa viene influenciando los merca-
dos financieros, siendo en gran par-
t« causa de la baja experimentada 
por las. acciones durante los últimoi 
d í a s . 
L a precipitada liquidación adrer-
y da en los valores de la CJiicajo 
a u t o r i z a c i ó n mar i ta l y, s i el esposo neral acerca de la estruotura de las jyiihvaukee and St. Paul alcanzó sa 
residiese en C u b a , d icha autor iza- G r i f a s ferroviarias p e r í o d o m á x i m o el pasado miércoles, 
c i ó n s e r á otorgada ante el Comisio- — L a c o m i s i ó n federal de comercio en cuva sesi6n se VTesent6 una a7a. 
nado de I n m i g r a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o a n a n c i ó una r u e v a p o l í t i c a encana- , l a n c h ¿ ta] de ó ^ e n e s de venta, qm 
los documentos correspondientes d e - . 1 ' ^ a desvanecer las censuras t j e Jas preferidas v comunes de la com-fc¡ por le: 
bidamente legal izados. ** ^ ,1lch(? ace,rca d3 SUsAméíTod°3- ipañía retrocedieron de 3 a 4 p w " 
A r t í c u l o 6 o . — A los efectos de la — E l Emba3ador m p e n é s Matsu-(tog ^ emisiones de bon08 de u 
L e y de I n m i g r a c i ó n , se e n t e n d e r á n da ,ra . n e S ó ^"^iose recibido nib- bajaron (le 1 a 10 puntos ^ 
como menores de edad, las personas trucclones W U * pUnv'flr tíe nuevo al ( .a„zar niveles mínimos sin pre-
semi u n a i ue — ^ L e v s e , Yowen, K a r r y Myatl : ^ g j ^ g g ^ ^ í ^ l í ^ ' n o c ' f í a T de Wan- cedentes. d e s p u é s el m o ^ n t o d , 
r e s a n é l a a t e n c i ó n de los í a n á t l - , ^ n , o n ? . . B u r w e i i y UooertsoV ^ ^ r U c u L ^ . - S e considera como btngton dando . u e n t a ce graves ^ ^ a s j e ^ r ol ió ^ 
C h e : m á x i m u m , de edad para los inmi- nirestaclonoe . n t i a r ^ n c a n a s 3n f j S y * ^ ^ ^ ^ J e r d a d ^ S 
> hombre que ha demostrado i O o i u ^ u , ( A . a . ) ^ ^ 1 ^ 2 a ^ e ^ & * ^ ^ ¿ n a n c i e -
como es posible en C u b a , ser un se- Cmcinnau ( X a t . ) . . l f u 2 C u b a . 1^ - E l Senado p i d i ó a l a . c o m i s i ó n ! . A u n q u e s c e ^ 
ñ j r que condimenta bien y sazoua! Mtftulltar, Ketchum, Plshbantrh y ju ic io del Comisionado de Inmigra - fe<leral á e comfercio que investigue, de facc iones , tamo i ^ ^ ^ 
mejor y ser, t a m b i é n un hombre de g»rd cady. My. Moms y Hargrave. c i6n, no sean susceptibles de conver- la supuesta n t e r v e n c i ó n de las corpo 
esos que pueden dar t iompadas co-11 a ^ ^ t t o . F ia , marzo 17. tIrse en carga p ú b l i c a raciones cerca de las asociaciones 
mo trompadas de mulo o patadas• :Rrooklyn ( N . ) . . . .. t . . . C4 ^ A r t í c u l o 8 o . — A los individuos t i - Para mercados cooperativos, 
de cabra , se e n f r e n t a r á en una lu- iBuffaio ( I n t . ) . , '. , . ' " | n l4 4 i tuIados "trota-mundos" que l leguen 
cha sensacional , m a g n í f i c a contra 
un hombre de indiscutibles faculta-
des L a Pantera de C a m a j u a n í -
N i es necesario en este momento 
indicar que la P a n t e r a y el Coclne-
Piercey, Uonder y Peters; Bush, Keen 
y Hartnett. 
L A K E L A X D . F ia , , marzo 17. 
* C H E 
un verdadero bout de e s tre l las—nos Cleveland (Amerlcen) 2 4 5 
encontraremos con una pelea en el indianapoiis (A. A . ) . . . ^ . n io 2 
s i fi l d  esas que l l a m a n pode-
O R L A N D O , F i a . , marzo 17. 









Í M í Olí 
, - ! m u ñ e s como las preeíridas alcanza- | 
Atanco n 
Wracc 
toria a 7 y medio y 13 1|4 re 
ron hoy el nivel más baje de su 
vamente. 
I h a m b e l o n a r e s u l t ó v e n c e d o r a e n l a c u a r t a c a r r e r a , l l e v a n d o la s se-
d a s d e l C a i m i t o S t a b l e y p a g a n d o $ 2 7 . 8 0 e n p r i m e r l u g a r . 
i a los puertos de la R e p ú b l i c a 
lor y n f i e r a v l . ; Proff!u ¿"rks Glrd^1 i m P e d í r s 2 l ü s el desembarco, á juic io F O R T U N A S A N D R E B E N , F U E C A Ü 
McAvoy y Vannerbeck. ' ' del Comisionado de I n m i g r a c i ó n -
L a baja de las emisiones de 
- de la c o m p a ñ í a ffué todari» 
" p o d r á ^ M U E R T E D E L C A B A L L E R O D E 
jjuiiia» 
L a s o b l i g a c l o » ^ 
A r t í c u l o 9 o . - L o s empresarios que S A D A P O R U N A E Q U I V O C A C I O N . 4 por ciento que vencen e s t e ^ 
¡ t r a i g a n art i s tas contratados a la R e - L O S A N G E L E S , marzo 17. . bajaron 27 p u n ; ° 9 n y d " j año, has» 
i p ú b l i c a , d e b e r á n presentar previa- E l m é d i c o forense Nance, poco, to a l nivel m á x i m o , - T i05 otm 
á m e n t e a l Comisionado de I n m i g r a - d e s p u é s de pract icar la autopsia a l i u u nivel m í n i m o ae :eaieTW 
i c i ó n , a d e m á s de la f ianza correspon- c a d á v e r de San Dreben, conocido en | lJ"nos de e m i s i ó n mas ^ ^ 
'diente, una r e l a c i ó n de dichos art i s - ambos mundos por su desprecio accedieron de 7 y e 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
L a trarll/'innn] • • i i í : t , i « a u uu  n í s - ui'uues uruua s — —..ji 
P a t r i c k D a t r ^ d . f v i l / St ^as, con las f o t o g r a f í a s y fi l iaciones la vida, a n u n c i ó esta noche que el c ? - C O B R E C A R G O D E L LEV1ATHA 
r £ Z * \ l t r ^ J ¿ ^ ^ m o s o caballero de fortuna fa"e-; ^ ^ ^ J ^ ^ uN 
C O N T R A B A N D O 
H O Y S E E F E C T U A R A N S I E T E E V E N T O S S O B R E L A P I S T A D E 
O R I E N T A L P A R K 
D I C K N E L L Y W I L C A T F U E R O N L O S U N I C O S F A V O R I T O S Q U E 
C O M I E R O N C O N M A N T E C A 
D e s p u é s del habitual receso del L u - para con gran avance decidir con faci 
nes se reanudaron las alegres tiestas iidad después de ser mantenido en re 
hípicas de Oriental ParK ayer tarde, con serva mientras se agotaban disputílndo 
un interesante programa üe s^ete tur- se el puerto de líder Pnch O'Snuff > 
, con el St l ' a i n c k » Uandlcap, a cin- Theoden. que lograror 
co S" medio furiongs como principal loa otros dos puestos, 
evento, en honor a la feeUviaau que la: Blue Dale mejoró su ú l t ima buena 
co onia Irlandesa ayer ceieoró con mo- demostración avanzando decisiyamen .c 
ro se d a r á n m á s "tortas" que gol-
pefazos puede darle un v i z c a í n o a 
una pared de J a i A ' a i , d u m n t e un 
partido de 50 t a n t o ? . . . 
r — ^ d ^ ^ b a d f t r e n e ade- l 
L a í u n f c ; 6 ^ . d f t e l ^ b / h d 0 0 „ v t i ^ «?nnnt J .? V n c ° s t * m b ™ ' y hasta qUe embarque clandestinamente para c ia de haber tomado una medicina 
m á s el atract ivo de Jhony ^ e . el « ^ ^ e l l j l u c í a el v ^ d e na- cualquier p a í s amigo y sea devuelto "equivocadamente admin i s t rada" en 
Italo-americano que en dist intas c ional de I r l a n d a . L o s p r o g r a m a a Cuba, s e r á reembarcado a su p a í s el dispensario del doctor W a l t e r 
ocasiones se ha presentado en un fueion impresos en ese color, ^on de origen 1 B r e m 
r ing en C u b a demostrando ser el tradic ional t r é b o l en su cu'Uor-j Art i cu lo 1 1 . — s e r á n reembarca- S e ¿ ú n Nance, una de las enfer-
siempre, s e ñ o r de los que se ^ j a n t a - Idos a l pa í s de origen, como no desea- mera6 del sanatorio de dicho m é d i -
y reciben todos los golpes espeian- Pt Stanton no h a b í a pasado toda- bles, s in tener en cuenta el tiempo co se c o n f u n d i ó respecto a la me- f ° D 7 ^ ^ ' " h ^ p ü e i a m e n t e en 5 
do propicia o c a s i ó n para darlos | v í a ayer la pena que le produjo no de residencia, los que hayan sido dic ina que h a b í a de adminis trar a ^ ^ " n n i d o s varios brillantes 1» 
E l r i v a l de L i s s e en esta noche inscr ib ir a su buen e jemplar N im- condenados a una pena igual o supe- Dreben, a consecuencia de la s i m l - E s ^ 0 S J u nados en 550.000 aPj 
es un hueso muy duro que roer se rod fin el S t . Pa tr i ck ' s handi^ap ga- r ior a un a ñ o , a cuyo efecto los je- utud de loe frascos que h a b í a en el ™ 0 n ^ r J ; i Ha prestado ílan»fl 
t ra ta nada menos que de un s e ñ o r nado «por E g e ayer tarde, muy favo- fes de los establecimientos penales, estante. x i m a ü a m e n i « . 
que responde por K i d F e r n á n d e z . 1 recido por la ventaja en los penos c o m u n i c a r á n con la debida antela- 1 , ' l '4^0 ir, f u é detenido Por " n.f 
que lo concedieron sus fuertes con-













N E W Y O R K , Marzo ^ g0 d« 
V í c t o r Decarlo, s o b r ^ ^ 
lánt ico Leviatnau, 
i bajo la acusación de i " ^ 
E T j A P E R I T I A ' O 1 trarioe 
A d e m á s tendremos la gran pelea! w . C h a r l e s , e l aventajado a F r e n - ' d e cada indivWuo 
del aperitivo de la noche en^ a que diz qUe tanto viene luciendo ea ía 
Ia fec^a ^J?. !Í l . t -er inAn_^. .1A_-Pnd®-- te 80 Permanencia en Cuba, dentro - nto -„ de salir 
Por de los cinco a ñ o s de su l l egada: es- ° ° J ^ J J atraca" el Leviat 
cada i n f r a c c i ó n de esta Indole que tablecer su identidad y rec ibir d e c í a - 119 a — — 
nos. i ¿ P t u . n respectivamente t o m c r á n parte dos boxors de poca ú l t i n a etapa de Or ienta l P a r k . mon- cometan los funcionarios expresados, raciones de loa mismos, especlalmen- p i 
" m i n ñ t e r i o f i s c a l cr^6 • n 
c a t e g o r í a que tienen buena fama. , t ó en Marianao su pr imer ganador i n c u r r l r á n fcn una mul fa de «j1111/611- te en cuanto a las personas que lo _ _ _ _ l ^ « 4 r k n , A niLPABlL11'^ Aucet , el f r a n c é s qu© pega como piloteando  Capt K i n n a r n e y t r i u n - tos .peS03' 5alvo exP9:ilente admlnis - indujeron a ausentarse de sus res 
. v . l . . , . , a.. u., 111.1.... ......1,1.1 ifmmm cu p ía te í aiiow. j^i i,i.iu ia.voi lio uo •il j • — _ , 1 
l'Ee, quo en sus anteriores habla de-, esta, Pleiuycoos. soñaba con avena a l trarso COU el as tur R u b i n . un nom- gog 
B E R P R O B A D O L A C Ü L ^ 
D E F A L L Y SINCLAIR tivo de ser día del patrón de la Verde una vea enfrentado con la recta rimú, mulo, el hombre que se enreda con falmente el pr imer d ía del"presen-1tratIVo qUe 86 lnStruya- |pectlvos p a í s e s ; mantener un archl-
^l11- ^ , ^ !para ^s™1" la meta con m á s de un lar- ««¿Wiiiiera y que da los trompetazos te mit in h í n i c o con el iuensn .nvi A r t í c u l o 1 2 . — A n i n g ú n extranje- vo documentado con ios {latos y an- i • WYft marzo 
mostrado gran majauerla, y ayer par-; darse la partida y perdió mucho terre- h_- ,> . nr imera f i la entre los preli-
rse así hasta no, logrando el show. John A . Scott J r Dre Utí / ! \ " «a 1 t ió en punto para mantenerse _ 
que ganó ai meta, no sin antes tener bailaba el "anaquillé" cuando partió el minaristas cubanos 
que luchar con tesón para rehuir el|"field". 
reto amenazante que al fin la presentó! BatUo BenUhizo una soberbia carre-
Variation, que parecía por su anterior r a en la tercera para derrotar por u n . 
cinch'. pero no pudo contrarrestar pescuezo a Gray Girl , seguida esta por' E n el caso de l luv ia el SáDatlO, por Or ienta l P a r k , que se reunieron en 
estos ' C H E Y E N N E , Wyo-, * 
_a3" y Disparado el u i u 
1 ni.«r>íQt0^?^ .̂,1 v,«*„i t̂ 'amnistiado, o que sea de dudosa mo- ordenar el arresto de los Infractores ta l la que libró.PfHra de las ^ ^ 1 , 
L . ^ propietarios del hotel Man- HflQ, ' , n * a A M a * n a t » . *~ S . » t . ^ t * * * x ~ * c ^ r « i ^ ^ i e r a - lanirtn del arriendo ae . 
E N C A S O D E L L U V I A 
( h a n ^ n Pn ^ ^ n , - ; : , " t i l d a d , se le e x p e d i r á car ta de natu- de las disposiciones sobre i n m i g r a - l a c i ó n del a ^ ^ i Teapot 
\ l ^ % ^ m K t ^ ^ ^ S ^ ^ r a l i z a c i ó n . debiendo la s e c r e t a r í a de c i ó n o de esto reglamento, ¿ a r a pro- navales p e t r o l e ^ d e l ^ ^ 
re-
|* velocidad de la ganodra, que ayer o í d Homestead en el tercer puesto. la 
rauzuciuu. ueuienuu ía a»1-1 c ta i itt uo cion o ao esto regiaineutu, pura y i v - n»*»"13 ^ iriRcal hizo .jjí 
Estado investigar cada caso, dene- ceder a su reembarque al p a í s de o r í - «1 Ministerio *1 ,<„ pleo81".. 
laclonados con el funcionamiento de rd Eoiicitud cuando se com- gen Bu actuación h ^ 
Or ienta l P a r k , que ~ 
hizo una de sus mejores carreras, y de Áunt""Dedk'7"Gray ofr l p ^ í d l a r o ^ m u - ! ^ ^ ^ ' ^ " ^ 1 ^ mismo" l u e a r ' V a fa ¡ Ü S flJJ:ternal * f * J 
paso- resultó muy favorecida por la» cho luchando en vano los primeros tra- domingo en el mismo lugar , y a ía i U l í e s . U n exqu'sito m e n ú , y alegre 
pausa en b  - proo»"1' .ji.
prueben esas c i rcuns tanc ias . C o m u n i c a r á as imismo a la secre - convencido de q"e - cja de o" 
noche, la pelea se el c t u a r á el muy fraternal á g a p e la noche del A r t í c u l o 13 . — C u a l q u i e r persona tar ía de Eatado . para informar é s t a ia saciedad la e x l s t e n c i ^ eí,geLre-
ventajas en los pesos 
Wildoat pudo en los dos últ imos sal-1 L a justa para "bebés" a media milla 1 do programa 
tos arebatarle a Bella t a y un triunfo'que consumió el cuarto turno y com-
que ya parecía tener asegurado, des-: partió los honores del programa con el 
pués de lucir al frente en la mayoría s t Patrlcks Uandlcap. produib una be-
del recorrido. D r . Mayer cerró una nlta contienda, con la mejar parte para 
buena brecha para conquistar el terec- la potranquita ce Ilustre prosapia Cham 
pueJto. Wildcut hizc un avance desde belona. hija de Harmonlque. y propie-
i f .^ .341 6 la reCt,a le Pf™1110 ir idad del Caimito Stable. Ln ganadora 
pasando q sus contrarios cual si estu-, corrió siempre cerca de la líder y fa-
Menr'n'?rf;r.^'<'..A i v , « • ¡vorlta Panl Roma, y a la mitad de la 
t í . uauapaa fué el único jockey que recta final pudo con derroche de velo-
pudo anotarse ayer dos éx i tos , sobre'cidnd finalista adelantar para derrotar-
misma hora con el mismo estupen- c a m a r a d e r í a p r e v a l e c i ó en la s i m p á 
. . . . . . 1.... í.^. v^uu,^^u.^. ..,w..u. 1,0.1 ia ud ijotciuv, F"» a .u^^.^.^, . ia ^ - J . . o i<aii' - _ „ f, 
e que desembarque en los prertoa cu- a la C o m i s i ó n Consu l t iva de la T r a - piot entre A l c e n y Harry Tl. 
- b a ñ o s p o d r á ser sometida a l p r o c e - t a de Mujeres y N i ñ o s , de l a L i g a tarlo de la G^61"11^-. ¿el 0 * ' 
M i k e y W a l k e r s e e n f r e n t a r á 
c o n W í U i H a r m o n 
tica fiesta, cuyo servicio acred i ta a dimiento de i d e n t i f i c a c i ó n d á c t i l o - de las Naciones^ cuantos anteceden- s i n c í a i r , arrendatarios 
eso bien montado establec imiento , g r á f i c a , a d i s c r e c i ó n del Comis iona- tes e Informes obtenga en r e l a c i ó n cimiento p é t r o l l í e r o . ^ 
U n m a g n í f i c o programa de siete do de I n m l T r c i ó n , de acuerdo con el con los asuntos de la ' T r a t a de B l a n - , a negativa de M . 
se ofrece por la d i r e c c i ó n Decreto n ú m e r o 302 de 23 de m a r - cas", de que haya conocido cada mes ranChero y ban<Iue^0 ^ jj a Pre 
L O S A N G E L E S , C a l . , marzo 17. 
Mickey W n ^ r . c a m p e ó n mundiol una a cinco y medio, y dos ú l t l 
de peso welter. a c c e d i ó hoy a en- turnos a mi l la y 1116 y mil la y 
de Orienta l P a r k a los miles de en- zo de 1914 . el Departamento de I n m i g r a c i ó n , 7, \ 0 [ ' q hijo D0111100^6!,,^ » I08 ,» 
; A r t í c u l o 1 4 . — L o s infractores de 
las leyes y disposiciones sobre Inmi -
g r a c i ó n s e r á n reembarcados a l p a í s 
Jockey ^e o r i s e n . Si la I n f r a c c i ó n ocurriese taoos coniratancea. a u n ue m t i m a i - jnjembro aei k0""*" rin r 
C l u b . C u a t i o jus tas a seis furlonga. AqtíX-to d9 103 claco a ñ o s de su l lega- les y obtener de ellos todas las In- c e g ú n la defensa, se,(,svtrW>»r ^ 
i tus iastas " h í p i c o s " q/ue hoy con mo-' í l  .  I  e nomo 
¡ t i v o de la festividad que se obser- l  l   i i i   I i - oará directamente 
janaraento ne m igraviun, j0 e nijO 0111-1̂ " ,~; 1 i^af 8 ^ H 
Autoridad Centra l , se comuni - , d e c l a r a c i ó n . ,,c;nend>esCV 
I t  con el servicio s i - ^ ' d n * del Estado »1 abogados del ^ " " " f a r a c i ó n 
v a se han de tras ladar a los bellos p a c i ó n s e r á n ree barcados a l p a í s mi lar de cada uno de los otros E s - v ista sjn tomar deci» 
dcmlnios del C u b a - A m e r i c a  d  ig . i l  I f i  i  t d  t t t s ,  fi  d  fac i l i t r - miera l.  d l &abinete*A A  U801 11 
nga dentro de los cinco a ñ o s de su l lega- les y obtener de ellos todas las I n - s e g ú n la defensa, .!gVtr »*f ^ 
mo(j da, el reembarque s e r á a costa de formaciones capaces de l legar a des- „aiTlos testigos para robte**0** 
las empresas navieras que t ra jeron cubr ir el t r á f i c o cr iminal y seguir l a ane hace el , Ooo P^j 
1 * los emigrantes a C u b a , y d e s p u é s de pista a los del incuentes. a c u s a c i ó n <» $^0- . . ^ f l » 
cargados «e cuadra de -arios i..n1T1i-.V»»'_r~;:%iy trn:' t^a^,0!, Irán el recorrido a cinco v irlos ejemplares, e influyente n-ed'o fnrlonrs. Snmmer Moon lució W a ' k e r , que se halla en Loe A n - nos Jocose. Jeroboam. H a v a n a E l e c - Centra l" del G o b í e r ñ o ' d 
geles, puso como c o n d i c i ó n P ^ v i a trie, Ben Bolt . R a l s i n g Sand. Attoo,: para recibir y obtener informaciones 
3 C u b a miento de lo que se dispone en e l poderoso ma^?. -̂1 estos $25' 
Habana, marzo 2 de 1 9 2 5 . — A l - el Ministerio fls,c,11f-rnia de u 
banc0 S í S V T £ J t $30 ,00? y* e l / 0 í r e b,eT1 * * * * * * * * * y Para anotar-; rTspec'to ""a'la p r o s T i í u c l ó T T e " m"uTe- ^ ^ 0 ^ ' ™ 1 9 2 5 ^ f a p X b a j o la 
I y medio por ciento de los K e n d a l l . Sister Sue y Neptun^ e s t e c e s y menores extranjeros ; e jercer fredo Z a y n s . — Car los M a n u e l de dito que d e p o s i t ó en 





ingresos de taqui l la . 
D I A R I O h * L A M A R I N A M a r z o ^ l 8 de 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S AL TRI 
E N L A A i r D I E N C T A 
pEI> , ^ , ^ c r r s » 0 E N SAN M I G t í E L D E L 
^ ? ? p \ „ I ( N - E l F I S C A L K E T H U 
e b e l l a i A imo^j . . S A C I O N C O N T B A ; ,>S 
|(> 1>K 1 1 A r»rww: P R O T ' R Í A DOS 
T I I O - P É P - S E N E S U N R E -
M E D I O M A R A V I L L O S O 
L a s e ñ o r i t a I s a b e l R i v e r a , de Guayanf f la , P . R . , e log ia e n es -
l a f o r m a e l l a x a n t e l í q u i d o de m á t d e m á n d a m u n d i a l 
LOS JUZGADOS DE 
D O S P R O C E S A D O S 
C o n t i n . 6 c e j e b r á n d o s e a y e r ^ ^ r d e . 
17. 
. * m ¿ r 
1 
ari* Pan ¿ 
673-ooo,íi; 
a8 de trik. 
1 Apresa',. 
» de ga * 
rente al ^ 
Junio. 
!íerido3 coa; 
araron coa k 
ocarrli en ^ 
1 de rwjiuu 
Jsible. ' 
' a su cargo 











or Donald G, 
i la firma de 
mités está re-








te los último! 
dación adxe;-
e la CJiicafo 
ul alcanzó si 
ido miércoles, 
entó una ava-
A l í o n s a ^ r c l l % , nombramiento ^ - ^ - (;iien.a. p01. lo8 t r á g i c o s su-
•ticia- POr ei Notarios c e a *™ 0rcurrif]üS en el Pueblo de San 
¿ 2 S , Miguel dei P a d r ó n y que ya dimos 
U ^ f p r o v e i á o ^ f ^ ^ o cuenta oportunamente, en los que. 
rooco ps0rlto Aél docto. nprdl,j ia vida Dolores Godoy. 
¿ 6 Por ol r eÚT%** ^ V ^ l . visto el resultado de laB| 
mro S»881^ doctor HurraWe, ^ahkfu e n . u n todo ravorable a loi] 
F R E D D E V A L L E ^ N A J U 3 0 M A N 0 fotografiar a los a l l í ¿re í j entes cosa a la S é p t i m a E s t a c i ó n d e n u n c i ó en 
Y L I T I G A N T E B A T L A H I N D E L C A - que no pudo rea l i zar por haber i» m a ñ a n a de ayer que dejo a guar-
B A 1 1 E T " L A T A B E R N E " , P R O M O - sido t a m b i é n ocupado este chisme, ¡ dar en la bodega de te esquina oe 
«euro v en todo» loa o s o s do i 1 V I O UN F U E R T E E S C A N D A L O E N al l^ual que las pistolas . | A r a m buró y San J o s é , un H T O e o n -
uB-ri-iaa <»• estómago, «ructos. dispap-1 p i s i ^ i j O S D E L O S . T U ^ Q A D O S E n medio de alaridos y apostre- teniendo un flus de su propieaaa, ue 
' f n ^ n t ^ í r o d ^ c i S s " ^ " ^ ^ i L f S n ' " . A Y E R T A R D E ' \ fando a diestro y eln^estro b a j ó las cas imir color ^ ^ v L ^ J S L i i d S 
I imperfeta. L a s madres c u T d a S » ! ¡ e s c a l e r a s de Prado n ú m e r o 15 F r e d l ic i tar su d e v o l u c i ó n f u é Informado 
obmmron Q"e «i remedio producía : i p r e d de V a l 9 Savigny de 31 a ñ o » de V a l , camino del V i v a c . ¡ p o r el empleado a quien se le ent ie-
' i T ^ : ^ * ^ * ? * : •1 do edad s L á r t o ' i t a S I ó que ^ n e _ i ^ a r a . que la prenda h a b í a sido. ( 
.íjuo son tan propenses ioa niños v t . dandu juego continuo a la p o l i c í a y UN M E N O R v A R R O L L A I K ) P O R U N | vuelta a un sujeto que f u é a pe.J i. u 
¡Queños y mayores Kn la actualidad> j j u g a d o s Correcc ionales y * • ] A C T O e á « a n q n i b » y * « o n ^ J ^ J j ^ : 
X ' J i T t * ™ ^ ^ ^ R i m e r o con sus e « p e c - ¡ | r a n hablando en otras ocasiones aun-
i turto oí mundo. taculares escenas dentro de la gente] A l Hospi ta l Munic ipal de E m e r - ' gablemente. 
I a i referirse a los ospiéndidog resul- ¡ de lu vida a irada , en cuyas fi laa genclas f u é traslado ayer por el Se-1 fíe est ima perjudicado en la tfuma 
lados oi.tenidos.ja Su..grita i ^ b e i u u i mllIta) mág lueg0 con sU8 ntlglos con gundo Jefe de la P o l i c í a de Correos, \áQ cincuenta y tres pesos. 
ivo de ja 
Heraldo 
t.la usura 
,r!ó- pruobas. en un 
urocosados. p r e s e n t ó escrito a la ga-j 
la por el que r e t i r a la • a c u s a c i ó n 
,-v- i \ contra ambo? formulada, en n $ que 
«K s X N G » ' " *** . . te3 un a ñ o . un d ía por el 
C H C ' ! \ s y \ l \ ^ L Ü intentado y catorce añoa . ocho meses., 
un día . de r e c l u s i ó n temporal, por el 
srta. Isabel Rivera 
.era, de Quayanllla. Puerto Rico so 
expr<>r,a en términos encomiosos. Una 
peouofla botella de muestra que ob-
tuvo en la botica, y que todo lector 
d» esta publlcaclóen p.iede obtener 
ft.cr;biendo a Jos fabricantes: The 
Svrup Company 101 Washlng-
ruando hace unos cincuenta a^os , ' ^ P 9 ' ^ . ; . V "Slontioello. I l l inois" b ' Ü 
t P W l t f & S & ^ & S í 5 i r u 1 K S S » 
U. A, escribió p 
nif/sli recjt 
las dos personas que conjuntamente s e ñ o r Pedro V a l d é s , el menor de 
I con é l concibieron la idea de Ins ta lar ocho a ñ o s y de la raza negra Ber-
! y explotar el ya c lausurado cabaret nardo Manzano, colegial y vecino de 
denominado " ¿ a T a b e m e " y por ú l - : l a calle de San (Lázaro n ú m e r o 212, 
! timo acusado de haber maltratado | en esta c i u d a d . 
de obra a una m u j e r que lo v i s i t ara 
U N P R O O E S A . 1 K ) 
' „~_ «i, fn.lnrrt una botella y después de tomar 
« S S W * ^ S ^ l f í j a - á " ¿ W L ^ ™ - o t ; « 
de lo Criminal de l . homicidio'para Amador y C a s t a ñ e d a , 
£ declarado ^ ¿ " ^ ^ ^ ^ respectivamente 
Bttnój , ¿ala de Justicia 
lCÍ^iaedea Santa ^ ^ J f ' ^ s a r r o í n . defensor de C a s t a ñ e d a y pa-
h o m i c i d i o . ^ l a pen^ ^ ^ J l ian Mannel Alfonso. 
K d - y feTlc-írd a'millones ^ p ^ o " - , ^ ^ I S n ^ de todo e mundo Con paciencia y odô ^̂ ^̂  
Constituve. esta ret irada, un tr iun-
f e 1 ^ Saia ^ J ^ - K - fo para ^ d o c t o r ^elipe G o n z á l e z 
suftados en su práctica cotldl^na-1 ^ n . ^ ^ - r B o n a » que han escrito car^ 
I.rortu.1o beneficio a los J ^ n e s y a I03 ^ « « ^ f f i c a s r e l a t i v a s " " l ^ o l 
anclónos, y tocios aemostraron un gran tas *ni-0".,;"^.^Qrit- ifn„M« ^ T r " . 
idiení 
ontusla.«mo al elogiarlo, 
te no tuvo rival 
^ O - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ « « e n . 
produjo alivio s e - ' m á s demanda engodo el mundo^ 
• 
ñor uo'"^ fio re- ra ei UULIWI «Û U ..̂ H.— --• 
4 mese?, mi día f i ; «. defens0l. ^ Amador, los que fueron 
.niporal BPWJCiánüqie \ toa eu nbertad inmediatamente. 
tempo 
P« 
iitimo, en ' V i n r o , sostuvo una 
^ t 0 T i r i o ' Zamora No-
51,151 de reincidencia. 
^ . - J d o el prlmei 
Bl ^ i t ia finca San F r a 
eVlrVmero de .Til- . t y T K I l . X F O F O R E N S E 
D E L 1>U. P.AMON L O P E Z 
O I J V E K O S 
cor ambos poco s c Ceiebró ayer tarde, ante la Sa la ' 
v « ^ " ^ e d a comprobarse SegUnda de lo C r i m i n a l el juic io de 




, que e°treorn ' «Zamora, produ- Antünio Redondo, > para 
¡,0 un olsP, p1.i(]a que le ocas ionó . Fipcal t e n í a sol ic i tada la 
¿Bdoiejaaji ln¿J^rt¿neam€nte . ¡cuatro meses, uu d ía de ar 
r TASACIÓN D E C L A - , " 0pero, en el acto del juic io , dobi-' 
SIN L U G A R Ido a la pericia desplegada por uues-{IISO 
^ declarado sin lugar lr0 t .ompañero doctor R a m ó n L ó p e z 
También n» reCUrso de casac ión oliveror-. ¿Tefensor de Redondo, el 
el íupremo, fngue2i F a u l i que F i s c a l .-etiró l a a c u s a c i ó n contra el 
' ' ^ I L i Z ñor la Sala Prime- m^mo, por entender que no e x i s t í a 
P i 
— I l 
E d u a r d o G o n z á l e z y R o d r í g u e z £,lM 
| procesadb ayer por el Juzgado d< 
E s t o f u é i n m e d i a t á m e n t e d e s p u é s I n s t r u c c i ó n de la T e r c e r a Secdo-i 
en San L á z a r o y Blanco , porque és -1 de haber Isido atropel lado por el Por causa que en el mismo se lo 81 
ta se negara resueltamente a t o í n a r a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de P i n a r &ue por los delitos de robo y tenta 
drogas enervantes de las que é l usa , del R í o n ú m e r o 93, de la propiedad t iva de robo fragante. Se le sena.a 
ayer tarde o f r e c i ó otro e s p e c t á c u l o , del doctor E n r i q u e C a l ñ a s , actual ron trescientos pesos para poder go 
con gran e s c á n d a l o que p r o m o v i ó en J e í e de Sanidad de aquel la capital , zar de l ibertad provis ional . 
I 0 3 mismos pasillos de los Juzgados e] OUai era manejado por el chauf- ' - v - i - < » 
a donde conducido poco d e s p u é s de feur j ,uan P é r e z Chir ino , de veinte U N CvAMION A R R O L I X ) A U N NI n< » 
haber tratado de acometer a t iros a a ñ o s de edad, vecino accidental en — E L C H A U U F E U R Q U E D O 1 x 
u n vigilante de la P o l i c í a Nac ional , esta urbe de Arango letra E , pero 
que auxil iando a l Juzgado que f u é a procedente a s í mismo de aquel lu -
a q u é l cabaret a una di l igencia de g a r . 
embargo 
Cuando a r e r Irrnmnimo* en los' . AsIst ido el men<>r Vor el m é d i c o contusiones en las regiones o c c í p i t o 
. ^ u ^ ^ - : a - i„„ d© guardia , que lo era el doctor frontal . t ibio-tarsiana y radio car-
- E L C H A U U F E U R Q U E D O 
L I B E R T A D 
E n la Casa de Socorros de Arroyo 
Apolo f u é asistido ayer m a ñ a n a de 
^ f ^ 0 8 ^ ^ 1 1 1 ? ! ' 1 1 ^ ^ Caste l lanos; p r . s e n t a b , una her ida piana izfiuierda v Iabio superior Con 
contusa en la r e g i ó n o c c í p i t o frontal 
en al tercio posterior, contusiones 
detenidos, acusados, testigos, elc.y e p i d é r m i c a s diseminadas por el cuer-
etc., toda se arreihol lnaba en derre-
L ñ M E J O R D E L f t S ftGUftS D E G O L O N l ñ F M N G E S f t S 
:r? ^"i-fimlnal^de la Audiencia, ei delito' Imputado 
le * uin do robo, a 'la Pona de E l acto q u e d ó concluso para sen-
^ ' l ^ T ocio meses," un día de|tenCÍa 
de lo ^ 
¡d-í0 correccional. s ( s I . , - m . m u h 1.1 -11 l ' l o i'(»K ( « ^ 
,., ^10.11) D E L A C A S A GA-,1 S U C E S O S D E L G A R A G E UOI V 
}l v?¡ icHO P O R P R E C A R I O Por no haberse podido formar j 
l N N O Ü ' el .Tribunal que entiende del ju i - ¡ 
últ'nio la Sala de lo Civi l del cio de ia causa seguida a C á n d i d o 
u tro ha declarado sin lugar el GonZáiez por el homicido de A n d r é s , 
«n de casación, que por infrac- Zendín y las lesiones a A r m a n d o , 
ief ? lev interpusiera R o m á n Mo- oiego. se s u s p e n d i ó ayer, nuevamen-
" V i o Giírtulbay. contra sentencia tei ia c o n t i n u a c i ó n del juicio oral , 
¡jd Juzs-ido de Primera Instancia n0 h a b i é n d o s e hecho a ú n nuevo so-
1 ilmeadares, que conf irmó Ja del Qalamiento. 
L'Miuaicipal del. Norte, que dec ía- ; 
- lugar la demanda establecida' : ^ s u . a . R E T E S G A V I L A N , 
Mitra el recurrente, por la Socie- S E C R E T A R I O D E L O C I V I L ' , 
H rern^ndez y Ros, sobre desalo-] Con motivo de la l icencia conoe-| 
" por precario, de los cuatro loca-!(ijda al doctor Antonio L ó p e z Mar- | 
s qu3 el demandado ocupa en losit{nez secretario de la s a l a de loi 
lto< cíe l / c a s a do Avenida de I t a - ^ j v i i de la Audiencia , por enferme-
d (Galianul número ocho, en estaic|ad. ba pasado a actuar de Secre- ¡ 
tario interino de dicha Sala el ant i - | 
guo v competente Oficial de Sa la de 
KvaiMIUNTOS E N E L S U P R E - ¡ dicho T r i b u n a l , s e ñ o r Alfonso Re-
Mü P A K A H O Y t ves Gav i lán . 
S Í S - f e d S 1 * ^ ^ COntUSa e  l  re l6  0CCÍPÍt0 fr0 t l f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , el 
' en ^al tercio posterior, contusiones m e n o r - L u i s S i lva R o d r í g u e z , de nue-
ve a ñ o s de edad y vecino de A g r a -
dor de un sujeto alto aue en man- P0' t ™ 0 ™ * ™ * c o m p r e n s i ó n tora- monte h ú m e r o 5 en el barrio A z u l , 
gas de ^ m l s r L melena l a c w i i XlCa 7 abdomlnal y c o n m o c i ó n ce: E1 £ n O T t n é arrol lado a] atravo-
S S l l t e ! X a d f una visible s o ^ e ' rebra1' hfbl6Ddo w d a d 0 f ^ sar corriendo la calzada de Bejuca l 
denles imprecaciones . S ^ f e i S Í . 1 * 1 1 pr imeras d i l iSenc la- la guagua a u t o m ó v i l n ú m e r o 19755 
Poco d e s p u é s dimoe en el J u z g a d o ¡ d e , P ; l lCÍa ' f , - ' ^ ^ e i ; 8 e ^ 6 ^ e j a J t t o r ^ al 
de I n s t r u c c i ó n de l a Segunda S e c c i ó n ! Aportaron sus manlfestaclonej. a l Sanatorio de L a E s p e i a n z a 
con el siguiente atestado. g * * P o i ^ i a c a de la S e p u m a Bstar E l chaufteur de la guagua nom-
, , ^ M 1 c tón . el sj.cki* Valdes, que lo coudu- brado J o s é Antonio Zarate Paz. do 
Como a la una de l a tarde apro 
ximadamente se c o n s t i t u y ó en el 
edificio donde se encontraba insta-
j o ; e l c h a u n e u r Oscar M e n é n d e z fPe- 27 a ñ o s de edad, vecino de L i n c o l n 
droso y otros testigos igualmente y C é s p e d e s en el Reparto Santa A m a -
presenciales del accidente, coiucidien- l ia q u e d ó en l ibertad por est imarse 
lado el cabaret " L a Taberne» ' e l J u z - do en que el mtíU(;r Balió co. %i hecll0 debido a una imprudencia 
gado de Munic ipal del Distri to Ñ o r 
te, con a l objeto do proceder a Un 
embargo p^r el mismo decretado y 
consistente en unos muebles y dis-
tintos objetos de otra Indole . 
rriendo del viejo cementerio de E s - del menor lesionado. 
pada, de manera tan inesperada, que | — 
el dr iver no tuvo ni el menor tiempo P R O C E S A D O 
de detener s u v e h í c u l o , en a t e n c i ó n I 
a lo cua l f u é puesto en l ibertad por F u é procesado ayer por expendi-
iPara esta dil igencia f u é solicitado e l Juez s e ñ o r Potts del Juagado de c i ó n de moneda falsa con fianza de-
el auxilio del vigi lante de la Poli-1 l a T e r c e r a S e c c i ó n . ' - $4 .000 Cami lo Romero G o n z á l e z , do-
cía Nacional n ú m e r o 643 A . F r a g a , i — tenido hace noches en la barr iada do 
de la T e r c e r a E s t a c i ó n , por e l Afrua- B L D O C T O R N O V O P I D I O R E F O R - L u y a n ó por cambiar en d i í e r e u t e a 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
• 0 . 5 5 
. 1 \ D E L O C R I M L V A L , i S U S P E N D I D O E L J U I C I O D E L A 
¿facción de ley. Audiencia del ^ Ü S ^ ^ G O N T R a M I R A B A L 
ImraíciJU ae iey. a , A p e t i c i ó n del defensor del pro-
^ ^ ^ ^ ^ r ' B ^ ^ o , doctor Gerardo de V l l l i e r s , 
saporesund r u 11 s u s p e n d i ó a y e r tarde, el juicio 
ave cun designación oe leirauo , , , •, t ^ . ¡ . t \ 
l" f ^ - T ?« ia forma « m- oral de la causa que, por el homici- l 
' Z T ^ t J t r X ^ l ^ l ^ ^ Guaiberto H e r r e r a se s igue, 
lá Loiinzo'Márquez Poello, acu- a Manuel Mn-abaí , suceso 
I , h?:,i0C n « ounau nnr es- ocurrido en la F i n c a E l Desquite, en 
í r S t t s ' e ü S V a n d a m r l I Oüira de Melena, el 23 de Diciembre 
rado rsñor Teodoro Cardenal . del pasado ano. _ | 
Infracción de ley. Audiencia de" A u n no se ha hecho nuevo sena-. 
DE VENTA E N TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : 
N E S T O R S A R D l t i A S [antes J e s ú s P e r e g r i n o ] 1(18 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
c ü . 
E n c o m p a ñ í a de uno de los d u e ñ o s 
de aquel establecimiento en traron 
po l i c ía , escribiente y a g u a c i l . 
M A D E L A L T O 
de venta, qw Matainas. Valeriano Asi G i l , en can-, lamleDto• 
ss de la com- y por lesiones. Ponente señor P a l - ^ • 
3 a 4 pw- ía. sin designación de L e t r a d o . S E x A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
bonos de U ¿fnccWn de ley. Audiencia de S A L A P R I M E R A 
10 puntos hu íihnias. Victoriano García, sobre Feder ico Cabal lero , per hur to , 
ación de la Ley de A m n i s t í a en Defensor doctor Demestre . 
¡I por asesinato. Ponente s e ñ o r A n d r é s J o r r m , por robo. Defen-
PBtótóo; Letrado señor J o s é M . 60r doctor Ca sabuena . 
ftÉhfeaa, ; Gui l l ermo Rodrí^ue^:. por robo. 
¡ D e f e n s o r doctor A g u i r r e . 
S iLA D E L O C I V T L Pablo Xelgosa, i)or fa lsedad. De-
fensor doctor Rosado . 
• 71 ? ? S ; 1 1 A u d n n C Í a 6 J " 8 " S : John, por robo. Defen-
anta Clara. M. Phil l ips . C o . >cün- Sor doctor V i l c h c s . 
wp. Omagoyeascoa y C a . Ponente , : . 
señor Travieso. Letrados s e ñ o r e s • w n i á a a r r v n t 
ilmos sin pre-
novimlento de 




con un ala 
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le 
Fall, a !£(S 
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t»»«t»»g>*»»t«»«»—>»««t»»«»t*»««»»>«»»»——««»»•»»•#«»»*••»»>»»»««•»•«»»»»»« 
establecimientos de V í v e r e s , billoteti 
| falsos de veinte petos. P o r no prc-ü-
E l doctor iLuis Ignacio Novo y F e - tar la fianza exigida i n g r e s ó cu la 
rrer , acusador del doctor Augusto C á r c e l . 
Saladrigas y del L u n a r , Juez de ins- ~ 
H a l l á b a n s e los funcionarlos dichos t r u c c i ó u de l a C u a r t a S e c c i ó n , por S E Q U E D O ,CON L A S P R E N P A S 
real izando su g e s t i ó n de ¡Ley en la un delito de d e t e n c i ó n i legal y a l 
planta ba ja y a l disponerse a pasar cua l anteayer lo f u é notificado el E n la S e c c i ó n de Expertos donun-
desde la cantina, por una escalera, auto del Licenc iado Potts, Juez de c ió ayer por m e d i a c i ó n del i n t é r p r e -
a .un s a l ó n alto, fueron s o r p r e n d í - I n s t r u c c i ó n de l a T e r c e r a por e l qife te s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z de Cossio, 
dos por F r e d que diciendo: ¡ l a poli- se hpgaba a conocer de l a quere l la el c iudadano americano Mr. Jobn 
cía a q u í ! . . . t i raba de una enorme ante s u autoridad presentada, por el D lcks de New York , ' de 60' a ñ o s de 
pistola m a r c a " S t a r " y forma escua- motivo de no haberse cometido el edad y vecino accidental del Hotel 
dra que portaba en su funda a l c in - delito que en la misma se expresa Palace situado en Mart í n ú m e r o 30. 
to, no pudiendo hacer fuego contra dentro del territorio jud ic ia l a su que f u é ayer m a ñ a n a a las oficinas 
sus visitantes por la r á p i d a interven- cargo, en el d ía de ayer p r e s e n t ó el de la C o m p a ñ í a de Vapores Vc-nin-
c l ó n del p o l i c í a mencionado, que en correspondiente escrito Interesando su lar and Occidental Navigat lon Co . 
esos momentos c o n t ó con el auxi l io la reforma del auto eu c u e s t i ó n . i sitas en B e r n a z a n ú m e r o 3, para s a -
de su c o m p a ñ e r o , n ú m e r o 1562, J . ' i car su pasaje para los Es tados U n l -
Pestana, pudiendo entre ambos des- R I S A P O R A M E N A Z A S D E Idos y mientras le despachaban, 'en-
ipojarlo, sin riesgo para nadie, de^ M U E R T E i t r e g ó a un tal Smitb, a l que conoce 
a r m a que e s g r i m í a . . 'desde hace pocos d í a s , sus a l h a j a s , -
¡ w A ^ f ^ r - r » » rn i o f « iai hailnrfn lOomparecleTon ayer ante la T e r - , para que é s t e se las guardara y Smi th 
d l r " ^ n a c i ó n de P o l i c í a , F r a n c i s c o d e s a p a r e c i ó l l e v á n d o s e las nrendas . 
p r ó x i m o regresando inmediatamente B a r r e r a y Alonso, na tura l de C a n a - E s t a s , son una sort i ja con un br i -
enarbolandT un nikelado r e v ó l v e r " a s de 43 a ñ o s de edad y vecino liante y un alf i ler de corbata de 
sistema Colt , cal ibre 32, cuya maza ^ e S a n Franc i sco numero 105, en la oro platino y bril lantes valuadas en 
trataba de poner en fác i l funciona- ™ ° r a ^ " e ™ á n d f y. ° l a - CUatro m j l peS08-
A N U N C I E L O E N B L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Defeu-
Koberto F e r n á n d e z . por 
í ^ ñ í r p í ; aTm ? ? V Pü- Defensor doctor M i l a n é s . 
i-me st-uor Portuondo. Letrados se-1 7r.rfiTiim« A m r ^ a 
Montero y Maclá . I _ J e r ó n i m o A m o i ó s , . p o r 
robo 
estafa 
JafraccWn de ley. Juzgado de l a . 
J e r ó n i m o A m o r ó s , 
Defensor doctor G u t i é r r e z . 
T, E n r i q u e G a r c í a . por In fracc ión 
* T C ^ ^ i . ^ ' * * " » ' - E s c a l a . 
MWane. Ponente ee&or Por- T E R C 1 Í I U 
8100 y Pina. 
^ e i a . , Audiencia de la Habana . ' " ' 
J^101"168 Construction Co! 
•W Ynr?0 í lational City B a n k of 
t̂raüo P0nente señor T r e l l e s . i 
.y señores Gorrín y Marti-j Juzgaao do Almend' .res . R a m ó n 
Qaebrmt • | Ani l lo zon'x* la C o m p a ñ í a Cubana 
Mo .u, ¿ ent0 dú forma, Juz- no F r u t a s .Mavor C u a r t í a . In- . i ler 
W e i n i Í S t e - . . S o f í a Ortíz L ó p e z te. P 
C m S n a c l ó n de bonoorios 
^ r c . , , , ? 0 1 * Portuondo. L e t r a J o Feb'es y l í t r n á n d e z . 
Quê  chez Curbelo. | s 
Príaci"1^8^0 de CieSo de Avi - Juzgado col E s t e . .Variano I ' -r fp 
^hvia p Unares contra Roge-!contra C á n d i d a S u b i é , sobre resci-
^tíaáos ^ñ0nente señor Travieso s i ó n de contrato. Menor c u a n t í a . 
ores García y H e r n á n - Ponente E c h e v e r r í a . • L e t r a d o Sel j a . 
¡ P r o c u r a d o r O ' R e i l l y . P a r t e . 
Defensor doctor Urqu iaga , 
Sera f ín L ó p e z , por lesiones 
í c n s o r doctor R o s a d o . 
¡•ALA D E L O C I V Ü . 
z 1 0 - Ponente E c h e v e r r í a . L e i r a los 
F e r n á n d e z y Z a r r a n ^ Procurai '^res 
1 Juzgado del E s t e . J^ian F r a n c i s c o 
¡ Ort íz de la Maza Arredondo, contra 
j J o s é Mar ía O r t í z , Menor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v e r r í a . Letrados Alva-
¡ r e z y A r e l l a n o . ^Procuradores R o n -
co . P a r t e . 
ASILO Y CREGtíE DEL VEDADO 
¡ P O R $ 1 , 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
rnfnT^ ¿i f í« «i narpeer dP lie- give1' e s p a ñ o l de 42 a ñ o s de edad y 
var l v a í d ^ h^cho S S S ^ o S S v e c í * 0 de Empedrado n ú m e r o 77, U N P R O C U R A D O R A C U S A D O ( P O R 
de evitar a toda costa, l a a c t u a c i ó n ambos W ™ * ? 0 8 - * * * el ^ ú a u t e E L J E F E D E U N A O F I C I N A 
de la JUisticla, r e s u l t á n d o l e i n ú t i l n u ^ r o R o d r í g u e z . 
t a m b i é n esta intentona; pues a s í mis- . E ^ 0 * individuos r e ñ í a n ayer en E n la Je fa tura de l a Secreta de-
mo tuvo que de jar caer a l suelo el *} Mercado, de C o l ó n o P l a z a del n u n c i ó ayer el doctor Alberto Hev ia 
empavonado instrumento, cediendo a P o l v o r í n , cuando de ello fué avisado y Prieto, Jefe del Negociado de C l u -
'a fuerte p r e s i ó n de los guardadores el vigilante que se menciona y quien d a d a n í a de la S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
l e í orden quienes per cuel lo y m u - u0 Parece haber presenciado el lance que el procurador s e ñ o r Sa lvador 
lecas lo t e n í a n asido fuertemente . yíl ^ue m a n i f e s t ó que por referencia R o d r í g u e z , de 25 a ñ o s y vecino de 
A s í las cosas p e r s o n ó s e un amigo s a b í a ^ B a r r e r a s h a b í a maltratado Indio n ú m e r o 18, t r a t ó de que le 
del V a l nombrado Morandi , art i s ta , de obra cou UD b a s t ó n a l H e r n á n d e z , entregaran varios documentos da 
s e g ú n d e s p u é s se supo de nacional l - H e r n á n d e z d e c l a r ó que se encon- distintos individuos, cosa terminan-
dad extranjera con una p e q u e ñ a cá- t r a b a de espaldas a l que r e s u l t ó ser temente prohibida y a l negarse e l 
m a r á f o t o g r á f i c a l a que incontinente Su a s e s o r cuando s i n t i ó el golpe denunciante a ello le v e j ó y promo-
t o m ó aquel por su cuenta t r a U n d o de qu?. le á ieTon • v i ó uu alboroto insultando a los em-
| Reconocido B a r r e r a s en el P r i m e r pleados de l departamento. 
• Centro de Socorros por el doctor Bo- De l hecho so d l ó cuenta a l Corree-
lados é s t e presentaba una c o n t u s i ó n cional de leí S e c c i ó n P r i m e r a , 
con hematoma en e l dorso de l a ! 
mano derecha de c a r á c t e r l eve . 
B a r r e r a m a n i f e s t ó que h a b í a re-
ñ i d o con el H e r n á n d e z porque los 
dos se h a b í a n amenazado de muerte , 
no hace mucho en el Hotel Pasa je , las defunciones anotadas 
siendo testigo de é s t o , un sujeto que,*17611"' d í a 16 de marzo de 1925: 
se nombra Eve l lo H e r r e r a y Quevedo, I Yacente D í a z , de la r a z a negra, de 
H e r n á n d e z e l acusado, q u e d ó en 40 afio^ ^e edad . F i g u r a s , 24 . Me-
l iber tad . ' ¡ n i n g i t l s . 
I J E t t 
e r l l e v a r 
m e r a p o 
e s c o t a d o . " 
'.^Pleto? Resinol I» Quitar! 
Juzgado d e l E s t e . Pocahontas 
'Coal Company contra Cuba F a b r i l , ! 
S . A . en cobro de pesos. Mayor i 
c u a n t í a , . Ponente E c h e v e r r í a . L e t r a - i 
dos Angulo y M a r t í n e z , Procurado-
res J i m é n e z y L a r e d o . 
* viera en su 
a 
quitaría 
' V ^ ^ i d t Z niañana Vd. 
Ej M ^ S * 3 ' el do,or ^ 
esinol 
Juzgado del Oeste. A m e r i c a n 
Steel C o m p . of C u b a contra Com- , 
p a ñ l ^ A z u c a r e r a . Mayor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v e r r í a . Letrados Par-1 
do y G o r r í n . Procurador B r a v o . 
J u z g a ñ o del E s t e . Antonio Mon-1 
s ó n contra Buenaventura P i n o , E j e -
cut ivo , Ponente E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos M e n é n d e z y V e l a s c o . P r o c u r a -
dor E . G r a n a d o s . P a r t e . | 
B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E O M E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E , 
U N A 
C A S A 
7 ^ 
CUYO VALOR ES 0 £ J8.000.00; FABRICADA EN UN S O L A * ü t ESQUíNA EM -ALTURAS DEL VE-
DADO". VALUADO EN i 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE 9 18,000.00. S E ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. . 
N U M . P R E C I O : $ 1.50 
p w m m m mi tfff-a m i r c i W W! 
D E F U N C I O N E S 
" • r — Heliodoro M a r t í n e z , de l a r a z a ne-
P R E T E N D I A E M B A R C A R S E P A H A gra. de veintinueve* a ñ o s de edad 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N E L i Mendoza, s i n n ú m e r o . Bronconeu-
P A S A J E D E O T R O ' m o n í a . 
8e encontraba ayer ya a bordo d e ! Georgina S . Placeres , de la r a -
u n vapor cuyo nombre en el -acta za negra , de aels meses de nac i da , 
pol ic iaca no se menciona, de los que Misión, s i n n ú m e r o . I n f e c c i ó n ln-
r lnden v iaje entre este puerto y K e y 
West , Manuel D íaz Garc ía , e s p a ñ o l , 
de 24 a ñ o s , de oficio fogonero y ve-
cino de la posada s i ta en Santa Ola-
r a n ú m e r o 4, cuando un empleado 
tesí i lnaí , 
J o e é Evemney , de la r a z a blanca, 
de tre inta y nueve a ñ o s de e d a d . 
E n f e r m e r í a de la C á r c e l . Nefr i t i s . 
Michael Padden, de la r a z a blan-
Juzgado del s u r . Rosa Canales 
contra Angel Campos y Aptonio Díaz 
C a s t r o . Mayor c u a n t í a , Pftnente 
E c h e v e r r í a , Ü e t r a d o s Pina , Nevo y 
E l l z a l d e . Procuradores del Campo, 
D á v i l a y del P u z o . i 
Juzgado del C e n t r o . C o m p a ñ í a 
Nacional de P lanos y F o n ó g r a f o s 
contra María Car lo ta D í a z , Menor 
c u a n t í a . Ponente E c h e v e r r í a , L e - k< 
trado V i u r r ú n . Procuradores R o s y a 
í O ' R e i l l y . 'Jffiff 
A ios lectores del "Diario 
de ia Marina", en el 
interior de ia isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe i ia 
Administración de este 
ptriédico para remitñies 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
P O R T E N I E N T E R E Y • 
nombrado L e d ó n , hizo entrega del ca. de dieciocho a ñ o s de edad . 21 
SS mismo ai vigilante de l a P o l i c í a del n ú m e r o 242 , Ulcera g á s t r i c a . * 
9 Puerto n ú m e r o 8, M . Paguagua , d i - i Olga M . V a l d é s , de la raza* Wan-
i c l é n d o l e que aquel pasajero h a b í a ca, de 2 meses de n a c i d a . C a ? a Be-
S entregado un billete de pasaje a u t é n - n e f í c e n c i a . A t r e p s l a . tico y legitimo pero- que sus partlcu-1 Isabel Valenzue la , de l a r a z a 
lares no c o i n c i d í a n con el nombre y ' b l a n c a , de cuarenta y cinco a ñ o s de 
s e ñ a s del que p r e t e n d í a d i s f r u t a r l o . | e d a d . San Migule, 4 9 , C á n c e r del 
Conducido que f u é el detenido a h í g a d o , 
l a J e f a t u r a de aquel la d e m a r c a c i ó n i Manuel Delgado, de l a r a r a mi-
m a r í t i m a , a l l í d e c l a r ó que en l a m a - : g r a . de noventa y un a ñ o s de e d a d , 
ñ a ñ a de ayer h a b í a adquirido el do - ;As i lo de A n c i a n o s , S e n i l i d a d , 
enmonto de manos de un individuo i Matijde Núf i ez , mestiza, de 8©ton-
a quien conoce por W i l l i a m Osca/r ta y dos a ñ o s d^ edad, Mani la , S . 
P a l m , previo pago de la «urna de c ien j Arterlo esclerosis . 
Pesos- J e s ú s Lótpez, de Ta r a z a M a n c a 
F u é puesto a d i s p o s l c i é n del J u » - l d e dos a ñ o s de e d a d . Hospi ta l L a s 
gado de l a Segunda , A n i m a s . D i f t e r i a . 
Miguel Zuste , de l a r a z a blanca, 
R O B O V E P R E N D A S T R O P A S de veinticuatro a ñ o s de edad. D*-
A la una de la tarde de ayer d e s p e n d i e n t e s . Tuberculos i s pulmonar 
n u n c l ó ante la Octava E s t a c i ó n de: Antonio G a s c ó n , de la raza bian-
P o l í c í a J o s é G i l y SIenrra e s p a ñ o l ca, de c incuenta y dos a ñ o s de edad 
de 43 a ñ o s y vecino de San J o a q u í n Hospi ta l Calixto Ga.rcía . Bronco-
n ú m e r o 12 en el C e r r o , que como a n e u m o n í a . 
las diez de la m a ñ a n a del mismo d í a I F e r n a n d o R o d r í g u e z , de la r a s a 
h a b í a sido v í c t i m a de un robo en su ¡ blanca, de treinta y un a ñ o s de 
domicilio, consistente «n prendae y , edad. Covadonga . C á n c e r , 
ropas de su uso y propiedad q u e | Josefa R o d r í g u e z , de l a raza blan 
aprecia en la suma de doscientos cin-1 ca, de setenta a ñ o s de edad Bnse -
jg cuenta pesos; lo que o c u r r i ó en un 
•3 momento que su c r i a d a f a l l ó a la 
2 calle a un mandado, dejando l a puer-
ta ab ier ta ; -hora en que su f a m i l i a 
nada, 6 . E s t r e c h e z m l t r a l . 
Gui l lermo de l CastlHo, de l a r a -
za blanca, de cinco meses de nac l -
de . Reparto Loa, Ange le s . Menln-
anda entretenida en 4o Interior de^git ls . 
su moraba ^ N o ™ ' <*« ^ r a s a b lanca. 
M a n i f e s t ó Ignorar qu ién fuera e l i d e cincuenta a ñ o s de edad Howpi' 
autor del hecho. . ! t a l O a í l r t * a i m i * Gastro U S Í t l C lixto 
i r i t l s . 
Garc ía , 
„ . „ O T R O 1 1 0 0 0 Luc iano C . Gaiv-ía, mestizo, de 
m Mario Serrano y P e ñ a , natura l de cuarenta y cinco a ñ o s do edad Sa-
j j g j j la Habana de veinte a ñ o s , chauffeur Irrano. s i n ' n ú m e r o . P a r á s i t o a í n t e s -
" vmal~~ d* í . ~ « ü W o n ú m e r o 4 8 , i t i n a l e a . — J - r L 
i G Í N A V E I N T I D O S D I A R I O D L L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 
LA ES Di ESÍJI TARDE El PÜEDED DE 
i (Viene d e p r i m e r a p á g i n a ) 
H a b a n a c o n f í a en que s e r á atendi-
da •e.-ta «ordiaü i n v i t a c i ó n ; no ¿6\o 
5or Ifi f inal idad eii que e s t á inspi-
r a d a , sino t a m b i é n porque é s t e as 
un Aiotivo que s a r v i r á para evuleii' 
c iar la p a r t i c i p a c i ó n s incera que to-
m a n las clÉSies comerciales en In 
e x t e r i o r i z a c l ó n de tan p a t r i ó t i c o s 
sent imientos . 
Habana , marzo 18 de 1926 . 
( P , ) C a r l o s A l z u g a r a y . 
P r e s i d e n t e . " 
L A C A M A R A (T>E C O M E R C I O 
| d a d Cubana de Derecho In ternado-T 
nal, ha recibido, del e m l n é n t e j u -
risconsulto norteameriicano y amigo | 
de Cuba M r . James B r o w n Scott, 
el siguiente cable: * 
" B u s t a m a n t e . — H a b a n a . 
Acepte mi f e l i c i t a c i ó n por Justo 
arreglo Is la de Pinos, y exprese so-
ciedad Cubana Derecho Internacio-
nal mi reconocimiento. 
Ustedes d e b e r á n s iempre grati tud 
a su infattgabla y patriota emba-
jador Torr ienCé . 
Scott . 
L o s s e ñ o r e ? asociados de la Cá-
m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y Na-
v e g a c i ó n de U Is la de Cuba , tienen 
s e ñ a l a d o uu puerto eu el acto c í ' 
vico de hoy. m l ó r c o l e a 1S, entre los 
componentes de las corporaciouos 
e c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a . 
A las' dos do la tarde deben in-
corporarse todos a la l i i a n i f e s t a c l ó n 
de regocijo populaj-, organizada pa-
r a celebrar él definitivo reconoci-
miento de que es cubana la I s la de 
Pinos , c o n g r e g á n d o s e en el tramo 
de vta púUllca cominrendldo entre 
el Café Vis ta Alegre , frente a l P a r -
que de Maceo, y el antiguo T o r r e ó n 
de San L á z a r o . 
Car los Aruo ldson . 
Presidente-
I N S T I T U T O 
^ A N Z A 
D E S E G U N D A E N S E -
D E L A H A B A N A 
Aviso : 
C E N T R O D E C A F E S D E L A 
B A Ñ A 
H A -
S e ñ o r e s asociados: 
L a reciente r a t i f i c a c i ó n del trata-
do Hay-Quesada ha hecho vibrar, 
con jus ta r a z ó n , e l a l m a de l pueblo 
cubano: E s t a tarde, ese entusiasmo 
r e a l i z a r á un acto de nacionalismo 
que h o n r a r á por s iempre a todos 
los que en él tomen parte, y esta 
colect ividad, uníiida a los, destin'jr», 
nacionales por lazos indisolubles, 
í a m b t e n siente la s a t i s f a c c i ó n de po-
der celebrar 1 afecha en que se pue-
de prorrumpir el grito de " ¡ I s l a de 
Pinos es n u e s t r a ! " . 
Debemos prestar a tan siguific.v 
t ivo acto el calor de todo nuestro 
entusiasmo, y tjn tal v ir tud, invita-
moa a los asociados en general , pa-
ra que concurran a la manifes la-
iclón, debiendo reunirse a las tres 
de la tarde en í l tramo compren-
dido entre el C a t é V i s t a Alegre 
(Avenida de la R e p ú b l i c a y Padre 
V á r e l a ) y el T o r r e ó n de San L á z a -
ro , sitio que nos ha s ido s e ñ a l a d o 
por la C o m i s i ó n organ izadora . 
" ¡ I s l a de Pinos es c u b a n a ! " 
Habana , 18 de marzo de 1925\ 
Narc iso P a r d o . 
Pres idente , 
Por encargo del s e ñ o r director 
tengo el honor de inv i tar a los ca-
t e d r á t k ' o s y aluijinoa de dicho Ins-
tituto y a los directores, profesorea 
y estudiantes de los colegios, a la 
m a n i f e s t a c i ó n que se e f e c t u a r á el 
18 del actual , a las cuatro de la 
tarde, con motivo de la a p r o b a c i ó n 
del Tratado reconociendo la robe-
ranla cubana sobre la I s l a de Pinos* 
E n la prensa se p u b l i c a r á «1 lu-
gar que se d e b e r á ocupar cerca del 
Parque^ d e Maceo. 
Habana , 16 de marzo de 1925 . 
E ! secrtarie: 
D r . F e l i p e M e n c í » . 
H o m e n a j e 
a l D r . 
d e l C l u b U n i v e r s i t a r i o 
F r a n c i s c o M a r t a F e r n á n d e z 
A EX s o c i t 
y a la r e a l i z a c i ó n E l reputado y querido 
Francisco M a r í a F e r n á n d e z , 
pie y entusiasta cult ivador 
ciencia a que ha dedicado sus ma-1 presidencial , estaban loa s e ñ o r e s Se-
yores actividades, tuvo anoche el j cretario de Estado , doctor Car los 
alto honor de recibir el homenaje i Manuel de C é s p e d e s , y de Ins truc -
galeqo | f i c a c l ó n 
m ú l t i - i misma. 
de la Junto al festejado, 
serv ic io ) , a contimiaícdón de la 
terlor. 
25 .—Secre tar la de ia Presidencia, 
a c o n t i n u a c i ó n de la anterior 
A l frente de las S e c r e t a r í a s del 
Despacho i r á n los Subsecretarios res-
pectivos q Directores. 
I 2 6 . — D e m á s OfioinaB p ú b l i c a s , a 
' c o n t i n u a c i ó n . 
| 2 7 . — B a n d a y A s o c i a c i ó n de los 
cuando el banquete Iba a comenzar , „ p - ™ . - „ 
en la mesa ¡ l a orquesta del Sevi l la e j e c u t ó •!1 l l U a c i ó ^ « e n e r a l , a conti-
Hlmno Nacional . 
Nota original en este homenaje , 
f u é que no hubo discursos. 
A L O S I J B E R A L E S D E 
B A Ñ A 
L A H A -
L A L O N J A D K L C O M E R C I O 
E n s e s i ó n celebrada ayer por la 
Direct iva de la L o n j a del Comercio, 
ee a c o r d ó , s e g ú n publicamos eu otro 
Jugar, c e r r a r los establecimientos a 
lag ,doc*t del d í a , y -que los socios 
de d icha L o n j a concurran a la ma-
n i f e s t a c i ó n que se l l e v a r á a efecto 
boy, pro lala de P i n o » . 
A L O S E X - A L U M N O S D E L A S 
A C A D E M I A S L I T A R E S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Por la presente se ruega a todos 
los cubanos, ex-alumnos de acade-
mias mil i tares de los Es tados Uni-
dos, concurran die uniforme, esta 
tarde, a las dos, a la l casa calle de 
Agu iar , n ú m e r o noventa y dos ( a l -
t o s ) , a fin de c o n c u r r i r a la mani-
f e s t a c i ó n de regoci jo que, por la ra-
t i f i c a c i ó n del tratado Hay-Quesada, 
se c e l e b r a r á hoy. 
L a C o m i s i ó n . 
Cumple a mi deber, como presi-
dente de l a Asamblea Munic ipal .leí 
Part ido L i b e r a l , invi tar a los libe-
rales de esta c iudad para que con-
curran a la m a n i f e s t a c i ó n que ha-
brá de celebrarse m a i í a n a . m i é r c o -
les, con motivo de la a p r o b a c i ó n 
del tratado Hay-Quesada , que reco-
noce los derechos de s o b e r a n í a «le 
Cuba respecto a la I s l a de P i n o s , 
L o s l iberales no reservan sus en-
tusiasmos y sus e n e r g í a s exclusiva-
mente para las oportunidades elec-
torales, y persisten en la demostra-
c ión de los e m p e ñ o s elevados y pa-
t r i ó t i c o s que los guiaron a las ur -
nas, considerando que el triunfo 
extraordinario que entonces con-
nulstaron, determinan no el t é r m i n o , 
sino el principio de sus m á s altos 
deberes. 
J . M . Cuesta . 
U N I O X N A C I O N A L D E E M P L E A -
D O S P U B L I C O S 
Histas de pPiot 
de la a n t e r f o r 6 ^ . « 
d a c i ó n de ia . m a . H a H > ^ 
cont inuac ión de i UriIlK ^ 
9 e n c e n t r o de T S ^ n ? ' 
t i n u a c i ó n de la ani talll«t^ • 
de la an J l 3 ^ . « anterior 29 .—Gobernadores y Alcaldes, a 
c o n t l n u a i c i ó n de la anterior 
80 .—Consejo Prov inc ia l de la H a - ! i : ió^l t t8 , * COntinuáci0n'?1 









s en tac^ón de la I s la de Pinos, a 
t i n u a c i ó n . 
ción ^ 
^ l - ? 1 8 ! 1 1 1 ^ . 0 0 ^ ^ ™* P o m d o T e l T E f 0 1 1 ^ , , 
E l éc t r i ca , a con iT08 y W 
terior. ^ " « ^ a c i ó , S \ -
de la anterior. CoBUi 
de Pinos, a c o n t i n u a c i ó n de la an-
terior. 
3S.-r-Colum.na de Defensa Nacio-
naJ, a c o n t i n u a c i ó n de la anterlof. 
84 .—^Agrupac ión Cív ica Nacional, 
a c o n t i n u a c i ó n de la anterior. 
3 B . — L e g i ó n Cubana, a continua-
c i ó n d© la anterior. 1 
8 6 . — A s o c i a c i ó n Unionista Orien-
tal , a cont inuac ión» de la anterior. 
37. — R e t i r a d o s de la P o l i c í a Na-
c ional , a c o n t i n u a c i ó n de la ante-
rior . 
38. — R e t i r a d o s de Correos y T e l é -
grafos, a c o n t i n u a c i ó n de la anterior 
39. — C e n t r e CatalA. 
40. —Inst i tu to "Cuba", a continua-
c i ó n de la anterior. 
41. — C o m i t é Pro Pa tr ia , a contl-
nuajclón de la anterior . 
42. — B a n d a Municipal , M a l e c ó n , 
frente- a la calle 27. 
43. — A l c a l d e Municipal de la H a -
bana, a c o n t i n u a c i ó n de la anterior. 
j 44 .—Ayuntamiento de la Habana, 
i ~ c o n t i n u a c i ó n de la anterior, 
cá l ido y e s p o n t á n e o de los s l m p á t i - - c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , doctor: Cuando el banquete t e r m i n ó " l o * 45 .—Bomberos de la Habana , a 
eos y caballerosos componentes del I E d u a r d o G o n z á l e z Manet/ I comensales todos estrecharon la c o n t i n u a c i ó n de la anterior. 
"Club Univers i tar io de, C u b a " . E l decretarlo del Club Unlvere l - diestra del doctor F e r n á n d e z , fe l l - 46 .—Bomberos de Reg la , a con-
' E l homenaje lo c o n s t i t u y ó un ¿ i r U á r l o , ingeniero J o s é Caminero , f u é | a l t á n d o l o por la d i s t i n c i ó n de que t i n u a c i ó n de l a anter ior , 
p l é n d i d o banquete, servido en el el encargado de prodigar atenciones, lo ha hecho ohjeto el Gobierno d9) 47 .—Rector , C a t e d r á t i c o s y Esitu-
elegante rouf-garden del Sevi l la I ^ ^ concurrentes, con Inasotable: la R e p ú b l i c a francesa. . 
Bi l tmore, el eapigado botcl do l a ! fineza y exquisita c o r t e s a n í a . , 
Avenida J o s é Mart í . E n la8 h l eü servidas mesas toma-; E N E L C L U B U N I V E R S I T A R I O 
rf . v . \ t Í TT ro11 aslento m á s de cien comensa-
n ¿ „ L r a ! . a 1 A t IT„. lee. entre loe que recordamos a l o « | Debido a in ic iat iva del s e ñ o r C a -
n á n d o z es presidente del C lub U n , - ! aefioreg Antonio Cuet0# J o s é María1 minero , el doctor P í a n c l s c o M a r í a 
vers i tano , y BUS coasociaaos " ¿ n p e ü H m j ü o dei j u n c o , Manuel O. F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d o de nume-
querido test imoniar publicamente el , € Ram.ón olivero3 E m l l i o N4.1 ros03 asistentes a l banquete, se tras-
regocijo que experimentan por h a - | ñez portuond J o s é M, cadenas , ! l a d ó a l local social del Club U n í -
berle conferido a tan prestigioso J a s é G paratcha> j u a n A n t i g á s , 1 vers i tar lo , sito en Paseo de M a r t í 
companero de club, el Gobierno de E m i l I o Jun<.o j r ^ E<luardo j . c h i - | c a s i esquina a Refugio, al ponerse 
b á s , L u i s Morales, J o s é Du-Debaix , 1 t é r m i n o a la fiesta del Sevi l la . 





ripf* pa' , frates 
pro 
—^cmro de ja pr . 
b a ñ a a continUacióI1a p " P ^ 
103 .—Unión \r^,.i„ " .- 'iteri 
I iA FBESX£BNOZA D E L B A N Q U E T E 
c i ó  l i c a y e l las r tes , ct r; 
I 0 2 . - C e n t   J  P ü 
de P r é s t a m o s " y c o ^ 1 ^ ^ 
c o n t i n u a c i ó n de ¿ T l r - ^ 
1 Q 4 . - U n i ó n de 1 H '0'-
Carpintr ía en o Z ^ * * 
c i ó n de la anterior. ' ^ 
• 105.—^\grupaCi()n rfv. 
mica Nacional, a d t ^ lci -
anterior. , . a ^^'^ac ión ¿7 
1 0 6 . — C r é d i t o v Con~tr, • 
c o n t i n u a c i ó n d e C r ^ i 
lOT —Librer ía Cervan'tes 1 
t i n u a c i ó n de la anterior * 
108.—Asociación ProniP»,,. 
taderos de Caté, a e ^ ] ^ 
la anterior. - '"«wa 
l O í — P a n i a p a Políticos 
n u a c i ó n de la anterior 
tillo a continuación de la an^S 
l l l . - y P u c b l o , a contiauacr 
la, anterior 
112.—Regimiento ^ l 
con su Banda del Ueziniii'ni 
dlantes de la Univers idad. Belati- b a l l e r í a , en la calle 2.J 
c o a í n entre M a l e c ó n y San L á z a r o , su cabeza en la calle de Ma 
4* .—Director , C a t e d r á t i c o y E s - i Cualquier otra áBOftbeU 
tudlantes del Instituto, Junto a los • p e c i a l m e n í e nombrada cu < 
anteriores . 
4 9 . — C o m i s i ó n del Servicio C i v i l , 
Junto a ^os anteriores. 
50. — C r u z R o j a Nacional , junto a 
loa anteriores . 
F r a n c i a , l a Cruz de Cabal lero de la 
L e g i ó n de Honor. 
Y as í se v i ó anoche el roof-garden 
5 1 . — E s c u e l a de Artes y Oficios, 
B e l a s c o a í n esquina a San L á z a r o . 
b ' ¿ . — E s c u e l a de P i n t u r a y E s -
y que desee asistir a la man 
c i ó n podrá dirigirse a! ' 
s ü s Ayudantes <iue cstaKin sitd 
junto a la Eiitatua de Macto qaia 
inmediatamente les situarán. ' 
Teniente Coronel J , ( riu Hustil! 
Director, : 
I BarMlas, Charles F i n l a y , Alberto J . c i o n ó , a ruego de sus c o m p a ñ e r o s , cu l tura , B e l a s c o a í n d e t r á s de las an-
Se c i ta por este medio a todos los | del Sevi l la engalanado con flores y Garc ía , Mario N ú ñ e z Mesa, L u i s de un exquisito cok- ta i l que f u é s e r v í - ter iores . 
asociados, para el m i é r c o l e s , da los i con la asistencia de distinguidos pro 
edrrientes, a las dos de la tarde, en ! fesionales. 
la esquina de San L á z a r o y B e l a s - ¡ E l doctor Franc i sco M a r í a F e r 
Soto, Antonio P i t a , Alberto Goyene- , do en medio de entusiastas ac lama-
che, Castro Todd, Santiago B e r d e j a , 1 cienes. 
E d u a r d o Escasena , M a r t í n e z C a ñ a s , I E n medio de estas í n t i m a s de-
5 3 . — E s c u e l a Profesional de P i n -
t u r a , B e l a s c o a í n . d e t r á s de las an-
ter iores . 
coaln (Parque Maceo) , con el l i n | n á n d e z puede sentirse satisfecho de! Castro Bachi l ler , F é l i x Hurtado,1 mostraciones de c a r i ñ o y de sano 5 4 . — E s c u e l a s Normales , Be las -
de as is t ir en r e p r e s e n t a c i ó n de la eSta nueva d e m o s t r a c i ó n de aprecio,T Antonio de J a n a . Federico de Jones c o m p a ñ e r i s m o profesional, t e r m i n ó c o a í n d e t r á s de las anteriores. 
A s o c i a c i ó n a la m a h l f e s t a c i ó n que ofrecida en fiesta hermosa por a u ' y L u i s R . L a m u l t . , ( e l homenaje de anoche a l doctor 5 5 . — i s c u e l a s P ú b l i c a s , represen-
ese d ía t e n d r á efecto, en honor de! grandioeidad en cuanto a su s lgni - ' Como deferencia esipecial al doc- Franc i sco Mar ía F e r n á n d e z . ¡ t a d a s por Maestros, maestras, y 
M A N I F E S T A C I O X EN l ' I \ \R 
PJo 
P i n a r del Río, marzo 17. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana . 
j a n a n a se efectuará tanib'.c 
esta .ciudad una gran manifest 
cíe regocijo por la ratiflcjdói 
blo americano . Se ruega la mayor y | 
m á s puntual as i s tenc ia . 
Habana, marzo 16 de 1925 . 
A . G o n z á l e z R a m o s . 
Presidente. 
L E G I O N A R I O S ^ P O P U L A R E S 
L o s legionarios populares, hacien-
do un alto en su vida act iva de po-
l í t i c o s , por todo el d í a de m a ñ a n a , 
-han acordado as ist ir , en pleno, a la 
San L á z a r o ) para desde a l l í mar- I X ) S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
char a ocupar el lugar en la ma 
E L C I E R R E D E L O S E S T A B L E C T -
M I E X T O S 
E l alcalde f i r m ó ayer e l siguien-
te Decreto: 
"Debiendo tener efecto en el d ía 
d© m a ñ a n a una m a n i f e s t a c i ó n p ú -
bl lcaa por Ja a<probación del trata-
do permanente Hay-Quesada , por el 
Cenado americano, que reconoce el 
derecho de s o b e r a n í a de nuestra 
R e p á b H c a sobre el terri torio de la 
I s l a de Pinos, Invito a l pueblo de 
¡&l Habana 7 a l Comercio e Indus-
t r i a s en g e ñ p r a l , para que se su-
men a dlclio aicto, Interesando de l Un C0T0 <l8 conocida e lufa 
*8tos e l cierro de los establocimien- tlgable I n s t i t u c i ó n educacional que 
n i f e s t a c i ó n , que nos designe la Co-
m i s i ó n nombrada al efecto. 
Antonio A l e g r í a . 
• G r a n C a b a l l e r o . 
E N E L C O N S E J O N A C I O N A L 
V E T E R A N O S 
D E 
Anoche se reunieron los vetera-
grandlosa m a n i f e s t a c i ó n cubana jnos de la Independencia, en su lo 
que, en honor de l o s altos Poderes ' 
P ú b l i c o s y el pueblo de los E s t a -
dos Unidos de Norte A m é r i c a , se ce-
L a A s o c i a c i ó n d© Almacenis tas , 
Escogedores y Cosecheros de T a b a -
co, l l e v a r á a la m a n i f e s t a c i ó n un 
nutrido contingente, a la cabeza del 
cual m a r c h a r á su presidente, el ex-
yenador de la R e p ú b l i c a s e ñ o r Ma-
nuel A . S u á r e z C o r d o v é s . 
L o s asociados f o r m a r á n un bri-
dante conjunto, portando, como en 
anteriores /ocasiones a n á l o g a s , unos 
vistosos gallardetes con la inscrip-
c ión "Tabaco en R a m a . " 
E s t e grupo se ha dado cita pa-
l e b r a r á en esta c a p i t a l . L a referi-
da i n s t i t u c i ó n a s i s t i r á con su ban-
da de m ú s i c a compuesta .de v e i n t i ú n 
profesores.• 
A l mismo tiempo, h a n acordado 
los "legionarios populares" invi tar 
a l a prestigiosa A s o c i a c i ó n de Re-1 Troncos©, J . V . Alonso, el coro-
porter's de la H a b a n a , que tan d i g - i n e l E l í s e o Car taya , los capitanes 
cal social. General R l v a s , 81, presi 
didos por el general Pedro E , Be 
tancourt, y estando presentes los i 
generales Olspert , Duoaasi, M o ü n e t , I r a loB portales de la fábr i ca "Romeo 
Hugo Roberts , los coroneles S e m i - l y J u l i e t a , " en B e l a s c o a í n y V i r t u -
dey, A g u s t í n C r u z , Fernando D i a - ¡ d e « . a fin üe sa l ir de a m - or-
go, L e ó n Pr imel les , B las M a s ó , J o s é U a ^ ^ d o s , a l lugar en que deban 
G á l v e z P ó r t e l a , T o m á s Ol ivera , los incorporarse a la m a n i f e s t a c i ó n 
comandantes Rafae l C a b r e r a , L u i s 
n a m e n t © preside el s e ñ o r A g n s f í n 
Pomares, a fin de que concurran, 
unidos a ellos, para quo la referi-
da banda acoi>7)añe á ambas agru-
paciones. 
E l lugaf d© r e u n i ó n d© los ' le-
gionarios populares" será, en el do-
mic i l io d© isu presndentc, , doctor 
Alfredo Bosque, «n l a ca l l e de E n -
rique Vil lucndae, n ú m e r o 35, entro 
San N i c o l á s y Antonio M . Lasca i io , 
a las tres de la t a r d e . 
P A T R I A Y C U L T U R A 
* ó s % las tres de la tarde . 
Habana , marzo 17 de 1 9 2 5 . 
( F . ) J . M . C u e s t o . 
Alcalde M u n i c i p a l . 
A l i P O D E R J U D I C I A L 
invitado el honorable s e ñ o r nrc-
eldente del T r i b u n a l Supremo a ' d e P inos" quo dirige la s e ñ o r a J u u -
CDijcünrLr a la que s e r á grandiosa | n a M a r í a Guardado de F e r n á n d e z , 
m a n i f e s t a c i ó n del patriotismo en e l ! l e g r a r á n t a m b i é n ese coro, que 
dirige el maestro iseñor Oscar Ugar-
te, c a n t a r á dupa^t© e l d e s f i l e ' d © la 
m a n i f e s t a c i ó n , y a l pasar anto los 
monumentos, loa H i m n o s Nacional 
y A L u z y C a b a l l e r o . A d e m á s , la 
nueva marcha-himno " R u t a del 
A p ó s t o l . " 
C i e n n i ñ a s de l a E s c u e l a " I s l a 
Ramiro R a m í r e z Tamayo , E m i l i o 
L A M A N I F E S T A C I O N 
a lumnos mayores, B e l a s c o a í n a c o n - : \ v a & d o .'• ^ .' M 
Poco antes de iniciarse la m a r c h a t i n u a c i ó n de los anter iores . Parque de la Independen^ 
desde el parque de Maceo, el Hono- 56 .—Todas las E s c u e l a s Pr ivadas , 
rabie s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l l - Ijaica8 y Religi0SaS) L a g u n a s , des 
ca d e p o s i t a r á una corona de flore* ¿ e B e l a s c o a í n 
en el monumento a l general Maceo. , 57 ,—BoyS y Gir l8 Scoutgj d e t r á s 
De 3 y 80 p. m. a 4 p. m. s© Jnl- de l0g anteriores, ( L a g u n a s ) , 
c i a r á la marcha . ; KJJ TiH-nWaririr»« L a g u n a s a 
rriendo varias calles. Con ur 
todas las distinta;; entidades) 
bandas de música y los niüoí \ 
e-scuelas, con banderas. 
E l alcalde municipal ha siá 
vitado. 
rmned 
58 .—Exploradores , 
L a n j a n l f e s t a c l ó n r e c o r r e r á el s i - c o n t i n u a c i ó n de las anteriores, 
g u í e n t e i t inerar io: Avenida del Gol - 59 .—Asi lo " H u é r f a n o s de la P a -
fo ( M a l e c ó n ) , Avenida de B é l g i c a t r i a " . L a g u n a s a c ó u ü n u a c i ó n del 
(Monserrate ) , Refugio (Pasando por a n t e r i o r . 
frente a l Palac io P r e s i d e n c i a l ) , P r a - 6 0 . — E x - A l u m n o s de las E s c u e l a s ' r / ^ S T R O P A S TURC.VS HAN Li 
do ( A c e r a de los i m p a r e s ) , lado oes- Mi l i tares de los Es tados Unidos, L a - ' * " 
te del Parque de Mart í , Prado (Ace- gunas a c o n t i ü u a c i ó u del anterior, 
ra de los P a r e s ) hasta el Campo de 6 1 . — C a p i t a n í a del Puerto, San 
Marte. A q u í termina la manifesta- L á z a r o y B e l a s c o a í n , frente a la Be- j 
c i ó n , pero para despejar el paso de nef icenc ia . i iCQNST VNTIXüiiLA, marzo 17. 
los que vienen d e t r á s , los compo- 6 2 . — O t r a s Comisiones Oficiales, j x0t ic iaa procedentes de lAa 
nentes t o m a r á n las s iguientes direc- d e t r á s del anterior ( S a n L á z a r o ) . ¡ d i c e n que todas las aldeas^il 
cienes: 6 3 . — O t r a s ePbmisiones P a r t í c u l a - dentro de un radio de 12 kilómeu 
P I A D O D E R E B E L D E S LA M 
D E DIARB3XER 
Manifestantes qu© siguen a las res, San L á z a r o , d e t r á s dei anterior. 
fuerzas de la Mar ina Nacional , to-
m a r á n por Dragones hacia la izquier-
da. Manifestantes que siguen a l 3 a -
Sampedro. Gustavo Alfonso, María- J S S l S S S ^ ? ? ^ S f l ^ ^ í S S 1 A r t i l l e r í a t o m a r á n Monte 
no Chapel l l . Antonio Bolet, L u c i a n o C O M E R C I O D E L A I S L A D E C U B A „ ^ ^ o ^ * - ^ 
d í a de hoy, como homenaje de s' m 
p a t í a y sol idaridad a l pueblo y Go-
bierno americano por la f a t i f l c í i c i ó n 
del tratado Hay-Quesada , y e s t i m á n -
dose este acto como una intensa de-
m o s t r a c i ó n d©l pueblo cubano y lio-
menaje a la J u s t i c i a con que ha pro-
cedido el Gobierno, Senado y pue-
blo americano, loa miembros del 
Ministerio F i s c a l , funcionarios del 
orden judic ia l , a s í como sus auxi-
l iares y subalternos deben ocupar 
sus puestos en dicha m a n i f e s t a c i ó n 
y, por tanto, los invito en nombre 
del Gobderno a que con su presen-
cia, lo« que puedan, realcen la her-
mosa jornada de hoy . 
B r a s m o Rcg i i c i f eros . 
Secretario de J u s t i c i a . 
-será a c o m p a ñ a d o por la B a n d a Mu-
nicipal , bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro F r a g a . 
" P a t r i a y C u l t u r a " debe s i tuarse 
dondo se encuentre el n ú m e r o 4 1 . 
V A C A R A N L A S O F I C I N A S 
C I P A I . E S 
MUNT-
C A B A L L E R O S ! D E C O L O N 
Consejo de San A g u s t í n N» 1HOO 
A V I S O 
Por este medio se part ic ipa a to-
dos lo© miembros que integran es-
te Consejo de San A g u s t í n N» 1 Í 9 0 , 
que debiendo tomar parte en la gran 
m a n i f e s t a c i ó n que ha de celebrarse 
c ierren todos lo© establecimientos I en esta capital el p r ó x i m o m i é r c o -
p ú b l l c o s de la c iudad, y que vaquen | les, d í a 18 del actual , con motivo 
las oficinas municipales , a cuyp de la r a t i f i c a c i ó n por el Senado nor-
E l doctor Soler y B a r ó , introduc-
tor de ministros, se e n t r e v i s t ó ayer 
con el alcalde, en nombre del secre-
tario de Es tado , para t ra tar de la 
m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a por el re-
conocimiento de los derechos de C u -
ba sobre Is la de P i n o s . . 
E n l a entrevista se convino en 
que hoy, a las tres de la tarde, se 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N V 
E L ÍDR. T O R R I E N T E 
E n la m a ñ a n a de ayer se r e c i b i ó 
en e l Consejo de San A g u s t í n , N» 
1390, el siguiente cab legrama de 
nuestro Ilustre embajador en W a s -
hington, doctor Cosme de l a T o -
rr iente : 
t iran Caballero C o l ó n . 
H a b a n a . 
Mucho agradezco f e l i c i t a c i ó n de 
ese Consejo . C u m p l i r é en-argo. 
ToiiTiente. 
F e r n á n d e z , y los oficial©© y clases 
Plutarco Vil lalobos, J o s é M a r t í n e z 
Sosa, Alfredo L e ó n , M a r t í n Reino-
so, Celedonio S o c a r r á s , J o s é B u ; D a -
niel (^onzález; Sixto Quintana , F l l i -
herto V i g i l , R a m ó n H e r r e r a , Manuel 
Pere ira y otros var io s . 
E l secretario de actas, comandan-
te J . V . Alorfso, d i ó l ec tura a va-
rios telegramas de lag delegaciones 
del Interior, unos nombrando a ve-
teranos residentes en é s t a para que 
las representen 7 otros anunciando 
q'U© en eus localidades c e l e b r a r á n 
fiestas a l u s l r a a a l acto que en é s t a 
se r e a l i z a r á ; pero todas s ignif ican-
do »d s i m p a t í a a l Senado norteame-
ricano por el nohle, y Justiciero* ac-
Se suplica a los Miembros de esta 
A s o c i a c i ó n qu© actualmente se en-
c u e n t r e © e n esta c iudad, se s i rvan 
concurr ir hoy d í a 18, d© 2 y media 
a 3 de la tarde al domicil io soc ia l , 
Manzana de G ó m e z 238, para desde 
a l l í y a c o m p a ñ a n d o a i a J u n t a D i -
rect iva , tras ladarse al lugar designa-
do a esta A s o c i a c i ó n en la mani-
f e s t a c i ó n . 
H a b a n a . 18 de marzo de 1926. 
Angel G ó m e s , 
Presidente. 
J u a n R a d n e l l , 
Secretarlo. 
B O L E T I N No. 2 
to de aprqbar el tfhtado ITay-Quc-
sada . j A las 3 p. m. de hoy m i é r c o l e s 18. 
L a s e s i ó n f u é especial y, por tan-!ge e n c o n t r a r á n on loa puestos, que 
to, en el la s ó l o se t r a t ó de la asis- i m á s abajo se designan, las entidades 
tencia al acto j . la o r g a n i z a c i ó n que concurrentes a la gran p r o c e s i ó n cí-
dentro do Ta s e ñ a l a d a por el di-
rector de la m a n i f e s t a c i ó n , coronel 
C r u z Bust i l lo , deban tener el Con-
sejo Nacional de Veteranos y los ve-
teranos que as i s tan . 
Como quiera que el jefe de E s -
tado s e r á el que deposite las flores 
ante las « e s t a t u a s del general Ma-
ceo, J o s é Mart í , Gonzalo de Quesa-
da y Estf-ada P a l m a , en nombre del 
pueblo de C u b a , se a c o r d ó que los 
veteranos no las l leven. 
Se e n c a r e c i ó a los asistentes que 
vica. 
Discos de c a r t ó n , con su n ú m e r o , 
se h a r á n visibles y s e ñ a l a r á n el pun-
to de r e u n i ó n de cada entidad. E s -
tos n ú m e r o s c o r r e s p o n d e r á n a l n ú -
mero de orden que tiene cada enti-
dad en la l i s ta . 
E l Director de la m a n i f e s t a c i ó n , 
auxil iado por un numeroso cuerpo 
de ayudantes, constituido por Ofic ia-
les del E j é r c i t o , a t e n d e r á c o r t é s m e n -
tt a todas las entidades concurren-
tes; s i t u á n d o l a s , f o r m á n d o l a s y dan-
no dejen de recordar a loa compa- doles la s e ñ a l de partida 
efecto se díletó e l correspondiente : teamericano del tratado" Hay-Quesa/-
de:reto, que fué comunicado inme- da. los Caballeros de C o l ó n , conse-
c ü a t a m e n t e a la P o l i c í a Nac ional , j cuentes con el patriotismo, uno de 
ñ e r o s la m á s puntual as i s tenc ia . 
E l lugar de la r e u n i ó n s e r á Be-
l a s c o a í n . P a d r e V á r e l a y M a l e c ó n 
y Avenida del Golfo. 
Hubo frases sentidas y de recono-
cimiento a l pueblo. Gobierno y Se-
nado de los Es tados Unidos . 
O í m o s , entre preeminentes vetera-
nos, e l p r o p ó s i t o de pedir a l presi-
dente del Consejo Nacional de V e -
teranos de la Independencia una se-
s i ó n especial para tratar el delicado 
asunto de la p o s i c i ó n adquir ida por 
los veteranos en los Gabinetes de 
los jefes del Es tado , y la necesidad 
de conservarla en la nueva situa-
c i ó n que se avecina, estudiando la 
forma de indicarlo al general Ma-
chado, veterano distinguido y que 
tan identificado ha estado siempre 
con el Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia . 
L a s entidades civiles f o r m a r á n 
con un frente de ocho hi leras . L o s 
hombrea ©n cada hi lera t e n d r á n la 
s e p a r a c i ó n de metro y medio. L a se-
p a r a c i ó n entre una hi lera y otra va-
r i a r á s e g ú n el ancho de la cal le . L a 
s e p a r a c i ó n entre una. entidad y la 
que le sigue les s e r á dada a l in i -
ciarse la part ida y que ellas d e b e r á n 
conservar en toda la marcha . 
L a s fuerzas del E j é r c i t o y la Ma-
r ina m a r c h a r á n ©n co lumna de a 
cuatro. 
L o s Batidores de P o l i c í a marcha-
rán en Unea, ampliando o estrechan-
do sus distancias s e g ú n el ancho de 
La calle. 
E l cuerpo de P o l i c í a m a n t e n d r á 
u n doble c o r d ó n de vigilantes para 
guardar despejado el t r á n s i t o de la 
m a n i f e s t a c i ó n . 
T o d a entidad d e b e r á l levar su es-
tandarte, p e n d ó n , bandera, gallarde-
te q dist intivo qu© la caracter ice . 
Como el Honorable s e ñ o r Preeiden 
te de la R e p ú b l i c a , o quien él deslg-
i f i i< n . u IÍ)M;S P O R 
P I N O S 
E l doctor Antonio E 
I S L A 
R E T I R A D O S D E C O R R E O S T T E 
L E G R A P O S 
Se cita para acudir hoy $. la ma 
j nuestros fundamentales- principios , , u l f e s t a c i ó n , a todos 'los ret irados, ne, se d e t e n d r á a poner flores en la 
D E quedan, por el presente aviso, c i ta- los que d e b e r á n estar, a buena ho-! estatua de Mart í v en el Busto de 
^ o s para concurr ir 4 las tres y t r e i n - j r a . ' e n los portales del Manhattan, 1 Gonzalo de Quesada. l a manifesta-
ta de la tarde del d ía expresado a ¡ ( P a r q u e de M a c e o ) . c ión h a r á alto, v cometas conveuien-
de . los jardines d© la Casa de Benef l - ! A . O m s . j temente s i t u a d ^ d a r á n v r e p e t i r á n 
8 l a Izquierda. Mapifestantee que 
siguen d e t r á s de la B a n d a d© Múi^ca 
de la Beneficencia t o m a r á n Drago-
nes a 13 Izquierda. Manifestantes que 
siguen a la B a n d a Municipal s e g u i r á n 
por ' Clenfuegos. Manifestantes que 
siguen a la Banda de A r t i l l e r í a Mon-
te a Li derecha. 
F u e r z a s del E j é r c i t o t o m a r á n D r a -
gones hacia l a derecha. 
E N T I D A D E S C O N C U R R E N T E S . — 
L U G A R E S D E S I T U A C I O N 
3L—Batidores de P o l i c í a , M a l e c ó n 
y B e l a s c o a í q . 
2 . — B a t a l l ó n de la M a r í n » con 
B a n d a y banderas, a c o n t i n u a c i ó n d« 
la anterior . 
8 .—Veteranos d© la Independencia 
a c o n t i n u a c i ó n d© l a anter ior . 
4 . — E m i g r a d o s revolucionarios cu-
banos, a c o n t i n u a c i ó n de la anterior . 
6 .—Conspiradores , a c o n t i n u a c i ó n 
de l a anterior . 
6. — V e t e r a n o s de la guerra H i s -
pano Amer icana , a c o n t i n u a c i ó n de 
la anterior . 
7. —.Hijos © hi jas id© l a R e v o l u c i ó n , 
a c o n t i u a c i ó u de la anterior . 
8. — B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a , con 
banda y banderas, en el M a l e c ó n Jun 
to a l Parque de Mace© con frente al 
mar . 
9. —.Presidente d© l a R e p ú b l i c a , 
Presidente electo y Vlvepresldente, 
junto a la estatua de Maceo. 
1 0 . — E m b a j a d o r de loa E s t a d o » 
Unidos de A m é r i c a , junto a la esta-
tua de Maceo. 
11. —Secretar ios de Despacho, Jun-
to a la estatua de Maceo. 
12. —Congreso , Junto a la estatua 
de Maceo. 
13. — T r i b u n a l Supremo, junto a 
la estatua de Maceo, 
14. — A u d i e n c i a o Juzgados, Jun-
to a l parque de Maceo. 
15. — B a n d a de M ú s i c a de la Be-
neficencia, M a l e c ó n fnrnte a l T o -
r r e ó n de San L á z a r o . 
16. — S e c r e t a r í a de Es tado , d e t r á s 
de l a banda de la Beneficencia. 
17. — S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , a con-
t i n u a c i ó n de la anterior. 
18. — S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , a 
cont inua ic ión de la anterior 
itro en Diarbeker, Kufdei 
64. — G r a n j a E s c u e l a de la H a b a - egtá abora libres de rcbeldíí. 
na , S a n L á z a r o d e t r á s del anterior, ^ g a g (iesdc las cuales las ti 
65. —Soc iedad "del P i l a r " , San 
L á z a r o d e t r á s del anterior,. 
66. — C a s i n o Musica l , San- L á z a r o 
d e t r á s del anter ior . 
67. — A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C r i s -
t u r ó a s fueron hostilizadas, fc» 
destruidas . 
Hablando en una reunión del 
fido, el primer ministro Ismeti 
I dijo que no era rroballc que • 
t ianos, San L á z a r o d e t r á s del ante - i ^ ¿ g g realicen una nueva I 
r ior . 
68. — B a n d a del S é p t i m o Distrito, 
M a r i n a esquina a Vapor , 
69. — C l u b Rotar io , Marina d e t r á s 
del anter ior . 
70. — L o g i a s M a s ó n i c a s . Mar ina a 
c o n t i n u a c i ó n del anterior. 
71. —Coleg io de Abogados, M a r i n a 
d e t r á s del anter ior . 
72. — A e r e o Club d© Cuba , Mar ina 
d e t r á s del anter ior . 
73. — L i c e o de Guanabacoa, M a r i -
na a c o n t i n u a c i ó n del anterior. 
74. — O t r a s Sociedades Nacionales 
y E x t r a n j e r a s , Mar ina , a continua-
c i ó n del anter ior . 
. 7 5 . — A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Marina a , p ^ r T u v c s U g a c i ó n abierta J ' 
c o n t i n u a c i ó n del anter ior . i ^ T oison de provocar Ct 
76. — C a b a l l e r o s de C o l ó n , Mar ina , ' 
a c o n t i n u a c i ó n del an ter ior . 
77. — P a r t i d o Nacional Sufragista , 
' ofensiva. 
¡ H O R R I B L E A S E S I N A T O . 
(Vi^ne de la págin» <JieclsW«l 
! as í como el cadáver del ^ 
car Olson, ^ r m a n o j"61 
qu© fa l l ec ió repentinamente - | 
p u é s de haber comido las 
V a d a s a su casa por bhepnei , 
v i s i t ó al médico , hallándose 
geramente Indispuesto-
E d w i n Hedrick, quien con»' 
I gado de los Shepherd so^vo 
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A CILCÎ ^ p ipsíamentO' -
C o n arreglo al tes^a 
pherd h e r e d ó ^ ^ < 
ioven a excepción de uu ^ 
tres m i l pesos anua j u j ^ 
.percibir Mrs I s a ^ U e 
tida de McClintock 
muerte de és te . 
ex-pecllcuto como 
un "lamentable 
a b a n d o n ó hoy la deteuca 
M a r i n a , a c o n t i n u a c i ó n del anterior. tííierd anunciando que en 
"78.—Partido D e m o c r á t i c o S u f r a - i ^ proponía dedicarse 
gista, M a r i n a , a c o n t i n u a c i ó n del a n - i jo a ¿¿^yj f en casos civi 
terior. 
79. — A s o e i a f k m Nacional de V e -
ter inar ia , M a r i n a , a c o n t i n u a c i ó n del 
anter ior . 
80. — A s o c i a c i ó n d© Quiropedistas, 
M a r i n a , a c o n t i n u a c i ó n del anterior. 
81. — C o n s e j o de la Tederac j ión Na-
c ional de las Corporaciones E c o n ó -
micas de Cuba , B e l a s c o a í n y Male-
c ó n , lado Sur del Paraue de .Maceo. 
82. — B o l s a de la H a b a n a , a con-
t i n u a c i ó n de l a anterior, siguiendo 
el lado sur del M a l e c ó n . 
83. — - L o n j a del Comercio de la 
H a b a n a , a c o n t i n u a c i ó n de lá ante-
r ior . 
84. — C á m a r a del ComeroJo, Indus-
t r i a y N a v e g a c i ó n de j a I s l a de C u -
ba, a c o n t i n u a c i ó n d© l a anterior . 
85. — A s o c i a c i ó n Nac iona l /de I n -
dustriales de Cuba , a c o n t i n u a c i ó n 
F a i m a n confesó h a ^ s ^e 
^ cultivos bacter^lógKO 
nherd a d m i n i s t r ó a > ^ del * pherd 
prolongado interroga 
terio F i s c a l . 
Abrumado por '0° 



















ron. F a i m a n declaró por ffl>r»tJ»> u 
sonriente franqueza y . . k { . J M 
de la an ter ior . 
86.—Sociedad E c o n ó m i c a de A m l 
gos del P a í s , a c o n t i n u a c i ó n de la i que -
anter ior . I suficientemente 
n. F a i a n declaró por J J J 
Y -
serenidad, la parte que 
do en el drama. ^ 
L o s bacilos t fieos <! .n(c 
Sheppherd administro 
do joven, fueron conse 
tivados cuatro o ci ntr 
Shepherd i0' -.nada 
87. _ U n i í n de fabricantes de T a - , obtener eus 8inies nsejaá< 
bacos y Cigarros de la I s l a de C u b a , j jo t a m b i é n haber 
a c o n t i n u a c i ó n de la anter ior . pherd que 106 * ra si ífl( 
88. — A s o c i a c i ó n d© Almacenistas , fr ía , aunque ^ " j o n e s . 
1 9 . — S e c r e t a r í a de Hacienda, a ¡ escojedorea y cosecheros de tabaco guidas sus ,^st. 0 f iW* 
de la I s l a de Cuba , a c o n t i n u a c i ó n d© j D e c l a r ó asimi criniina' 
la anterioV. i como precio ae • » pari 
8 J . — A s o c i a c i ó n de* Comerciantes j c ldad, p id ió ,B oOO 
Bustamante , presidente de la Socie-1 c e n c í a y Materij idad ( B e l a s c o a í n y; ^res idente . ¡ loe toques d© "alto" y "de f r e n U " . 
c o n t i n u a c i ó n de la anterior. 
2 0 . — S e c r e t a r í a d© Obras P ú b l i c a s , 
a c o n t i n u a c i ó n de la anterior. 
2 2 . — S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Co 
mercio y Trabajo , a contInua)cIón de 
la anterior. 
2 3 . — S a c r e t a r í a de Sanidad j Be-
neficencia, a c o n t i n u a c i ó n de la an-
terior. 
2 4 . — S e c r e t a r í a de la G u e r r a y Ma-
r ina (Es tados Mayores del E j é r c i t o 
y la Marina y Oficialas francos d© 
de la Habana , a c o n t i n u a c i ó n de la 
anterior . 
90. — A s o c i a c i ó n d»e V ia jante s del 
Comercio de la I s l a de Cuba, a con-
t i n u a c i ó n de l a anterior. 
91. — A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos d© Cuba , a c o n t i n u a c i ó n d© 
la anterior 
92. — A s o c i a c i ó n Nacional de Deta-
herencia o» . \ , Ide» 
pherd se opueo * reb8ja;. j.»* 
parto y desp+uéf/6uma de ^ 
t e r l ó l o g o hasta 1» «u^r)ir i» 
x n r i i o o . o o 
a ce raima» .!4! 
W ni Por "n c f C08I 
de comprender w 
de su acc lón -
•a 
D I A R I O M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 5 f A G I N A V E I N T I T R E S 
^ ^ J ^ l f e n r y d e V a U m b a j a d o r • 
- ¿ O R I E N T E w * * * d e la pr lmera p6irln<fc) 
x c i n 
laolua f u é breve. pe«ro riolen-
• a E l jefe rebelde h a l l ó l a muer-





( J J N I C O S 
^ ^ « ^ ^ i f a r 1 ^ 0 - f * ? * ¿ y ó 7 n poder de los espafio-
• ^ í p l * * ^ ^ * m o d e r a r o n tam-
^ ^ i í l « - * L K í Orien-
tcg in íor- parte n m fuerzas huyeron 7 ^ 
I FUE EN LA LEPROSERIA DEL MATANCERAS S A N J O S E 
^ entre J»6 » . cabe, entre 
* T r ra*yo* t \ X t 7 Santó 
T u ^ t a n c i a loa 
p r o ^ J ^ corpora-
t)roeba' ' . ' reinante en-
^ aprecia «n 
' . ^ ^ ^ ^ ^ 
W Para!rfr ion u compafieroB 
en Santiago y. S a n ^ 
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UüdI de r tonina. CID ^ i ^ . de las v.lias. 
;tPra. VeE.> r ^ f t p S í n c i a c a m a g ü e y a -
Dterior. Lre; de lartrPar4D en el trayecto. 
^u.tria, ^ ^ ¿ S e podría » c o n s t e . T de 0 r i ^ siqnlora 
liora ^ a ' Todos, seguramente. 
• ' ^ ^ J V T ser notable la finali-
^ • ^ f i c a de e£ta e x c u s i ó n de 
iad ^ " J í r d e Estudios Ol ímcos , 
S e médica es la constitu-
r» ,sHffa Sociedad Médica, ^aclO-
[i6ni Jnfl ha tanto tiempo ano-
1 ^ T o s médicoe y ahora tro-
í ían confortante esperanza en 
*dí í realidad, llamada a ser fe-
^ t e n t ? beieficlosa para el 
^ íra\ y mayor prestigio pro-
S a a T a m é n de sus evidentes con-
| & ¡ materiales para tan no-
" « r S ^ l h o r a . el programa ayer 
7 <iue A b e m o s a la gcn-
•ü del celoso preside 
;n,'sco M. Fernández, , 
¿tivo secretario de la Sociedad 
^ Estudios Clínicos doctor F é l i x 
Jrtedo, no ha cejado hasta dejar 
Alados las Incontables dificulta-
L que exigía vencer la suma de 
etalles inherentes a Jos prepara-
iros de tan concurrida y laíboriosa 
xpedlelón c ient í t lco-profes ional 
E L E D I F I C I O S E T E R M I N O C O N E L P R O D U C T O D E L A C O L E C T A I N I C I A D A P O R L A S E Ñ O R A 
C A R M E L A N I E T O D E H E R R E R A 
blén. de Importante n ú m e r o de c a 
bezas de ganado. 
l a segunda parte de la o p e r a c i ó n 
B<5 rea l i zó P«r la« fuerzas combina-
dfta de I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , j a r - , o de la iedad cr i s . Cagino y ha reglamentado el uso por 
cas de las njejalas y un e s c u a d r ó n 
de Regulares de Laraxjhe, que avan-
zaron sobre R u e s k r a , sorprendiendo 
al enemigo y h a c i é n d o l e muchos 
prisioneros. 
L A S T R O P A S E S P A S O I A S T R O -
P I E Z A N C O N D I F I C U L T A D E S E N 
L A Z O N A D E T E T U A N 
P A R I S , marzo 1 7 . 
Un despacho de T á n g e r dice que 
las tropas e s p a ñ o l a s h a n estado 
operando en Marruecos , entre T e -
t u á n , A l n - D j e d j l a y L a u c i e n , desde 
el viernes ú l t i m o , s in poder recha-
zar a los rebeldes. L o s tr ibus de 
Benl l í d e r ocupan las fronteras in -
do toda ia ujediatas de la parróte , haciendo 
''pnes. Por ^ ' d e ]a provincia y d i f í c i l el avance de la fuerzas 
Mpóblic3; -"p^ acuden ocho; d3 la e s p a ñ o l a s . Se c o n f í a , s in embargo, 
en que los aeroplanos y l a Art i l l e -
ría se p o d r á n a b r i r paso . 
Noticias del R i f f dicen que E d -
e l - K r i m e s t á preparando un ataque 
en la zona oriental hasta T a f e r s i t . 
G A N A D O V A C U N O A R G E N T I N O , 
P A R A E L M A T A D E R O I N -
D U S T R I A L 
M A D R I D , marzo 1 7 . 
• H a llegado a esta capital un "wa-
g ó n de ganado vacuno, procedente 
de Buenos Aires , el c u a l s e r á des-
tinado a l Matadero Indus tr ia l , pa-
r a ' e l abastecimiento de la c iudad . 
L L E G A R O N L O S F U T B O L ! S T . \ S 
\ R G E N T I N O S A M A D R I D , E N E L 
R A P I D O 
M A D R I D , marzo 17 . 
H a n llegado, en e l r á p i d o de G a -
l ic ia , procedentes de L a C o r u ñ a , los 
jugadores argentinos del equipo 
Boca J u n i o r s . 
F u e r o n objeto de un magno re-
cibimiento por parte de los aficlo-
B i nte doctor na(doa y de la f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
íncl  . , quien, con de Foot Ball> 
ñ C O N T I N U A N C A U S A N D O D A S O S 
E N B A R R U E C O S L O S T E M P O -
R A L E S 
M A D R I D , marzo 1 7 . 
Comunican desde Mel i l la que las 
barracas del H i p ó d r o m o e s t á n Inun-
dadas a coiisecuencia de los tempo-
raleai reinantes, y la? famil ias que 
Salida: A las doce y treinta de , lag ^ ^ ^ ^ se encuentran reco-
¡ t i a n a que g u í a las herjuosas l u i d a 
Uvas de nuestra distinguida compa-
[ñora en la prensa, la s e ñ o r a C a r m e -
la Nieto de H e r r e r a , ha tenido ayer 
[tangible real idad en la L e p r o s e r í a 
del R i n c ó n . 
L o s enfermos de la lepra, rec lu i -
dos en su dulce p r i s i ó n en las afue-
los leprosos de las dlstraciones a l l í 
ins ta ladas . 
O F R E N D A F L O R A L A 
N I E T O 
C A R M E L A 
E n el acto de ayer la s e ñ o r a C a r 
niela Nieto de H e r r e r a fué objeto de 
rraba la puerta, y abierto entonces 
el edif icio. 
U n a tela l.-lanca c u b r í a la p laca 
m e t á l i c a colocada a l lado Izquierdo 
' L a foBtlvidad do m a ñ a n a . 
C u á n t o s saludos y c u á n t a s f e l l d -
taciones para lag numerosas damas 
7 cbaal leros que en Matanzas l levan 
ese nombre . 
C o m e n z a r é l a r e l a c i ó n con el nom-
bre de la Joven s e ñ o r a de J u a n J . 
U r q u i z a , nee Josefina Garc ía , que 
s e r á objeto por parte de sus amis ta-
des de halagos muchos . 
Josef ina Madan de A n g u l o ; Pepi -
i t a Vlnageraa v iuda de A m a r a t ; M a -
del edificio. DtcJia placa contiene la I , T * z, , A J . , „„ 
c ^ „ i 0 « t a I^O^IA-. ..nRTT,afr»fH-.iría Josefa T r o v a r , la espora del i lus-
I 
siguiente i n s c r i p c i ó n : "Construido 
con donativos recolectados por la se-
ñ o r a C a r m e l a Nieto V i u d a de H e r r e -
ra , benefactora de este H o s p i t a l . — 
L o s enfermos se s i tuaron Junto a 
la puerta de entrada del Casino, y 
cuando C a r m e l a Nieto de H e r r e a se 
disppnla a entrar, l a colmaron de fio 
roe. 
D e s p u é s el C a p e l l á n Apo l inar L ó -
pez, seguido de sus a c ó l i t o s y de 
los padrinos e invitados, r e c o r r i ó el 
edificio, b e n d i c i é n d o l o totalmente. 
F I E S T A M U S I C A L 
Se hizo m ú s i c a , ejecutando a l pla-
no ^ v i o l í n las hermanas s e ñ o r i t a s 
Sara y Conchita R o d r í g u e z Baz , dis-
tintas piezas que fueron muy ap lau-
didas . 
L a s e ñ o r a X iques c a n t ó var ias can. 
felones cubanas . F ina lmente la s e ñ o -
r i ta Esperanza S á n c h e z y Alfonso, 
r e c i t ó bellas p o e s í a s de S á n c h e z G a -
l a r r a g a . 
Todas recibieron entusiastas d e -
mostraciones de a p r o b a c i ó n de par-
te de loa rec lu idos . 
i * señora Carmela Nieto de Herrera, deseorrlendo el redo qne c n t r í » U lá-
pida colocada al frente del local destl nado a OfcBlno-Teatro. Bn el grabado 
aparecen la Rvda. Madre Cuperlora Sor Antonia Barbero y el doctor Benjamín 
Primóles , director de la l e p r o s e r í a . 
ras del pueblo de R i n c ó n , tienen en merecido tributo de c a r i ñ o por par-
C a r m e l a Nieto BU m á s decidido d é - te de los recluidos, que le a r r o j a r o n 
tensor, que v ig i la vate^to sus deseos flores a s u paso 
rniiicda. 
{ C \ S HAN I 
) E S L A ZO 
, marzo 17. 
putea de iAni 
aldeas fitua 
e 12 kilóntó 
3ker, Kufdfe' 
rebeldés. 
[•nales las tm 
1 liadas, han i 
reunión del 
listro lewet I 
le auc loí 
nueva « 
b madrugada del veinte ( m a ñ a n a ) 
aeres, en un tren especial. 
Viernes, 21: Santa C l a r a . 
Llegada a las ocho de la m a ñ a -
,i; recibimiento y desayuno en el 
Dbpensarlo " E l Amparo;" -visita a 
IM hospitales, clínicas y laborato-
ros; almuerzo en el Hotel Teüégra-
{». Al medio día tendrá lugar la 
Hsión científica icón el programa 
¡fílente: 
1.—Salutación, por el s e ñ o r pre-
sidente doctor Francisco M.. F e r -
indez-
!.—Contestación, por el s e ñ o r pre-
iénte de la Sociedad Médica de 
uta Clara. 
'j.—Consideraciones sobre osteo-
üntesls, por el doctor Alberto I n -
tün. 
4.—"Algunos puntos interesantes 
solue transfusión." Doctor Alfredo 
Recio. 
í.—"Interesante caso de cardiopa-
« en una niña de seis a ñ o s ; " doc-
Tes Aballí y Hurtado, 
í —"La helmintlasls en C i r u j í a ; " 
óoctor Ricardo Machín . 
7.—"Concepto actual de la tuber-
calosla pulmonar;" doctor Gustavo 
A-oereguIa. 
8—Dos puntos interesantes de 
Obstetricia. 
A las siete y treinta de la noche: 
fe " 61 H0tel Santa C ™ 
gldas en el Casino de M e l i l l a . 
E n la plaza de toros, el oleaje 
produjo importantes d a ñ o s en los 
corrales, motivo por el cual se sus-
p e n d e r á n las corr idas anunc iadas . 
T a n pronto a m a i n ó el temporal, 
pudo entrar en puerto el vapor 
"Monte Toro ," que l levaba tres d í a s 
refugiado en la cala de C h a r r a n e s . 
Desde Ceuta c o m u r ^ a n que por 
haber aumentado el temporal , f u é 
cerrado el puerto, c a r e c l é n d q s e ha-
ce tres d í a s de c o m u n i c a c i ó n postal 
con la P e n í n s u l a . 
E l vapor "Cabo de San Antonio" 
corr ió el temporal teniendo que en-
trar de arr ibada en el puerto . 
E l oleaje ha anegado los mue-
lles, causando^ importantes a v e r í a s 
en las m e r c a n c í a s . 
y acude anheloso en busca del reme 
dio necesario para a l iv iar el ma l ob-
servado . 
Y as i , en la L e p r o s e r í a aunadas 
Junto a la capi l la central de la L e 
p r o s e r í a , se reunieron los Invitados 
a la fiesta, figurando en pr imer lu 
gar la s e ñ o r a Carmela Nieto de H e -
las inic iat ivas de' C a r m e l a Nieto, con i r r e r a , y la Superlora Sor Anton ia 
el esfuerzo entusiasta del cabal lero-j Barbero y el doctor B e n j a m í n P r l -
BO Director del Hospital de San Lá-1 melles.% 
zaro .doctor B e n j a m í n Pr imel l e s , se Citando la concurrenc ia e r a n u -
observa de d í a en d í a , que la e s t á n - ! merosa, siendo las diez de la ma-
ñ a n a , el C a p e l l á n del Hospi ta l , Reve-
rendo Padre Apol inar L ó p e z , con 
cruz a lzada, se d i r i g i ó hacia el f r é n -
ela de los leprosos en su asilo obli 
gatorio, es m á s alegre y conforta 
ble . 
¡ tre G a r m e n d í a ; F e f l t a C a s t a ñ e r de 
C r u z ; F e f a B í o s c a de T a m a r g o ; Pe -
p l l la Pollo de F e r n á n d e z y Josef ina 
E e t o r l n o . 
Josefita Bre ire tz de Solomon. para 
quien este d í a s ó l o tiene tristes re-
Pep i l l a Zayas de F o r e s t , la aman-
cuerdos y memorias muy dolorosas. 
te madre del joven c irujano de la 
Colonia E s p a ñ o l a matancera , doctor 
Oscar F o r e s t . 
iSeñorl tae en grupo tan gentil co-
mo e l que forman Josef ina Pont 
T l ó , Josefina Sandoval , P e n a C u n í . 
re f ina Fuentes , M a r í a Pepa M a u -
zurleta . F e f a Olague, Josefa Ayo y 
Josefina H e r n á n d e z Bo i s s lor . 
U n ú l t i m o nombre, entre las 
" E l l a s " : e l de Josef ina Tre l l e s y 
Solomon, l a l i n d í s i m a c h i q u i l l a . 
L a r e l a c i ó n de los caballeros es 
l a r g a . 
L a Inicio con el nomhre de mi 
amigo muy dLlstínguldo e l vice c ó n -
su l de E $ p a £ a en esta c iudad, J o s é 
Mar ía A l t u n a B a l a n z a t e g u l . 
B l admlniatrador de Correos . JQ' 
e é P . A r b u r ú a ; e l doctor J o s é C a -
barrooas y Mlgenes, prestigio de 
nuestro foro, y e l doctor J o s é Q u -
rlo^ L a v a s t i d a , e l querido "Pepe", 
que f igura actualmente e l C laus -
tro de nuestro Inst into, y ostenta, 
como BU mejor g a l a r d ó n , el decana-
to de l a c r ó n i c a y u m n r i n a . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z , mlem-
U K P A R T O D E D I N E R O 
L a s e ñ o r a C a r m e l a Nieto de • He-
r r e r a , auxi l iada de Sor Antonia B a r -
bero y del C a p e l l á n r e p a r t i ó como 
final de fiesta entre los leprosos, so-
bres con dinero, conteniendo cada h 
uno 7 pesos c incuenta centavos. Se1 ^ ^ ^ ? ^ I ° e 5 ^ í ^ ! a Qnla hIsPa-s s 
repart ieron 200 sobres . 
A los n i ñ o s recluidos se les re -
part ieron dulces y Juguetes. T a m -
b i é n se dieron cajet i l las de c igarros y 
tabacos a los hombres . 
E n este reparto, y en todos los 
actos de la f iesta de ayer, fueron 
diligentes a u x í J l a r e s del doctor P r i -
melles los s e ñ o r e s , doctor Roberto 
na matancera , el opulento hacenda-
do don J o s é V a l d é s , y e l popular 
comepcianto J o s é B o a d a . 
J o s é Mar ía Beguer i s ta ln ; J o s é 
Cabaflas; J o s é M . Campos; J o s é P . 
C a r t a y a ; J o s é E l i a s C a s a l i n s ; J o s é 
E . L i u f r i o ; J o s é Costa les ; J o s é No-
darse; J o s é Mati lde D o m í n g u e z : J o -
s é G a r c í a ; J o s é Mar inas y J o s é T o -
r r e s . 
Pepito M u ñ o z , v iejo c lubman del 
L i c e o , y Pepe M e n é n d e z ; Jogó Ma-
nuel D í a z Tel laeohe y J o s é R a m ó n 
G a r c í a ; de la actual juventud de 
aquel c lub . 
Pepe L o v i o j B r u z ó n , J o t / Ma-
nuel de X i m e n o y T w r l e n t e y Pepe 
barr ientos , tres j ó v e n e s matanceros 
residentes en la H a b a n a . 
Jo^e M . H u e r t a , corresponsal 
Matanzas del "Dlar iq E s p a ñ o l . " 
E l doctor J o s é R u s i n y o l ; el jo-
ven c a t e d r á t i c o del Instituto matan-
cero; el doctor J o s é Iznaga; . ' o s é 
L a h u l l l e r ; Jos'5 F a g u a g u a ; J o s é ü l a -
gue y J o s é R a n g e l . 
E l doctor J o « é M . Otero y K e -
quer ia ; J o s e í t o A g u l r r e ; Jogé M . 
F e r n á n d e z P é r e z ; J o s é Padr inos ; 
J o s é C a r n e t y J o s é Manue l S u r i s . 
Pepe Trastorza, mi amigo muy es-
t imado; J o s é de la C . Soto; JOSÍ A . 
R o d r í g u e z , admini s trador de la Zo-
na F i s c a l ; Pepe R o d r í g u e z T o r r a l -
ba; J o s é A . T o r r e s y J o s é S i l v a . 
J o s é O . Vic iedo; J o s é Manuel A l -
varez ; J o s é C a l z a d i l l a y J o s é ' lapa-
I nes . 
P á r r a f o aparte para el sa ludo 
muy afectuoso que traza m i p luma 
para el director de este D I A R I O , e l 
doctor J o s é I . RJvero, " el i lustre 
autor de las " I m p r e s i o n e s . " 
J o s é A . Cabargas , perteneciente 
t a m b i é n a la redaioclón, del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Y el representante a la C á m a r a 
por esta provincia , doctor J o s é Ma-
nuel F e r n á n d e z Soto. 
J o s é A . C a s a s ; J o s é R o d r í g u e z 
D u b r o c á y J o s é L a h u l l l e r . 
Y Pepe C l l , ei m á s popular, et 
m á s querido de los c lubmen de l a 
caca c u b a n a . 
T r e s nombres p a r a terminar esta 
r e l a c i ó n , e l del D r . J o s é Miguel 
Haedo, nuestro Representante a la 
C á m a r a , el D r . J o s é S u á r e z y J o s é 
Manue l M a r t í n e z . 
T e n g a n otdos un d í a muy feliz. 
H O R T E N S I A L I M A 
T e r r i b l e l a nueva. 
de l a T o r r e , m é d i c o interno del HOP- e m b o l í o cerebral , d e j ó de exist ir ayer 
p l ta l : Juan T a p i a Ruano , tenedor tardo en l a ' H a b a n a , la dist inguida, 
de l ibros; Oscar E m i l i o C r a b b , te- muy cu l ta y muy elegante s e ñ o r i t a . 
I en e l rango a que su nombre y s u 
Repentinamente, v í c t i m a de u n | p o s i c i ó n le daban derecho, pero des-
sorero contador; J o s é Antonio de la 
aball  







a, y m 
i que bal 
an'a General de Santiago de 
Cuba 
Urde. 
p i m i e n t o 
Huí. 
E L G O B I E R N O D E L E C U A D O R H A 
C O N C E D I D O A L R E Y U N A C O N -
D E C O R A C I O N 
M A D R I D , marzo 1 7 . 
E l Gobierno del E c u a d o r l ia con-
cedido a l rey Alfonso la condeco-
r a c i ó n mil i tar de m á s a l ta dist in-
c i ó n en esa R e p ú b l i c a . 
E l rey Alfonso, que es el pr imer 
soberano que te recibe, e n r i ó un 
cablegrama agradeciendo la meda-
l la , mereciendo s u mensaje la s i -
guiente c o n t e s t a c i ó n del Gobierno 
ecuatoriano: 
" E l Gobierno del E c u a d o r , a l 
otorgar esa c o n d e c o r a c i ó n , ha que-
rido rendir p ú b l i c o y of ic ia l testi-
monio de a d m i r a c i ó n hac ia las pren-
das que adornan a l i lus tre monarca 
que ha sabido cu l t ivar con esmero 
a' el 21, a las cinco de la los indiscutibles lazos y afectos que 
pn la E s t a c i ó n Ter -
^ ^ d a W 8 de Céspe(1*3' ^ ÍP*DA PALMA y otros pa-
i t r i o s . 1 0 3 h05p,tal<*. c l ín icas y 
¿ A p a ñ ó l a 3anat0,5ÍO de la Co-
í ^ s t r o r s r ? d e ia 
de la r l 0 1 nlcos 611 el Aula 
Visita a i . f U e l a Norinal 
Lunch en ! i gares h i s tórIcos . 
^ n d a ^ f ^ ^ e B0 i t0. 
tstt"lio8 Clínico? P i e d a d de 
CsePCÍÓn r baile en el Club San 
C h ^ * ? 'a* c l í n i e a s . 
^ ^ otra? 3 l a c a s a Bacard i . 
K j o r e , . 103 ^ i c o s a 6US 
^ J a " 1 ^ ; 2 0 en la « a c á " L a 
- j - ^ z ^ 
unen a la Madre P a t r i a con sus hi-
jas de A m é r i c a . " 
Ü Ñ A S E Ñ O R A EÑ A L E M A N I A 
A L U M B R O S U V I G E S I M O S E P T I M O 
H U O . . 
L E S S A U , A lemania , marzo 1 7 . 
j. Todos los record para Alemania 
[fueron batidos hoy cuando F r a u 
¡ Becker , esposa de uh obrero manual , 
i a l u m b r ó su v i g é s i m o s é p t i m o hi jo , 
• un n i ñ o lleno de, s a l u d . Once de los 
I muchachos ylven a ú n y entre ellos 
j hay varios mel l izos . 
E n l a misma noche de la l legada 
¡ de^ ú l t i m o vátftago a la fami l ia , su 
hermana mayor A n n a , que e s t á ca-
sada, d l ó v ida a dos n i ñ a s gemelas . 
F r a u Becker tiene 47 a ñ o s de 
•edad y su esposo 48 . 
E L T E A T R O C A S I N O 
A y e r por l a m a ñ a n a tuvo etecto ¡ 
en el R i n c ó n el acto oficial de ben—i 
decir e inaugurar el Teatro Casino 
del Hospital de San L á z a r o . 
P a r a esta obra la s e ñ o r a C a r m e l a 
Nieto de H e r r e r a i n i c i ó una colecta 
p ú b l i c a en su s e c l ó n del p e r i ó d i c o 
" E l Mundo", llegando a r e u n i r Ja 
suma de $ 6 . 1 6 3 . 5 5 , destinados a 
costear la t e r m i n a c i ó n de la obra, y 
cerca de dos m i l pesos para l a adqui 
s i c i ó n del mueblaje necesar io . 
Con el dinero colectado por C a r -
mela Nieto, el maestro de obras del 
Hospi ta l de San L á z a r o , s e ñ o r Ma-
riano Caste l l , bajo la Inmediata di-
r e c c i ó n del doctor B e n j a m í n P r i m e -
lles, t e r m i n ó la c o n s t r u c c i ó n del edi 
ficio destinado a Teatro C a s i n o . 
Se trata de una c o n s t r u c c i ó n de 
n a r a p o s t e r í a de 8 metros de ancho 
por 30 de fondo en su interior, y 
de una terraza de tres metros por 
doce. 
Hac ia el fondo del •edificio se ha 
construido un m a g n í t i c o escenario . 
E l piso todo es de mosaicos y el 
techo de cielo raso color blanco 
G r a n f igura de l a sociedad ma-
tancera Hortens ia L i m a . 
Que f i g u r ó en a ñ o s que recuer-
dan todos a ú n , con el triple encan-
to de su d i s t i n c i ó n , de su belleza 
y de s u e legancia . 
E l g e a n c i a pr iv i l eg iada . ' 
• Que es en la m u j e r e l m á s d i f í -
c i l , el m á s grande, porque es e l m á s 
ansiado de los dones. 
L o p o s e í a Hortens ia L i m a como 
nadie . 
Y de ello pueden d a r memoria 
las c r ó n i c a s de Pepe Q u l r ó s , del cu-
ro decano, cuyo nombrte e s t á tan 
estrechamente unido a l a era de es-
plendor que precede a esta nues-
tra é p o c a actual . 
H i j a de Ilustre casa la !»eñorita 
L i m a , perteneciente a fami l ia dis-
t i n g u i d í s i m a de esta sociedad v i v i ó 
t a c á n d o s e s iempre por las bedlas do-
tes y las grandes cual idades que 
adornaban su pensona. 
L o r e u n í a todo L i m a . 
E d u c a c i ó n « x q u i s i t a , grac ia i m -
comparable , elegancia suprema, dis-
t i n c i ó n a raudales y una f igura a r r o -
gante, una belleza inspiradora, una 
s i m p a t í a que era como el perfume 
de s u persona . 
S u c a d á v e r f u é t r a í d o a Matan-
zas a y e r . 
A la E s t a c i ó n de Hershey a c u d i ó 
a esperar el tren express en que ve-
n í a n los mortales restos, toda l a so-
ciedad m a t a n c e r a . 
De ese acto, que f u é e l o c u e n t í s i -
mo d a r é cuenta m a ñ a n a , en las " M a -
tanceras", que como ú l t i m o tributo 
quiero dedicar a la que f u é mi a m i -
ga y de l a que fui s iempre rendido 
admirador . 
Pobre Hortens ia . 
E i Capellán del Hospital P, Apolinar Idpes al penetrar en el í n f l e l o , des-
pnés de la bendición del pórt ico, eegai do de la conenrrencia que asistid al 
acto inaugural. 
te del edificio destinado a 
Posee el Teatro Cas ino adecuado Casino, que estaba cerrado totalmen 
te. L a puerta principal a p a r e c í a su-
inta 
motivo de celebrar su o n o m á s t i c o . 
P a s a n de c ien los comensales a 
T e a t r o T o r r e , auxi l iar d é C o n t a d u r í a ; B e n - j esa dinner dance 
E L H O M E N A J E U R I O S T E 
E n sus v í s p e r a s . [ el doctor Urioste , pero s e r á n esos 
• Pocos actos r e g i s t r a r á la c r ó n i c a ' presentes todos de una comicidad 
como ese de m a ñ a n a en el H o t e l ; grande . 
Velasco, en que los amigos del T e - ¡ U n solo brindis se p r o n u n c i a r á en 
nlente F i s c a l de esta Audienc ia doc- la comida. 
tor J o s é E . Urioste , lo festejan con L o h a r á e l D r . P é r e z Jorge, le-
yendo unos g r a c i o s í s i m o s versos de 
Pepe Q u i r ó s . 
servicio e l é c t r i c o , que f u é i n s t a l a -
do bajo la d i recc ión del competente (jeta por, una 
empleado del1 Hospi ta l s e ñ o r J o s é blanco 
Antonio T o r r e s . 
E l Casino ha sido provisto do dos 
mesas de bfllar, mesas d e ' d o m i n ó , 
ajedrez, tableros de damas , mah-joti , 
pianola grafouola e i n s t a l a c i ó n de 
rad io . 
E l Conserje designado por el doc-
tor Primel les , enfermo Antonio Her -
n á n d e z , cuida del orden en e l T e a t r 
j a m í n C l a r k , co lec tor ; 'F lorent ino Si-1 y f iguran en el grupo m á a de n i z a r á el á g a p e . 
L a orquesta de Aniceto D í a z ame-
E í C a p e l l á n bendijo el p ó r t i c o , te-
cardo, practicante de medic ina y T o - treinta matrimonios , que con pare 
de seda color m á s V a l d é s , jefe del serv ic io . j jas do j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s comple-
B l doctor B e n j a m í n Pr ime l l e s , a l t a r á n el bounch. 
terminar lo b e n d i c i ó n del edificio,! C a d a una de las parejas que as is-
p r o n u n c i ó breves frases, a nombre: ta a la comida o f r e c e r á un regalo 
r iendo a su lado a la s e ñ o r a Nieto ¡de los enfermos y d é la A d m i n i s t r a -
de H e r r e r a y al doctor Pr ime l l e s , Ición del Hospita l , ensalzando de ma-
v, r,oriH«no Aptn.nera entusiasta l a labor a l t r u i s t a de que actuaban como padr inos . Acto a e] en?rauf le . 
seguido el doctor Pr imel l e s e^t^S'J cimient0 de ja l e p r o s e r í a dobe m u -
a C a r m e l a Nieto unas t i j eras , conjcho por sus constantes c a m p a ñ a s pe-
l a cual f u é cortada la c inta que ce- r iodls t icas . 
De esa fiesta, suntuosa repito, co-
mo m u y pocas de las que ú l t i m a -
mente se han ofrecido en Matanzas, 
h a b l a r á l a p l u m a del cron i s ta . 
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d i o n e a \. i 
. ea sobre las 
a n e m i a s . " Por el doctor Angel 
V i e t a . 
10 . — " L a s causas de la l o c u r a . " 
Por el doctor A r m a n d o de C ó r d o v a . 
11 . «—"La p r e p a r a c i ó n del globo 
ocular en el poceder de E l l l o t t . " 
Doctor M o r ó n . 
1 2 . —"Espond i lo s i s r i z o m é l i c a . " 
Doctor Santa C r u z . 
1 3 . — " F í s t u l a gastro-yeyuno có-
l i c a . " Doctor M á r m o l . 
T ? . — " C h a n c r o de la a t ñ i g d l a " . 
Doctor C r u z Bust l f lo . 
1 5 . — " E m p l e m a tratado por vio-
leta g e n c i a n a . " Doctor G a r u l l a . 
16 . — " L a morbi l idad en Sant ia-
go de C u b a . " Doctor C o m a s . 
17 . — " E s t a d o ac tua l de la medl-
oac lón c a r d i o t ó n l c a . " Doctor Mart í -
nez de la C r u z . 
1 9 . — " L a s Prostatectomias en 
C a m a g ü e y . " Doctor B a h a r o n a . 
Dado el enorme n ú m e r o de tra-
bajos anunciados, se hace necesario 
real izar tres sesiones, y ya oportu-
namente se d e s i g n a r á n turnos co-
rrespondientes . 
Se c e l e b r a r á una s e s i ó n extraor-
dinar ia , en la que se t r a t a r á de la 
c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a c i ó n Módica 
Nac ional C u b a n a . 
C o n c u r r i r á n a esta s e s i ó n extra-
ordinar ia la Direct iva y miembros 
de la Sociedad de E s t u d i o s C l ín i cos 
y el s e ñ o r secretario do IrAtrucc ión 
P ú b l i c a y Bel las Artes , doctor 
E d u a r d o . G o n z á l e z Manet. y el doc-
tor Diego Tamayo , uno "de los m á s 
respeta bies prestigios de la medici-
na c u b a n a . 
U n a c o m i s i ó n d e S a n t a C l a r a . 
(V iene do la pr imera p á g i n a ) 
L a A s o c i a c i ó n de Colonos meucio-
r a d a , f u n d á n d o s e en que son aso-
ciados de la c o m p a ñ í a propietaria , 
rehusan la i n t e r v e n c i ó n de un árbi -
tro, en sus demandas; y la A d m i -
r i s t r a c l ó n de la C o m p a ñ í a , por su 
parte rechaza t a m b i é n el arb i t ra je 
de los colonos provincia les . 
C o m é n t a s e acremente l a pasiv idad 
de j a s autoridades a l permit ir la l i -
bertad de a c c i ó n a los braceros que 
cen un permiso obtenido, teniendo 
garantizado su reembarque, se encuen 
tran hoy ambulando por todo el t3-
r n t o r l o . 
C c r r e s p o n s a l . 
K N T C S I A S M O P O R E L F O O T B . A L L 
A N T I L L A , Marzo I T . 
H a b a n a . 
E l domingo ú l t i m o c e l e b r ó s e uu 
animado match de foot bal l entre 
los marinos del vapor 'Darehet". s u r 
to en puerto, y el equipo local "De-
portivo A n t i l l a " , quedando, empata-
dos a un goa l . 
nuestra sociedad. T a n pronto se re- v ivac de varios individuos de inta-
c l b l ó l a triste nueva sal ieron parte 
do los famil iares para esa capital , 
con el p r o p ó s i t o de as i s t ir a l entie-
rro . 
E l s e ñ o r AgustI era J u e z Munic i -
pal de este pueblo. 
Descanse en paz el respetable ca-
ballero y reciban sus atribulados deu 
dos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
L . F E R N A N D E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
S A N T I A G O D E CLTDA, ívraíM> - k i , 
H a D a n a . 
E l senador s e ñ o r J o s é Camaoho 
P a d r ó o f r e c e r á m a ñ a n a , v í s p e r a de 
su o n o m á t i c o , una hermosa fiesta 
en Celebrac ión del m i s m o . 
^1 acto t e n d r á efecto en su domi-
ci l io , amenizado con un selecto pro-
grama por la panda de M ú s i c a com-
puesta por n i ñ o s y jovenzuelos ba-
jo los auspicios del s e ñ o r Camacho , 
cuando é s t e era Alcalde de Santiago 
de C u b a . 
chable conducta, loe cuales con per-
miso de la A l c a l d í a festejaban la r a -
t i f i c a c i ó n del T r a t a d o H a y Q u e s a d a ; 
y que temiendo sean condenados in-
justamente a l comparecer-ante dloho 
funcionario Judic ia l , supl ica i a : Inter 
v e n c i ó n del ministerio f iscal en el 
acto del j u i c i o . 
M A R R L I G B 
E n la tarde de a y e r . , 
Se c e l e b r ó la interesante ceremo-
nia nupcia l de una parej l ta tan s i m -
p á t i c a como J u l i a de l a R o s a y J o r -
ge Pi loto, estimado c o m p a ñ e r o en 
el periodismo que colabora en el 
diario de F é l i x C a s a s . 
F u é Int ima la ceremonia . 
A la que se r o d e ó de los m á s p o é -
J u e z Munic ipa l del N o r t e . 
Con un e s p l é n d i d o lunch o b s e q u i ó 
a l a concurrencia la fami l ia R o s a . 
Suscr ibieron el acta matr imonia l 
como testigos el Director de " E l I m -
parc ia l" , s e ñ o r F é l i x Casas y el 
Comandante Manuel P i n t o . 
Nos novios embarcaron para la 
H a b a n a donde p a s a r á n los primeros 
ticos detalles y en la que a c t u ó el ¡ d í a s de s u honey moou. 
doctor C r í s p u l o Solaun y Grande, ! 
I S A B E L V . 
Que sea é s t a interminable . 
D E M A R Z O L 
F a l l e c i ó en la H a b a n a . 
T r a s a g o n í a que se ha prolongado 
d í a s , se manas y meses, ha dejado 
• E l doctor Gira l t , Juez de Instruc- .Tle exist ir en la tarde de ayer en ia 
c ión interino de Matanzas p r o c e s ó i Capi ta l de Cuba , l a dist inguida dama 
h c y a A r t u r o y A r m a n d o A r m a n d a I I sabel Valenzuela de M a r z o l . 
y a Danie l R u i z , acusados de r i ñ a ) Duelo matancero ese que motiva 
tumul tar la ocurr ida el s á b a d o , y les el fal lecimiento de la noble desapa 
so f ia ló fianza para poder gozar de 
l iber tad . L o s procesados la presta-
ron, el delito se cal i f ica como dispa-
ro y lesiones. 
Hoy v i s i t ó las escuelas p ú b l i c a s e l 
Subsecretario del R a m o , doctor I r a i -
zóz , que se encuentra a q u í desde 
a y e r . 
G O M E Z . 
Corresponsa l , 
P a r a el domingo p r ó x i m o se anun 
c ía otro encuentro entre el equipo 
L o s tres buques de guerra ame-
ricanos que se encontraban eu este 
puerto zarparon ayer para la esta-
c i ó n naval de P l a y a del E s t e . 
L a d is t inguida s e ñ o r a Carbonel l 
local y el de Alto Cedro , e x i s t i e n d o [ ¿ e G a r c í a V i d a l se encuentra muy 
mejorada de l a pertinaz dolencia que 
durante largo tiempo la retuvo en 
c a m a . 
gran a n i m a c i ó n para el mismo 
L a C á m a r a de Comercio a c o r d ó 
apoyar rnte el Presidente de la R e -
p ú b l i c a y el Secretario de Obras P ú 
bilcas la sol ic i tud hecha por el A y u n 
tamiento de un c r é d i t o con destino 
al arreglo de las cal les . S3 trata de 
i-na muy sentida necesidad p ú b l i -
c a . 
C a u s ó gran j ú b i l o a q u í la noticia de 
la ra t i f i cac ló i . del T r a t a d o H a y Que-
s a d a . E l Ayuntamiento prepara fes-
tejos con tal motivo para m a ñ a n a . 
Corresponsa l . 
S J M I D O P A M i E p I M I B N T O 
S A N F E L I P E , M a r / o 17 . 
H a b a n a . 
H a causado houda pena l a noti-
cia dr¡ fallecimiento, ocurrido on*esa 
capital , del respetable cabal lero don 
Pepe Agust i . pertcneciouto a una de 
las m á s distinguidas famil ias de 
Se hacen grandes preparat ivos pa 
r a el bailo de car idad que t e n d r á 
efecto p r ó x i m a m e n t e en el teatro 
"Orlente" y qae se d e n o m i n a r á " U n a 
noche eu E s p a ñ a " . L o organizan las 
muy dist inguidas damas C r i s t i n a F e r 
n á n d e z de C a s t e l l v í y E s p e r a n z a E s -
pinosa de F I o I . 
G O Y A . 
Corresponsa l . 
P I D E I A I X T E R V E N C I O N D E L 
M I N I S T E R I O F I S C A L 
M A T A N Z A S , Marzo 1 7 . 
H a b a n a . 
E l Alcalde Munic ipal de Pedro Be-
tuncourt, s e ñ o r Leonardo L o y n a z . h;i 
dirigido un telegrama a l F i s c a l de 
la Audienc ia informánc^ole haber te 
r ido c c n o c i m k n t o de que el Juez 
de i n s t r u c c i ó n do aquel la localidad 
o i d e u ó a la pol ic ía la c o n d u c c i ó n al 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , 
Marxo 1 7 . 
Se r e u n i ó hoy la c o m i s i ó n de los 
f este JOB religiosos que preside el A l -
calde Munic ipa l , doctor Ñ á p e l e s , 
a c o r d á n d o s e celebrarlos con la m a -
yer suntuosidad posible. 
E l Viernes Santo o c u p a r á la sagra-
da c á t e d r a el elocuente orador R e -
verendo Padre Tovarde , de la Igle-
sia de L a Merced, tan querido en es-
te pueblo. 
L a p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o 
t e r á majes tuosa . • 
los ú l t i m o s Inventos, los ú l t i m o s ade-
lantos de la ciencia se ensayaron pa-
r a devolver la salud a Isabel V a l e n -
zuela, pero su fin estaba escrito, y 
ni los ruegos de los hijos ni los es-
fuerzos de la c iencia lograron sal-
v a r l a 5el ma l terrlgle que p a d e c í a . 
Joven relat ivamente, rodeada do 
• todo cuanto era grato en la v ida . 
^ ' . . , . . _ , gozando de una p o s i c i ó n holgada y 
Que h i j a de a q u í la s e ñ o r a deisatisfechog SU3 deseos m á 8 
Marzol . que r e s i d i ó largos anos entre ¡n03 abandona la pobre Isabel , dp-
nosotros, cuenta con afectos grandes | jando un hogar en el que es ^ 
y con grandes s i m p a t í a s su ú e s o l a - todo d e s o l a c i ó n , l á g r i m a s y congoja". 
da f a m i l i a . 
L a s eminencias m á s grandes de la 
Habana desfilaron por la cabecera 
del lecho de la "desdichada dama. 
Rec iban su esposo, mi amigo m u j 
estimado Pepe Marzol , sus hijos I sa 
bel, V i r g i n i a y Pepe y s u hermana 
Mar ía , m i p é s a m e m á s s e n t i d í s i m o . 
L a s e ñ o r a V i u d a de T r e l l e s . . A l a r í a Isabel S.'hweyer de Acoeta 
• ' S m b a r c ó ayer rumbo a Tampa,,] Se encuentra enferma desde hace 
momentos d e s p u é s de haber recibido d í a s en su residencia de J a g ü e r l a 
un cable en que se anunciaba Ja g r a . | j o v e n 7 bel la dama, que es esposa 
vedad de una de sus nietas, l a l i n d í - j d e ! laureado bardo A g u s t í n A c o s t i . 
s ima h i j i t » de los esposos Jorge T r e - , Con abjeto de ag,sjtlr a la padente 
lies y P u r a R i e r a . | e m b a r ¿ ó rumbo a dicho poblado, EU 
A c o m p a ñ a d a va en su v ia je Lucia-1 sefiora mad Erao1;na D e w í s de 
nito Tosca por su h i ja , la s e ñ o r a de s c h w e v e r 
H a r r l s P i e d r a . 
Oja lá que a su l legada a T a m p a 
encuentre y a pasado el peligro que 
ha motivado su triste v i a j e . 
' Y encuentre convaleciente a s u 
l inda nietec i ta . 
Por e l pronto restali lecimiento de 
la s e ñ o r a de Acosta , bago voto?. 
Conchita Otero . 
G u a r d a c a m a desde Hace d í a s v í c -
t ima de la molesta g r í p p e , m i a m i g a 
E l S á b a d o de Glor ia h a b r á un es-1muy distinguida l a s e ñ o r a V i u d a de 
p l é n d i d o baile en el cine " R e p ú b l i - Menocal . 
ca" , con una afamada orquesta de i s i n gran Importancia su enferme-
esa c a p i t a l . L a a n i m a c i ó n entre la dad, esperamos cuanto a / t e s ver res-
j i -ventud es extraordinaria , esperan- tableclda. a la buena y noble Conchi-
dose un resonante é x i t o para las t r a ta Otero . 
idicionales fiestas religiosas de Sema-
na S a n t a . De un momento a otro R e t o u r . 
podremos publicar el p r o g r a m a . Desipués de unos d í a s deliciosos 
i 'que han pasado s u l i H a b a n a e n c u é n -
E n el baile del S á b a d o de Glor ia transe nuevamente t-ntre nosotros la 
h a b r á un premio especial para la p a s e ñ o r a I luminada Obias de Al tuna y 
re ja que baile mejor el pr.mei* F o x su hermana la gentil Sarah O b l a ? . 
j F u e r o n huespes de la famil ia Bios -
P E R B Z . 
Corresponsa l . Welcome. 
Revis tas A m e r i c a n a s . 
P a r a e l d í a re inte y seis del co-
rr iente tiene anunciada su presen-
t a c i ó n en Sauto, un excelente con-
junto que procede del H a v a n a fPark. 
Integran dichas revlstae un coro 
de diez b e l l í s i m a s muchachas , dos 
clo-wii, var ios actos musiclaes y u n a 
e x p l ó n d i d a Jazz B a d ; 
E n las dos noches que a c t u a r á e n 
Matanzas, ese conjunto se presenta-
r á n lae revistas "Blanco y Negro" y 
"Poco a poco". 
¡El t í t u l o de este conjunto es e l 
sugestivo de "Pimienta R o j a " . 
¡Los precios por noches para este 
e s p e c t á c u l o , es el de siete pesos I05 
palcos y un poso cincuenta centavos 
1 a luneta con e n t r a d a . 
Manolo' J A K Q l ] > . 
LATINA VEINTICUAIKÜ DIARIO DE U MARINA M a r z o 1 8 d e 1 9 2 5 , 
Í A N Ü N C I O S C L A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N ! 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
U N H E R M O S O C H A L E T 
i Se a l q u i l a en punto a l to y ÍCBCO de 
' l a V l b o r u V i s t a A l e « r e 14, entre ban 
« L á z a r o y S a n Anastuti .o , a dos cuadrad 
[de l a C a l a a d a con ocno c u a r t o s , g r a n 
garage y todas l a s comodidades y es un 
t ñ n a t o r l o por "sus c o n d i c i o n e » , en punto 
alto e l i í K i e n i c j y s i e n ü o por contrato 
veidjá el p r e c i o . I n f o r m a n en f.l 
< cnstruív. compueíitoK 
c a k n t a a o r de e a » tr<;B hab i - U O 054; 
22 mz. 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F E U R 
1 en c a s a p a r t i c u l a r . B u e n o s i n f o r m e s . 
• T e l é f o n o l'"-4884. C a l l o 17 y G , b o ü e s a 
11036 ' 21 m z . 
C I I A C F F l i U R P E N I N S U L A R j j fESEA 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de ct»-
L l a m e n a l T e l A - 8 8 5 8 . 
U R B A N A S 
E N L O M E J O R 
S O L A R E S 
C E R R O 
y S8 c u t r e B e r n a z a y 
la m i s m a i n f o r m a n . 
U O 10«:í« 
Se a l q u i l a u n a c a s a e » lo m e j o r de l 
Ü J Ü t — C e r r o , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a 
S e s o l i c i t a u n m a q u i n i s t a 
q u e t e n g a g r a n e x p e r i e n c i a 
e n m o t o r e s P í e s e l . S e e x i g e n 
l a s m á s s a t i s f a c t o r i a s r e f e -
r e n c i a s y e s i n ú t i l p r e s e n t a r -
s e s i n e l l a s . I n f o r m e s , d e 1 
a 5 d e l a t a r d e , e n l a c a l l e 
M a r t í , n ú m e r o 2 8 , R e g l a . 
L: Q 10390 19 mz 
11105 20 m » . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
de la V í b o r a , se v e n d e u n p r e c l o s í s l » 
mo c h a l e t en V i s t a A l e g r e entro G o l -
c u r i a y M a y í a R o d r í g u e z , u n a / c u a d r a 
del P a r q u e Mendoza y t r e s de l c a r r o , 
en 7.500 pesos, dando de "contado 3.600 
pesos y e l res to dentro de u n a ñ o o 
dos. T i e n e j a r d í n , por ta l , s a l a , come-
dor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
de, c o c i n a , cuarto de c r i a d o s y s e r -
v i c i o c r i a d o . 
10972 1 ab 
TBNEDOB Dio LIBKOS ACEPTA CON- S e v e n d e c a s a d e m a n i p o s t e r í a , dos 
v ^ ^ C ü n ^ ^ X % r r P ^ ü í D o l ! ^ P i n t a s c o i , e s p l e n d a s i n q u i l i n o s , 
jn i inUizancio las operac iones ( i í a r i a m e n t c r e n t a 9 112 0 ¡ 0 , S e a d m i t e n h a s t a 
L T Í o n ü ^ c o n t a d o . R e s t o $ 1 5 , 0 0 0 e n h i -
| |2 . T e i í f o n o A - ü ó a s . mz j p o t e c a . I n f o r m a n : T e j a d i l l o 5 , e n t r e 
— ' S a n I g n a c i o y C u b a . 
M 0 6 2 2 0 m z . 
Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
V e n d o en l a t e r c e r a Amol iao i / in ^ 
ton en l a A v e n i d a rf-VA*0'6".de L a w 
1 r a n c i s c o 
negocio p a r a e l que q u W a fabr icad' es 
tablec imiento y v a r i a s c a s i t a s t r í f 
e s q u i n a . Mide por M e n o c á l 25 C t r o ^ 
y 40 metros por San f r a n c i s c o i ' í e n e 
a g u a y a l c a n t a r i l l a d o 
G e r v a s i o A l o n s o U O 10726 
1109)5 
V A R I O S \ 
¡ r i e n e p e n a l , s a l a s a l ^ ^ | ) E C O L O C A C I O N K S Vv 
tos con su lavabo, comeaoi. ñ a u . cuai 
S e ^ i ^ y ^ ^ h , d e b a ñ o c o l e t o , c o c a , c .e lo 
' r a s o , p a t i o y t r a s p a t i o . i n L o r m a n : L h u -r n t r e I n q u i s 
4 0 0 metros de s u p e r h c i * » 
M I G U E L t M A R Q U E Z 
F E " 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . D K S E A 
co locarse p a r a coser en OMS ^e Jnora-
l iciad. Sabe su o b l i g a c i ó n y t iene r e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e 91. 
l é f o n o A-:;tí48 
110-J1 20 mz . 
rW*ORÁ O F H E C i ; " PARAN C U I D A R 
enfermos o para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o 
n u c a I A . C e n o . 
G . P . 19 m z . 
A g e n c i a Ue co locac iones do F. J u n q u e - l a ñ a de l l aves y u n a s e ñ o r i t a t e n e d o r a 
ra'. ComPOStÓla 08. l Y l ó l ' o n o 
RK A L Q U I L A U N A 
p a c ó l OS. TMC'fo  M - 5 4 3 1 . ¡ c l o l ibros , mecanrif irafa, conociendo f r a n 
' M a b o i i a . F a c i l i t o un buen .scrv'cio 0111 ees I n f o r m e s : T e l . F O - i a 2 3 . 
t e n j r a l de c r i a d o s de alnbos sexos, upe - j n o . ' a , 20^ m z . , 
A C C E S O R I A ' D E « ¡ r a n o b y j o r n a l e r o p en geuc-ra! p a r a - t o d a • • • —. 
l a s a s e de t r a b a j o s , tanto en la c iudad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A $ 3 0 M E T R O , S E V E N D E 
D o s c a s a s p e q u e ñ a s e n s o l a r d e c e n t r o 
e n l a c a l l e 2 5 e n t r e 8 y J O , V e d a d o . 
I n f o r m a n e n e l l a s , d e 8 a 12 a . m . 
, 1 1 0 2 7 2 7 m z . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea c o m p r a r u n a c a s a en S a n t o s 
v í a por C o n c e p c i ó n 7 ^ O ^ J .H1'^-16111^- P r e 8 i d i í ? t U e al ^ 
p a r a a d q u i r i r l o . P a r a m i 7 i n f o r m e ^ ^ , 
- Km ii i a • ' ' L o s c a t ^ , 6 1 ^ <le ^ 
d o c o n orguuo0.8 ^ * T i * 
^ t a b l e c i m i e m o ^ ^ n 
« l o n a l de ios n t h Ai 
^ e n t e d e ia 
^ a l í e l i c i t a c i ó n l a d ^ a s ¡ 
^ e l . I -o472. 
31 mz . 
tm V E N D Í 3 E L M E J O R S O L A R nT^ 
centro de l a c a l l e O o i c u r í a entro 
M a r i a n o y V i s t a A l e a r e h n ^ i f ^ . ^ " 
v e c i n d a d . Mide 58c buen c imiento 
bol i tos s e m b r a d o s a l fol ído." P r e c i o 
v a r a . I n f o r m a : su d u e ñ o . M é n d e z 




V A R I O S 
S E H A C E N E G O - S u á r e z o en el R e p a r t o A m p l i a c i ó n M e n 
C u b a 5 0 . 
10 d j t xai 
d i d o s altos de 
2 7 m z . 
S r a l q u i l a n los e s p l e n d i d o s a 
B e r n a z a 4 6 , t e r m i n a d o s de re f o r m a i . 
I n f o r m a n en e l V i z c a í n o . M o n s e r r a t e 
N o . 1 1 7 . 
J o g g . , 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s y v i -
v i e n d a s , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
A m a r g u r a 1 3 . E n los o a j o s h a y e s t a n -
tes , m e s a í , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y otros 
ú t i l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , b e h a c e 
I n f o r m e s e n l a 
5 de 
n o s . i 20 mz. 
H A B l í A t i Ü W E S 
H A B A N A 
Y M A N ü J A D C R A S 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
dado, v ó a m e en S a n t a E m i l i a 79 entra 
P a z y G ó m e z o l l a m e a G e r v a s i o A l o n s o 
a i T e l é f o n o 1-5472. 
V O 10720 S I m a . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
comedor 
S E V E N D E 
U n a p r e c i o s a casa , toda de c i t a r ó n , con 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , ' comedor a l 
l o n d o ; un c u a r t o de b a ñ o reffio i n t e r c a -
lado, e s p a c i o s a c o c i n a con c a l e n t a d o r 
C A F E Y F O N D A $ 7 . 0 0 0 
C o n $4.000 de contado y e l i'esto en 
c é m o d o s p lazos , s i tuado en lo m e j o r d^ 
l a c a l l e H a b a n a . P . Q u i n t a n a . Bolas" 
c c a l n 54. a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
C A F E Y F O N D A , $ 1 0 , 0 0 0 
C o n ? 6 . 0 0 0 de contado y e l res to a p a -
h a a t a l e r a r en c ó m o d o s p lazos s i tuado en l a 
: c a l l e C u b a . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 
Itos, en tre Z a n j a y S a l u d 
23 m z . 
C A F E Y F O N D A . $ 6 . 5 0 0 " 
C o n J 4 . 0 0 0 de contado y el res to en 
cCmodos plazos , s i tuado en lo m e j o r ue 
l a c a l z a d a del M o n t e . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n B4, a l tos , entro Z a n j a y S a -
l u o . 
¡Oí 
c o n t r a t o s i n r e g a l í a 
m i s m a d e 7 de l a m a ñ a n a a 
t a r d e . 
1 0 9 8 0 
Dp < í í > a r í a m n < ; a r í n n i r i r ferrMUM Q u e r a r a todos los s e r v i c i o s , p a t i o a n d a l u z , e s c a r i a m o s a d q u i r i r l e r i c n o b q u e m . i { r n U i c 0 p o r t a l d e g r a n l t o y u n t r a 8 . 
P a r a m a t r i m o n i o d e o u e n gus to o í r e - euar to ; sabe de c o s t u r a y c u m p l i r 1 c o n t e n g a n m a d e r a s d e c a o b a y c e - Pat io p a r a g a i i n a s o j a r d í n . E s t a r s i t u a -
. A : o MJ o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n - e , d a en Zapote "5 entre P a z 
1 a b . 
3 c a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a s a | í o n o A - 1 0 5 8 . 
C a r m e n 4 6 frente a E s p e r a n z a , p r o - ¡ 7 ) 6 3 
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o L a l l a v e en j 
ios a l to s . I n f o r m e s : V i l l e g a s 8 0 . en-1 
t i e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
1 1 0 3 2 [ j k ^ J 
L O S fttODERlíblB A L - ! 
a c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a ;uI.mc:s ' é í ¡ S o l s, 
i e n la e s q u i n a d e I r o c a d e r o y C o n - , 1102c ^ 
ifculado, s e g u n d o p i s o C a f é ; $ 1 2 0 ; DESEA COLOCA USE N̂A JOVEN ES 
- 1 m e n s u a l e s o $ 2 8 a 'a s e m a n a , l e l e 
2 2 fb . 
y S a n J u l i o 
t e l é f o n o A-8082. 
' " ' ' 11" 1" v 1 * t r a n v í a . E c p a r t o S a n t o s S u á r e z , p a r t e 
d i s p o n e r d e l a s m a d e r a s s o l a m e n - a l t a , s u prec io $12 .000 . s u d u e ñ o en 
„ 4 i o - n r ,1a m i s m a o en C u b a 94-. T e l é f o n o s 1-1637 
p a ñ o l a . de c r i a d a de mano o m a n e j a - te> §res |y] g A p a r t a d o ( 5 2 3 , ^ - 3 3 2 4 . 
d o r a . Sabe c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n V . 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N " 
tos de F r a n c o e q u i n a i::<lrcl.a, con tres 
í - r a n d e s habi tae ionee y todo c o n f o r t . 
I n f o r m e s y U a v e : Oía/- - S u b i r a n a (, 
...sonina E s t r e l l a . 
11036 _ -0 ™ í - _ 
S E ^ L Q U I L A E E PÍfÍ0 m i X C I P A E . 
de l a c a s a N c p t u n o 115, acabado de 
f a b r i c a r , con s a í n , rec ib idor , 3 c u a r t o s , 
comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , co-1 
c i ñ a de s a s , a g u a caUontfc, onarto y ¡ 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , toda d e c o r a d a , l^a , 
l i a v e en el t e r c e r pino. Inloi-moB: l i a - , 
b a ñ o S6, depar tamonto 3 ] 0 . 
11070 -1 J11Z- , j 
I N D I O ' 14. S E A LQ1" f E A N*' L O S E S P A - j 
c i o i o s v f re scos b a j o s de e s t a c a s a c o m - ; 
puestop de s a l a , sa le ta , comedor, c inco 
h a b i t a c i o n e s , baflo intorca lado , coc in- i , 
do r a s v s e r v i c i o s de c r i a d o s . A l q u i l e r ! 
med ico ." L a l l a v e a l lado . I n í o r m a r . : j 
'i e l é f o n o M-5528. 
IlO?:1, 25 mz. j e m a s 
HOTEL "MANHATTAN" 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a 
L a s f a c h a d a s d e e^te m o d e r n o 
e h i g i é n i c o h o t e l , ¿ ? n frente a l 
c a d a v e z m á s l i n d o p a r q u e d e l 
" G r a n M a c e o " y a l m a r . T a m -
b i é n p a s a n P 0 r d e i a n t e d e l m i s -
m o c i e n t o s de t r a n v í a s e n to-
d a s l a s d i r e c c i o n e . - . S u s c i e n 
h a b i t a c i o n e s ( c a s i s i e m p r e l le-
n a s ) , e s t á n p r o v i s t a s d e b a ñ o 
p a r t i c u l a r y t e l é f o n o , A p e s a r 
de t a n g r a n d e s v e n t a j a s , los 
preq ios e s t á n a l a l c a n c e d e las 
p e r s o n a s q u e les g u s t a v i v i r 
c o n c o m o d i d a d e s . 
2.',:.7 I n d . 14 m » v 
tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A n i m a s 104 
h a b i t a c i ó n 41 entre Oquendo y Soledad 
11040 20 m z . 
S B n K U E C E U N A B t l B I N A C i n A D A D E 
mano, p e n i n s u l a r , h p u r a m a n e j a d o r a y 
una m u y buena c o e n e n » ; t ienen reco-
m e n d a c i ó n de buenas caHas que t r a b a -
j a r o n , i n f o r m a n : H a b a n a 12b. T e l é f o -
no A-4 792. L a P a l m o 
11048 
C 2 6 9 4 7 d 18 
U R B A N A S 
11067 24 mzl 
C A S A D O S P L A N T A S . $ 1 0 . 0 0 0 
F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 . 0 0 0 
C o n $2.000 de contado y e l r e s t o a p la -
zos c ó m o d o s . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . . 
10749 23 raz. 
B O D E G A $ 1 9 . 0 0 0 
S i t u a d a en u n a de la/i m e j o j r e s C a l z a -
das de l a H a b a n a , contrato 6 a ñ o s , v e n -
t a d i a r i a y todo de c a n t i n a $80; doy 
f a c i l i d a d e s de pago . S r . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54. a l tos , entre Z a n j a y S a l u d 
10728 23 m z . 
V e n d o c a s a m o d e r n a de dos p l a n t a s con 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a y eer-
v lc io s , p i so mosa i co y c ie lo r a s o . D a 
b u e n a r e n t a , s i t u a d a dos c u a d r a » de 
v i A h ) ^ F Î.-̂ T;.- p o r r \ V T ' ! \ q >)onta- 81 no le a l c a n z a el d inero y o 
M . r v D O F R E N T E A L F A K Q L E S A N T O S 6e lo f a c i i l t o . A g u i l a 148, e n t r e M o n -
te y C o r r a l e s . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
GANGA $ 5 . 5 0 0 
11057 20 m z . 
S O L A R E S Y E R M O S 
91 m- ! J u á r e z casa , porta l , s a l a , 4 c u a r t o s , co-
_ - J _ J 1 ¡ * : - , ! niedor a l l 'onüo, t raspa t io , J 8 . d 0 ü . O t r a 
D E S K A C O L O C A l l S i ; l ' Ñ" A J O V E N r E - i ^ r c a del m i s m o P a r q u e . P o r t a l , sa la , 
n i n s u l a r para c r i a d a de mano o mane-1 « a l e t a , 3 cuartos , b a ñ o , coc ina , y e l p r a -
j a d o r a o p a r a todo s iendo c o r t a f a m i - so $6 .500 . Vendo t a m b i é n en Dure^o 
í l a No v a a l c a m p o . I n f o r m a n P u e r t a « n g r a n terreno de 10x38 v a r a s a ta 
C e r r a d a No . 2, H a b a n a , 1 br i sa , c e r c a t r a n v í a a CIO v a r a . I n f o r -
11069 20 m z . "Mi el S r . O o n z d l e z . C a l l e P é r e z 50 
. . . gragT-Tg*'—rr: , . ,"Tv.~TTT entre E n s e n a d a y A a t a r é s . de i a tí. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - 10736 ' l 8 mz> 
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o de cuar tos ^ - < — — . — — 
en c a s a de moralirtwd. M o v a t iempo en V E N D O E N L A V I B O H A U N A C U A -
e] p a i s . T i e n e bueuag r e f e r e n c i a s . I n - d r a c a U u a a l o g i a c a s a de e s q u i n a , ti V e n d o e n l a calle* d e F i g u r a s entre 
l o r m a n T e l é f o n o I-L't)92. P r e f i e r e «1 c u a r t o s , porta l , j a r d í n , m o d e r n a , g r a n r i D i -1 
garage , hermoso pat io $23 .000; otro L s c o b a r y B e l a s c o a i n . e n l a a c e r a d e 
c h a l e t en l a l o m a de C h a p l e con uu Ja S o m b r a , c i n c o p a r c e d t a s d e t e r r e n o 
EN LA CALIÍ: FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vedndp 
U 0 7 i 
o l a V í b o r a . 
Vendo bodega, c a f é y fonda, s i t u a d a en 
u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o , con -
trato 7 aflos, a l q u i l e r $25. Se d a n f a -
c i l i d a d e s de pago . I n f o r m a S r . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a'toa.' e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . U r g e s u v e n t a . 
E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
C o n t r a t o 8 aflos, a l q u i l e r $35; v e n t a 
g a r a n t i z a d a , $70; c a s i todo de c a n t i n a , 
v i s t a hace f e . S i usted l a v e l a c o m -
p r a 
entre Z a n j a y S a l u d , 
des de pago . 
10728 
j o C a t ó l i c o Na^-m 
U n i d o s . E s *] 
n o s o t r o s e l progrU*0 ^ T e r ? 
« e s e s , y ,ie a g ^ d V e ? , ^ 1 6 1 ^ 
n i e e n v i a r a I n f o r m a J 
b r e ese a&Unt0i ^ * 
le e n v i a r e m o s 08, ̂  í 
n a v o l u n t a d qUQ * ^ 1 
n o m b r e y ^ e l de? n T ^ % 
n a l e s p a r a m í Z t ? * * * * \ 
d e h o n r a y a l m i ^ 0 ^ « í 
t í m a l o P a r a t a ^ ? ^ 
c I 6 n N a c i o n a l C a S f e ^ i? ^ 
des,- - m a n e r a s de pensar ' *** 
P e r n e c e s i d a d b a s ^ e 1 , ° ^ 
n u e s t r o s p a í s e s r e s p ^ , , ^ 
do , c e l e b r o c o n p U c e T 091 
f r u c t í f e r o t e m p l o T e u l S ] o ^ 
c a t ó l i c o s d e I o ^ Í C ^ 
r o n los p r i m e r o s en d L „ ^ 
Y ^ o n c l u y e d á n d o ^ t ^ - ' 
e l I n t e r é s que m u e s t ^ e ^ 
d e o r g a n i z a c i ó n ca tó l i ca 
P e r i ó d i c o suprimido,—• n , , 
r d i a r l o c a t ó l i c o de ¿ Z * 
l a c i ó n . p u b l i c a d o en d £ 
c i a n o , h a s ido confiscad 
s e r 
citq 
o ^ 
0 Poj on d e l a p r e f e c t u r a de p o i i c í a ' ^ 
.-ltura en nu* 
r ! f í a . . , ? e r r l o t 80bí-e las victTm 
p u b l i c ó u n a c a r i c a t u r a 
e m p u ñ a n d o un r e v ó l v e r hnm^" 
dic i f i r .dn- "Mn ̂  Z , ™ -.tes, «1 
l o s ú l t i m o s atropellos de 
un r e v ó l v e r h . 
No es culpa m i a ; ^ ' 
P a d e m i r e v ó l v e r " . 
Q u e n o s o t r o s sepamos 
n a d i e h a protestado, ¡otra co 
b i e r a s i d o s i e l supresor del t * * m 
d i c o h u b i e r a s ido Mussolim 0 S ^ 
d e R i v e r a ! U n a nrueha Ho 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n -54, a l tos Q,lti vrily0!i tanta! 
n í a  l . Se dan f a c i l l d a - l o a n t i - s s p a n o l a . ant i 
23 mz . 
B O D E G A . $ 4 . 7 5 0 
20 m z . 
t;.ti.¿v^D A T M . i , í » r a n terreno a l lado de dos p l a n t a s y . . 
¡ .KSlOA C O L O C A K S U l N A S 1 Í N O R A D K e s q u i n a $ao.0O0; o t r a c a s a dos p lantan q u e m i d e n 6 . 1 6 x 2 2 ; o t r a 6 . 1 ( h l 9 ; 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 4 cuartolJ( portai( « a u , rec ib idor , g a r a - A I f t v U - n t r a ftiftxQ- n t r a 6 10 
« M i r l o s üS, a l t o s . 
1108 20 m z . 
SÍ 
M U R A L L A 6 7 
a l q u i l a p a v a c o m e r c i o , c a s a 
A m p l i a s a l a a l t a se a l q u i l a p a r a of i 
o m u e s t r a r i o . I n f o r m e s : O b r a 
• p í a 2 3 , b a j o s . 
d e : 11061 2 3 m z 
, ! K S K A C O L O C A U S K ( X A J O V r . N i;s 
il>a:"iola, p a r a maneji(do"ii b c r i a d a de m a 
¡ n o . Sabe t r a b a j a r y t iciu' r c f e r o n c l a s , 
| i n f o r m a n ; P r i m e r a de la M a c h i n a . M u -
l r a l l a B . 
I 11086 20 m z . 
D E S E A N C O l . O C A I l S l M U C H A C H A S 
— • — » ¡ c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d , u n a do c r i n -
n^ o derna c o n a l i u c c i o n c o m p u e s t a de S,'J A L Q U I L A N L S P L E N D I D A S H A B I - > {\a (ic mano o m a n e j a d o r a y la o t r a 
i i , r- • * 0 7 ( ; T ( ^ i l a c i o n e s con c o m i d a o s i n e l l a . P r e c i o J , par<l c u a r t o s y r e p a s a r . I n f o r m a n T V -
Clos p l a n t a s , r r e c i o : 5>Z/P I n t O i m a e l ¡ e c o n ó m i c o s . I n f o r m e s : C i e n f u e g o s 44, l i ¿ f o n o M-3473 
. e ñ o r F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . | ^ - Í B T e l é f o n o M-14*7- - „ m z 
C a f é . 
1 1 0 5 5 
11101 20 m z . 
g», cuar to c h a u f f e u r , otro c u a r t o c r i a - otra 6 . 1 0 x 1 4 ; otra 6 . i 6 x 9 ; otra 6 . 1 0 
o J l ' .üOu. I n f o r m a e l S r . G o n z á l e z , ca- por 9 ; es punto prODlü p a r a v i v i r CÓ-
lo P e r e s G0 entre E n s e n a i l a y Atarftí» j r i- c . „ • 
modo y reliz, trente a u n gran par-
itaJiana y i 
c a t ó l i c a que es l a información 




C a r t a d e l Obi spo de Marsel la- ad0' &\ ^ 
s e ñ o r O b i s p o Cl iampavier ha ' * 




iilón de < 
m colma 
a (i. 
1073C 18 m z . 1 q U e d o n d e c o n s u v i s t a se a l e g r a 
S i t u a d a en l a c a l l e M a n r i q u e , s o l a en 
esquina , buen contra to y no p a g a a l -
q u i l e r . l5oy f a c l i d a d e » d* pago . S e ñ o r ! 
Q u i n t a n a B e l a s c o a i n E4, a l t o s entre i se I ea €n todas las iglesias i 
Z a n j a y S a l u d . s u d i ó c e s i s . E n el la exhorta 
10746 ^ £ _ m z ^ . ( c a t ó l i c o s a que se unan en una GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE ' p a n a v i g o r o s a c o n t r a la persec 
' T i por e m b a r c a r s e su d u e ñ o u n a g r a n c a s a y h a c i e n d o m e n c i ó n de los ÚIÜM % 
d i d e v í v e r e s , l i cores , v i d r i e r a s do t a b a c o s . | d i c e : . . ^ ^ ^ te 
entada 




q u i n c a l l a . I n f o r m a n : * ' • L 'i_ * * * I c i g a r r o s y 
mas triste; es punto d e e x h i b i c i ó n p o r j ^ á a del C e r r o 574 3!4, de i 
4 y de 7 A V I S O I M P O R T A N T E Si usted desea vender a l g u n a de s u s l a p o s i c i ó n qUe o c u p a . I n f o r m a 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue- Ave.ñn V i d r i e r a d e l C a f é F l N a c i o n a l I — " J S t * 
de usted l l a m a r a l t e l í f o n o A-0062. ° u e n ° ' v i a r i e r a a e i ^ a r e n a c i o n a l , SE VENDB UNA FONDA CON DOS 
donde s e r á usted s u m a m e n t e c é r v i d o , ¿ a n K a i a e l y b e l a s c o a i n , l e í . A-LHJD¿ I e s p l é n d i d o s r e s e r v a d o s en la V í b o r a en 
10. 
11046 21 mz . 
pues cuento con ¿ r a n d e s c o m p r a d o r a s , q _ _ v -
c u e a l momento roa l i zan c u a l q u i e r ope- « j ^ r u i n a . 
1 0 4 9 9 21 m z . 
i b . 
j&B A L Q U I L A C A S A DE E S Q U I N A , j 
t e r c e r piso, a c a b a d a de c o n s t r u i r ^n 
A v e n i d a Menocn) y V a l l e , con s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , bifu> in terca lado , cufcr-
to de c r i a d o . I n f o r m a n T e l . U-1160. 
Si- . M e n é n d e z . 
1 1030 ?5 m z . 
C A S A N U E V A 
A l q u i l o prec ioso p iso a l to , de e squ ina , 
e a S a n t a C l a r a y Of i c io s , con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de criado, s a l a , co-
iKfcdor. bapo completo , c o c i n a de gas y 
i SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i l a c i o n o s y t r e s ba lcones 
a l a c a l e . M a t r i m o n i o s l u h i j o s o de-
pendientes . O b r a p l a N o . 3D, t e r c e r p l -
i s o . I n f o r m e s en la m i s m a . 
I 1107S 20 m z . 
C R I A D A S F A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
r a c l á n por d i f í c i l que sea . N u e s t r o le-
m a es ser i edad y honradez . I n f o r m a n : 
v i d r i e r a de! c a f é i ; i N a c i o n a l S a n R a - C a l z a d a d e P a l a t i n o f r e n t e a l a F á -
f a e l y B e l a s c o a i n 10499 Sard i i i a s . 10 a b 
L E A E S T E A N U N C I O . 
le conviene, no soy corredor , soy 
el edi f ic io del T e a t r o M é n d e z , e l t r a n 
v í a le p a s a por el f rente Se d a b a r a t a 
porque s u d u e ñ o no puede a t e n d e r l a con 
tra to Q a ñ o s ; a l q u i l e r lóO. f l^y h a y l o c a i 
p a r a a l m a c é n y poder d o r m i r . S u d u e ñ o 
¡ M é n d e z T e l é f o n o 1-3395 o M-3386 
i 10982 . 23 m z b r i c a , v e n d o s o l a r d e 7 x 5 0 a $ 4 . 2 5 
v a r a , p a r t e c o n t a d o ; u n a e s q u i n a d e k e v e n d e u n a c a s a de p r é s t a m o s e n 
1 6 x 3 6 a $ 2 . 9 0 v a r a . C a l z a d a de A r r o - ] u n k a r r j 0 ¿ t jos m ¿ s c é n t r i c o s d e l a 
d e s , p e r o t a m p o c o queremos ser 
o l a v o s . E x i g i m o s que se nos d4 
m i s m o t r a t a m i e n t o que se da a 
'dos los d e m á s franceses". 
A U T O M O V I L E S 
Í., etc. A 
¡ral, café 









ca h a b i t a c i ó n , c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a -
da, con bolcOn a la ca l l e , con buen ba-
fio, a g u í ca l lonto a c a b a l l e r o s , e x t r a n -
jeros* p r e f e r i b l e . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M-G756. 
11012 21 m z . 
C O M P D S T E L A 10, E S Q U I N A A C H A -
bafio de cr iado. L a l l a v e a l lado en San-1 c ó n , so a l q u i l i i n e s p a c i o s a s y v e n t H a -
t a C l a r a 10, L e c h e r í a . I n f o r m e s : R . das hnbi tec lones con balconea a l a c a -
K c b e v e r r í a . E m p e d r a d o 30 e squ ina a I l ie. con toda a s i s t e n c i a con m u e b l e s o 
l ^ f R t ' ^ C O L O C A R S E ^ U N A J O V E N E S -
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y FRIÍS : I ' f ñ o l a , «le c r i a d a de c u a r t o s y ent iende 
A n u l a r . 
1 1065 
H o r a s h á b i l e s . T e l . M-2120 . 
22 m z . 
E N ^ R A Y O 8 4 
Se a l q u i l a n los bajog compuestos do 
s a l a , comedor, c i n c o a m p l i a s hab l tac io -
ne.s, dobles b a ñ o s , c o c i n a g a s . A l q u i l e r 
X S 5 . 0 0 ; C o n d i c i o n e s : F i a d o r y ser f a m i -
l i a de m o r a l i d a d . P e d i r l l a v e s e i n f o r -
mes a l T e l é f o n o A - O ^ I S , en O ' n e i l l y 10. 
j 1081' 91 m z . 
E S P L E N D I D O L O C A L 
fu X e p t u n o 230, con dos ed i f i c io s ; se 
a l q u i l a n j u n t o s o amparados, propios 
p a r a m u e b l e r í a , p i a n o s u otro g iro en 
i^tan e s c a l a . I n f o r m a n en San L á z a r o 
>"o. 478. a j tos , de 1 a 3 p . m . T a m b i é n 
8e a l q u i l a n los a l t o s . 
11OÓ0 25 m z . 
.sin e l los , 
d l cos . 
11102 
No se da c o m i d a . P r e c i o s m ó -
V E D A D O 
y J e s ú s P e r e g r i n o . Mide 6x23 . U e n t a o r a n i l t v se c o m o o n í * d e t i o r t a l s a l a 
t r a b a j a r en b u e n a c a s a . I n f o r m a n S a n | § 7 ü en $8 .500; e s t á en l a s o m b r a a 20 c e g"11-10 se c o m p o n e a c p o n a i . s a i a , 
K & f a e l 140» I t o s . T e l . M-5614. 
V E D A D O . SU ALQUILA UNA VBNTI-
l a d a h a b i t a c i ó n en * c a s a de a o r t a f a -
m i l i » . I t n n t o r o S á n c h e z , 27, entre 21 y 
23. (despm'n de ta cal le 6. No se ad-
miten n i ñ o s . T e l é f o n o F-5Ü1C. 11001 2 m z 
S E N E C E S I T A N 
V E D A D O 
3 $ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8 N U -
m e r o 2 ¿ 0 . Vedado, Bala , sa le ta , r e c i b i -
dor, t r e s c u a r t o s , e s p a c i o s a coc ina , e lec-
t r i c i d a d , aerv lc tos , etc. T a m b i é n u n s a -
l ó n « n 23. p a r a i n d u s t r i a . 
11031 21 mz 
%% A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
( a s a c a l l e 0 e n t r e 23 y 25. Vedado, c o m -
l .ueeta de j a r d í n , con e n t r a d a p a r a el 
s e r v i c i o , por ta l , s a l a , comedor, 3 c u a r -
tos, ' b a ñ o in terca lado , coc ina , c u a r t o y 
Her-vioio p a r a c r i a d o s . Todo moderno y 
a m e d i a c u a d r a de l a ca l l e 23. L a l l a -
ve a l lado o i n f o r m a n en 9a. N o . 77, 
e s q u i n a a 2 . V e d a d o . 
U 0 4 9 20 mz. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
;algo de coser, con buena r e f e r e n c i a . 
¡ I n f o r m a n : C o m p o s t e l a 47. 
_ l l ü 8 9 20 m z . 
O K S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en C a s a de m o r a l i d a d , para c u a r -
tos y r e p a s a r r o p a . Sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e e l V e d a d o . P u e -
do v é r n e en l a c a l l e lo entre 25 y 23, 
N o . 325. 
11084 20 m z . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
locarse en c a s a de m o r a l i d a d p a r a l i m -
pieza o m a n e j a d o r a ; es s e r l a y quiere 
c o n t r a t i s t a de obras , le f a c i l i t o m i c a s ¿ y o A p o l o a M a n a g u a e s q u i n a D u a n y . ! H a b a n a . I n f o r m a n e n P a u l a 3 8 . e n t r e 
m o d e r n a de porta l , s a l a , comedor, c u a t r o i i • p , „̂  _„„»,J« T r i r-» T * »« 
habi tac ibnes . b a ñ o i / i torcaiado y c o c i n a K e p a r t o L a L i r a . K o c o c o n t a d o y . H a b a n a y D a m a s . J o s o M a t o , 
y un terreno de 230 metros a l fondo. res to p l a Z o s . D u e ñ O : A . d e l B u s t o . 1 1 0 9 9 - 1 a b 
con s u e n t r a d a independiente . E s t e lo p. r Kt ,-, • n 
a d q u i e r a usted con 5.500 pesos , puede b a n c o INueva L s c o c i a . U e p a r t a m e n t o 
u s t e ü d e j a r a lgo en hipoteca, e s t á r e n - M 2 0 6 d e 1 0 a 12 v d r 2 a 3 
tando l a c a s a 60 pesos. T e l é í / n o U-1383. ,RSO- ***** AE ,U A Y QC ¿, a J». 
M o n t e s . 
20 M z - ' V í b o r a . N o v e n a e n t r e S a n F r a n c i s c o 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D E S E A C O -
CASA CHICA 6 X - 2 3 PARA F A - V C o n c e p c i ó n a c e r a b r i s a , v e n d í h e r - j | W ^ . O J ^ p r t m ^ l ^ J p ^ c i e n -
BRICAR E N LA HABANA : ™ s a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c . e n t o ^ ^ ^ ^ ^ g ^ P W ^ ^ 
Vendo la c a s a S a n t i a g o 22 entre S a l u d c o n t e c h o s m o n o l í t i c o s y piSOS l i n o s | tel L a E s f e r a , de 12 a 2. D r a g o n e s y 
11104 20 m z . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F U E C E C i l i A D O D E M A N O . F l -
i.o, muclni p r á c t i c a en s e r v i c i o f ino del 
comedor, con r e f e r e n c i a s de ctisaa d i s -
t i n g u i d a s de la H a b a n a y M a d r i d . I n -
í o r m a n : T e l é f o n o A - 3 1 Ó 5 . F r a n c i s c o , e l 
o r l a d o . 
11039 21 mz. 
A m i s t a d , 
11031 
t e l é f o n o A-8280. 
25 m z 
metros de B e l a s c o a i n . I n f o r m a s u due- c o m e d o r , 5 c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o d e 
ñ o . v i d r i e r a del C a f é ES! N a c i o n a l . S a n i • • i 7 , J . e n D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 Ú 2 . S a r - l u ] 0 ' m,cie ' I R « r o s ClC t r e n t e p o r DU ^ ^ ^ ^ . r . ^ « 
« l iñas ¿ e f o n d o . R e n t a $ 8 0 . P r e c i o $ 2 , 0 0 0 
10499 21 m z . . */- AAA ¿' 
n « o A o r M i V ^ x r T̂ O o í T Ñ r r T ? ' c o n t a d o y r e c o n o c e r $ o . U Ü Ü e n h i p o -
C A S A S C H I C A S D O S P L A Ñ I A S , t eca - T r a t o ^ ^ ^ 0 . B a n c o N u e v a E s -
M O D E R N A , E N L A H A B A N A 
V e n d o en l a c a l l e de K o m a y . dos c a s a s 
modernas , s e p a r a d a s u n a de o t r a y r e n -
tando c a d a u n a $80 en J 8 . 5 0 0 . Miden 
c a d a u n a 6x16, techos m o n o l í t i c o s , ser -
v i c ios m o d e r n o s . E n t i é n d a s e que 
c o c i a . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 , d e 10 a 12 
y d e 2 a 3 . 
P a r a f a b r i c a r e n l a H a b a n a , v e n d o 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 58.500 cada u n a . V i d r i e r a de l C a f é E l s 0 | a r ( U Q m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 4 
do cr iado de mano; c l í n i c a o l i m p i e z a j Nac iona l S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n , T e - , . l( , „ T 11 r J J ¿ 
de o f i c ina ; es m u y f o r m a l ; honrado y ' é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a . d e f o n d o , c a l l e J o v c l l a r , p e g a d o a 
S a n L á z a r o y P a r q u e M a c e o a $ 4 0 
v a r a , $ 2 . 5 0 0 c o n t a d o y r e s t o e n d i e z 
a ñ o s ; o tro d e W p o r 3 1 e n l a c a l l e 
t r a b a j a d o r . T i e n e f a m i l i a r e s q u i e n lo 
K u r a n t i z a n . I n f o r m a n en C u b a 133, a i -
toa de la bodega e squ ina a P a u l a . P a r a 
t r a t a r a totlas h o r a s . T e l é f o n o M-2S40. 
11054 20 m z . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C H I A D A D B M A N O 
r¡ue sepa s e r v i r bien l a m e s a q u * h a g a 
t iempo que e s t é en el s e r v i c i o . Sueldo 
$ ? 5 . C a l l e 15 No. 308, entra B y C , 
11051 20 m z . J ) „ „ 
T'NA C R I A D A E S P A Ñ O L A S E ¿ o I T - ! L * ^ ^ C O L O C A K S f c ; U N A S J Í Ñ O R A D E 
c i t a en So ledad 46 112, a l tos , e s q u i n a a ' n i e d iana edad, p a r a c o c i n a r , p a r a c o r t a 
Poci to , p a r a un m a t r i m o n i o . S e ñ o r a de 1 l a m " l a ; « iu l ere c a s a de m o r a l i d a d ; duo'r-
M o r t e n s o n nie en la c o l o c a c i ó n ; d e s e a m á s bien 
p a r a los a lrededores de la H a b a n a . I n -
l o r n m n : C i e n f u e g o s Vi e s q u i n a a C l o -
n a , bodega, a l t o s . 
11036 20 m z . 
1108» 20 m z . 
\ E D A D O . S K A L Q U I L A N U N O S E s -
p l é n d i d a a l to s , s egundo derecha , nue-
v o ed i f i c io de 3 p l a n t a s con 4 c u a r t o s 
> g r a n b a ñ o ; el m e j o r punto y c e r c a del 
c r u c e r o $75. A-4729 \ 
11088 20 m a . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S P A » 
ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : ' 
O ' R e l U v 1 y 3. 
11100 , 20 m z . 
C A S A S C H I C A S M O D E R N A S 
Vendo en S a n I n d a l e c i o y S a n t a I r e n u 
dos c a s a s modernas , de una p l a n t a . M i -
den c a d a u n a 9x15 y i c n t a n c a d a u n a V a n n r r « r r n di» M a r i n a a Hi'ífl v a r a -
S50 en $11.400; lo m i s m o vendo u n a que 0 6 l v l a r i n a » ^ ' 
las dos . M i r « q u é i n t e r é s le d a a q u í e l ¿ 0 010 d e c o n t a d o y res to p l a z o s 
d inero; luego son comple tamente „ j ; - T r 
" d i e z a n o s . I n r modernas , a dos c u a d r a s de los c a r r o s 
I n f o r m a n : V i d r i e r a del C a f é . S a n R a 
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A-0062 
S a r d l ñ a » . \ 10499 21 mz. 
e n d i e z a n o s . 
B a n c o N o v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 
N o . 2 0 6 , d e 10 a 1 2 y d e 2 a 3 . 
$ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s H a b a n a , y sus b a r r i o s y r e -
p a r t o s , a l t ipo m á s b a j o en p l a z a . S e 
c o m p r a n c a s a s y so larea . I n f o r m e s g r a -
tis. B a n c o N o v a S c o c i a D e p a i t a m e n t o 
N o . 2 0 6 . 
1 1 0 7 7 I a b . 
D O T D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
f i n c a s r ú s t i c a s , en p a r t i d a s de dos, c u a -
tro, se i s y ocho m i l p e s o s . P a l a t i n o 1. 
S r . R o d r í g u e z . T e l . 1-2395. D e 7 a 9 
y de 12 a 2 . 11058 20 m i . 
C A D I L L A C 
S e v « n d c u n m a g n í f i c o Cadillac, de) *» crista 
p a s a j e r o s , t ipo "Sport", urrocw « elocue 
4 F L E T W O O D , ^ cas i nuevo y lo-
b a d o de p in tar . S e da muy barato pet 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . Informan • 
M a h z a n a d e G ó m e z 2^1 de 9 a IIi 
m y d e 3 a 5 p. m. Teléfono l\Ml 
G . P . 3 Ea. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C l a s e s de d í a y de noche. Se « ¿ 
c í m a n e j o y e l mecanismo dei i 
m ó v i l m o d e r n o e n muy cort0 I T 
y a p r e c i o m ó d i c o . CIMCÍ iepw 
p a r a s e ñ o r i l a a . P r e p a r a c i ó n e i p ^ 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e cursoi y 
los d e c h a u f f e u r s ¡ n f ó ^ « n í « i 
G r a n E s c u e l a Automovilista ^ 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . frente «1 
Marqu< 
"S 
C O C I N E R A S 
C H A L E T E N E L H O T E L A L M E N - S o l a r c o n dos esquinas; m i d e 5 0 v a -
D A R E S E N $ 9 . 0 0 0 , r a s de frente p o r 18 d e f o n d o a $ 3 . 2 5 
Vendo en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , c e r c a ! v a r a I parte Contado y resto e n hipo-
del Hote l , en l a c a l l e 12 a c e r a de la teca; está a media cuadra del tranvía 
s u m b r a , un c h a l e t compues to de J a r d í n , , , f ¥ . , \ - Z * 
p o r t a l , s a l a , 
_ C L A S E S D B P N O L E S P O R S I S T E M A 
o r m e s . ^ s m c o r r e t a j e , p r 4 c t t c o > g a r a n t i z a n d o e l conoc imiento M a c e o . P a r a prospectos 
del i d i o m a en b r e v » t iempo, g r a m a t i c a l 
y f o n é t i c a m e n t e . P r e c i o s econflmicoa 
C l a s e s n o c t u r n a s , los M a r t e s , J u e v e s 
y S á b a d o s . D a 8 1|2 a 10 JJ3. V i r t u d e s 
K o . 137, b a j o s . • 
11074 26 m s . 
piso 
1109 !1 m z . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que d u e r m » en l a c o ' o c a c i é n : es para 
poca f a m i l i a . H a de tener r e f e r e n c i a » . 
C a l l e s N o . 21 e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
11097 20 m z . 
J t S U S ü t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
S t a l q u i l a este e . ' .pHndidc c h a l e t s i -
t u a d o e n l a L o m a d d M a / . o , c a l l e d e 
l u z C a b a l l e r o y C a r m e n C o n s t a d c ¡ P , Ñ ? ^ ^ W Z Ŵ OHACIU DE 
6 , , i i toda m o r a l i d a d p a r a la c o c i n a y a y u d a r 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a . C o m e d o r , b a - ' e l« l i m p i e z a , que tenga r e f e r e n c i a s . 
ñ o m o d e r n o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o - l ^ j ^ / ^ ropa ^ W * * en 
c i ñ a d e g a s y c a r b ó n . G a r a g e c o n h a - j n 0 8 1 
b i í a c i ó n i n d e p e n d i e n t e p a r a c! c h a u f - 1 ' U A D I A C 
l i -ur . A d e m á s a e n c u n h e r m o s o p o i l a ! . ! Y A K l u J 
c e s d e d o n d e se d i v i s a t o d a l a H a b a -
n a . I n f o r m e ? t e l é f o n o ? 1-1871 y M -
I n d . 1 
S R S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A J O V E N 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . 
C á r d e n a s 23, a l t o s . 
11071 20 m z . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Se da 
buen sue ldo . T e n l e n t . R e y 5, segundo I C O L O C A R S E U N A ÍÍÑOBX 
'de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r . C o c i n a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad; e s m u y i 
' c S ^ h S ^ i a L ^ i T ^ n V e s S ^ ^ la ^ > H o t e I E m e n d a r e s , b ó -
i i i u n d , ii.t<. t yid.za ai i a u e s e a n . U e s e a i , , ^ . Ha. c ó r n e r a l fondo irara&a •. i . i t. . 
M W 6 Í \ T 0 l a d o d d d e S ^ T S ^ p ü r ! S i t i o y t ! ^ r : l t 0 - ! . 0 ^ P a r a hacer d'ez Otro 
^ .11013 a ' 21 mz. 
DEt íL 'A C O L O C A R S E * U N A J O V E N E S -
p u ñ o l a , s iendo p a r a u n m a t r i m o n i o p a -
r a c o c i n a r y l i m p i a r . C a l l e T e r c e r a en -
;tro 8 y 10, l l e v a t iempo en el p a í s . 
1105^ 2u m z . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
patio y t r a s p a 
de 12x47; e s t á a l q u i l a d o en Í9Ü. Puedo d e 3 0 de f ente p o r 4 7 c o n f r e n t e a 
d e j a r l e $6,000 en h i p o t e c a . I n f o r m e s , n - . , . - j j i i i „ 
en la v i d r i e r a de l C a f é B l N a c i o n a l . S a n ^ V ¿ u i n l a A v e n i d a d e d o b l e c a l l e y 
K a f e e l y R e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r - p a r q u e p o r e l m e d i 0 f b r i s a y d o b l e 
d i n a . .-, . •' 
a c e r a , r a r t e c o n t a d o y r e s t o p l a z o s ; 
de toda; 
C H A L E C Í T O E N E L R E P A R T O p r e c i o $ 2 . ^ 5 v a r a . D u e ñ o A . d e l B u s 
L A S I E R R A j to- B a n c o N o v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n 
n e l p a í s , con i v e n d o un cha le t en el R e p a r t o L a 8 i e - i t o 2 0 6 , de 1 0 a 12 y d e 2 a 3 . 1 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N C O -
lor caoba , c u e r d a s c r u z a d a s y tec lado 
de m a r f i l , garant izado , s i n c o m e j é n . Se 
da b a r a t o y u n a m á q u i n a S i n g e r de o v i -
llo en BU es tado como nueva . A g u i l a 211 
esqu ina a E s t r e l l a . 
11043 25 m s . 
una h i j a de l a a ñ o s , p a r a l a l i m p i e z a o ¡ r r a c a l l e 10 entre A y B . , í 
coser; desean c a s a de m o r a l i d a d . T a - ! de ' j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , t 
toarmao ó-', Je^Os del M o n t e . T e l é f o n o tos y B e r v i £ t p de c r i a d o pat io 
1101)0 20 
21 m z . 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R S K 
sabe l a c o c i n a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a y 
r e p o s t e r í a . Bol 114. 
l i m 20 m A , _ 
D E S K A C O L O C A R S K U N A S E Ñ O R A D E 
nied iana edad, de c o c i n e r a . T e l . A-"099 
"0994 20 mz. 
m z 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A . S I T U \ 
ds e n l a loma de l Maao. V í b o r a , c a l l e 
r-UE c a b a l l e r o , e n t r » O E a r r i l l 
t roo in io; por ta l , s a l a , s a l e t a 4 
^ ¡ o n e s , c u a r t o de bafio y cocina i 
< u e r t o a l to p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e - a de la e s q u i n a . I n f o r m a n G a n -
«;%do TQC« y C a . C o n c h a N o , 3 
i c n o 1-1019. 
S E S O L I C I T A t' N A J O V I ' N K S P A S O L A 
l i ara j i y u d a r 
oorta f a m " ' 
t r a D. 
10989 g m z 
E x p e r t o e n c o r t e s d e m a d e r a p a r a ! 
C O C I N E R O S 
compues to 
t r e s c u a r 
y e n t r e - ! S a n L á z a r o , v e n d o s o l a r d e 8 p o r 3 0 
P u e d o de- ' -
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
Ae u n a c a s a p o r e m b a r c a r s e p a r a E u r o -
pa, por lo que o frezcan J e s ú s del M o n -
te 472 a todas h o r a s . 
11063 20 m s . 
da i n d e p e n d í e n t e en $8 .500 . - ! * c 7 * 2 o n n I S ^ K a t * ' 
j a r l e $4 ooo. E s t á ren tando $80. v i d r i e - ! 8 W>' v a r a ; $ 3 . 8 0 0 c o n t a d o y r e s t o l F - ^ 3 8 . 
G A N G A . J U E G O D B C O M E D O R . M O 
derno, a m e r i c a n o , compues to de m e s a . 
6 s l U a s , a p a r a d o r , a u x i l i a r y v i t r i n a 
Se da barato por no n e c e s i t a r s s . I n f o r 
m a n : 15 entre -8 y 10. V e d a d o . T e l é f o n o 
l í o s de a 2 c e n t a v o » . 
C 2069 
manaen 
n d i » » 
A u t o m ó v i l R e n a u l t , ú l ^ 0 ^ 
H P . S e l í q u i d a en 600 P « o s P ^ 
t a d e s u d u e ñ o . Arranque ^ 
d o e l é c t r i c o , gomas , p m ^ » J • 
d o g e n e r a l c o m o nuevo, v-
C o m p a n y . S a n L á z a r o W ' 
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80 m s . r a del G a f é E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l y p l a z o s en d i e z a ñ o s * o t r o d r 7 n n r 7 8 , 
B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 1 | . ¡ T ^ / ' V » . ^ M U E B L E S B A R A T O S . B N I^A C A S A 
10499 21 m s . I e n l a c a l l e de H o s p i t a l , a c e r a d e l A l o n s o , J u e g o s c u a r t o t r e s l u n a s a $180 
- • • • • • • ' ~ T 7 T " " i P a r o u p M a r # » n v S a n T ¿-rar» . t ^ n d¥ do" » $110- laqueados $130; coiue-
l O U F B U E N A O C A S I O N ! 1 q J i n n y i L Z a r 0 a , * 4 0 h l c r » U B : de vuelta^ sola n $50; l a q u e a -
JV̂ H- v — : v a r a - . V . ^ U U c o n t a d o y res to p l azOS dos: dos Juegos m i m b r o a $46; n e v a r a s 
P o r t r a í d o d e s u d u . ñ o q u e l a v i V f r ^ a ñ o s . I n f o r m c 5 : B a n c o ^ g ^ n ^ ^ ^ . % ^ r ¡ ^ o ^ : 
se v e n d e en f á c i l e s c o n d i c i o n e s , u n a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 d r 1 0 . I g r a t e s $14 a $35; m á q u i n a s s i n e e r | 1 6 : 
;£; » . . . . 'J_ . ^ „ „ , ; « n . 11 , -> „ ' l i b r e r o $15; m e s a s noche $4; m a g n í f i c a c a s a c o n s t r u i d a a c o n c i e n 
c í a y c o m o d i d a d e s p r á c t i c a s e n e l s a 
m . a « , 0 ^ qTlI;Aa«e,rcsi <}•""»>'¡COCINERO ESPASOL. DE UKGULAR 1 n í s i m o y fresco R e p a r t o L o m a d e C o -
l i l a . San JOB* 98, l?«Jos. J e - • ^ se coXocs¡L en ^ p a r U c u l a co- {\imAX J . he l io s h o r i z o n t e s H e r n i o s a 
m msre to o c a f * . sube repoaterTa, R e i n » 3 ,A • DE 1DEL,0S Í10"400165 n e r m o s a 
12 y d e 2 a 3 . 
No . 98 . 
11047 
T o l é f o n o A . 1 7 2 6 . 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - ; • Li 
a b i ^ ; i e x p o r t a r , q u e t e n g a m a g n i t i c a s r e - j p s f l o i de a y u d a n t s de c o c i n a o p a r a |tcrcalado8, d o t a c i ó n c o m p l e t a , e s p a c i o 
C a l l e de O b i s p o , v e n d e c a s a d e dos 
p l a n t a s , r e n t a n d o $ 3 5 0 e n $ 4 4 . 5 0 0 ; 
s a l a c o r r i d a , d i v i s i b l e , seis a m p l i a s o r r a ^ ^ J Q por 18 en $ 1 0 0 . 0 0 0 
¿ - . j h a b i t a c i o n e s , t res c u a r t o s d e b a ñ o i n - I n f o r T n c 8 : B a n c o N o v a E s c o d a . D e -
coquetas 
$15; s i l lones de todas c l a s e s . L o s v e n -
do a p l a z o s . L o s a l q u i l o . C o m p r o y 
hago c a m b i o s . H.-ijrame u n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á . L a C a s a A.n;i>^. G e n - a si < 
N o . 59 entre IVeptuno y S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o M-7875 . 
11108 $ i m a . 
Ttslé 
p a r t a m e n t o Z U o , de 10 a T 2 y d e 2 , < ' a » c r u s a d a s , t re s peda 
U m p i e s s de c a s a , o f i c ina , a y u d a n t e d e j o s c o m e d o r , m i r a d o r a l to c o n t e r r a z a s . _ » „ , i p iano la e l é c t r i c a y de pi 
camiftn o p a r a f r e g a r m á q u i n a s . E s i á ! i _ i i j _ | _ , : _ 
' i . „ „ L i a c o s t u m b r a d o a caHas p « r t l c « 
r i j a l o s c o r t e s y e m b a r q u e s d e u n a TM«t• n. . i n f o r m a n s , . i No 
f e r e n c i a s . s e n e c e s i t a p a r a q u e d i -
S ' a l q u i l a en $ 3 5 b o n i t a c a s i t a c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a . JOÍ c u a r t o s , e n -
l i a n d o p o r T a m a r i n d o . D o l o r e ? a l a 
d e r e c h a . S e r a f i n e s 7 . h l l a v e a l l a d o 
I n í o r m a n : F a c t o r í a S 4 . T e l . I V I - 4 ^ 4 7 
• ' W I 21 m z . ' 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a e n e s t e p a í s , i 
S r e s . M . y S . , A p a r t a d o 8 2 5 . H a - ¡ 
b a ñ a . 
C 2 6 9 4 7 d 18 
foT-.o M-S; 
 s t  
a r e s , eorij1"111' 005 l n ' « n e n o , t i a r i s a m a c( 
M , T e l é - c u a r t o - s e n i c i o c r i a d a s , c l o s e t s . ro. des-
tres . 
1 1 0 7 6 2 0 m z . 
21 m z . 
P I A N O ; P I A N O L A Y M U E B L E S , S E 
venden: u n piano nuevo, moderno , c u e r -
les $226; u n a 
edales , m u c h o s 
royos , pocos meses $«7S (costfl $1,200) 
un Jiienro m i m b r e c r e t o n a : l á m p a r a s 
m o d e r n a s . San M i g u e l 98, b a j o s . C a s a 
p s r t l c n l a r . 
" 1 0 3 SO m s . 
C H A Ü F E U R S A U T O M O V I L E S 
p e n s a . e n o r m e g a l l i n f i o . g a r a g e , l a v a - S o l a r e s t r a t é g i c o e n l a C a l z a d a d e C o -
¡ d e r o . T o d o e n e s q u i n a m i l m . c u a d r a - l u m b i a . d a frente a ••••es c a l l e s ; e s t á 
dos d e t e r r e n o s e m b r a d o D e C a s a p r o p i o p a r a c a f é , b o d e g a , g a s o l i n a . 
,JL . . R l A n r a s o b e r b i a c a r r e t e r a o t r a n v í a a c c e s o r i o s . M i d e 4 3 0 v a r a s ; d o y f a -
¿a8aL conn i v i ó T l S r l ' [ í e r 8 h - y ^ ? ^ m i n u í o " - b í o n t t i l j V i - c i l i d a d e s d e p a g o . S r . Q u i n t a n a . B e - ! O O D G E DEL H M A G N I F I C O E S T A -
a 14 arto», p a r a p r e l i m i n a r e s de a l m a - t i . n l a r . T i e n e buena r e f e r e n c i a y 5 i 1* O B u g a l l o en " B a n "O G a l l e g o " . P r a - l a s c o a m 5 4 , a l tos , e n t r e Z a n j a V S a H « ¿ U ^ ^ P J V ^ ^ ^ " ' « r P r a c » ; - N e -
CMI. s i no n e n e buenas re ferenc ias , no afios de p r á c t i c a i m ' o m u m : T e l é f o n o - ^ „ c / L I • \„A 7 ces l to d inero C a m b i o por F o r d . H á b l e n -
se- n r e s e n t í . C u b a 90 . IM-25S6 i e i c i o n o . . ̂  y í ) a n j o s e l u d . j do • ' . b a s u n t a ' . C a l z a d a C , Vedado do 
iro72 20 T i o s s 2o m s . i U O 1 0 5 0 4 21 m z . j 1 0 7 2 8 2 3 m z . [ ' 
1 • > i : . \ T O L O C A K S E 
a 4. 
11081 20 m s . 
O P O R T U N I D A D : P A B A 
r a un c a r r o « c e l « ^ * ; casi 
B r a s s l e r de \ ? * B * f ^ m w \ * * ¿ 
o la de camiones Mac* 
C h r y s l e r . 
11028 
M A Q U I N A R I A 
TBACTOB TWI» A » J^fl 
uno con ^ ^ h ^ r o . 
y una ffrada &• »>,eiT # 
C . a l t o s . ^ ^ H f i 
11095 r T T r ^ 
a l tos . 
S E G A D O R A , 




D E A N I M A L ^ 
. J e ,BU 
U n a « « « n í f í ^ P ? ^ , 8 c u f 
o c h o a ñ o s de / 1 , gincoD 
a l z a d a . I n f o r m a n en'Gljanajay 
M o n , b o d e g a y .en puCde v( 
f i n c a S a n F r a n c i s c o . 
p a r e j a . 
1 1 0 2 4 - • 
,r los 
t r u , 
11 S I 
!a 3 1 
08 <1« v 
lrte ¿o y 
de lo« íS 




1Vo '«le , í 
• tieini>o ií 
nciag, n!!? 
'sar y 0i,r| 
ite ¿jVci? 
xítivos. 
1 Unl*n on 
darnos. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 ; P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ASO x c i n 
^ í e d a d e ^ E s ^ a n o i a ^ 
i J ^ - ^ ^ — r = = = = — "' .' , , r • i J i il F I « . « n ' s a l 0 D C S de esa entidad en su mejo-
^^-^Ss=:s=sSSSS::^7TRO F l f e n t r e C a t a l á . A c u e r d o s de l a S o c i e d a d J o v e l l a n o s . — t i g r a n ve3 gala3 v u ¿ l ( . n d o vat ic inarse que 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
fiesta a L 
o-« ^ en el 
t e n t r e v a i « w . « « . u c m u » « v — -
baile de l C e n t r o M o n t a ñ é s . V a rías j u n t a s . L a c o n f e r e n c i a d e l 
doctor C a s a r e s e n e l T e a t r o N a c i o n a l . L a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a se a d h i e r e a l a m a n i f e s t a c i ó n c u b a n a . 
5impAticaL Delegación 
I» en Marianao ha 
lvt0riano. en al p. 
'Jrttimoniar su br0 fun 
rfo SfclJaeuZ;e^ a d e m á s de 
9 aquella. W 1 * * , de ü a b e r 
S t e ' . L ¿ t u a n d o como 
^ I v entusiasta v ser-
G R A N B A I L E E N U A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C O S A S D E L C E N T R O C A S T E L L A N O . O T R A F I E S T A E N M E D I N A 
bros de una famil ia que no t i ene . E n p á r r a f o aparte la S e c c i ó n reco-
r=ncores ni odios para nadie,, y es- mfenda se organice una excursio.. 
tá presta a rendir en todo tiempo ¡ta.- pronto terminen los carnavales , 
sus armaá en aras de la just ic ia , de j Dicha p r o p o s i c i ó n fué aprobada por 
.ww 0 - " n-j, 
esta fiesta ha de constituir qn <?xl 
to para sus organizadores los seno-
res L u i s Crego, V a l e n t í n Soler y Mar 
t ín Arango . 
C O N C E J O 1>E N A V I A 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
E l lunes ú l t i m o c e l e b r ó s e s i ó n or-
d inar ia reglamentaria la J u n t a Di -
u n i v a de esta nueva y BlmpAtical ñ r i r r \ o n e c í i ^ VÎ M-TAO^ 
Bociedad. bajo la presidencia del docl L L i O R O S E L L O M O N T A N O 
tor Carlos F . Calzada , actuando de! A b o g a d o y Notar io 
"üT'a prestar I ia grat i tud. B r i n d a por las i n s t i t u - | l a junta 
_pre dispueSuova iniclati- i ciones mencionadas por sus antece 
a todaoc"os en todo lo Sores, y por el festejado. 
jrvir a ^ J J J J v a defender E1 áo<.toY c á r d e n a s , pr 
s él deP , Centi:0 Asturiano. | ejocuent3 discurso, y siendo faini-
t;reses üeCoiait¿ ejecutivo pa j liar Sl£ñor S á n c h e z rehusa h a , 
iiíIl8r Un destinos de aquel or-; blar d6 ja personalidad de aquel, pa-
1 !í0S dia más vigoroso, es- j ra j j ^ e r un hermoso historial de la 
m & O ' cád,a demostrar al señor i D e i e g a c i ó n y p r e s e n U r a loe concu-
eT,1 Otario, la s impat ía ®! rrentss a l socio fundador, que cpm 
P r o p o n i é n d o s e que la ties-
ta sea en honcr del Director del 
Cuadro de. D e c l a m a c i ó n , s e ñ o r A n -
•nnnnfia n n ! t o j i o P e r e i r a . 
L a J u n t a e n c o m e n d ó a la S e c c i ó n 
de Ciencias y L e t r a s ta organizu-
c.'ón de una serie de Conferencian 
c i o n t í f i c o - l i t e r a r i a s , deLiendo ser Lis 
tres primeras sobre los grandes bom 
bres e s p a ñ o l e s R a m ó n de Campoa-
Secretario el suplente s e ñ o r R a r a a -
U c . 
Se a c o r d ó invi tar a todos los hijos 
ce l concejo de Nav ia y a todos cuan 
tos simpaticen con la Sociedad, que 
t o d a v í a no se hubiesen inscripto, pa 
ra que soliciten sin p é r d i d a de tiem-
po su i n s c r i p c i ó n , antes del 31 del 
mes en curso, a fin de que merez-
can la c o n s i d e r a c i ó n y el honor á%-
Herencias, Divorcios. Asuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho d© las es-
crituras con su legalización. Keptuno, 
áO. altos. Teléfono A-8503. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S (JAl iATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19, Te lé íono A-2434 
Ind. 3 Alzo. 
el a ^ ^ ^ ' ^ l T g a c i ó n . y j ^ " a ^ T a ^con ^ T a T i k V l e n l de ' mor. M I g u . l de Servet y R a m ó n y 
i i a 60 frílntílT a T o d o ^ ofren'I ^ ^ ¿ ' 7 el s e ñ o r Alejandro' Tuero , 1 Cal»1 • 
iñoaUUnauete homenaje. * J f o r m ó parte de los inic iadores . E l asociado s e ñ o r Manuel P é r e z 
^ U \ / H f i c 6 en el cafó ^ J e l C é n t r o , ¿ M a pr imera r e u n i ó n de, Garc ía presento un R ^ M ^ d e J u ^ 
' ^ , r í . i n o d e l a L i s a ' \ Lor,i taa^^^ F lora les , el que fue aceptado 
reZ " Daz. propietarios ¡ ^ v e n t u d i para que laPbore nevada Por la J " n t a . " o m ^ . d o 3 f f i " " U r ) ^ -
SU ¡Pinostraron la prepara- J a j ejemplo de constancia y nnslon para que estudie dicho pio-
socios fundadores,- de acuerdo con ¡ P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
el Reglamento, ya que pasada esa NOTARIO PUBLICO 
irlo de ^ m e r o J ^ R Q ^ p ^ R A R A y D I V I N O 
71. 
'^su casa" para esta c U t ó e ^ j v irtud, de entusiasmo y noblezas, | ye<^o 
nue 
puede rivalizar con 
las 
cual-
íp S » 7 l t » l . bajo de su mo 
^ a ¿ o alberga una gran 
!t0 ' una mesa suntuosa. 
^ ro°os comensales tomaron 
m T l l mesa que en forma de 
^ f ^ i e s U en la glorieta que 
^ a e-ta clase de fiestas, po-
^ h. cfsa. E n la presidencia. 
e homenajeado ocupaban *us 
el nuevo Presidente de la 
ies V n señor Emilio Feruan-
' ^ I f e de Policía de la locali-
;• ílnltán Estanislao ^la^ip, el se-
. ¡ntonio Méndez. Presidente de 
¿ ñ o n de Propaganda del Cen-
Tc uriano; el Vice, s e ñ o r Ave lu 
fuellada, doctor Cárdenas y 
. Hifinio González, Luc io 
• * " . « d Director de la revista 
1)3 ^ « t i « p ^ r e s o de Asturias" y com-
o nuestro, señor Celestino A l -








os de Ji 
r * T hume 
irnos, 
E l / s e ñ o r Presidente informa a la 
que con motivo del fal leci-
sociado s e ñ o r 
¡0traco«iiv ¡-i señor Telesforo Zorri l la , y los 
resor del ^ "V miembro3 del mismo, en su 
issolini o ^ 
ba de tantaji 





y ha | 
las ig¡e( 
H . exhorta 
an en un 
la perse 
de los i 
B o somos 
ueremos i 
e se nos i 
me se da a tí 
ases1 
ión d« organi»adores del home-
M colmaron de atenciones a los 
istentcs al homenaje, 
mé servido un exquisito m e n ú , 
ue comeníó por el e n t r e m é s va-
¡do, al que sucedió una bien con-
BíDtada fabada, con "tropiezos" 
tocino y morcilla que conjunta-
«nle con las "fabes" procedían de 
región asturiana. 
Después un pollo «n cacerola sa-
BSislfflO 
i Marq 
por los progresos de la sociedad. Co 
mo cubano, recoge las frases de g r a , 1 J " n t a 
titud de los oradores, y en bril lante ¡ " ' i ^ o del antiguo 
bouquet, las convierte agradecido 1 Santiago F e r n á n d e z , fue euvlada 
para los asturianos que t r a b a j a n I "'-a ofrenda f loral , asistiendo a l a c 
por la grandeza de su colonia, « n a l - ' te del sepelio en r e p r e s e n t a c i ó n oe 
teciendo la patria l e jana y al pais! la Sociedad Jovel lanos los s e ñ e r o s 
cubano, al que dan su savia, s u s ' Angel M a r t í n e z y G e r m á n G ó m e z 
e n e r g í a s , y por fin su vida y su fa- ^ s e ñ a l de xluelo la J u n t a perma-
mil ia; perfectos ciudadanos q u e j n e e i ó de pie durante un • W V t O , 
comu-
condolencia. 
instituciones que orgullosos exhiben; ^ tas diez y media de la noche 
a la a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . ' t é r m i n o e é t a J u n t a . 
I F e l i c i l a m o s a los entusiastas JO-
Temina el acto el festejado le- ] vor.es de Jovellanos por su bri l lan-
yendo unas cuart i l las , magnificamen te a c t u a c i ó n . 
te eBcritas de las que parece bro. i 
tar el a lma emocionada de su autor, j j ^ A S t X ' L I C l O N (" .ANAl lL l 
por aquella d e m o s t r a c i ó n jubi losa, ¡ 
<iue trae a sn recuerdo la f u n d a c i ó n " E1 serior Antonio Ortega J m é n e z , 
de la D e l e g a c i ó n en una tarde t t í l iZ | ( l jgn0 y Gntusiasta Presidente de la 
del pies de Dic iembre de 1900, en 
L a s solicitudes se dirigen a l señoi-
Pnís i 'dente , Qbrapíff n ú m e r o 63, o alIAboE:ada8- Aeuiarc 
Secretario don L u i s R . Cepeda, Glo'A"2435- De 9 a 12 a 
191 . n a numero 
Q u e d ó nombrada una c o m i s i ó n de 
visita de enfermos, integrada por 
los s e ñ o r e s don Arturo y Dop Ma-
So. piso. Telf. 
y úe 2 a 5 p. m. 
• B U F E T E L L 1 N Á 2 D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
Contenciosos Administrativos, Causas 
criminales. Divorcios. ISdificio Banco 
¡niel Fernandez y don J u a n S u á r e z Nova Scotla. Depto. 30». teléfono A-6094 
M a r t í n e z . O'Reilly y Cuba. 
T a m b i é n r e c a y ó acuerdo designan . - ü ü ! * ab 
do a los s e ñ o r e s F o n f r í a , F e r n á n d e z ! 
y Ramal lo encangados d é la propa-j 
ganda provis ionalmente . L a J u n t a j 
sii d i ó por enterada de la vis i ta he - ¡ 
i-ha por la c o m i s i ó n correspondiente • 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOQADOS 
Tetrs. M-3G29. 
conscientes de su personalidad, la ¡ b o r d á n d o s e enviar a sus at 
afianzan cada d ía m á s por su c u l t u - ^ s fami l iares una expresiva 
ra y la reaf irman por medio de las • nK'acion 
A l i t  
digno 
i poderosa Asoc iac ión» C a n a r i a , que 
la qüe reunidos en la platea del tea da día caenta con ni/.s adeptps y 
tro de la local idad, se congregaron 
unos cuantos asturianos , cuyo acto 
presidieron tres personas venerables, 
cuyo recuerdo le hace elevar el co-
razón a Dios, aceptando que las al-
mas de aquellos tuvieron una c l a r a 
v i s i ó n de su o b r a . E r a n aquellos 
don Manuel Val le y los s e ñ o r e s R a -
fael Garc ía M a r q u é s y Franc i sco 
Santa E u l a l i a ; presidiendo el segun-
do y actuando de secretario el ú l t i -
e m a r g a d a de sa ludar a la s e ñ o r a y [Edificio del Banco Canadá. Departamen-
s e ñ o r i t a de Ramal lo . con el f in de | 
agradecer a las mismas su oferta; 
du bordar y regalar a la Sociedad el i 





x M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y AOTAIílO 
San Ignacio 4ü. altos, entre Obispo y 
Obrapla, telét'tmo A-3 701. 
s impatizadores, ha dirigido, con le-
cha de ayer , la .siguiente carta a l 
Teniente Coronel Juan Cruz Gust i -
llo, Director de la M a n i f e s t a c i ó n C u -
bana por. la A p r o b a c i ó n del T r a t a d o | 
H a y - Q u c s a d a . 
Dice a s í : 
"Distinguido señor-. 
L a grata noticia de que el Sena-
co de los Estados Unidos a p r o b ó el 
M U Y I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N ÜJff C U L T U R A 
Debidamente autorizada por la Co ' 
m i s i ó n E j e c u t i v a , c e l e b r a r á s e s i ó n 
solemne esta S e c c i ó n , ol p r ó x i m o jue 
ves d ía 19 a las 9 en punto de la 
noche en el Teatro Nacional, con mo' 
tlvo de la vis i ta oficial a l Palacio | 
del Centro, del I lus tre Gallego De-! pU(_ 
cano de la F a c u l t a d de F a r m a c i a de Se baten cargo de toda ciase de asun-
Madrld, doctor Casares G i l . 'tos Judiciales, tanto civiles como cr i -
TM „„ )„ J„ i„ „„„iA„ „, „ .„„• ! ir.inales y del cobro do cuentas atrasa-
L l orden de la s e s i ó n es el siguien tV8 Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-5U24 
te: U 1-3^93. » 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 




" R e l a c i ó n entre la 
Brevas p.ila'oras por el L i cenc iado | 
Secundino B a ñ o s . ABOGADO 
Canto a la R a z a , P o e s í a de Xa-'AEUnt08 t.,Viie9 
vier B ó v e d a , recitada por la s e ñ o r i - c:os. Rapidez en l despacho de las 
ti¿ E m m a P i ñ e i r o . escrituras, entregando con su legaliza-
r'n T o c:"n conaular las destinadas al extran-
Ciencia y L»a jcro. Traducción para protocolarios, do 
por el doc documentes en inglés . Oficinas, Aguiar 
i Co. altos, teléfono M-GÜ7"J. 
C lOOü Ind 10 f. 
P I L E S 
A C 
:o Cadillac, deiho cristal, se Iniciaron los brln-
ort , carroam 
nuevo y w-
o. Informan 9 
¡3) de 9 a IU 
feléfono M-ífl 
3 En. 
Í. elocuentes y entusiastas, ofre-
iudo el acto en nombre de la co-
aión al señor Sánchez, el entu-
no G r a -, áralo |W ^ MOCLADO FIEFLOR FAU8TL 
A los postres, frutas a l na 
ral, café carretero, taibacos espe, 
íles de "Parta«ás" y "Hoyo de 
onterrey", acreditadas marcas, ser 
idos por partida doble, y la r i c * 
In asturiana. 
Tal fué el banquete, elogiado por 
jos como merecí» el esplendor y 
abo con que fué servido. 
Cuando la alba espuma del néc-
uturlano burbujeaba en el lim-
entonces, s ó l o se reunieron a l a ñ o 
tres veces, y necesidades de todos 
los antiguos socios conocidos le lle-
varon a constituirse él en cuerpo 
ejecutivo ú n i c o . De su labor se sien 
te satisfecho, p í l e m l a d o con exce-
so por el acto que en su honor se 
celietbra; c o n f í a en los entusiasmos 
. los socios1 
Finos , l l e n ó , de verdadero j ú b i l o a del Centro GalIcg0 cou gus fainiliag(i 
los hijos de esta hospi ta lar ia t ierra via r e s e n t a c ¡ ó n del recibo y cai. . 
cubana y a todos cuantos en (>Ha' a la el . trada tlel Teatro 
desenvuelven sus act iv idades . Da I 
" A s o c i a c i ó n C a n a r i a " , que cuenta 
con m á s de veinticinco mil asociados, 
diseminados por toda la R e p ú b l i c a . 
t j m b i é n s i n t i ó intensa a l e g r í a al co-
a. Hace resaltar los mér i tos del 
fior Sánchez, la gratitud que brota 
todos los corazones para el con-
tente y digno anfitrión, que du-
ute cinco lustros ha sido pa lad ín 
:'insable de aquella a g r u p a c i ó n , 
* día mayor, pues cuenta en la 
«MlHad más de mil socios, 
laa gracias a todos los concu-
y pide aj «eüor Sánchez que 
•̂w con aquel homenaje el pro-
:ao testimonio de afecto y la ad 
-•ación asi de los presentes como 
Ruellos que no han podido ba-
^ a e u lado en aquel momento; 
m . Z SaI.Ud? carlñ080 a 103 re-j u n t e s de la Directiva del Cen-
Paganda. haciendo votos por que 
que alientan los socios que hoy 80-l1,ocer la jus ta resolucion . ^ o p t a d a 
brepasan de mi l en aquel la Delega- por aq,iel Alto CuerP0 legislativo y 
c ión , y confia que la actual Direct i - a' 
va ha de elevar muy .pronto a dos 
mil el n ú m e r o de los mismos. De-
dica un aplauso a l doctor J o a q u í n c 1 ^ ; cal les de esta ^ W * * ' úe-
Alvarez , 
mostrado 
tunidad de que el pueblo cubano ha 
de recorrer , en jubi losa manifesta-
E d m undo G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Apniar 73, 4o. piso, ' teléfono M-4319 
8950 25 j n 
E s de esperar ;iue este acto resul-
'te b r i l l a n t í s i m o dado el especial cui-
dado que en su o r g a n i z a c i ó n pone la 
S e c c i ó n de C u l t u r a de la que ea in-
s u s l i t u í b l e Presidente e l s e ñ o r An- - p M A R J 0 D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
torno Reymondez " ABOGADO 
« Han sido invitados el Honorable Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4067 
s( ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , el l ístudió privado. Neptuno 220. A-6350. 
í . x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro de E s -
pc í ia , la Academia de Ciencias , el 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I M ' A D « 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela General 
Consultafc: ,uues. miércoles y v l tme^ 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entr» '¿\ 
y 23. teléfono F.4438, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. jU»J«f y 
sAbado». Cárdenas, 46,'altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de AcosU. 
entre Calzada de Jesús del itoute y 
Felipe Poey, Vil la Ada, Víbora, telefo-
no 1-28S4. ^ , r « 
C 6430 Ind 15 Jl 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
•n partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia: oos t í tulos 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad en Jas hemorraglaa 
de abortos; fórmulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del üie-
IO; tratado científ ico para toda fcama 
que qáipra tener familia; g^rantizanao 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con habitaclonea sanitarias para tooa 
dama que desee su tratamiento en la 
m-sma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos loa dlas.de 12 a o y oe i 
a 9 de la noche. San Lázaro 174. bajos 
entre Gallano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
.« ta 31 m*. 
D r . E U G L N i O A L B O C A b K L K A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis l'uimonar. Ha trasladado su doml-
olllo y consultas a Animas, 172, (altos) 
teiélouo ivi-ibbV. 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de aeflo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles. Jueves y sábados, de 2 a 4 
Aguacate, 15. altos. 
«692 6 ab 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de lu a 12 y de 2 a 6. 
i'rogreso, 14. entre Aguacate y Compoa-
teia, te léfonos F-ü lé* y A-12&9. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Etpecialista en unfermeaaüea ae u piel. 
ÜZlUa y venéreo del l lospual aaint JLOUIS París . Ayudante oe la Cáleüra 
oe l.ii'ictmeuades de ia pitl y s í f i l i s «n 
ia Uiiiversiüaa de la Habana. Consul-
tas at H a 1-. lunes, miércoles y vier-
nes, lloras especiales previo «viso . Coa* 
Buláuo S>0, aitos, le létouo M-3657. 
1404 • *»>. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
i a F i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba' ae regresar, uespués de haber 
trabajado en especialiuau ea París , ller-
Uti y Lonures. Ha insunaUo su gaoine-
le en Concordia, 44, esquina a Alanrí-
yue. Concunas: de 10 a 12 y üe 4 a ti. 
' leiéfono A-4B02. 
1182 Alt 4 d 28 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
Dfi L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vlaa Ur i -
narias. Enfermedades venéreas. Clsto*-
topla y Cateterismo de los uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A, a l -
tos, teléfono A-5469. • 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . NAIUZ Y OIDOS . 
Especialista de la Quinta d« Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. Iones, miér-
coles y viernes. Lealtad, i2. teléfono M-
4i>72, M-3014. • 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X. Prado, 62, esquina 
a Colón. Consulta* 4s 1 a a. Taáéfeno 
A-3344. 
C 1639 lad 16 m 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estómago e IntesUaos. 
Carlos I I I . 20S*, de 2.a 3. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enfermo ladea ds bsfio-
ras . Consultas da 2 a 6. en Avenida da 
Simón Bolívar (Reina). 68. bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simún Bol ívar (Reina) 8*. bajos, islé-
fono M-9323. 
9092 l ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Je .a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, te lé fono A-1324, y F-36:a. 
C 2042 31 d 1. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas, Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de v í a s 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y oe 
.'> a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, es tómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a - 3. Honorarios cinco 
soa. Concordia 113. Telefono M-141D. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electriciaaü meaica. ñ o r a s ; da 
1 a 4 p. m. Te l . A-SIMJ. Paseo Martí 
.So. 33, l l ábana . 
*4oS 22 me. 
D U C l O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades da) 
estómago e intestinos. Tratamiento da 
la coima y enteritis por proceainnentu 
propio. Consultas dianas ue 1 a 3. P a -
ra pObrÓMj lunes, miércoles y viernes, 
i^ema, 1«U. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en eufermedudes do la Piel 
y venéreo. Do los Hospitales de París , 
Bcrltn y Londres. Conisuitas ue 11 a 
1̂  a. m. y de i á 6 p. m. jfú.ou. Con» 
cordia 44, esquina a ;*laurluue. Teiéfol 
no A-4602. 
C 1663 * • Ind 14 f 
A U V 1 0 K K A N A S 
Cifn a t — »otua yor i 
o AfiturlM, por Ifepafia. 
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} pesos poi 
^que y «ll 
pintura y 
tA GJJ.S 
por el a m o r siempre de-1 P0fi,ta1ndo; 0 su p,aso' sentldas fófre , | elementos c i e n t í l i t 
a la D e l e g a c i ó n y por las da8 flor*le* on ]0ff ^oi.umentor, de. ^ e.ntrada a 
atenciones dispensadas en toda cea- M3Ceo. Mart í 3' Gonzalo le Qi. vía- , „ ^ „ i x 
s i ó n a los eocloa que a él acudieron da' Para acíherir3e a ese sentimien-
en demanda de sus servicios profes lo10 de g1,atitud' ya iOS soc io* de 
nales . Dice que la honradez, la no-ie8ta colectividad no" pueden dejar 
Weza y el patriotismo « o n cualidades Pasar eSe acto de leg i t ima satisfu -
innatas en todos los pechos astu- c':'6n' siu rati f icar a los P o J « ? 5 íie 
r í a n o s , por lo que hace votos por los!^816 pais' £lí intensa s i m p a t í a y «u 
triunfos futuros de sus c o m p a ñ e r o s !inas dec id ia í l ."-dhesion. 
y les ofreoe cont inuar a y u d á n d o l e s ! E n ta l v i r tud me P8nn,ito e^ca-
en todo l o / i u e pueda . Dá. las gra - i recer l e se sirVíl indicar a la As,0-
clas a los socios, a los o r g a n l z á d o r e s , 1ciaci6n C a n a r i a " el lugar quo dvbe 
a todos dedica un fuerte abrazo i r a ccup&r en esa manlfesta':!<jm de 
terna!, brindando por la prosperidad Cranco reS0.cii0 Para compart ir con 
del Centro Astur iano , por E s p a ñ a y Ustedes las gratas emociones une lo-
por Cuba , la segunda patria de los felcaraente producen las .extenoi iza-
asturlenos a q u í residentes DI6 f in 'doDes de gratitud cuando se trata , 
su dlscurto a tan agradable f iesta . icomo en este caso, de aplaudir un 
Retiramos nuestra f e l i c i t a c i ó n a l 6e- act0 de estricta jus t i c ia que haola 
Claustro do la Universidad y otros 
eos de C u b a . 
Palcos y Lunetas , 
sorá por i n v i t a c i ó n especia l . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A 
H A B A N A 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Habana. l>1. telefeno A-9312 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la üscuel- i 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
0 es-
16 ab 
ñor S á n c h e z , 
¿. ^ r ? S f ! s ^ o t n í ! ^ f 6 c t 0 ' y termina iclonamen». 
192 y l5*,r 





C E N T R O M O N T A J E S D E L A 
H A B A N A 
E f baile de dis fraz (s in ant i faz) , ' 
wirma las manifestacione»^de $e c e l e b r a r á en nuestr alocal social 
o dem6^' y 89 felic,t^ de aquel (Centro Caste l lano) la noche del d ía 
mucho en favor de quien lo ejecuta. 
Respetuosamente de usted, 
( f . ) Antonio Ortega". 
:::dlr«a ?mufoe.la Vl(la' d e W de 
v L n 0 de reapeto de gra-
^ " a Del 
2;rd0 Sénche? on una lr t ;rPrestÍ&iand0 
to ¿ „^bllCa ^ m o s t r a c 
Prestig- o su 
ca d e m o s t r a c i ó n 
" '̂ocledad P,fv^ e i f l e I ^ v l d o r 
'nerón 08 d2svelos y Ja-
' D ^ en su fimq 6 ,mlten t&dos, 
X ^ S J 1 * s o l e d a d 
* ^ i T ^ en 
21 del actual a las 9 de la noche. 
" S A N L O R E N Z O D E A R B O L Y S U 
O O M A R C A " 
L a Junta Direc t iva ordinar ia ha 
de celebrarse el d ía 18 a las 8 p. m. 
en Salud 112, a l tos . Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior.- Informe 
t e s o r e r í a y comisiones, correspon-
dencia. Asuntos Generales . 
ue se inv i taran a los miembros del tl£.-z ^ la ú l t i m a e x p r e s i ó n por 1 1 ; ^ ' ^ .^a : \ u ' hd-
omite Ejecut ivo , de las Secciones ej m á s refjnado de los gustos. 'tas de 3 a 5, lunes. 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S 
L a J u n t a Direc t iva se c e l e b r a r á el 
día 19 de marzo a las 8 de la noche 
en el Centro Astur iano . Orden del 
d ía : Asunto urgente. 
A la vez' dispuso el s e ñ o ^ Ortega 
q 
C  
do Sanidad, Propaganda, Recreo y 
Adorno e Intereses Morales y Mate-
riales, para que concurran al local 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Prado n ú -
mero 107, a la una y media de la 
tarde de hoy, con el f in de tras la-
darse desde a l l í a l lugar que se les 
designe en la m a n i f e s t a c i ó n . 
Fe l i c i tamos al s e ñ o r Ortega por 
¡su? acertadas disposiciones que co-
locan a la A s o c i a c i ó n C a n a r i a en el 
sitio de d i s t i n c i ó n y preferencia que 
por ello le corresponde. -* 
N A T U K A L E S D E L C O N C E J O D E 
V I L L A Y O N 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D B 
L A E S T R A D A 
- * z i m i n a ^ Junta Direc t iva ordinar ia h a 
ea Pleitesía i» c0mo los S0el03'de celebrarse en nuestro domicilio 
í? f o r t ú n a m e t 0ÍÓn de P r o ¡ 8 0 c l a l , el d í a 18 del corriente, a las 
""Sánchez « « - v d e m o s t r a r á . nueve en punto de la noche. Orden j p:;"":"T' 
3 f r i t o s 5* tomado no del d í a : Balance mensual . C o r r e s - r 6 
pendencia. Asuntos generales. 
E l d í a 18 t e n d r á lugar en la Se-
c r e t a r í a del Centro Astur iano , a las 
ocho de la noche, la c e l e b r a c i ó n de 
la Junta de Direct iva o r d i n a r i a . 
Orden del d í a : L e c t u r a dql a c t a : 
Ba lance ; Correspondencia; Asuntos 
rnidad exig^ 
! » n ' r £ ? ^ o n e s , ^ laten al 
^ o r V ? 1 6 ^ * v reeñS. de c u e l l o s 
T * * P r u e b a C O n t i e n d a 
; y Que ahnl de sus entu 
^«raban a,0^ b r a z a d o ; a" 
^ a o 8 C O y ^ r o J é 
4 'a Í L 8 0 0 ^ n a n . 
Se e s t á n n l t i m a n á o los preparatl -
¡vos para la Conferencia que ha de 
J O V E L L A N O S ¡ p r o n u n c i a r en la noche del p r ó x i m o 
Celebro J u n t a Direct iva esta 8lm-|.ueVe3 19 en el T e a t r o Nacional , el 
Pát i ca colectividad de los a lumnos i Dr c a s a r e s G i l , emlnenty repro-
y ex alumnos del Centro A s t u r i a - i ^ ^ j y o j e ia intelectual idad espa-
no bajo la Pres idenc ia del _ 6efior|fiola E j acto promete revestir los 
caracteres de un s o l e m n í s i m o acon-
tecimiento, por la a l ta s i g n i f i c a c i ó n 
Santiago Abasca l . auxi l iado del Se 
cretarlo, s e ñ o r F e r n a n d o Col lar , en 
su local social de Prado y Drago-
nes . 
A las nueve pasado meridiano d:ó 
comienzo d icha r e u n i ó n l e y é n d o l e y 
a p r o b á n d o s e el acta de la s e s i ó n an-
lorior 
E s t á de acuerdo el elemento Mon-1 
t a ñ é s que integra el s i m p á t i c o Ceu- j 
tro en que la p r e v i s i ó n es Ja me-; 
j o r maestra cuando se trata de ro-
dear a sus tiestas de toda la br i l lau- : consultas de 4 a 0. Virtudes 
tez posible; .y probado tiene que es"! quina a San Nicolás. 
una potencia indiscutible en el terre , 
no, de los hechos . j r p í T F R R F 
Por algo los Veteranos han c o n - ¡ 
quistado un puesto distinguido en el Especialista de la Facultad de Par ís 
* 0,-"uo " 1 .•,r„i„„ „ a í „ ITV. Knfermedades de los Niños . Consultas 
argot do sus festivales, y digo Ve de 4 a 0i Leaitad, 116. bajos, te léfono 
teranos por que tanto s i g n i í i c a el A-6H2. 
t r a n s c u r á o de quince a ñ o s desde su I p- so d 18 m 
^ L i a u ^ é u p r ó x i m o baile del 2 1 ' J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
del corriente en el domicil io de P r a ; Médico Cirujano Enfermedades nervlo-
rln v r>rnir«nps con d i s f r á s v s in an - ' sas> con tcalamiento especial a los epl-
con uis tras y bin au coriiA, insomnro. histerismo, 
d sexual. Consul-
mlércoles y vier-
De serpentinas, de confetti , de com! I'e*')7^16fono M-5131. C o n s u l a d o j a . 
de luz des lumbradora y H^! ' . . . ... ̂  r a r s a s 
la gran pifia, no hay que (hablar por l ter ior , y es preciso que los d a n z ó n o s , 
q u é e s t a r á n a la orden del d í a eajlOB fox, los chotis, los valsea y los 
aquel la noche de novedades y de sor j pasos dobles sean lo mejor de lo 
presas a que « o s tienen acostumbrar mejor de los que e s t á n en boga. Y a 
dos los insignes miembros de la Co- lo sable, maestro, 
m i s i ó n organizadora . s e ñ o r e s Saiz^j V a l d é s e s t á confeccionando un es-
p u m a r a j o , M a u r i , del R iguero y B e r ' p l é n d i d o programa y el s a l ó n esta-
cedo bajo l a presidencia general d e l ' r á adornado carnavalescamente . Ade 
n o b i l í s i m o y caballeroso s e ñ o r E l i a s m á s tiene preparada la S e c c i ó n de 
R a d a , 
E l programa de las quince piezas 
que h a de ejecutar la sobresaliente 
orquesta del maestro V a l d é s , es de 
verdadera a t r a c c i ó n y sugest ivo. 
A juzgar por el n ú m e r o de invita-
ciones despachadas el admirable Sa-
l ó n de Cas t i l l a s e r á Insuficiente 
centener, no .va los ramil l i t i tos de 
l i n d í s i m a s n i ñ a s , sino t a m b i é n de 
elegantes y d i s t i n g u i d í s i m a s d a m a s . 
No e s t á de m á s repet ir que a la 
entrada e x h i b i r á n los socios el rec l -
Recreo y Adorne, una sorpresa . 
A bai lar a Dependientes el d o -
mingo p r ó x i m o . ¿ C ó m o no? S i se-
ñor como cantan en el d a n z ó n L a 
Virgen de R e g l a . 
L A S E C C I O N D E B E N E F I C I E N C I A 
B a j o la presidencia del s e ñ o r E n -
rique R e n t e r í a , presidente de la Sec 
c i ó n , c e l e b r ó su junta mensual la 
Secc ión de Benef icenc ia . 
6e d i ó cuenta de haberse despa-
ho del mes de l a fecha, pudiendo so chado en la F a r m a c i a Social l a BU-
D R . G . L u P E Z R O V I K O S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, a n é a n o s y n iños y 
especialmente eniermedudes de la 
g lándulas internas y á z ia nutr ic ión. 
I r as tornos nerviosos. (neurastenia, 
Lstensmo, depres ión , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Uc^.l idad sexual, 
perdidas, impotencia, trastornos y pa-
dtumientos de la mens truac ión y del 
embarazo (Vómitos , a i b ú m m a ) . Gor-
cura molesta, obesidad í l a q u e n c i a 
exagerada. N i ñ o s anormales en su 
desarrollo intelectual y f ís ico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquí t i cos , 
ir.complfeios, idiotas s<a mayor o me-
nor-grado, et- Bocio en sus vanas 
í c r m a s . Convulsiones, ataques epi-
lépt icos , vért igos , enreanedades de la 
piel, enfermedades crón icas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo,^ Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Enterocolitis. L a -
gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
rancia de 5 a 7 p. m. $3,00. T e l é f o -
nos A-8549 y A'-bQOi. L a s consultas 
por correspondencia Jel interior se 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
«GSb 6 ah. 
Curación radical por un nuev^ proce-
oniuento inyectable. Sin operación y sin 
Vingún dolor y pronto anvlo, pudiendo 
t-l enfermo continuar su* iruu^e* uia-
iioa. Hayos X , corrlentec eléctricas y 
masajee, aná l i s i s üe oiiua completo « 
$j.uu. consultas de 1 a 6 p. m. y da 
í a 8 de la noche. Curas a plazos ins-
tituto Clínico Merced VO. luc-tuuo A-
Obffi. 
& R , £ M I L Í 0 B . M O R A N 
üU^CTUIClDAt; ¡tliiaUCA 
Curación Át la urutcitls. por ios ra-
yos iofra-rejo». Tratamiento nuevo y 
eficaz da la impotencia. Consultan d» 
1 a 4, Cainpaaóxio. 3». No va a ac-
inicllio. 
C 3A26 SO d ü m. 
P o l i c l í n i c a i n t e r n a c i o n a i 
Director: 
D r . David Cauarrocas >' A y a U . l e a l -
tad iVi , entre Salud y Draeoueu. Cou-
sulta^ y reconocimiento)!, de 4 a . m. 
a t v. m. $i.Utt¡ inyección de un áin-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un nÚnSaru oe neosaivariián, ^«.uu; Auá-
Usil en general, |^.0U; Anál i s i s pura 
s í f i l i s o venéreo $4.00; Hayos X da 
huesos $5.OUÍ Kayos X de otros órga-
no», $10.00; inyecciones intravenosaa 
para slxills o venéreo, auna, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
.'icbres en general, eczemas, traatornos 
ac mujei¿8, etc. Se regala upa medi-
cina patoni» o una caja d« Inyecciones 
ai cliente «jUe lu pida, iteuerve su hora 
por e> T e l . A-ti344. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la facu l -
tad de Medicina, Vías urinarias. Knfer-
medades de «eüoras y de la sangra, 
consultas de 2 a ti. Neptvao 126. 
C 72^0 ind 7 a 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a horas previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 a &, $5.00. 
Neptuno &2, altos, te léfono A-1885. 
C 8882. 30 d 1 
l ic itarse Invitaciones en el domicil io 
s e d a l desde las 7 a las 10 p . m . 
BE. D O M I N G O A D E P E N D I E N T E S 
T â vanguardia j u v e n i l de la Sec-
c i ó n de Recreo y Adorno del C e n -
tro de Dependientes del C o í h e r c í o , 
^ e T I ^ r a u e a ^ no 86 d u e ™ e s o b ™ ffi l aure l e s . 
Aún no e s t á n extinguidos lo» r e — 
cuerdos y las gratas emociones del 
ciencia y porque se disponen, a es 
cucharlo los mjts prestigiosos ele 
montos de la sociedad cubana. 
L a s 'oralidades de palcos y lune 
baile del domingo anterior, cuando 
y a Jesús i G a n d a r l l l a . el presidente 
tas, son reservadas para los invita-i3,11 v0 ^ afable, r e u n i ó de nuevo a 
L a Secc ión de Sport aue preside dos, y las localidades altas, se ha- |t"tla su falange de atentos y c u m p l í , 
cual era ¡el entusiasta joven s e ñ o r S V a n c l s f o m a n a la d i s p o s i c i ó n de os s e ñ o r e s dos vocales para la o r g a n i z a c i ó n del 
a eeguir fntn8ia&1no Morales. en su *ufornie da a c o n o - ¡ a s o c i a d o s , a quienes es les s e r á n fa- P r ó x i m o baile de d l s f r á z , que se da-
^ de f68 ,1Ba const ,ta p o r | c e r 135 Sestiones real izadas para l a jr i i i tadas em a S e c r e t a r í a del Centro rá en la noche del p r ó x i m o domin-
trante 1 r e o r g a n i z a c i ó n del team de base ball i Gallego, mediante la p r e s e n t a c i ó n , I go. 
, , a s í como el acuerdo de» la S e c c i ó n i s e g ú n cost umbre, del recibo y car- L l a m ó el amigo G a n d a r l l l a a l 
y de rfnte Wno-
05 Dará n ^ ^ ^ v a s . ! í  l   l  i  I s e g ú n st t , el reci o j 
en nano J00 a^ap-lde organizar un campeonato de c a - ¡ n e t de identidad, 
Û n Ubora^d*1* ^ inep" irambo,a8 entre loa asociados. D i -
Ü, Pfespnf 8* - des-1 d io informe f u é aprobado por una-
c<>asuulvqi!e 61 ^ a l o l m i d a d 
^ jorÍL6 ' V ^ t o - j L a S 
P R O P I K T A R I O S D E ^ l E D I N A 
P R I X O I P B 
í0rQari y i c t o - ¡ L a S e c c i ó n de Propaganda que 
ln sus a r d ' leS P'- P r e s í d e el s e » o r Angel Mart ínez , en'. Con gran entusiasmo c o n t i n ú a n 
• vl(]a ri0 ,[e8, s u s ' u n bri l lante informe da a conoce;-,'los preparativos para el baile que 
la labor real izada por la S e c c i ó n . ' c e l e b r a r á esta sociedad el 
txponlenc^o que han hecho 39 J n s - jueves i n . 
cripclones en el pasado mes, no ha- F i e s t a elegante para la ctltl lian 
hiendo ninguna b a j a en ese mismoj prometido IS*I concurso l indas da-
periodo de t iempo. 
^ ^ ^ ^ e d e ' f colee 
1 ° ^ U ^ bata 
1 lo6 miem-
prozirao 
m á de 1 4 . 5 6 5 recetas; y de haber 
ocasionado 1 8 . 3 3 3 dietas durante el 
mes en la C a s a de S a l u d . Se han 
gastado por concepto do e n f e r m e r í a 
? 7 . 7 7!>.7 6 y por concepto de al i -
m e n t a c i ó n 1 1 3 . 9 4 9 . 1 0 . 
D e s p u é s se e n t r ó en el despacho 
corriente o t o r g á n d o s e diversos dere-
chos reglamentarios a dist intos so— 
Se d i ó cuenta del estado de las 
d o s que lo h a b í a n sol ic i tado, 
e s p l é n d i d a s obras de c o n s t r u c c i ó n , 
do las de embellecimiento y de las 
de u r b a n i z a c i ó n que se "están rea l i -
zando en la C a s a de Sa lud , consig-
n á n d o s e la s a t i s f a c c i ó n genera l . 
L o s debates recayeron a gran a l -
tura y en todos los componentes de 
la junta se exteriorizaba la d e v o c i ó n 
social y el vivo i n t e r é s po r ía mayor 
a t e n c i ó n y pulcra d e d i c a c i ó n facul-
tat iva y administrat iva a la C a s a de i 
¡ S a l u d , una de las mejores de A m é -
—Confecc ione un programa supe - ; r i ca , 
rior de bailes para el p r ó x i m o do- T a m b i é n por el aefior R- ínter ia l e 
mingo. Mejor a ú n que los de los a n d i ó cuenta del é x i t o de la v i s i ta del 
terlores. V a n a venir Mery, F i n a , C u Intercambio Sanitar io a la Quinta y 
sn, C h i c h a , T u l a , C a r m e n , R o s a , T e - se consignaron frases de elogio pa-
lé , C h e c h é y R e n é y m i l m á s a l u - r a el Director Genera l de Sanidad 
cir s u s gracias y sus encantos. T e n - doctor J o s é L ó p e z del Va l l e , a quien 
p> anunciadas v a r i a s comparsas co- se debe la inic iat iva de di^ha vial-
Maestro V a l d é s , y le dijo, poco m á s 
o menos: 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C m U J A N A S 
Ds la Facultad ds la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Par ís . Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. Da a 
l i a . m. y d e l a S p . m, Gervasio 
60, teléfono A-6881. 
C a083 ind o 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de l a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 67. 
H L M O K R O I D E S 
Curadas s i n ' operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Juárez 32. Pol ic l ínica P . 
D R . R A M I R O C A R B O N E U . 
Especialista en enfermedades ae nlñoa. 
Audioiua «n general. Consultas de ü 
a 3. Escobar 142. Tléfouo A.1338, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Benericenci» y 
Maternidad, iüspecialiata en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 1¿S entre Linea y 18. Vedado. 
D r . J U A N P 0 R T E L L 
De los Hospitales de París y del Insti-
tuto de Investigaciones Ncurobloldgicaa 
ds la Universidad de Berlín. Consultas 
de 4 a 6 P. ni . Itefugio 8. sitos. Telé-
fono A-4923. 
8366 6 ab 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mai curadas y proetatit ís , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. , Dr. Jorge Winicelmanu, Espa-
ciallsta a lemán. 25 años experiencias. 
Obispo, 97, a todas horas del día. 
863» l my 
D R P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Coa pretersnola 
partos, enfermedades de niños, del pe-
dio y sangra. Consultas de 8 a 4 
Aguiar 1, te léfono A-6488. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40, a Monte 7«, entre Indio 
y San Ntco va. 
Especialidad en enfermedades de • • -
ñoras, partos, venéreo y stiMs. Enfer-
medades del pecho, corasdn y ríñones 
er. todos s-js per í 'oos . Tratamiento dé 
eníermedados por inyecciones intrave-
nosas, ¿ieosalvaraán. etc. y Cirugía ea 
general. 
Consultas gratis para pobres, da l a 
11 a . m. Monte 7* entra Indio y San 
Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San Eá-
saro 229, entre Belascoaln y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos Tala , 
feno U-8266. 
160» , mBi 
mitas que h a r á n ese d ía luzcau los'mo las que v inieron el domingo a n - I t a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago • intestinos. Consulta da i 
a 10-1|2 a. m y 1 a 2 v' .m. Tratamientos 
especiales, sin operación para las OI 
ceras estomacal y duodenal, precio T 
horas conveocloaales. Lamparilla. 74 
¡ a l t o s . ^ 
i 9246 t ^ 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O S I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colilla en cualquie-
ra de sus períodos, por procedimiento» 
especiales. Consultas de i a 4. Teléfo-
no A-4426. Prado «0. bajos. 
C 11028 Ind. « do 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades Ae seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de i 
a 8. en Sol 7». Domicilio, 15. entre J 
y K , Vedada Teléfono £-1862. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Toporráfic» 
de la Facultad de Medicina. Cirujane 
de la Quinta Covodonga. Cirugía a«n«. 
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm 
25, entra 17 y l». Vedado, te léfono F.' 
2218. 
D R . J U A N R . 0 T A R R I L L 
• M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L a -
guerpela. Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático de la Univertidad Nacional 
Médico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Bul Director del Sanatorio E * Mi-
lagrosa, San Rafael 113, altos, te léfo-
no M-4417. Enfermedades de sefloraa y 
niños. Cirugía general. Consultas dt l 
a 8 p. m . 
C 1060» to fi >s 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ' M a r z o 1 8 ¿ e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S m j f t S I U W A L t o P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E I>A , Médico de 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afeocloaea vcnéreM, v U » uunarUB y «n-
icrmeaades de seftoras. Marte*. J u e \ " 
S aibadós. de 3 a 5 p va. Obrapla. *6 
-Hos, teléfono A-4264. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
D R . R E G U E Y R A 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
it AsoclaciOo Canana. Me-
dicina eii sencrai, especialmente ea-
lermeaaaee oe* siBlema uerviOBo, s l i i . j prado No. 105. Teléfono A-1B40. 
lia y venéreo. Consulta* dianas de 1 ronaultM de » a 13 y do 3 a 5. Habana 
a í p. m., en Sania Catalina. V¿, en-; 1 
tre Delicia»; y Dueña ventura. Víbora. 
Teléfono 1-1040. ConsultAB gratis a loa 
pobrea 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
s. También recibo avisos en J e - | 0 jl3ta de) Centro Gallego y CatedrA-
46 del Monte 662 OSQulna a Vista Ale- ^ oposlcldn'de la Facultad de 
re. Teléf jno 1-170?, | " * Medlclnn 
iMedlclna Interna en general, COD espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo ; 
Ule!, eczemas, barros, úlceras neuraa-, 
tonla, hlsteritmo, diapepsi.-i. lilpercior-
l:¡drla. acidez, colitis, jaquecas, neurai-
El ia parálisis y dtra4« enfermedades i 
í .ervlosas. Consultas de 1 a C ^ J W ? * * 
gratis a los pobreu. Escobar. 106. an- j 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATC1UO COVADON- : 
GA Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S | 
Eníermedadea mentales y 
Consultas do 1 a ü y 
166, teléfono M-7Í87. 
9001 21 ma 
nerviosas, 
media, i^scooar. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, L u z 15, M-4041, 
Habana. Consultas do 1 a C. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, Jcaús del Mon-
te, 1-1640. Mdeicina Interna. 
D R . J . B . R U I 2 
De los hospitales de Klladelfla, New 
Ycrk y Canato úarcla . EspeciaiistH en 
venéreas. Examen visua. de id uretra, 
vlae urinarias, s í f i l i s > eníerm«uadoa 
vejiga y cateterismo do I w uréteres. 
>eptuno Üi. de 1 a 3. 
C 2068 31 d 3 ma 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazén. pulmones, es-
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3. 
9821 8 ab 
D R . LAGE 
Medicina general. Eapt-ciallsta estoma, 
go. Debilidad sexual, Aftcclonea de se-
ñoras, do la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monto 125, entrada por Angeles. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 1 
Oculista del Centro Canario y Medico 
del Hoapltal "Mercedes" 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a an 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf. A-7f>00. 
Habana 
2 7 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C é -
neos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para d c h ó s puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S A V I S O 
Despacho de billetta: D e 6 ( V é 
Todo pasajero deberá estar a h**** 
S O R A S a n t e s d e l a m a ^ t 
L o s pasajeros deberán escribir s o 
bre todos los bultos de 
nombi su equipaje. 
su nombre y puerto J« destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a 
ndad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n I n a d o , 72. altos. Telf . A . 7 9 0 a 
Habana 
M A R I A NüiÑlEZ 
Facultativa en partos. Comadrona de) 
Centro Balear. Tratamiento de lao em-
barazadas, inyecciones y análiels . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 106. bajos. 
Te-étono U-141». 
D1U7 í ab. 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted nacer todo o necesario para 
curarse? No es verdad si no ha probado 
tC>raago e intestinos. Consultas los día» | C0D ia hotiieopatla. Con solo dos pesos 
laborables, de 12 a 2. Horad especiales i ^ costo y llenar laa preguntas de 
vrovlo aviso. Salud. 24, teléfono A-5418. 
' • P O L I C L I N I C A " " H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n a M - 6 2 3 3 . 
L I U K C T O K F A C U L T A T I V O Dti. yOÜ-
De Medicina y Cirugía en gotcval. Ls -
peclallsta para cada enfermedad. 
G K A T I S F A K A L O b ^ Ü £ 5 i \ L S 
consultas de 1 a 0 de la tarda y ae V a 
y do la uocbe. Consultas aüp^ciíuea, doa LL-OÜ iicconoclmientos SS.CU. ü n f e r -
medades de aenoras y r.lñoii. Uarganta, 
uarin y uídos. (.OJOtí)., KnJíermoUades 
nerviosas, estómago, Coraaún y i'uimo-
J OB Vías Urinarias, Kntcnnedudoa de 
xa piel. Blenorragia y Síf i l is , iuywccio-
nea Intravenosas paxa el Asma, Uouma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos Hemorroides, Diabetes y Knferme-
daaee mentales, etc. Aná.ilsis en gene-
ral . Rayos X . Masajes y corrlenteB elfc-
iricas, i-os tratamientos, BUB pagoa a 
piazos. Tei¿fono M-ü2o3. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos'afloa de práctica. Dos últ imos 
procedimientos clentlfi/cs Consultae de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 3»1. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono Ifr lZit ; 
«253 23 m» . 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará 1 n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , s in antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A - 7 9 0 C 
Habana 
E l vapor 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E X R A 
Catedrauco de Anatomía do la Kacue-
la de Medicina. Director, y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
J ia trasladado tu gabinete a, Cervadio 
anos, entre ¡san Kaíael y San José. 
Consultas de - a 4. Teléfono A-461U. ' 
~ D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N D R A D 
Colón Recto. Tratamiento de las ne-
jnorroides por el proceuimiento de Ben-
t,auae üel Hospiiai üaint Antoine üe 
i 'ar ls . 
y3a3 6 Ab. 
s íntomas que 1c hago, recibirá las pri 
meras medicinan por correo. Y si a la 
aemajio no tiene mejoría puede venir 
a rnl consultorio, Lagueruela 08, Ví-
bora, para devolver el dinero. Si desoí* 
Raxos X o examín instrumental aquí 
lo tiene. Kscrltyt H Lagueruola S8. Ví-
bora. T e l . l-26ti0. D r . Moreno. 
S992 28 mz. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna» Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Ii.potencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Isloterapla. San L¿-
aaro 4 5, horas de 2 a 4 p. ni. 
C *21¡22 Ind Ü m». 
D R . E R í € S T 0 R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
genitales de la mujer. TraUimiento 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, (.Edi-
ficio Carrera Justiz>. Toié íonos A-uiai , 
Í-26S1 . 
C 2081 21 d 1 m i 
UIMÍO m L t l K A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
¡ R e i n a M a , C r i s t i n a 
j C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
jcaldrá para 
1 P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 1 
I N E 
el 
Hacen giros de todos clases oonre 
todas las ciudades do lispaña y sus per-
i tenencias. So reciben depósitos en cuon-
, ta corriente. .Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobra Londres, 
París , Madrid, Barcelona y New York, 
New Orleans, .Kiladoifia y demás oa-
¡ l e ía l e s y ciudades de loa Estados Unl-
Uoa. Méjico y Europa, asi como sobro, COiTe5pondencia públ ica , que s ó l o se 
todos los pueblos. • .. • » j • - . T¿ 1 r> 
I. 1 acmite en la Admini s trac ión de Co» 
! rreos. 
A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y r ter* . 
so $130 .00 
Boletines vá l idos por 6 meses 
Vapores O R 1 Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s precios incluyen comida y camarote. Salen todos los Sá» 
hados. Precio de pasaje en 1* clase. 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s raporee " M é x i c o " j "Monterrey", sa len los Jueyes. P r e d o f 
de paeajee de 1* clase. 
Desde $70 00 a % 8 5 . 0 0 
Salidas anineenalee para Progreso, V e r a c r u s 7 Tampteo los L u n e s . 
Oficina de Pasa je s : Oficina General: 
Paseo de M a r t í P íám. 11S Oficios Noras. 24-29 
T e l . M-7616 
P a u l a W m . H a r r y Smith 
Agente General . 
C1289 ind. ^ i F i 
eiro* 
T e l . A - e i 5 4 . 
2* 7 3* Clase : 
A r e . de B é l g i c a , esq. a 
T e l . A - O U * 
, iN:ERlFE í SANTA c p i T ^ 
5 a D I m d o 3 3 A S ííC 
— Í L ^ 
L m e a H o l a a d ^ 
V A p 0 R E S C O R R f o s « 0 , 








8 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la i 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
• , »AK 7JB9RO O.—»lr»oc«4n T«l«rráflca: TESaCPRENAVX". Apartado 1041. 
¡ S a l d r á fijamente 
1 p a r a : 
V I C O . 






D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad du la Habana. Aguacate 27, al-
tos, teléfono A-te^l, F-1773. Consultas 
de 10 a 12 y de ^ & 4 p. m. o por 
convenio. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O 1 0 
Oldus, Nariz y Uarganta. Consultas, lu-
xjes, martes y jueves, de 2 a 4, Callo O, 
entro Infanta y 27. No hace visitas, 
'Joiéfono U-2465. 
DR. CELIO R, LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 • 
4 p. m. Medicina interna, especialmen-
te del coraxón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, teléfono M-2671. 
103. Agutar 103, cjaquma a Amargura. | . . . . T""" 
Hace pagos por el cabio, facilita cartas; Admite pasajeros v carga general, 
de crédito y giran pagos por • cable; | • i- • • . i ' J ,. L 
giran letras a corta y larga vista sobre incluso tabaco para dichos puertos, 
tedas las capitales y ciudades impor-1 _ _ _ _ _ 
tantes do los Estados Unidos, Méjico y i n !. ' • « - . * « t\ *t t i 
Europa, asi como pobre todos los' ü e s p a c n o de billetes: Ue o a 11 
pueblos de España. Dan cartas do c r é - l j ^ i mañaT,a v #4» I n 4 d#. Fa tsrdí» 
dito sobra New York, Londres, París , ;ac ,a manaua y de I a ^ ae la larac . 
Uhmburgo, Madrid y Barcelona. , , '.n . 
j Todo pasajero deberá estar a bor-
cons-1 do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
T E L E F O N O S 
A-6316.—Información QeneraL 
A-4730.—Depto. de I r i í l c o y Pisto* 
A-e<.36.—Contaduría y Pasajes. 
« i S S Í r i i ! ? * 0 , fl* C0*11?»» 7 Almacén. 
Í f ' f 2 ? ? , ~ p r l m e r EaVUC6n de PauU. 
A-6b34.—Segundo Uspigón de Paula 
íiEXACXOJT M LOS V A P O M S Q U X SSTAK A J*A CABOA E> ESTE PUERTO 
C O S T A N O R T E 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, 
trulda con todos los adelantoe moder-
noe y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos ios detalles que 
Be deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. B A N Q U E R O S 
L a carga se recibe t a los muelles 
de la Port of H a v a n a Docks. 
Tapor «PUERTO T A R A P A " 
Saldrá, el viernes 13 del actual, para N U E V I T A S MANATI 
F A D K E (Chaparra). y P U E R T O 
Tapor 
Saldrá el sábado 14 del actual 
'OIBABA" 
para T A R A F A . G I B A R A . 
tesco y Bocas). V I T A , BAÑES, Ñ I P E iMayari , . i lHl i l iZ P r e s t o ) 0SASUÍ 
T A J g g W B ( < W Mntabf) B A R A C O A . GUANTANAMO (Boquerón) y SAN-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
dei .?íorto de Cuba tvIa Fuerto Tarafa) para las estaciones siguientes- MO-
BON E D E N , D E L I A . GKORG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O , LAGUNA L A R G A 
1 B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, W O O L I N , DONATO. J I Q U l JARO N U R A N-
C m j E L O , L A U R I T A , L O M B 1 L L O , B O L A . SENADO. NUÑÉZ LUGAREÑO 
C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M A N U E L , L A R E D O N D \ C E B A -
L L O S , FINA. C A R O L I N A . S I L V E R A , JL ' C A R O, F L O R I D A . L4.S A I E G R I A S 
R A F A E L , TABOD NUMERO - UNO. A Q K A M O N T E . Ĵ-̂ XVIAÍ,. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F C E G O S . C A -
S I L D A . TUNAS D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA i 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , CAMFECtíUELA. M E D L \ LUNA. E N -
SENADA D E MORA y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor " C A I O C R I S T O " 
Saldrá el viernes 13 del actual, para los puertos arriba mencionados ex-
veptuando E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Los documentos de embarque se a<S-
Imíten hasta e! d í a 16. 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facul-
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono FV4457. 
G. Ind 22 d. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o » N ú m . 3 3 
Los pasajeros deberán escribir so-
ibre todos los bultos de su equipaje 
'su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
l'acultad de Paría, Nariz, Garganta r 
Uidos. Visita a domicilio. Consultas de 
8 a 5. Campanario. 57. esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4D29. Dmlclliok 4 
Dúiuero 2uó. te léfno F-2236. 
P 3»; d 15 oc 
D K . M A Í X U L L L ü m r K A Ü t ¿ 
MEDICü C I R U J A N O 
Ve las FacuiUides de Maarld y |a Ha-
bana. Con 34 años de practica profesio-» 
Dal. Enfermedades de la "^.rigr«, pecho, 
tieñoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de ias afecciones ge- i 
liltaieti de la mujer. Consultas dianas 
de 1 a i . Gratis los martes y viernes. 
Lealtad y3, tejetono A-vzzü, Habana. 
1882 ^ 22 ma 
llauana. Teléfono M-6233. 
D R J . L Y O N 
De la Facultad de Parlb. Especialidad 
en la curación radical da laa hemorrol-
l des. sin operación. Consultas de 1 a 3 
ip . m. diarlas. Correa esquina a San 
! li.daleclo. 
Hacen pagos por el cable y giran le- \ ; j j 
t í a s a corta y larga vista sobre New i r*aaa. 
York, Londres. Par ís y sobre todas las S u t vwiíynafnnn 
capitales y pueblos de España e I s la s . OU ^ nsignarano, 
Baleares y CanaHas. Agentes de la i 
Compañía de Seguros contra incendios, i 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de In Escueta de Me-
dicina. Enfermedades ti opicales y pa-
rasitarias. Mediciu4 interna Consultas 
de 1 a 2 112 p. m. San Miguel 117-A, 
teléfono A-08B7. 
P. 15 Jl. 
M . O T A D U Y 
San fenado, 72 , altos. Telf . A-7900 












EDAM" 5 di ^tJ^^-
L E E U D A J r fe A>11 
V E R A C R U Z V T w S 
Vapor " E D A M " 29 do u 
Vapor "LEERDAU.' 11 ^ 
Vapor "SPAARNDAM n ^ ^ i 
Vapor "AlAASDAM , 29 L ^ * * 
Vapor EDAM" 21 A* i T l , ^ -
Vapor "LEERÜ'AÍI" ^ df0;, 
Vapor "SPAAllNUAM' 2 d. í4 
Vapor "MAASDAM" 21 rtt^f 
Vapor "EDAM", 13 ie s^i)«-




jM en to( 
„ ¿.moras. 
•• flfin 
y i r ^ r & x » ' 
dos ellos c o m o d i d a d e r e S Í J * . 
los pasajeroe de Tercera c S ' " E l 
Amplias cubiertas con tu.doa J 
rotes numerados para dos cuatrr.. 
d u a l e s * C0IDedür ^ ™ ^ ™ l í 
Excelente comida a la esnaliou. 
Para más informea, dingirje a 
R . DUSSAQ 5. en C 
Oficios. No. 22. Tcljfoncá MTÍI 




H A M B U M 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Praflj Ci, esquine a 
Colón. Laboratorio Cilmco-yuimico del 
uoctor Iticardo Aibalaüojo. Telf. A-S344. 
C 1*676 Ind. Z2 d ' 
a K W A N ü S D E N T ^ T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones ae la bo-
ca en general. De 8 a, m. a 11 a . m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te-
lófono A-1658. 
C ^630 ' Ind 17 ma 
E l vapc-
" C O M P A N I A D E L P A C I F i C O , • 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
£1 Hermoso trasatlántico 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E 2 
Calle J . V 11 Vedaao. Cirugía general, 
f.irugía de especialidades, .furtos. R a -
^o^ X , teléfono F-1184. 
4510 2 a. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E K C L D , N ú m . 9 0 
rii.léfoiio A-08CÍ. Tratamientos por es-
pnciallstaa en cada enfermedad. Medi-
t.ma y. Cirugía de urccucia y total. 
Cofisultaa ae 1 a & do la tarde y cl# 7 a 
'j de ia noche. 
L O S F u B R L S , G R A T I S 
Lníormcuaues uti estúmajíu, imestlnoa. 
, i l í gaoo . Fancreau, Corazón, l í iñóu y pui . 
mones. EutermeuaUdS üe señoras y ni-
iios, de Ja piel, eangre y viaa urinarias 
y partos, ooesiaaa y c'nflayuecimjeuto, 
afeccioneti nerviosas y iiieiiutieB, cuier-
uicüades de Jos ojos, gaiguniu, nariz y 
t í oos . Consultas exm-.b $0. Kfccoiioci-
iniuntos •J.l'U. Compioio con aparatos, 
l;f,.0U. Tratamiento moderno de Ja síf i -
IIB, blenorrub'ia, tubercuiusia, asma, dia-
Lctes por ias nuevas myeceioneti. reu-
matismo, parális is , neurastenia, cáncer 
úlceras y almorranas, inyecciones In-
tramusculares y las venas uN'eosaivar-
UÍM), t íayos X ultravioletas, masajes 
eorr lentes eléctricas, (medicinales alta 
l'recuenciaj, aná l i s i s de orina tcomple-
lo $<!.0ü), aancre, tcontoo y reacción do 
•\Vanerma11). esputos, heces fecales y l i-
quido céfaio-raqulueo. Curaciones, pa-
tos semanales, (a plazos). 
U K . A l J i L K l Ü C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Kspeclalidao Canes uentaies, rápioa cu-
ración en dos o tres «esiones. por da-
" O R O Y A " 
C r i s t o k i C o l ó n 
C a p i t á n ! E . F A N O 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . 
1 G I J O N y 
S A N T A N D E R 
de 2G.S00 toneladas d<». desplazamiento. 
I Saldrá F I J A M E N T E el día 26 de rnar-
zo. admitiendo pasajeros para: 
fiVdo que esté el diente. Trktomie^to jVÍGO. C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. . . . 
L A f M L L l ^ t , K U ^ f l L L L L 
Y L I V E R P O O L 
Hora l i ja 
Compoiitoia 
cada cliente. De 8 a 6 p. m. 
XW, altos, esquina a Lúa. 
üO ma 
UK, m » K u K. GAKRÍDO 
CIKUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de. Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por cáusa afecciones 
de las encías y dientes^ Dentista del 
Centro de Dependiente». Consulta* de 
I a 11 y de i : a 8 p. in . Murada i¡¿, 
altos. 
10670 1 16 ab. 
ei 
20 D E M A R l ' O 
ja las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
¡ correspondenc ia públ i ca que s ó l o $e 
¡aomi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
J rreos. 
Tapor "AJgrou .y D E L O O L X A S O " 
Saldrá de este pu?rto los dlab 10, 20 y 30 de cada raes, a las 8 p. m., 
1 para los de B A H J A HONDA. K I O BLANCO, B E R U A C O S . P U E R T O E S P B -
PANZA. M A L A S AOUAS. S A N T A L U C I A , (Minas do Matahambre), 11IO D E L 
j M E D I ^ DIMAS, AKUOi 'OS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor "ZaA. t k " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibien-
1 do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SBBVZCZO X>E PASAJEmOS V OABOA 
* Provistos de te legraf ía Inalámbrica) 
Yapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 14 del actual a las 10 a. m., directo para 
GUANTANAMO (Caimanera), S A N T I A G O D E C E B A , P U E R T O P L A T A , SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACOHIS, ( R D.). SAN JUAN, PONCE. MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L 4 (P. K . ) a P U E R T O P L A T A (K. D. ) . K I N G S T O N , 
(Ja.) , SANTIAGO D E CUBA a ÜABAiSA. 
De Santiago de Cuba saldrá para loa puertos arriba mencionados el vier-
nes día ÍO a las 2 p. m. ' 
I M P O R T A N T E 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades do Fliadelfia y Ha-
bana. De S a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 0 p. m. Cirugía 
dtntal en general. San Lázaro 318 y 
320? Teléfono M-6094. 
DR. VALDES MOLINA 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia nümero 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 16 a 30 pesos. Trabajos se 
sarantizan. Consultas de 8 a .11 y de 
l a l) p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3544 12 ab 
L a tercera de este buque es una cá-
mara, cuenta con camarotes de dos y 
Ci-atrp literas, amplio y ventilado co-
medor, fumador y cubiertas de paseo. 
Buena (.•omida a la española .vino tin-
to a (Jlscrecióií y pan fresco a todas ho-
ras. 
COMODIDAD. C O N F O R T . R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X i i v i A i D / U i D / ' J S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA". 25 de Mara^. 
Vapor "ORLAN A" 8 da AbrLL 
Vnpor '•Oiv^OMA''. 18 da Abril. 
Vapor " O R T E G A " , 6 í ? Mayo. 
Vapor "OKITA", 19 ae Mayo. 
Vapor "OUOPESA", 10 de Junia. 
Vapor "OKOYA". 24 oe Junio. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarril I rasandiao 
a Buenos Aires. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a 11 
du la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
SupUcamOB a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mai-
ferias inflamables, esc.-ltan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y* en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios aue debieran ocasionar a la demás carga. 
Todo pasajero deberá estar a bor» 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
D r . G U E K K E K O D E L A N G t L 
Medicina General, r a n o s . Enrermeaa-1 
des do S e ñ o r a y Secretas. Consultas d&! 
^ t 6 V.í ,ia .t?rde-* 1:56 dan ^«ra» eep». • D E N T I S T A M E J I C A N O 
cia-es. Ulcla w7-A, domicilio calle 2.nd. Técnico especial para eitracciones, F a -
mero 161. \ i¿dado, te léfono F-Ó087. ¡ cilidades en el pago. Horas de- consui-
. ; tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
regreso a eu viaje por Europa, se (dos del comercio, hon.s espaciales por 1 







" O R T E G A " , 20 de Marzo. 
'EURO' 30 de Mareo. 
ÜKITA" 6 d* Abril. 
"OROPBSA". 26 ds Abril . 
"ESSEQUIBO" 27 de Abril , 
"OROYA", 10 de Maye. 
I U K K . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
| nombre y puerto de det.tiho, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
I A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N ¿ K A i H U S C U O M A C h l W A , P A K A fcft.CiÜAR E L E M * 
l i A K t ¿ Ü E t Í > c ¿ f c m * A K V l U E D E L ü S P A S A J E K U S , LVÍUIPAJES Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Próximas salidas para 
C O R U Ñ A , GIJ0N, SANTANDB 
D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO", fijamente t íj 
Abril. . • n 
Vapor "IIOLSATIA" fijamente rf 
de mayo. 
Vapor "TOLEDO" fijamente e! 'A 
Junio. 
Vapor "IIOLSATIA" fijamente d 
de agosto. 
Próximas salidas para 
V E R A C R U Z , TAMPICO Y P I H 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", nrirzo 12. 
Vapor "IIOLSATIA" Abril 18. 
Vapor "TOLKDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA", Julio 8. 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S EN 
Y 2a. CLASE Kirdai de 
T E R C E R A CLíTsE. "plftA EL «M W . V 
D E ESPA»A S86,1S 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTO 
Para más informes, dirigir» » 
Luis Classing. Sucesor de 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54, ALTOS 
T A D O 729. TELEFONO * M 
M I S C E L A N E A 
r a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francCs 
E l vapor 
.L.e 
lia vuelto a hacer cargo de su gablne 
tu do consullaei cu laa horas expresa-
da n. 
«060 • * 1$ 
café L l Día. Teléfono AI-8SD5. 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. especialista at 
vtas urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidroce e, Bifilia, BU tratamieu- I 
tu por inyeccioma ein dolor. Jesúa AIa> i 
de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O 
Consulte* de 3 a « 
C 2080 
D L N T ' S T A 
Bernaza, 49, altos. 
30,d 22 f 
D R A . A L B E R N I , 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
Lspecialista en Tuberculosis, 
por procedimientos moaernoa; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desa-
rrollo do la lesión. jjVsma, Colitis, Dia-
betéB, Ilcumatisnio. Inyecciunes Intrt». 
venosas, corrientes eléctricas, masaje 
De i» a 11 en Beiascoain 613-D, entre 
Carmen y Lasunut. á« i a ü, en Saiud 
6a (Jo.üü) Ponrea de verdad, martes 
Jueves y «iúoados, M-7030. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i De la Facultad de Baltimore, Kstados 
i Unidos. Gabinete en ubispo. 97, altos. 
Curación Consultos de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p ni . Uapidez eu la asistencia. 
C 4291 ind 13 ma 
t ulu iNwLVH 
Salidas mensuales por los lujosos i 
t tasat lánt icos " E B K O " y "USSEQUIBO" | 
Servicio, regalar para carga y pasaje, | 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Klca y Ni-
caragua, Honduras, S.ilvador y Guate-
Oialtu ,* I , 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y O A . 
Oficios, 3 0 , Tcléfonor. A-OD^O. ! 
A . 7 2 i e . 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
C a p i t á n : A . V I V E S 
caldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
S A R C E L O N A . 
sobre ei 
" C U B A saldrá el 6 de Maiao, 
"ESi-AGNU". se ldrá el 3 de A b n L 
"CUBA*, saidra ei 1)1 de Abril. 
"LAi? A i B T T E , ealdrá ©1 3 de Majo. 
"ESPAGNE" salará el 18 de Mayo. 
"CUBA" eeldrá el 3 de Junio. 
IPara C O R U í i A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R L 
Vapor correo francés •CUBA" Ballrú, el 18 de Marzo a las 12 del día. 
NOTA' E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
I Francisco o MAcüina (en dondo es tará atracado el vapor), solameute el día i í 
de Marzo de » a ÍO de la mañana.' lU o^uipajt» de mano y bultos f>*W*ü?' 
'los pourán llevar ios señores pasajeros al moipento del embarque ol día l» ae 
I feiarzo de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N 1 A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
! ^ p o r 'corfeo trancéa 
D R . M A i N U L L G A L I G A R C M 
Médico Cirujano y Ayudante por Ono-
siciún de la Kacuitad de Medicina. Cin-
to años de interno en el Uospltal "Ca-
UxtO García". Tres años de Jefe ' E n . 
cargado de las Salas de Enfermedauea 
>erviosas y Presuntos Enaj^nadoa de) 
mencionado Uospltal. Medicina Gene-
ral. Especialmento enfermedades Ner 
* losas y Meutales. E^túmago e Intes^ 
m í o s Consultas y reconocimientos, 55 
de o a ó, diarias en i-'an Láxoro, '402 
altos, esquina a San Francltco. TeléffT. 
no U-1S9L 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tnfermeciade-s de ia F i e l y befioraa. ae 
ha trasladado a Virtudes 142 y niedio 
« tod. Coi.tu;taí>; uu 8 * tt. Teléfono A-
2220 Tná sp 
Q U I K ü y E D I S f A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O ' 
Qulropedista. opero sin bisturí, sin 
peligro, sin herir y sin dolor ninauno 
Arréglese con el los callos y laa ufta» 
para los bailes de carnaval. .Obiisno 3 7 
Tel. M-6367. r 
"07 24 Marso. 
O C U L I S T A S 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
' L A F A l ' E T T E " , saldrá el 27 de Marzo. 
" E S F A G I N E " saldrá el 15 de Abril. 
'LkAFAiü'i'TE", saldrá el 15 de Mayo. CUÍSA , sabara ei l a ue Jumo. 
' E S F A U M E ' 1 , saldrá el 15 ae Julio. 
" C U B A * , feuld/á el 15 de Agosta. 
f a r £ V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R L 
Vapor 
V A I Í I D O P O P . 9 MKSES. 
D r . A . C . P U R T O C A R R E R O 
Cculista. Garsanta, nariz y oídos. Con. 
sultas do 1 a 4; para pobres, de 1 a 2 
12.00 al mea. San Nic;as, 52, telefonó 
A-8627 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAK1Z, G A R G A N T A y OIDOS 
Calzada del Monte, 38i>. Consultas de 
2 * 4 . Teléfono M-2S30. 
C Ind. 4 d. 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n e l famoso T r e n de "Linjo S n a s c t lilmlted*' 
S O U T H E R N P A C I F I C 
<l« U 
L I N E S 
Con derecho de hacer escala en todas las Oindadea 
Kste trwa l l eva Can-o Club, B a r b e r í a , Bafio, Valefc, 
Excelente < b r r o Comedor, Locomotora de P e t r ó l e o , 
S*1* de New-Ur leans todos los d í a s , a las 12 r l o p . m 
P K r a m á s informes sobro Pasajes y Hcgerraofonea, (Ortjae 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a ! . 
Oficios a amero 18. Departamentos: 409-10. 
H A B A X A - C U B A . 
T e l é f o n o A-30JK* 
francés "CUBA*, saldrá el 30 do Abrl t 
"Etí.fAGNE" saldrá el de Mayo. 
"LA* A l K i ' T E " . sajará al ¿o a» j u n l a 
C E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O O U i Ú A S E N L O S V A P O R E S t ) E E S T A 
CUtt i i 'ANiA, b L U U n C U W i K i t i ü COtt L A C A S A ^ A l H Ü " 
Para S A N T A C R U Z D L L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E l E N E R l f E . 
L A S P A L M A S U L G i < / ^ CAíMAKIA y E L H A V R E . 
Surtido completo a ^ ^ ^ 
L L A R E S marca ^^ro8. 
H a r t m a n n B a j a ^. v ^ 
Sant iago de C u b a . 
C 9 7 8 9 SBMÓTE 
f ^ T E R E S A N T B . V K N U r ^ - ^ 
¿eres de una lechería, 
101 Olí 
P e l u q u e r í a de Señoras 1 
M A D A M E ^ 

























R C, : 
C a s a Ja m á s 
Habana. 
Vapor franela " NIAQAKA" saldrá, el 3 de Julio. 
'D¡¿ L.A t i A L L L " saldrá el 14 de Agosto 
1 M P O R 1 A N T E 
B a c n a comida a L e s p a ñ o l a j camareros y cocineros e s p a ñ o l s s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta at'encla se expiden pasajes por esta línea, por los rápidoa y lu-
josos trabatlámticos " P A K I S ' . T R A N C E " , " S U F F R E X ' , "KOCHAMBEAU". 
" L A S A V O I E " , " L A L O R U A I N L " etc. etc. 
l a a i í u en todos 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l " 
i z a i c m e n i n a . « á s f P í ! 
E s t a U s a e s h o ^ ^ 1 
(d i l ec ta , la munada de u t . o í | 
¡ C a p . u U n a . por ' a J , i joS,g í 
I t e c l í s i m a de sus " 
| E 5 ] 
C R c i i l y uómero 9 . 
P a r a — r m e i , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1990.—Habana. 
de 2 2 ga 
T e l é f o n o A* 1476. 
t izados. 
D i spone p o r - J ) ^ 
. e n d i e n t e s a t e n d ^ P ^ 
g ido P « * 0 * a \ £ ¿ ; ¿ , c o ^ 
P r o n t i t u d » ser.cu 
UN \ 
I E S ' 
U I A K 1 U VtL I A M A R i n A WarzO 1 5 de l í f i o 
= 7 
M I S C E L A N E A 
M I S C E A N E A 
de hierro. 
¿ i ^ br0D 
de alto P01 
''"mente; ^Hí-6. nueva Y P ^ ' wilson. 
^ Í , D .nta Est» DUfV* ' •i|a | 10931 
N O V E D A D 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Sa 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n de J e s ú s 
L A F I E H T A D E L P A T R I A R C A 
SAN JÓSE Se ajqu¡ian cl primero y segundo pi 
Cruzada perenne da la Pía Unión de K j I* i ^ 
n jofcé ante el- altar e niiagen del £o alto de Ja hermosa casa dp Con 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
de España Injertado», fresas yant0 en favor de los moilbundos da 
lujo. « ^ ¡ ^ ^ J g ^ T S T ^ t ^ M l ^ ' Cuba L a Pía Unión Invita n todo» los cató Mnielns, pasas 
A laa 
cordia 64, entre Perseverancia v Lea l -1 tra 1J útí WÚ> lopii i - ', efttf Luce 
d r / .oJ i i i Marqués Gonzáleí , con sala, saleta, . Compuestos, caen uno, de sala, hí-bitaciones. salón de rojnei, cuar( 
| Se alquilan los IUJOSOB bejo» de la le-
' cena y 
tre» 
to da 




24 M z . ^ 
riNO^ Ffi* 
ta« cosa» 




4 de A 
I 
V a n d ^ 
í lAMPico 
die7 
• ¡ja Jualo. 
& » nueetra numerosa 7 distin. 
""'ünmtnUdo el ntlircro * • <»• ' 
^ w ñ ' de tinturas. Gabinetes ln-
rnnsultas rratl». Todos 
rt-era Clan 
CU" tyld^ M 
• dos, cuatro j i 
• 1« esnafioiv 
e*. dirigirle a 







ll0 su»',^' .)0S F-2383. * -
dad0. 1 S a a* hace «Wg» 
0 * cLdld; véame no ha-
prop»ea Drcclo » e8' 
ij« '{n Pa^nte defienda su 
í 3 ^ ^ cajas de 3'"C a J14-
c ^ n , trasladamos a '» 
15 nos » w „ JS nft-
M M»' 8Uua<,e, * naradero del Ce-
í / A i ^ n ' - y 1PJ SeVulmos pros-
rnatro cuartos rnmprlrt, ,1 f-^ 'criado y doble aervicio sanitario con cuatro cudnos, comedor al ton- calentador. No lea falta nunca el agua. 
gran b a ñ o , cuarto de criados con 
servicio independiente y d e m á 
tír. Alvuioz. Wercadere^ '¿l, 
por un coro de muy nurneiosaa y es- -y" r¿ • ICA ü ^ ™ * ! -
cogidas voces. modidades. rrec io UO pesos el p n - l S E ALQUILA EL CÓMODO Y V B Í Í T I -
Oficiará en ella Mons. Guido Polletti, 
las co-
I n s t i l u t o d e B e l l e z « 
O n d u l a c i ó n p e r m a n c n l c 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 i a 
T r a b a j e n a r t í s ü c o s en todo io 
referente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r l e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r t e ! . 
Secretario de la Delegación Apostól ica, 
v predicará el R. P. Enrique Pérez S. 
Se repartirán libros y opúsculos, cor-
dones elegantes, imágenes de la esta-
tua del Santo de la Cyn¡,'rtgacl6n etc. 
1 0 8 2 8 W Mzo-
M A R T I N E Z 
PELUQUERIA D E S E Ñ O R A S ! 
Y NIÑOS 
Sucesore»: Siria c Hijoi 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Solemne fiesta en honor del glorioso 
ban José, que í:uaua la piadosa y genu-
rosa dama Ana Teresa Argudín de S. 
Alfonso. 
K L J U E V E S P R O X I M O 
Día 19, a las 7 1|2 misa armonizatia 
de conumión general. 
A las C: la solemne de ministros. 
E l sermón está a cargo del Kovfcrendu 
Padre Jorgo tViniureio (tí. J . ) 
L a parte musical está a cargo del 
•miiiente maestro Rafael Pastor. 
Ai ofertorio, se distribuirán a. todos 
¡os asbtente» preciosas «¡BUmpa» coa la 
imagen del Santo, • 
. Se invita por este medio, a todos lo» 
devutos de San Jos*, rogándoles su 
puntual asistencia a tan solemne festi-
vidad. 
E l Párroco. 
PranciBOO Gaxcia Vog». 




1 ^0 * l «pann-lrt l»£ ilado primer piso do la casa Economí» 
mero y el segundo. Informan e n ¡ N o . 58, con espacicsa .ala, comedor, i 
los bajos 
10902 
I P A R A T R E N D E L A V A D O O C U A I -
1 quler otra industria, se alquila la casa 
Esperanza 6 7 , entre Antfm Recio y San 
Nicolás, buen patio y azulea. Se da 
contrato; alquiler $70.4)0 « i mes. In-
lorman Teléfonos: M-9124 y A - 6 7 9 7 . 10360 18 m i . 
E S T A B L E C m i E N T O Ó' L O C A L QUE 
st traspase o se alquile, doy regal ía 
Indispinaabla punto muy céntr ico . Te-
lefono M-6241 o por escrito, tír. Roig. 
Monsermte 135. tienda. 
10677 1S raí. 
N E P T U N O 220. B A J O j KNTRIS MAR-
! qués Gonzále i y Oquendo, propio» para 
¡ larga familia. Tienen sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, cuarto ÍH 
i baflo. cuarto y servicio de criados, eo-
I medor teoi rldo al fondo y cocina de ga» 
i y de carbón. L a llave en la bodega •»-
quina Oquuido. Informes: Habana 186 
¡ a l t o s . Teléfono M-1541. Da 8 a 11 / 
¡de 2 a i . 
10718 10 roí. 
26 Mz . 
habitaciones y doble servicio. A faml-
'l ia da moralidad. No les faltan nuuoa 
el agua. E l papal dica donda es tá la 
llave. Informa: Br. Alvarea Mercade-
res 22, altos. S E A L Q U I L A L A CASA San L á z a i ^ número 108, entre Crespo y Aguila con 
sala, oomecjftr, 4 Quartoa, buen bafto i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB MI-
cocina etc. Es tá acabado de pintar L a 
Ilavé en el número U 0 . 
10872 | Mzo. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E "b-
quepdo 101. llaves bodega. Informan: 
tel^ff^no M-3693. 
10ÍÍ0 X9 Mx. 
b-i£n 6, derecha, con sala, comedor, dos 
habitaciones y demá» veryieioa. E l pa-
pel dí^3 donde está la llave. Informa 
S r . Alvarea. Mercaderes 22. alto». 
10684 i | ms. 
SK A L Q U I L A . E N NKPTUNO 229: E L 
^^fnnulo piso alto, izquierda, acabado do 
construir, propio nara familia de gusto 
refinado. Se garantiza agua todo el afio 
B • ( "inuono de sala y .saleta, muy am-
pUas. 4 liabitaclones, baflp Intercalado 
(io gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
E n $65 se alquilan lo» lujosos alto» de 
la casa Bcnjumeda 48, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta 
corrida, tres . habitaq^ones, baño inter-
calado con agua fría y caliente y co-
cina de gas. A hombres solos o a cor-
ta y cuidadosa familia. 8a puedan ver 
toilette para criados. Todos los depar-ia todas horas. Informa Sr . Alvarez 
tamenios de oste piso son muy espa-1 Mercaderes 22. ajtos. 
rlosos y frescos por tener muchas ven- 10685 \ \ ma. 
tana» laterales. Agua callente y fr ía ¡ SL¡ A L Q U I L A E L B O N I T O T E K C I : i { 
' piso, derecha, de Cárdena» No. 5. Da 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa, l iene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na , b a ñ o , cuarto criados y tervicioi. 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
cu los bajos. Informe» Cuba 16 de 6 
a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885 . 
C 2til6 7 d IB 
Mí A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
titados altos de San Rafael 98; acaba-
dos d» pintar y compuestos de sala, 
antesala, cinco cuartos, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño, patio, traspa-
tio y Borvicio sanitario completo. L a 
llave e int'onuea en los tajos y en Carn-
panarlo 2Ü4. Te l . A-1S82. 
10626 I I ms. 
¡SE A L Q U I L A N ACABADOS D E PIN-
tar totalmente lo» bajos de Lagunas 56. 
Sala, saleta y comedor corridos, seit 
cuartos, baflo moderno. L a llave en la 
misma. 'Informes San Lázaro 294. Te-
lefono M-1558. Precio 100 pesos. 
10968 21 M». 
SE A L Q U I L A P A R T E D B UN L O C A L 
en la n\ejor cuadra da Tejas . También 
se traspasa el contrato por cuatro afto» 
de toda la casa. Informe» el señor Ma 
nuel Moreno, Escobar 193. de 12 a t . 
10821 20 Mz. 
S e alquilan los hermosos y ventilados 
altos. R e i n a 121. con terraza, sala , 
saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o , 
jintercalado cocina y servicios para 
¡ cr iados , propios para u n » larga fa-
¡mi l ia . Informan: Re ina 32. Telf. A -
805. 
10809 21 mz 
timbro?, t o n ^ corrientes para lámpa 
rae, eto. Prdcio último $100.00 con fia-
dor. L a llave en la ferretería de al la-
do " E l Nuevo Siglo", Neptuno 227. en-
tre Oquendo y Soledad. 
C2C63 T d-17 M i . 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S DI» O-
rán razón en Zulueta 26 G, alto». 
_10722 26 m i . _ 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O Í 
bajos da la c^sa Concordia 12 entre 
Aguila y Gallarto. Son propios para es-
tablecimiento comercial lJrecio JUÜ. 
• 21 ^ T ^ r ^ v l d o " so" farantlzado». 
* svpuá* $ 0 'N HÍSPANO SUIZA DE 15 
* ffiato; también lo cambio por cu-
'düca; su dueño en la calle N. 
rflJ V « . Vedado, Rodrtucz, por 
r Mi 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f lamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
T R I D U O Y F I E S T A A SAN J O S E DE 
L A MONTAÑA 
E l prdximo día 16. a la» ocho, dará 
í principio el Triduo con mise ante la 
venerada imagen y a continuación las 
preoas acostumbradas. 
E l día 19. a las ocho de la mañana, 
misa de coiminlón. A las nueva la fies-
ta solemne con orquesta y voces. E l 
s ermón , estará a cargo de un R. P. de 
la Compañía de Jesú». 
S U F R A G I O S 
E l día 20 . a las ocho, misa cantada 
da Requiero, por las hermanas de la 
Pía Unión fallecido». 
10569 19 m» 
A V I S O S 
A V I S O A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C A L Z A D O Y P E L E T E R I A 
E l señor Secretario Je Agricultura, 
Comercio y Trabajo , me ha concedido 
C o i c h o n ^ t a s r m t i d o c o m p l e « d u , a s ^ P ™ 1 ^ ^ invcn' 
quemlo número 79. compuestos de tres i r n . J L nieiClal Z ^ 1 0 H i U 
«'¿Hclosa. habitaciones, sala, saleta, ¿a- ^aila T á r e l a T u ñ ^ Ta' Í T 8 5 6 y MU 
fto Intercalado y cocina de ga». Informa io64ü ia ! m -
Msrlo Prats. Apuiar 73. Banco Comer- — ™ \ »? mB-^ 
cial. Departamento 2 0 9 al 2 1 1 . Teléfo 
nos A - 7 8 8 4 y A - 4 1 4 9 . 
1 0 9 0 1 19 Mz. 
K S P L K N D I D O S A L T O S SE A L Q U I L A N 
en Tejadillo 10 , segundo piso, construí-
dos con todo el confort y comadidades 
necesarias a propósito para familia que 
lo fusto vivir con di|ccncla. Informes' S E A L Q U I L A SAÍ? JOAQUIN 1 2 8 . A L -
en la misma. i toa. sala, recibidor, dos cuartos, come-
1 0 9 0 0 1 9 M i . dor, baño intercalado completo, cuarto 
ĉ rV7<",TTTT A r-ASlTA T'POTTvft A MITV DE CRLAD03 servicio de criado cocina da 
S E A L Q U I L A C A S I T A 1 I Í Q U E N A MUY ee(¡)( aí{ua c.aiiente en todos los servi-
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
No. 80, entre Marqué» González y 
Oquendo, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
i papel dice donde e s t á la llave. 
I 10688 i | ma. 
SK A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
tres plantas Agular 19 entre Chacón y 
Cuarteles. Cada frente sa compona da 
asía, saleta, cuatro grandes cuartos, 
baño moderno, comedor a l fondo, cocina 
de gas, cuarto y servicio do criados. 
Todos los pisos son muy frescos y ven-
tilados, pues la casa tiene dos hermo-
sos patios. Se alquila toda en un solo 
contrato o cada piso por separado. Pue-
de verse e informan en la misma da 10 
a 11 y de 8 a «. 
10696 21 mi . 
A L L A 84. S E A L Q U I L A J V l ' A HS-
paclosa casa situada en la calle mki 
ocmercial de la ciudad propia para es-
tablecimiento o a4macén. L a llave en 
el número 86. e informan en Empedra-
do. 15. 
10611 19 ma 
barata. Está en Economía 20. Lleve 
cu la bodega de la esquina. Informes: 
.\I-1782. 
10911 19 M». 
ACABADAS D E F A B R I C A R . E N L A 
calle de Franco núniw0 7 y 9. entre E a 
cios, abundante. Renta $65.00. L a lia 
ve en los bajos. Informan; Agullar. 
1-5346. 
10516 18 ra». 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
trella y Carlos III, se alquilan esplén-1 „ , ,, , . . . . . 
didas casas de altos, compuestas de ca-1 S«» « ü ^ U a n los espléndieo» bajos do la 
la recibidor, saleta de comer a l fon-1 c^5* ban J<1H* l0i< esquina a Basarrate 
4a, 1 CV i w. v»v , ^ «~ . . . . . ,•• .mmi.'StO*. <l* uoln i r c. I«tn .-14 .-i tirina do. tres habitaciones, baflo intercalado, 
cui'rto y servicios de criados. Informan 
teléfono A-18$2. Camnanarlo( 234. B . 
Kantalla. 10919 • 1» M»-
Í E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A O U I -
la 70, casi esquina a Neptuno. L a Ha» 
vo e informes en L a Casa de Enrique, 
Neptuno 74, teléfono M.6761. 
i09i5 i» . M x . D o s amplios salones altos se ajqui 
compuesto» de sala y saleta dividida» 
por elegantes columna» de escayola. 4 
cuartos, buen baño, comedor al fondo, 
cocina y oalenudor da gas, buen patio 
y cuarto y Barvloio de criados con en-
trada independiente para aatos. Alqui-
ler fijo $100. L a llave y demás infor-
mes en loa altos. Tel^ ü - * l i a . 
10141 ;• 21 m a 
L O C A L 
,10- . ; - ' i i l e fón de tres de Octubre y veinte } ¡En calle comercial se cede un local , . 
U ^ í ) 1 1 0 8 C a U d a a C S ' ^ ' c u a t r o de Noviembre, respectivamente,1 de 250 metros en un solo s a l ó n con 
- de $ i . o U . ^ ¡pa tente por " U n procedimiento nuevo.piso de granito; tiene puertas de cao-
j lan en Cuba 64. S e da contrato por 
local c'nco a"08 y I n * , • I n í o r m a n en lo* 
COLCHOWES, 
COLCHONETAS 
ALMOHADAS L I F E 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
pede ntted adqair ir los en n c e t -
tni casas de Teniente R e y y H a -
\ M B l l F i f f l k i i , S í a Rafael y Consu lado y 
(líscofiín 61 i . 
Cucas, Cunas, Mosqui teros 
nebíes de Mimbre i ta l iauo . 
EFCRMAM0S C O L C H O N E S 
U N D 0 L 0 5 C O M O N U E V O S 
fijamente el H 
\." fij-imente d 
lidas para: r A B R ü C A f S T C S 
v PUEK IPIJO, 1997 TELF. A.Í724 
(H69 1Q(1 l ó W 
PAilA KL HOS^brag». Víbora. Tel. 1-1124. 
rA; 986,16 
LOS tMPUBTd 
íes, dirigir» » 





esorlos í ^ f j ^ 
-atálogos r f". 
baratos 
eóoras í 
e létono ^ 
los traW 
alce de ^ 
w, mas 
t r a ^ 0 i " 
M A D E R A D E U S O 
nnden 8 alfarda» d* 10x10; y 60 
arda» de 3x6. Libertad l esquina a 
26 mz. 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases . • W ^ ^ M ^ moderno, por ^ m Q y ^ a b ^ e D f a b S í a R r ' 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . I ra otro procedimiento "De mejoras en I su capacidad sirve para cualquier giro P^?^ Par" b<^ega o cualquier estabie-
V i i /»» r i i »»\. i I . f i • i i . í n D • i n j cimiento. Se da contrato. Informan en 
E d r e d o n e s V C o n t o r t a h l c s ) d e suela para fabricar zapatos de niños . | nuen contrato. Bajo alquiler y se a a i Malecón BI. altos, entre Galiano y 
seda un g r a n surt ido . Y lo pongo en conocimiento de 1 barato. Aguila No. 143 p r ó x i m o a S a n B1*0n4c°¿ d 
C h i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a . | m i s co!egas a fin ^ impider que fa-i Rafae l . Informes en el mismo a todas 
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o - 1 b r i t í u e n * vcndan C!a c l a í ^ ZAPATO! ; IOAQT 
o D e s d e $1 5 0 
22 mz 
¡ m o con el que suscribe pues lo con-1 SE ÁGUILA UN LOCAL EN LUGAR 
r e s t o s de m i m b r e Dará r n n a • i i ' • 1 c ó n t r u o de la l lábana, propio para 
v t a w o **v rriirr'r-Mi «"K" tra no los n a n a incurnr en responsa-| establecimiento: Informan en el mls-
£1 m i 
usada , p a r a v i a j e y otros usos , e n bilidad. 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
Mosque teros de p u n t o y d e m u -
se l ina, e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t e s e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos, e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Francisco Pomares Marco. 
10846 2 d-18. 
mo. Sol 123, Da 9 de la mañana a 6 
de la tarda. 
10930 22 M i . 
A L Q U I L O : ROMAY 21, V E N T I L A D O S 
altos, lado Monta, sala, saleta, columnas 
S E V K N D 3 UNA G O L E T A D E DOS estucadas, tres grande» habitaciones, có-
palos y un motor auxiliar de 50 caba-I «Ina gas, baño bañadora. Llave bajo». 
Ilos de fuerza, con tripulación de 9 hom-! Informan Egido 63. Pe le ter ía . 
brea, capacidad para 20 mil libras de \ 10960 21 Mz. 
pescado, actualmente on Bahía, se da en I • — — — — — — — — — — — — — 
10,000-pesos al contado. D e m á s porme-; p n i F I C I O " R O D R Í G U E Z F O N T " 
ñores: DlriRlrae a Beere y Company. 
Esquina de f laile 
S E A L Q U I L A UNA N A V E Q U E M I D E 
400 metros; se da barata y ae puede 
ver a todas horas. También se admiten 
camiones a estoraga, desda |4.00 hasta 
$8.00. Informan Benjumeda 70, te lé fo-
no U-iloe. Valeriano Fano. 
9775 19 m i 
21 ms. 
WGA, VENDEMOS LOS E N S E R E S 
una fond* con su cocina de hierro 
Wiaca 5t. 
10101 20 ra». 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
O'ReiMy, 9 y medio, altos 
C3661 3d-17 
Terminado este m a g n í f i c o edificio 
Neptuno 303. S e alqu la primer piso, 
sala, saleta, comedor, y tres habita-
ciones. L l a v e en los bajos. Precio $70 
felelono F - 5 I 2 0 . 
10523 21 mz. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez" No. 7, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sala, 
.saleta, tres habitaciones 7 demás ser-
1 situado en S a n Miguel 173. esquina a M c f & % i11'0™*: gf • J ^ L ^ a k ^ e r c ^ ' 
1 -i 1 I deres 22, altos. E l papel dice donde 
L u c e n a , se alquilan apartamentos de eet4 la llave. 
\ 1 - i ' j • 1' 10686 18 m i . . 
< sala, recibidor, emeo cuartos, e sp íen- • — 
1 • A C A B A D O D E F A B R I C A R . S E A L Q U I 
dido b a ñ o y c o m é e l o s gran CGCina, la Manrique 114 bajos, esquina Dra-
lavadero de copas, cuarto y servicio ^ n e a Alquiler $70 Llave, bodega. I n -
f , 1 1 1 1 1 lorman: Mercaderes 27. Aguilera, 
de criado y despensa, lambien los hay 10217 19 m i . 
de cuatro y tres cuartos 
H a y ascensor a u t o m á t i c o sistema 
J W * usted a ser oficinista o es 
m merecer 
E N H O N O R . D £ S A N J O S E 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado 
se celebrará solemne función el día 19 
fie 111 ^ÍO. 
r la., nueve do la mañana 
MISA S O L B M K B 
ron orquesta y sermón que dirá el BJ 
P. Víctor F . de la Rlva . 
Por la tarda a las cinco y media con-
tinúan los 
Q U I N C E J U E V E S 
en que predica el P. S. Amigó. 
J0992 19 mi. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
EN HONOR DB SAN J O S E 
D I A 1» DB MARZO 
Misa solemne con orquesta a la» 9 
A L O S C O M E K C I A N T E S . E N PUNTO ! , . « . , . A , 
muy comercial se cede un espacioso io-] Utis . Ademas, cada casa tiene un 
cal, propio para café u otro establecí- . 1 1 r l ^ r a r p a de ta basura 
na. mo cualquiera; tiene contrato y pa-.fubo Para Ia O^carga ae |a Dasura. 
ga puco alquiler. No se permite fonda £5 ajn duda alguna uno de los edifl-
1 ni bodega. Informes en la barbería da! . / »r 1 t L 11 
Aguila 189, de 8 a 10 y de 1 a 4.' i cios mas solidos, frescos y bellos, y 
•JO;/: ^ l , " 1 * - i mejor terminados de la Habana . To* 
A L Q U I L O SAN J O S E 11? G R A N D E . J ] s e s lán aecorada3 por la 
Iresca sale, balcón corrido, telél.ono, luz 0 iao ¡5 1 
permanente, propia uara ponsultorlo, ga-, firma Ballesteros y C o 
bínete precioso; habitación brisa: pie-1 ] Q 9 | 7 2 ! Mz 
cío» razonables. Casa tranquila. Infor-mes A-9213. 10968 21 ra» 
la consideración de SUS Í9 la mañana, 
" indispensable sab^r •«rrik:. E l Pan^Kliico a cargo del R . P . Vlo-
5 máqnin. i*. "'^ saDer escribir | t0p F. de la Rlva. Párroco da la Igle-
f ^ y t ó * W a a a precios mó 
" ín » easa de: 
FRANK CID C O M P A N Y 
C 0 M P 0 S T E L A 57 
,0l33ntrc Obi8po y 0 h ™ P * ) 
m 
^ N O i E U 'CABANA 
^ M ^ ^ r p ? . ' ^ « V « a l q u i l a n 
> « . 08 ^'orei1 m - cada una y 
C¿f<cio Dar» *llle8 y c"'n-
07S» I I mz. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
EN ACCION D E GRACIAiS A J E S U S 
N A Z A R E N O 
E l viernes próximo, día 2 0 , a la» 9 
de la mañana, ae celebrará en esta 
l í í les la Kolemne fiesta a JBSISS Naza-
reno, qu« le ofrenda la piadosa dama 
Aneéll^a García de Sánchea, por las 
múlt iples gracias que la ha dispensado. 
L a misa sel'á de Ministros, estando el 
sermón a cargo del Iltiuo. y Itvdmo. 
Monseñor Santiago G. Amigó . 
E l coro y voces bajo la dirección del 
Maestro Rafael Pastor. 
Se ruega a- todos los devotos del Di-
vino Nazareno su abiatencla a tan so-
lemne festividad. 
E l Párroco, 
1 1 0 8 7 20 mz 
< ÜNCORD1A 122 E N T R E G E R V A S I O 
i y Belascoain. Se alquilan loa dos pisos 
' -i i ~ • i i r faltos de esta nueva caaa cada uno con 
Se alquila el segundo piso de Infan- sala, sattita. cinco cuartos, baño Ínter 
Qr i . j - i . i calado, comedor al fondo, cocina do pras, 
ta o j , con esplendida terraza, sala,.calentador y servicio de criados. ín-
comedor, tres habitaciones, b a ñ o in- fo»J*"« a111- )9 Mz 
tercalado, cocina de gas. servicio de ' 
criados, agua caliente y fr ía . In for - | 3e alquilan en el lugar m á s fresco de 
man y llaves en Infanta 9 5 , altos, o'^a Habana . Avenida ile la R e p ú b l i c a 
305. unos altos nuevos con todas co-
modidades. Es tán acabados de pintar. 
Informan en la Manzana de G ó m e z , 
Departamento 252. 
9563 22 mz 
S e alquilan los altos de Belascoain 95 
propios para profesional. L a s llaves en 
la portería e informan 
10100 20 mz. 
SEGUNDO P I S O D E J E S U S M A R I A 47, 
por Damas, se alquila en $65.00 men-
sual»», con sala, saleta, comedor, coc í , 
na, dqa habitaciones y dobles ¿ervicios. 
Agua abundante fría y caliente. L a lla-
ve en el mismo lo» pintores, informes 
Teniente Rey SO. 
10311 20 ms 
t e l é f o n o U-231 
1025 2 4 mz 
P A R A T R E N D E L A V A D O . T I N T O R E -
ría o cualquier Industria, se alquila en 110 P«BOS la caste Salud 113. entre Ger-
' vaslo y Chávez, próxima a desalquilar-
í-e; cuatro habitaciones bajas, tres al-
tas, magníf ico patio y azotea; se hao^j 
contrato. Infornm en San Lázarn 262,1 
esquina a Persaverancla teléfono M-4184 11008 22 mz 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E SAN J O S E 
Día 19. A las 9 misa solemne or-
questada y panegírico del Santo. 
10838 19 Mzo. 
- t - o d o i ^ : 
0 binet{ 
:dad. con^ 
^ £ ¿ $ 5 1 i ! : J J 
12.60 
oo, « 5 
SER-
^ T V N o ^ H O D E P A R A 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
SOLTCMNE F U N C I O N j&N HONOR D E L 
PATU1AUCA SAN J O S E V BEÜ1CION 
D E LA P K I M E R A P I E D R A D E L T E M -
P L O P A U U O Q U I A L D E L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
C A L Z A D A D E I N F A N T A ESQUINA 
A NEPTUNO 
P R O G R A M A 
Día 19 de Marzo de 1925: 
A laa siete y inedia de ia mañana 
Cedo contrato en gran punto de Nep-
tuno, por necesitar mayor local para 
el negocio. S r . G ó m e z , M-4324. 
11016 2 0 mz 
S E A L Q U I L A 
la casa Vtiífl G. acabada de fabricar. 
Informan te léfono A - 1 8 9 4 . 10977 . 1 ab 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CO-
rrales, 97, csqutfla a Aguila, tiene una 
eran sala y dos accesorias en 70 peso» 
nara cualquier clase do e á t a b l e o m i e n -
toe ee da contrato, queda desocupado 
el día último de mes. Dueño: Neptuno, 
« 1 , altos. 
1 0 8 7 1 19 Mzo. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V K X . 
tilados altos de la casa Iqdustria, 166 
y 168, compuestos de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño interca.ado 
y cuarto y servicios de calados. Infor-
man en los bajos. Tel. A-1356. 
10851 19 Mzo. S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S a l -
tos do Reina, 57, con sala, antesala, 
seis habitaciones, comedor al fondo, 
servicio sanitario en el tercer piso, dos 
hermosas habitaciones con baño inter-
calado, dos cuartos más en la azotea pa-
ra criados. L a llave ©n IOK bajo». I n -
Mlsa de Comunión General en la que'forman: Teléfono F-2501. 
por primera vez recibirán el Pan de i 10857 22 Mzo. 
los Angeles 23 niñob, sufragando 1 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A * 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L i S , 
Se alquilan los e s p l é n d i d o : altos de 
S a n Rafae l 120 3j4 Coquina a G e r v a -
sio. Tienen sala y saleta, tres habita-
ciones. Las llaves en ia Carnicer ía c 
informan. 
10099 2 0 mz. 
S E A L Q U I L A UN |45 LOS A L T O S DB 
la casa Cárdenas 56, con sala, dos 
cuartos; cocina,' bafto y terraza. 
_10 4 2J) 19 ms 
S E A L Q U I L A UN BONITO Y F R E S C O 
segundo piso en $53.00 en San Lázaro 
516. Se puede ver de 8 a 11 de la ma-
ñana. 10424 19 ms 
C 1916 Ind 27 f 
dos por ^ 
" T a i 6576 CABEZAS ' A"7034' 
gastos la PÍA UNION DE SAN JOSK..b? alquilan vanas naves, propias para 
i t s ta 3y sermón,ra¿or CTALR. p / ' j ^ é ¡ industrias, a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n - ; W m e n s u a l * , se alquila la casa 
ícente. Párroco da dicha iglesia. [forman en Benjumeda 39 , esquina a Jes"s Peregrino 63 . c laves en el nú-
mero o I . D u e ñ o , de 12 a 3, en Empe-
24 M z . l i r a d o 40, bajos. 
Río y Administrador Apostól ico de la ' S E AÍJQUILAN E N S A N T A C L A R a ^ jjjSjjj 24 mz 
Archidiócesis de la Habana. Monseñor número 41, esquina a Cuba, tinco casas ' • — 
Manuel Rui». acabadas de fabricar, compuesta» del F n la r a l U R a r r ^ I r m a Nr\ Á 
Ciento cincuenta seflora» y seftorl-1 «ala, saleta tres cuartos, baño Ínter-/ dUC D d r c e i o n a lyo. *t 
calado, comedor, cocina, y cuarto de j se alquila el tercer piso, ¿on recibidor 
criados ctm sus servicios. Tienen todo» j sala, tres habitaciones, baño Intercála-
los adelanto» modernos y siendo inqul-1 do. comedor, cocina, cuarto y servicios 
queüla 
Vi t . 
A continuación de la Misa tendrá lu - , 
gar l i Lctidición Uo ¡:i primera piedra | r raneo 
del n.itevo Templo Parroquial, por «1 
Exorno, y Rmo. Sr. Obirpo de Pinar del 0932 
28 I 
ta» llamadfu} Cármenes, Carmelas, Car-
nin»-* r;Mi'"i,}iuas harán dj madrinas 
en la solemne ceremonia. 
Nota: Bi alguna de este nombre de-
sea aer nombrada madi n a , todavía pue-
de contar con el Párroco. 
10785 . II mz 
lino» de nuestro agrado se pondrá pre-, de criado» patio y traspatio vis l t» en 
cío módico. Informan al l í . Rodrigue» i el mismo piso, de í 1|2 a 11 a. m. «y 
y Cía 
1 0 8 6 8 «1 Mío. 
de 3 Íi2 a 6 tarde. 
10136 I I mi 
SU A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Miguel 1 8 2 , on precio módico. Su due-
ña, Flores y Correa, Vi l la América, to-
lé lono 1 - 3 4 1 8 . 
^ 1 0 6 0 0 18 ma 
Se alquilan los bajos de Avenida de 
Ital ia. 3, antes Galiano, para esta-
blecimiento. L a llave al doblar. S a n 
L á z a r o , casa Taracido. Informan en 
la Quinta Bastien, Zapata y Paseo, te-
l é fonos F-1551 y 1883. 
10576 19 mz 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dot 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa~ 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
te admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes te l é fono F - 2 I 3 4 . 
Ind 14 
S E A L Q U I L A L A M E J O R ESQ UINA 
de Prado. Tiene tres piso» y acera da 
la sombra. Informa: E . Alvares. San 
Ignacio 10. T e l . A-6249. 
10000 I I ms. 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 5 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
A M A R G U R A 
Se alquilan el tercer y cuarto 
piso . propios para casa de 
h u é s p e d e s . Poseen todas las 
comodidades. Alquiler m ó d i c o . 
Se admiten proposiciones a una 
persona responsable. Se pue-
den ver a todas horas. Infor-
man en los bajos. T e l é f o n o : 
M-4358. 
10503 23 mz. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241. A L T O B , 
entre Infanta y Ayestcrán compuesta 
de sala, saleta, tras habitaciones, ser-
vicios moderno» y cocina de gas. In-
forma: Ramón O . Fernándes . Infanta 
No. 47, Taller da Maduras de Buergo. 
Alonso y C a . Teléfono U-1157. 
8990 11 ma. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162. B A J O S 
entre Oquendo y Soledad, compuesta de 
tres habitaciones, sa^i. saleta, baña 
moderno, completo y cocina de gas. I n -
forma: Ramón G . Fesi .ández. Infanta 
No 47. Taller de Maderas d^ Buerga 
Alonso y C a . T e l . U-1167. 
999^ 18 m i . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D B 
Oquendo 91, alto?, entre D^sagtle y Pe-
ñalver, compuesta de sala, saleta, tre» 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas y escalera para la azotea. I n -
forma: José Rodríguez . T e l . U-1478. 
10500 21 mz. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 398, BAJOS, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, coci-
na de gas. L a llave en el 306 bajos. 
Precio $90. Informes teléfono A-6420. 
10604 18 roa 
D E S E O A L Q U I L A R UNA O V A R I A S 
casas de inquilinato, por grandes que 
sean. Llamen al Teléfono A3842. 
10377 l S.b. 
3 A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
a Composiela. Acabada de construir; se 
alquilan lo» bajos para establecimien-
to y el piso* segundo compuesto de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones con 
baño intercalado, habitación con servi-
cios de criados y cocina de gas. I n -
forman en Habana número 38, (Obispa-
do), de 8 a 11 a . m. y de 1 a i p. ra. 
9389 21 Mz. 
A R A M B U R O . 4 2 
A media cuadra del Parque Trillo, es-
pléndidos bajos compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baflo In-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicias de criados. 
L a llave e informes: Librería Aibela, 
Belascoain número 3 2 - B . Ta l . A - 3 S 9 3 . 
10447 t i Mzo. 
T I N T O R E R O S , P E L E T K B O R , T R E N E S 
de Lavado, Comerciantes. Cedo un am-
plio y magnlfco local en lo más cén-
trico de esta capital, propio para cual-
quiera de loa giro» mencionados. Tie-
ne estantería , caja caudales y contadora 
Bufete CasasÚB. Cuarteles 22. M-8855 
10731 18 BÍf. 
P A R A E S T A B L E C E R S E . S E A L Q U I L A 
ima hermosa sala o la mitad da ella, 
centro comercial. Informan: Café B J -
hemlo. Neptuno 27. 
10649 19 m». 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB Agui-
la, 1 5 6 . a una cuadra de Monte, sala, 
saleta y 4 cuartos muy fre&ca. Infor-
mes los bajos. Teléfono A - 6 6 9 9 . 
10843 20 Mío. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana da Luí, Oficios 3 5 , pro-
pios una parte para café y reataurant, 
todo lo dem^a que se quiera por ser el 
mismo l i ca l que «'Cipe' aiampru el nom-
brado cafó y dulcería de ¡uuz, hermoso 
local frente a los paraderos de Guana-
baooa. Regla y Casa Blanca. E l resto 
del local como ea muy grande sa alqui-
la todo o en parte, según convenga ha-
biendo alguno» que deseaban verlos y . 
no se podían enseñar por no estar des-' 
ocupados. Hoy se pueden ver d« 8 & 
10. Informen; Prado 3 1 altos. 
9696 20 mz 
S E A L Q U I L A N i L A S T R E S 
P L A N T A S 
de Lamparil la 20 entre San Ignacio y 
Cuba, bajos, un gran salón para comer-
cio, puertas de hierro, primer piso alto 
un gran salón para oficina o cosa aná-
loga, segundo piso para matrimonio so-
lo u hombres solo», por departamentos. 
Informes en la misma, segundo piso. 
10350 20 mz. 
A L Q U I L E R E S . BE A L Q U I L A N LOS 
altos de Infanta esquina a San Rafaei, 
compuestos de 4 lindas habitacione-
sala, saleta, su terraza, calentador y un 
departamento on la azotea y todos pifa 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel esquina & Infanta, aitus. 
16406 20 mz. 
8E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I M \ > 
ta No. 106 A, compuestos de tres ber-
moaas habitaciones, sala, saleta, su te-
rraza, un departamento en los altos y 
todo» sus servicios a la moderna. In-
forman en San Miguel esquina a In-
fanta, a l to». 
X0407 20 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L CONTIGUO A 
la esquina, propio para establecimiento 
d« cualquier clase; tiene vida propia. 
Se da contrato. Cexloa I I I y Zapata. 
Informan en la misma o en Malecón 51 
altos, entijb Gallan^ y Blanco de \ ¿ a. 2. 
10464 21 ma 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSISLMOS 
altos de Reina 57, con sala, sel» cuar-
tos, comedor a l fondo, baño de familia 
y criados, en la azotea, un departa-
mento con dos habitaciones y completa 
baño intercalado, se están pintando 
Llave en los bajos. Informan; Telf K 
2501. 
10186 20 ma. 
S E . C E D E L A CASA A G U I L A 75. CON. 
trato por seis años , propia para cual-
quier establecimiento; en la misma in-
forman. 
10487 2S ma 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N B I 
interior de la casa Máximo Gómex 
(Monte) 168, entre Indio y San Nicolái 
con servicio sanitario, cocina de gas 
muy ventilados. Informan en la mismi 
9216 . 20 mz. 
V E D A D O 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A U N 
gran Ipcal nuevo on la calla Compos-
tela entre Amargura y Teniente Rey, 
bajos del Hotel Roma. Informes Te-
lélono M-6944. 
10431 . 23 ma. 
SE A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 868 
con sala, comedor. 4 h?bítaclones. ser-
vicios y patio muy espacioso. Informan 
Inquisidor 28. T e l . A-6483. 
1069O 34 mZm 
C A L L E 18 ESQUINA A 10, VEDADO, p] 
alquil^ esta elegante casa, acabada (1< 
fabricar, oompuesta de dos plsntas in 
dependientes, con garage para eadi 
planta, baflo intercalado, sala, reoibi 
dop, comedor, pantry, cocina de gas 3 
calentador, sola habitaciones los altos 
loa bajos, galería, servicio» de criado: 
y todos las demáa comodidadee; toja 
decorada. Su dueño, Dr. Alfredo J iw* 
vez Atisley, calle D, entre V y D, tiíl* 
fono F-5167. 
10984 27 tm 
E N E L VEDADO SE A L Q U I L A O N / 
casa calle 17 esquina a M, con cala 
comedor, cinco cuartos, ooclna de ga) 
y carbón, baño a la moderna y serví 
cios de criados; en la bodega de 1 / .• 
M e s tá la llave y el dueño: Industrli 
117, esquina a San Miguel, «efundí 
piso, te lé fono F-S582. 
11013 __a6 m i 
S E A L Q U I L A N . C A L Z A D A D E L VP> 
dado 151 eu la esquina del Tennis, fren 
te a l mar, fresco» y ventilados altos co) 
tedos los adelantos modernos, comp'* 
v lamenta indepenuientes del b-,.c, ti" 
nen 4 grandea n^bitaciónes, do-: de cria 
dos, garage para dos máquina.4, ierra 
za, sala, hall, comedor, baflo miíerno 
cocina y pantry. Precio $160. Teléfo 
ro F-5358. 
10883 l í e . 
S a l ó n para establecim.ento, acabado 
dt construir, se alquila en Calzada del 
Monte, p r ó x i m o al Mercado Unico. 
Alquiler m ó d i c o . 220 metros cuadra-
dos. Informan: Manzana de G ó m e z 
No. 260. Telefono A-2021. 
10469 18 mz. 
BAJOS. EN H O S P I T A L 69. E N LO'ME-
jor de la Habana, a una cuadra de Car-
loa I I I , rodeado por tr^a l íneas de tran-
v ías , en casa nüéva, fresca y ventilada, 
por todas partea, con agua abundante 
y todo el confort moderno, sala, come-
dor, tres cuartos y baflo completo, agua 
caliente y fría en todos los servicios, 
patio recreo, hall, pantry, cocina, cuar-
to dw criado y otro baflo con todos los 
servicios completos: se alqullai en $80, 
con fiador. L a llave en el «1. bajos. I n -
forma su dueño. Empedrado 6, t^lófo-
no M-2004. 
10598 21 BVI 
Se a l q u i l a la c a s i S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a e s tab le • 
c imiento . E n " E : F n c a n -
to" . i n f o r m a n . S o l í s . 
Se a l q u i l a l a c a s a A n i m a s 4 5 , a l -
tos, c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o y p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
b a j o s . 
10502 21 mz. 
SAN LAZARO 42 Y 44, 8ü ALQUILA 
segundo piso, «ala. comedor, cinco cuar-
tos, ouarto bafto moderno, servicio cria-
do $130; do» meaes en fondo o fiador 
F-2031. 
10527 i s nim. 
Se alquilan esplendiólos oajos en M a n ' 
ricue í 42 . casi esquine a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca* 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios, 
informan en el segundo piso. 
C 11541 :=d. 2 l d c . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS BAJOS 
izquerda, de Cárdenas No. 5. Darán ra-
sen en Zulueta No. 36 G . altos. 
1 0 7 2 2 25 mz. 
C 1117 Ind. 17 f 
SK A L Q U I L A N CINCO CASAS ACABA-
das de fabricar, en Inquisidor 48, plan-
ta, -primer piso y »egu/ido pi»o; cora-
puestas de sala, recibidor, tres cuar-
tos, cuarto de criados, baflo intercala-
do, comedor al londp, cocina de gas y 
demás servicios. Informes: Mercaderes 
No. 27. Teléfono A-6&24. 
10743 28 ms. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA DH 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, pa-
gada a Belascoain, compuesta de sala, 
paleta. $ habitaciones y demás servi-
cios. Informan «n Galiano 126. Telé-
fono A-4073. 
10747 |0 m i . 
S E A L Q U I L A L A CASA D B 27 Y 3, W 
Oí Vedado, con portal, tres grandea h» 
bltaciones, garage con dos depártamete 
tos para orlados y en lo« alto» cuatr 
cuartos grandes y de criados y un grai 
befto y demás comodidades para una fa 
milla de gusto. Precio $150. Informa) 
te lé fonos F-4578 y A-1640. 108886 24 Mz. 
S E A L Q U I L A HERMOSA CASA E N 2i 
No. 263, entre E y F , compuesta de 1 
habit^jpnes y toda clase de comodida 
des. I.a llave al lado. Informes Telé 
fono M-1782. 
10910 1» Mt 
A L T O S MUY F R E S C O S Y COMODO! 
propios para pequeña o regalar familia 
Inmediatos al tranvía y al colegio Li 
Salle, alquiio en F, número 20, entn 
Once y trece, Vedado. Tienen garage ; 
agua abundante. Alquilar U5 peso». 
10866 19 Mío. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA 
He A 193, entre 19 y 21, con jardín 
portal, sala, comedor, tre» habítaclonei 
grande», baflo completo, cuarto yser 
vicio de oriadoa y traspatio. F-4261. 
_10803 19 mz 
S e alquila la casa calle 27 esquina i 
D . . acera de los impares, compuest 
de sala, saleta, comedor, 3 cuartos 
cocina, dos servicios, garage con un 
gran arbolado. Precio $90. L a Uav 
en el fondo. Informan: T e l . A-989' 
y A-5998 . 
10372 22 mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K N L A CA 
He 19 cerca de Baflos, cas» jnoderni 
cinco cuartos de dormir, baflos Inteí 
calados, etc. Precio médico. Informan 
Teléfono A-1289. 
25 ms. 
19 E N T R E 14 Y 16 No B09. S A L A . SA 
lita, muchas hntjttacione?-. servicio •» 
nitsrio, azotea, etc. E l dueño en el ehn 
let de 12 y 15. Vedado. L a llave sn L 
bed^ga de I I T 14. 
1961 in m. 
i Jilll, 
L.li..:i'UuVuilii;»iitUÍllj 
F A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M r r z o 1 8 de 1 9 2 5 
A L Q U I L M S D E C A S A S | A L Q Ü I L E R I S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H O T E L " C E C I L M D E S D E $150 Se mlquüa. casi frente a la E s l a c w n S e t l q u ü a Avenida de Acosta 4, es-
adeiante. R««- de Loe Pmot, u n í can* con portal, quina a Primera, V í b o i a . casa esp íen-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ 
" C E R R O 
H A B I T A C I O N E S r H A B I T A C I O N E S 
alquila una hermosa sala con dos 
!>alconcs a la calle a hombres solos o 
H O T E L S A N T A N D E R 
S m X . l ^ v ^ M n ^ c 1 S B U^XIOM j ard ín , sa la , «a leta , cuatro habitacio- dida con tres cuartos, . a l a , sa eta, ba- F E n R O ALQUILO ÜNA CASITA SA- rnatnmonzos en la misma hay u n a ' H a b ¡ t a c . cnny / - Va ^ V l a r 
íw^-e i a * ^ v « n i e n c i i i » d* vivir en et-, nMt p j ^ fe moMuco. »enricio» aamta" fio completo y amplio patio. Informes ^ fua^top.>' "«̂ ÍCIOB completo.. Santo- h a b i t a c i ó n chica , hay agua abundante v „ £ Pnvaao con 
te UoteL C Z31& 16 d < m i 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
DKL. XlKAli^O U K L Hlí-NACiAUJiNTO 
Acabada* d* •diflcar. »i<la£ 
lan cuatro caüas que ocupan la cu* , 
dra ouuiuieia, UB Ül euwe 4 y 
conatrulud» con la mayor pureaa «n 
el orecioBO estilo Uenacímiento M-
yaftol. 'Xouo • a las mmmaa. úea-
íi* loa ma-s insifcjuiicanwí» uaiailaa 
arauitectumcoB u»u»ta ia Cia«»« da 
veeataciOn oe au» jardinea, B« aa 
aJuataao ngurosauiaute a este ea« 
tilo lltmo encuuio, tan en boga 
hoy en Camonua. tón el interior 
también «e na piocurado el reunir 
a touaa las pumoiea comooidadea y 
aMTwaoa ia mayor oeueaa y retina-
miento d«i aísp<^to. v-aua casa ae 
compone ue pianta alta y caja, per-
fetvamente inuevenaientea y que se 
alauuan por acpaiauo. i-oa p.soi 
conatan ae los « ^ u i c u t e s aeparta-
meuiua: pequeño poruco de entrada 
excmaivauieuie para resguardar y 
proteger ai que nuüue uei BOI o de 
la lluvia nueuuaa eapora que le 
abrun. xeeuouio. saxu, portal, del 
lado de ia onaa y a la aombra, 
completamente prlvauo, conatruldo 
en el «amo ue • aeire' í*-aíicesa, ea 
decir, quo pueue usarse o touo at>ier 
to cómo un portal corriente o ce-
rrado completamente ao cristaiea 
transpareiitea, en los días de vien-
to de trio o ae lluvia, y que cons-
tituye por tanto un veruauero sa-
loncito ue coimanaa, apiopo»ito pa-
ra aer arresiauo con miiuurea, pal-
mas pájaros o séase esos lugarea 
uncantauoies donae ' festar en la 
casa" a io que ios arquitectos ame-
ilcanoa liamau "aun panora". Tie-
nen uuemas c a M P'^J * cuartos, to-
doa a la onsa nali y un uano pre-
cioso y regio. Auemáa dü constar 
dichos baños oe todos los apa-
ratos y accesorios aei mas reti-
nado buen gusto a la vez se ha 
lenldo en euos en cuenta dea-
IOB toalleros y Jaooneraa incrus-
tada» hasta laa repisas, etípejos y 
ganchoi» Ce coigar; üe modo que ios 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodiuaües el con-
lort moaí-rno ha Inventuuo para el 
mayor agraao ae la viua, y que bíia-
tk ahora nunca eran provistos en 
las casas para aiqunar. Tienen 
también los pisos coiiie'ior, pantry. 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentaaores, cuartos ue criados con-
m a s n i í i c o a aervicios y espaciosoa 
gaiages con entrada por el fondo 
de isa casas. Además de loa deca-
lles enumerados llamaiiios la aten-
ción de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casa» 
en su lino decorado, en sus puer-
tas acabaaas como veraaderos mue-
bles laqueados en el nusmo tono de 
color que ios departamentos a que 
corresponden, en los soorios, puro 
elegantes herrajes de toda 1« casa, 
luuos de bronce tino sin excepción; 
en que cada aepartamemo tiene su 
toma corriente y su tunOre eléctri-
co conectado a su cuaoio de llama-
das leí uei comedor con uu llama-
dor do pie para ser usado desde 
debajo ae la mesa); y por últ imo 
quo ae lian dejado do» saiidaa 
para el te létono, de manera que aa 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas es tán listas para entre-
ga in-.iediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16. bajos 
T e l . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. L a s solicitudes se 
curs.iráu por rlgarc¿<- turno. 
C 2819 7 A 15. 
irios y patio, informan en Leal tad , 40, Alonso y C a . , Inquisidor 10. T e l é f o n o j v<Toloa Patrla 
'altos. T e l é f o n o A-2039 . lA-3198. L l a v e : J e s ú s del Monte 661,1" 
19 Mu. 
Ind 26 oc 
&E A L Q U I L A N BJ» I«A G A L L E J . 
Cort ina entre General Lee y Lacret tres 
bodega. 
10030 
V E L A R D E 11 
18 mz. ™ « Churruca y PruneUes. en L a * & ILQUILA UN CÜAR̂  
— L a n a s , Lerro . Se alquila esta casa olea para una o dos personas, casa mo 
. i . t a iltrna. se niden rofí'rf n<'!:i'-: r-r-i^*^ IT 
y telefono, en Estrella 6 y medio, e n - l J j L ? ' H a y apartamento 
tre Amistad v Astri la. \ d \ dos habitaciones, b a ñ o y cocina 
esta casa es la m á s fresca de la H a -
bana. Precios sin competencia 
2 6 Hz 
\ ¡ ¡ ? ^ ^ Í X % ^ * t £ ^ Í & Se alquilan Ies amplios y c ó m o d o s ' compuesta de sala, cocedor , 4 cuar- , S ^ ' S(1 p i ü c r i ^ e r ^ l a * C r l s t 0 ' * 
cocina, patio y traspatio, jardtn. infor- ajt03 ¿t | a cajeada de J . del Monte toi», cocina, b a ñ o pa-'o y traspatio. I 10869 aizo. ' 
man en la bodega de enfrente. . Q. - • , 11022 27 mz 
S e filquila un chalecito acabado, de 
construir en Rosa Enr íquez casi es-
quina a L u y a n ó . Tiene sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o in terca ládo , to-
do muy amplio. G a n a $55. Llaves en 
No. 352, esquina a S a n i a Irene; com- M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-jSe alquilan dos departamentos y una 
puestos de una gran sala, saleta, S j g a de la esquina de T h a r r u c a . Infor- inave, los de arriba sirven para vi-
cuartos, b a ñ o intercalado modejrno y^man en C u b a 16, de 8 a . I I y de I j v i c n d a . E n F r a n c o esquina a Bcnju-
cocina. L a llave en la bodega.'Infor- Ú 4. Telefono A-4883. 
la misma. 
11023 2 0 mz 
man en la misma y en 
A-9895. Precio $90.00. 
10371 
T e l c í ono 2617 
8K A L Q U I L A E K L A C A L Z A D A D E L 
2 2 mz. Cf-rro, o20, una sala propia para comer-
- — ' c í o ; en in misma se alquila t ira.navo 
meda. Informan tel. 
C 2 6 4 9 
M-5791. 
» d - l ? . 
da en Rodriguen esquina a Municipio. 
L a llave e Informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Teléfonos F-J¿89 y F - 6 7 2 B , 
1 0 2 7 1 26 me. 
&E A L Q U I L A LA CASA 10 D E O C T U -
bre 400 l|a. L a llave en E l Diez de 
Mayo. Informan en Estrada Taima 3, 
te léfono 1-2138. 
11006 21 nía _ 
—*" , . n J c r i S t alquila en F r a n c o esquina a Ben-
J e s ú s del Monte, calle de S a n Josc nave y ¿ ^ departaraen. 
casi esquina a L u z , a tres cuadras de ^ ^ a vivienda> mxjy c 6 m o ¿ 0 . 
la a l z a d a , lugar alto, se alquila ca- I i forman. Tel ^ . 5 7 9 ] 
<a moderna; sala, dos grandes habita- I ^ 2234 10 d 4 
cienes, hal l , servicios, comedor y co- í A L Z A p A J B S U g ^ u o v t e T u z . 
r iña nalio al frente V al fondo; todo altos, se alqui a casa con sa a, saleta, 
^ ' . .^ .. , 1 cinco habitaciones, baflo, cocina y ser-
amplio, ventilado, elegante y Como- vlclo áe criados. L a llave e informes 
do. Precio $45.00; llove en la m i s - ^ ^ l o s ^ a j o s . , ^ 
ma: trato Tejadi l lo 12, bajos. 8 e ñ o i ¡ - — ¡ ~ 
U be alquila la casa moderna de la Lo-
S E A L Q U I L A UNA N A V E CONSTRUÍ- pam Industria. E n Cerro Í54Í». se alqui 
cía en cuatro solaros, propia para al - j la, sola y cuarto, para comercio. Tel6 
macén. garage o lo que se desee sitúa- i fono 699C. 
10461 r.. : 
A L Q U I L A £7NA H . V B I T A ^ I O N A 
B^i:ora sola o matrimonio solo n lur, 
y * / axotea y agua bastante.' San hafael 
n * . entro Gervasio y EelaBCoain, altos. 
sv:.nindo piso, dei-echa. 
10885 11 «f-
^ l O N S E R R A T E 9o, A L T O S . E N T K K 
E n el Cerro, a dos cuadras de Infan- S n Y s " V v a S o ^ T u a 0 0 ^ ^ ^ " S i -
ta, con doble l ínea , se alquilan los a l - i ^ ¡ « ? ^ 
tos de la esquina de Universidad y ! 10D4:; | 1» Ms. 
Nueva, compuesta de tres h a b i t a d o - ! ^ n t ^ n m ¿ t ^ ^ ^ ^ 
nes. b a ñ o intercalado, sala, comedor., 
agua caliente, cocina de gas. Infor-
man en la bodega. 
10474 19 mz 
EN $35 A L Q U I L O CASA CON SALA, 
saleta corrida, dos cuartos, pisos f i -
nos, tachos monolí t icos , todo muy gran-
'ano. x- ' D J r* . _ Ido- Velarde 2.'., entro Churruca y P r i -
10923 24 M z . ma _ T i m ó n , Pedro Consuegra y reff- g,eUé8( ifepai*© l ¡ ü 6 m * te léfono F-
t ••—— venir, Lawton . con agua propia. In-]3^*3-
seis habluciones. Informen en la mis-1 9223 2U mz. 




S E ALQUILA A P E R | SO NA D E Mo-
ralidad una o dos hermosas' y frescas 
habitaciones en capa particular. F r a n -
co, número 4, entre Es tre l la y Carlos 
113. Hay te lé fono . 
_ J0834 10 Mzo. 
9928 
A N 0 J C C I I J 
V E D A D O 
VEDADO 
8 Abr i l . 
H O T E L " V E N E C L V 
^"uad? «n Campa. 
Casa para familias 
nario 60 
m i s ventila 
mente Ini ' ^uy Xs 
«o .la Stfc ^meí0rf i Í P 
esquina a Concord'a. To raiw* V demáT"0 ^n-ls 
Jkgi:a calfente a todw W a . p r ^ l 0 » -
dida comida. P r e c " r ^ , ^ 1 ^ -
Teléfono M-370Ó reducid ís imo, . 
~ « 2 ^ 
H O T E L A L F O N S O 
b ^ T a ^ o ^ r e . ^ n 1 0 ^ ^ 1 1 
S S M f f i S T " -Pec laTld íd 
Central Habana. TelOfo^o t U ^ T 
10707 18 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla í í , frento n Par 
que. Alquila habitaciones desde 4j 
sos Incluyendo las comidas con c l ^ o 
p atoa pan. postr* y ca¿6. Martes jue-
VCB y domingos ae da pollo y se admiten 
abQ0-n»d0S ía comedor. Teléfono A ~ « m 
Id ma 
S E ^ H 1 ^ BN MODICO PRECIO 
una habltaclfin amueblada y baño con-
tlguo a un caballero de toda moral!-
idad. E s casa particular sin nlftoa ni SE A L Q U I L A UNA S A L A PARA OFI-1 m ^ n o s . ToJéfono A-7327. 
ma y al te léfono 1-6917 
10892 22 Mz. 
10607 24 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
del Monte 5 8 2 1|2; portal, sala, 6 cuar-
c 1 •! «1»^» /t. VillamiAva 1; ' tOK. comedor, barto y servicio criados 
Se alquilan los altos de Vil lanueva > agua abundantei mforman en la mis-
Rodriguez, casa moderna, con sala ma, Precio | 7 5 , 
dos cuartos, comedor, gran cuarto d« 
b a ñ o completo. L a llave en la esqui-
na. Informes S a n J o s é 174, Te l é fono 
U . 2 0 3 4 . 
4 d - 1 7 . 
S I T A L Q U I L A EN 30 PESOS UNA CA-
sa de sala, dos cuartos?, cuarto de ba-
fto Se da barata. L a llave al lado, 
"Vista Alegre y Buena VenUira. L a lla-
ve en la bodega. 
10964 • 
BE \ L Q U I L A . \ H E R M O S A S H A B I T A -
cienes muy baratas. Hay departamen-
tos altos a la calle, v í r r o 661. 
10396 * 18 ma. 
a n a o comisionista. San Nico lás 76-A, 
bajos, LAVA-
100 do agua' corriente y un departamento 
con o sin asistencia, Reina 181. ú l t imo 
Pito, derecha. Teléfono A-0416. 
10827 20 Ma. 
Mz. 
S E A L Q U I L A D O L O R E S No. 50. ANTlsfi 
Porvenir, una casita con portal, sa la 
dos habitaciones comedlor, cocina y ba-
Ho Se da barata. L a lave al lado 
S I N E S T R E N A R T MUY B A R A T A , S E 
alquiia la hermosa planta .j^-ja de Alta-
rriba y Dol.clae en Jesds del Monte 
con portal, saia y saleta ion hermosas 
columnas, cleios rasos decorados, tres 
habitaciones cocina, servicios y palio. 
L a llave en los aito^. Informan en la 
misma de 9 a 5 . 
10479 20 ma 
A L C O M E R C I O 
Se> alquila la esquina do la calle Patria 
y Unión y Ahorro (Cerro), propia para 
carnicería, barbería, lechería, sastrería 
o industria pequeña, con segnridad de 
éxito. Informan enfrente, bodega. 
9887 24 Mz. 
J E S U S D E L M O N T E , E N 540 S E A L -
qullan loe bajos d¿ A<'ot.ta y San Fran-
cisco. Portal, sala, comedor y dos ha-
bitaciones. Informan en los altos y en 
Aguila 12C. 
]065t> 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
en Jesús del Monte, a una cuadra del TVTIÁ' tianvla; consta de üala. saleta, cuatro 
una cuadra. 10788 26 Mz. 
ic'na, garage. • Precio $61). Informa Cue-
Aguacate 63. Teléfono to y Compañía. A-3516. 10623 20 mz. SE A L Q U I L A UNA CASITA EN P O R ! 
venir y Dolores. Pasaje L a Mamblfca, 
con sala, comedor, dos cuartos cocina, § e alquilan los frescos y modernos j 
hnño toda de cielo raso. L a nava «n . j D y j - j 
ef chalet de L a MamMsa te léfono i - cltos de Remedios 75, a media cuadra 
1241. carritos de San Francisco. R e p a r - ^ ja C a | z a d a de L u y a n ó . compuestos 
' V o f s f 0 ' 1 ' ^ Mz. Ide terraza, recibidor, ^-ala. 3 habita-
- _ ' cienes, b a ñ o intercalado completo, co-
L O M E J O R D E L A V I B O R A \me¿or a l fondo. cocina de gas y cuar-
Se alquila, para matrimonio de gusto, to y servicio para criados. S e da ba-
(acabado de fabricar, una cuadra de rata, in forman en Universidad 15. 
Estrada P a l m a , p r ó x i m o a la C a l z a d a . f T e l é f o n o A-3061 . 
piecioso chalecito, j a r ó i n , porta), sa la^ ¿ ¿ mz. _ 
1 recibidor, columnas Escayo la , tres am- 0 'Farr i lJ y poeyt a una c ^ d r a 
plios cuartos, b a ñ o intercalado, regio ¿c\ par^dero, una bonita casa de por-
comedor, cuarto alto de criados, entra- tai> 8a|a> saleta, comedoi. buen b a ñ o , 
- c a independiente, gran traspatio sem- cocina y cuatro hermosos cuartos y 
S f r a ^ S í ^ m K 4 ^ ™ brado, decorado con o-.ucho gusto. A l ¿os m á s para criados. L a llave e » 
:o de ia ciu- au;ier e c o n ó m i c o 85 p:sos 1c que vale {ormes O F a r n i l 15. 
¡ « A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
CAfaA DEJ H U E S P E D E S G ALLANO, 
117, altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amueb.ada, amplia 
y con vista a dos calles, propia para 
una familia, también se da comida a 
precios económicos . Te lé fono A-9069. 
10S46 «6 M20. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada, propia parj 
uno o dos caballeros de moralidad. In-
forman: Empedrado S i segundo pis), 
alto. 
" U 7 19 mz. 
H O T E L S A V O Y 
Residencia aristocrát ica para familias 
E n la parte m á s alta Jel Vedado. F 
esquina a 15. F - 5 2 7 0 . 
10186 18 mz 
aráloga, en lo mas céi tric 
fiad, Villegas 30. entre Emp>!araao y - r , f , , J , p3Ima 
Progreso, informan en el mismo, t e l é - , 100. L l a v e e iniormcs Lstrada r a i m a 
,20. T e l é f o n o 1-2042. 
10849 24 M z . 
9107 ab - S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-sa en Pérez a l lado do la esquina de 
Cueto, ton portal, sala, saltta y cinco 
r r ^ — f F ^ r s r)Vt MONTE C A L L E SAN 1 cuartos con todos sus servicios y un 
l e r c e r a y Quinta, unos altos de mo-! ^ l s > J f n b ™ g S ^ ^ m ^ ^ ^ ' 1 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ¡ l f f e 
Se alquila en el V e d a ü o . caile F entre! 
cerna c o n s t r u c c i ó n , coa tc iraza. sala, Quiian ^ f . • ^ 1 í ^ á ^ ^ S S ^ • * tas dp sala, saleta. — ^ — , 
C».atro espaciosas n a u t a c i o n e í , b a ñ o taciones. baño intenxuado, buen patio, 
21 me. 
B U E N A W S T A 
A c a b a d o s d e c o n s l n i i r , 
c i e lo r a s o , 3 c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , s e r v i -
c ios c o m p l e t o s , a g u a 
ca l i ente y f r í a . S e a l q u i -
l a n e n 4 5 y 5 0 p e s o s , 
dos c a s a s , j u n t o a los 
c a r r i t o s . A v e n i d a S é p t i -
m a y ca l l e 8 . L a l l a v e 
e n l a s m i s a s . T a m b i é n 
se v e n d e n a p l a z o s c ó -
modos . 
"EL P R A D O " . O P E A R I A 61. C E R C A 
del comercio y oficinas. Un apartamen-
to con dos habitaciones, servicio pri-
vado, vista a la calle y comida a la car-
ta ?100. Otros a 570.00 para dos. Con 
agua corriente najra uno 185.00; para 
dos |65.00. Agua callente a todas ho-
1Ó772 18 ma. 
S E A L Q U I L A UW H E R M O S O C l - A R T O 
alto, ventilado o Independiente a hom 
brea solor o a matrlnn.nlo. 'J.irmen 62, 
aítos, cerca de Vives. 
10634 18 ma 
0991 20 ma 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tmto. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café," segundo 
piso. 
Ind. 24 d 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 48, hay una sala de esquí-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, habltacionea en loa altos 
dei café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egido 9; Curasao 12. habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22. un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
uitaclopes desde 9, 10, ia , 14, 20. '¿ó, 30 
y 85 pesos. Informan en las mismas 
7.413 - 22 mz. 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente a l Campo de Harte. 
L a esquina m á s fresca do la Habana, 
con servicio de elevador, baños privados 
de agua fr ía y caliento y excelente co-
cina; todaa las habitaciones son a la 
calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios verdaderamente módicos por 
mensualidades para matrimonios y fa-
milias establea 
10444 12 ab. 
B E R N A Z A 3 6 
F í e n l e a l Parque del Cristo. G r a n casa 
de h u é s p e d e s . Hospedaje completo 
desde $35 a $100 por persona. E s -
tricta moralidad. Magnifica comida. 
9706 18 mz. 
" B I A R R I T Z " 
poco dinero gustan do vivir cómoda, hl-
Ica y tranquilamente, tengo aparta-
iuerca laao , g ^ n com'-aor al fondo, í ^ ^ ^ ^ n & ^ i t S S ^ Í ^ l S t alquilan en la C a l z a d a de Concha 
cuarto y s e m c i o de crudos . Muy proa-^^^^ g ; | y Guasabacoa . unos altos modernos i 
le h a b r á servicio de gas poi estar en y «jo con iUZ; todo acabado de íabrl- ca $40.00 con sala , Jos habitaciones (mentoa estilo chalet con verja de hle 
la actualidad g e s t i o n a d o el acorné- , car^esto - un buen cuarto de b a ñ o y cocina, fc.,S&Bf5&1& ^ " b S 
timiento del mismo. Informan en la|r. i isma. fi2. 
IVianzana de G ó m e z . Departamento | __lü775 
252 . 
9562 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V B N T L 
ledas habitaciones en la calle Avenida 
de Ital ia 132. acabados da fabricar, con 
I balcón a la calle, luz. lavabos de agua 1 
I corriente y un cuarto de baño moderno; 
a hombrea solos o matrimonio sin niños 
¡ informan en la misma. " E l Brazo 
1 Fuerte". 
•'• ^ 25 mz. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Departamentos de dos habitaciones 
con bafío privado y sin bailo, interiores 
y a la calle desdo 45, 50, bú, 70, 80, 90, 
120 pesos mensuales por d ías desde 2 
y 3 pesos habitación y comida se han 
hecho dos grandes tanques, nunca fal-
ta el agua, grandes reformas para el 
| aseo y confort de los señores huéspe-
| des, hay capilla, misa ios domingos a 
las 9 de la mañana, so hospedan varios 
¡ sacerdotes . Los tranvías pasan a la 
puerta para todos los lados de la Ciu-
PARA P E R S O N A S M A Y O R E S Q U E POR i dad- Se alquila exclusivamente a per-
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde .25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha i r l a y caliento. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelanto. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, l ^ a l t p S ; > 
ZUI Oc 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egldo 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
ae alquilan departamencos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o familias dá 
estricta moralidad. E l que desee pueda 
comer en la casa. So pide toda clase de 
referencias. Informes en la misma. Te-
léfono A-1000. 
7414 22 mz. 
«ya cuartos ¿o; <*« 
Casa elegante, tSdamü^ 
*« económica ?• mo<le¿;,u « 
1o« k*l 
N E C E S I T A S 
U U A U 
m u 
- J L J A N E J A B I 
limpieza en f w A crI-IIJI; 
piso. en ^«Póste la 1 
L0I84 
SE SOLICITA U Ñ T ™ 
S E X E C E S I T A UvT~^r-------- : 
no y una c o c i n é CRIaDA n. 
una. Es para matri SUe,do to? 
formarán en H ^ ^ f S 
5 * . 
y car 
S E SOLICITA o S T T ^ 
nos formal y au« Dr 
ComposteU 94, segundo p̂ so0̂  lOSlg 
S E SOLICITA UNA \TTT̂  1—-
diez n doce a™ASCllACHlTA| 
quehaceras de °a casf ^ « 
corto sUeld0 o se c a l ^ * 
Se solicita una criada de 
f Z 3 de Ias 9 de 'a mañana « 
i&nte. 
10751 
C R I A D A S P A R A L Í M P ^ 
H A B I T A C I O N E S Y CAS 
S E SOLICITA UNA C R U D T 
limpiar 3 habitaciones y ia\gr « 
char toda la ropa de la casa 
ser persona formal y traei refer 
de las casas donde haya trah 
Sueldo 35 pesos y uniforma inf 
en Calzada 55, Vedado, entre D 
ños, de 2 a 4 do la tarde, 
10S74 i« • 
S E SOLICITA UNA CRI.UiA 
no para matrimonio solo, que se 
algo. Tiene quien ayude a 1» 1 
Calle O, núm. 1S2, entre 19 >-j 











! le mor 
etc. I H-S:. 31 
C R I A D O S D E 
2 2 voz 
forman en Manzana de G ó m e z , De- ,:r,cnte "0 f a l ^ ^ " ^ ^ « ^ »35:00-
oro Otros interiores desde S19.00. No hay partamenlo 252. 
9564 2 2 mz. I S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N Y San Anastasio, Víbora, a dos cuadras 
de la calzado, de jardín, froiitr; y eos 
— — — ^ 1 tado portal, sala, tres cuartos, c— 
V E D A D O , C A L L E 25 E N T R E 4 Y C ' dor, amplio baño completo, cocina de I lu*. casita interior, nueva, dos depárta-
se alquilan, un piso bajo y otro alto, yas cuarto y servicio de orladas. L a . ™<^tos coji su cocina y baño Indepen-
Portal, sala, comedor, tres habitaciones nave e Informes en San Anastasio y a lenté . -Muegroo i - i entre L-awton y 
con baño intercalado, cuarto y servicio vista Uegr 1 i't J«-g?.. Arní??-?-
para criada, cocina de cas . Todo nuevo. 10795 26 ma j • 1 Uot'a 
No. S entre í) y 11. \ — . ^.1, , T I T ^ l ' 
21 m«. 
Informan 
10629 18 ma. |ALQUILO f'AS1TA LUYANÓ hermosos ^ Patrocinio 7. a media cuadra dei 
_ r (departamentos altoH, dos piezas con su ^ , 1 1 »7-i 1 
servicio 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS ES- í3¿fv ic io y balcón independiente |26 a 
plóndidos altos do la casa calle 23 en-1 dos cuadres linca Concha, Emna y Cue-
tre Pasco y Dos, Vi l la Flor , con sala, 
hal l , 0 grandes habitaciones y servt-
cío de criados. Informan Gómez y Her-
mano. Gallano 104. Teléfono A-1796. 
10725 23 mz. 
V E D A D O , tíE A L Q U I L A L A CASA mo-
derna ca^Ie H, número 151, entre 15 y 
IT. sótano con cocina, garage, servicio 
de criado, primer piso, recibidor, por-
tal, sala, comedor, reposierla, segundo 
piso tres cuartos, baño, alquiler 140 pe-
sos mensuales. Inlorman: I I . número 
144, esquina 15. 
10173 21 Mzo. 
to, Luyanó, te léfono 1-5033. 
10796. 22 mz 
Paradero de la V í b o r n , ?e alquilan 
m a g n í f i c o s departamentos acabados do 
fabricar compuestos de dos habitacio 
nes y sus servicios completos e inde B U E N A OCASION. S E A L Q U I L A LA 
hermósa y ventilada casa de Lawton; , .r. 
£0, entre San Francisco y Concepción, pendientes, intorman tn U r a m l 15. 
compuesta de cuatro habitaciones, «ala, r e | ' f _ 1 1037 
saleta, amplia cocina y demás « r v l - 1 4 e ' " ° ° ° ' J ' ! 
10442 2 3 mz. cios. Tiena además un pedazo de terre 
ho de mucha utilidad. Dicha casa e s tá 
a media cuadra do dos l íneas de tran- S E A L Q U I L A L A C A S I T A V E G A : w 
v ías . Precio $60. Informan en la bo-imcro i'-i. Reparto Tamarindo, frente a 
dega de esquna a San Francisco. | L a Ambrosía, de construcción modcnvi 
10815 v 20 mz iJ' muchas comodidades. Llaves al lado 
cartel. 20 minutos de Gallano y Zanja-
Carro 5 centavos, guasrua automóvi l has-
La Obispo 5 centavos. Tranvías Vedado 
esquina. Los de Zanja frente calle Nor-
te ?, entre Stelnhart c Infanta. Una 
cuadra Paradero de Quemados. So ven-
dan temblón mueble» ventajosamente. 
1 i tV 1.9 Mf. 
S e alquila residencia amueblada 
frente a l lago, c a el Reparto 
Country Club. Precio $275 . I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . A-2856. 
10639 19 mz. 
sonas de extrlcta moralidad. Máximo 
Gómez número 5, antes Monte. Teléfo-
no A -1000 . 
10j66_ 12 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L L V H A B I T A -
ción «n la aaotea de la casa Reina 14 
es como un departamento con servicio 
de agua. Se da en 515. Entre Gallano y 
Rayo. 
lo»95 18 mz. 
" R E I N A V I C T O R I A " 
G R A N H O T E L 
Residencias p a i a familias 
Avenida del Bras i l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
Casa de primer orden, en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, con t e l é f o n o s , departamentos 
privados y todo el confort moderno. 
G r a n cocina. Precios moderados. T e l é -
fonos Centro privado M-9896. M-9897 
iM-9898. A d m i n i s t r a c i ó n : A-1002 . D i -
recc ión c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
' 9767 13 ab Gran Casa de Huéspodea do Rivero y 
Vargas. Paseo do Martí No. 117. altos, i -
Teléfono M-6B41. Es ta ca^a se halla H A B I T A C I O N G R A N D E Y 
situada en el punto m á s cóntrico de l a ' d * para hombres solos en 
en el número 89. 
10333 1S mz S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -BE A L Q U I L A EN 560 EL PISO A L T O miento la casa esquina San Francisco 
de la casa calle 21 número 248. entre y Delicias, a una cuadra de la Calzada *! "I U J J 
E y F , Vedado. Tiene sala, comedor, tres ¿e la v í b o r a . Informan en la misma Alquilo Casas acabadas ue Construir 
cuartos y demás servicios. Puede ver- Cüiza(ia uüraero 438 y medio, entre L u z en \n. Karrio<; rl** Santn* Siiár#»7 f J» ' ' " ^ J J i ' l ^ 1 . 11 C 
so. Pregunten ai fondo de la misma por ly rocito. Te lé fono 1-1132. I S I T .4 , JVÍ a una cuadra del t ranv ía , calle JCIS 
el señor Fermín. I 1083S 
10427 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L 
Reparto Almendarea. acabada de cons-
truir. Callo 11 esquina ñ 18, a una cua-
dra do la l ínea; se compono de portal, 
tala r comedor, y dos cuartos, baño 
y cocina, muy fresca y ventilada con 
l i metros de terreno cercado. I/a lla-
ve al lado. Se puede ver a todas ño-
ras . 
10458 21 m i 
Se alquila en el Reparto L a Sierra, 
_ : o Mzo. :Sola y Mendoza a $28 . $30. $35 y enlre Cinco y Siete, una casa nueva. 
ÍTARA GRAN HOTEL-RESTAURANT < Calzada^ de^LE?trad'aC,'palma ^^'^M>erUid| ^ COn.ba,ñ,OS ^ e r . Q 0 8 f a8Ua COD jardín , portal, sala, comedor. CO-
o casa de Huéspedes se aKi i l l a toda la / víbora. So a lyuüa una casa compuesta ""ente , con jaro in , portal , sala, sa- cjna( garage, patio y cuarto y servido 
t r v e V d r g ^ d ^ S S i o ? » ! ^ y ^ . CUakrt08- ^ C0CÍna. r l * criados en los bajos y cuatro cuar-
^ommeto"1^ i r o n í a 1 nara0'h^tel o c laa ! cnado- cociua de cas' Earaco; Pat,0 p a t X O ' buenos fiaaores. D i n - los> b a ñ o y terraza a! frente y al fon-
, propia para notcl o casa traspaUo. Además tiene tres cuarto. janse a 9U3 d u e ñ o s . Infante y Her- ; do en los altos TamL V f o t r i nueva 
altos con un cuarto de baño completo. o • J J 1 1 ao en ios aiiOo. iamt.itr: otra nueva 
L a llave en ei No. g. informa: sr . pa- manos, bociedad Lons lruc lora de c a - fn Siete entre Ocho v Diez, igualmen-





Informan «  la misma. 
19 Mzo. 
Ciudad, contando con unas espléndidas 
habitaciones y un esmerado servicio. 
Los nuevos dueños Kan mejorado la 
comida. Precios módicos . No olvidarse 
Prado No. 117, altos. 
10388 20 mz. 
Cuba, Café . 
10o6ü 
V B N T I L A -
O'Kellly > 
21 mz. 
H O T E L " L A L N D I A " 
Monte 15. Amplias y ventiladas habl-
tuciones con balcón a la calle, tranvías 
H A B I T A C I O N E S M O D E R N A S S E A L . para todos los lugares de la ciudad, 
quilan, acabadas de fabricar, con cocí- M-3703. E n el mejor punto, frente a l 
na, luz eléctrica, agua abundante, muy 1 parque de la India. Precios económicos 
ventiladas. Carlos I I I y Zopata. I Apartamentos para familias. 
10453 12 ab I e«12 6 ab. 
nLínVeríores ^ o n ! Habitaciones con o sin muebles, con 
O B R A P I A 9^-98, S E 
bitaclones a la calle 
lavabos mz toda ia nuche, son especia-1 lavabos de agua corriente, en casa 
les para oliclnas u hombres solos. Mo-1 f j 1 a «» »~ » 
raiidad en ia casa, informes el portero acabada de construir, magnihcos ba-
ñ o s y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en ei centro comer-C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan esplendidas hsbltaclonos con. c ia l . Precios m ó d i c o s . Compostela 66 
y sin muebles, agua corriente, mucho entre Teniente R e y V Amargura, l e -
aseo y limpieza, servicio de comida a . , . 9497 
la criolla y española, n precios reajus-. l^lOOO Pí-Án/C/, 
tados, grandes baños con agua fría y ¡ OSQ? 
callente. Manriuiio 123 entre Reina y 
Salud. 
{)59S € ab. 
2 2 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
J t 5 ü 5 D L L 
V I B O R A Y L U Y A N O 
lá . Aguiar 100. 
10718 
Tel . M-1009. 
18 mz 
¡SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
condiciones sanitarias a 4 y 5 pesos. 
Reparto Miraflores. Informan Paraderc 
Naranjlto. José Aguiar. 
10717 22 mz. 
sas baratas. 
O'Farr i l l 
! 10277 mz. 
• V I B O R A 
Concepción SE A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY ES-1 i . 203 entro 9a y 10a. Portal 
pléndldos ^' hermosos de la casa Villa1 «ala, saleta, tres cuartos, bafto y coci-
Angelita. todas sus habitaciones son na. Calle asfaltada, tranvía en la ea-
l'rescae y ventiladas. Se encuentran si- quina, recién pintada y nunca falta el 
tuados en oí lugar más céntrico del R e - ; agua. Alquiler $40. Llaves e informea 
parto Mendoza, en la Avenida de Santa, en la bodega a l lado. 
Ca.tallna, entje J . A. Cortina y F i£ue- ¡ 10721 13 ma 
roa. Todos los tranvías de Santos Suá- » 
ios S o s " POr su frente' Ilii:orn?an en P a r a el 15 de Marzo próx imo se a l -
109 
SI A L Q U I L A N L O S 
pendidos do la casa 
, da on el más céntrico 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D K I to Mendoza, en J . A. Cortina casi c i -
qutna a la Avenida de Safita Catalina, 
paradero de loa tranvías de Santos Suá-
rcz. Su precio, 575.00 mensuales. 
l'M"0 iS mz 
LUTANO. E N T R E P O S L I N E A S . A dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó. se 
alquila una hermosa casa moderna, fa-
bricada en un solar de 400 metros; que-
da mucho terreno para tener animales; 
reparto que la primera mas otro cuar-
lo para criado. L a llave e informes su 
' A ^ t o . s . . ^ u y . k s ' I d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é ert Siete es-
Vl l la Alicia, sitúa-1 /-. n 1 c 
JO punto del Repar- quina a Cuatro. Keparto L a S ierra . 
Teléfono F O - 1 4 2 3 . 
10519 2 0 mz 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones coa agua c o r r i e n t e , ! ^ 
a precios de s i tuac ión . Excelente cocí- ' 
ca criolla y española . Se admiten abo-
nados. English spoltcn. T e l . A-1833. 
:616 19 mz. 
S E A L Q U I L A EN O'KUILLY. 5. un de-
pí/rtamento ron vista a la calle y amue-
blado con lavabo de agua corriente y 
teléfono E n el mismo se alquila un 
cuarto p i r a hombres solos. 
10473 18 mz 
A L Q U I L A N . A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, acabadas de cons-
truir, en San Ratael 16S B entre Espa-
da y San Francisco. Pueden verse. 
10308 18 mz. 
" E L O R I E N T A L " 
23 mz quila la moderna y c ó m o d a casa en el 64 de la calle infanzón. „ " ————— 1 n r» • . . Para Informes en la misma de 2 a 5 •N.« /-AT 
A L Q L I L O MUY B A R A T O S E N 9a. Y la V í b o r a , calle B . Lagueruela n ú m e - tarde. También se vende. i ̂  ^ 
San P'ranclsco dos hermosos y ventl- -) 1 J i 10303 20 ma l i 1 , 
lados departamentos con todas las co- 'O - í l , entre Z a . y J a compuesta de 1 .. I tas, a h 
T r e S e f ^ n f ^ r m a ñ ^ n ' r ' m i . m i 8US d08 i a r d í n . .Portal. sala, recibidor, cuatro Se alquila para comercio estable en 
25 mz liabitaciones, b a ñ o intercalado, cuar- calle de mucho njovim ento. amplio y 
BUESN R E T I R O . R E I N A , entre Avenida 
Columbia y Mudrano, recién construida, 
toda decorada, sala, saleta, dos cuartos, 
comedor al fondo baño, cuarto y ser-
vicio criada. Informan. Obrapía 22, de-
partapiento 301, te léfono F-4899. 
10582 19 ma 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S Teniente Rey y Zuhieta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có -
moda», con vteta a la c-aiíe. A precios L a s njejores casa8 para familias, to-
raacuaoles. , 1 , 1 . • V 1 
das las habitaciones y departamentos 
jOJO! NECESITO CRLVDO DE 
con recomendación de casa par 
Sueldo $45; otro criado para Umplanj 
oficina y portero J30; dos cámara 
l?5; un muchacho para bodegt J15¡ 
muchachos españoles para fregir I 
lias on una fábrica de sidra 




C O C l N f c M S 
SB S O L I C I T A UNA COCINER 
una finca cerca do la Habana 
repostera, que duerma en la c( 
son .pocos de familia. Se Jo 
pesos. Impondrán Clallano 67, 
le pagan los viajes. 
10996 
S E S O L I C I T A PAKA CÓSE 
lia una peninsular quo si-pa 
que atienda :i los quehaceres de a j 
sa, que duerma en la misma y m i l 
pa buenas referencias. ^ irt"deV¡:J 
tOF. entre San Nicolás y M;inri|,L' 
11010 
S E S O L I C I T A UNA C0,01^1;11^ 
ayude a los quehaceres de una w»^ 
corta familia. Sueldo .0 pe*" 










S E S O L I C I T A UNA COClN^ 
ayude en la Umpicia y dnwnu 
colocación. 19 entre J y K. an 
dado. 
10800 t 
R B ~ S O L I C I T A UNA CRl^ 
snlar o del país, para ce 
piar; ea casa chica i' 
hav niños. Empedrado o3. 
Í0763 
S E S O L I C I T A UNA COCIN 
cobar 174, altos, entre «W 
También una cr}ada de n» 
10766 a 
C O C I N E R O S 
Í Í T E X E C E S I I 
M í 
U R G E N T E M E N V - Wef( 
ro chino. Buen " ^ n y 87. 
el señor Avellana. O BellIV 
sino. Restorán. 
10727 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n : con servicio sanitario, las m á s bara 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r c l a m o r a l i - las, frescas y c ó m o d a s y las en que 
A L Z A D A D E L C E R R O S21. BA-
alqullan dos habitaciones jun-
ombres solos o matrimonio; con 
luz y servicios. Hay te l é fono . Se ven 
todas horas. 
10601 19 mz 
.ANTOS SUAREZ Y SAN JULIO, AL- to de criados. Informan en la misma claro sa lón con todo io necesario. Je-
nuHo únicos altos, de sala, cuatro cuar-
tos, baño de primera, comedor, cocina, 
brande, dos terrazas. Todo moderno y 
ol carro en la puerta. Informan en la 
botica 
11011 
de 11 a 5. 
9117 19 mz. 
20 mz G R A N L O C A L 
RMOSA C A S A MODERNA. UN CON- " So alquila en Rodrigue 
sus del Monte 135 y ¡37. Renta $140 
Puede verse. P a r a m á s informes Agui-
lai. 1-5346. 
10513 18 n u . 
Víbora. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 3 0 , se-
g u n d o p i so . 
C144S 8d-10 Feb 
A V I S O 
mejor se come. 
Leal tad 102. 
T e l é f o n o A-9158. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a l a calle. Obrapía 67. por 
Aguacate. 
10570 1< mz 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes altas con balcón a la calle e Inte-
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras- rieres, en Obispo 07, en O'Reilly i3, 
ladó a Amargura y Ojmpostela, casa l i a / a n a 136, Cuba 110 y J e s ú s María 
de seis pisos, con todo confort, habita- número 6. 
clones y uepartamentos con baño, agua 10595 34 mz 
caliento a todas horas, precios moae 
rados. Teléfonos M-6941 y M-6945. Ca. 
ble y Telégrafo Uomoicl. Se admiten 
abonados ai comedor. Litimo piso. Hay E n ja azotoa do ia casa Komay núme 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
C R I A N D f f i A S 
jos. Informarán. 
10603 , 
F t K S ü i Ñ Á r D E 1 
P A R A D E R O 
E N G R A C I A M 
nocer la íamil la «ie ^ de | 
sifla Arenas que 
en el Hotel Boston. 
SE D E S E A SABLB E 
señor Elíseo A b r ^ ybreUi eo 'p 
su t ío J°séM^aoq frente a '» ' 
Bélgica. Egido 99. 1 unto & 
Terminal, para un 
10568 
V A R W 
3ioa ao ia casa iwoio.} uuum- TrTrr^tTA 
media cuadra de Alonte, com- 1 SE í»0L'1VÍa h 
t ' ^ l ^ o ^ ^ o m ^ ^ c o c ^ ? c ^ 1 ? & c u í l f t r de azotea1^-
vrvic ios de criados; patio y traspa-
, ,«la.v'L?1 ,edo- l ^ o r m a n en .To-^eJIar 59. te léfono l"-j¿7T 
niz , 
V L Q f l L A N l.-iS K U I > . . .s v i ~* 
•vosos altea afn fsiri-v,¿r. calla r r i n . c -
,.'rL L_ l'sr|,M'na R Marque.^ de la To-
irp, con vaia rom<-dnr. cuatru espacio-
vos v « r t o s . baño moderno v cocina 
propio para una gran 
r.igno; portal, sala, comodor, tres cuar-




industria. Tiene ¿0 varas do largo por Fiador 
20 de ancho y s© ceda la esquina sola 10551 
para establecimiento por estar rodeada rr—rVV-. 
de grandes talleres. Jjjforman Teléfono sF' A L Q L I L A N L O S A L T O S DK J K S U S 
1-3121. del Monte IÍ7 . ¡«ala, antesala, tres cuar-
10261 niz lC8« baño ii; tcrf-alado completo, ealuta 
do 
A P E R S O N A .MORAL 
hermoso departamento 
con gran cocina Independiente 
ü3-A. altos. 
1093S 26 Mt 
ascensor 
S3-B, te léfono A-58& 
10448 21 Mzo. 
SE S O L I C I T A l ¡ * 
planchadora de rop« 
1,00, í s r « 
H O F E L V A N D E R B J L T 
li 
SE A L Q U I L A UNA A.MPLIA H A B I T A 
ch'n co» halcón a la callo en Campana-: IIWII. . » . I. ̂ UVU I I 
rio altos.'a una cuadra do los C u a - t , , , . , . , . . A L Q L H . A E N M6.C0 UN D I - P A R 
! tro Camino» en la mi^ma hav telé»o \ ¿ W - * i MazOn. Loma de la Lnlver¿ldad i lamento alto complitaraente ind^pen-
an A L O l i i A TA r-n-Tr.nA , ^ . E S Somer- ¡'aHVU0 d'! ^Htio . pevvulo de | VMO muma '«'^ O'o. Nlic,onal) 6e aiqujian nebu^conee prü, diente, en la callo 21 No. 244 entre E 
~ A ^ l l h ^ L A t O.dODA CAS.A D E inado, cocina de Eas, a -ua callento en ! , . J I pías psra perbonaa ostablea. Precios Y K. , Vedado. Tiene sa.M comedor, dos 
rres habí- todo» los servicios, abundante, l.a Ü a - . S E A L Q U I L A L'N D E P A R T A M E N T O I sfraaniento bajos. Casa da orden y cuartos y demás servicies Puede verse, 
a\es en el se en los bajos. Renta 575.00. Alás fda dos habitaciones con todos ous ter- moralidad. En 1̂ miamo se alquila uu • Pregunten al fondo d« la mlama^ p o r l C 
k , ^ ? f 3 : -^uiliu"- l-:346. ¡ v i r i o s cu ViUesáB 27; altos. Iseragc. ¡ e l S r . Fermín . | cuartos 
-1 Bte. I 10Ü14 t i ¡:l¿m \ io$9S- VJ 2I¿. i 60T0 " [ 10309 • mr. 
SE SUi^V a buen sucia; 
14 a 16 años buen ¡j. 
D No. 212 entre 
i:'C50 , - j r — ' 
S fiOLlCl'l^ 
comedor en„, vedado-
L S J - r * * ^ •recvm' 
^ r o p a " ^ e 7 * 
iratar. de la» « 
i 
Eraenada No. 14 P 
taciones. sala y ealet 





D I A R I O D E L A M A R T N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 5 
r A G I N A V E I N T I N U E V E 
¿¡¡¿vez **- 1 i9 Mz-
^ - ^ H a b a D a ntalo 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
T I — ñ a M O R A L I D A D D E S E A r . E S E A C O L O C A R S E (JSA J O V E N E S -
CASA * . h- ftSDaftola para pañoia de criada do cuartos o mane-
cdocarFe una ^ ^ j ^ o r a Informan en jadora. Entiende aleo de coser. Tiene 
la llmpif*» 0 Víhora. entre San buenas recomendaciones Informan Cal-SIUB A S u r t l S o ? ^ 1 iauda y C . Carointena. Vedado. Tel6-
T E X E D O K D E L I B R O S C O M P E T E N T E SEÑORA CON B U E N A S NOCIONES DB 
y oorresponsal español rortugufts con li>- inglés , bien Instruida en cuenta* y co-







P í i r v reco-
19 Mz. 




«ra ayuda- . 
?sa Se i, ¿ 
y so vb 
•do. 
ida de mano - * ̂  ' 
^ 8 J o ? » ' 1 8 1 
? T - É ; r p R A D O 
«e6or* . • Mz. 
fr¡r<5EA^COLOCARSE DOS J O V E N E S 
D « manejadoras, criadas de mano o 
Portaciones, son finas y cariñosas con 
^ íñfios 1 evan tiempo en el país >' 
\0t eustaHa ir al extranjero saben _ 
numpMr con su obligación Informan 
S f f i o L 23 Teléfono M-337S. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsu'-ar para criada de mano o mane-
"fldora. lleva tiempo en el país y tiene 
í-lferenclas. Teléfono F-1849. 
10918 ^ • 
TVV J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocar6* de criada me nanos o pata 
comedor, sabe servir a la. rusa, tiene 
buenas referencias, es limpia y trabaja-
áora desea familia serla. Bi no es asi 
no la vengan a bnsoor. Informes en 
Revillaglgedo número 4. 
10916 
i z , pintería.  
fono F-5606. 
10722* 18 ms 
C R I A D O S D E M A N O 
o por hora*. Francisco Martínez. Corra-
les, 143. altos. 
10808 19 MZ 
Lxperto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta" 
'bilidad. Lleva libros por horas. Ha" 
1 ce balances, liquidaciones etc. Sa lud , 
mejores referencias, pudlendo presen-
leí sus t í tulos de capacitada para puea 
tos ptSblicos. segdn ¡Servicio Civi l , ofre 
ce sus servicios para casa respetable y 
f i ja . Informan: Gervasio 131, tercer 
piso. « 
10433 2 0 tnz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 
E N S E Ñ A N Z A S 
i B A I L E l ¡ B A I L E I i B A I L E I I B A I L E S 
lAt ,*~~ C - I „_-r„n-)nn - Habana 24, altos, dos sefiorltas amerl-
j o v e n e s t s p a n o l e s , a p r e n d a n a cana8 reclén lleffadas de New York, en-
ta i ' s V l lo^ i 'o Vcita r í -I ^ f l a c o c n r í v a d a s DOf So la - B<iPí*n 51 FPX Trot df inoda ^?ollece^H" tos DtSblicoa. secfln Servicio Civi l , ofre- c i a s e s p r i V a a a s j^ui^ y d̂ m&a ba,jes moderBOs. Clases prl 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S baiOS. telefono A - I 8 I 1 
19 Mz. 
de criado de mano y tiene buenas refe 
rencias. lnfi>rman: San .Nicolás, 110. 
Te^fono A-4 788. Hotel Pacif ic . 
10873 20 Mzo. 
C 750 Alt Ind 19. 
ITFÑKDOR D E L I B R O S CON MUCHAS 
'años de práctica y buenas referencias «moa uc rnala-lt r contahtHHn/i ' E E O F R E C E UNA M U J E R , R E C I E N i 
SE, O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R so ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 1 ^ ^ He»»*» de Barcelona, para los Queha-' 
para criado de mano, práctico en el y acepta t f ^ " " 3 v t.lerre d^ ins mtB ceres de una casa .varlaa horas al d í a 
servicio. Tiene referencias Calle F . , áe libros. Z u a z L Concordia:ontre los alrededores Mercaderes y 
esquina a 21. bodega. T e l . F-SÓlO. mos Avisos. Aurelio ^u.izUa> Concordia 0,Reni lnformar& la tntereSada t i 
m e n t e 1 0 p e s o s , c u a l q u i e r b a i l e i ̂ adbaaBnado248 ¿ J * ^ r ^ t n e n u n.so. 
Donde Be toma mucho interés con os-j 10324' 11 a b _ 
- " rtt^68 ^ 86 e"sefl* c?tn !,CCha?d« ^ero P R O F E S O R A T I T U L A R . DA C L A S E S 
SF O F R E C E UN- SEfíOR J O > E N CON J ^ f f g S V tíSíS? S u ^ V ^ S ü y de a lemán en su ^ y * 
buena letra, ortografía y conocimientos J a * cuafro clalfa Karant zadas. o domicilio. Clases colectivas d« ing és 
buenos de conubllidad y comercio. Lo i rdevue lven su dfnlro Enseñarnos el todas las noches. Reforma m entre 
m.smo acepta en la capital que en el FoXi One Step Vals? Tango y todos los Hfrrer» y Compromiso. Depart. D . 
campo. Informan: Gervasio 131. tercer baile» modernos Clases privadas por LuyanO. T e l . 1-8071. 
P'S". loa días . Aguila'131, altos, primer piso 
Z O m a . casi esquina a Sau José . T e l . A-7028. 
• 12 mz. 
7963 
10763 18 mz. C bajos. Telefono ' 10580 ' 19 mx 
PE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E —-~—— I R K O S CON M f r r t A 
mano. Tiene recomendación de casas T E N E D O U ^ ^f¿r.pn(^ag se ofrece 
conocidas que trabajó. E s fino, traba- práctica y ^ ^ ¡ c o u ^ h ñ f á R d Tam 
jador: sabe servir a la rusa. También para toda ? la^^0%7udminTstra^ 
se ofrece otro para segundo^ criado, o Flén se haría ca-Bo a e ^ a m ^ i s t r a r inte 
pa 
19 «^ 
l i r d « « " < i e d o r e s que 
^ « a n . e r i c a n a . I n f o r m e s 
1 ^ 2 ( > 7 -
^ L l ; uniblén se ^ ^clos: Ca-
' S ? ^ 'rand S ^ d e r i e s . 
^ M a ^ ^ f a 86. teléfono 
19 mx _ 
^csitan ebanistas y a p a -
l p a r a un taller de m u é -
afinos. T . ^ d o r o B a ü e y y 
Franco, letra C. en-
) E 
KLADO DI 
le casa part 
lo para limpiar 
30; dos 
ira bodega }15 j 
para frega 
de sidra 51 
26. 
iciicita nn operario niquelador, 
imai referencias. Casa Ribis, 
u de Italia 128 130. 
533 23 mz, 
JTAMOS AGENTES OFIC1NIS-
cobradores. Bernardo Sopeña, Bar-
H 1S. 
i 24 ma 
H A D E C O L O C A C I O N E S 
21 M 
A COKTA FA 
que sepa coeii 
ehaceres de 1» 
misma y QM' 
3. Virtudts,-II, 
is y Manriq» 
"COCINERA Q1 
a y dnermí 
J y K. 
CRIADA fm 
1 li^iden sacar diariamente de 
r t t T K a s . E l eervlcio de tron 
" SjJhl. Hav casas muy buenas; 
¡ K j a "¿mi l las . Agua buena. 
A,\rt ¡ f S o en tiempo muerto en 
r^-il « e t c . Dirltlrse en la Habana a 
Inifoii * H-«:. Almacín "Hércules . 
ESEA OI SOCIO CON POCO DI-
par» dejarlo al frente de una bo-
m tener dos y no poder aten-
L San Niooláa y Puerta Cerrada 
- 19 ma 
„ A AGENCIA 4,LA U N I O N " 
COCINERA PAl lirceliiio Menéndez es la única que 
labam, ciae «fceo minutos facilita todo el perso-
• buenas referencias. Para*den-
fuera de la Habana. Llamen al 
* A-Silg, Habana 114. 
24 ma 
UIMVERDE Y C O M P A Ñ I A 
ft U. Teléfono A-2343. Cuando 
< aeceslU un buen servicio, como 
w». criados, dependientes, frega-
POrteros, Jardineros, etc. Llamo 
acrsJitada agencia que garanti-
o aptitud y moralidad operarios 
proo y oficios, nos encargá-
is mandar toda clase de trabaja 
• IM» colonias e lagenlos. VlUaver. 
'Compaala, O-Rellly 13, teléfono A-
19 Mzo. 
COMMERCIAL Tel f . A - 2 3 6 8 
i**^001?'*01011" d0 EmlUo Ca-
••«U ta^nf,6 neKoc'os en general. 
Un f^o ut. peso por su 
[ ¿ T \0 ladrillas grandes y chl-
g**» « wmpp. Monserrete 119. 
_ 3 ab. 
UNA MUCHACHA E S P A S O L A D E S E A 
colocarse ds criada de mano o para 
cuartos, es formal y trabajadora. Infor-
man Sol número 6 3 . T e l . A - 0 3 6 0 . 
1 0 8 2 0 19 Mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOV7N P E -
ninsular para criada de mano o mane-
-adora Informes Apodaca 2, te léfono 
M-2761'. 
1 0 9 3 3 lt> Mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN i:s 
panela para criada de manus o mane-
jadora, sabe trabajar y es cariñosa con 
los niños, tiene buenas referencias de 
donde ha estado trabajando. Informan 
Inquisidor 31. altos. 
10941 W Mz. 
10678 18 mz. 
9160 19 ma. 
C O C I N E R A S 
. . . . . . par^poTterVo criado p i ra , oficinas, ca- resé-» A . R . Ray. AparUdo 1084. H a 
CNA J p ^ ^ . ^ ^ r ^ ^ ^ r v ^ r í ' " arero, sirviente clínica o* dependiente., Lana 
para criada ^ » ^ * « t í ^ í u 126. Teléfono A-4792. 
Llr v coser, rso gana menos de /o pesos 
en adelante. Informes Cristo 21, telé-
fono M-7092. 
1092a 19 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
ptftola. lleva tiempo en, el pais. para 
criada de mano, sabe cumplir con su 
oblgaclñn. Infrman en el teléfono M-
1262. 
10832 1* Mz. SÍTDESEA C O L O C A R UNA JOVEN PA-
ra criada da manos o manejadora. Suel 
do 25 pesos. Teléfono M-3384. 
10951 19 Mz. 
y 
ep 
Obispo No-. 2, altos del Restaurant Am-
bos Mundos, Departamento No. 12. 
10767 18 m». 
PROFESORA DE PIANO 
10300 27 mz. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
chases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con í Irmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
y Solfeo, graduada en el Conservatorio I Se preparan para ingresar en la A c a -
Peyrellade, da clases en Pasaje Infanta ¡ . ~ . f ai 
24 Reparto Santos suáre^ L»a también dcmia Militar. Inrorman en INeptuno 
clase de pintura oriental y bordados. 
9R5S 20 mz. 
COLEGIO " S A N ELOY" 
220, entre Soledad y Arp'nbuni . 
Ind. 2 ag. 
A C A D E M I A " T R U J I L L O " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P U E P A R A T O - y 
R I A , " B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 1 Clases especiales de Lectura, Esentura, 
Tpnpfínr de Libros con buenas refe-
1 ncuur • j _ inas. También aceptarla plaza de secre 
rprcias y conoCimientOb de mecano-, tario bien retribuida. Actividad 
IDIOMAS Caligrafía, Ortografía. M e a a o g r a f í a servicios por horas o días entre sema-' ".«lAn^Ma Onlnta * Ta<lu'erafia, Inglés . Teneduría, Arl tmé-
& & . J S P l * * y & S S S S í t l o » . Algebra. Bordados. Plr.tura Ba-
«raf ia y ti ¡igrafía be ofrece a c a s a | ^ ^ T ^ ^ J ^ ^ ^ l J ^ ^ ^ Í ^ ' ^ I 
D i i verse en ambos idlomus. Dirigirse por - , - • „— v " i v. aran razón i epcrito «1 Sr . Agust ín R , Oémea. Dra- fs el colegio más saludable á * * \ c & P y > 
gones^ 42, altos. ^ £ ™ d * * J 0 L m l ^ 
San José do BellavUUa. a una cuadra c h i 7 i e r ^ r Dlbuío I 
rnvC0l de la calzada de la . f f f i í ? 1 ^ S l f f ' ^ á S 6: 
e por el crucero. Por su magnifica s i tuación I 9566 
jas clases ion Indi-
61. 
6 ab 
colocarse con una buena familia. Gana Telefono A-6851. 
buen sueldo. Caile 9 nüraeiA H . entre 1 10^,0-i 
j y K. Vedado. iuu7^ 10978 20 mz 
19 mz. 
V A H I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
mediana edad peninsular, de cocinera; ] 
no tiene ínconvenient¿ en ayudar en la l — 
limpieza; sabe cumplir con ^ ^ ^ - \ .NVL,,. K S T - A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
dOn; lleva tiempo en, el país ^ o r m a n j . ^ ^ ^ ^ V ; hotel o cualquier otro 
calle Santa Ciara número 
1098S 
£E D E S E A C O L O C A R U N A ^ SEÑORA \ ̂ 1 ^esta "una cosa de las mismas con 
esp^fioia de cocinera; tiene referen- idlCion^S; tiene inmejorables reforencias 
cias d.» la casa donde ha trabajado. d0 doIlde ila trabajado y quien respon-
no . T-. r. más Informan Virtn 
t:iro núes sabe trabajar de todo; es 20 mz_ , ̂ " V X > u e » £ hünrada y por lo tan-
pelbona faena r ia am rnn. 
También se coloca por horas. Belas-
coaln 633, altos. 
10993 20 mz 
da por él. Para más informes, Virtu-
des, 142. teléfono A-4119. 
. 11015 20 m% 
»9G9 » ab. bolado, campos de sports al estilo grandes colegjos de Norte América. DI-
J A R D I N E R O , S E O F R E C E , PENINSÜ- recclén: Bellavlsta y Primera, Víbora, 
lar. para jardinero, para trabajar ambu- te lé fonos 1-1894 e 1-6002. Pida pros-
lunte. Sabe cumplir con su obl igac ión , pectos. 
¿Tiene usted un Jardín y no quiere te-
ner Jardinero todo el día? L e conviene 
mejor ambulante. Tiene buenas referen-
cias. T e l . U-1517 10436 m ma. 
10317 11 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N 
P E D A G O G I A 
D E S E A COOCAR 
en casa particülar 
na buen sueldo 
daca 30, teléfono M-9007. 
11021 
SE U N A C O C I N E R A i ^ ^ O F R E C E UN MUCHACHO J O V E N | Profesora de Inglés y de Música, m 
o establecimiento; ga- nara jardinero o criado de mano. Tie- ofrece a familias distinguidas, para da: 
e Informan en Apo-.i; referencias. Teléfono M-2134. clase a niños a domicilio. Mucha ex 
20 ma 
20 ma - i TTÍTDI V E R O , F L O R I C U L T O R Y Â -DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S ^ i C u u o r se ofrece para casa particular 
españoias , -una de cocinera, otra de cria- f KIUBMS recomendaciones de donde ' -J.̂ I .i. -'.(.i v.o »«-. prn buenas 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA ' da de mano o manejadora en casa de ^ V . , , informes on el jardín L a Pía-
Informes: Teléfono M-5843. ^ D f 4 C a r t o Alroendarea. Marianao. Te-española para criada de mano o para 
cocinera de una corta familia. Tiene bue-
nas referencias. Habana 96, altos, te-
léfono A-0266. 
10943 19 Mz. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E ' - CO 
locarse 'de criada de m^no o man-íjado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe tra-
baiar. Informan Jesús María 51. 10881 ..• 19 Mz. 
U Ñ A " P E N I N S U L A R S F D E S E A C O L O -
car de comedor o cuartos; aabe cumplir 
con su obligación; no tiene Inconvenien-
te en salir fuera; tiene quien la reco-
miende. Informa en A, número 10. Ve-
dado, o el teléfono M-6573. 
10799 19 ma 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o de maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa í s . Infor-
man en Luz, 33, en la Casa Nueva 
10810 19-mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española en casa de moralidad de 
criada de mano ' o cuartos; tiene bue-
nas referencias. Informarán en la ca-
lle 7 y 13. bodega. Teléfono F-1765. 
10817 19 ma 
D E S E A C O L O C A R S B UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o do 
cuartos. Tiene referencias de la casa 
donde trabajó. Informan en la misma 
Prado 20. 
10715 19 mz. 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA JOVEN DG 
criada de mano o para cuartos o mane 
iar. E s práctica en el p a í s . Informan: 
calle A entre 25 y 26. Tel. F-5247. 
10716 18 mz. 
moralidad. 
10830 19 Mzo. léfono FO-1601 . 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N A S E Ñ O R A 10801 21 Mz. 
de mediana edad de cocinera o para jrjj gKA COLOCAR UN M A T R i M O -
Umpieza si es corta familia. Informan ; . . ' nifloa para encargado de una ca-
Tenerife 3.' i __0 Tiene referencias. Informan Vedado 
10888 ' 19 Mz. . I sau ina a C^ Telófonus F-1016 
19 Mz, S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN E S - I y F-2299 pañolaj le cocinera, desea casa de moral!-1 10935 
dad. San José 113, #ltos. ' SF D I SEA COLOCAR U N JOVEN E S -
1089C 19 Mz. I ' f l o ! de ayudante de cocina o para jar -
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A ^ " E D A J D , ' din o garage de de máquinas . 
española, desea colocarse para cocinar ¡Informan en el ve^^ 
en casa do corta familia o establecí-1 quina ^ C. teléfonos F-1016 y F - . ¿ 9 o . 
miento, sabe cocinar a la española y a I 10934 
la criolla. Informan Factor ía 17, de 9 
10897 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
lBa»de sereno o conducir un elevador eq 
19 Mz. „ hntAl Informan en 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E S -
pañola de mediana edad para cocinera, 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
Baños númer 7, Vedado, tel. F-2255. 
1 0 9 0 9 19 Mz. 
ca^a particular u hotel. Infor an e  
Villegas 68. tiene referencias 
10939 19 ME. 
M A N U E L M E N E N D E Z 
Títulos de chauffeur. Licencias de ar-
mas Asuntos civiles y criminales. No 
ctobro adelantado. Una garant ía me 
b a s t í Amargura 94. Teléfono M-6019. 
10904 ' 
DESECA C O L O C A R S E UNA J O V E N KS-
pañola de criada de mano o limpieza. 
Lleva tiempo en el pa í s y sabe cum-
plir con su obl igación. Para más infor-
mes diríjanse al Teléfono M-4617. Ma-
ría Menéndez. 
10745 • 18 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S B 2 MUCHACHAS 
de criadas de mano. Tienen buenas re-
ferencias. Vives 140. T e l . A-8958. 
10748 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola do criada de mano o para cuar-
tos o casa do huéspedes ; es trabaja-
dora. Sabe cumplir con su obligación 
Aguila 224, altos. 
1075Q ig 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
criada de mano o para lavar. Entiendo' 
algo de cocina. Informan Línea 150 en-
tre 16 y. 1». Teléfono F-5141. 
106651 u mz. 
Ü Ü Á M S P A R A L i M Í - l A K 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
cha peninsular- j^ra criada de cuar-
tos o de comedor; tiene tiempo en el 
país y referencias de la oasa donde ha 
trabajado. Belascoaín 633. altos 
10993 20 ma 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINERA 
y una joven para los quehaceres de ca-
sa y ayudar a la cocina si es necesario. 
Informan a todas horas en Luz 8, altos. 
Teléfono M-6310. 
^ 10962 21 Mz. 
S S f C O L O C A R S E UNA j p ' v E N E S - ^ « ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 0 . 
^ J ^ ^ r é e í ^ ^ ^ i S ^ y ^ altQos da la.bociega. 
promete a todo. Desea casa seria. Vive Teiétono i-ít>*¿ 
petlencla en la enseñanza e inmejora-
bles referencias. Llamen a l Telé fono: 
A-3085. 
10589 . 2 4 m z . 
GLASES DE SOMBREROS 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Frofo-
sora: Srta, Marina, Herrér». Tcléí-mo: 
A-5630. 
7005 29 mz._ 
ACADEMIA MARTI 
Directora señor i ta Casilda Gutlérrfiz. Se 
dan ciases de Corte, Costura y Sombre-
ros, f iases a domicilio. San Mariano 
número 3, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 '28 ma 
DE JESUS MARIA BAJO LA ADVOCACION DE NUKSTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
So admiten alumnas Internae sieaio-
penslonistas y externas: reciben él 
la más sólida y e s m é r a l a educación re-
ligiosa, científ ica, social y doméstica. 
Cursos especiales de Teneduría; se pre-
paran alumnos para el Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubro 416. Víbora. 
Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 30 mz 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta. Evange-
j l ina Gordillo. Clases on su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
m_r̂ .. altos. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A J L ü i _ ^ MZO. 
A F A -Clases particulares de Taquigrafía Pit-1 MODISTA D E SOOMBUEKOS 
A P R E N D A I N F L E S t N 15 M I N U T O S ' n : a n Por una experta t iquígrafa . Méto- mada. da clasas de sombreros a soflo-
, . m do práctlco y rapido. Clases a domiel-i ritas; grupos de 6 señoritos $30 al mos. 
lio, garantizando éxito. Se qíorga di-j También se dan clases personales $7.00 
piorna. Informes Señorita profesora. L u z al mes. Se hacen sombreros y arregla:! 
núm. 26. '¿I No. 252, altos, entra F y Baños . Ve-
9541 6 «b 
por d ía en su casa, sin maesiro. G a 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fáci l m é t o -
do. P ida in formac ión . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S t New Y o r k City. 
E x t . 38 d 15 irfz 
dacit 
9585 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " I G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
E N S E Ñ A N Z A D E B A I L E S 
R . Martí . Conocido profesor de bailes 
se ofrece para dar clases exclusivamen-
te privadas en su casa. Animas 92, ba-
jos o a domiciHp, Tengo recomenda 
ciones de las mejores familias dts la 
Habana. M-58S8. 
10660 29 mz. 
A g u i l a , 1 3 , a l tos D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N PA-
SEÑORITA A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
dt inglés , desea algunos alumnos o alum-
nas en su domicilio ó fuera, precio ra-
zonable. Llame al A-S>26 de 12 a 1.30 
o de 6 p. m. en adelante. 
10583 21 mz 
en C f a e n a s 19, altos, 
109o8 10829 
19 Mzo. 
19 Mz. S E C O L O C \ UN S I R V I E N T E D E M E -
" diana edad para limpieza de ia casa in-
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N ES- terior y exterior, también se coloca con 
pañola para cocinar y limpiar, sin pre- caballero Solo o portero coi» buenas re-
ttnsiones. Informes calle Aguila 114-A. . ferencias. Teléfono M-21bl. 
cuarto 64. 10825 19 Mzo-
19 MZ- ' D E S E A C O L O C A R S B ~ U N J O V E N E S -
S E DESKA COLOCA!; i NA C O C I N E R A pañol en casa paxtlcular de sirviente o 
10792 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de cocinera. Cocina de todo en 
casa particular o establecimiento; es 
repostera. Informan: Mercaderes 16 112 
altos, habitación* 17. 
que se necesite, 
altos. 
1 0 8 4 1 19 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR es-
pañol de mediana edad de jardinero, sa-
be trabajar regular, es un hombre for-
mal. Informan: Teniente Rey, 77. Te-
_ . L T ^ J ' léfono M-3064. Habana. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, J O V E N . L L E - 1 10875 
1063 1 
ACADEMIA Y COLEGIO -
"MORALES" 
Sao Rafael 269 (moderno) y AveniOa 
de Kenocal 102 (antes Xiiíanta> 
T E L E F O N O A-9766 
Directores: Carlota Morales de Gutlé-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdi. P r i -
mera y Segunda Enseñanza . Taquigra-
fía, Mecanografía e l u g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanó^ralos 
en un mes enseñándoles toda clase ú*> 
irabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial da Aritmét ica Mercantil y Tene-
duría de L'bros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma prácticc y moderno. & componga 
máquinas de escribir. 
10451 23 mz 
B A I L E S - M - 5 0 2 3 
Prof. Wil l iams. (No es Academia). 
Con refinamiento y (rstilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo $ 1 2 . Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1 0 3 3 
va 6 años en el país; cocina criolla y ' / a ' ) \ A J 
española, es repostera; sabe cumplir 5e ofrece una americana \ 4 ¿ ) Ade 
con su obl igac ión. Duerme en la coló-1 ., U . .««IÍH**?* /<on niñnq 
cación iteina 04 itóicfe n a r r i s , para institutnz, con nmo3 
« f r U 18 mz I • CU . « « « n a fina A» informan: T e l . M-5023, de 3 a 0 p 10742 15 Tnz- ¡mejores , hila es una persona tina, de; ,fl84 20 ̂  
DESEA COLOCARSE DE COCINERA kuena familia y con inmejorables re-' 
una señara española en cast. do perso- . J />• j j 
ñas de moralidad. Sabe cumplir con ferencias, $ / 3 y $OV. U u d a d o cam-
antiguó21101611' lnforman en Zanja 140 ̂ o . F o t o g r a f í a y referencias C a s a Mr. 




Clases individuales de Teneduría de 11 
tros y cálculos mercantiles, a cargo de 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al raes. 
Clases particulares oor el día en la I 
Acauemia y a aomiciüo. ¿Desea usted , M J ^ D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
aprender pronto y bien el idioma in- , v ' w l w w 
g.és.' Compre usted el METUUÜ NU- P K O H i S I O N A L C E L E B R A D O E L 
VlblMO U U B E R T S . reconocido unlver-¡ u r , * , ^ ^ ^ T ^ ^ 
salmente como el mejor de ios métodos . ¿ ü Oh. M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O 
hasta la fecha publicados. E s el único j ^ A 0 ~ r i . . . . n l r-mií-a-w* « 0 , , 
racional a la par sencillo y agradable; j P A K K O Q U I A L E L E M l l M A L S U -
con él podfá cualquier persona donii-. nr-L.Ti . i . n T D C r 1 i n o i i ÍTO r. 
nar en poco tiempo la lengua inglesa. r L K l U K . U I K L C i O R : L U I S B . 
tan necesaria hoy dkt en esta Repúbii 
cu. Tercera edición. Pasta $1.50. 
10452 31 mz 
P U O F E S O R A CON L A R G A E X P E R I E N | 
cía escolar, se ofrece para 
de Instrucción, labores pintura, taqul-j. J J ^ ' j ^ T j ^ Q ' ^ 
CORRALES, LOMA DE LA IGLE-
S U DE JESUS DEL MONTE. CLA 
S r ^ s i S B N O C i U R N A S . S E A D M I T E N 
grafía Pitman, inglés y caÜstenia sue 
ca. E s económica, siondo estable su 
plaza. Prefiere Colegios, pé ío también 
enseña a domicilio y en su casa par 
ticuWir. Gervasio 131, tercer piíjo. 
10434 20 mz. 
C «704 Ind ti 
ACADEMIA PARRILLA 
CENTRAL -PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, Oor dados som-
breros, nestos y flores de papel crep > 
pintura y toda oase de laborea manua-
les iun esta Central se t.tulan anual-
de corte y costura, corsés, sombrero.1 "1!nV?de v*in';e a t/«lnia profesoras, 
ao ^"t. ^ - ' ^ J Z Z 1*̂ 8 que en su mayoría so establecen y ajustes de corte, para terminar en dos 
C o m e r c i a n t e s y D e p e n d i e n t e s 
¡Alerta: Eviten las infraocion^s del 1 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, aomb-e-
ros y corsé--. Todo lo califica y demuéd-
tra ia autora del Msieoia. Felipa Pa-
por ciento y 4 por ciento y aprendan ¡ rri l ia de P a \ ó n , la más antigua proíc 
a llevar sus libros fácil y rápidamen- j sora de !a ítepüblica. üo obliga la con 
te. utilizando " E l A B C de la Tenedu- ' fección y se da gratis 
ría", obra moderna, útil y comprensi- 9Sí'4 5 g ¿ 
ble que les enseñará en un día lo que | — 
tal vez ustedes no hayan apiendido en ' 
un a ñ o . Si desean recibir un ejemplar 
a vuelta de correo, env íen $1.20 en 
giro postal ai doctor Santiago Quinte-
ro. Academia "Julio Jover". Sta. Cia-
ra . 
9406 20 Mz. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R Á ' * 
j P A R A L A S D A f y l A S 
¡ A T O D A M U J E F U B O R Í o S r 
'se le enseña a bordar gratis, compnin-
. dono;; vima máquina Singer. al contado 
!o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
| cm de "Singuer", en Sari Rafael y Leal -
tad y a c a d ^ i a de bordados Minerva 
teléfono A-4522. Llevadnos catá logo ta 
aomicilio si nos avisa 
C O C I N E R O S 
y M-3281 un experto contador. Curso especial del , Enseñanza garantií^ada. instrucción 
A J 17 'Ealanco general cierre y apertura do mana. Comercial y Bachillerato, 







S E O F R E C E N 
m D E M A N O 
J 
i? le sns^n , 36 .Iíiano 0 maneja-
S> A.S27J niñ03- Escobar 09, 
21 mz 
GNU 
) E 0 
C?ÍZC^R MUCHACHO 
- v « ' ha trabajado en buc-
L ? k * t . & referencias, infor-
108 á f o n o s F-5884 y F-1520. 
' W T n — 20 mz 
^ ^ P a í e s ^ ^ ; - t r o 13 
^ í T ^ 2° mz 
k ^ce .«LOCAR U N A "MUCHA 
^AÍTCOTT: 20 
^ ' 0 ^ U S Í I ^ M U C H A T 
tu »i ^ cuartos f a de ma-
? 2 @ & í 5 r í u Mzt,• 
a. J - ^ A JOVEN E<í. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor; sabe cumplir con su obli-
gación y no le Importa para un matri-
monio solo. Informan en 27 esquina a 
Paseo, bodega, F-2189. 
_11018 20 mz _ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse por horas para limpieza. Mer-
caderes 61. 
10*12 19 Mz. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A I N A 
familia de moralidad para coser por 
días, n^ tiene Inconveniente en ayudar 
a algunos quehaceres domést icos . Calle 
Merced 82, bajos. 
10^84 19 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ E S -
peñóla que lleva seis meses en (,uba, 
« b e coser, para cuart •« o nuuiejHlMl 
Informan en la calle Glpneral 11 ivas 53, 
tiene referencias, te lé fono A-:J-144. 
10880 21 Mr. 
UNA SBÑORA. XHB MS&JAtfA E D A D , 
desea encontrar una casa u oficina pa-
ra limpieza por horas. Informan en 
Sol, 72. entresuelo. 
10840 19 Mzo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H / T 
S E O F R E C E P A R A COSER A MAQUI-
na y a mano, una señora española, 110 
CTT rvSxtññvi r n n x v ñ o ESPAÑOL D E tiene Inconveniente en limpiar algunas 
S E Oh R E C E CÜCI.N 15.K.U t i . b L A ^ ^ ^ h AhitaQÍonó3 y vestir s e ñ o r a s . Tiene 
mediana edad a casa particular o ^ ^ e 2 ¡ ? ^ ^ l á » d S ^ a « » " E a ViUegu* 
merclo, cocina criolla y española y en- buenas recomenua 
tiende de repostería, es serio y de con-, o», aitos. 
fianza y tiene referencias de las casas U 




.res position, as a lavm dress to take 
19 Mz. jn or days out picase to cali at calle 
MATRIMO-112^y_21, Vedado 
20 mz D E S E A C O L O C A R S E UN — - • 10793 
nin de color él para cocinero y ella pa- xv'g- — 
ra cualquier cosa, tienen refejencias y 1 S E BE}iI.:A C O L O C A R U N A SEÑORA 
saben cumplir, no tienen Inconveniente para Jr a lavar a ca^a particular; sa-
en Ir al interior. Para informes dirigir- be climpiir con su obl igación; tiene 
se al Hotel Cuba, Egido 75, tel. A-0067. |tiuien ia reComiende. San Isidro 63. en-
10904 19 M z . _ lre Habana y Compostela. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O ^N 
casa particular. Cana ouen sueldo. In-
formes: Casa Mendy, T e l . A-2834 10915 20 MZ-
C R I A N D E R A S 
107S0 20 mz 
Tiene en su poder el Cer- léfono A-o»ay. 
T R A D U C T O R . C O R U E S P O N S A L . T A -
quígrafo inglés, alemán, español, lle-
varla correspondencia cesa comercial 
durante sus horas desocupadas. Telé, 
fono A-Cal2. Preguntar por Carlos. 
10739 18 mz-
SE D E S E A COLOCAR^ UN J O V E N E S -
uañol de dependiente- de café o bodega; 
1 - • •- j - Informan te-
10782 11 Abril. 
A L A S D A M A S 
CUBA, 58, E N T R E C R E I L L T Y 
E M P E D K A D O 
l  P r i -
para 
poniéndoles de lás leyerj del 1 por 1 0 9 . S ^ f o n 'uaHl deoemí'lITiter'der"Comer-i 
y 4 por ciento vigentes. luiorraes: Cuba , c<0 Nuestros alumnos de Bachillerato 1 Señora r.amagüeyana ofrece cascarilla 
ü9. altos. 
9540 ^ 6 ab 
ESTUDIE P O R C O R R E O 
lT. „ n^ , ^ t <k. n. . ^ n-áqu.nas. completando nuevas liltimQ ,VÍ2B 
Hágase lenedor de Libros, laqulgrafo, mo^el0i Teneduría de libros por par-i "WM 
Corresponsal Ensenamos o devolvemos t;da d{;bl Gramática. Ortografía y Re-1 A M A K l l i _ 0 T 
el dinero. N u ^ l r o método aventaja a daccl6^ cá l cu los Mercantiles, ing lés i A B A N I C O S . S e Vlítea y componen 
las clases orales. Teneduría, Contabi- Dr¡mero y secundo curso s francés y to- 1 • , . ' 
l.dad Analít ica (moderna). Cálculos. ^ lag c^se° M comercio en .general. I »t)aniC08; para elegir tenemos exten-
ÍO surtido de sedas pintadei en F i e -
les, Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Gramática. Correspondencia. Ing lés , A le - , T>»OUW I O»AT̂  
irán. Francés , Ingreso pera el Bachi- «JH..n11>iiiwaa.w 
llcrato. Pida folleto. Remita 10 centa- Por distinguidos catedráticos. Cursos 
vos en sellos. Instituto Mercantil de rapidísimos, garantizamos ei éxito , 
la Asociación de Contadores. Apartado] I N T E R N A D O 
^ S S ? 1402 Habana- I Admitimos pupilos, magní f ica allmen- Aban iquer ía E l P a ^ o , Obispo v 
" . 1 tación, espléndido» dormitorios y pre-
F H A N C E S . P R O F E S O K A F R A N C E S A cios mód.cos. Pida prospectos o llame 
graduada da clases a domicilio y en al te lé fono M-2766. Cuba 58, entre O' 
su casa. Progresos rápidos. Telf. F-2437 lleiliv y Empedrado. 
9260 20 mz 8923 2 ab 
dante leche, 
tificado de Sanidad. Para yer su ro-
busto niño y demás informes. Corra-
les 143. te léfono M-5187. 
10709 20 mz 
C H A Ü f f l J R S 
10778 20 mz 
J O V E N E S P A S O L R E C I E N L L E N A D O ^ mism¿ casa; una es c 
desea "colocarse de ayudante de chaut- ^Tí, nfinrin de mano. 3 
chas españolas para la limpieza habita- f ' r criado de mano o cusa, afta loga, . £mzfa 90. bajos. 
cionpa n rnmpHnr MIWWI tral.QíaT- Ilion !_ . • Ti,..io i-ff i^r^nclas. Dan . IATCC 
RE O F R E C E J O V E N P A R A A L M A C E N 
-eparto u cosa a n á l o g o . Buenas re íe-
renoias de casas de comercio. Raz<m: 
"allano 42, encargado T e l . A-4497. 
10759 , i f mz-_ 
p o s J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse Prefieren sea juntas. Para 
- osturera y la 
jtra cr ada Informan Jesús 
ciones o comedor, saben trabajar M ^ í c S L » * manejar. Tiene referencias. Dan! ' 
tunen bue os Informes. Informan ca-j razíin Bernaza 42, altos. — —. ",̂ 7 
18 mz. 
He 23 entre I y J , número 175, habi 
tación 13. 10876 20 Mz. 
jipi1* 
cr,ada JOVEN i v 
l3' nüm. ^í101™»» calle 
^ ^ ^ ¿ N - A MUCHA-
u • Basarrate, 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada por horas para lim 
piar o ayudar a ooclnar Informan Cal-
zada de Vives 155, altos. 
^_10963 21 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola para habitaefenes y coser. In-
forman San Juan de Dios 4. lo . 
10954 , 19 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola de criada de cuartos o de ma-
nos, tiene quien la recomiende, desea 
casa de moralidad, no se coloca fuera de 
la Habana. Paula 83. T e l . M-9158. 
10953 19 Mz. 
1 1 0 2 0 
20 mz 1 J O V E N ESPAÑOL. D E 25 AÑOS. CON 
.¿r bastante práctica, solicita empleo en 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O - ' c a ^ de comercio o industria. Puede 
Ircarse en casa particular o de comer-, d buen€ls referencias de casas en que 
-mo dependiente y cu-
chas pretensiones. Se* 
Enrique Villuendas 1S3. 
cío sabe cumplir coi) su obligación, ma- ha trabaJado co  
nela cualquier máqpina y tiene P"erí"s cargado. No mu i 
ferencias de las casas que trabajó ñor SuáreJ. 
Des^a'cas; se"ri¿7Informan al teléfono 
M-3660. . „ M 
10920 
altos o dejen aviso.. T e l . M-280(;. 
10768 18 mz. 
C O L E G I O " A M E L I A C E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O No . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 3 6 0 1 . A - 1 Ü 9 2 
65G I 16 ma 
r L A V A N D E R A D E ROPA F I N A , L A V A 
CHAUFEÜR ESPAÑOL. M L i F K A C i i-1 a mano_ x0 rompe ni destine. Desea 
co y con buenas referencias, desea co-1 encontrar ropa para lavar en su casa, 
locarse en casa particular o comercio Cal]o xz No 53 B- 0 recibe avisos por 
Dareán razón: Empedrado 14, altos, por ^ TF>L<4FONO F-4214. 
Cuba. T e l . A-0100, 10773 1̂8 ma. 
10720 20 m2-
" A V I S O . 
10760 
«iUos. aaa de manos. 
I NA M U C H A C H A F O R M A L D E S E A 
colocaras en casa de moralidad de cria-
da de cuartos o sea de criada de mano 
Informan en San Lázaro 295, te lé fono 
M-3677. 
10786 19 mz. 
j J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L D E S E A 
colocarae en casa : i pnra pocas ha-
jbtaclones y costura. Falgueras núm. 4 
| teléfono A-66S5. 
10791 19 ma 
lU-.SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, lleva t I « n p o en el país , p a n 
(criada de cuartos o de comedor. No, 
l i í Importa salir al extranjero. Tienu : ai.os do práctlcav desea colocarse en 
buenas recomendaciones. Entiende un ; una casa que sea seria. Para informes 
poco de rostura: es formal y desea ca-i y referencias; l lámenlo a l te léfono A-
sa de moralidad. Inf irman: Esnada y 2673. 
Vapor, bodega. Teléfono U-1370. 10844 20 Mzo. 
10740 19 Mzo 
. SOLO POR U N P E S O L I M P I O 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R ESP¿» alreglo y preparo para coser y bordar 
ñol a familia particular. Tiene 8 años una m¿qulna de familia. Paso a domi-
rte práctica y ileva 5 años con una » • .¿¡Uo. Llamo al A-4519 F . G . Santos, 
n l l i a Sabe cumplir con su deber. Te-I 106I6 * 24 mz. 
iCfono F-1712. Pregunte por Adolfo. «1 j _ 
^ n o ^ e s t á le deja su dirección. ^ E M P L E A D O D E C O N F I A N Z A 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , nums. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinle afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 3 ab 
Agujar. Telf . M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
18 m z . _ 
TTKSP'X-CÓLOC VKSE U N C H A U F F E U R Desea colocarse aunque sea con modes-
cc-nañol con seis años de práctica y to sneldo. propio para !a atención, cul-
buenas recomendacionea en casa par- d^do y limpieza de una of ciña con 
tlcular o de ocmercio. Informan M-2586 referencias de garantía^, habla algo el 
" v ü S L 18 mz. I n g l é s . Informes T e l . A-9816. 
T E N t D O R E S D E L I B R O S 
I lés 
10585 18 m i . 
J A R D I N E R O . S E O F R E C E UN PF.NIN-
su lar para jardinero. Tiara casa particu-
lar. Tiene que ser casa de moralidad. 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
U N T E N E D O R D E L I B R O S CON 25 £ G e n a r V e f ¿ r e n c a s T e l u - í s l 
10437 18 
D E S E A C O L O C A R S B UN H O M B R E D E 
mediana edad en un garage para la lim-
pieza de automóvi l e s ; sabe trabajar; 
T E N E D O R D E L I B R O S . 35 AÑOS, MAS t'ene referencias e informen en Indus-
A G R A N A N M A 
tria 70. 
9984 20 mz D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-1 de 10 de práctica, ofrece sus servicios la fo la . para cuartos, no siendo más d e j a casa de importancia. Sueldo mlnlmun 
3 o 4. Saue cosjr y cortar de todo, con $175 o por horas a $1.00. Referencias E N F E R M E R O ESPAÑOL R E V A L I D A -
muy buenas roterenclas. Para informes de prlrm-ra clase. Apartado 2316, Telé- do en Cuba ofrece sus servirlos Veda-
1fonoA-675C. , do. 19 número 243-A. Telf. F-4690. ime al T e l . M-8810, 
10714 18 mz. 10701 mz. | 10021 30 mz 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s iguientes c a t e d r A 
ticos d e l Inst i tuto y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a í e . D r . J u s t i z , D r . M u x o , D r . A r a -
g ó n . D r . E d e l m a n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s » D r . G r a u . D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n internos y m e d i o i n t e r n o s ; ex ternos d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . 
C 2 0 2 0 
T e l f . F . 5 0 6 9 . 
80d- lo . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m c s c o n 8 exper tos P e l u -
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
n n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d icados e x d u s r v a c e n t e p a r a a t e n -
der a ios n i ñ o * * se les r e g a l a n i u -
guetes y r e t r a t a s grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R 
M A N E K T . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $ ¡ e i e s tuche . A i 
interior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o MMisterirn' , s e ap l i -
c a c o n l a s m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
qu iere , v a l e $ 3 e i e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l ta s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o t , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , chara-
DOO. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i m e H i j o s 
Neptuno , 8 ! . T l f u o . A - 5 0 3 9 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 
P A R A L A S D A M A S | P A R A L A S D A M A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud A7> 
£1 corte de melena 
£1 rizo pennaneute 
Y la tintura Margo*-
c 2497 10d-12 
B o r d a d o s c a d e n e -
p l i s a d o s y b e -
l lo tas , fes tones 
F e d e r i c o . 
S a n M i g u e l 7 2 
T a l l e r d e P l i s a d o s . 
V e n d o u n a m á q u i -
n a d e p l i s a r . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
P A R A S E R R U B I A 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos colore§ chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
rsted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, nada más eficaz qne el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana í h e Gold 
Sun-. ( E l .Sol de üro,>, un solo frasco 
It convencerá, fl.70 el estuche. 
OJO. D E F I E N D A SU D I N E R O . A R R E -
gle sus muebles eu nuestros talleres, 
barnizado de muñeca í l n a en planos, 
victrolas y toda clase de muebles fi-
nos, esmaltado, dorado, tapizado, coji-
nes, fundas, esmaltado de neveras lo 
más fino y niquelado; absoluta garan-
tía. Llame al A-6417 Virtudes 154, mo-
derno; 20 por ciento más barato que 
nadie y las compramos. 
8915 1* mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
-San R a f a e l , 
$100. 
S U S C A N A S 
No debe teñirlas sin anfes yer el mues-
trario de la Tintura The Gold Sun ( E l 
Sol de Oro), cuyos tonos puede usted 
escoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima do Cuba. E n E l E n -
canto Droguerías y Sedarías importan-
tes, j . Saavedra, San Miguel 40. telé-
fe-no M-3087. 
10143 20 mx 
10618 ,8 mx. 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolan en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fraces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392.' 
9122 3 ab 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
De venta en boticas ysederías. Depó-
siro: "Peluquería "P'lar", Aguila y 
Concordia, teléfono iM-9392. 
9122 3 ab 
' M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Dará talleres y casas de ramilla. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381. 'Agen-
te de Singer. P ío FernAndez. 
8i>92 / 1 ab 
L E A , HAGA E L F A V O R 
Cuando cambia la estación del 
tiempo, es natural que, las per-
sonas varíen de ropa Pero como 
no siempre se puede ir al sastre, 
por falta de suficientes recursos, 
entonces hay que recurrir a don-
de lo den tan bueno y más ba-
rato: a Suárcz, núm. 45, la an-
tigua y acreditadísima casa de 
p'réstamos " L A Z I L I A " . 
Juegos de cuaxto con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas S3ú en adelanta; 
coquetas modernas, $20; aparadores $16; 
C A J A S cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldores, 
$12; c 'umnas de madera $2: camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $25; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $y5; sille-
ría -le todos modelos; lámparas, má.-
Ccmpramos muebles que estén en buen quinas de cosár, burós de cortina y pía 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS 
de hierro contadoras, vidrieras y mué 
bles de oficina. Avise al TeL M-3288 
8401 1 ab. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
D E A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
estauo, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todaá cantidades, • con un módico inte-
rés. Neptunq 19t y las. teléfono M-1I54. 
10438 . . 12 my 
nos, precios de 
Pan Rafael Uó, 
una verdadera ganga, 
teléfono A-4202. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
na íma, procedente de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, l anr 
bien se icaluan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dineru con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va 
ior, guardando muena reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co 
rrales y Gloria. íeléfono M'2tí75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre 
cios. 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
trabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigotes, trajes típicos 
S disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa 
noche, banqueta, todo nuevo y sus 
ñas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 
lias, todo de cedro y caoba, lunas 
seladas y tapas de cristal. 
de 
lu-
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Geryaato y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbro y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
pino, bu rus escritorios de señoras, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, uuornos y figuras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los estilos. ' 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finífrimos de meple, 
cuero marroquí de lo m á s fino, elegan-
te, cómodo y sólido qae han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mudaos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-. 
ponen en la estación o 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
ti anees. Niños 50 cenia vos* niñas mo-
delo "Garzón", "Niñón", "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se.oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392, 
9122 3 ab 
Sets sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con- , 
sola y mesa de centro, todo de caoba, | t'alaJ8 y 
nuevo y bien barnizado. ,m"f.1 e-
f j Dinero sobre prendas y objetos de 
TT Ti-r^i-xo r-on/r A r T A rvi-vo | valor, se da en todas cantidades, co-
JULCiüb h S M A L l A D U S "brando un módico interés , en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo miftf barato. Aceptamos venta a 
plazos; teneihos tpda clase de muebles 
1 para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
1 Suárez 15, entre Corrales y Apodaca, 
I te léfono A-1583. 
10985 1« ab 
F l D E S E A V E N D E R BU MANTON, se 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo veñ-
dr: m á s barato que nadie. Concordia 
b y Aguila, te lé fono M-9392. 
1)122 S ab 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuaiteada, se cura con solo una apli-
cación que xusted baga con la famo-
sa Crema Mlsierio do Lechuga; tam-
Lién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. P ída la en boticas ,o 
n.ejor en sv( depósito, quo nunca falta. 
Peluquería ¿e señoras de Juau Martl-
neẑ  Neptuno 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquei^, fortalece los tejidos del cu-
tía, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polyos, 
envasado en pomos d¿ ?2.00. Do venta 
ÍD sederías y boticas. Esmalte "Miste-
no" para dar brillo a lejs uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
£0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su dine-
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de toaos los preparados de su na-
tural eza. E n Europa lo usan los Lospi-
tales y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' * 
l'ara extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a laa tres veces quo es tipiicado Na 
use navaja. Precio S2.Ü0. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ta- ruui<t< XJV consigue fác l l -
u.ente usando este preparauo. ¿Quiere 
aclararso el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede aplicarse en la ca-' 
Lecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por yué no' se quita 
esos tintos feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claror Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres pu-
U R G E V E N D E R : R E G I O J U E G O CUAR-
to nuevo, magní f i co baül escaparate 
nuevol discos, todo a primera oferta. 
Foml i to esquina a Arango letra F . Je-
sús del Monte. 
10905 19 Mz. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para *coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. .Llevamo? catá logo a domicilio. 
Avisemos al te léfono A-4522. Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
10782 11 AbrlL 
V I D R I E R A MODERNA, S E V E N D E una 
que mido 13 palmos de largo por tres y 
medio de ancho, toda de cristal, con 
sus entrepaños. Sp da barata. Informan 
Maloja 1. L a Flor Catalana, te léfono 
A-5527. 
. 10781 24 m i 
L A M P A R A S E N G A N G A 
¿ c v e a d e u s a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $3UÜ.OO. U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e . e a $ l ÜÜ.ÜO. 
U n a l á m p a r a d e p « ¿ d e 
m á r m o l d e V e r o a a , e k 
$ £ 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a , 
P R e i ü y y V i l l e g a s . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos Oe supe-
rior candad y propios para todas cla-
BCS de^trabajos, tenemob muios de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 60 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que sé importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marrhadoreB y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada da Concha I I , esqui-
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 34 Marao. 
C H E V R O L E T SE V E N D F T-M̂  ' 
pletamente nuevo tino s L - t L I s 0 . . COM-
tres meses d6 u¿o sft H U V d e B^o 
de pago. Para verlo v m. ^ £acill<iade8 * 
y Alpendre. c a l f e V v - V T 0 , ^ 
mendares. M a H a n ^ y 8' A p a r t o Al - f ^ V i r en -
10909 arlanao. 
20 
tipo Sport cuatro pasajero-; 
para persona de gusto muy 
1 Ddo n^vr?U'p^0 
ruedas de repuefito. Se vende baraté d03 
embarcarse su dueño. Beñ0» ato 
S9.oentre 17 y » . V e d a d ? ^ 
, 20 Mz 
L A L I B E R T A D T E F . M . 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio. Compro alhajas, muebles, ropas y 
objetos de arte, guardando absoluta re* 
jerva en las operaciones. Visite esta 
oasa y se convencerá. Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 264 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-3662. 8e compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
1005» 9 alK 
COMPRO M U E B L E S ANTIGUOS Y 
modernos, pocos y muchos. Llame al 
Teléfono M-7472. Salud 105. Compro 
neveras. 
107662 18 ma. 
S E C O M P R A N 
Máquinas "Singer", ovillo central y 
venden a plazos. Se alquilan a dos pe-
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d u r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a » l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r o x i ' 
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s » y c u a t r o s o b e r -
bios s ementa l e s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote de m u í a s 
maes tras e n t o d a cla;5e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s esto- a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 . entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C A D I L L A C 
Se venden en precio muy razonable 
dos elegantes Cadillac. 7 pasajeros de 
tipo moderno, propios para familiai de 
gusto. Viéndolos se convencerá. C 
cordia 149. garage 






A U T O M O V I L E S 
Se vende muy barato ñor e^torv.,^ T>;<»ritnrmf oiiMtr^ ~. ,v^ estorbar un cuatro pasajeios en bue-
C 10984 Ind 3 d 
D I N E R O l i H I P O T E C A S 
sos mensuales. Se facilita dinero sobw I[)inero en hipoteca. Se coloca en to 
las mismas, dejándolas en poder de 'su I , - i i o i 
dueño. Se componen garantizando la 
reparación. Domingo Schmidt. Aguaca-
te 80. T e l . A-8826 
10010 
JO mz. 
N E V E R A S 
Desea esmaltar y reparar su nevera, 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como de fábrica; también esmalto 
toda clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco cretonas. Llame a Santiago 
Vázquez, te léfono 21-2121. E s t é v t z 132. 
10586 24 mz 
Se venda un Billar "Erunswitck" de 
Piña y Carambola. Informan teléfo-
no 1-3036. 
10867 21 Mz. -
P A R A L A S C A R R E R A S F O T O G R A F O S 
vendo prismáticos de ocas ión franceses 
y alemanes a 35 pesos. Cámara Grafie, 
lente Roos. F -5 : 55 pesos. Speed Kodaks 
Graflle tamaño postal lente Colinear 
Veilander, 45 pesos. Lente 8,10 Telis 
Anast igmát ico P 8-3 60 pesos. Muchas 
cámaras y lentes. También de galería 
y todo lo de Fotograf ía do ocasión. Te-
niente Rey 106. frente al D I A R I O 
10913 23 Mz. 
O B R A R I A 98, S E V E N D E U N A MA-
quina de escribir en buen uso, especial 
para Academia, se vende a cualquier 
precio. Informa el portero. 
10955 23 Mz. 
R A S T R O " E L V E S U B I O " . COMPRA 
mes muebles, herramientas de todas cla-
ses, ropa de caballeros de uso, cocinas 
de gas y efectos eléctricos mamparas 
y toda clase do objetos. No olvidarse. 
" E l Volador". Salud No. 2. Teléfono: 
A-8310, 
10673 20 mz. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 
M U E B L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno 159, ín tre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegoa de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de eala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas, figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos d« meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chlffonier y' ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Nentuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo rio pagan em-
balaje y ge ponen en la. estación. 
Surtido general, lo mismo finos ^ue 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cama», coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 





sobre alhajas a ínfimo in-
joyas finas, 
y verán. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos do t narto con escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; juegos de comedoi, redondoi» 
desdo $100; id. $160; id. $90; juegos 
do sala do varios precios con esmalte 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $lb; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desdo $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San Josá 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M. Guzmán. 
9179 S ab. 
das cantidades. Se desea 
los interesados. Dirigirse 




ñas condiciones y con su chapa D ¿ 5 
cular, puede verse a todas bofas talíel 
res de Damborenea 
10814 Aramburu, 28 
22 Mzo. 
P * VEÍNPS U N CAMION N U E V O D E 
5 toneladas, alemán, marca "Bussine"' 
Se d abarato; una parte al contado ySeÍ 
resto a plazos. Informes en Esperanza 
10831 22 Mzo. 
Hudson tipo Sport, se vende muy 
barato, completamente nuevo. Infanta 
58. entre 25 y 27 




móviles a eer e8 n.-• 
tr*bajar e°efi!?t de Z . 
9516 
.e ven ê uu 
[eroj. comple;.ainenC 






T e i é f o n r x r S ^ 
C 1946 • H a ^ 
V E N D O U N HISPANO SUIZA P R Q P i b 
para alquiler, también lo cambio por 
cuna c^ca, vea en N, 190. entre 19 y 
21. Rodríguez . ' 
• 10460 19 Mzo. 
VENDO UN C A D I L L A C E N P E R F E C -
to estado, lo doy a prueba, o lo cambio 
por un camión o pianola nueya Llamn 
al teléfono M-8380 «"«nr». leíame 




G U A G U A S ^ O M N I B U S 
So venden baratas y con facilidades de 
pago. 4 guaguas de 20 pasajeros en 
muy buen estado. Muy apropiadas para 
establecer una linea por su economía y 
solidez. Son de las mejores máquinas 
(:ue han venido a este mercado Infer-
irán: Industria 142. 
10714 23 mz. 
24 M z . 
$8.500. En primera hipoteca, dentro 
del casco de la Habana, facilito 8.500 
pesos al 7 por ciento. Como el inte-
resado no tiene que pagar comisión, I p i n t u r a gr i s , c a p ó y faro le s n i q u 
ados y fuel le V i c t o r i a , f l a m a n t e 
í M A G N I F I C O M E R C E R ! 
V e n d o e l m á s l indo que h a r o d a -
d o en l a H a b a n a ( p o r neces i tar 
el l o c a l p a r a m á q u i n a m a y o r ) 
E L MAYOR Df. l l y ^ 
D E ^ 
C ANTONIO DOVAI 
, caSa cuenta coa 
los mismos. Novedadei v V 
automóviles c¡i genetaj 
, 4 c m 0 0 0 3 A ' 8 l 3 8 j 
M ¿ t o c i c l e t a s H a r l ^ y 
a S : - f t p r « 
accesorios, gran taller 
Avenida de la II.T.AKI E ü-2143. José PrcCas U 9773 ^'esas. tínico 
ATENCION 
Si usted necesita comprar 
móvil de uso, en i n ^ 
U n c o p a s a j e r o s , u l t imo m o d e l o , I Guiones, visite el Garage ha^ 
g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l vo lante , Ant°n i0 . P ^ 3 ' ' Concofdia 
'tencia: De 2, 5 y " 
le sale al 6 por ciento. Informa^ en 
23 esquina a I, núm. 181. 
10789 23 mz 
500 PESOS DISPONGA P A R A Ptít^UIv 
ño negocio en cualquier «iro, con otro 
socio. TambiOn acepto en el ramo de 
sastrería por ser <jel oficio. Véame de 
6 Ü 7 p. m. en San Miguel 7, Café. Doy 
y pido referencias. 
10755 20 mi 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M U E B L E S E N G A N G A . P O R 
E M B A R C A R 
Vendo un juego sala tapizado, caoba y 
marquetería; 6 piezas, en $50.00; un 
aparador estante de cristales $15.00; 
un reloj pared $2.00; un ventilador 110 
oscilante, mediano^ nuevo, $6.00. Agua 
Dulce 12, altos, entre Buenos Aires y 
Flores . i 
10584 18 m i . 
A V I S O . VENDEMOS* N E V E R A S , S i -
llas y mesas para oafé y fonda y otros 
varios mueblen. Apod-aca 58. 
10104 20 ma. 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin do objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-2893. 
9760 8 ab 
P a r a v e n d e r b i e n sus m u e b l e s 
y joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-2893, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene bu polo laclo y 
ilechuao? ¿No conoce el Agua ICizedo 
ra del Prciesor Eust'e, de París-' E s lo 
mejor que se vende. Con una sola anli-
«ucién le dura hasta 45 días; use un 
tolo pomo y se convencerá. Vale 23 oo 
A l interior, $3.40. De venta en Sarrá 
•v\ ilson, Taqyechel, La Casa Grande' 
.lohnson, F in de Siglo, Da Botica Ame' 
ncana También venden y recomiendan 
L A I M P E R I A L 
Monserrate 125 entre Muralla y Te-
niente Rey. Tel. A-7759. Vendemos 
Victrolas. máquinas de coser Singer, 
máquinas de escribir, cámaras foto-
gráficas, baule- escaparates, maletas y 
muchos otros objetos de utilidad. Gran 
-•' existencia en muebles de todas clases 
„ nuevos y de uso. Se realizan gran 
los productos Misterio. Depósito Pelu- J J • . J » J 
quena de Martínez, Neptuno si telé cantidad de joyas procedentes de em-
lono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
Huma esta loción astringente de ia ca-
í a ; es infalible^ y con rapidez quita 
l-ecas, manchas y paño de su cara; é s -
tas producidas por lo que sean, de mu-
< líos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
i> en eu depósito. Peluquería de Juan 
Mar'ínez. Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A ' ' M I S T E R I O " 
« ndula, suaviza, evita a caspa, orqua-
tillas. da brillo y soltura al cabello po-
nlfndolo sedoso. Use un pomo. Vale un l 
peso. Mandarlo al Interior $1.20 Bo-
ticas' y sederías o mejor en su depósito 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor. $75; sa-
la $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas. $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1.50; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo eu relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambien en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, Rem'ngton, Koyal, 3 má-
auinas ú l t imos modelos, baratís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
peño a buen .precio. Cojnpramos v ! pesos. Una Underwood ain estrenar. 
I Monte, 59, altos de Maribona. De 8 a 
y i l 2 . 






lase de muebles 
20 mz. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-




" L A C O N F I A N Z A " 
115, entre San José y Barce-
E L L E O N D E O R O 
Monte 
C 929 
entre Zulu^ta y Prado 
15 d 30 
ticas y seaerjas o mejor en su depósito. AZOCIJF ¡9 F ^ P F í f K 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z L ^ ™ 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 81-
L a Francesa; fá.bi'icj. de espejos, con 
la maquinarla mi a moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por iná.s difí-
cil que sea, como espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, 
los viejos en nuevos, toilette, necesal-
res, vanitís, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel. espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualq-jer clase, espejos de 
automóviles, repisas 1» cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos I09 trabajos impo* 
sibles de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M - 4 6 0 7 . Se habla 
tranpés, alemán, italiano y portugués. 
«818 13 mz 
M U E B L E S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N P I A -
nos y pianolas eu cualouier estado. A-
4400, Carmen 16, altos. 
10987 26 mz 
P Í A N O S U t A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Fr .^do . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases. E n buen estado. Tam-
bién se venden otros a la mitad de pre-
cio. Librería "Cubana" de E . de Oña-
te G . Virtudes 2 entre Prado y Consu-
lado. Vendemos libros en comis ión . 
10952 19 Mz. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S DB 
casas y habitaciones, carteles para ca-
sas vacías , contratos para Inquilina-
to De venta en Obispo 31 1|2. Libre-
Tía. 
10529 23 mu. 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
SI usted desea colocar dinero en hipo-
tecas procure hacerlo sobro • aquellos 
edificios que se piensan ampliar o.reedi-
ficar, o sobre terrenos bien situados 
que se han de fabricar. Esto tiene dos 
ventajas: una que el dinero se coloca 
sobre propiedad nueva, o modernizada, 
por lo que la garant ía es mejor. Tengo 
varias solicitudes de dinero para fabri-
car. Los que. coloquen diñen- y les gus 
te esa forma, pueden dirigirse a C . 
Valladares. Contratista de obras, de 1 
a 3 p. m, Neptuno 81-8. altos.. Telé-
fono P-1422. No cobra comis ión . 
10675 _ 1 9 mz' 
CON B U E N A G A R A N T I A TOMO $8.000 
al 8 0|0, dos años por dos de prórroga 
sobre finca urbana en la Víbora. No 
admito corredores. Fi%íncisco Fernández 
Mente" 2 D . Sastrería' 
10620 18 mz. 
S E "DAN $6.000 EN H I P O T E C A S O B R E 
casas de buena garantía. J'rato direc-
tamente con el interesado. Los Salu-
bios, Infanta 106, entre San Miguel y 
San Kafael. , 
10581 20 mas 
G o m a s c a s i n u e v a s s e m i b a l l o n 
P r e c i o de o c a s i ó n y g r a n d e s f a c i ü 
d a d e s de p a g o . C u b a , 16 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 11 y de ^e.cambia \,<,r 'terrenos eHil1 
\ 1 ' V Se puede w: 10 de Octubre 
\ a. D y m e d i a . 
C 2618 7 d 15 
S T U T Z D E 16 V A L V U L A S 
Se vendo barato un automóvi l Stutz 
de 16 vdlviUas en buen estado. Se pue-
de yer e informan en B esquina a 23. 
Vedado. Sr . Alvares. 
10687 13 mz. 
CAMIONES RECONSTRUIDOS 
bue nos precios y 





cas: las de mayor circulaciój 
lidades para c| pago. 
C 9935 
CAMION, VIJ.NDu EN LAS* 
condiciones un camión de ) n 
toneladas con gomas nuevas T I 
prueba. Urge la venta porqn'e, 
t n una, 
ct  nina 
n 
E N H I P O T E C A , S E DAN ^GO A $1,000 
sin comisión, también $1,.>0(J a $30,000. 
Informan: Nepfuno, 29, Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d o l a o . D íaz . 
10507 21 Mzo. 
1 E N G O D I N E R O P A R A H I P O T K C A S , 
desde el 6 0|0 de interós anual, según 
garantía y lugar; mucha reserva. No 
corredpres. García. O'Keilly 23, bajos 
10 363 20 mz. 
H I P O T E C A , TÓMO 4,300 P E S O S KcH 
Lre dos casas modernas en .Luyanó, ren-
tan 80 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 de la noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 4d-12 
D I N E R O P A R A H i K r i K C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e í . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
Eetjileliem. 1 l ¡ 2 t o n s . . . 
Bethlehem, 2 1 ¡2 tone-
ladas con ^arrocería 
de estaca. . . . . 
Id. id 3 112 tons. id. id 
Wichita 3 112 tons id. id. 
Id. 3 l | 2 i d . id. id. . . 
Mansman, 3 112 tons. id 
Renault en chassis a pro-
pósito para guagua. . 
Carocería de guagua. . 
WILLIAM A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 19 mz 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Benz, 7 pasajeros del último tipo, com 
pletamente nuevo, vestiduras de cuero 
especial; le garantizo que gasta menos 
gasolina que un Ford y lo doy por poco 
más de lo quo vale un Dodge. También 
lo cambio por uno cerrado. Informes en 










Servicio de gasolina por 
San Lázaro 99 B 
Aulomovilistas 
No se dejeii sorprencer porl 
madas bombas eléetncas de 
visibles; exija que su gasolina i 
vida en medidas debirkmente 
por el Departamento ae pesas; 
das, para su mayor tunfon 
garantía. Habana. 








¡¡¿a cn : raita 
jli) que lo 
en i 
icentr0 tei 






I mil pe»1 
\ i mil P*' 
S E V E N D E N 1U GOMAS PE.NS5 
nia Vacaum Cuy de medida Si | 
medio Cord, se dan a 10 peíoa r 
el lote o en partidas de 3 cu; 
nos, se mandan a] interior, 
giro por importe, goma buen» 


















H I P O T E C A S A L 6 1 ! 2 
Dinero en hipoteca a l O 1|2 010, 
casas en la Habana o Vedado. 
Govantes. San Juan de Dios 3. 





P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pulimentación de 
oisos, r?calera». panteones y zócalos, 
por sucios y viejos que est^n los dejo 
como nuevos. Precios económicos Te-
léfono M-o209. 
10887 22 Mz 
T A L L E R D E PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura uc mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, chera-
icos y tapizamos. C. Fernández, Pro-
greso 25. teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
Existencia en muebles rmos 
rrlentes, tales como juegos de 
comedor, pala, recibidor y toda 




M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y ae cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
transforma completo en música c lás i ca y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos venc'dos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena importadas por esta casa ADO-
daoa 58. ' 
1 10105 rr,. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-, 
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F - 2 2 9 0 y serán complacidos. 
md. 6 • 
D E A N I M A L E S 
C O R R E D O R E S 
1|2 0 ¡ 0 A l 112 010 E X T R A 
Según tito y tiempo. Cancelación con 
si lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Erpecialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos. Te l . A-4358. Señor 
Hoque o. S r . Falher. Teniente Key y 
Compostela. Altos Botica. 
8391 29 mi. 
H I P O T E C A 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción. 
B. COKDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
9303 6 ab 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera- hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos el 7 por ciento, 
para la Habana y al 9 por ciento para 
Álos Repartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre solares do los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y fin-
cas rúst icas en la provincia de la H a -
bana a interés convencional. Dirigirse 
a José Alexandre, en Obispo 17. 
97«2 19 mz 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 0 ] 0 
UN P E R R O C O L I B L A N C O CON L A 
cabeza amarilla, entiende por Flinton. Se 1 Doy JJ»JU,UUU lo mismo 
grat i f icará a quien lo entregue en 11 y 
L , Vedado. 
10928 • - 18 Ma. 
SE V E N D E UN L O T E D E GANADO. 
Ocho vacas, cuatro extranjeras acllmu-
radas y cuatro del pa í s . L a mitad pari-
das, una yunta de bueyes, tres toros 
ae dos años, dos añejas , un añojo y 
una muía . Para informes: H No. 95, 
Vedado. 
10738 22 m%. 
KK V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der, perro policía a lemán; todo negro, 
magníf ico ejemplar Inyectado contra el 
moquillo. Puede verse en la calle Pé-




fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llancs. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 31 mz. 
A U Í 0 M 0 V 1 L £ S 
Y 
SI Q U I E R E C O M P R A R MAQUINAS D E 
segunda mano que no se conozca que 
han sido usadas vea las que hay en In-
fanta 102 A, entre San Rafael y San 
J o s é . Un Chandler tipo Sport y un Ca-
dillac cerrado. Precios de ocasión. Pre-
guntar por José Menéndez. 
106633 22 mz. 
NECESITAMOS ESPACIO 
Vendemos as siguientes maquinas ca 
si regalado? 
Dodge, 5 pasajeros. . 
Velie, 5 i d e m . . . . 
Lexington, cuña., . 
Studebaker, 5 pasajero 
Id. id. 7 id. . . . 
$ 
Cadillac 7 idem 
White, 7 id. 









En esta lista hay algunas verdaderas 
gangas; no dejen ele verlas antes de 
comprar su máquina. 
FACILIDADES EN LOS PAGOS 
WILLIAM A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 * 19 mz 
carrón 
AUTOMOVIUSIAS 
Cuiden su dinero; no coa 
vendan sus autos sin vet pn 
que tengo en existenca; 
últimos tipos; precios sorpreM 
absoluta garantía y reserva; 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Oficmas y I 
San Lázaro 9 9 B entre Blanco] 
liano. Tel. A.2356. HabaDa. 
C 1946 lüt 
G A R A G E POKTAT1L DE A 
vanizado 12 x 20 pies V a"toi 
debaker Spedal Mx. cuau 
tipo cuña y en ,>,lc" ¡ ^ c i i a 
pida, $500. Quinta K"3, " ¡8^í 
Arrovo Apolo entre Bellavisi»' 
1-15 71). l! 
1032Ú r 
S E V E N D E CAMION DB 
fadas. gomas y tupaceU 
ferman: M. Pereira. fH 
10265 . 
S E V E N D E UN CAMION 
ladas con volteo 
ba. Concha y 
ment Huertos 
10487 























Se vende un '"iolor, C0" c. 
en P-fecto estado de ^ 
e o n s u s c o r r ^ H a . 
prado 
Tor men* 
do hasta la 
de más fuerza 
todas horas. Se da 
tercera parte de su costo. 
10861 -
en 
A N T E S D E C O M P R A R ' U N AUTOMO-
vll o camión no deje de ver lo que ofre-
ce Frank Roblns Co., Vives y Alambi-
que. Autos Marmon y camiones Wite 
y Autocar reconstruidos .levando la 
misma garant ía escrita qut da la fa-
brica con los nuevos autor y camiones 
de otras marcas a precios baratís imos. 
Compren donde hay confianza y garan-
tía y el mavor y -mejor taller de Cuba, 
F R A N 1 R O B I N S CO. 
Vives y Alambique 
C2515 30d-12 Mzo. 
COMAS £ O R D GRANDES, A $10.00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 1|2 propias para Dodge y 
otros automóviles en $10.00 cada una 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; es-
tán en perfecto estado empaquetadas. 
G. Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléíono A-537L 
C 2467 10 d 11 
S E V E N D K UNA MAQUINA B E N Z $120 
caballos, se da barata. Se puede' ver 
en los talleres de Benz. Lomblllo y 
Aypsterán. 'Garage 
10777 •< Mx. 1 10625 
SE V E N D E N DOS C H B V B O L E T S D E 
trate con 
i e p « u « i e n v»i* ^ Na 
en uno u olr* \dadas par» 
^as están r«P&1£ea servio, 
¿ e j o r es..aci6n de 
Frank Robiná co. 
C1295 
mlones de uso, 
\ ele 
Importante a todos lo». • 
ra obtener economía o * l 
bilidad. cómPr«e ^.M-5 
Jeo alemán DIESEL 
do. sin bola, sin co^ ^ , 
arranque 
conoce y no los ha ^ 
dame informes- jos* 




tengo una 8"" cn < 
tos alemanes montad ^ 
lerram.entas .^n J las 'y li 
no líos y coricas; í ^ a 
pedirme precios- ^ ^ 
n.uy poco uso; los doy en $450 cada ¿ a | Campanaf'O. 
* iw. teléfono A - ^ • uno al contado o a plazon. Se pueden \ ver en Antonio Díaz Blanco y Lindero 





U C O M P R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o I g j , « 9 2 5 
U R B A N A S U R B A N A S 
Y Vedado, urge la venía de vanas pro 
¡piedades; su dueño se embarca. Re 
¡ció palacete a la entrada del Veda 
S 0 L A R E S Y E R M O S 
B A R A T O S Y A P L A Z O S 
P A G I N A T R E I N T A Y U N Ü 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l ^ 
M . L O P E Z , C O R R E D O R 
FC. £ J 4 J -II— íarilirlaHrs $7.400 y «olar d« i ; metros por do. Se dan toda clasa de taciüciaaes. ^on^ / ^ . s n . informan en tíanta 
E N E L C E R R O I l ü b    | A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
Vendo dos casaa modernas. c o n B t r ^ Propietarios, contratie^s. venden dos ¡ Tengo fondaa en venta. Tengo una San 
clón, con sala, comedor, tres^ cuartos. | de |20 m ^ ' ^ J . f o n 1 „ 6 . 1 i ^ l » . yendo, fincan de 800 caballenns y 61» respec-1 Miguel, $3500; otra en Gallano $7000; 
otra eu Zanja $3000; otra en Belascoaln, 
buenos nontratoa, facilidades de pago 
serylcloB «anltarloa con bailadera^ en Juntas _o separadas. m á s sel jetas tivamente; hacen h OOi^en 
Llame al F»-0.-7231, G. Níauriz, y r e n a ^ n . teléfono l-4??0 
pasaré a informar. 
20 
6T« l ^ 1 " ^ / L?i ^ T b H s ^ * nl 1 0,1 la ca- adelante, en esta capital. Oficina, a Te- h u 10 f brisa i al nuevo tran- iüja «g. pbr Manrique. 
vía del Parque central, tienen 7 varaa , 10587 24 1 
m» | de frente por 24 de f^ndo. agua luz, a l - ! . t . . . Z L J . 
cantarillado y telefono. En este punto r r \ • r r \ a o a 
inas de fraile í jran Bolonia, t n Oriente vendo ¿4 'escogido tongo dos esquí 
d« I P O R D E J A R E L P A I S 
f ? T A ^ A ^ ^ n d a n ¡ V e d a d o . Casa moderna, próxima a 2 3 Vendo eata propiedad, ¿f varas de ^ 
o: l 0 , 3 , ^ A-8733.| V e T nqroue. M comnone de jardín, te, por 40 de fondo. 720 metros cuadra-1 varas frente al tran t la call B ^ en aperos y cerca j ^ j 
0,Tei6fono ^ y al parque, se compone ae jaiva • , ^ fa5rlcttdo en cuadro y 
1 » 21 Jft« 
^ ^ - T ^ r T T i R R E N O S . ^ecT„-$2a¿0Í):"L!amf"'aJ F.O.- ^ l ^ ^ W ^ W í ^ W ^ alguna facUidad MA 
Í ^ C ^ i T R O W I L S 0 N J g - , . G. Mau,iz. y pasaré a W w - I " » , , , ^ " - y g j . S ? i ^ r M « ^ , v í f f l i . ^ U á ^ á f , i . ^ í l r t ' , ! ¡ r „ M p • « , 0 * ' ^ * , . S ' 
P r C D A T Í A i n .Afono A- I ~ '!i>oy en Dolores .}20 entre JC y H. vi- Muniz, 1 elf. A-417/, Pasaje B num 
H U t ^ K ^ e i - J ^ lr j . ^ a r . B;iena oportunida(1> sff venac en lo J . " U é í ^ l , 0 . frente ^ Mer"do Unico. 
l í ^ z l ^ ^ ^ . ^ J f ^ s e ^ , , , , • i . ¿ t L r - a mejor de la Víbora, lugar muy pm- no: A8801 Zona Fiscal de C r í e n t e , Ha-1 10329 ^ 22 mz 
gran porveu.r, propias para un café cabaHerías de caña "lo', cortes com-
as  fren- la I0.0O vara y una mansanita de 8,000 v'aü<lucUdS ae cana. W cortes, coro 
*. vía por o , pJeta yuntas, del
L i í sala, comedor, « . habitado- ^ TI™.' . n t ó l S S ^ 1 f H ' Í ~ i S r ' ̂  ' ' i r * ^ 
P j u 1 0 . - . , _ . ; clones, tres accesorias y una casita.: 3 . ooo veras m^s en la caWo c enquiña - al ano toda muele a 3 arrobas. Pre-
ñes, dos baños. ^garagc_ y demás serví y g ^ ^ . - * ^ l i i o ; . BWHP ,* H ^ « ! » ^ M « ^ y , r ^ m l t f r a : ¡ ^ $38.000, a|gUna facilidad. Más 
ten<o cafés , bodegas de varios precios. 
Venga a verme y hará negocio. Monta 
v Cárdenas, c a f é . 
10890 23 M«„ 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadeía y casa p ro -
pia , con todos su* enseres y maquina-
C 2479 30 d 11 mz 
B O D E G A , V E N D O UNA 
V E N D O UNA B O D E G A E N 1800 P E -
i sos, con mil de contado; tiene seis aflOs 
de contrato; poco alquiler; para qu* 
no pierdan tiempo; «s t¿ en medianía d« 
cua4ra. Buen barrio y en la Habana. 
Informes Café Marte y Beloua, S . Váz-
aente tn 




a coa e] 
automóvilJi 
;rvación 
edades y ao 
Renetaj. 
^138. A 
eo Vedado, casa moderna, a la brisa, 
^ ^ a r á 0 " » o p e r a d é n jpj^jma a Paseo, con 14 metros de 
c„ fa. ¡frente por 32 . Jardín, portal, sala, 
'comedor, cinco cuarto?, dos baños,', 
rhica Para fa^nCjr garage y dos cuarto para criados 
qU,Dl¡00 a 120 2 ^ . * $26.000. Llame al F . O . - 7 2 3 1 , G. Mau 
  l  í , m   in-1 ñ ':" SYÓI. o  iscal d  C r i e n t V ' a - l 
Ibana o 1-3948 particular. toiesco, calle Cortina ^ntre San Ma- 10147 
18 mz. I VENDO QUINTA DE RECREO T I P I -
riano y Santa Catalina, entre d_pa-: KS LA CALZADA DI; .JKSUS DEL 'CA de„las **** »>onitaa y ale-
radero 
gres de Cuba. Se compone de casa de 
con todo 
rez y 
I de los tranvías de Santos Suá- Monte, a una oundiu ^ i r-a!adero ven- n;amposterla o b jos y altos, 
i r> iv/i J J J uo imu efa1'1111*.,1-0 1 Falle ¡i razón ce confort; otra id. para «servidu 
el Parque Mendoza, donde dan j ^ . o o metro. No corredores. C a r d a , rege, dos pozoa manant l l í e s 
cantinera en E l Barrio Cayo Hueso enjquez. 
7,500 pesos. Con 8 1|2 de contado, sola 
en esquina; tengo otra en LuyanO en I V E N D O U N A B O D E O A CON MESAS d* 
$1,200 do contado; tengo otra en el mué-1 café cantina en $3.600; con $2.000 de 
lie, en 11,000 pesos: i«.>ngo otra en el 
Vedado. Informes Amistad 136. Ben 
Jamín. 
10957 22 Ma. 
contado. Se vende por motivos que di-
ré al comprador. Informen en el café 
Marte y Belona, 8. Vizquei.. 
V E N D O IT* C A F E Y FONDA, E N «.00» 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . $ 8 0 0 g - g ; S ^ ^ ^ J , 
y otra en $2.000; cinco años de contra- I n í o r m e n Café Marte y Belona, S, Váa-
to, reducidas eo' alquiler, aituadaa en 
punto comercial, se venden muy bara-
tas, pero ha baso de contado. Más in-
formes. Arrojo. Bo!a«ccaln 60. Café 
2 Iníonna: 
I de 3 a 6 P 
Díaz-
Teléfono; riz y pasare a i n f o r m a r 
las retretas, un bonito chalet de dos ^ n i y -3- bajo9-
¡plantas, compuesto d-. jardín, portal.I^^ áW"*;^ Q y P , S E VENDE SÓU<Í!R 
na 
___23 Vedado, calle 17, con 685 metros 
"PORTAL, SA- ^ fabricado moderno renta $ 3 0 0 
i p n ici0s de criados, garage y cuarto de 
i i r - K J - 1 , _ , . . i ' o 
^ ^ ' c r T e j é - p . ec io : $43 .000 . Llamen 84i)8 30 Mzo. 
con el pro-
20 mz- mar. 
|4329. 18 BOJ 
U R B A N A S 
^ d 0 - , „ H o de los señores 
os si-
lo Mz . 
1 < ^ * \ f s -• Jo rnndra del carro, 
¡ brifa ^ ^ T h a b i t a c i o n o s . 







K ' ..medor, cocina, v 
*0 prlri,C^ñtc Precio J7 .4Ü0 
¿ ¿ c i u d a d e s de pago 
misma. Goicurla 18, ca 
a Lacret. -̂y Mz . 
ENC10N1 








-•imién de S j « 
mas nuevís T* 
venta porqoe f" 
•rrenoa en una, 
le Octubre núai 
DE TRES PLANTAS 210 
Concordia entre Belascoaln > 
í ^ S u u o c i O n nv.eva infonna 
¡ " ' t a r io en Concordia 12-. -teie 
[M-íH«. 19 Mz . 
"pnR ENFERMEDAD. -CASA 
^Rapartame.itoS independien-
,>nta como mínimum $150.00 y 
r¿iita conuebles jaco, sin otro 






eléetncas de | 
ie su gasolina 
debiriunente 
ento ae pesas y 
nayor tenfora 
ind. 21 
D̂O CINCO P R O P I E D A D E S 
ta con establecimiento a 11 y 
pesos y tengo casas chicas de 
pesos. Venga a verme. Amis-
Saróia. 
22 M / . . 
ines en mejor y mAs prOx.-
, con tranvías fronte y es-
ndids* calzadas y toda cla-
unicadonea cOmcdas y ra-
rman calle Habana 122. do 
• r criados. Demás m f o r n p s : José Poch. I VKNDU 2.600 M L a u ü . s KN KL RB-
7231. L». IMauriZ, y pasare a i n t o r - ' r 4 4 I J 1 D I l parto Los Hornos, barrio de Los Que-
Ubrap ia 33 , altos de Ja DOlsa. ! rnados, siendo este el mejor situado y 
10316 19 mz. 'por estar en el centro de tres calzadas. 
Ja Playa, Ja Ueal y la de CuJumbia. co-
mo ganga en jsüu.OOO. .Sale el metro 
cuadrado a J8.0U; en poco tiempo vale 
el doble, por el gran progreao en todo 
eso contorne. Su dueño, liafcicl lUyera. 
Industria 70. 
9485 . ' 5 ab. 
.-a-a en ¿a Víbora q Vedado, calle 23 esa-iina dos plantas,! 
l a garage grande o terre , ; , , ^ • | 
y- i„ Sin corree I hacerlo. W f 0 . -723 í . G. Mauri 
S E V E N D E H E R M O S A 
v tenga o-^" ;orredores. Te-jcanteria precio $45.000. Llame .al | Casa.qulnta cn Calaba3ari « ¿ ¿ a » , con 
riz, y pasaré a in-.4.500 metros, propia para Indus t r ia Ca-
fáft de Salud, o Quinta de Itocreo. Due-
íics; Liber tad 1 esquina a l ' á r r a g a . V I 
be ra 
, , 01 10203 21 mz. 
Vedado, calle de lettar.. entre 21 y 
lormar. 
BAHUIO AZUL. AQJtAMONTE ENTUEÍ 
Céspedes y Rivera, «4 vendo un sola, 
do doce metros de frente por treinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen ios cuartos cinto por cin-
co, con árboles frutales. Informos ca-
23, a la brisa con 8^5 metros, oa- En el Vedado, calle 2 ¡ esquina a M, 
sa con 5 habitaciones, dos baños, dos «e vende un magnífico chalet francés' 
garages, árboles fruíalos y $45.000. 'que ocupa, con sus já.dines tres úiU Ue^torenc^ y Buenos Aires, bodega. 
Facilidades para el pago. Llame al ciento noventa metros. Parte de estos «^s 2 ab 
F.O.-7231. G. Mauriz. y pasaré a ¡n-! terrenos se venden también separada-1SK- V-ENDE A PLAZOS UN HERMOSO 
formar Tamb'én un precioso chalet mente. Cualquier oferta razonable será 1 solar en ia calle C i v a r i i i , io m á s alto 
t ' 11 r> Anrx _ . . _ J : J » n : „ - _ : _ . - . r „ „ ¡de la Víbora, a tros cuulras del parquo 
irabre. G a - | E 1 Sol de Cube. 
agua f in í -
sima, molino de viento, tamque del 
agua estUo árabe , luz e léc t r ica , t e lé fo-
no, radl m i l á r b o ' e s frutales, hechos 
paseo» as c amuio» de asfalto. Direc-
ción, #r»téra de Güines , (adoquina-
da) «P» •• el k i l ó m e t r o 12 y 13, frente 
a la/a o' tntas de la s e ñ o r a Viuda do Hie-
r ro y • «1 General Agrainonte. Y por la 
Terminal , entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de V i l l a Rosa, y en el 
mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
"267 26 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E 
una bodega quo vende de $35 a $40 dia-
rlos do ca jón ; no tiene fiados n i deu-
das; sola en fsciuina; alquiler $35; con-
t ra to el que quieran. I n f o r m a ñ en M o i -
sés Maestr i n ú m e r q 11 entro Habana y 
Pinar del Kío, Reparto Porvenir, a dos 
cuadras de la Quinta Canaria, 
11005 24 mz 
10774 18 m i . 
PONGAN A T E N C I O N . S E V E N D E POR 
la mitad de su valor y tener que em-
barcar su dueño, vidriera de tabaco» 
clgarrus y quinculla, muy céhtrica; 
véanla y harán negocio. E n Dragones 
7, informan. 
10009 18 mis 
quea. 
10014 18 mz 
V E N D O UNA CASA D E KU»SPEDE8, 
punto inmejorable con 30 habitaciones, 
amqebladas; casi todas con servicio pri-
vado. Gran comedor, muchos abona-
do». Preco $10.000. Informan: Belas-
coaln 41 1|2. altos, encargado, de 10 l|Sl 
a 12 a. m. 
_ 10771 ig mz. 
N E G O C I O D E O C A S I O N . E N E L M E -
Jor y más concurrido sitio de ¡a Ha-
bana se vende iy)a buena vidriera d« 
tabaco», cigarros y otro negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo y 
ae pueden atender los don a la vea. 
Vende $4.000 a l mos; ocho años de ¡Razón Bcrnaza 4 7. altos de la bodega. 
B U E N C A F E . V E N D O 
contrato; no paga alquiler porque cobra 
por varios conceptos $100; m á s de lo 
que paga; es un buen negocio para el 
que le interese. A r r o j o . Belascoaln 50 
Las Tres BBB. 
10774 18 mz. 
G A N G A . SE V E N D E UN PUESTO DH 
f iu t a s con v idr ie ra y armatoste y letre-
ros en la calle y con » a ñ o s do contra-
to en $05. Vedado. 17 y 22.. 
10735 18 mz. 
NECESITO UNA PERSONA QUE D i s -
ponga de $450. que sea formal y que 
quiera trabajar para darle sociedad en 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
10669 22 rea 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendemos una magnifica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
n e g ó l o y se da barata por tener sus 
dueños quo hacer viaje. Está en un 
punto céntrico para dicho negocio. In-
formes: Suárez 7, entrada por Córrale» 
Pregunte por Manuel Rodrieuez 
7390 M n a 
en la calle Paseo, en $45 .000 
J 0 5 7 9 19 mz 
DESEO, VENDER UNA ESQUINA CtVN 
bodega y tres accesorios, preparadas 
para altos, rentan $150.00 mensuales. 
Precio: $10.000. No corredores. Garc ía . 
O'Reilly 23, bajos. 
10363 20 mz. 
1-1 r v - - 15 J • ^ _ i oe ia \ mora, « iru» uu juraa uei narai 
atendida. Dirigirse a Rodríguez. Con dc MelldoJ!a y p r ó x i m a m e n i o a una cua-
sulado 4 4 . altOi. El Dr. Juan B. Núñez clra del t r a n v í a que p a s a r á por la Ave-
rj j - j 1 1 ' * . I _ Inida de Acoata, terreno llano y l l r m c , 
rerez reside en el chaiet. actualmente. mi(lo U,X58 VARAS ,A 5̂.50 A' 
9513 26 mz. 
; A T E N C I O N ! 
CUierrn, San J o a q u í n 50. t e l . A-7711 
0892 24 M z . 
St vende un buen solar de 2 0 metros 
dc f í e n t e por 60 e l0r»do en Arroyo 
odeguoms. se vendo una efequma del Monte, en la mejor cuadra de Apolo con frente a la Carretera que 
le 35x¿S. Tiene fabricado 14 me- San Bernard.no n ú m e r o <. con por ta l l •* . M ^ ^ n , * a ^ „ i ; j 
frente con ^0 cuartos dc made- sala, saleta, cinco cuartos, comedor, i v a a A r r o y o n a r a n j o a media cuaara 
Esta ganga jamrts se presenta. Una ca 
EN P A L A T I N O , POtí 'CMBARCARME, '• sa, a una cuadra do la calzada dn Je 
a los bi 
que mia 
ra0Sy t e j ¿ " s'de la Botica; es de esquina. Informan 
Teléfono A -9775: 0 1.4458. 
10007 2 0 mz. 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE ACREDI-
tada fonda y restaurant, por embarcar-
se su d u e ñ o ; tiene 80 abonados y $40 
do venta. In fo rman en San L á z a r o y 
Oquendo, v id r ie ra del café . 
1097»; 26 m« 
fabricar y los cuartos producen $185 patios, en $8.500_ pesos! No corredores 
mensuales y todo lo doy en $14.500; Informes cn el 
dejo $6.000 en hipoteca por el t i empo ' H|44Ü 2S mz | 
que quiera por embarcarme. In forman * • " . 
Estrel la y Rayo. B a r b e r í a . Mar re ro . Emilio Prats, maestro constructor de 1 
10548 18 mz, SK VENDE A PLAZOS ÜN GRAN SO-— z.__ 0^ras pab r i co casas dc l a d r i l l o y m a - l l u r cn la hermosa Avenida 12, en la 
ESPLENDIDA R E N T A ! ¡ E S T U P E N D A , 1 1 J-I enn NJ- „0i , ^ „ , 1, Ampl iac ión de Almendarus a 2 cuadras 
ortunidad! Vendo u r , í e i n c m e n t e por aera, Q^soe q ) i , J W . n o cooro naaa út,l xxBÁViliy a cuadra y media del par-
c. m. 19 Mz. 
VENDO UNA GRAN CASA 
fciwdes en Monto 5000 pesos. Bien 
BíMada; otra en Prado y otra en 
0 y ten£ro varias más. Informes 
id 130. Benjamía. 
7 22 M z . 
GOMAS PENSS1 ^ ^ Calle Maloja do tres plantas, 
de medida l i d P ^ í e . ^ S con sala, saleta, tres 
malOpeloseM W i cpmedpr, cuarto y servio.os de 
tldaa de 2 cwb ite, con baño« (!»• hijo, fíenla $290. 
a] interior, rema :% en ganga en $28.000. 
goma bueni ft . 
AmlsUd, 73, Tíf tanUm en la calle Espada cerca 
«ptuno de 7 12x15 renta $100. Las 
_lite resisten altos y tieiiQ buen re-
00. 
/IOVILISTAS 
icro; no comp 
is sin vet práw 
a y reseña; jm 
1 pago. 
I. Oficinas y !* 
B entre Blanco 
i56. Habana. 
indJ 
I T Í L DE ACW 
pies V autoinW 
Six, cuatro 
mon estado. ^ 
a Rosario, Cil" 
re Bellavisí*r 
£NAS CASAS. V I D R I E R A 
ATR0WILS0N. T L . A-2319 
J12,500 vendo una do dos plan-
edia, moderna de üxl5, renta 
1 la calle Manrique, cerca de 
bcoajn, punto bueno y comercial. 
d)e Valle, de dos plantas 
120, con sala, comedor, v 
. Precio $12.000. Vidriera 
Wowibon, Teléfono A-2318, Belas-
i ESPLE  
op 
embarcar al extranjero, uti edificio d« adelantado. Planos y presupuestos gra-
dos plantas que ronta $150 asegurados . T i , f » I á m vil 1 • « 
por un largfD contrato. So admiten ofer- tlS. l e l e rono 1-44V^. Wash ing ton I 
tas en el bufete D r . C a s a s ú s . M-8S55. R-rt.;_ A - , , I 
Cuarteles 22. 1 S í l l 
I v i A d N l F l C O E B T A B L E C I M f B N T O DE 
v í v e r e s y licores bien surt ido y buenas 
mercancía^ ' , en cinco m i l pesos. E l due-
ño, 16 y 7, Reparto Almendares. 
] Hfmi ' 25 m x _ 
V E N D O UNA G R A N F A B R I C A 
dc pastas de fldaos, bien montada, e s t á 
haciendo 300 cajas diar ias . También 
so arr ienda. Informes Amis tad 136 J 
Ben l a m í n . 
10957 22 Mz. 
10731 18 mz. 22 mz. 
Vedado. Vendo cerca de 17 y entre 
calle de letras, gran casa l .250 me-
R E N T A $130 .00 
r> - *-IA/>A c- Precio $12.000. En lo mejor de JcsQs 
tros, rrecio ¡ J O / . U w , ¡511» corredores, del Monte, entre dos í n e a s do t r a n v í a s 
F-4328. 
10642 18 mz. 
1500 metros. Pedro Pablo Sml th . O'Rei-
l l y 44. A-l)479. F-2157. 
! 10047 1/ mz. 
V E N D O E N E L C E R R O 
EN LO MEJOR D E L REPARTO L A ¡ 
SOLA vendo esquina de f ra i lo , dos plan-1 
tas; la planta baja tiene dos establo-! r j , ^ casa de por ta l , sala, sateta, tres 
t ^ ^ ^ ^ 1 ^ i ? - ^ ^ £ ^ J Z ™ > ° í J ™ E» b mei». « W V ^ ' o . « vende un 
que, a 4 cuadras del gran Hotel Almen-
dares rodeado de hermosos chalets, mi-
de 13x52 varas, a $5.r<0 vara, donde so 
e s t á vendiendo a 7 y 8 pesos. A . Gue-
rra. Sun Joaquín 50, tel. A-7712. 
0893 23 Ma. 
A 4 P E S O S . S E V E N D E UN T E R H E N O 
que m!de 2tix47 varas tiene callo bien 
pavimentada, acera, agua y luz eléctrica; 
hay en la esquina un hermoso parque 
con tennis por donde pasan todos los 
automóvi les al Hotel Almendares y a la 
Playa . Se da a plazos si se desea y al 
contado se da descuento. Su düeño callo 
s nümero 22, Vedado, Te lé f . F-1727. 
10850 24 M z . 
10302 mz de la calzada, toda de mamposto- solar de centro de 2U-x)^ metros a SE VENDEN 2 CASAS EN LUYANO. L<*'„«STO ES ""A EE"KA Y LAT pesaos. Sin corredores F -4328 . 
eáUé J . Abrcu Nos. 10 y 12. a media |sT»00 V^u^._de_ madera. Pon-|l, saja. ^ )0¿42 ^ " ^ ^ r 
cuadra do Concha, unu tiene establecí- saleta, dos cuartos, patio y traspatio, 
miento. Su construccirm es moderna, te- cem 5 1|2 do trente por de fondo, 
chos de concreto y ganan $90. Se ven- cntiada independiente en $3.600. _ J n . 
den sumamente baratas. Informan L u forman: Santa Teresa 23, 





EN $8.500 VENDO UNA CASA CER-
ca do la calle, de Angeles y Reina. Tie-
ne 7 metros do frente por 23 metros de 
fondo; hay un tren de lavado que es 
necesario soportarlo hasta el mes do Todos deseamos tener una casa. Nos-
Agosto de este a ñ o . No corredores. 1 1 1 M 
ó b r e l a . O'Rei l ly 23. oajos. otros le vendemos el terreno por solo 
10362 20 mz- 'seis pesos mensuales y sin interés y 
E N E L VEDADO, A M E D I A C U A D R A J í U • J ^ - J v ^ 
do la calle 23. vendo la casa Pasaje se Puede fabricar de mrdera. a unas 
^°lltlro^o(lucl.ie,z 46, C0l»»)uts,-a dc j a r - 15 o 2 0 cuadras del Paradero de los ^ Ü i r í A Z 
18 
VENDO UNA ESQUINA I ' U O P I A ^ A -
ra fabricar, una cuadra de Reina, estA 
a la brisa, sin contrato, lüu metroe. 
I n fo rma : Fr.nicisco F e r n á n d e z . Monto 
No. 2 D . S a s t r e r í a . 
E N E L VEDADO. C A L L E F P A R T E 
baja, vendo casa para fabricar, solar 
completo, renta $120 un solo recibo a 
$1.5 metro. B a r a l í s i m o . InfornjH F i a n 
cisco F e r n á n d e z , Monte 3 D . S a s t r e r í a 
E N L A C A L L E - B A Y O N A . P R O X I M O A 
Merced, vendo cr.sa de tejado, propia 
para fabr icar . Tiene 7x17 varas, rentr» 
445. Francisco F e r n á n d e z . Monte 2 D 
Stenca; cam»« fej líafael. López. 
necios sorprenda 22 Mz . 
GRAN ESQUINA. VENDO 
l-.ipac 
j*^,hermosa esquina ocupada por 
'—snto. Mide 250 metros, con 
!. preparada para otras dos 
mina está en el mejor pun-
udad y en muy barata. De-
udor formal. Más detalles 
"rojo. Belascoaln 50. Las 
DOS CASITAS NUEVAS 
•V^° ™uy baratas y doy grandes 
'«s do pago. Sor puros banato-
r r e i punto que ocupan. Informa 
• Belascoaln 50. Las Tros BBB. 
! * v S - SE VENDE E N L A 
r ^ ^ ^ t r r i « "na ^ u i n a . mide 
f ^ barm 0f;,f!ana üucn alqui '^r 
iMION .a: 6a., número 
da bai 1 b- r t l e íono F-4938 
nueva 
UINARU 
.olor con í ' 1 m N 




da Î or n*00" 
ate con uû  ^ 
más a,;e,.ii^ 
-nta. í,ue 1. BU? 
dadas P0 ' , .%] 
y Autocar*^ 




los lo» ,DC 
,mía df ^ 
c un motof 
ELM. 
ha visto 
José V i ^ . 
18 mz. 
14 Mzo. 
E .LA CASA DE TEJAR Y 
I»;», u" la mismr.. el dueño. 2110
19 mz 
^ T R O D E NEGOCIOS 
M^Mel8^1- ií,eizoso- ¿Quién 
^«ras de t ii' enB0 bodegas 
atos Paciliri i0S P^c'os. bue-
ilonio v r ' ! ^ de PaS"- Más 
y Lirdenas. café M 
^ en la Habana 
^ c ? c e i ^ T í . n - - s a l a ' come-
^ Í60, p,* ^nb*"0. cielos ra-
La,nparina ,4t-UoR*7.0uo. Infor-




din, portal , sala, comedo*. tres cuar- , — 
tos y servicies sanitarios. Doiores Ma- t r a n v í a s de la V í b o r a . Inrormes , L n -
rín, viuda de T r u j i l l o . Salud 22, altos. í 1 1 1 j j 1 
Te l . A-222*. sanche de la V í b o r a , L a l z a d a dc la 
^ 1 1 i f i 1 - t Víbora número 5 9 6 . 
E S Q U I N A M O D E R N A . $ 1 7 . 0 0 0 ! 
10852 22 Kfe. 
S O L A R E S A P L A Z O S Vendo una esquina moderna, tiene bo-I dega y cuatro casitas al lado, mide 284 f 
metros planos; renta todo $150 un solo en Santos Suárez . la Sola, Ampl i ac ión 
recibo, contrato al bodeguero; s i t uac ión Mendoza, Nu^va Habana, la Floresta, CÜIIQ dc mucho t r á n s i t o y p róx imo a Almendares, l>x22 con 80 pasos entrada y 
Calzada. Agui la 148. Tol M-a468. Mar - , 16 al mes; 10x30 con 150 pesos y 25 
ceiino Gonzá lez . I ai mes. Esquinas de 30 do frente por 
9626 :_ 20' mz. | £0 de fondo con 300 pesos entrada y 50 
J.RENE, CASA Con 1 al Tnos; Solares grandes de 14 varas 
10G20 1S mz. 
L.v^v bHVUíNA P A R A F A B R I C A J l i:.N' 
la calle Oaliano y trei: esquinas en la 
eal'e Zanja cerca de ü a l i a n o . No co-
rredores. G a r c í a . O'Reilly 28, bajos. 
^10363 - 20 mz. 
EN EL* REPARTO A L M E N D A R E S TEN 
go tres solares en la quinta Avenida 
que no me conviene cominuar con ellos 
y estoy dispuesto a venderlos mucho 
m á s "baratos que la Compaf i ía . No co-
rredores. G a r c í a . O'Reilly 23, bajos. 
10363 30 m i . 
E S Q U I N A 
Aviso a los compradores de bodegas. 
Se vende una gran bodega sola en 
esquina con comidad para vivienda, 
buen contrato, con una venta de 4 0 
pesos diarios, casi todos <Je cantina; 
por razones que se explicarán al com-
prador y para más informes vidriera 
del café Independencia, Reina y Be-
lascoaín de 1 a 3. 
10865 19 Mz 
SE V E N D E H O T E L Y RESTAURArrT . 
situado en barr io comercial. quedan 
cuatro a ñ o s contrato con alqui ler bara-
to, tiene t re in ta habitaciones siempre 
llenas. Es negocio product ivo y se da 
barato. In fo rma : s eñor Pa t rdn . T e l é -
fono A-5032. 
10879 81 M z . 
BODEGA VENDO U N A M A G N I F I C A 
con m i l pesos de contado y el resto en 
p a g a r é s e s t á cn la plaza, por no poder 
atenderla, hace buena venta. Informes 
San Nicolás 1S3. pr imer piso, a l costa-
do de la Iglesia de San Nico lás . 
10907 19 M«. 
BODEGUEROS: POR CAUSOS ESPE-
c ía les ha venido a mis manos una bode-
ga la cual vendo por no ser del giro: 
es buen negocio. Informes en la Man-
zana de Gómez "Bazar el Sol", por Mon-
serrate. 
10908 21 M z . 
A T E N C I O N . S E A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero para magnifica cusa da 
una buena frutería, bien situada con'comidas, por tener el dueño que aten-
ninntuentepeedrtldlis shrd su ahr sh so dor otros negocios. So puede vender 
vida propia. Le garantizo el dinero que también a precio módico, la misma casa 
entrega. Para más informes en Animas1 de comidas. Informan: Corrales esóui-
• na a Suárea al lado de la casa de em-
peño, altos. 
8997 
y Consulado. Adolfo Fernández. De 1 
a 6 p. m. ' 
10770 IS ma. 
G A N G A . UN P U E S T O D E F R U T A S , 
oon una venta de 20 a 25 pesos diariosi 
con armatostes que costaron $150 y vi-
drieras y lavabo do agua corriente y 
máquina do pelar naranjas y letreros 
eléctricos en el frente de la calle y 4 
años de contrato. Se regala en $180. 
Vedado 2 y 31. Para t ra ta r con el due-
ño de 11 e 1 y do tJ a tí. 
10734 18 mz. 
A P R O O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
por tener que embarcar su dueño, so 
vende por la mitad de BU precio una 
Fonda en ía calzada de Luyanó. buen 
contrato y poco alquiler. Para Infor-
mes. Kiginlc Pérez . Egido y Acosta. 
10737 19 ma. 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T , 
4 6 , 0 0 0 
Lo vendo con 12 años de contrató, los 
muebles costaron más de $8.000; es un 
colosal negocio para dos que quieran 
trabajar; en solo un año pueden ganar 
el capital. E l por qué se da tan barato 
se la dlríi. al quo se interese. Arrojo 
Belascoaln 50. L a s Tres B B B . 
10774 18 ma 
VENDO M I CAFE S I T U A D O EN LO 
mejor do la Habana, deja 400 pesos 
mensuales verdad, no paga a lqui le r y 
le, queda u t i l i d a d . No quiere perder t iem-
po con palucheros. No corredores. I n -
io rman «-n Rodr íguez 19-E. entre Ense-
nada y Fomento, de 3 1|2 a 5 1Í2. 
10942 19 M z . 
BODEGA COMO N E G O C I O D E V E R -
dadera oportunidad, vendo en $3000 dán-
dola a prueba, su dueño, de edad, se 
ret i ra , sola en esquina, no paga a lqui -
ler, muy surtida, facilidades de pago. 
González, Monte y Suárez . c a f é . 
10U44 19 M z . 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A $1,800. 
Por no conocer ol g i ro so vende con 10 
a ñ o s de contrato. Lo que hay dentro 
vale m á s de ese dinero. In fo rma: Fer-
n á n d e z . Altea del cafó "Mare y Belo-
na" . Monto y Amis tad PEuAD1TO S A N l 
patio, 
• 7,¡)00. Juan Bruno Zayas. esquina mo-
Habana1^!"'1 Pe608' üukr*z Cácere3. , ¿Desea fabricar en la Víbora? Vea-
C1823 48-22 jme, le doy terreno en los mejores pun-
v r v n n UM D D i i u n i r e itos ^ con 8randes f^Hdades de pago. 
V E N D O E N P R I M E L L E S ¡No perderá su tiempo No soy co-
Lna. \S7qUnn amit/e frent,* por 4,0 de wn' rredor. Informes. Enrique, Calzada 
do a $7.00 metr y una casa sala, saleta, , . . / / i enz 
tres cuartos, comedor al fondo, servicio de la Víbora. 5 9 6 . 
sanitario con 6 do frente por 40 de fon-1 IAOC-? 99 M-» 
do en $5.000. Informan on Santa Te- 11/09:5 .¿¿ i v u . 
resa 23. T e l . 1-1370. I 
8922 • 18 mz- I S E V E N D E N 
por $10.000, que sale a $10 metro, don-
de vale mucho m á s . pero so desea ven-
der. Informan en Mont» 317. 
10655 17 mz. 
VEND.Ü VARIOS SOLARES E N L O 
m á s alto de la calle Herrera o tíos cua-
drab t r a n v í a s , rodeado do residencias 
modernas. a:?fta, luz, alcantari l lado, par-
to al contado, resto a plazos y lo fabr i -
co o reparo su casa po~ módico precio. 
Fiibrioa E entre Santa Ana y Santa Fe-
l i c i a . 
10C63 18 mz . 
SE V E N D E CASA CON COMERCIO ba- 1 i . i J i r D II 
jos, con altos y casa al lado, esquina tres lotes de terreno ch la tinca bella 
^a^^sSS^r ia in foyrmf :e tBaodI !1 Mantilla, con frente a la carretera de| 
Monte. 5. altos, no correuores. deseo la Víbora y cn el centro de este lindo i 
comprador, de 12 a 2 . L1 , j j - - i 
9407 is MZO. poblado, uno de diez mu metros con! 
r T la casa y establo, a peso- otro de vein-
t-n calle Acosta próximo a Egido. se ^ ^ con |a canterd su frente en 1 
vende casa de dos plaa'as. de reciente e¡ parquec¡to ¿Q Martilla a sesenta 
ccnstruccion. de 5.60 metros de fren- centavos y ei otro ¿ t siettí m\\ metros. ¡ 
tófSj*0, metros dc ion¿°- Pr£.c10 haciendo la esquina dc fe nueva carre-
WI ,W0. Inversión inmejorable. I r a - tera prov¡ncial a Lucero, a un pésol 
R U S T I C A S 
te directo. Matizana de Gómez 260. 
Feléfono A-2021. 
10468 18 mz. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
veinticinco el metro, terreno muy alto 
> con hermosas arboledas, teléfono, 
luz eléctrica en la puerta y grandes 
vistas sobre la Habana. Vale el doble 
I.a nueva empresa de magníficas gua-
A precios económicos Construyo para • / 0 0 . 
iodos ios precios v gusto a precios ra- guas automóviles que pasan por el 
^ t e ; t0da m " V ™ ^ S e l u i ^ , t ^ l f t o r o í » n S e » , a cada diez minutos, lo conducen 
OieniA J " l o n o l i t i c a , I ' ^"tecns para fabricar y reedificar , c. al centro de la Habana por 5 centa-
, ie aecorarlT „ ^ ' Valladares. Contrat i " 
detalle- ' y Con m u 
U-T42 
ta de Obras, de 1 n o 
p. m . Nepiuno 212. al tos. Teléfono vos. Uueno. U r . Kosa, en la misma 
m a m i e n t o y j 10074 
P o r t a l y E N E L C E R R O 
carretera dc Mantilla kilómetro 6, 
19 mz . ' , 1 0 
- -— numero 6 / , quinta L a Kosa. 
lCs de refi 
Escalinata! 
urniol. La doy en 16 Dnn i 
'ae3ando "í;? n n a ^ ' ^ ^ Vendo dos casas modernas, cons t rucc ión ' F; A V ; A BJJ ¿ L VUD VDO Y E N LU 
7 p0r . ^ ' - w j en n i n n t í » - i 0 ? n ¡ía'a. C()rnodor, tres cuartos . se rv í - Ear c é n t r i c o . A $19.35 metro 
10635 2 0 
Clento Por 3 añ 
se 
h 5 ^ apreciar que 
li= 'v u " iv»»'» cornoaor, u o« i; .i i » aci .  ., (. 
l u l c ' I c i o s sanitarios con bañadenji en $5,400 noocr 
ñ o s . A 
un censo ds reco-
$1.000. se vende el y -solar do 11 metros por 36 de f®ndo sc,lar n ú m e r o 9 de la manzana No . 1 a.$5.50. Informar, en banta Teresa 23 á^ Reparto del Vedado, situado en la 
Teléfono 1-4370. calle Tercera entre las calles A y Pa-
18 mz . se0i a niedia cuadra de esta ú l t i m a ca-aHga _IQ£ 
S50, ^gUiar A ^ f ' J o a q u í n ¡ EN L O M a j o ! : DE L.V VÍBORA PE- He, con 13 metros 66 c e n t í m e t r o s de 
Sl"ar. D5, de 2 a 4 '•E'i,1't a ^ r a - ^ Palma, esquena con frente por oO metros de fondo; _ tenlen-
•INTEROS 
exisien019 
litados cu | 






^ « w u y ^ t ' o n a i a i ^^• .ui*!cuarto 'alto, toda azotea 
altos 
b>ena casa de j . i r d l n a « m b a s callea. *C casas fabricadas n su alrededor y 
¡por ta l sala, saleta, rscibidor. -.uatro e n c o n t r á n d o s e entre las obligaciones de 
cuartos, bi\ño intercalaao, garage, un l * H.ivana Eléc t r ica , la cons t rucc ión de 
cuarto alto, toda azotea t n $11.000. la linea por la calle torcera o sea por 
P^c io . j s u á r e z Cáceres . Habana 89. frente al solar y por el fondo el Ma-
C 1605 4 d 13 l e cón . Se acepta dejar reconocido par-
. - — - ---• — te del precio en hipotscft v se ofrecen' 
20 mz ¡QUIEBf i UNA CASITA NUEVA DE ma- en guales condiciones los t -rrenox con-1 
d e n do primein, p in tura SÍ la vendo, t í n u o s hasta completar media manzaru I 
tres cuartos, baño, 0 ia medida quo se desee. D l r h u medln i 
o rdo «¡sos mosal- nianzana es t á formada por cien metros ' 
üe i ; 
ÔMPOSTJ-T r do primera, PI: 
icfn o A Portíll , sala, saleta, 
ftoy n-r?» P !31' CITUV un cua; u' mrdH ^ y 008 f1"0*"' InPtalaolón e'^otrlca, alean- frente a la calle A con vis ta a ln 
ar'i í bu. T tar i l lado, ' a • la brisa, $?.750; un solar Habana y 50 metros de fondo por .>l 
^mpnr'lMT' - I 1 ' 5 x 40. Pegado a la casa fOf.O. Otro de Malecón y 60 metros por la calle Ter-
• r .únier; i i ' ; 10 x •",0- con ' " a f 0 ' 'uai tos y un gran cera. In forma: Julio Mar t ín Díaz Cn-
. l ¡ n , l ' o TOO colgaaizn, $2.900. Callo Pershlng núm. 11« AKutar No. 86 Bufete del D i InHr, 
.úm J* 
'-1163 0 100 Volfr:,',, o- - - e l g *» l
» ' •• w',rli) i .nyanó. Vle 12 en ad^iaii»*». . A . Areos, 
mz 10797 22 mz ' lOG'"» 
FINCA DE R E C R E O Y PRO-
DUCCION 
Se arrienda, a 30 minutos de la 
Habana, en carretera, lugar alto, 
fresco, saludable. Tiene 2 caba-
llerías, con chalet moderno de la-
drillo y hormigón, perfectamen-
te amueblado, de dos plantas, 
con living rom, comedor, pantry. 
cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, con gran porta' en los ba-
jos y cuatro hermosas habitacio-
nes con closets y servicio en los 
altos; agua fría y caliente. Ade-
más, otro chalet de madera para 
dependencia y casa para traba-
jadores. Aperos dc labranza, ca-
ballos, vacas y pozo fértil con 
tanque alto. Más do 1000 fruta-
les injertados en producción. E l 
agua, por análisis de Sanidad, es 
superior, ferruginosa, propia pa-
ra anémicos. No hay mosquitos. 
Se arrienda barata a persona que 
sepa y quiera atenderla. Infor-
man 15, entre 8 y 10, núm. 443, 
Vedado, teléfono F-4538. 
UNTA B A R R A E N LO MEJOR D E L A 
Habana, vendo una por la mi tad de su 
valor . Vende $40. In forme: F e r n á n d e z . 
C o n s u l t o r í a Nacional de Comerciantes, 
altos de Mar te y Belona, Monte y 
A m i s t a d . 
10870 19 Mzo . 
BODEGA. E N L A V I B O R A , P A R A 
principiantes, barr io muy próspero , " se 
da barata por desavenencia de socios, 
no so admiten corredores n i personas 
que pierdan t iempo. I n fo rman : Tacón , 
n ú m e r o i . R o d r í g u e z . 
10858 . 19 Mzo. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negoplos. Mis 
25 años de práctica me permiten cono^ 
cor todos los detalles on esta dase de 
operaciones; por eso los negocios en 
que yo Intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
lares do todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Cerneado. Infanta y Ayosterán^ 
Café Almendares. Teléfono U-1811. 
B O D E G A 
$3.500 con $2.000 de contado. Vende 
$50 diarlos, dola en esquina. 
C A F E 
y fonda, en Calzada $0.000. Se dan fa-
cilldadeír. Venta $60 dlario«. 
____m__m 1* my. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E M T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y fupldea. Domicilio y oficina, B'J-
^ur^» 78' « ' Q u i t a de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta l a s ' » de la noche. 
G R A N C A S A ' D E H U E S P E D E S 
E n 10.000 pesos; tiene varias plantas; 
Uen» 4.000 pesos en muebles; deja l i -
bro mensual de alquileres 1.600 pesos. 
Contrato 8 años . Quiero comprador for-
mal. Figuras 78, A-602L Manuel L U -
F I N C A . E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 110.500. todo; esquina y bodega, 
cielo rtiao. preparada pi ra altos, co * 
dos accesorias con servicios indepen-
dienteii o la bodega sola $4.200." Venda 
?60; contado. Figuras 78. A-6021 Ma-
nuel L len ín . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado, en $9.500; otra en campanario 
$7.000; otra en San Josó. $8.000; otr» 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel Llen ín . 
T R E S C A N T I N A S Y L U N C H 
E n $12.000 cn Paradero de tranvías eu 
$10.000, cerca de la Estación Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figures 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
C A F E S Y FONDAS 
E n $7.500 café y fonda cerquita da 
Obrapla; en $6.500 café y fonda en 
Monte; en $6.600 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Gallano 
en $4.000; vende 85 pesóa diarios. Figu-
ras 78, Manuel Llenín. 
B O D E G A 
$2.500 con $1.500 de contado. Venta 
$40 diarlos. No paga alquiler. 
B O D E G A 
$C.00O con $3.000 de contado. Venta 
diaria pasa dc $100. ipforma: Carnea-
do. Infanta y Ayesterán. Café Almen-
oares. T e l . U-1811. 
10665 2% mu. 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
Una en Calzada, doble línea 1.500 pe-
sos; otra calla Rodríguez 1.400 pesos; 
otra cerca de Monto 2.600 peso». ífi* 
guras 78. A-C021. Manuel Llenín. 
9998 so ma 
B U E N NKUOCIO. JBN MARIANAO, 
Ueal No. 61, esquina a Zayas, se vona« 
un establecimiento de tejidos por la mi-
tad de au valor, por tener que embar-
car FU dueño. 
«929 i » m,. 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA . E N L O 
mejor de la Habana, con cuatro años 
de contrato; 12 pesos de alquiler y mu-
cho barrio, casa nueva, en buenas con-
diciones; todo al corriente; la vendo 
por no ser del giro y la doy barata. | I n í o r T n - n . O'R^ii!» O 1 V> Jm*ZÍ 
Informan en el Mercado de Colón, 22. g i r0- i n r 0 A m ^ a : . ^ l i ? V ' ¡ A depar-
Habana. 
10600 
Oportunidad. Bar, Restaurant. Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero quo se pide por el 
buen punto y buen público que jteudo 
a dicho lugar. Se hace el negocit» con 
parte de contado a quien entienda del 
19 mz 
B O D E G A S , C A F E S . V I D R I E R A S 
Tengo c a f é s ; uno $5.500; otro $10.000; 
otro $18.000; otro $5.000; tengo bode-
gas de $2.000; i ? . 0 0 0 ; $9.000; $10.000; 
Buenos contratos y tacl'ldades de pago. 
Monte y Cárdenas. Café . Tel. M-4780 
M . López. 
10(T37 21 m». 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atende*. 
E n un Reparto do mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato. Informan: Te l . 1-2971, 
10621 24 mz. 
lamento 9. Tel. A-3070. 
9520 21 mz. 
C I N E . S E V E N D E 
Un telón boca, decorado. Mide 14 
alto por 21 ancho; una pantalla 16 pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 silla* 
Reina A n a Reji l la; 8 ventiladores el-
ratorlo»; 1(5 pulgadas; 3 Idem techo pa-
leta, un armatoste y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toce 6 Instru-
mentos; 70 rollos e s l e í a l e s ; un apa-
rato Patbe completo; una gradería para 
400 p e r M M « ; 18 baleos y otros ütj loa . 
Su dueño, Angel uabrador. Bolondrón 
«942 18 " 
GANGA. SE V E N D E U N KIOSCO D E 
frutas y helados gn el mejor punto dé 
la Habana, Prado y Dragones. Se da 
en la mi tad do su precio por tenor otro 
negocio m á s y no poder atender los 
dos. In forman en el mismo; no paga 
alquiler . Su propietario, J e s ú s González . 
10807 27 mz. 
BODEGA C A N T I N E R A SOLA E N Es-
quina de la Habana, largo contrato, II-
Lre de alquiler, bu^na venta, muy sur-
tida, la vendo en $4.500, facilidades de 
pago. González, Monte y Suárez. c a f é . 
10944 19 M z . 
V I D R I E R A D E TABACOS. CIGARROS 
y quincalla en gran Bar lo m á s c é n t r i c o 
de la Habana 50 pesos de alqui ler con 
comlde, 5 a ñ o s contrato, vendo dándo l a 
a prueba sin compromiso. Precio $2000. 
Oportunidad ú n i c a . Gonzá l ea . Monto y 
Suárez , c a f é . 
I"»i4 19 M z . 
V E N D O UN C A F E 
«n el muelle en 15,000 pesos, dancki 9,000 
ae contado, tiene buen contrato, hace 
mucha venta, por disgustos de socios 
y tengo otros m á s on Neptuno y Ga-
Uano, Reine y Monte. Venga a verme 
Amis tad 13 tí. B e n j a m í n . 
10957 22 M z . 
B O D E G A S O L A E N BOQUINA. C A N T I -
nera, buen contrato, vendo 100 pesos, 
en calzada con doblo llneíi de tranvías . 
En fil.OOO mitad contado Informa: Suá-
rez, ¿"erro 645. esquina a Buenos Aires. 
10572 19 mz 
BODKGA, B U E N C O N T R A T O , A L Q U I -
ler r#ducldo, se vende en 1.800 pesos, 
mitad contado. Informa: Suárez, Cerro 
545, esquina a Buenos Aires, te léfono 
M-2144. 
10672 19 ms. 
S E V E N D E UN BA¿AR DE ROPA 
Se vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas de 
cristal, todo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 23 nvi. 
V E N D O UNA B O D E G A 
Tienda mix t a vendo diario 400 pesos, 
en $18.000. Hay J9000 de existencias, es 
un gran negocio para uno o dos socios 
que quieran trabajar. Informes Amistad 
136. B .mjemín . 
10957 22 Mz. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y fábr ica de dulces y v í v e r e s f inos , no 
paga alquiler, buen contrato. Todo ba-
ia,t<'. informes Amis tad 136. G a r c í a . 
10957 22 Ma. 
10971 22 Z mz | iftwi 
V E N D O UN K I O S C O 
do bebidas y una gran cantina, yendo 
diarlo 60 pesos, en 2,500 pesos. E s gan-
ga. Amis tad 1S6. B e n j a m í n . 
CON 1000 P E S O S 
Se puede usted hacer de una Fonda, pe-
gado a los muelles o se admite un so-
cio con $500. Informan Paula y San 
Ignacio, bodega a todas horas. 
10549 21 mz. 
BONITA GANGA. P A R A UNO~~QÍJE 
quiera trabajar, so vende una bodega 
en el Reparto de la Serafina, cerca del 
la calzada de Columbla. Trato directo 
con el dueño. Santa Petronila y Medra-
no, Marianao. 
10326 ig mj 
M I G U E L L O P E Z . CORREDOR*" 
Oran negocio, vendo una bodega en el 
muelle de Luz, poco alquiler, contrate 
larcp; vende mucha cantina; venta dia-
ria 70 pesos. Precio $5.500. Monte y 
Cárdenas, café. 
_ ^0354 u mM 
V E N D O B O D E G A S 
Una en Marianao $3.500; facilidades de 
pago; otra en la Habana $9.500. Doy 
facilidades de pago. Tengo varias más 
Mente y Cárdenas. Miguel López 
M M g 18 raí. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S í V A L O R E S 
COSÍPRO V A L O R E S . BONOS DfeL D B $ 
cado Unico, Havana Central, dlaferldes 
y comunes. Acciones de L a Polar p»-. 
gando los mejores precios de plaza v 
en el acto. De » a 11 y de 2 a 4. Cuba, 
y Lampari l la . Manuel Sánchez. ¿4 
atienden órdenes por correo 
10936 . 20 M « . 
C E R T I F I C A D O S D E L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Compro certificados de la 
Comis ión de Adeudos p a g á n -
dolos al precio m á s alto. 
T a m b i é n doy dinero a prés -
tamo sobre los mismos co-
brando el m á s m ó d i c o inte-
rés. Hcgo la operac ión en el 
acto. Oscar Marcoleta. Nota-
ría del doctor Mart ínez Ban-
dujo. O'Reilly, 4. 
10476 24 m i 
MARCOS A L E M A N E S r E N B l L T T r r ^ £ CLENH"?'1 ™ r c o s - R e t i r é por T S 
reo certificado, por dos pesos, r u a t £ 
mllIones, por cinco pesos, once mil lón.« 
por diez pesos, 25 millones. Z a ^ l n , 
Turró, Apartado «66. Mnhnna lua'De"•• 
9S91 5 ab 
Mz. 
E X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres, bien surtido, en $6.000. Dlr l -
girse al dueño, 16 y 7, Reparto Alrnen-
dares. 
9811 io 
Compro créd i tos del Gobiern i 
Aprobado» por la comisión de Adeude 
no venda sin saber mi oferta. Muua 
• a de Oóme». 508, Manuel Piñol 
«303 29 mi 
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D E D I A E N D I A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " G O V E R X O R C O B B " 
P o r este v a p o r l l e g a r o n anoche 
los s e ñ o r e s : V i c e n t e S u á r e z ; J o s é 
, , . . . . . , _ . „ . J G ó m e z : A m e l l a G u i l l e r m o C á . r d e n a s 
E l " M o n t o m a r " <le las " d i v a g a d o - , d i o s po lacos que e n t r a n d i a r i a m e n t e TlT„J?f,„' ^ a n ^ . V a m ^ A n 
j i e s s e n t i m e n t a l e s " que se publ ican1 p o r nues t r a s e n c i n a s p r o p o n i e n d o -
•»« n u e s t r o colega " E l P a í s " , es u n nos co r t e s de cas imip i n g l é s , saca-
GñRTflS VñGñBUNDflS 
l i t e r a t o d e p r i m e r a c lase . 
¿ Q u i é n es? De jemos que 
M a r t í n M e n o o a l ; F e r n a n d o M a r t í -
nez; L u i s D o v a l ; EveOIo Crespo; 
J u a n R a m i n t e l y D í a z G ó m e z . 
dos de m a t u t e , 
e i se ]Vo sentemos de ese m o d o p laza 
descubra c u a n d o l e p l a z c a . E l seu- de P r i m o s . L o s cosacos \ i v a q u e a n -
riónimo debe ser t a n respe tado como ; do , bes t ia les y m a g n í f i c o » y con unos 
©1 a n t i f a z de u n a d a m a . Sabemos , | t r a j e s de c o r t e menos i r r e p r o c h a b l e , f q é de p o l i z ó n 
p o r e j e m p l o , d e l caso de u n escr i - p o r las r i b e r a s d e l D o n y d e l V o l g a , 
t o r , c u y a esposa s i e m p r e es taba a ta - s i b i e n h a y a n ce leb rado u n a en ten te 
r a z a d a p o r l a v í b o r a de los celos, c o r d i a l con l o s b o l c h e v i q u e s p a r a 
que usaba u n s e u d ó n i m o p a r a hacer I que cada u n o v i v a e n su casa y L e -
e l e l o g i o de l a s a r t i s t a s que l e en- j n i n e n l a de t odos , 
t r a b a n p o r e l o j o derecho, e l cua l . j ¿ C o s a c o s esos t i p o s r a r o s q u e can-
p o r c i e r t o , l o t e n í a s i e m p r e i r r i t a - t a n D i o s sabe en q u é i d i o m a y b a l -
d o p o r q u e « J a n m u c h a s las es t re l l as l a n a d l í b l t u m ? V a m o s a p r o b a r l o 
que lie e n t r a b a n p o r esa p u e r t a d e l ! con l a p r i m e r a t r o u p e ' q u e v u e l v a a j 
a l m a . P a r a desp i s t a r a ú n m á s a su ' e n t r a r n o s p o r pue r t a s , l l e v á n d o l o s a 
U N M E N O R D E V ü E I / r O 
T a m b i é n l l e g ó , d e v u e l t o po r las 
au to r idades de i n m i g r a c i ó n de M l a -
m l , e l m e n o r J o a q u í n J i m é n e z , f;ue 
E N L A S R U T A S D E L O S P I R A T A S M O D E R N O S 
FiRiBNiTE A H A M I L T O N , M A R D E cie lo , e l h u m o de la. c h i m e n e a — es 
QU&S B E R M U D A S D i c i e m b r e . ! u n ba rco que ejerce u n c o m e r c i o U -
Eil Oropesa, panzudo y solemne co- j c i t o y h o n r a d o . Es u n o de esos bar-
m o u n a lca lde de zarzuela , se ba l an - i eos que s e m a n a l m e n t e a r r a n c a n des-
cea f ren te a una l í n e a de rocas pe- de los mue l l e s de N e w Y o r k , de F i -
ladas y t r i s t e s . E n l a l í n e a , cha ta l a d e l f i a y de B o s t o n p a r a l l e v a r a 
y u n i f o r m e , se abre u n hueco que e l I las Bermmdas, a las Bahamas , a 
m a r a l u m i n a con una p ince l ada c o - ¡ Nassau, a fíaint P i e r r e de M i q u e l o n 
•lor de e smera lda p u l i d a ; de l hueco | •—•libres oasis de l a c i v i l i z a c i ó n mo-
m "KITIXA MARIA r m i s i T T X V sale u n a p r o c e s i ó n de ba l and ros m u í - ; j a d a — a legiones de amer i canos que 
F r o c e d e n t r de N e w ^ r k n e g ó t i co lo re8 V de v a p o r c i t o s u n i f o r m e - j t i e n e n en su t i e r r a todas las l i h é r t o -aye™T™lor L ^ e T e s v a ñ o l " R e i - n ien te cuyas humaredas ye- des. i n c l u s i v e la de m a t a r a los ne-
na M a r í a C r i s t i n a ^ carga r a t o s - e l paisaje d e l f o n d o : gros , me j i canos o j u d í o s c u y a s i l ue t a 
1 p inos ve rd ineg ros y casas blancas . n o les cuadre , pero no t i e n e n l a 11-
L a ^ o m p a ñ í ^ que nos t r a j o a e s t e l a r e c o m o d i d a d de embor r acha r se a 
p icacho pe rd ido de l a A t l á n t i d a m i s - &u gus to con r o n l e g í t i m o y ba ra to , 
t e r iosa no nos p e r m i í e desembarcar . 
T o d o lo que l a C o m p a ñ í a puede ha -
cer por noso t ros es env i a rnos desde 
E l 
do un 
D O S " D E B U T A N T E S 
N e w Y o r k , 9 de marzo 
y & e S ? t ? t e Dawes Ka t e u i debu t 1 — * - ' 
y nueve pasajeros, de el los seis pa-
ra l a H a b a n a y t res en t r á n s i t o pa-
r a Canar ias y E s p a ñ a . 
L l e g a r o n en este v a p o r el encar-
gado de N e g o c i o s de d u b a s e ñ o r 
Ra fae l G 'Ut i é r r ez A l c a l d e , a q u i s n 
s e rv ido con esa a b u n d a n c i a a la que 
estaban acos tumbrados los c l i en tes 
de las famosas ba r ra s en las que na-
ñ o r M a n u e l Cabr l sas ; A n t o n i o Gal - Hos. o t r o de lechugas y u n p ino me-
n o r de edad que nos p r o m e t e las de-
l i c ias Inglesas de (una N a v i d a d a 
g ü e r a y f a m i l i a . 
, a c u d i e r o n a r e c i b i r u n f ; rupo de 
m u j e r e l c o m p l i c a d o c o m p a ñ e r o , so-1 C o l u m b i a a que h a g a n e je rc ic ios d e | a m i g O S . c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l ss-
l í a l e e r l e e l p r i m o r o s o a r t í c u l o , y | e q u i t a c i ó n c o n unos cuan tos p o t r o s 
r e í r s e de su c u r s i l e r í a ; ha s t a de l a | c e r r e r o s . Y a se sabe que ser cosaco 
c u r s i l e r í a de l a a r t i s t a a c o s t u m b r a - y Ser g l n o t e es l a m i s m a cosa . Pues 
b a d i m u y h i p ó c r i t a a mofa r se des- b i e n ¿ q u é apos tamos a que en c inco 
p i a d a d a m e n t e . 1 m i n u t o s todos esos cosacos de g u a r -
N o es pos ib l e c reer a • , M o n t e m a r " | d a r r o p l a se h a n apeado p o r las 
e n este caso, desde e l m o m e n t o en o re ja s? 
q m ) l o vemos hac i endo l a h i s í o n a ' • 
d o l a decadenc ia de los cosacos d e l I L a , v i u d a de u n H a p s l m r g o , b a 
e l p a r a í s o b e r m u d l a n o , d e l i c i a de l o s ^ f 1 0 1 " * * ;i?gí„tí™a l e J 0 3 E a U : 
bor raohos yankees, u n cesto de repo-
L A B A B O N E S . 4 D E A L C A H A L I 
H a na l l egado a l a H a b a n a l a se-
ñ o r a baronesa de A l c a h a l i , cor res -
ponsa l de " L a Cor respondenc ia de 
E s ' p a ñ a , " d e l " N e w Y o r k T i m e s , " ' ^ 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A y a e V f e s ^ r eg resan a l a v i e j ^ I n g l a 
b o r d o : " p l u m p u d d i n g " y " Y o u are 
good f e l l o w " a t o d o p a s t o . J u n t o 
con los r epo l los , las leethugas y e l 
p ino nos r e m i t e n t a m b i é n u n carga-
i-na l i m i t a c i ó n en c ie r tos W s : ' 1 l a a t ^ / V 9 s a ^ T / 0 ' 
de que n i n g ú n discurso d u r e m á s - i - " • Para aad» " 
que u n a h o r a 
" E x c e l s i o r " de M é x i c o , 
E L T R E N H A V A N A S P E C I A L 
i l l a l l e g a d o aye r t a r d e e l f e r r y 
V o l g a , p e r s i s t i e n d o en n o f l r m a r con es tab lec ido f o r m a l r e c l a m a c i ó n con-
f,u n o m b r e y a p e l l i d o s ; p o r q u e n i t r a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a ex - lmpe -
echando m a n o de las t e o r í a s de Es- e x i g i e n d o q u e se l e e n t r e g u e r E s 4 r a d a P a l m a , " con seis wagones 
t e i n — q u e e s t á n s i r v i e n d o l o m i s m o ^ c i e r t a c a n t i d a d de m i l l o n e s de ! ! i i ^ S * V * ^ J 5 I ^ a J / , q u 
p a r a u n f r e g a d o que p a r » u n b a r r í - corona5t 
d o ^ — p o d r á n los celos l l e g a r t a n le - ; j p 0 b r e s e ñ o r a I A l p e d i r eso, cuan-
j o s ; p o r r e t a g u a r d i a v i s tos con sus ¿ 0 todos los H a p s b u r g o s a n d a n locos 
l e v i t o n e s e n t a l l a d o s y sus gorra*; "^s d e t r á s de u n a t r i s t e co rona , da l a 
a s t r a k a n , los cosacos p o d r a n pare - ; g ^ g g ^ j ^ ^ u n n á u f r a g o , y a d e l i -
cer m u j e r e s , p e r o v is tos de f r e n t e r a n ¿ 0 p o r e l h a m b r e y l a v i g i l i a , 
que se v u e l v e a los c o m p a ñ e r o s d e | s iendo todos t u r i s t a s . 
l a ba l sa y lee ex ige l a en t r ega i n m e 
d i a t a de c u a t r o j a m o n e s . 
son l a e s t ampa d e l m i s m í s i m o de-
m o n i o . 
K e p l t a m o s , e n J l n , qne - M o n t e -
m a r " es u n suges t ivo c ron i s t a , pe ro 
e l hecho de m a n e j a r l a frase con l a 
h a b i l i d a d que u n g r a n t i r a d o r de-
m u e s t r a p a r a e s g r i m i r l a espada, n o 
estado d a n d o v i a j e s en Cuba en la 
t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
K L " A T E N A S " 
Proceden te de T e l a ( H o n d u r a s ) 
l l e g ó aye r e l v a p o r a m e r i c a n o " A t e -
nas ," que t r a j o qu ince pasajeros pa-
r a l a H a b a n a , 7 once en t r á n s i t o . 
T o m a cue rpo l a h i p ó t e s i s de que 
tenemos dos so les . 
L a n o t i c i a h a s ido r e c i b i d a con r e -
c v l t a i n c u r r i r en e r ro res de concep- g o c i j o p o r los e s p í r i t u s a c o m o d a t i » ¡ 
t o , c o m o ese en que i n c u r r e asegu- cios, q u e y a a n d a n hac i endo i n v e s t i -
r a n d o que los cosacos h a n pasado a gaciones p a r a saber c u á l de los dos 
l a c a t e g o r í a de s imp les g u e r r e r o s goles es e l q u e m á s c a l i e n t a . 
t e a t r a l e s . 
¿ P o r que a n d a n can tando y b a l - E n e l l i b r o de B e r e n g u e r sobre 
l a n d o p o r los escenarios de todas M a r r u e c o s se d i ce que los comba tes 
l a s c iudades unos s e ñ o r e s q u e se e n C u b a e r a n parec idos a los 
h a c e n l l a m a r - cosacos? ¡ A l d i a b l o A f r i c a , 
c o n l a m i x t i f i c a c i ó n I T a m b i é n en- V e r á n us tedes q u e t o d a v í a « a l e u n 
t o n ees t e n d r e m o s que aceptar c o m o 4 ' chauv in i s t a " p r o t e s t a n d o de q u e 
m a r i n e r o s c o n t r a b a n d i s t a s a los Ju- eso es c o m p a r a m o s a l o s k a b i l e ñ o s . 
C R O N I C A 
J E S U S C O R R E D O Y R A D E C A S T R O 
E L " L A P A Y E T T E " 
L u c i e n d o n i n b o n i t o a d o r n o de 
banderas , a r r i b ó , l a med io d í a de 
ayer , el he rmoso v a p o r f r a n c é s " L a -
f a y e t t e , " que conduce a b o r d o 302 
excurs ion i s t a s texanos , que han rea-
l i zado u n v i a j e de v a r i o s d í a s en 
d icha nave 
dos U n i d o s y e l S i g l o X I X qiue se 
l l a m a c o c k t a i l . 
E l comerc io I l í c i t o es o t r o , 
i p a f e r i a de los l i co re s se m a n t i e -
ne p e r m a n e n t e m e n t e , a d i s tanc ias 
que v a r í a n e n t r e las ca torce y las 
doscientas m i l l a s de l a costa a m e r i -
cana, y t i e n e su base e n las islas 
m e n t ó de soldados y o f i c i a l e s I n g l e - fel ices que conse rvan Ja n a c i o n a l i d a d 
de los amtiguos icolonizadores , a pe- pa ra deci l . l o d i cho 
sar de estar ce rca de l a t e n t a c u l a r ' 
bastante sensacioi 
.ero e l de l Pres idente Coo l idge 
lo ,ha s i d o ; esto h a b í a que esnerar 
de l a mane ra do ser de los dos per 
sonajes . 1 
M r . pawes no híl f u m a d o su fa-
mosa p ipa al- t o m a r p o s e s i ó n de la 
Pres idencia de l Senado, lo c u a l l u i -
l.,iera s ido super-sensacional ; ñ e r o 
ha hecho dos cosas, i g u a l m e n t e ra -
zonables y p rop ias de é l ; una to 
m a r e l j u r a m e n t o a los Senadores 
a g r a n e l y no po r p e q u e ñ o s g rupos 
con lo que se h a economizado t l e m ' 
po ; la o t r a , abogar en su discurso 
i n a u g u r a l po r l a r e f o r m a d e l reg la 
m e n t ó de l a A l t a C á m a r a , e l cual 
p e r m i t e p r o l o n g a r i n d e f i n i d a m e n t e 
las discusiones, s in que haya me-
d-,o de i m p e d i r l o . ÍNb exis te m á s que 
lnP8e8 a t r á s / 
f ' « O d i a n t e d ^ 
í c c i ^ . eutre0 
la confie,,,.? 0tras 
dos del Vieln í 0 a I 
terminante - -be Sl 
las naciones 
í o r m e s ios 
fa las 
I.con l o " ^ 
esa endecUa8^08 ^ n 
T * gobierno 
hechas en Su y á* ]4i 
^ a s u p e r f i u i d ^ 0 ^ 
c íón 
0 vai 
grama, vo „ ? eleSido r J • 
t é r r a con esa i m p e d i m e n t a de m u j e -
M r . Dawes h a p ropues to l a re-
f o i m a en u n discurso , no l a r g o por 
suer te , pero r e t ó r i c a m e n t e m a l o ; se 
compone de unos cuan tos p á r r a f o s 
p r í -
meros y que basta p a r a condenar 
res, n i ñ o s , per ros y l o ro s que hacen i n f l u e n c i a de l a bande ra de las ba- lo q u e se llia¿e en e] i3eiiado s^ ^ 
semejar los g lo r iosos ba ta l lones I n - r r a s — b a r r a s secas, p o r s upue s to— fjUe M r j ^ ^ ^ h o m b r e m u v j J 3 
gleses e n m a r c h a a u n a e m i g r a c i ó n y las es t re l las . I l i g e n t e y emprendedor , no sabe po-
de c ó m i c o s de l a l e n g u a . B a j o l a m i r a d a s i e m p r e a v i z o r a , | n e r l a p l u m a , n i ge h a p r o v i s t o de 
U n a vez t e r m i n a d o e l c a r g a m e n t o , aunque muchas veces b e n é v . o l a , de u n secre ta r io o r edac to r , que le 
que se e f e c t ú a l e n t a m e n t e , acompa- los cu t t e r s de l a M a r i n a a m e r i c a n a , 
ñ a d o po r e l c an to de h i m n o s l a t e r a - enteras f l o t a s de vapores es/peran en 
nos y canciones m i l i t a r e s , con que a l t a m a r e l r e s u l t a d o de las ac t ivas 
los que se qoiedan en e l I s lo te eub labores que desp l i egan en t i e r r a , es-
t r o p i c a l de sp iden a los q u e v u e l - pec la lmen te en N e w Y o r k y en Bos-
ven a ¡las costas verdes de E r i n y a t o n , enteras leg iones de cor redores , 
l as m o n t a ñ a s a b r u p t a s de Escocia, e l íLa i m p o r t a c i ó n de v i n o s y l i co res 
Oropesa lanza u n bostezo p r o l o n g a - en Jos Es tados U n i d o s se h a Ido n o r -
gulse los discursos l e í d o s . . A a l g u -
nos Senadores, unos d e m ó c r a t a s y 
o t ros repub l icanos , lea ha d isgus ta-
do l a p r o p o s i c i ó n d e l V icep re s iden te 
y |han hab lado de " a t aque a l a l i -
be r t ad de l a p a l a b r a " ; pero l a me-
j o r defensa do la r e f o r m a e s t á en 
que s e r á l l e v a d a a l Senado por M r 
do de su s i rena , u n a bocanada de n i a l i z a n d o en estos ú l t i m o s a ñ o s de U n d e r w o o d , e l p o l í t i c o de t a l en to y 
'humo denso de l a Chimenea y se t a l m o d o que y a t i e n e sai e s t a d í s t i c a , 
a l e j a , panzudo e imiponente , sacu- Se ca lcu la , e n efecto, que d u r a n t e e l 
d i endo con los aletazos de sus h é l l - Pasado a ñ o se h a n i m p o r t a d o en l a 
ees los ba l andros y los r e m o l c a d o r e s . R e p ú b l i c a de M r . C o o l l d g e 2 5 0 . 0 0 0 
que nos e n v í a n su ú l t i m a descarga cajas de p r o d u c t o s " l í q u i d o s " , can-
de " b i p " y de canciones. t i d a d t a n respe table q u e el w i s k y que 
M i e n t r a s e l Oropesa se a le ja , o t r o se pagaba t o d a v í a hace pocos meses 
barco que v iene h a c i a esa r e l i q u i a a diez pesos l a b o t e l l a , puede hoy 
de l a A t l á n t i d a , qoie se l l a m a Ber - consegui rse p o r cinco. 
de exper ienc ia que c a p ü t a n e a l a m i 
n o r i a d e m o c r á t i c a ; esto es, e l ele-
m e n t o s e n a t o r i a l q u e deb ie ra estar 
m á s in te resado en l a c o n s e r v a c i ó n 
de l r é g i m e n a c t u a l , p o r l o que se 
p res ta a l a o b s t r u c c i ó n opos ic ion is -
t a . 
Ese r é g i m e n e x t e t l ó en l a C á m a r a 
de Representantes , donde se a c a b ó 
hace unos t r e i n t a a ñ o s , p o r I m p o s i -
m l e m b r o s de ias A m a r a s ' " d V ^ C o - l e s b e l t o , ' l i g e r o , b l a n c o . Sus cobres envue lve l a n o v í s i m a a c t i v i d a d b a l c i ó n de l buen s en t i do ; t a m b i é n se 
F i g u r a n e n t r e ' los excmrs lonls tas! n ^ d a . se c ruza con é l . Es u n barco Es ta e n o r m e zona en que se des 
P r e p á r e s e a o í r C o r r e d o y r a de 
C a s t r o cosas sabrosas . L o s c r í t i c o s 
conscientes , los s imp les cu r io sos , los 
e a o b s . . . T o d o s en é l p o n d r e m o s 
x í u e s t r a s m a n o s . Y aunque e l e lo-
g i o h a de ser l a u n i d a d de m e d i d a , 
n a d a ¡hay q u e desconcier te t a n t o a 
u n a r t i s t a c o m o que se l e e log ie de 
m i l m o d o s . 
E l t a l e n t o de C o r r e d o y r a de Cas-
t r o pe p re s t a c o m o n i n g n n b a m i l 
i u t e r p r e t a c l o n e e . ¿ P o r q u é — h a de 
decirse-— t e n i e n d o t a l t a l e n t o n o 
p i n t a de t a^ m o d o ? ¿ P o r q u é esta 
p i n t u r a m e r e c u e r d a a esto o t r o ? 
¿ P o r q u é n o es s i e m p r e c o m o en 
este c u a d r o o en e l de m á s a l l á ? Y 
u n o nos h a b l a r á de hoy , a q u e l do 
a y e r y e l o t r o de m a ñ a n a . 
A y e r , ¡hoy 7 m a ñ a n a . H e a h í t res 
m o m e n t o s en l a h i s t o r i a d e l a r t e 
g r a t o s a l a s c l a s i f i cac iones . H a y 
p i n t o r e s que p i n t a n su h o r a ; los ¡hay 
que se v u e l v e n con Ja t é c n i c a y l a 
I m a g 2 n a c i ó n hac i a é p o c a s p r e t é r i t a s ; 
a l g u n o s sa escapan d e l d í a p a r a i r -
se a l f u t u r o . Y en t a n t o , e l a r t e . 
I n c o n m o v i b l e , sereno, i n d i f e r e n t e , d i -
rce a todas horas , en todos los I d i o -
mas , u t i l i z a n d o c u a l q u i e r c i f r a , s u 
e m o c i ó n y su s e n t i d o . 
X o «hay .horas p a r a e l a r t a . H a y 
a r t e p a r a t odas las h o r a s . H a y . ade-
. m á s , y p r i n c i p a l m e n t e , u n a m b i e n t e : 
l a r a z ó n de p r o d u c i r s e . Y o no s é 
co inc idenc i a s en muchas obras de 
a r t e . U n c u a d r o es u n buen c a m i n o 
p a r a a lcanzar u n a e s t r e l l a . H a y m i l 
maneras de ascender, es c i e r t o ; pe-
r o h a y u n a m a n e r a g r a t a , sobre t o -
das, a l a a s c e n s i ó n : e l é x t a s i s . Y pa-
r a e l é x t a s i s , an t e l a m i s m a i m a -
gen , nada c o m o l a o r a c i ó n consabi -
da y c o t i d i a n a . V o l v e m o s de u n a 
a n g u s t i a , c a í m o s en u n d o l o r I r r e -
pa rab le , se d o b l a n las r o d i l l a s y se 
dtca la o r a c i ó n ; n o u n a o r a c i ó n . 6e 
dice " P a d r e n u e s t r o . . . " 
E s t a m o s en S a n t i a g o : l a m u y v i e -
j a y m u y I l u s t r e y m u y s an t a y 
m u y e s t á t i c a c i u d a d de Compos t e l a . 
Nos g a n ó l a c i u d a d pa ra su a m -
b ien t e s a t u r a d o d e u n c i ó n , úé sen-
t i m i e n t o m í s t i c o y d i v i n o . H e m o s 
cog ido , p o r que l o qu i so e l sent ido 
de l a h o r a , e l l i b r o de las E s c r i t u -
r a s . L o s o jos se d e t i e n e n e n u n sa l -
m o , y l eemos : " Y o te p a s t o r e o . Y o 
te c a n t o sa lmos ante J e h o v á . E n -
c o r v á r e m e a n t e e l t e m p l o de t u san-
t u a r i o . Y a l a b a r é t u n o m b r e . E l 
d í a q u e l l a m é me r e spond i s t e " . Cer-
ca, una m u j e r que can ta a u n n l f io 
m e r c l o de d i s t i n t a s c iudades de Te-
xas, a s í c o m o e l a l c a l d e de la c i u -
dad de H o u s t o n . 
E L , 4 S I B O N E T " 
Proceden te de N e w Y o r k l l e g ó en 
l a t a r d e de a y e r e l v a p o r a m e r i c a -
no " S l b o n e y , " que t r a j o carga gene-
r a l y c i e n t o doce pasajeros , e n t r e 
b r i l l a n , en sus p l a nc ha s , de acero r l - sicIo ya i c o n v e n i e ü t e m e n t e b a u t i z a d a 
p o l i n a d o no h a y u n a sola m a n c h a : F P a r k A v e n u e y l a Q u i n t a A v e n i d a 
parece u n o de esos yates en que los t i enen su p r o l o n g a c i ó n en e l O c é a -
S m i t h y los B r o w n — a r i s t o c r á c i a de n o í UIia p r o l o n g a c i ó n q u e . v a de N e w 
W a l l S t r ee t y de k n l k e r b o k e r s — p a - Y o r k — i c a t o r c e i m i l l a s f u e r a d e l a 
sean su a b u r r i m i e n t o , BU« amantes , boca d e l H u d s o n — a Nassau y se 11a-
sus dispepsias y sus p a r á s i t o s p o r m a : R o n A v e n u e . 
los mares de l u j o : m a r de N e w p o r t , T r e s clases d© gentes se a g i t a n en 
edlos' los s e ñ o r e s V a l e n t í n * ^ A g u l í r r e " i n131, de M i a m i , m a r de B i m i n i , m a r ^ a A v e n i d a c u y o t r á f i o o es t a n I n -
Joseph A d e r s o n y s é f i o r a ; Car e A i d e N i z a , m a r de l a H a b a n a . . . tenso c o m o e l d e l a " Q u i n t a " f a m o -
C a n z i n o ; F e r n a n d o de l a Garza y j U n c a p i t á n de c a b a l l e r í a de Su « a : e l e x p o r t a d o r que m a n t i e n e en 
s e ñ o r a ; P r a n k DoJan y s e ñ o r a ; J o - i Ma je s t ad , m o n ó c u l o , condecorac iones M zona buques ca rgados de l i c o r , los 
s é E s p i n o ; Gus tavo G a r c í a y f a m i - ' raulticolores y u n á m u j e r que t i ene con t r aband i s t a s que lo recogen y lo 
l i a ; D i g n a P é r e z D í a z ; R a m i r o Roa e l pelo m á s m u l t i c o l o r que las c o n - l l e v a n a t i e r r a y los p o l i c í a s de V o l s -
y f a m i l i a ; Char les Scalera y s e ñ o - ' decoraciones, me esp l ica con m u c h a tead. Pero loa p r i m e r o s , que e s t á n 
r a , y o t r o s . I c o r t e s í a y m u y poca s i n t a x i s , en u n pe r f ec t amen te d e n t r o de l a l ey , y 
A d e m á s l l e g a r o n en e l " S l b o n e y " f r a i i c é s que sabe a O l l e n d o r f y a los ú l t i m o s , no c u e n t a n . L o s segun-
diez ch inos , que h a n s ido de t en idos T a b a r i n : .dos son los in te resantes , los v a l i e n -
basta c o m p r o b a r que t i e n e n derecho 
a pene t r a r en C u b a . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r " C u b a " e m b a r c a r o n 
los s e ñ o r e s : L e a n d r o R i e n d a y se-
ñ o r a ; e l s e i io r E n m a n u e l V u c c l n a y 
a c a b ó en l a C á m a r a B a j a de l a tíran 
B r e t a ñ a , a consecuencia de haber 
abusado los m i e m b r o s Ir landeses 
nac iona l i s t as de l a o b s t r u c c i ó n y se 
t o m ó de F r a n c i a la c l o t u r e , en i i i g l é s 
c losure , o c i e r re , p o r l a c u a l l a ma-
y o r í a de la A s a m b l e a pone t é r m i n o 
a t o d o debate cuando le parece que 
ha d u r a d o d e m a s i a d o . 
Es to es l o que h a y en l a C á m a r a 
de Representan tes ; donde a d e m á s en 
c ie r tos casos los d i scursos n o pue-
den d u r a r m á s que u n a h o r a y en 
o t ro s , u n c u a r t o . ¿ P o r q u é no es-
tab lecer l o m i s m o pa ra los Senado-
res, q u e no son de m e j o r m a d e r a 
í ^ n o ^ ^ -
dad vana. 1**1 ^ ^ 
de la i n a u g u r a d l a . 
Todo eato data de ,„ 
ya lejana, en 0^ \nHríl 
glo 19 y después J o * ! 
h a b í a PoblaClonesqU¡meon 
n i siquiera tenían S l 
PurnaniSffi0 l0 impeea • 
las procesiones evicas L 
tes reuniones m i k a ¡ f« 
mas de j u r a r cargos. Da^ 
t i empo . Y no olWemo5 
dades llamadas s^reta 
desfi lan por la caile. charS 
cabeza, lo cual es una > 
ca de guardar el secreto 
Se debiera acabar con 
marraohadas y con los M« 
hiera bastar pera que el 
recomendase al Congreso 
su o b l i g a c i ó n — el cump! 
las promesas hechas en 
electoral del partido. 
M r . Coolldge recalca en * 
c lóu la necesidad de las ec 
en los gastos públicos; coea 
t á en el programa repubL, 
t a m b i é n en el democrático;^ 
nunca olvidan, en BUS efusioit 
lo r ias , todos los que aquí 01 
cargos electivos o aspiran a 
rarlos, desde los Senadores 
los alcaldes de las villas de tr4 
quinlentop habitantes 
Hay una- conmovedora m 
dad en este punto; pero las 
raías no parecer; el único 
quiere de veras es el Pin 
Presupuestos federalás 131 j 
fué M r . Da^es: su sucesor, 
t u a l M r . L o r d , las ,hí:j propa 
Congreso; el cual hasta cnai 










H a y que f e l i c i t a r a l V icep res iden -
te Da-wes, po rque ha comenzado a ¿ a anuiiafl0i aunmentando l m 
ser ú t i l y a l Senador U n d e r w o o d Porjnacionea en 0tros capítulos 
su h á b i l m a n i o b r a . S i l a r e f o r m a Es esta n í a situación como i 
prevalece , pa ra é l s e r á e l c r é d i t o d 6 j j n g ^ g ^ue tenia un asunto pea i i y jup 
habe r l a l l e v a d o a l Senado . Como te de ja aprobación del cabilio 
prospere o fracase, l a m a y o r í a r e p u -
b l i cana parece d ispues ta a d i v i d i r s e 
e l l a , M r . U n d e r w o o d so 
Ese barco pertenece a l a famosa tes sucesores de los a n t i g u o s corsa-
f l o t a en que hacen sus " r o u n d t r i p " 1 r i o s , q u e e l " s l a n g " a m e r i c a n o ha 
los bo r rachos de N e w Y o r k . I ca ta logado p a r a l a h i s t o r i a c o n e l 
Muchas de las cosas que e l c a p i t á n n o m b r e de " b o o t l e g g e r s " , n o m b r e 
de c a b a l l e r í a me cuen ta no me son que d e r i v a sus o r í g e n e s en l a cos-
desconocidas, c o m o no l o s e r á n t a m - t u m b r e que t e n í a n los buscadores 
s e ñ o r a ; (*l Inspec to r de l a C o m p a i i i á Poco p a r a muchos de m i s l ec tores de o ro de l a é p o c a c l á s i c a c a l i f o r - ¡ ^ e r c a de 
T r a s a t l á n t i c a F rancesa , A n t o n i o ^ cubanos, los que h a n t o m a d o v i n o en n iana , de o c u l t a r las c a n t i m p l o r a s d e l ^ 1 " 4 e l ^ u f 0 ° e yer e s i a r m a 
Pensado; I n é s H e r n á n d e z ; A n t o n i o taza en los r e s t au ran t e s I t a l i anos de w i s k y en l a c a ñ a de esas enormes campo c o n t r a r i o 
R o d r í g u e z ; U l p i a n o G o n z á l e z ; L u - | H o u S ! t 0 n S t r e « t y ca l le 3 6 ; que s a - ¡ b o t a s que todos hemos a d m i r a d o en 
ben el " s é s a m o á b r e t e " m o d e r n o , j a lgunas p e l í c u l a s de " c o r r e c o r r e " y 
esas dos m á g i c a s (palabras: "ecotoh ' en los t r es ac tos de la " F a n c l u U a 
Boda", a cuyo c o n j u r o aparecen tete-1 d e l W e s t " . 
ras l l enas de w i s k y en las mesas de | L a clase h o n o r a b l e de l o s " h o o t l o g -
los g randes cabarets de l a v í a l á c t e a g e r s " t i ene u n a sub-c lase ; 1^ de los 
neoyork lna ; " esos cubanos que h a n " r u m r u n n e r s " , q u é son loa sogun-
v i s t o , a l a n u n c i a r su n a c i o n a l i d a d , dones de log m o d e r n o s cap i tanes de 
a t i r i r se de a d m i r a c i ó n los ojos de v e n t u r a , los m a r i n o s que ponen su 
sus i n t e r l o c u t o r e s a m e r i c a n o s y m u - | v a l o r y sus c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s 
c iana Tosca ; Rosa A m e l i a T r c l l e s ; 
E d g a r V i v e s , y los d e m á s son t u -
1 l a t a s . 
V A P O R E S D E C A R G A 
L o s s igu ien tes vapores de ca rga 
l l e g a r o n a y e r : 
— E l I n g l é s " N u n l n " de Glasgow, 
con ca rga g e n e r a l y c u a t r o pasa-
je ros 
E l a m e r i c a n o " O s s i n m í n g , " « J e i c h o s l ab ios , mas o menos frescos, pe-1 a l se rv ic io de los que s u r t e n de be-
Mun-
1 
pa ra que co ja e l s u e ñ o . E l h i j o e s ' A d a m s , " pa ra Sa in t P i e r r e . 
n u e s t r o y l a m u j e r es n u e s t r a . A l 
l ado h a y u n p i n c e l y en e l c o r a z ó n 
una p r o f u n d a t e r n u r a y e n l a me-
m o r i a l a a r m o n í a d e l s a l m o . H e c l l í 
la e s t r e l l a . Y he a q u í e l c a m i n o . 
Q u i e n nos d i g a que e s t á t r i l l a d o es 
po rque i g n o r a c u á n t o es i n g e n u a u n 
a l m a ganada de m i s t i c i s m o .• P o r 
p o r q u é u n c u a d r o n o pueda p i n t a r - . ' t a l vez 08 dl'&a11' y a d i s c u r r i e -
se des veces, a s ig los de dis tar .c ia .r011 0 t r o s PeregrlnoS- Y r e s p o á d e la 
" 'Sagrada E s c r i t u r a N o m e a lcanza p o r q u é no ha da 
2»oderse r e l a t a r u n a e m o c i ó n s i g u i e n -
d o l a m a n e r a de P l u t a r c o , y esta-
b lecer a s í las obras para le las de u n 
m i s m o s e n t i m i e n t o . Cuando Jor -
gensen va h a c i a T i e r r a Santa , evo-
cando l a r u t a que emprend i e r a s i -
glos a t r á s San F r a n c i s c o de A s í s , ex-
c l a m a : " L a r g o t i e m p o permanece-
moa e n p i e , u n o a l lado del o t r o , 
bogando a m b o e hac ia las m i s m a s es-
t r e l l a s " . 
E l encanto de l a be l l a f r a s e — " b o -
gando hac ia las mismas e s t r e l l a s " 
se l a b r i n d o a los que q u i e r e n v e r 
" H e a q u í e l de-
seo de los co l l ados e t e r n o s " . 
T a l u n a h o r a de Sant iago qurf p u -
do h a b e r sonado, s ig los antes , en la 
I m p e r i a l T o l e d o . L a s i n t i e r o n el 
Greco y C o r r e d o y r a . Que l a comen-
te c o m o q u i e r a e l v u l g o . M a ñ a n a , 
C o r r e d o y r a , como ayer el Greco, v i -
vKrá unas horas ú n i c a s y a jenas . 
M a ñ a n a os d i r e m o s de esas ho-
ras p rop ia s de C o r r e d o y r a , pa ra se-
g u i r l o p o r todos los caminos de que 
sabe su e s p í r i t u ne rv io so y andar i e -
g o . 
R a f a e l S U A R E Z S O L I S . 
P i d e n r e f o r m a d e l a u t o de 
p r o c e s a m i e n t o 
L o s doctores V lvanco y N o v o , y 
e l P r o c u r a d o r s e ñ o r U r r u t l a ¡proce-
Mdos por el l i c enc i ad A u g u s t o Sa-
L O S P R O H I B I C I O N I S T A S C I E -
R R A N E L H O T E L L A F A Y E T T E 
D E N E W R O C H E L L E 
N E W R O C H E L L E , marzo 1 7 . 
C o m o p r i m e r a v i c t o r i a que se a ñ o -
r o todos I g u a l m e n t e p i n t a d o s , m u r - j b i d a las mesas d e los nor teamer ica -
m u r a r c o n r e l i g i o s a u n c i ó n l a pa la - nos, desde l a dtel h u m i l d e c h a u f f e u r 
b r a : B a c a r d í con seis o siete de t a x i , a l a de l e m p i n g o r o t a d o han-
punfoB de i d m i r a c i ó n . I d u e r o o d e l e locuen te pad re de l a 
N o son todas I n f o r m a c i o n e s n u c - , P a t r i a , 
vas, pero s í todas in te resan tes y va- j E n t r e los " b o o t l e g g e r s " Jos h a y 
l o l a pena r - i p e i i r l a s . (de f a m a casi n a c i o n a l , como ese fa-
E n estos mares que e l Oropesa 1 moso "Span i sh W i l l y , — W l l l y e l Es-
co r t a con au e s p o l ó n de c e t á c e o d e ! p a ñ o l , que se l l a m a a s í p o r q u e es 
acero, f a b r i c a d o en G la sgow, se es-j n a p o l i t a n o — q u e t i ene su res idenc ia 
l á n r e n o v a n d o en estos d í a s d e l m u y en B o s t o n y ha hecho r e i r a todos 
c i v i l i z a d o s ig lo X X , en e l s i g l o do l a ' loe Es tados de l a U n i ó n c o n u n 
r a d i o m a n í a y de los r a yos X ap l i c a - t r u c o famoso. M u y a menu'dto, has-
dos a l a " t o i l e t t e " , en e l s i g l o de los t a hace pocos meses, l l e g a b a n a los 
t r a s a t l á n t i c o s a é r e o s y de las A s o - ; pue r tos de s e g u n d o o r d e n de l a costa 
C . ) e laciones p ro t ec to ra s do a n i m a l e s , i a t l á n t i c a a m e r i c a n a , f a luchos , gole-
las a n t i g u a s y g lor iosas andanzas de j tas, vapo rc i t o s , c a rgados de cocos, 
los caba l le ros d e l n í a r : p i r a t a s , b u - j E r a n unos cocos m u y gordos , de ex-
raneroe y c o r s a r i o s . . . . c é l e n t e aspecto, ve rdes y f r e s c o s . . . 
O t r a vez B l a n c h - T e a c h , el c a p i t á n ! U n d í a u n h o n r a d o f u n c i o n a r i o de l a 
r r e o e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o . " que K i d d , e l r i s u e ñ o y g e n t i l í s i m o A u s - aduana qu i so l l eva r se a l gunos ejera-
t r a e carga genera l y pasa je ros . ¡ t l n s y e l v a l l e n t í s í m o F l l n t , pasean piares de las he rmosas f ru t a s t r o p l -
U N O S B A N Q U E R O S * I l a bande ra n e g r a p o r sus ant lgoios cales pa ra r e f r e sca r a los honorab les 
E n e l v a p o r " M e t a p á n " l l e g a r o n I d o m i n i o s , Y pa ra d e m o s t r a r que t o - m i e m b r o s de s u f a m i l i a . H u b o una 
los banqueros amer i canos M r . W i - 1 dn vue lve en e l m u n d o , los a c o m p a - j d i s c u s i ó n en t r e e l c a p i t á n d e l barco 
l l i a m P . Haol i ly , p res idente , y M r . I ñ a n en sus h a z a ñ a s d a m a s t a n h e r - j y e l f u n c i o n a r i o , los á n i m o s se a g r i a -
AJber t H . W e g g i n y s e ñ o r a , teso-
M o b i l a . 
— E l a m e r i c a n o " W a l t e r D 
s o n , " de N e w Y o r k . 
-—Los f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
"Joseph R . P a r r o t , " de K e y W e s t , 
cefn v e i n t i s é i s wagones de ca rga ge-
n e r a l . 
— E l a l e m á n " W e s t t e r w t a l d , " do 
H a m b u r g o y A m b e r e s , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
S A I 4 D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n dos s lgn len teg -va-
pores : 
— L o s f e r r i e s 
K e y W e s t . 
— L a go le ta 
y e l " C u b a , " p a r a 
Inglesa " E , 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l p r ó x i m o pasado lunes s a l l ó í l e 
C á d i z , pa ra la H a b a n a , e l v a p o r co-
r e r o del N a t i o n a l Chase B l a n c k de 
N e w Y o r k , a qu ienes se le d i spen-
sa ron las c o r t e s í a s de e s t i l o . 
E L I N S P E C T O R L O M B A R R 
A y e r f a l l e c i ó el inspe'ctor de e q u l 
E n v i a m o s nues t ro sen t ido p é s a m e 
a sus f a m i l i a r e s y c o m p a ñ e r o s . 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
H o y l l e g a r á de V e r a c r u z e l v a p o r 
E L T I M O D E L O S P A S A J E S 
E n l a casi l la de pasajeros de l A r -
U n a l m i r a n t e exces ivamen te reu-
m á t i c o — e s m u y sab ido que e l a lco-
h o l es e l enemigo m o r t a l d e l á c i d o n o l es e l enemigo m o r x a i a e i acxuu amigos se ^ ' ^ ¡ i 
ú r i c o — n o t ó que los apara tos puestos q u « 8U3 que W ¿ 
a sus ó r d e n e s , c u a n d o a . T r a n e a b a n | g ] 0 ^ - • • j;6xlma estóc10" dei 
de las p layas amer i canas s u b í a n a l j t é n ae ' J v e r ei praW^8 
cielo y se p e r d í a n e n e l h o r i z o n t e , Pa.ra rqe^ ^ 1 
con l a v e ü o c l d a d y l a pe r fec t a r e c t i t u d ¡ ' * f.ltoI1 picacho PfJa el) < 
mosas y t an va l i en t e s como las f a - ' r o n . ^ f u n c i o n a r i o e n t r ó en sospe-
m o s í s i m a s M a r í a Read y A n a B o n n y . chas y a b r i ó u n c o c o . . . ¡ ¡ S o r p r e -
L o s m o d e r n o s p i r a t a s ya no v i s t e n s a l ! . . . el hones to , v e n t r u d o y d i u -
los t r a j e s que todos hemos a d m i r a - r é t i c o f r u t o c o n t e n í a u n a p i n t a de 
d o en las i l u s t r a c i o n e s de los l i b r o s r o n . . . Pe ro Span ish W i l l y t iene , ce-
de S a l g a r i y en los cuad ros de L t l l o , m o b u e n n a p o l i t a n o , m á s t r ucos en 
pajes de l a A d u a n a de l a H a b a n a , i los p i r a t a s de hoy v a n de " o v e r a l l " su m a g í n que u n e m p r e s a r i o de re-
s e ñ o r J . L o m b a r d . ' a b o r d o y de saco c o n t r a b i l l a en v i s tas y s i va i s a B o s t o n os vende-
t i e r r a ; en vez de los c l á s i c o s t r a b u - r á a buen p rec io u n B a c a r d í que v l ó 
eos usan p i s to la s de escuadra ; no la luz a l p ie d e l a cues ta d e l B o -
pe r s iguen ya a los galeones e s p a ñ o - n i í , t o . 
Ies. s ino a los barcos que t r a f i c a n en I M á s eI o f i c i o t i e n e sus qu iebras , 
r o n y w i s k y , y a los que lm/plden e s - ' H a c e pocos d í a s e l " C h i c a g o T r i h u -
« o r r e o e s p a ñ o l " C n s t ó b a B C o l ó n . " i t r á f i c o , pero son t a n p i r a t a s co- n e " pub l i caba u n a n o t a o f i c i a l so-
que t r a e c a r g a g e n e r a l y c i e n t o n o - n ^ o los o t r o s y muchos acaban, como b r e l a r e p r e s i ó n d e l c o n t r a b a n d o de l 
ven t a y c inco pasajeros , de t r á n s i - aque l los , m i l l o n a r i o s o co lgados de u n a l c o h o l . E n t res a ñ o s 177 ,000 I n d i -
co, y d i e c i s é i s oa ra la H a b a n a . pa lo , dando patadas t a n I n ú t i l e s co- v i d u o s — I n d i v i d u o m á s , i n d i v i d u o me 
mo fur iosas a l a i r e . . . e l a i r e que nos, po r s u p u e s t o — h a n s ido en t re -
ya no l i o n a sus p u l m o n e s j ó v e n e s y gados a l a s a u t o r i d a d e s p o r i n f r a c -
eenal se v i e n e obse rvando que cas i , sanos. (c ienes a l a l ey seca, y los t r i b u n a l e s 
a d i a r l o se p resen tan I n d i v i d u o s , de i E l ba rco que acaba de c ruzarse h a n d i s t r i b u i d o gene rosamen te e n t r e 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , con pasajes con el Oropesa es u n a m í n i m a con- el los 7,000 a f lós dte c á r c e l , u n a d -
v e n d l d o s a c i u d a d a n o s amer i canos , secuencia de l a famosa l e y seca, esa f r a que h a r í a pa l idece r de e n v i d i a 
y , n a t u r a l m e n t e , son rechazados , j p r u d e n t í s i m a ley p u r i t a n a que e s t á a l p r o p i o ex- juez A r m i s é n . S in o m -
Se h a i n v e s t i g a d o que u n a serie envenenando a m i l l a r e s de personas, ba rgo , a pesar de eso, e l prec io deJ 
de i n d i v i d u o s de n a c i o n a l i d a d ame-1 a n u a l m e n t e , c o n a lcoholes m a l o s ; w i s k y s igue ba jando y h a y e sc r i to -
r l cana se d e d i c a n a sacar pasajes a ' que ha a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n - res fes t ivos q u e l l e g a r o n a a f i r m a r ¡ la E s f i n g e a é r e a : l a ga so l i na de l Tio 
su n o m b r e , y l u e g o los venden a los te las e s t a d í s t i c a s de los locos, los que es m á s conven ien te negoc io com SAm s e r v í a p a r a l l e v a r a los p i lo tos 
Incau tes que c r een poder b u r l a r l a degenerados y los asesinos; que ha p r a r l o es N e w Y o r k que e n L o n d r e s . ' de l a A r m a d a hac ia las p layas r l sue 
Cuan to a l d i scurso de M r . C o o l l d -
ge se compone de dos i n g r e d i e n t e s ; 
uno , l a dosis de l u g a r e s comunes o 
p l a t i t i i d e s , c o m o d i cen a q u í , que el 
P re s iden t e nunca o m i t e en sus o ra -
clones y sus e sc r i t o s . P o r esto u n 
s emana r io r a d i c a l d i j o con g rac ia 
t ed ra l de Granada. Iba a vei 
c a n ó n i g o s y todos le prom 
p ron to se despacharía su as 
r o pasaba el tiempo y n i 
c í a , 
Y cuando le preguntaban d 
g l é s c ó m o iba su pretenrtón, -
d í a : . 
— L a canóniga , buena, ia 
m a l a . 
Antonio ESCflUl 
s lv iners" , los va l i en te s que , a u n an-
tes de l a l ey seca, r e c o r r í a n los ca-
m i n o s secretos de l O c é a n o y de las 
playas p a r a hacer e n t r a r en los Es-
tados Un idos las m e r c a n c í a s que las 
Aduanas de Une le Sam t u v i e r o n e l 
m a l gus to de r e c a r g a r con derechos 
D o w n to that l o ^ y Islaai 
T h a t beaut i fu l roch-and-ry«Hrt 
.hac ia esa isla querida, e d ^ 
ciosa ciudad del v i & l - -. 
Y sigue l a nota cómica, ren 
t iene como escenario una ^ ten los 
que no es la del P-on 
verde de mar , sino una exorb i t an tes? ¡ C u á n t a p o e s í a ^ ese ,verqe ae ^ ^ 











m e l o d í a de f o x ! Pe ro en « s a ave-
s e c r e t a r í a s y de las ^ 
n i d a de l R o n h a y m á s m o t i v o s ^ue I T Í P ^ v i S d o ^ a sus ami?ta^ 
t i enen r i t m o s p o é t i c o s . Nassau t iene I h a b í a ^ u ^ o â  s^^ ^ 
una. r e i n a , u n a j o v e n c i t a r u b i a y e l e ' L ^ . ^ » 7" 'Washlngton 
gante , q u e s o r p r e n d i ó e l a ñ o pasado « r e m a w ^ ^ ^ a ,,,1 
a P a r í s y a N i z a c o n e l l u j o de sus 
pieles y l a m a g n i f i c e n c i a de sus r u -
b í e s : la r e i n a d e l Ron- De l i c iosa r e i -
na, a u n q u e en ©1 r o j o de sus r u b í e s 
hay , dloen, gotas de sangre^ 
¿ N o sois amigos de l a p o e s í a ? H e 
a q u í entonces l a n o t a c ó m i c a . Cerca 
de las Ba ha ma s , c o l l a r de l ic ioso de 
islas, donde e l cocotero se mece a la 
b r i sa p e r f u m a d a y d o n d q Ponco de 
L e ó n p r e s i n t i ó el a c e r c a m i e n t o de la 
t i e r r a en que b r o t a l a fuen te de la 
e terna 'belTeza, cerca de las B a h a m a s 
que hue len • a m a g n o l i a y a j a z m í n , 
h a b í a un e s t a c i ó n de h i d r o p l a n o s de 
la U . S. A . 
Fon ta . para W * ^ ™ ^ 
en l a no penosa t^ea ^ 
a lgunas botellas de 
u n r o n extra que le a X d e i 
vfado bajo la ^ J f ^ t o 
l i j a d i p l o m á t i c a desde 
iana , que se encuenda. 
k i p l i n g , en las orillas del 
p o p o . . . remite^ E l nombre del re™ ^ 
corchos garantizaban 1 ^ 
t e n t l c l d a d de las bo ^ l 
Los m á s Pesim^a3 diritf 
dos calculaban que a ^ 
trescientas Pers?nf;mlstades 
muy d i s t i n t a . Las 




del viejo W 
c o n m o v i ó 
e l c o r a z ó n — 1i?ri 




de una f l echa . Ese e s p e c t á c u l o ena r - j ¿ I ' . , , ^ d e s a p a r e é " ^ 
d e c í a de en tus i a smo e l c o r a z ó n , a r " | , te ¿ n lugar 
d ien te a u n q u e r e u m á t i c o , d e l ven©ra -1 r 1 ^ 1 , . 6angre 
b le m a r i n o . M á s all regreso m u y o t r a co 
era l a a c t i u a d d e los apara tos . L a s go 
l o n d r i n a s de l a U . S. A . l l e g a b a n co- L - - . r m A 
mo her idas , z igzagueando e s p a n t ó s a - l p A j J J ^ J U 
m e n t e e n e l a z u l d e l c i e l o . . . Y o t ra | J 
o b s e r v a c i ó n p u d o hacer e l v i e j o co-
r r e d o r de los m a r e s E l a l i e n t o de los 
j ó v e n e s p i l o to s , p e r f u m a d o a " F á t l -
m a " , a " P a l l M a l í " o a a g u a de l 
d o c t o r P i e r r e an tes de embancar , te-
n í a a l regreso u n espantoso o l o r a 
r eve rbe ro . A h i e r t a una i n v e s t i g a c i ó n 
pudo a l f i n conocerse el secreto de 
C H O F E R J O R G E s í 
las siete _ M 
L e y de I n m i g r a c i ó n , v e n d i é n d o l e s • dado u n g r a n I m p u l s o a l a c o r r u p - AI Iado de i^» "bootle^e-fir*." ^ 
esos pasajes a p r ec io s e levados . c}ón ias esferas de l a b u r o c r a c i a 1 A1..iaao ae 1 0 3 „ « p o u e g g e r s y de 
^ ' \ 0,011 en 'as esferas UB m ou roc rac i a i0g " r u m r u n n e r s h a y o t r a s clases 
: ' a m e r i c a n a y que le cuesta a n u a l m e n - de cabal leros , de esos q u e u n poeta 
V E A N S E L A S D E F U N C I O N E S E N ^ 1alSUn0f ^ n a r e s de m i l l a r e s de i , a m ó l o s andan tes de la d i v i n a aven-
L A P A G I N A 2 1 1 d ó l a r e s a l excelente T í o Sam desde t u r a . Son log " h i g h - j a i c k e r s " , los sa l -
r A l i l H A ¿ 1 | que e l b u e n h o m b r e ha abandonado teadores de los c o m e r c i a n t e s v los 
: — ~ ; ; ; : l " ^ v 1 l t ó n c l á s i c o para meterse dPn- c o n t r a b a n d i s t a s , los " g e n t l e m e n " 
i l r á n e l acceso a l m i s m o t r o de l ^ e ^ r o Uniforme de los pasto- d e l c u c h i l l o , e l C o l t a u t o m á t i c o y l a 
a m e t r a l l a d o r a ; caba l l e ros p reparados 
res l u t e r a n s . 
l a d r i g a s en func iones de j u e z espe- ta e l F i s c a l F e d e r a l B u c k n e r en fa 
c l a l en causa po r estafa con hecho c a m p a ñ a que e m p r e n d i ó para "se-
y f a l sedad , han presentado u n escr i - c a r " l a p a r t e ba ja d e l E s t a d o de 
to p i d i e n d o r e f o r m a de l a u t o de p ro - N e w Y o r k , Jos agentes federales han 
cesamiento p o r entender que n o han c l ausu rado h o y e l H o t e l L a F a y o t t e . i J ^ M i S ^ t r e í 
p íocesSo 's6 .11108 ^ ^ ^ ^ p e S S t l t^ í^S^S^ÍÁ i ̂  feSfl ¡ 5 W * ^ I E l ^ *™ W * ó f ¿ * Pa ia c u a i q u i e r s a c r i f i c i o : h a s ^ " e l l e 
E l Juzgado Espec ia l r e c i b i ó e l es- ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ e ^ S ^ l í a s una m u ' ' T 'SSt Z co^ié^ ¡f ^ a del p r ó j i m o , c u k n d o a l rode-
c r i t o que p r o v e e r á en s u o p o r t u n l - , l a a u t o r i d a d c o l o c a r o n en l a encada W q u r d T c e ¿ a d í e r n n ^ d o L ^ H a 1 J V ™ ? de S i ^ S ^ l e j ana áoT * • * * * ^ el m ^ " ^ r o o l o r 
¡ p r i n c i p a l de l h o t e l nueve c a n d a o s i ¿ T r d i a c t ^ C < T ? ?e ^ ^ i e n t * . ¿ Y ^ d ó n d o d e j o los 
l u n a n u b e sobre ©1 a z u l p u r í s i m o d e l fundadores de l a d l n a s t f a , lo? " m o o n 
fias de las i s las cercanas, inglesas y 
mojadlas. 
U n m e m o r á n d u m f u é e levado en el 
acto $ las supe r io res a u t o r i d a d e s y 
el a l m i r a n t e , sus r e u m a t i s m o s y sus 
p i lo to s f u e r o n t r a s l adados a playas 
lejanas de t o d a t e n t a c i ó n y de t o i a 
is la . 
H o y l o s pobres " b o y s " t i e n e n que 
c o m p r a r -wisky m a l o y c a r o y can-
t a r por t o d o consue lo e l f o x n o s t á l -
gico de " B l m i n l B a y " , e l f o x d e l i -
cioso en que e l b a n j o m u r m u r a las 
notas mo lancsó l i c^ s diel e s t r i b i l l o : 
Anoche a iao. " 'f;r Jor í ' Emergencias el c h ^ ^ ^ ^ 
que en l a niadrugafl ^ 
?e de los c o r ^ p J o ^ 
d l , p a r o de f 1 ^ , f l o r a d 
B o l a ñ o s ( a ) ^ te indi^0 
C u r r o " , cuando 
t ó l a casa C l o n » 
esta C a p i t a l . n -3 ¿e f 
Momentos desp^* ^ t * 
h o m b r e q"e /30 d0 1» tr , 
c í a f u é v íc t ma dver 3 
en t regado *\̂ 6n de J 
res con l a o b l l ^ c0 A 
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